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PRODUCTOS POR PA[SES 
Volumen E: Capitulos 44-49 
Madera, corcho, papel, cart6n y manufacturas de estas 
materias, manufacturas de esparterla y cesterla 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind E: Kapltel 44-49 
Trm, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbejder 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sterskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band E: Kapitel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus; Flecht- und 
Korbmacherwaren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI. 
T6J.1o~ E: K£clu1Aala 44-49 
:::u.).da, cjl£AAOc;, xapri, xapr6vl KQl £1611 KQTQCJK£UQC1J!EVQ 
an6 aura, TEXVOUPY~J!QTQ C1TTapTOTTA£KTlK~c; KQl KQAa9o-
TTA£KTlK~c; 
1. EJ!TT6pLo TTl<; KoLv6f11rac; Kal rwv Kparwv J!EAWV f11c;, 
KQTQVEJ!TlJ!EVO KQTQ Kaf11yopitc; TTl<; Nimexe KQl xwptc; 
QVTQAAay~c;, TTOC16f11T£<; KQl a~itc; 
2. LUJ!TTATlPWJ!QTlKE<; J!OVa6tc; 
Ot J1&9oooAoytKi~ rrapaT1Jprjuct~ Ka9w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 01JJ10C1'l£UOVTQl XWptUTd u' tva yAwuudpto, TO 
orro{o aTToUTtAAcrat J1CTa QTTO afT1]C1'1]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; 
manufactures of plaiting materials and basketware 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: Chapltres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages de sparterie et de vannerie 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capitol! 44-49 
Leg no, sughero, carta, carton I e lavori in tali materia; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I E: Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonder/ijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume E: Capitulos 44-49 
Madeira, corti<;:a, papel, cartao e obras destas materias; 
obras de cesteiro e esteireiro 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materia!! plflsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerflmlca, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundlci6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mflquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Vofumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrarende udenrigshandelen- Nimexe 
Publikationen omfatter falgende bind: 
Bind A - L: Varerlfande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, l<eder 
Bind E kap. 44-49: tr<e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stabejern, jern og stfll 
Bind I kap. 74-83: andre <edle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentllchung verteilt sich auf folgende Bil.nde: 
Blinde A - L: Waren!Llindar 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapltel 28-38: Chemlsche Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Pril.zlsionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAuTIKol rrlvaKtc; t~wTtpiKOU £1-ITTOplou- Nimexe 
To 61Jf.1oaltUf.IG arroTtAdTal arr6 
IV 
T6/Jot A - L: rrpoi6vrafxwp£!; 
T6f.loc; A, Ktcj>6Aa1a 1-24: ayponKa rrpo"i6VTa 
T6f.loc; B, Kt aAQIQ 25-27: opuKTQ rrpo"i6VTa 
T6f.1oc; c. Kt aAaiQ 28-38: XIJf.IIKQ rrpo"i6VTa 
T6f.1oc; D, Kt aAaiQ 39-43: rrAaCTTIKtc; uAtc;, 6tpf.1QTQ 
T6f.1oc; E, Kt 6Aa1a 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, cj>tUou 
T6f.1oc; F, Kt Q).QIQ 50-67: ucj>QVTIKtc; uAtc;, urro6~f.IQTQ 
T6f.1oc; G, K£ Q).QIQ 68-72: A!90I, yuljloc;, Ktpa\liKQ, uaAoc; 
T6f.1oc; H, K£ aAaiO 73: XUToa(61Jpoc;, ai61Jpoc; KQI xa>.upac; 
T6f.1oc; I, K£ 6Aa1a 74-83: ilia KOIVQ f.ltTilla 
T6f.1oc; J, K£ 6Aa1a 84-85: f.IIJXGvtc;, OUOKtutc; 
T61.1oc; K, K£ 6Aa1a 86-89: t~orrAiaf.16c; f.1£Tacj>opwv 
T6f.1oc; L, Kt 6Aa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, om1Ka 6pyava 
T6po!; Z: xwp£!;/rrpoiovra 
T 6f.1oc; Z, Ktcj>6Aa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nlmexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exttlrleur- Nlmexe 
La publication est rtlpartle par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlntlraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matitlres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lltlge 
Vol. F Chap. 50-67: maMres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, ctlramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mtltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mattlriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prtlcision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero- Nimexe 
La pubbllcazlone e suddivisa per: 
Volumi A- L: prodottilpaes/ 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclsione, ottica 
Volume Z: paesilprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nlmexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenlfanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Dee I E. Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textlel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-lnstrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comtlrclo externo - Nlmexe 
A publicac;:il.o tl composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: mattlrias plflsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortic;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tGxtels, calc;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e ac;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mflqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisil.o 6ptlca 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EiJrr6pLo Kara rrpo'i6vra 
Karavt!llllltva Kara xwpa avraAAay~s 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS; DECHETS DE BOIS, YC LES SCIURES 
4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS 
001 FRANCE 13681 2719 2366 8587 
12018 
4 
2236 
5 
002 BELG.-LUXBG. 14551 486 2648 297 7:i 39 004 FA GERMANY 18719 
801 
5324 10149 
038 SWITZERLAND 9892 7 8940 144 
1000 W 0 R L D 69325 4023 7426 5145 9620 29100 1060 460 12416 14 41 
1010 INTRA-EC 51885 3993 2648 2911 8587 20150 1060 76 12416 5 39 
1011 EXTRA-EC 17439 30 4778 2234 1033 8950 404 9 1 
1020 CLASS 1 17382 30 4778 2213 1033 8949 376 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 16250 30 4777 2213 8946 280 2 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
DECHETS UGNEUX DE LIN 
002 BELG.-LUXBG. 47416 46507 909 
1000 W 0 R L D 54067 3454 49658 954 
1010 INTRA-EC 54055 3454 49647 954 
1011 EXTRA-EC 12 11 
4401.40 SAWDUST 
SCIURES 
002 BELG.-LUXBG. 55003 809ti 3145 17832 34026 003 NETHERLANDS 15183 
375 
6930 157 
7159 004 FR GERMANY 152362 19609 
196 
125219 
72 005 ITALY 29064 16 28780 
10 16 038 SWITZERLAND 143006 61191 81789 
038 AUSTRIA 28000 27895 10 95 
1000 W 0 R L D 433306 27870 1733 102943 10 28 257590 1061 187 41226 309 349 
1010 INTRA-EC 260673 27869 384 13763 23 175685 1061 47 41209 306 326 
1011 EXTRA-EC 172615 1349 89179 4 81904 139 17 23 
1020 CLASS 1 172513 1341 89158 1 81881 116 16 
1021 EFTA COUNTR. 172426 1340 89121 81843 106 16 
4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
DECHETS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS UGNEUX DE UN, SCIURES 
001 FRANCE 162418 35784 125515 
110925 
96 1022 
002 BELG.-LUXBG. 234703 
30718 
21141 102637 
61 003 NETHERLANDS 110377 
7622 
78492 
s1 
1106 44 102628 004 FR GERMANY 215069 39640 
1876 
65039 45 
005 ITALY 87063 
27 
85184 
36607 
3 
006 UTD. KINGDOM 36958 101 23 200 
16081 011 SPAIN 35733 
1121 26645 
151 19496 5 
028 NORWAY 50780 22985 29 
030 SWEDEN 71645 4500 265 66550 
67o4 
330 
2132 032 FINLAND 14281 4 12 5387 
63400 12 
42 
2 038 SWITZERLAND 134590 71060 
18 
26 
038 AUSTRIA 208542 206952 1572 
1000 W 0 R L D 1366543 112316 34574 602087 6797 345730 36607 1734 207257 16086 3355 
1010 INTRA-EC 885126 106143 7649 228824 54 281990 36607 140 206638 16081 1000 
1011 EXTRA-EC 461419 6174 26925 373283 6743 63740 1594 620 5 2355 
1020 CLASS 1 480314 5625 26923 373188 6731 63529 1594 590 2 2132 
1021 EFTA COUNTR. 479876 5625 26922 372972 6722 63490 1584 427 2 2132 
4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL~ AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE 
4402.00 WOOD CHARCOAL (INCL SHELL AND NUT CHARCOAL~ AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE 
001 FRANCE 13752 1018 120 12287 
2408 
18 42 236 31 
002 BELG.-LUXBG. 7108 6o4 725 2372 5 1047 543 13 003 NETHERLANDS 3828 4 1645 48 237 57 569 1264 16 004 FR GERMANY 19224 207 
96 
13326 3140 53 1858 19 
005 ITALY 12568 
52 
9279 33 
2 
11 3146 3 
006 UTD. KINGDOM 29121 184 16673 79 8 12123 
008 DENMARK 2243 646 1587 7 
135 
3 
s5 038 SWITZERLAND 6066 764 1959 3142 1 
1000 W 0 R L D 101458 1881 35 6712 50 61523 9095 364 1932 19570 296 
1010 INTRA-EC 89054 1881 4 4078 46 55925 5827 79 1685 19301 226 
1011 EXTRA-EC 12403 31 2634 1 5599 3268 285 247 268 70 
1020 CLASS 1 10465 28 2467 1 4146 3179 283 116 197 28 
1021 EFTA COUNTR. 10190 28 2393 4111 3174 245 42 197 
42 1030 CLASS 2 1921 3 135 1453 90 2 124 72 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
4403.20 ~~E~~~ CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN &M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
POTEAUX DE CONIFERES, LONG DE 8 A 18 M INCL., CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCLA 90 Clll INCL, INJECTES OU IMPREGNES 
052 TURKEY 14658 
2659 
4613 10045 
208 ALGERIA 2670 11 
1000 W 0 R L D 31167 4580 255 8621 75 792 1383 10058 126 4426 851 1010 INTRA-EC 6379 1921 1 1604 49 617 1383 1 126 1973 704 
1011 EXTRA-EC 22789 2659 254 7016 27 175 10057 2453 146 
1020 CLASS 1 19031 
2659 
246 6286 
27 175 
10046 2453 
148 1030 CLASS 2 3758 7 731 11 
4403.21 OKOUME 
OKOUME 
1000 W 0 R L D 1024 63 2 753 86 120 
1010 INTRA-EC 184 63 2 28 86 7 1011 EXTRA-EC 840 725 113 
4403.22 LIMBA 
LIMBA 
1000 W 0 R L D 515 31 462 2 101 0 INTRA-EC 326 31 295 2 1011 EXTRA-EC 189 187 
4403.23 OBECHE 
OBECHE 
1000 W 0 R L D 453 399 22 32 101 0 INTRA-EC 117 63 22 32 
2 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. -f Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE, SCHEITE, ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL; HOLZABFAELLE, EINSCHL SAEGESPAENE 
4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE, SCHEITE, ZWEIGE, REISIGBUENDEL 
001 FRANCE 726 204 168 321 
394 
30 
217 
3 
002 BELG.-LUXBG. 619 96 mi 8 21 1S 004 RF ALLEMAGNE 1281 
133 
171 796 
036 SUISSE 520 368 19 
1000 M 0 N DE 3919 371 458 397 377 1092 74 102 1023 4 21 
1010 INTRA-CE 2944 365 179 187 321 721 74 51 1023 3 20 
1011 EXTRA-CE 976 7 279 210 56 371 51 1 1 
1020 CLASSE 1 968 7 279 208 56 371 46 1 
1021 A E L E 897 7 278 208 369 35 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
FLACHSSCHAE8EN 
002 BELG.-LUXBG. 1621 1591 30 
1000 M 0 N DE 2086 145 1906 1 33 
1010 INTRA-CE 2082 145 i 1904 i 33 1011 EXTRA-CE 4 2 
4401.40 SAWDUST 
SAEGESPAENE 
002 BELG.-LUXBG. 1926 
361 
146 330 1450 
003 PAY8-BAS 919 
24 
539 19 
291 004 RF ALLEMAGNE 3942 693 32 2934 37 005 ITALIE 1042 973 1 036 SUISSE 3530 2220 1308 
038 AUTRICHE 911 892 2 17 
1000 M 0 N DE 13664 1075 345 4412 3 5 5677 28 75 1751 2 91 
101 0 INTRA-CE 8798 1075 28 1283 5 4545 28 10 1749 2 75 
1011 EXTRA-CE 4863 319 3130 1331 65 2 16 
1020 CLASSE 1 4790 316 3127 1323 23 1 
1021 A E L E 4775 315 3119 1322 18 1 
4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
HOLZABFAELLE, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 9605 2301 7062 3092 6 236 002 BELG.-LUXBG. 8761 682 1208 4483 34 003 PAYS-BAS 5433 
471 
4663 t4 54 5 3630 004 RF ALLEMAGNE 7027 1161 
473 
1736 10 
005 ITALIE 3928 5 3455 1087 13 006 ROYAUME-UNI 1122 16 1 602 011 ESPAGNE 1244 58 1527 36 606 8 028 NORVEGE 2662 1269 
030 SUEDE 3360 162 33 3085 
238 
80 
126 032 FINLANDE 577 2 3 197 
2170 2 12 036 SUISSE 5150 2974 5 4 038 AUTRICHE 9951 9822 124 
1000 M 0 N DE 59624 4431 2042 31022 261 11180 1087 137 8519 603 342 
1010 INTRA-CE 37441 4144 476 13614 16 8971 1087 10 8369 602 152 
1011 EXTRA-CE 22183 287 1566 17408 245 2209 127 150 1 190 
1020 CLASSE 1 21996 222 1564 17392 243 2179 127 144 125 
1021 A E L E 21909 222 1564 17356 243 2170 126 103 125 
4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
HOLZKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN), AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
4402.00 WOOD CHARCOAL (INCL SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
HOLZKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN), AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
001 FRANCE 3776 447 129 3021 1181 
13 89 64 13 
002 BELG.-LUXBG. 2995 
2Bii 
439 725 8 483 145 14 
003 PAY8-BAS 1654 859 
19 
76 35 16 
39i 
374 6 
004 RF ALLEMAGNE 4989 25 
127 
3324 809 26 391 3 
005 ITALIE 3036 IS 2210 29 1 
34 633 3 
006 ROYAUME-UNI 5115 165 2391 28 21 2494 4 D08 DANEMARK 919 296 596 21 66 2 21 036 SUISSE 2842 335 652 1771 3 
1000 M 0 N DE 28742 775 29 3394 2S 14090 4070 223 1679 4198 261 
101 0 INTRA-CE 22716 775 1 2054 19 12370 2162 63 1037 4127 108 
1011 EXTRA-CE 6028 1 29 1340 5 1721 1908 159 642 68 153 
1020 CLASSE 1 4791 26 1016 5 1417 1633 158 258 50 30 
1021 A E L E 4237 
1 
25 788 1408 1824 103 39 50 123 1030 CLASSE 2 1213 3 314 304 75 1 374 18 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF rrs BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
4403.20 ~~E:~~ CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGHATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, 6 M BIS 18 II LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPRAEGNIERT 
052 TUROUIE 6162 
939 
1075 5087 
208 ALGERIE 941 2 
1000 M 0 N DE 9460 1094 15 2295 14 249 28 5101 60 316 288 
1010 INTRA-CE 1142 155 2 417 5 172 28 5 80 160 138 
1011 EXTRA-CE 8319 939 12 . 1878 10 77 5096 157 150 
1020 CLASSE 1 6649 
939 
9 1389 
10 n 5094 
157 
1s0 1030 CLASSE 2 1670 3 489 2 
4403.21 OKOUME 
OKUME 
1000 M 0 N DE 340 9 2 252 27 50 
1010 INTRA-CE 56 9 :i 8 27 12 1011 EXTRA-CE 283 244 37 
4403.22 UMBA 
UMBA 
1000 M 0 N DE 230 12 215 3 
1010 INTRA-CE 143 12 131 3 1011 EXTRA-CE 87 84 
4403.23 OBECHE 
OBECHE 
1000 M 0 N DE 175 154 2 18 
1010 INTRA-CE 43 22 2 18 
e 3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.23 
1011 EXTRA·EC 336 336 
4403.24 UTILE 
SIPD 
1000 W 0 R L D 1530 170 28 783 27 435 59 30 
1010 INTRA·EC 703 170 
26 
373 27 71 59 30 1011 EXTRA·EC 827 410 364 
4403.25 MAKORE 
MAKORE 
1000 W 0 R L D 1253 48 840 299 58 8 
1010 INTRA-EC 263 48 
840 
187 20 8 
1011 EXTRA·EC 990 112 38 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, LIMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, SF OKOUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 1290 785 164 
442 
11 30 300 
002 BELG.-LUXBG. 5093 
1236 
2826 1481 344 
003 NETHERLANDS 3529 38 2275 292 1992 18 004 FR GERMANY 4223 724 
123 21 27 
1177 
005 ITALY 1692 91 1430 
to:! 006 UTD. KINGDOM 2313 119 1751 341 
036 SWITZERLAND 2247 68 1732 445 
062 CZECHOSLOVAK 6418 768 5630 
1000 W 0 R L D 34018 4A81 240 19519 28 28 3256 40 3847 800 2357 1010 INTRA·EC 20117 3 1 38 7650 21 27 2672 11 3805 800 2292 
1011 EXTRA-EC 13900 1100 202 11869 7 1 584 30 42 65 
1020 CLASS 1 5207 265 201 4205 482 1 42 11 
1021 EFTA COUNTR. 3803 68 201 2855 445 1 29 4 
1040 CLASS 3 7671 832 6815 24 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURAnON 
001 FRANCE 40687 37019 2789 
8115 
1059 20 
1 002 BELG.·LUXBG. 212161 
23321 27 
23020 1098 179927 
003 NETHERLANDS 85351 55045 300 5253 
27972 
1405 
004 FR GERMANY 102539 22818 116 
78963 
50530 1103 
005 ITALY 114758 101 35694 46 011 SPAIN 13088 
757 me:! 52420 13040 15792 159196 028 NORWAY 305327 
15247 349984 25763 4479 030 SWEDEN 1565421 22289 255563 762545 15410 114141 
032 FINLAND 69316 880 
753 
31134 2775 32500 2027 
036 SWITZERLAND 88853 
310 
43470 43148 1482 
036 AUSTRIA 127095 116268 10519 
1000 W 0 R L D 2769968 107495 333620 1170083 28382 553105 52123 1 233682 4528 286949 
1010 INTRA·EC 587570 63259 143 162234 2600 107714 20921 i 207919 48 2532 1011 EXTRA·EC 2182398 24236 333478 1007850 25582 445391 31201 25763 4479 284417 
1020 CLASS 1 2160352 24236 333478 1007822 18039 436151 31201 1 25763 4479 279182 
1021 EFTA COUNTR. 2156010 24236 333478 1005834 18022 436151 31201 25763 4479 276846 
1030 CLASS 2 20279 7544 7500 5235 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FRANCE 18761 17232 1431 23 
145 
13 61 
003 NETHERLANDS 33273 28691 
57 
4437 
11 1821 004 FR GERMANY 312341 294985 
57486 
15467 
005 ITALY 146381 16833 72068 
008 DENMARK 15556 1304 
17886 
14228 
1975 
24 
030 SWEDEN 45669 25 25783 4406 36 036 SWITZERLAND 26112 104 21566 
036 AUSTRIA 543215 55 543089 37 34 
052 TURKEY 15753 333 15420 
1000 W 0 R L D 1176718 359265 16318 670410 4983 117305 842 94 5330 25 148 
1010 INTRA·EC 542142 359082 57 79444 23 97221 794 24 5328 25 144 
1011 EXTRA·EC 634575 184 18261 590965 4960 20084 48 70 1 2 
1020 CLASS 1 631656 184 18258 590965 2141 19992 48 70 
1021 EFTA COUNTR. 615718 184 18258 590633 1975 4552 48 70 
4403.51 CONIFEROUS PJTPROPS 
BOIS DE MINES DE CONIFERES 
001 FRANCE 8619 ~8 97 7873 300 18 8483 004 FR GERMANY 22064 1 3 
2sa:i 
1 
005 ITALY 7377 91 4703 
209:i 204 MOROCCO 4912 2819 
1000 W 0 R L D 55406 18758 97 15510 8195 19 10724 2093 10 
1010 INTRA·EC 45944 18738 97 11268 5098 19 10724 
209:i 10 1011 EXTRA-EC 9462 20 4242 3097 
1030 CLASS 2 5008 ?915 2093 
4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
POTEAUX POUR UGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
001 FRANCE 5838 4060 1778 
t21i 005 ITALY 8532 134 8278 
2589 021 CANARY ISLAN 2589 
2391 248 SENEGAL 3355 964 
272 IVORY COAST 710 669 41 
1000 W 0 R L D 32493 6283 12181 5219 5463 4 3 21 1693 1626 
1010 INTRA-EC 18499 5781 10105 
52tti 
392 4 
:i 21 169:i 196 1011 EXTRA·EC 15994 502 2076 5071 1430 
1030 CLASS 2 13452 52 10 5193 5071 3 1693 1430 
1031 ACP(66) 4346 52 1682 2604 8 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
PIEUX ET PILOnS 
001 FRANCE 8705 497 68 1580 6560 003 NETHERLANDS 49839 39464 10375 44 3871 011 SPAIN 3915 
1000 W 0 R L D 71715 45258 48 10935 1586 2048 97 106 11499 138 
101 0 INTRA-EC 71015 45168 7 10921 1580 1848 97 106 11150 138 
1011 EXTRA·EC 702 flO 42 14 6 201 349 
4403.58 ~f~~Rf~g ~Pff OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, mEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURA nON, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PJLOns 
003 NETHERLANDS 57863 48199 42 9579 43 
1379 34 004 FR GERMANY 32476 30848 5 
53205 
210 005 ITALY 68519 15031 217 66 
4 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
4403.23 
1011 EXTRA-CE 132 132 
4403.24 UTILE 
SIPO 
1000 M 0 N DE 648 66 13 291 18 196 34 30 1010 INTRA-CE 294 66 
13 
148 
18 
16 34 30 1011 EXTRA-CE 353 142 180 
4403.25 MAKORE 
MAKORE 
1000 M 0 N DE 455 15 294 124 19 3 101 0 INTRA-CE 108 15 294 84 8 3 1011 EXTRA-CE .348 41 13 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, LIMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 618 214 135 
mi 27 18 224 002 BELG.·LUXBG. 2007 336 1072 530 230 003 PAYS-BAS 1168 
1i 
825 
135 461 
13 004 RF ALLEMAGNE 1433 254 
173 23 9 566 005 ITAUE 581 18 358 66 006 ROYAUME-UNI 757 42 587 68 036 SUISSE 689 43 512 132 
062 TCHECOSLOVAQ 1979 348 1633 
1000 M 0 N DE 12403 1359 128 7245 27 15 993 49 1089 174 1324 1010 INTRA-CE 7380 875 17 3138 23 9 788 27 1068 174 1265 
1011 EXTRA-CE 5022 484 111 4109 4 5 207 22 20 60 1020 CLASSE 1 1984 118 110 1566 155 1 20 14 1021 A E l E 1283 43 110 976 132 1 15 6 
1040 CLASSE 3 2543 364 2174 5 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
NADELFASERHOU 
001 FRANCE 2na 2580 154 333 41 1 3Ci 002 BELG.-LUXBG. 8729 
1270 i 1240 57 7069 003 PAY5-BAS 3944 2333 17 272 
1461 
51 004 RF ALLEMAGNE 5031 1047 8 
7563 
2480 35 005 ITALIE 9443 10 1870 
4 011 ESPA~NE 507 
39 4029 3266 
503 
615 5926 028 NORV GE 13875 
726 13686 t295 159 030 SUEDE n448 1127 11796 43621 506 4530 032 FINLANDE 3511 39 56 1958 118 1319 79 036 SUISSE 4908 
12 
2497 2299 62 038 AUTRICHE 10117 9643 462 
1000 M 0 N DE 141984 6125 15887 72584 1337 23328 1727 19 9828 183 10988 
1010 INTRA-CE 30892 4907 9 11407 98 5208 608 
19 
8531 4 128 
1011 EXTRA-CE 111073 1218 15878 81157 1242 18122 1121 1295 159 10862 
1020 CLASSE 1 110139 1218 15878 61158 845 1n55 1121 19 1295 159 10683 
1021 A E l E 109861 1218 15878 80982 845 1n55 1121 1295 159 10596 
1030 CLASSE 2 865 397 289 179 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SA WING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
NADELHOU ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 1280 1140 111 2 11i 4 23 003 PAYS-BAS 2729 2375 ti 336 8 111 004 RF ALLEMAGNE 27550 26196 
6745 
1216 
005 ITALIE 14633 1619 6269 008 DANEMARK 998 130 
1246 
866 
7ti 
2 
030 SUEDE 2784 2 1458 
514 24 036 SUISSE 3452 9 2905 
038 AUTRICHE 50872 7 50850 12 3 052 TURQUIE 1297 44 1253 
1000 M 0 N DE 108911 31488 1289 83546 193 10017 15 39 263 60 
1010 INTRA-CE 48250 31470 17 8240 2 8173 14 12 283 58 
1011 EXTRA-CE 58661 18 1272 55308 191 1844 1 27 1 1 
1020 CLASSE 1 58507 18 1271 55306 79 1805 1 27 
1021 A E L E 57187 18 1271 55262 76 532 1 27 
4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
NADELGRUBENHOU 
001 FRANCE 1425 86 
4 
1299 
66 
40 43i 004 RF ALLEMAGNE 1903 1369 
311 
5 
005 ITALIE 669 13 345 
191 204 MAROC 840 449 
1000 M 0 N DE 5503 1753 4 2005 935 54 561 191 
1010 INTRA-CE 4460 1752 4 1665 433 45 561 
191 1011 EXTRA-CE 1044 2 340 502 9 
1030 CLASSE 2 659 459 9 191 
4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
LErruNGSMASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
001 FRANCE 641 354 287 
10 005 ITALIE 1200 12 1178 606 021 ILES CANARIE 606 
717 248 SENEGAL 1042 325 
272 COTE IVOIRE 854 829 25 
1000 M 0 N DE 6824 570 1748 2180 1510 4 10 240 583 
1010 INTRA-CE 2113 494 1468 
2180 
55 4 i 10 240 82 1011 EXT RA-CE 4712 78 279 1455 481 
1030 CLASSE 2 4383 35 1 2170 1455 1 240 481 
1031 ACP(66) 2028 35 1168 802 23 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
RAMMPFAEHLE 
001 FRANCE 2084 78 5 449 1552 
003 PAY5-BAS 4276 3525 751 
3 555 011 ESPAGNE 558 
1000 M 0 N DE 8018 4146 15 818 449 279 14 9 2243 45 
1010 INTRA-CE 7914 4131 3 811 449 225 14 9 2227 45 
1011 EXT RA-CE 102 15 12 4 1 54 18 
4403.58 w:~RfNg riP~/ OTHER THAN PULPWOOD, WOOO FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
NADELHOLZ, AUSGEN. LErruNGSMASTE, FASER·, GRUBENHOLZ, HOU ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UNO RAMMPFAEHLE 
003 PAY5-BAS 5489 4681 6 600 2 
111 18 004 RF ALLEMAGNE 3005 2844 2 
6320 
30 
005 ITALIE 7685 1340 18 7 
E 5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.58 
006 UTD. KINGDOM 93394 54 26 117 93314 54 036 SWITZERLAND 7984 7813 23 22 038 AUSTRIA 21864 
921 
21819 
248 SENEGAL 921 
1000 W 0 R L D 295939 97311 55 96248 2771 2400 93314 57 3269 90 424 
1010 INTRA-EC 259091 96336 47 65208 155 892 93314 
57 
2912 90 137 
1011 EXTRA-EC 36848 975 a 31040 2616 1508 357 287 
1020 CLASS 1 34186 54 8 29703 2533 1508 23 357 
1021 EFTA COUNTR. 34103 54 4 29632 2525 1508 23 357 
287 1030 CLASS 2 1323 921 32 83 
1031 ACP(66) 1051 921 130 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS POUR TRITURATION 
002 BELG.-LUXBG. 1345064 654 1652 1326972 16440 1607 004 FR GERMANY 33493 
1352 
28170 3062 
005 ITALY 92920 19836 71732 
011 SPAIN 218761 
40 2046 
409 218352 
028 NORWAY 16147 665 132 14061 46499 030 SWEDEN 97099 27514 22289 
032 FINLAND 22605 
3118 
10269 
52571 23 12318 18 036 SWITZERLAND 55712 
352 038 AUSTRIA 63003 43622 
84810 
19029 
45115 204 MOROCCO 130083 158 
1000 W 0 R L D 2088991 3704 665 51813 132424 1448371 20 23 19655 385479 46837 
1010 INTRA-EC 1703968 3351 
665 
5034 7785 1376559 20 23 19523 291696 46837 1011 EXTRA-EC 385022 352 48780 124639 71812 132 93782 
1020 CLASS 1 254903 352 665 46780 39829 71618 23 132 48667 46837 
1021 EFTA COUNTR. 254564 352 665 46780 39829 71600 23 132 48667 46516 
1030 CLASS 2 130086 84810 161 45115 
4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
002 BELG.-LUXBG. 104959 
5226 767 
680 103811 301 167 
003 NETHERLANDS 19496 2870 10633 
-1350 soO 004 FR GERMANY 98705 10640 1142 
129 
85073 
005 ITALY 70180 1598 44 68453 4 010 PORTUGAL 9810 334 
12 102 
9428 
011 SPAIN 74206 22 73187 883 
030 SWEDEN 5884 5526 358 
17668 66 036 SWITZERLAND 19210 
8 
1476 
038 AUSTRIA 3622 
82 
2441 1166 22 7 052 TURKEY 6137 145 4268 1620 
732 JAPAN 1218 268 950 
1000 W 0 R L D 418261 18875 7529 13423 44 374471 358 152 1652 1757 
1010 INTRA-EC 380270 18195 1921 4424 44 351867 358 130 1651 1680 
1011 EXTRA-EC 37991 680 5608 8999 22604 22 1 77 
1020 CLASS 1 36114 153 5608 8609 21445 22 77' 
1021 EFTA COUNTR. 28756 8 5526 4274 18875 73 
4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
002 BELG.-LUXBG. 37833 
13478 
430 36754 649 
003 NETHERLANDS 18582 56:i 4758 346 2s 3 004 FR GERMANY 79581 11110 
30366 
67880 
005 ITALY 154995 17733 106850 46 
008 DENMARK 62978 206 62752 68 20 010 PORTUGAL 6173 406 833 5699 189 011 SPAIN 106424 1882 103520 
036 SWITZERLAND 40532 9568 30984 
038 AUSTRIA 15591 15235 356 
052 TURKEY 8665 986 8665 59sS 212 TUNISIA 6944 
1000 W 0 R L D 549918 49371 3289 135477 68 360140 656 674 189 54 
1010 INTRA-EC 470297 45362 586 100961 68 321747 656 674 189 54 
1011 EXTRA-EC 79622 4009 2703 34516 38394 
1020 CLASS 1 67865 2636 33844 31385 
1021 EFTA COUNTR. 59169 4009 2636 25156 31377 1030 CLASS 2 11758 68 672 7009 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FRANCE 36471 35378 1069 24 963 11446 002 BELG.-LUXBG. 12836 
23449 
227 
003 NETHERLANDS 64015 39654 912 
005 ITALY 87569 371 1143 86055 
011 SPAIN 103711 103711 
204 MOROCCO 13469 
7062 
13469 
208 ALGERIA 12303 5241 
220 EGYPT 24057 20457 3600 
1000 W 0 R L D 363793 89535 23 44966 48 215610 593 12994 24 
1010 INTRA-EC 306891 59235 23 42133 48 192575 593 12876 24 1011 EXTRA-EC 56903 30300 2833 23035 119 
1030 CLASS 2 52679 30135 22425 119 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
005 ITALY 7540 2 20 1547 157 5814 
1000 W 0 R L D 10269 274 1293 1547 157 6945 12 41 
1010 INTRA-EC 9292 246 821 1547 157 6468 12 41 
1011 EXTRA-EC 978 28 473 477 
1020 CLASS 1 907 28 402 477 
1021 EFTA COUNTR. 747 28 242 477 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPUER, NOYER 
001 FRANCE 4400 2901 226 122 48088 714 427 21 416 002 BELG.-LUXBG. 48924 
3452 1s 
40 20 369 003 NETHERLANDS 7112 2063 1562 
393 1948 004 FR GERMANY 66674 10057 1548 
1511 
52707 23 
2713 005 ITALY 110997 3001 96 
19530 
103676 
1848 010 PORTUGAL 44313 809 22126 
31 011 SPAIN 19724 62 
974 
19275 
218 
356 036 SWITZERLAND 10795 18 9557 28 038 AUSTRIA 7301 1835 
140 
4450 732 139 145 052 TURKEY 1274 102 816 166 50 
1000 W 0 R L D 332781 23719 2211 10695 19652 259985 1114 946 9294 5165 1010 INTRA-EC 304145 20282 1660 4118 19652 249129 757 842 2765 4940 1011 EXTRA-EC 28640 3437 552 6578 10856 357 105 6530 225 1020 CLASS 1 26432 1988 488 6242 10499 357 105 6530 223 1021 EFTA COUNTR. 25111 1886 347 5424 10289 357 105 6530 173 1030 CLASS 2 2186 1449 64 314 357 2 
6 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana l France I Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4403.58 
006 ROYAUME-UNI 2140 
10 
3 2110 27 036 SUISSE 979 964 5 
5 036 AUTRICHE 1853 
520 
1846 2 248 SENEGAL 528 
1000 M 0 N DE 22982 9617 13 10311 141 178 2110 15 431 16 150 1010 INTRA-CE 19150 9079 8 7295 32 117 2110 
1s 
416 16 77 1011 EXTRA-CE 3831 538 4 3016 109 61 14 74 1020 CLASSE 1 3030 10 4 2837 92 61 5 14 7 1021 A E L E 3001 10 3 2810 91 61 5 14 7 1030 CLASSE 2 625 528 13 17 67 1031 ACP(66) 555 528 27 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
LAUBFASERHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 52765 
26 
76 52031 658 
s4 004 RF ALLEMAGNE 1691 
75 
1497 84 005 ITALIE 4884 1158 3651 011 ESPAGNE 11287 
2 79 
11 11276 028 NORVEGE 736 
2:i 5 
655 
2015 030 SUEDE 5258 2049 1164 032 FINLANDE 951 
149 
463 
22s:i 15 
487 1 036 SUISSE 2417 
14 036 AUTRICHE 2908 2009 
4599 
885 
2484 204 MAROC 7097 14 
1000 M 0 N DE 90676 183 23 2377 7580 57937 15 747 19804 2030 
1010 INTRA-CE 71284 149 
23 
218 389 54774 
1s 
742 15014 
2030 1011 EXTRA-CE 19391 14 2160 7191 3163 5 4790 1020 CLASSE 1 12285 14 23 2160 2592 3140 15 5 2306 2030 1021 A E L E 12270 14 23 2160 2592 3138 15 5 2306 2017 1030 CLASSE 2 7099 4599 16 2484 
4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
002 BELG.-LUXBG. 13706 
670 146 
261 13343 21 81 D03 PAYS-BAS 2330 331 1183 
326 152 004 RF ALLEMAGNE 20778 2514 214 
3:i 
17572 
005 ITALIE 9952 180 
6 
9739 
4 010 PORTUGAL 1392 65 
:i 36 1317 011 ESPAGNE 9357 8 8948 368 030 SUEDE 529 466 43 
213:i 26 036 SUISSE 2401 
12 
242 
038 AUTRICHE 1596 
10 
1130 441 
16 
13 
052 TURQUIE 1995 99 1548 314 
732 JAPON 877 275 602 
1000 M 0 N DE 66118 3719 867 4055 6 56281 72 49 349 720 
101 0 INTRA-CE 58340 3496 383 788 6 52562 72 33 348 674 
1011 EXTRA-CE 7777 223 504 3269 3719 16 1 45 
1020 CLASSE 1 7424 111 504 3238 3510 16 45 
1021 A E L E 4545 12 466 1415 2594 38 
4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
BUCHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
002 BELG.-LUXBG. 3141 
1486 
88 3027 26 D03 PAY$-BAS 1931 
75 
390 53 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 9158 1255 
244i 
7825 
005 ITALIE 15101 2132 10517 11 
006 DANEMARK 4132 20 4094 j 18 010 PORTUGAL 738 69 
158 
662 
3:i 011 ESPAGNE 10889 196 10302 
036 SUISSE 3165 724 2441 
036 AUTRICHE 1136 1104 32 
052 TURQUIE 917 
1o2 
917 
so:i 212 TUNISIE 705 
1000 M 0 N DE 52047 5601 353 10233 7 35758 18 28 33 18 
1010 INTRA-CE .45207 5211 88 7294 7 32510 18 28 33 18 
1011 EXTRA-CE 8840 390 265 2939 3246 
1020 CLASSE 1 5521 248 2766 2507 
1021 A E L E 4596 
300 
248 1643 2505 
1030 CLASSE 2 1320 18 173 739 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PAPPELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 1925 1881 42 2 
4i 452 002 BELG.-LUXBG. 505 
112:i 
12 
D03 PAYS-BAS 2954 1658 173 
005 ITALIE 7330 25 76 7229 
011 ESPAGNE 7209 7209 
204 MAROC 1118 536 1118 208 ALGERIE 929 399 
220 EGYPTE 2335 1944 391 
1000 M 0 N DE 25258 5833 3 1979 4 16748 136 549 6 
1010 INTRA-CE 20111 3031 3 1789 4 14738 136 543 6 1011 EXTRA-CE 5147 2802 190 2010 6 
1030 CLASSE 2 4678 2748 1926 6 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NUSSBAUMHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
005 ITALIE 3848 963 149 2734 
1000 M 0 N DE 5038 72 418 963 149 3419 17 
1010 INTRA-CE 4384 54 170 963 149 3031 17 
1011 EXTRA-CE 654 18 248 388 
1020 CLASSE 1 624 18 218 388 
1021AELE 559 18 153 388 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN~ BUCHE~ PAPPEL-, NUSSBAUMHOLZ 
001 FRANCE 1147 662 100 40 57oS 143 32 3 199 002 BELG.-LUXBG. 5961 40:i :i 5 6 216 D03 PAYS-BAS 818 73 333 
100 66:i 004 RF ALLEMAGNE 15047 3004 270 
19i 
10987 14 
1s.oi 005 ITALIE 19304 512 39 
1574 
18408 
617 010 P~RTUGAL 4788 57 2540 
:i 011 E PAGNE 2244 21 
196 
2081 35 139 036 SUISSE 2567 3 2322 9 
036 AUTRICHE 1674 373 44 975 210 29 87 052 TUROUIE 524 50 359 44 27 
1000 M 0 N DE 55247 5405 426 2078 1614 42955 227 153 428 1961 
1010 INTRA-CE 49507 4659 311 412 1614 40203 183 147 160 1838 
1011 EXTRA-CE 5743 747 115 1666 2753 54 7 268 123 
1020 CLASSE 1 5145 442 99 1545 2598 64 7 268 122 
1021 A E L E 4585 391 55 1173 2532 64 7 268 95 
1030 CLASSE 2 572 305 15 95 156 1 
E 7 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4403.91 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS DE MINES 
1000 W 0 R L D 2836 21 43 12S 2044 4 364 206 29 
1010 INTRA·EC 1672 21 43 80 1140 4 364 20 29 1011 EXTRA·EC 1166 46 90S 186 
4403.99 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SA WING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
BOIS FEUJLLUS, (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 
001 FRANCE 2048 509 
16 
28 8 
23i 
106 564 1110 287 004 FR GERMANY 2197 476 
2166 ts3 
1 
2578 
909 
005 ITALY 6653 110 1644 
312 011 SPAIN 5711 1760 3639 
032 FINLAND 16844 27 16816 
204 MOROCCO 19776 19776 
1000 W 0 R L D 7544S 4451 381 3337 633 7604 8329 1134 320 687 46646 1923 
1010 INTRA·EC 26792 4447 16 2363 153 1511 7262 1134 107 686 7327 1786 
1011 EXTRA·EC 46653 4 365 974 460 6093 1067 213 1 39319 137 
1020 CLASS 1 28589 4 365 974 480 6092 910 206 19525 33 
1021 EFTA COUNTR. 27676 4 40 879 60B8 910 206 19525 24 
1030 CLASS 2 20051 1 151 19794 104 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF..SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
1000 W 0 R L D 2561 91 84 713 84 52 23 23 1327 183 
1010 INTRA·EC 2068 91 3 607 9 52 23 23 1077 183 
1011 EXTRA·EC 493 81 106 56 249 
4404.91 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS DE CONIFERES 
002 BELG.·LUXBG. 2079 338 1382 143 554 003 NETHERLANDS 8249 7911 
1735 005 ITALY 7621 5686 
2815 007 IRELAND 2815 
1000 W 0 R L D 25029 384 256 18283 219 2091 171 775 2847 
1010 INTRA-EC 22879 380 1 16956 i 218 1988 171 n1 2815 1011 EXTRA-EC 2149 4 257 1324 103 38 32 
1020 CLASS 1 1722 79 1311 179 24 97 32 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
002 BELG.-LUXBG. 1943 
132 
752 22 580 24 560 51 004 FR GERMANY 2114 
7i 532 
1792 139 5 
005 ITALY 2552 22 1949 2300 3i 006 UTD. KINGDOM 2990 401 145 
011 SPAIN 9378 172 9205 
1000 W 0 R L D 25831 478 185 5431 544 668 14466 2390 112 1101 19 239 
1010 INTRA·EC 21694 317 1 3086 532 47 14219 2390 46 932 1 123 
1011 EXTRA·EC 3343 161 184 2345 10 26 246 66 170 17 116 
1030 CLASS 2 1439 149 2 90S 10 14 15 44 170 17 113 
4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 liM 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHEmS POUR FABRICATION DE CRAYONS 
1000 W 0 R L D 418 110 18 203 23 23 41 
1010 INTRA·EC 144 106 
1i 
10 7 23 21 1011 EXTRA·EC 274 4 194 18 19 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12, 5 MM 
001 FRANCE 2985 38 645 2947 003 NETHERLANDS 1944 182 
187 
1116 
036 SWITZERLAND 1772 1585 
4118 204 MOROCCO 4118 
1000 W 0 R L D 17228 270 82 242 179 3662 24 8 12734 29 
1010 INTRA·EC 10445 270 55 1 75 2071 24 6 7928 15 
1011 EXTRA-EC 8778 28 241 104 1590 4799 14 
1020 CLASS 1 1850 4 241 1 1585 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 1826 
2:i 
241 
to:i 
1585 
478i t:i 1030 CLASS 2 4925 5 
4405.31 UMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
UMBA 
1000 W 0 R L D 1112 82 467 42 378 143 
1010 INTRA·EC 468 82 2S1 
42 
153 
143 1011 EXTRA·EC 626 218 22S 
4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
SIPO 
004 FR GERMANY 1299 39 
248 
216 
599 
75 969 
006 UTD. KINGDOM 2497 95 25 34 1530 036 SWITZERLAND 2163 15 964 1130 
1000 W 0 R L D 7861 566 69 2172 4 1454 599 218 2529 2S2 
1010 INTRA·EC 5027 526 
69 
m 4 278 599 75 2520 252 1011 EXTRA·EC 2833 40 1395 1178 141 8 
1020 CLASS 1 2820 40 69 1395 4 1171 141 
1021 EFTA COUNTR. 2784 40 69 1389 1145 141 
4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE UMBA ET SIPO 
001 FRANCE 18943 11827 85 1058 46 
528 
58 5864 25 002 BELG.·LUXBG. 25257 
18453 
23 1309 23004 393 003 NETHERLANDS 25926 35 5041 540 
ta4 7569:i 
1857 004 FR GERMANY 82903 4460 177 
so6 2359 30 005 ITALY 1469 179 
339 2s 24 
583 
40t:i 
200 1 006 UTD. KINGDOM 27547 4403 1887 941 15915 007 IRELAND 5013 40 20 
2152 
68 
24 
300 4585 008 DENMARK 3098 109 15 765 
2222 
33 011 SPAIN 2611 55 
479 
103 211 1 19 028 NORWAY 833 
s2 160 194 030 SWEDEN 3974 2499 673 750 032 FINLAND 588 36 206 344 
8 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 l Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
4403.81 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
LAUBGRUBENHOLZ 
1000 M 0 N DE 320 9 2 10 243 16 19 17 4 
1010 INTRA-CE 156 9 2 6 101 16 19 3 4 1011 EXTRA·CE 164 4 142 14 
4403.89 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
LAUBHOLZ, AUSGEN. TROPISCHES L.AUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UND HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
001 FRANCE 626 39 6 14 57 1os 82 17 293 141 004 RF ALLEMAGNE 652 87 
217 11s 
6 
129 
431 
005 ITALIE 831 13 357 
114 011 ESPAGNE 507 197 196 
032 FINLANDE 838 2 835 
204 MAROC 1082 1082 
1000 M 0 N DE 7167 489 152 482 166 448 1232 168 305 51 2668 1026 
1010 INTRA-CE 3846 481 6 245 115 127 1105 168 88 51 617 843 
1011 EXTRA-CE 3321 8 148 217 51 321 127 217 2051 183 
1020 CLASSE 1 1851 8 146 217 51 318 64 50 967 30 
1021 A E l E 1633 8 39 178 318 64 50 967 9 
1030 CLASSE 2 1301 3 61 1084 153 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
HOLZ, VIER· ODER ZWEISEmG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WErrERBEARBErrET 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
TROPISCHES LAUBHOLZ 
1000 M 0 N DE 1055 55 45 278 43 31 12 23 523 38 7 
1010 IN TRA-CE 801 55 3 222 4 31 12 23 409 38 4 
1011 EXTRA-CE 254 42 56 39 114 3 
4404.91 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
NADELHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 668 
73 
3n 26 265 
003 PAYS-BAS 2420 2347 
2s0 005 ITALIE 1252 992 894 007 lALANDE 894 
1000 M 0 N DE 8445 84 89 4508 1 32 369 60 382 920 
1010 INTRA-CE 5734 83 1 4087 i 32 307 60 362 894 1011 EXTRA-CE 710 1 87 421 62 20 26 
1020 CLASSE 1 535 30 413 27 3 36 26 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
LAUBHOLZ, KEINE TROPISCHEN LAUBHOELZER 
002 BELG.-LUXBG. 500 &:i 58 4 193 26 
164 85 
004 RF ALLEMAGNE 666 26 231 464 109 8 005 ITALIE 857 
11 
606 436 24 006 ROYAUME-UNI 668 166 31 
011 ESPAGNE 1834 36 1792 6 
1000 M 0 N DE 6597 200 97 1392 238 98 3340 436 82 503 8 203 
1010 INTRA·CE 5450 127 
97 
n3 231 10 3299 436 27 428 j 119 1011 EXTRA-CE 1063 73 619 8 5 41 58 75 84 
1030 CLASSE 2 648 69 1 371 6 2 18 17 75 7 82 
4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WErrERBEARBErrET, MEHR ALS 5 Mil DICK 
4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE SnFTE 
1000 M 0 N DE 453 48 10 296 11 8 80 
1010 INTRA-CE 98 43 
10 
3 3 8 49 1011 EXTRA-CE 354 5 293 8 30 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CII AND OF THICKNESS < 12.5MM 
NADELHOLZ, LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 12, 5 MM 
001 FRANCE 830 10 
394 
820 
003 PAYS.BAS 735 73 
a4 
267 
036 SUISSE 845 761 55:i 204 MAROC 553 
1000 M 0 N DE 4001 100 28 113 73 1385 21 2 2262 17 
101 0 INTRA-CE 2401 100 20 1 15 620 21 2 1616 6 
1011 EXTRA-CE 1599 8 112 58 766 844 11 
1020 CLASSE 1 880 1 112 761 2 4 
1021 A E l E 873 
7 
112 58 761 642 7 1030 CLASSE 2 719 5 
4405.31 UMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
UMBA 
1000 M 0 N DE 738 22 293 29 215 179 
1010 INTRA-CE 216 22 107 29 87 179 1011 EXTRA-CE 522 186 128 
4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
SIPO 
004 RF ALLEMAGNE 1049 19 192 
199 
489 
66 765 
006 ROYAUME-UNI 2106 61 22 29 
1342 
036 SUISSE 1674 9 731 905 
1000 M 0 N DE 6140 293 52 1561 2 1188 489 194 2128 233 
1010 INTRA-CE 3920 259 
52 
507 
2 
249 489 66 2117 233 
1011 EXTRA-CE 2219 34 1054 939 127 11 
1020 CLASSE 1 2206 34 52 1054 2 937 127 
1021 A E l E 2178 34 52 1052 913 127 
4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. LIMBA UND SIPO 
001 FRANCE 12223 6370 95 1894 43 270 
52 3715 54 
002 BELG.-LUXBG. 13494 8006 16 773 
12216 219 
003 PAYS.BAS 11443 10 2313 335 162 42692 
779 
004 RF ALLEMAGNE 47176 2621 158 
419 
1527 16 
005 ITALIE 959 79 249 29 9 
306 
2524 
144 11 
006 ROYAUME-UNI 18573 2321 1767 648 11026 2929 007 IRLANDE 3204 25 21 1 45 17 
183 
008 DANEMARK 1937 59 1371 3 458 1oo0 
31 
011 ESPAGNE 1270 27 404 99 128 
2 14 
028 NORVEGE 614 34 125 
85 
030 SUEDE 2261 1393 566 266 
032 FINLANDE 518 29 182 307 
E 9 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I PoriUgal I UK 
4405.39 
036 SWITZERLAND 9161 55 6 2690 5756 244 410 
038 AUSTRIA 14874 565 
41 
7865 27 5053 1344 
6 400 USA 3177 363 1184 187 1396 
458 GUADELOUPE 1250 
71 
1249 1 
2 732 JAPAN 78 5 
1000 W 0 R L D 234173 40911 4363 26383 658 347 13721 4013 6547 127880 2222 7128 
1010 INTRA·EC 193047 39526 658 12261 25 71 5246 4013 340 121761 2222 6924 
1011 EXTRA·EC 41105 1385 3704 14122 633 276 8475 6208 6097 205 
1020 CLASS 1 35237 1167 3554 13435 137 5972 5441 5383 148 
1021 EFTA COUNTR. 29795 728 3382 11886 633 146 5784 5297 2698 20 1030 CLASS 2 5733 218 149 554 2504 766 713 56 
4405.40 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
PENCILS 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICAnON DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12, 5MM 
001 FRANCE 153751 25187 2228 89137 15118 
22611 
98 312 21653 18 
002 BELG.·LUXBG. 144926 53545 3 50192 1252 3 37732 33133 14 003 NETHERLANDS 279430 54 116383 4043 2596 436 8208 102795 004 FR GERMANY 93120 10552 7173 
46961 
2359 15819 48538 35 
005 ITALY 60100 466 1 1878 10583 
38315 41 
15 174 22 
006 UTD. KINGDOM 561353 2100 498 6266 13027 730 1375 519001 
6710 007 IRELAND 6830 
681 
28 
2 
92 
2446 008 DENMARK 10109 6793 47 140 
011 SPAIN 5703 259 
46495 
4054 1390 
021 CANARY ISLAN 46497 
394 
2 
6545 024 ICELAND 6944 5 
025 FAROE ISLES 1948 1948 
135 739 22 137 2a:i 030 SWEDEN 2385 
62 
1069 
139:i :i 036 SWITZERLAND 88564 26 73654 13372 54 
038 AUSTRIA 43148 42266 3388 155 218 509 043 ANDORRA 3416 
46 
28 
13951 204 MOROCCO 90000 55 75479 530 a:i 26 208 ALGERIA 1695 28 11 1498 
1622 36 216 LIBYA 13784 34 213 11919 342 SOMALIA 7224 10 7180 
406 GREENLAND 6860 6860 
8430 458 GUADELOUPE 8430 
462 MARTINIQUE 10834 
27 4449 
10834 
2 24623 624 ISRAEL 29101 
1000 W 0 R L D 1711439 92678 21006 436240 19 169818 94367 38315 22841 48582 779478 8095 
1010 INTRA·EC 1336523 92531 10005 316708 
18 
37891 56644 38315 581 47780 729129 6939 
1011 EXTRA-EC 374904 135 11001 119532 131927 37723 22260 802 50349 1156 
1020 CLASS 1 151065 62 4052 118516 4347 13576 2003 744 6983 782 
1021 EFTA COUNTR. 142503 62 2098 116099 
19 
900 13549 1611 737 6983 464 
1030 CLASS 2 222763 73 6940 953 127580 23850 19549 59 43366 374 
1031 ACP(66) 9339 18 41 134 6 125 7246 1566 203 
4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
001 FRANCE 6247 4342 
4 
347 
2 60626 1s0 68 1466 24 002 BELG.-LUXBG. 73774 
9827 
6531 
91 
6457 
003 NETHERLANDS 52531 241 6239 36113 20 
5616 19 004 FR GERMANY 53143 3037 134 
3511 
44138 199 
005 ITALY 54084 1792 305 48707 338 54 006 UTD. KINGDOM 2995 256 315 1670 111 
7 008 DENMARK 3103 20 2753 314 9 
18 011 SPAIN 20607 82 
818 
838 19457 89 123 
028 NORWAY 2085 
sO 59 1207 1 030 SWEDEN 3998 1474 203 2271 209 26 032 FINLAND 2137 10 20 228 1650 
31 22 036 SWITZERLAND 24790 36 13 12438 12126 124 
038 AUSTRIA 7536 273 5699 1115 228 221 
1000 W 0 R L D 312793 20381 3290 40404 81 175 231752 518 789 14915 40 448 
1010 INTRA·EC 268691 19573 683 20601 
81 
24 212748 518 370 13811 18 345 
1011 EXTRA·EC 44104 808 2607 19804 151 19004 420 1105 22 102 
1020 CLASS 1 41798 559 2483 18877 135 18503 284 863 22 72 
1021 EFTA COUNTR. 40737 369 2428 18627 
81 16 
18370 259 641 22 21 
1030 CLASS 2 1544 249 124 358 309 135 242 30 
4405.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
002 BEL BG. 32592 
5418 
4 6433 25408 747 
22 003 NET NOS 36836 176 27421 3799 205 004 FR ANY 14636 1512 50 
23367 
12797 72 
005 ITAL 39184 873 
2692 
14943 
24 2ti 204 1 006 UTD. KINGDOM 57681 1320 37874 15541 
311 007 IRELAND 1369 721 315 
so!i 22 008 DENMARK 10779 
2166 
10178 92 
8 011 SPAIN 162314 
3216 
91451 88695 
028 NORWAY 6153 2830 107 26 030 SWEDEN 16801 
7 
8185 8482 114 
032 FINLAND 4543 1532 2981 23 
16 036 SWITZERLAND 6695 
5 
9 4739 1931 
1 038 AUSTRIA 6729 6578 90 55 
624 ISRAEL 2109 872 619 509 109 
1000 W 0 R L D 408108 12806 17270 228192 560 145252 24 1999 1510 8 487 
1010 INTRA·EC 357702 11666 3643 198027 298 142152 24 208 1271 8 405 
1011 EXTRA·EC 50406 1140 13627 30165 262 3100 1791 239 82 
1020 CLASS 1 42990 12 13508 26139 55 2291 813 130 42 
1021 EFTA COUNTR. 41391 12 13335 25660 
207 
2285 71 8 20 
1030 CLASS 2 5764 1128 119 2400 809 952 109 40 
4405.74 POPLAR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPLIER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
002 BELG.-LUXBG. 6329 
6274 
573 3635 2121 
003 NETHERLANDS 6799 433 92 
1000 W 0 R L D 15361 6670 1473 4800 172 2238 7 
1010 INTRA·EC 15028 6668 i 1438 4591 93 2231 7 1011 EXTRA·EC 301 3 34 209 47 7 
4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NOYER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
038 SWITZERLAND 749 85 642 22 
1000 W 0 R L D 2455 35 53 344 426 39 1102 297 12 15 132 1010 INTRA·EC 1154 18 17 59 382 26 357 136 12 15 132 
1011 EXTRA·EC 1302 17 36 285 44 13 745 162 
1020 CLASS 1 1132 17 36 169 13 745 152 
1021 EFTA COUNTR. 886 17 36 169 642 24 
4405.79 ~~~BFi~W~~~~~EfE~~~~~~ELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
10 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM6cSa I Espa~a I France I Ireland j ltalia .I Nederland I Portugal J UK 
4405.39 
036 SUISSE 5680 35 10 1842 3318 192 283 
038 AUTRICHE 9855 336 
24 
4998 16 3663 842 
24 400 ETATS-UNIS 2176 172 1046 121 789 
458 GUADELOUPE 645 999 644 1 6 732 JAPON 1032 27 
1000 M 0 N DE 137909 20282 2934 19792 308 214 7989 2524 4875 73750 1000 4241 
1010 INTRA-CE 110527 19509 549 8810 29 52 3262 2524 307 70448 1000 4039 
1011 EXTRA-CE 27372 n3 2385 10982 279 162 4727 4568 3294 202 
1020 CLASSE 1 23731 639 2315 10260 96 3456 3939 2871 155 
1021 A E L E 19227 434 2187 7926 
279 66 3334 3854 1478 14 1030 CLASSE 2 3380 134 70 461 1271 629 423 47 
4405.40 ~f:mous WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
NADELHO~ AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE snrn, MIT EINER 
LAENGE YO MAX. 125 CM, DICKE < 12, 5 MM 
001 FRANCE 39549 6914 1043 24799 2679 
3930 
56 153 3896 9 
002 BELG.-LUXBG. 30868 
14933 
1 12410 169 1 10482 3874 1 
003 PAYS-BAS 60319 13 30295 654 601 355 297i 13806 17 004 RF ALLEMAGNE 18303 3087 2151 
11310 
300 3634 5779 26 
005 ITALIE 13791 185 366 223 2016 9206 84 8 25 24 006 ROYAUME-UNI 80410 850 1767 1853 515 718 65049 
2515 007 lALANDE 2592 1 8 
2 
68 
243 008 DANEMARK 2679 197 2125 14 98 
011 ESPAGNE 773 64 
7698 
476 233 
021 ILES CANARIE 7699 
246 
1 
944 024 ISLANDE 1190 
025 ILES FEROE 720 720 58 156 4 20 216 030 SUEDE 663 
29 
409 
800 2 036 SUISSE 32219 6 26306 4956 30 
038 AUTRICHE 13662 13309 
974 
51 116 186 
043 ANDORRE 986 
19 
12 
1929 204 MAROC 15350 
24 
13321 81 
93 20 208 ALGERIE 635 10 6 482 
218 14 216 LIBYE 7505 
13 
79 7194 
342 SOMALIE 2190 4 2173 
406 GROENLAND 2592 2592 
2218 458 GUADELOUPE 2218 
462 MARTINIQUE 2843 
1i 879 
2843 
3003 624 ISRAEL 3894 
1000 M 0 N DE 348502 26231 7969 123606 19 29331 22925 9206 11578 14732 99512 3393 
101 0 INTRA-CE 249632 26167 3593 83017 
19 
5943 11196 9206 501 14414 92905 2690 
1011 EXT RA-CE 98864 60 4376 40588 23388 11728 110n 317 6607 704 
1020 CLASSE 1 51217 29 1746 40215 1193 5023 1256 275 1002 478 
1021 A E L E 48540 29 1021 39699 
19 
196 5011 1006 261 1002 315 
1030 CLASSE 2 47345 31 2625 354 22195 6642 9607 42 5605 225 
1031 ACP(66) 2706 7 15 67 14 43 2207 248 105 
4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
EICHENHOLZ, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 5108 3759 3 228 29228 8i 55 1049 17 002 BELG.-LUXBG. 32769 
81o4 
1174 
82 
2283 
003 PAYS-BAS 25683 150 2550 
2 
14783 14 
3814 6 004 RF ALLEMAGNE 28167 2552 84 
1592 
21477 232 
005 ITALIE 24786 846 
184 
22306 
146 
42 
006 ROYAUME-UNI 2196 252 271 1253 90 3 008 DANEMARK 2413 24 2204 173 9 
10 011 ESPAGNE 5755 72 
1057 
454 5111 47 61 
028 NORVEGE 1781 
25 
73 650 1 
030 SUEDE 2412 981 181 1225 
128 37 032 FINLANDE 1154 11 8 140 830 40 1i 038 SUISSE 12793 40 17 5287 7268 110 
038 AUTRICHE 4971 292 3660 652 191 176 
1000 M 0 N DE 153246 16617 2719 18503 28 129 105671 241 n6 8145 21 396 
1010 INTRA-CE 127714 15850 420 8509 
28 
14 94703 241 380 7340 10 247 
1011 EXTRA-CE 25532 767 2299 9994 115 10968 396 805 11 149 
1020 CLASSE 1 24159 556 2214 9491 103 10745 334 597 11 108 
1021 A E L E 23288 367 2163 9342 
28 12 
10645 230 492 11 38 
1030 CLASSE 2 992 210 84 202 146 62 207 41 
4405.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BUCHENHOLZ, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
002 BELG.-LUXBG. 4807 
1146 
3 634 4008 162 20 003 PAY5-BAS 7391 126 5001 1098 66 004 RF ALLEMAGNE 2607 243 12 
5395 
2255 31 
005 ITALIE 8668 226 2 3044 
15 j 84 1 006 ROYAUME-UNI 19201 546 1625 13000 3924 
148 007 IRLANDE 532 229 146 
197 
9 
008 DANEMARK 3818 
529 
3589 32 
2 011 ESPAGNE 33960 
201i 
20055 13374 
028 NORVEGE 3706 1651 44 
9 030 SUEDE 7665 3 4254 3369 33 032 FINLANDE 1620 611 995 11 j 038 SUISSE 1855 
8 
7 1251 590 
2 038 AUTRICHE 1288 1224 24 30 
624 ISRAEL 882 348 297 183 54 
1000 M 0 N DE 101679 3287 9452 57973 231 28966 15 1011 472 2 270 
1010 INTRA-CE 81742 2830 1997 48095 121 27984 15 145 353 2 200 
1011 EXTRA-CE 19936 458 7455 san 110 982 866 118 70 
1020 CLASSE 1 17358 11 7348 8659 28 743 463 65 41 
1021 A E L E 16529 11 7210 8517 
82 
739 37 6 9 
1030 CLASSE 2 2204 447 107 858 239 389 54 28 
4405.74 POPLAR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PAPPELHOLZ, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
002 BELG.-LUXBG. 1051 
1198 
40 520 491 
003 PAYS-BAS 1287 68 21 
1000 M 0 N DE 2876 1273 228 751 101 515 7 
1010 INTRA-CE 2709 1271 i 210 645 67 509 7 1011 EXTRA-CE 158 1 18 106 27 5 
4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NUSSBAUMHOLZ, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSnFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
036 SUISSE 1020 94 899 27 
1000 M 0 N DE 2894 16 59 475 126 29 1807 250 17 3 112 
1010 INTRA-CE 1053 4 5 62 111 16 605 121 17 3 109 
1011 EXTRA-CE 1842 12 54 414 15 13 1202 129 3 
1020 CLASSE 1 1568 12 54 177 13 1202 107 3 
1021 A E L E 1170 12 54 176 B99 29 
4405.71 ~~BFl~~~~~~E~J~r{jELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
E 11 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe l EUR 12 J Belg.-lux. j Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal j UK 
4405.79 BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER ET NOYER 
001 FRANCE 8147 2452 38 493 926 6684 1725 1805 558 188 002 BELG.-LUXBG. 12196 
2072 
243 17 15 2421 2702 76 
003 NETHERLANDS 4832 153 1018 
116 
1001 
1452 2930 
566 22 
004 FR GERMANY 24788 1671 559 205:i 6291 21 11457 312 005 ITALY 6253 161 
518 
9 3834 
7 
175 
1023 006 UTD. KINGDOM 22833 550 206 8 524 19832 165 
010 PORTUGAL 3343 41 4 1558 1742 46 4:i 3122 34 011 SPAIN 12491 33 358 
4734 
8861 
021 CANARY ISLAN 4734 
315 735 s:i 400 11 028 NORWAY 1604 
1 030 SWEDEN 2449 1043 1327 34 
2 1782 
44 
3 036 SWITZERLAND 4783 19 2111 747 119 
038 AUSTRIA 5158 47 2410 
811 
285 2398 18 
632 SAUDI ARABIA 1215 11 393 
1000 W 0 R LD 126517 9166 3515 10048 1030 7957 36863 19852 8376 7911 20035 1764 
1010 INTRA-EC 96949 7106 1289 4806 
1026 
2631 29301 19852 3667 7560 19428 1309 
1011 EXTRA-EC 29567 2060 2227 5242 5326 7563 4709 352 607 455 
1020 CLASS 1 15455 1936 2190 4663 286 2595 3425 265 95 
1021 EFTA COUNTR. 14649 1936 2127 4652 
1026 
2 2557 3146 225 
417 
4 
1030 CLASS 2 13703 109 36 453 5040 4968 1208 86 360 
4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
002 BELG.-LUXBG. 11586 
389 72 
2036 8305 46 1245 s4 003 NETHERLANDS 12962 7511 4890 
1048 004 FR GERMANY 15415 239 2 
3500 
2418 11708 
008 DENMARK 3590 2968 030 SWEDEN 6015 3049 
6492 036 SWITZERLAND 18170 661 11017 
982 038 AUSTRIA 1466 83 274 127 
048 YUGOSLAVIA 1113 3066 1113 220 EGYPT 3066 
1098 616 IRAN 1098 
1000 W 0 R L D 78828 1181 74 21128 391 31565 19897 4538 54 
1010 INTRA-EC 44538 646 74 13191 239 15958 12082 2294 54 
1011 EXTRA-EC 34290 535 7937 152 15607 7815 2244 
1020 CLASS 1 27300 4330 14257 n31 982 
1021 EFTA COUNTR. 26165 535 4307 152 14257 6619 982 1030 CLASS 2 6887 3601 1337 1262 
4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NIINJECTEES NIIMPREGNEES 
002 BELG.-LUXBG. 9850 
1302 2162 1699 
9437 
224 
391 22 
003 NETHERLANDS 30622 19727 
1723 
5508 
004 FR GERMANY 17045 651 1014 
914 
10961 2696 
19 005 ITALY 29828 28799 &5 96 006 UTD. KINGDOM 6615 6550 
030 SWEDEN 6805 
979 
6805 
1687 036 SWITZERLAND 12448 9782 60:i 038 AUSTRIA 3260 1874 783 
208 ALGERIA 4718 4718 
220 EGYPT 6991 6991 
1000 W 0 R L D 132980 2062 3176 6415 110 106172 69 5659 2954 6383 
1010 INTRA-EC 97430 2062 3176 3496 97 76662 65 3972 2351 5549 
1011 EXTRA-EC 35546 2919 13 29510 1687 603 814 
1020 CLASS 1 22620 2853 2 17370 1687 603 105 
1021 EFTA COUNTR. 22593 2853 
11 
17370 1687 603 80 
1030 CLASS 2 12926 66 12140 709 
1031 ACP(66) 899 190 709 
4409 ~~~~wo0R0~,l:~~~E~~'i8bg~t~J:~CJ<s£t~f~~JJ~9~o:~~~B88Jb ~'l!:~~~M~?~~~Lf~~~~g;.,Uct~N "'~~k~~~Pff i'Jc. 
~~~f5h~:~t'IRIF~88~ro~s~BUO~~~~\J~:'f.gkf~~s: ~5~~~~~:rs EN BOIS.APPOINT., NON SCIES LONGIT. BOIS FILES, DE TRITUR., 
4409.01 DRAWN WOOD 
BOIS FILES 
1000 W 0 R L D 1076 18 58 998 2 
1010 INTRA-EC 85 17 47 19 2 
1011 EXTRA-EC 991 1 10 980 
1030 CLASS 2 990 10 980 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARnCLES 
BOIS DE TRITURAnON EN PLAQUETTES OU PARncULES 
001 FRANCE 21637 15475 1605 
102917 
1695 
8 
12 2850 
002 BELG.-LUXBG. 126959 66 14182 1102 8750 003 NETHERLANDS 16131 930 
24168 215 1789 
15135 
004 FR GERMANY 37135 9963 
2094 
1000 
008 DENMARK 2095 
7549 20730 22024 8570 
1 
10596 45651 028 NORWAY 115521 401 
39B:i 10 030 SWEDEN 345570 22498 74833 7196 108n8 31457 95315 1700 
032 FINLAND 78150 8681 29 25879 
24446 
17115 
18 
19038 7408 
036 SWITZERLAND 29841 5383 
8379 9089 204 MOROCCO 17468 
1000 W 0 R L D 806527 55626 104052 32995 168489 155874 60071 148 1359 144944 82969 
1010 INTRA-EC 215444 25579 
104052 
19385 
168489 
127388 2928 8 1331 10908 27917 
1011 EXTRA-EC 591084 30047 13610 28486 57142 140 29 134037 55052 
1020 CLASS 1 569597 30047 104049 13495 156683 28445 57142 29 124948 54759 
1021 EFTA COUNTR. 569553 30047 104044 13467 156681 28436 57142 
146 
29 124948 54759 
1030 CLASS 2 21368 3 11 11806 26 9089 293 
4409.50 ~3~L~~.S~Ci~tSkl':l~~~DA~:rTn~u~~RNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING SnCKS, UMBRELLA 
g~~~~Pfi ~f..?I~OSSIS OU ARRONDIS, Nl TOURNES, Nl COURBES Nl AUTREMENT TRAVAIUES, POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES 
1000 W 0 R L D 798 23 18 196 60 263 92 96 49 
1010 INTRA-EC 618 23 15 117 60 235 24 94 49 
1011 EXTRA-EC 180 3 79 28 68 2 
4409.90 ~~~~~~f5'J ~8kEg~s~~~~~ ~ufJI~NTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
ECLISSEt LAME~ RUBAN~ FEUILLARDS, ECHALAS FEND~ PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; 
COPEAU DE BOI POUR NAIGRERIE, P.CLARIFICAOON UIDES 
001 FRANCE 6844 3230 2241 830 
B:i 
26 219 471 27 002 BELG.-LUXBG. 3384 
6767 
262 ti 2li 1 3014 24 003 NETHERLANDS 8877 
170 
2061 20 
9 575 
3 004 FR GERMANY 2076 1079 
2187 
49 137 7 50 005 ITALY 2580 92 
2 
35 198 
873 4 4 84 008 UTD. KINGDOM 2098 406 14 537 262 
12 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe_l I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal _I EUR 12 ltalia UK 
4405.79 UUBHO~AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-~KOPIER-~~ARBSnFTE, SCHIEFERGRmL U.ANDERE HOLZGEFASSTE SnFTE, TROPISCHE 
UUBHOE ER, EICHEN·, BUCHEN·, PAPPEL·, USSBAU HOLZ 
001 FRANCE 4588 1606 36 193 298 998 780 1413 167 131 002 BELG.·LUXBG. 2421 
1021 
158 2 20 862 285 60 
003 PAYS·BAS 2014 148 320 
3i 
316 886 1956 196 13 004 RF ALLEMAGNE 7536 972 249 649 2088 102 1190 170 005 ITALIE 2022 76 263 4 1063 26 128 146 006 ROYAUME·UNI 5520 224 130 3 250 4352 126 
i 010 PORTUGAL 1059 19 1 486 552 
25 29 287 011 ESPAGNE 2251 21 140 
68i 
1733 16 
021 ILES CANARIE 681 
266 506 40 254 7 028 NORVEGE 1067 
12 030 SUEDE 1363 614 695 19 
2 942 
23 
27 036 SUISSE 2743 19 1119 551 83 
038 AUTRICHE 2776 44 1199 
869 
103 1411 19 
:i 632 ARABIE SAOUD 1129 43 214 
1000 M 0 N DE 42705 5375 2008 4539 1021 1685 10135 4454 5061 4767 2489 1171 
101 0 INTRA-CE 28594 4022 699 1816 
1019 
824 7159 4454 2073 4528 2271 748 
1011 EXTRA-CE 14110 1353 1309 2723 861 2978 2988 240 218 423 
1020 CLASSE 1 9099 1289 1276 2418 106 1372 2333 187 118 
1021 A E L E 8411 1289 1247 2405 
1018 
2 1299 1974 162 
s8 33 1030 CLASSE 2 4765 55 30 259 754 1604 628 53 305 
4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ, IMPRAEGNIERT 
002 BELG.·LUXBG. 1490 44 6 628 733 i 129 9 003 PAYS-BAS 1831 568 1203 
162 004 RF ALLEMAGNE 1457 28 
1357 
526 741 
008 DANEMARK 1357 
738 030 SUEDE 1991 1253 
439 036 SUISSE 1420 68 913 36i 038 AUTRICHE 522 33 120 8 
048 YOUGOSLAVIE 589 
1951 
589 
220 EGYPTE 1951 
752 616 IRAN 752 
1000 M 0 N DE 14643 251 6 6281 65 4743 1792 1495 10 
1010 INTRA-CE 6314 78 6 2582 13 2583 751 291 10 
1011 EXTRA-CE 8331 173 3700 52 2160 1042 1204 
1020 CLASSE 1 4709 1541 1771 1036 361 
1021 A E L E 4117 
17:i 
1538 
52 
1771 447 361 
1030 CLASSE 2 3612 2157 387 843 
4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ, NICHT IMPRAEGNIERT 
002 BELG.·LUXBG. 1314 366 84 300 1255 5 55 4 003 PAYS-BAS 4468 3014 
320 
697 
004 RF ALLEMAGNE 2649 77 89 205 2013 150 :i D05 ITALIE 5636 5420 6 8 006 ROYAUME·UNI 1165 1157 
030 SUEDE 1117 206 1117 1oS 036 SUISSE 2220 1908 
176 038 AUTRICHE 665 322 167 
208 ALGERIE 1134 1134 
220 EGYPTE 1622 1622 
1000 M 0 N DE 23320 505 174 1347 11 19189 10 310 589 1185 
1010 INTRA-CE 15802 505 174 745 8 13041 8 204 413 704 
1011 EXTRA-CE 7516 1 601 3 6148 106 176 481 
1020 CLASSE 1 4015 528 3192 106 176 13 
1021 A E L E 4005 
i 
528 
:i 
3192 106 176 3 
1030 CLASSE 2 3501 73 2956 468 
1031 ACP(66) 5D2 1 33 468 
4409 HOOPWOOD· SPLIT POLES· PILES PICKETS AND STAKES POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE· CHIPWOOD; DRAWN WOOD· PULPWOOD IN CHIPS OR PARnCLES; WObD SHAVINGS USED FOR VINEGAR OR UQUID CURIFICA nON; ROUGHlY TRIMMED WOODEN STICKS, HANDLES ETC. 
HOLZ F.FASSREIFEN#:Z.ZERFASERNHPFAEHLE U.PFLOECK~ GESPALT.OD.GESPITZT, NICHT LGSGESAEGT, HOLZSPAN, -DRAHT, .SPAENE Z.KLAEREN, 
HOLZ, NUR GROB B ARBEIT • F.GE STOECKE, REGENSCHI ME, WERKZEUGE 
4409.01 ORA WN WOOD 
HOLZDRAHT 
1000 M 0 N DE 983 32 30 912 9 
1010 INTRA-CE 97 31 9 51 6 
1011 EXTRA-CE 886 1 21 861 3 
1030 CLASSE 2 883 21 861 1 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARnCLES 
HOLZ ZUM ZERFASERN, IN FORM VON PLAmCHEN OD. SCHNITZELN 
001 FRANCE 1120 839 100 
3727 
76 6 98 
002 BELG.·LUXBG. 4962 
9 
872 77 285 
003 PAY5-BAS 596 106 
1079 37 128 
481 
004 RF ALLEMAGNE 1637 359 
499 
34 
008 DANEMARK 501 
175 1186 869 33:i 
2 
325 1504 028 NORVEGE 4462 70 
1sS 7 030 SUEDE 14320 800 4280 358 4421 1137 3111 48 
032 FINLANDE 3044 531 6 1084 
93:i 
568 2 16 599 278 036 SUISSE 1309 358 
56i 562 204 MAROC 1123 
1000 M 0 N DE 34212 2184 6002 2591 7061 5953 2146 163 144 5217 2751 
1010 IN TRA-CE 9491 1209 
6oo2 
1692 7o&i 4833 110 
1 122 620 904 
1011 EXTRA-CE 24720 975 898 1120 2036 161 23 4597 1847 
1020 CLASSE 1 23225 975 5998 870 6356 1097 2036 4 23 4035 1831 
1021 A E L E 23208 975 5997 863 6355 1091 2036 2 23 4035 1831 
1030 CLASSE 2 1472 4 4 706 23 157 562 16 
4409.50 WOODEN SnCKS~IMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 
HANDLES, TOOL DLES AND THE UKE 
HO~NUR GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECHSELT, GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, 
REG SCHIRME, WERKZEUGGRm, .SnELE U.DGL. 
1000 M 0 N DE 498 7 11 88 52 79 138 107 13 3 
1010 INTRA-CE 355 7 1 47 52 62 74 98 13 1 
1011 EXTRA-CE 142 10 41 1 16 84 9 1 
4409.90 ~~~f=fl;'J ~gr~~SJ~~~trt&uf~~NTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
HOLZ FUER FASSREIFENbHOLZPFAEHLE U • .PFLOECK~ GESPALTEN OD.GESPITZT, NICHT UENGSGESAEGT; HOLZSPAN; HOLZSPAENE 
l.ESSIGHERSTELLUNG 0 ER ZUM KUEREN VON FLUE SIGKEITEN 
001 FRANCE 1842 829 i 696 141 24 26 
49 75 26 
002 BELG.-LUXBG. 738 
1488 
101 
1:i :i 
5 596 11 
003 PAY5-BAS 2028 3 509 5 27 197 
7 
004 RF ALLEMAGNE 739 304 33 
696 
52 49 13 64 
D05 ITALIE 789 12 
5 
22 17 
152 12 
1 41 
006 ROYAUME·UNI 732 200 3 16 181 163 
E 13 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
4409.90 
036 SWITZERLAND 6838 22 5421 1349 46 
038 AUSTRIA 1518 1460 5 52 
208 ALGERIA 801 373 428 
1000 W 0 R L D 49076 11601 246 13790 1039 2855 900 853 4209 582 12999 
1010 INTRA·EC 27921 11574 173 6859 740 1023 900 152 4073 570 1857 
1011 EXTRA·EC 21156 27 75 6931 299 1833 701 136 11 11143 
1020 CLASS 1 19598 22 74 6908 1 1428 151 132 7 10875 
1021 EFTA COUNTR. 19239 22 16 6882 298 1356 98 1 4 10864 1030 CLASS 2 1558 5 1 23 405 550 4 268 
4411 ~~EJ'r'IJ~I~~3ftfi~DB!?J'D~t&OD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIF1CIAL RESINS OR 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 
LIANTS ORGANIQUES 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING >0.8G/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX DURS, BRUTS OU SIMPL PONCES 
001 FRANCE 14468 1263 1505 45 
10500 
10596 343 714 2 
002 BELG.·LUXBG. 21100 
2611 1564 
732 22 23 312 8464 862 92 003 NETHERLANDS 20586 322 6316 5234 580 529 3872 64 004 FR GERMANY 36300 277 581 846 247 25656 3338 5664 8 005 ITALY 9865 
13 2 2042 6818 14 no 143 13004 22 006 UTD. KINGDOM 33703 19020 810 70 
021 CANARY ISLAN 2464 43 769 2461 358 894 3 036 SWITZERLAND 2064 
6412 204 MOROCCO 6412 
288 NIGERIA 2365 2365 
25 400 USA 7562 7536 
1000 W 0 R L D 164913 4246 2361 5298 47904 50953 37 19172 9679 24938 325 
1 010 INTRA·EC 138951 4181 2148 3618 29068 49178 37 16009 9602 24792 322 
1011 EXTRA·EC 25938 65 215 1657 18838 1773 3163 n 146 4 
1020 CLASS 1 11314 43 123 1583 7536 395 1603 10 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 3544 43 92 1580 
11302 
370 1449 10 
127 2 1030 CLASS 2 13708 22 92 74 617 1405 67 
1031 ACP(66) 3381 17 6 2371 76 796 15 98 2 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CM3, WORKED 
PANNEAUX DURS, OUVRES 
001 FRANCE 12003 430 
1 
9077 194 
2686 
454 45 14 1789 
002 BELG.-LUXBG. 9920 
1309 
6341 
133 
80 744 
4 
68 
003 NETHERLANDS 6185 177 3378 1034 49 
67fi 
101 
004 FR GERMANY 4658 57 145 
4799 
2 3357 576 41 2 
005 ITALY 6861 1 2 2037 
8 35 22 006 UTD. KINGDOM 2044 26 1580 11 384 
25 008 DENMARK 7040 6491 9 474 39 2 
27 036 SWITZERLAND 2065 1925 41 63 7 2 
038 AUSTRIA 1320 1250 67 3 
1000 W 0 R L D m31 1831 498 35677 1538 10450 2196 1649 1510 2384 
1010 INTRA·EC 50860 1829 322 31938 449 9972 1260 1504 1337 2249 
1011 EXTRA·EC 6870 2 176 3739 1087 477 936 145 173 135 
1020 CLASS 1 4596 129 3629 160 57 303 40 167 111 
1021 EFTA COUNTR. 4087 
2 
97 3423 
927 
50 265 40 144 68 
1030 CLASS 2 2204 47 78 421 592 106 7 24 
4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING >0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX MI..OURS, BRUTS OU SIMPL PONCES 
001 FRANCE 13836 26 101 4563 
1296 
7154 1526 70 396 
002 BELG.·LUXBG. 14431 
695 
9 979 4421 1718 3210 2798 
003 NETHERLANDS 19476 
8 
31 3035 639 6384 2123 2994 6569 004 FR GERMANY 45644 8 2327 7586 6315 23327 3079 
005 ITALY 15174 1 117 6783 8273 
17 49 006 UTD. KINGDOM 47769 27 
175 
2245 659 44772 
149 008 MARK 7766 988 146 3332 2966 10 
009 CE 10363 769 4306 5288 010 AL 1629 1629 
021 CANA Y ISLAN 2122 
311 
2122 
1932 028 NORWAY 5160 2917 
3 5277 1728 030 SWEDEN 19474 69 5037 7360 032 FINLAND 1620 
2825 
926 
373 
513 381 
2120 036 SWITZERLAND 13339 3728 127 4166 
18 038 AUSTRIA 3926 50 942 651 2265 046 MALTA 2152 225 
277 
1503 424 
600 CYPRUS 7429 580 1132 5460 
1000 W 0 R L D 236902 758 433 3195 33883 19035 100072 55384 6351 5 17786 
1010 INTRA·EC 178322 757 15 317 16695 18376 84998 36964 6333 5 13867 1011 EXTRA·EC 58580 1 417 2878 17188 660 15074 18420 18 3919 
1020 CLASS 1 46160 389 2877 13799 378 12326 12519 18 3854 
1021 EFTA COUNTR. 43930 381 2875 13550 376 10794 12088 18 
5 
3846 1030 CLASS 2 12010 29 1 3389 283 2749 5488 65 
4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3, WORKED 
PANNEAUX MI..OURS, OUVRES 
1000 W 0 R L D 3895 65 43 128 1199 652 1092 106 11 599 1010 INTRA·EC 2265 37 19 18 545 464 874 96 11 203 
1011 EXTRA·EC 1631 28 24 112 654 189 218 10 396 
1020 CLASS 1 789 24 59 523 11 115 57 
4411.91 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3 (SOFTBOARD~ UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL PONCES 
001 FRANCE 1313 813 443 
1886 
18 14 25 003 NETHERLANDS 7167 2532 
39 
2745 
148 
10 004 FR GERMANY 6414 1039 
a6 5144 46 006 UTD. KINGDOM 6554 2768 3687 19 011 SPAIN 1134 788 227 119 728 SOUTH KOREA 629 628 
1000 W 0 R L D 25917 7391 172 6128 11320 165 500 241 1010 INTRA·EC 24027 7390 39 4682 11044 138 407 127 1011 EXTRA·EC 1890 1 133 1246 276 27 93 114 1030 CLASS 2 1080 132 651 183 90 24 
4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 
PANNEAUX TENDRES, OUVRES 
001 FRANCE 987 546 2 11 
22 
224 204 004 FR GERMANY 1015 23 25 
1359 564 310 71 011 SPAIN 1570 6 156 23 9 23 030 SWEDEN 1528 1339 
7&3 
4 2 177 208 ALGERIA 772 
54i 9 400 USA 562 56 1 2<i 732 JAPAN 690 639 1 
1000 W 0 A L D 12391 850 317 4311 351 1186 2905 713 12 1745 101 0 INTAA·EC 6004 820 69 1750 72 264 1446 668 12 900 1011 EXTAA·EC 6388 30 246 2561 279 922 1458 45 845 
14 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4409.90 
036 SUISSE 2077 7 1888 117 65 038 AUTRICHE 524 1 415 2 105 
208 ALGERIE 699 332 367 
1000 M 0 N DE 12785 2844 178 4482 474 848 168 1288 1053 107 1343 101 0 INTRA-CE 7690 2834 42 2047 305 294 168 393 1005 90 512 1011 EXTRA-CE 5094 11 136 2435 169 554 895 47 17 830 1020 CLASSE 1 3478 8 135 2377 21 193 236 44 11 451 1021 A E l E 3139 8 115 2319 1 120 175 1 400 1030 CLASSE 2 1613 2 1 57 147 362 657 3 6 378 
4411 ~~Eo\~~~~~3R,asDB8fDrRsOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL. WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARnRC1AL RESINS OR 
G\:~~~l:~:~M~~L~OLZ ODER ANDEREN PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL HARZEN ODER AND. ORGANJSCHEN 
4411.10 RBRE BOARD, WEIGIDNG >0.8G/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
HARTPLA TTEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 5170 517 467 13 
3319 
3673 108 191 1 
002 BELG.-LUXBG. 6326 
718 197 
286 5 
9 
112 2310 253 41 
003 PAY5-BAS 5341 130 1446 1526 194 
15i 
1093 28 
004 RF ALLEMAGNE 11406 89 191 
274 
112 8143 1391 1323 6 
005 ITALIE 2607 4 451 1986 4 347 61 3437 35 006 ROYAUME-UNI 8483 4408 261 21 
021 ILES CANARIE 716 
18 363 713 124 346 3 038 SUISSE 651 
1509 204 MAROC 1509 
266 NIGERIA 635 635 
7 3 400 ETAT5-UNIS 1392 1362 
1000 M 0 N DE 47635 1365 515 1969 11074 15813 13 7402 2778 6533 173 
1010 INTRA-CE 40398 1334 369 1244 6762 15259 13 6074 2662 6494 167 
1011 EXTRA-CE 7229 31 126 719 4312 653 1327 116 39 6 
1020 CLASSE 1 2909 16 83 676 1362 135 602 6 4 3 
1021 A E l E 1429 16 69 671 
2930 
128 537 6 38 3 1030 CLASSE 2 3992 13 44 43 215 597 111 
1031 ACP(66) 1166 8 4 690 40 367 8 26 3 
4411.20 RBRE BOARD, WEIGHING >0.8GICM3, WORKED 
HARTPLATTEN,BEARBEITET 
001 FRANCE 8471 374 
i 
6302 71 
132i 
724 13 5 982 
002 BELG.-LUXBG. 5660 
1430 
3625 
sO 36 434 5 41 003 PAYS-BAS 4198 65 1998 546 24 
239 
60 
004 RF ALLEMAGNE 2420 41 58 
219i i 
1739 303 37 3 
005 ITALIE 3115 40 919 17 23 4 006 R~YAUME-UNI 1510 1120 4 306 
1i 008 D NEMARK 3761 3491 4 229 24 2 
2i 036 SUISSE 1339 1228 33 47 7 3 
038 AUTRICHE 669 865 21 3 
1000 M 0 N DE 35500 1898 307 22162 709 5447 1980 980 649 1370 
1010 INTRA-CE 30048 1894 144 19127 175 5084 1176 710 492 1266 
1~1 EXTRA-CE 5450 1 163 3035 535 383 804 269 158 104 
1 0 CLASSE 1 3495 92 2793 61 53 236 42 147 71 
1021 A E l E 2800 75 2328 
474 
48 131 42 121 55 
1030 CLASSE 2 1902 71 210 329 547 227 10 33 
4411.41 RBRE BOARD, WEIGHING >0.35G/CM3 BUT MAX O.BG/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
MITTELHARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 5872 13 48 1667 
498 
3181 603 22 136 
002 BELG.-LUXBG. 5783 
315 
5 409 1751 692 1428 1002 
003 PAYS-BAS 7322 4 17 1100 258 2726 834 922 2072 004 RF ALLEMAGNE 18616 3 658 2896 2917 9658 1358 
005 ITALIE 5634 1 64 2184 3384 6 1 006 ROYAUME-UNI 17696 10 
98 
660 193 17011 16 
12i 008 DANEMARK 3324 403 59 1475 1159 9 
009 GRECE 4259 407 1998 1854 
010 PORTUGAL 817 817 
021 ILES CANARIE 973 
195 
973 834 028 NORVEGE 1796 767 
i 2098 534 030 SUEDE 7896 36 1929 3296 
032 FINLANDE 693 
1456 
334 
1sB 
231 128 
725 038 SUISSE 5862 1657 63 1803 6 038 AUTRICHE 1672 17 331 313 1005 
046 MAllE 974 124 
100 
671 179 
800 CHYPRE 3043 237 507 2193 
1000 M 0 N DE 94327 347 259 1651 13241 6749 40939 22404 2406 2 6329 
1010 INTRA-CE 70297 342 7 168 6602 6478 34460 14809 2400 2 5031 1011 EXTRA-CE 24029 5 253 1483 6639 271 6479 7594 8 1297 
1020 CLASSE 1 19040 237 1479 5152 160 5522 5221 6 1263 
1021 A E l E 16021 
5 
233 1473 5018 159 4836 5035 6 2 1259 1030 CLASSE 2 4817 16 3 1486 111 957 2203 34 
4411.49 RBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX O.IG/CM3, WORKED 
MITTELHARTPLATTEN,BEARBEITET 
1000 M 0 N DE 2552 70 66 262 614 379 731 51 378 
1010 INTRA-CE 1374 35 29 21 278 259 573 36 142 
1011 EXTRA-CE 1178 35 38 241 336 120 158 14 236 
1020 CLASSE 1 526 37 69 262 26 98 34 
4411.91 RBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35GICM3 (SOFTBOARD~ UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 665 328 242 604 35 16 44 003 PAY5-BAS 3036 943 
19 
1284 
59 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2396 384 85 1900 34 006 ROYAUME-UNI 2053 802 1155 
28 
11 
011 ESPAGNE 1092 990 74 6 728 COREE DU SUD 755 749 
1000 M 0 N DE 11675 2546 115 4229 4100 73 376 236 
1010 INTRA-CE 10044 2546 19 3098 3972 63 221 125 
1011 EXTRA-CE 1632 96 1132 128 10 155 111 
1030 CLASSE 2 1151 96 767 73 153 62 
4411.99 RBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 
PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, BEARBEITET 
001 FRANCE 840 410 1 12 
s5 279 2 135 004 RF ALLEMAGNE 698 11 33 
1627 
336 160 2 81 011 ESPAGNE 1779 
9 
134 9 3 7 030 SUEDE 1453 1334 545 3 104 208 ALGERIE 546 834 3 14 400 ETAT5-UNIS 650 46 1 732 JAPON 782 718 14 4 
1000 M 0 N DE 10699 566 402 4683 353 987 1937 565 4 1181 
101 0 INTRA-CE 5054 537 88 1959 23 274 1058 511 4 599 
1011 EXTRA-CE 5644 29 313 2723 330 713 880 74 582 
E 15 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
4411.99 
1020 CLASS 1 3948 16 50 2555 102 46 485 2 692 
1021 EFTA COUNTR. 2575 1 50 1376 
168 
46 466 2 634 
1030 CLASS 2 2334 13 199 4 876 878 43 153 
4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE BOIS; FARINE DE BOIS 
4412.10 WOOD WOOL 
LAINE DE BOIS 
1000 W 0 R LO 6211 737 3 1890 168 276 32 359 75 2543 128 
1010 INTRA-EC 2911 737 1 1628 163 230 32 8 74 2543 38 1011 EXTRA·EC 3300 2 262 5 46 351 1 90 
4412.30 WOOD FLOUR 
FARINE DE BOIS 
003 NETHERLANDS 14599 15 13422 72 1089 
005 ITALY 7318 1682 5810 26 
1000 W 0 R L 0 36080 21 573 24570 16 7546 243 393 2718 
1010 INTRA·EC 28814 21 47 19715 
16 
7278 153 391 1209 
1011 EXTRA-EC 7266 526 4855 268 90 2 1509 
1020 CLASS 1 4068 526 3374 10 21 21 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 3540 523 2931 
6 
19 21 1 45 
1030 CLASS 2 2253 537 247 68 1 1394 
4413 WOODJINCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINGK NOT ASSEMBLEDh PLANEDU TONGUED, GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, V.JOINTED, CENTRE V.JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE U E, BUT NOT FURT ER MAN FACTURED 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUmS, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL. 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
LAMES ET FRISES POUR PAQUET$, NON ASSEMBLEES 
002 BELG.-LUXBG. 5571 
717 
239 24 4766 2 525 15 
003 NETHERLANDS 5079 
34 
293 23 4018 10 
242 
18 
4 004 FR GERMANY 3746 187 
16 
6 3225 21 47 
005 ITALY 3051 208 
2 
2759 
aci 10 14 47 8 008 UTD. KINGDOM 458 42 52 194 42 36 
011 SPAIN 6329 36 14 6141 116 22 
036 SWITZERLAND 1240 4 129 880 226 
036 AUSTRIA 896 1 54 751 92 
1000 W 0 R LO 28873 1338 245 1076 27 470 23738 80 638 631 308 122 
1010 INTRA-EC 24765 1279 38 628 
27 
88 21250 80 287 827 209 79 
1011 EXTRA-EC 4102 59 206 448 377 2488 351 4 100 42 
1020 CLASS 1 3361 59 204 428 22 82 2132 330 4 99 1 
1021 EFTA COUNTR. 3194 59 198 428 5 63 2121 320 4 1 1030 CLASS 2 739 1 2 20 295 358 18 41 
4413.30 CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED 
BOIS DE CONIFERES, RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUmS, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL., SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS 
001 FRANCE 55034 15897 9 36108 2147 
1aa0 
157 700 15 
002 BELG.·LUXBG. 16691 
1429 
558 5725 23 8499 8 
25 003 NETHERLANDS 7948 297 6076 30 121 34 37sS 004 FR GERMANY 7779 314 2941 
70 
705 
so9 234 008 UTD. KINGDOM 3061 102 1371 6 268 10 491 
1167 007 IRELAND 1322 1 2 32 120 
009 GREECE 1137 
17sB 
1137 
4 028 NORWAY 1798 
41 
38 
529 2513 036 SWITZERLAND 27990 106 24786 15 
036 AUSTRIA 16355 123 18144 43 43 2 
406 GREENLAND 1715 1715 
1000 W 0 R L 0 145412 17821 9440 91750 2286 4432 509 3754 13132 949 1339 
1010 INTRA-EC 94852 17761 5206 50587 2206 3189 509 163 13061 943 1207 
1011 EXTRA-EC 50561 61 4234 41184 80 1243 3571 70 6 132 
1020 CLASS 1 46759 61 2371 41032 63 586 2555 21 70 
1021 EFTA COUNTR. 46261 60 2014 40987 
17 
572 2555 21 6 52 1030 CLASS 2 2794 1863 90 658 50 49 61 
4413.50 NON-CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED 
BOIS FEUILLUS, RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUmS, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL., SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS 
001 FRANCE 1387 700 104 176 2943 3 168 10 236 002 BELG.-LUXBG. 6370 402 348 23 5 2953 116 003 NETHERLANDS 1310 
17 
189 680 
2185 
11 
004 FR GERMANY 3806 122 
11 
1459 
110 
23 8 008 UTD. KINGDOM 2091 22 268 141 59 1530 4 011 SPAIN 407 30:i 3 163 107 158 030 SWEDEN 476 1 42 2 21 
036 SWITZERLAND 803 286 120 214 180 1 
036 AUSTRIA 328 200 6 23 99 
1000 W 0 R L 0 21330 1320 1276 1686 13 571 6996 110 363 8000 175 820 
1010 INTRA·EC 17179 1266 285 963 
1:i 
214 6166 110 91 7367 175 542 
1011 EXTRA-EC 4142 54 992 723 348 630 272 634 278 
1020 CLASS 1 2377 16 487 525 316 277 241 486 27 
1021 EFTA COUNTR. 1867 16 400 519 
13 
38 241 239 393 21 
1030 CLASS 2 1765 38 505 198 30 554 30 146 251 
4414 r~E~~~~~ ~E~~gr,sJF ~L~~gK~~:~~~f &~r~~~Rm.ER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 
~g~RS~~WR~~~~5~l. ~~?~.f~NALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 Mil; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX SMM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHEMS POUR CRAYONS 
1000 W 0 R L D 338 23 2 48 41 17 206 
1010 INTRA-EC 231 23 1 44 23 9 131 i 1011 EXTRA-EC 108 1 4 18 8 76 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. 1 MM 
001 FRANCE 1498 710 111 503 122 
301 
15 13 24 
002 BELG.-LUXBG. 1648 
316 
26 803 126 377 
138 
15 
003 NETHERLANDS 773 
92 
258 21 24 
sri 146 16 004 FR GERMANY 3958 1995 
1624 111 
331 1262 58 12 
005 ITALY 3040 635 14 460 174 
31 5 937 611 
22 008 UTD. KINGDOM 5632 568 186 2699 319 274 
372 007 IRELAND 640 76 24 
37 
2 166 
10 008 DENMARK 1278 103 772 94 4:i 262 009 GREECE 272 38 
10 
136 
a5 55 010 PORTUGAL 336 245 6 
186 
10 
19 51 011 SPAIN 422 11 
37 
150 5 
95 028 NORWAY 406 30 243 1 
16 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal I UK 
4411.99 
1020 CLASSE 1 3712 18 63 2715 70 67 316 3 460 
1021 A E L E 2187 1 63 1363 
133 
67 288 3 402 
1030 CLASSE 2 1681 11 250 5 645 444 71 122 
4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
HOLZWOLLE; HOLZMEHL 
4412.10 WOOD WOOL 
HOLZWOLLE 
1000 1\10 N DE 1259 138 2 600 43 198 12 68 17 58 125 
1010 INTRA-CE 958 138 i 482 42 176 12 29 17 s6 62 1011 EXT RA-CE 300 118 1 22 40 62 
4412.30 WOOD FLOUR 
HOLZMEHL 
003 PAY8-BAS 2552 2376 12 163 
005 ITALIE 1168 355 795 16 
1000 M 0 N DE 7059 2 150 4795 14 1157 58 72 811 
101 0 INTRA-CE 5118 2 7 3711 
14 
1096 27 71 204 
1011 EXT RA-CE 1941 143 1064 60 31 2 607 
1020 CLASSE 1 917 143 716 6 6 4 1 41 
1021 A E L E 758 143 590 
8 
3 4 1 17 
1030 CLASSE 2 657 203 54 27 565 
4413 WOO~INCLUDING BLOCKSb STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINGK NOT ASSEMBLEDh PLANE~ TONGUED, GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, V.J INTED, CENTRE V.JOINTED, BEADED, CENTRE·BEADED OR THE U E, BUT NOT FURT ER MAN FACTURED 
HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
STAEBE UND FRIESE FUER PARKm, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
002 BELG.·LUXBG. 5790 
962 
390 11 4496 6 880 7 
003 PAY8-BAS 4124 65 364 14 2735 18 291 11 6 004 RF ALLEMAGNE 3529 257 29 16 2804 81 9 005 ITALIE 3105 171 
8 
2843 
32 32 
17 29 16 
006 ROYAUME-UNI 548 64 40 217 111 22 
011 ESPAGNE 4443 33 16 4233 141 20 
036 SUISSE 2140 9 258 1273 600 
038 AUTRICHE 1746 2 117 1476 151 
1000 M 0 N DE 27980 1687 459 1587 23 322 20922 32 1282 1314 168 206 
1010 INTRA-CE 22108 1612 82 881 23 67 17427 32 462 1308 108 129 1011 EXTRA-CE 5871 55 377 707 253 3495 820 6 58 77 
1020 CLASSE 1 5107 52 375 663 21 105 3035 790 6 57 3 
1021 A E L E 4876 52 354 663 
2 
39 3005 756 6 1 
1030 CLASSE 2 760 3 3 44 147 461 25 74 
4413.30 ~~~~~:g~R~goD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
NADELHOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNLBEARB., AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKm 
001 FRANCE 24330 6506 5 16853 727 
2257 
2 127 300 10 
002 BELG.·LUXBG. 11181 
761 
226 3242 9 5445 2 
10 003 PAYS-BAS 3617 145 2679 
11 
22 65 3642 004 RF ALLEMAGNE 6231 127 1333 
s5 1053 254 s6 006 ROYAUME·UNI 1839 75 676 2 217 15 479 
559 007 lALANDE 765 3 50 153 
009 GRECE 879 
729 
878 1 
2 028 NORVEGE 762 
27 
31 585 2651 036 SUISSE 23577 128 19959 26 
038 AUTRICHE 12208 120 11967 48 72 1 
406 GROENLAND 1069 1069 
1000 M 0 N DE 89167 7583 4762 58539 825 4681 254 3586 9933 373 651 
1010 INTRA-CE 50045 7504 2394 24392 749 3681 254 262 9862 368 579 
1011 EXTRA-CE 39121 79 2368 32147 75 981 3324 71 4 72 
1020 CLASSE 1 37101 79 1242 32075 50 653 2922 30 50 
1021 A E L E 36893 77 1009 31980 
25 
634 2922 30 
..j 41 1030 CLASSE 2 1619 1125 59 327 15 41 23 
4413.50 t~~'ifflb'ifi~~~S WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
LAUBHOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNLBEARB., AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKm 
001 FRANCE 1588 874 137 182 3834 8 238 ..j 149 002 BELG.·LUXBG. 6680 
2s:i 
481 
14 1:i 
2289 72 
003 PAY8-BAS 1049 
1s 
187 534 1376 18 004 RF ALLEMAGNE 4353 115 
18 
2790 64 53 :i 4 006 ROYAUME-UNI 3396 9 256 107 00 2938 1 011 ESPAGNE 527 
617 
5 340 50 91 030 SUEDE 726 8 33 8 10 
036 SUISSE 1256 631 161 211 254 1 
038 AUTRICHE 528 388 13 72 55 
1000 M 0 N DE 24134 1482 1449 2670 40 516 8820 64 557 7802 98 636 
1010 INTRA-CE 18745 1290 271 1069 40 206 7903 64 197 7268 98 379 1011 EXTRA-CE 5381 192 1178 1601 301 917 361 534 257 
1020 CLASSE 1 3528 41 888 1090 274 471 299 440 25 
1021 A E L E 3088 41 864 1063 40 24 406 291 368 11 1030 CLASSE 2 1843 151 290 509 27 447 55 94 230 
4414 WOOD SAWN LENGTHWIS\1: SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 
SHEETS FOR PLYWOOD, 0 A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 
HO~LAENGSGESAEGTd GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER 
SPER HOLZ, BIS 5 MM ICK 
4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX SMM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSnFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE SnFTE 
1000 M 0 N DE 835 9 3 83 12 48 879 
1010 INTRA-CE 631 9 3 82 7 10 523 i 1011 EXTRA-CE 205 1 6 38 158 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 MM 
001 FRANCE 3036 1312 257 1129 214 560 29 25 70 002 BELG.·LUXBG. 3000 
ao3 109 1350 223 666 2sS 
72 
003 PAYS-BAS 2041 
391 
855 34 27 
218 245 
57 
004 RF ALLEMAGNE 10557 4405 
3571 s5 654 4498 105 41 005 ITALIE 6481 1570 40 606 626 
2:i 50 1677 1034 13 006 ROYAUME·UNI 11949 1177 511 6221 648 610 1218 007 lALANDE 1667 174 80 
52 
5 390 
18 008 8ANEMARK 3010 411 1894 217 89 
414 3 
009 RECE 608 89 
7 
312 
19:i 
118 
010 PORTUGAL 680 421 47 2 10 40 219 011 ESPAGNE 1020 43 
12:i 
406 290 20 
196 028 NORVEGE 982 69 592 2 
E 17 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4414.51 
030 SWEDEN 570 144 120 294 8 4 
032 FINLAND 216 29 41 144 
15 
2 
12 4 036 SWITZERLAND 608 27 532 18 
038 AUSTRIA 984 191 627 43 71 27 25 
048 YUGOSLAVIA 492 319 173 
76 056 SOVIET UNION 1912 
1oS 17 
1836 
058 GERMAN DEM.R 126 533 69 204 MOROCCO 606 4 22 212 TUNISIA 501 15 
461 
464 
4 2 20 220 EGYPT 1601 49 
e6 1065 91 400 USA 1694 332 468 77 202 12 432 
608 SYRIA 1889 33 38 1781 
6 
37 
32 800 AUSTRALIA 294 19 191 8 38 
804 NEW ZEALAND 190 15 52 123 
1000 W 0 R L D 33277 5927 794 12792 111 5644 2942 31 648 2452 835 1101 
1010 INTRA-EC 19489 4695 441 6973 111 1481 2372 31 137 1900 835 513 
1011 EXTRA-EC 13789 1232 353 5819 4163 571 511 552 588 
1020 CLASS 1 5876 692 284 3069 180 325 260 397 469 
1021 EFTA COUNTR. 2806 421 199 1654 66 97 39 132 44 1030 CLASS 2 5597 201 52 638 3984 244 80 154 
1040 CLASS 3 2315 139 17 1911 1 171 76 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, EPAISSEUR > 1 14M 
003 NETHERLANDS 1677 725 
21 
117 797 38 
2:i 100 11 004 FR GERMANY 1011 703 
47 
45 106 
005 ITALY 433 43 12 266 63 
110 22 006 UTD. KINGDOM 657 3 38 107 252 125 
9 008 DENMARK 2262 3 
51 
648 1593 9 
028 NORWAY 440 
18 
223 4:i 166 030 SWEDEN 1730 1155 312 202 
10 608 SYRIA 1387 1377 
1000 W 0 R L D 12257 2079 1311 2224 3030 2605 539 318 22 129 
1010 INTRA·EC 6709 1659 71 1010 1405 2009 124 303 22 106 
1011 EXTRA·EC 5549 420 1239 1214 1625 596 418 16 23 
1020 CLASS 1 3184 407 1237 961 43 440 78 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 2958 304 1232 939 43 426 8 6 
10 1030 CLASS 2 2321 13 3 233 1583 158 320 3 
4414.61 WOOD SAWN LENGTHWI~ SLICED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PlYWOOD, AU OF CKNESS MAX IMM 
~&Ti.L~fllLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
001 FRANCE 2063 823 2 1092 
2 
40 2034 2 61 1 44 002 BELG.·LUXBG. 5457 
as1 
25 3019 4 310 61 
003 NETHERLANDS 1743 
2&4 
755 
32 957 
105 90:i 151 32 004 FR GERMANY 9812 3270 
1929 
3516 
8 
699 
005 ITALY 3586 40 1 9 1598 
5 91 a5 1 006 UTD. KINGDOM 3893 498 2 2580 12 619 1 
:i 007 IRELAND 411 14 42 317 17 
24 
18 
008 DENMARK 4788 346 3637 738 23 20 
009 GREECE 1015 33 737 
195 
75 170 
91 90 010 PORTUGAL 811 207 187 7 34 
011 SPAIN 1521 359 
21 
811 346 5 
7 1:i 024 ICELAND 138 
39 
95 35 2 028 NORWAY 628 115 439 
030 SWEDEN 2406 116 385 1821 84 
032 FINLAND 730 2 62 654 12 
a:i 1 036 SWITZERLAND 1795 31 1529 151 
038 AUSTRIA 3366 249 2781 262 63 11 
048 YUGOSLAVIA 2103 2 975 
91 
1126 
052 TURKEY 457 109 138 119 
056 GERMAN DEM.R 651 239 
327 
412 235 062 CZECHOSLOVAK 582 2:i 1ri 064 HUNGARY 318 58 62 
2 058 ROMANIA 503 
134 
501 95 30 24 220 EGYPT 1285 1002 
125 3a:i 390 SOUTH AFRICA 633 9 
5 
116 45 176 66 400 USA 798 7 379 120 
404 CANADA 81 5 55 4886 5 17 7 9 600 CYPRUS 4974 30 39 
:i 90 624 ISRAEL 391 18 235 36 45 5 632 SAUDI ARABIA 223 67 
7 
115 
728 SOUTH KOREA 173 22 132 12 
736 TAIWAN 557 40 60 5 294 198 800 AUSTRALIA 207 147 20 
1000 W 0 R L D 59234 7584 907 26531 5442 1662 10697 7 3617 813 10 1964 
1010 INTRA·EC 35101 6440 314 14789 34 1530 9055 7 1293 680 9 950 
1011 EXTRA·EC 24134 1144 593 11742 5408 132 1842 2324 134 1015 
1020 CLASS 1 13524 611 592 9210 3 50 884 1471 131 572 
1021 EFTA COUNTR. 9057 437 582 7316 
5405 a2 542 146 7 25 1030 CLASS 2 8494 270 2 1622 169 520 
2 
424 
1040 CLASS 3 2116 262 911 589 333 19 
4414.65 ~Jl~~L~'m~~~~l'bW~tk/&~~ O,!I1~LE~~ a~E51J..LHAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
~&h~flLLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
001 FRANCE 42451 133 184 1721 
375 
399 45 39559 410 002 BELG.-LUXBG. 4388 
1886 
427 17 21 3331 
6209 
217 003 NETHERLANDS 10520 
13:i 
2135 
1 
191 17 
101 
82 004 FR GERMANY 4078 253 
75 
752 1685 1002 151 005 ITALY 399 22 
525 
24 196 
217 842 21 
72 10 006 UTD. KINGDOM 29791 15 1134 59 355 26623 
142 008 DENMARK 3335 42 2554 531 31 3 32 009 GREECE 599 
4 
2 565 597 671 77 011 SPAIN 1653 
1219 
180 158 
028 NORWAY 2758 
2 
1523 
15 1246 
16 
16 030 SWEDEN 4010 1432 1230 67 036 SWITZERLAND 2274 47 1682 258 288 1 038 AUSTRIA 737 26 647 18 43 3 048 YUGOSLAVIA 545 22 
1 
523 064 HUNGARY 180 
1s0 
179 
46 125 400 USA 624 9 282 404 CANADA 81 36 1 2 39 2:i 39 624 ISRAEL 285 55 
7 
5 146 728 SOUTH KOREA 269 259 3 
1000 W 0 R L D 113358 2578 3369 12287 22 2899 5373 217 6373 3516 74918 1828 101 0 INTRA·EC 97459 2362 657 6692 
21 
1823 2995 217 3586 3514 74368 1245 1011 EXTRA·EC 15896 214 2711 5575 1078 2378 2787 3 546 583 1020 CLASS 1 11735 96 2700 5222 18 1721 1636 3 46 291 1021 EFTA COUNTR. 9914 74 2658 5193 
21 
15 1522 431 23 1030 CLASS 2 3875 72 12 352 1015 657 964 sOO 282 1040 CLASS 3 289 47 1 44 187 10 
4415 ~~fNJs~~IJ'..'A~&'W8~c~~~~88~Rf~c~m~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
18 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4414.51 
030 SUEDE 1283 277 358 633 7 8 
1 032 FINLANDE 793 61 170 559 9 2 11 036 SUISSE 1560 54 1407 43 36 038 AUTRICHE 2282 456 1600 39 92 50 45 048 YOUGOSLA VIE 1548 936 612 54 056 U.R.S.S. 1666 
570 B4 1632 058 RD.ALLEMANDE 654 
1003 114 204 MAROC 1124 7 
47 212 TUNISIE 543 25 
619 
471 
14 5 11i 220 EGYPTE 2017 94 234 1269 187 400 ETATS-UNIS 6254 1220 2537 222 1406 65 383 
608 SYRIE 1920 20 93 1777 
9 
30 35 800 AUSTRALIE 647 40 444 9 110 
804 NOUV.ZELANDE 640 35 169 436 
1000 M 0 N 0 E 72210 13828 2443 28725 55 7749 9119 23 1845 4692 1464 2267 
101 0 INTRA-CE 44248 10404 1315 15866 55 2623 6973 23 418 3417 1464 1692 
1011 EXTRA-CE 27962 3424 1128 12859 1 5128 2148 1429 1274 575 
1020 CLASSE 1 16949 2402 906 9311 393 1625 847 1029 436 
1021 A E L E 6979 916 651 4857 54 147 86 266 
eS 1030 CLASSE 2 8025 392 138 1758 4733 518 155 245 
1040 CLASSE 3 2990 630 84 1790 4 428 54 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 MM 
003 PAYS-BAS 1343 617 1 290 391 44 
75 89 18 004 RF ALLEMAGNE 1097 648 47 
91 
41 179 
005 ITALIE 638 42 15 304 186 9 156 :i 006 ROYAUME-UNI 812 4 134 280 90 138 
9 008 DANEMARK 2474 6 
148 
1047 1398 14 
028 NORVEGE 629 1 377 
49 
103 
030 SUEDE 2654 13 1818 552 222 
12 608 SYRIE 1065 1053 
1000 M 0 N 0 E 14670 2121 2278 3782 2072 2617 878 389 3 430 
1010 INTRA-CE 7268 1519 197 1835 858 2007 301 363 3 187 
1011 EXTRA-CE 7403 602 2081 1947 1216 610 &78 26 243 
1020 CLASSE 1 5070 582 2072 1819 49 486 204 21 37 
1021 A E L E 4457 324 2054 1573 49 417 30 10 
sli 1030 CLASSE 2 2094 20 8 261 1166 124 441 6 
4414.61 rJltP~L~~~~~IlT~Ji/&~~ C~M~~'ifD, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
HO~FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE USW. U. TROPISCHES 
LAUB OLZ 
001 FRANCE 6220 2410 6 3360 t 109 3756 6 208 2 125 002 BELG.-LUXBG. 8986 
2194 
19 4569 17 535 79 
003 PAYS-BAS 5559 
1138 
2932 
61 1247 
294 
3972 545 139 004 RF ALLEMAGNE 34165 9126 
621:i 
17288 
16 
788 
005 ITALIE 11897 162 2 47 5455 9 50:i 1a0 3 006 ROYAUME-UNI 16473 2683 5 9288 142 3659 4 
4 007 lALANDE 855 63 162 531 42 
49 
53 
008 DANEMARK 11096 785 7959 2260 17 26 
009 GRECE 2719 147 1908 
675 
219 445 
1o:i at 010 PORTUGAL 1636 422 257 8 104 
011 ESPAGNE 4274 934 
95 
2423 890 27 
22 32 024 ISLANDE 504 
92 
345 
79 
10 
028 NORVEGE 2232 561 1500 
5 2 1 030 SUEDE 7721 324 1554 5429 406 
032 FINLANDE 2510 9 360 2069 66 5 1 
036 SUISSE 8447 153 6978 781 528 7 
038 AUTRICHE 13459 1219 10721 1304 202 13 
048 YOUGOSLAVIE 6064 50 2730 
2Bt 
3284 
052 TURQUIE 866 75 208 296 
058 RD.ALLEMANDE 1532 530 
1342 
1002 665 062 TCHECOSLOVAQ 2007 54 559 064 HONGRIE 950 133 204 
21 066 ROUMANIE 1150 
315 
1129 
121 at 45 220 EGYPTE 3130 2562 
342 1104 390 AFR. DU SUD 1882 18 26 418 174 12a0 41:i 400 ETAT$-UNIS 4715 107 2080 661 
404 CANADA 567 27 433 
1086 
23 3:i 29 55 600 CHYPRE 1282 81 82 
1t 210 624 ISRAEL 985 63 591 
31 
104 
22 632 ARABIE SAOUD 593 181 46 359 728 COREE DU SUD 507 135 285 41 
736 T'AI-WAN 1308 
a9 321 26 599 362 800 AUSTRALIE 659 509 61 
1000 M 0 N 0 E 169358 22276 3795 80097 1538 3191 40155 15 12212 1820 21 4238 
1010 INTRA-CE 103880 18926 1170 39070 68 2750 33873 15 5324 1434 19 1231 
1011 EXTRA-CE 65479 3350 2625 41028 1470 441 8262 6888 388 2 3007 
1020 CLASSE 1 50315 2179 2621 33833 7 198 4343 4801 364 2 1967 
1021 A E L E 34873 1797 2571 27042 
1462 244 
2638 748 22 2 55 
1030 CLASSE 2 9329 587 4 4529 378 1122 
21 
1003 
1040 CLASSE 3 5835 584 2866 1562 965 37 
4414.65 WOOD SAWN LENGTHWI~ SLICED OR PEELE~ OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEm AND SHEm 
FOR PLYWOOD, AU OF CKNESS > IMM B MAX 5MM 
HOLZ, FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRffiCHEN F. BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
001 FRANCE 12925 113 212 600 
475 
1258 16 10084 642 
002 BELG.-LUXBG. 2224 566 370 58 45 988 2338 288 003 PAYS-BAS 5483 
1eS 
2099 
11 
139 40 
131 
307 
004 RF ALLEMAGNE 9774 216 
192 
1765 6652 302 512 
005 ITALIE 779 12 406 55 470 44 197:i 36 23 27 006 ROYAUME-UNI 8980 22 1050 36 377 5042 
221 008 DANEMARK 3900 85 3051 463 72 3 5 
009 GRECE 1562 
22 
6 
322 
1552 
97 
4 
011 ESPAGNE 1623 
1299 
168 737 277 
028 NORVEGE 3101 
2 
1738 
16 1167 
64 
75 030 ~UEDE 5408 2468 1550 130 036 UISSE 3166 50 1783 302 1010 21 
038 AUTRICHE 919 24 691 76 117 11 
048 YOUGOSLAVIE 1806 48 
4 
1758 
064 HONGRIE 625 484 621 1:i 7&4 400 ETAT5-UNIS 2291 39 991 
404 CANADA 621 &6 9 39 230 11 343 624 ISRAEL 708 63 45 23 545 728 COREE DU SUD 588 517 26 
1000 M 0 N 0 E 72357 1394 4405 13638 106 1187 6748 44 20187 1208 18091 5373 
1010 INTRA-CE 47812 1058 591 7151 
102 
769 4033 44 12473 1202 17890 2603 
1011 EXTRA-CE 24540 338 3814 6485 417 2713 7694 8 201 2770 
1020 CLASSE 1 19158 124 3808 6062 33 2104 5266 5 13 1741 
1021 A E L E 12897 76 3778 5981 
1o2 
16 1545 1372 
167 
129 
1030 CLASSE 2 4482 102 6 419 352 609 1760 944 
1040 CLASSE 3 900 112 4 33 666 85 
4415 PLYWOODI8LOCKBOARD, LAMINBOARDA BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SHEETS); NLAID WOOD AND WOOD MA QUETRY 
E 19 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4415 BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES, MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES MAnERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
4415~~: ~bV:Rtf.&JbCW~I~~~~~f~;~\ ~~~~EJ~T~fEr~DTO 958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD, OTH.TH. BEECH-OR BIRCHW. 
NL: ~f~5o~0~l~~~f,.~g~E~A~~\~Sj;IJ~l~l~A~SU!I2'ff ~~CRA~fs CONTRE-PLAQUES EN AUTR.BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 
001 FRANCE 49116 30778 75 2501 8194 
3237 
726 6742 
197 
100 
002 BELG.-LUXBG. 24202 
7689 
123 3193 
2175 
272 14 16213 953 
003 NETHERLANDS 57800 1200 16697 9638 19030 168 
4381 
1183 
004 FA GERMANY 37942 1944 5264 
soli 450 328 23090 2483 22 005 ITALY 13369 84 24 558 2899 9074 
1295 181 
118 
27 
104 
006 UTD. KINGDOM 12367 1130 1238 228 90 4128 2039 2011 
3594 007 IRELAND 3723 4 6 
3 
37 
7sS 
50 32 
008 DENMARK 1513 74 593 10 27 51 
009 GREECE 1044 
7 
40 47 916 36 5 
010 PORTUGAL 614 21 454 130 2 
3 22 011 SPAIN 1747 19 71 
2015 
1607 25 
021 CANARY ISLAN 2015 
1497 025 FAROE ISLES 1497 
10 26 3 028 NORWAY 2352 
212 
2319 
45 618 189 030 SWEDEN 4137 2362 622 89 
032 FINLAND 356 
41 
145 165 46 15 42 4 24 48 036 SWITZERLAND 5638 38 1869 2939 626 
038 AUSTRIA 3076 19 30 880 110 1860 177 
048 YUGOSLAVIA 359 69 246 
4 2409 
44 
4 5 208 ALGERIA 2512 43 23 
239 
24 
216 LIBYA 759 
27 15 
97 
119 
2 338 83 
400 USA 922 232 301 185 43 
406 GREENLAND 2591 2591 
1062 458 GUADELOUPE 1062 
462 MARTINIQUE 711 
70 2794 18 
711 
632 SAUDI ARABIA 2897 
24 
15 
14 728 SOUTH KOREA 853 815 
897 977 SECR.INTRA 0 897 
1000 W 0 R L D 239461 42279 17291 29402 6648 29311 70320 1295 5455 30518 273 6669 
1010 INTRA-EC 203429 41729 7923 23856 3275 26006 59876 1295 3710 29556 224 5979 
1011 EXTRA·EC 35130 546 9369 5545 3373 3304 10444 1745 65 49 690 
1020 CLASS 1 19117 392 6642 4155 278 765 5340 1176 40 46 283 
1021 EFTA COUNTR. 15790 272 5125 3546 194 633 5030 917 24 46 3 
1030 CLASS 2 15624 141 2717 1203 3084 2439 5100 516 25 2 397 
1031 ACP~66) 655 45 68 84 1 13 250 44 3 2 125 
1040 CLA S 3 387 13 9 187 11 100 4 53 10 
4415.31 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
001 FRANCE 8487 4909 1799 157 
1394 
1258 54 310 
002 BELG.-LUXBG. 2914 
1369 
1224 22 37 10 104 182 003 NETHERLANDS 2171 99 525 88 117 92 13 004 FR GERMANY 4266 2515 
2054 
175 128 
219 
998 259 
006 UTD. KINGDOM 3969 1449 43 70 90 43 
727 007 IRELAND 782 45 
747 9 7 
10 
008 DENMARK 850 22 66 86 030 SWEDEN 954 
24 
847 
15 97 
19 
036 SWITZERLAND 3338 3045 138 19 
038 AUSTRIA 3277 
23 
3231 
3 1384 
46 
208 ALGERIA 1410 
1244 628 JORDAN 1244 
22 2 5 632 SAUDI ARABIA 3023 2994 
1000 W 0 R L D 39928 10377 259 14499 4849 448 3465 21S 2779 296 166 2571 
1010 INTRA-EC 24232 10291 142 6844 207 195 1764 219 :.!4:5 296 166 1623 
1011 EXTRA-EC 15698 86 118 7654 4643 253 1701 294 949 
1020 CLASS 1 8602 44 113 7606 125 15 108 270 321 
1021 EFTA COUNTR. 8139 24 71 7606 
4517 
15 97 269 57 
1030 CLASS 2 7077 42 5 41 238 1594 25 615 
4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOAAD AND BATTENBOAAD 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME, EXCL PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
001 FRANCE 1087 67 254 77 
266 
588 79 22 
002 BELG.-LUXBG. 1600 
347 
501 
9 
70 763 
003 NETHERLANDS 3943 465 691 2248 648 93 004 FA GERMANY 3955 34 209 491 2872 005 ITALY 504 
409 
252 
239 73 
43 
006 UTD. KINGDOM 859 
210 
42 76 20 
036 SWITZERLAND 4906 43 3593 773 286 1 
038 AUSTRIA 6538 6295 1 242 
208 ALGERIA 1605 1605 
1000 W 0 R L D 27162 943 1005 11700 153 6524 239 5372 1000 226 
1010 INTRA-EC 12533 897 465 1731 126 3708 239 4348 997 22 
1011 EXTRA-EC 14629 46 541 9969 27 2815 1024 3 204 
1020 CLASS 1 12131 43 429 9926 3 867 860 3 
1021 EFTA COUNTR. 11838 43 363 9915 
25 
815 697 3 204 1030 CLASS 2 2463 2 112 8 1948 164 
4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES, NON REP A. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
001 FRANCE 15298 3600 
114 
4066 228 462 10 5158 59 1747 430 002 BELG.-LUXBG. 3098 
2508 
1373 
926 26 218 534 93 397 003 NETHERLANDS 11894 7 1644 405 141 3466 216 3077 004 FA GERMANY 34960 2176 1927 
452 664 296 29817 12 131 005 ITALY 1201 3 209 69 1159 1978 45 13 006 UTD. KINGDOM 11508 6741 22 4 1350 
1700 007 IRELAND 2703 985 
489 5 
9 
008 DENMARK 750 32 
1679 
117 107 
021 CANARY ISLAN 1679 
279 12 216 4 028 NORWAY 511 
1 17 030 SWEDEN 871 267 189 394 
4 
3 032 FINLAND 978 1 409 56 
82 
502 
12 
6 036 SWITZERLAND 4270 2 22 1485 22 2582 85 038 AUSTRIA 3278 
145 
9 2532 
7sS 
1 714 
6 048 MALTA 1416 843 479 7 21 048 YUGOSLAVIA 900 56 1 062 CZECHOSLOVAK 976 896 60 
8 064 HUNGARY 218 2 
2772 6 208 204 MOROCCO 2778 
208 ALGERIA 1447 
21 
1 1446 
414 76 216 LIBYA 511 35 11 400 USA 367 10 295 16 
1000 W 0 R L D 105576 16500 4010 14405 1109 7245 4389 1189 47284 863 1889 6693 
1010 INTRA-EC 81922 16068 2262 8098 405 1818 2355 1189 40979 853 1878 6021 1011 EXTRA·EC 23653 431 1748 6307 704 5428 2034 6308 10 13 872 1020 CLASS 1 13709 149 1617 5287 501 934 100 4862 4 12 243 1021 EFTA COUNTR. 10086 4 1139 4274 22 17 82 4418 4 12 114 1030 CLASS 2 8530 282 132 119 204 4492 1934 943 6 1 417 1040 CLASS 3 1418 901 3 501 13 
4418 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN 
4418.00 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
20 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4415 FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
4415.20 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD, OTH.TH. BEECH-OR BIRCHW. 
SPERRH8ffe NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
NL: OHNE A !LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 FUER SPERRHOU AUS AND.HOLZ ALS BUCHEN-O.BIRKENHOLZ 
001 FRANCE 37280 20272 173 2487 8415 
2956 
767 5122 44 
002 BELG.-LUXBG. 20151 6500 123 2662 248i 226 23 13381 121 659 003 PAYS-BAS 44608 786 8346 7706 17969 248 
3472 
572 
004 RF ALLEMAGNE 29209 1598 4984 
so:i 418 316 15377 3014 30 005 ITALIE 9767 65 28 339 2398 6175 
792 128 
123 IS 38 006 ROYAUME-UNI 12705 1026 1130 433 86 5397 1711 1987 
2339 007 lALANDE 2477 10 8 
2 
61 
432 
4 55 
008 OANEMARK 1364 42 
7 
755 17 82 34 
009 GRECE 805 
23 
59 36 618 80 5 
010 PORTUGAL 712 28 491 148 22 
8 6 011 ESPAGNE 1457 23 99 
17sB 
1265 36 
021 ILES CANARIE 1758 
914 025 ILES FEROE 914 
17 24 3 028 NORVEGE 1983 
s8 1919 74 297 315 030 SUEDE 4724 2753 1090 127 
032 FINLANOE 627 
24 
370 212 38 16 38 7 IS 32 038 SUISSE 5995 48 2420 2484 918 
038 AUTRICHE 2580 8 96 1192 95 935 254 
048 YOUGOSLAVIE 502 124 298 
3 2233 
80 
4 7 208 ALGERIE 2386 38 62 
2sB 
39 
216 LIBYE 711 
10 ri 124 134 2 262 55 400 ETATS-UNIS 1768 720 470 259 98 
406 GROENLAND 2037 2037 
1100 458 GUADELOUPE 1180 
462 MARTINIQUE 772 
145 2488 27 
772 
632 ARABIE SAOUO 2689 
13 
29 
21 728 COREE OU SUO 1833 1799 
1548 977 SECR.INTRA 0 1548 
1000 M 0 N DE 198745 30020 15769 24451 6423 27839 56270 792 6739 25807 171 4464 
1010 INTRA-CE 160536 29560 7232 15480 3327 25061 46671 792 4404 24186 136 3687 
1011 EXTRA-CE 36654 458 8537 8971 3095 2776 9600 2334 73 35 m 
1020 CLASSE 1 19916 263 6393 6157 269 463 4255 1740 26 32 318 
1021 A E L E 16106 100 5397 4933 207 313 3772 1334 15 32 3 
1030 CLASSE 2 16176 181 2138 2525 2815 2148 5339 540 48 3 439 
1031 ACP~66~ 659 53 63 124 1 36 434 50 3 3 92 1040 CLA S 3 565 12 7 289 12 165 5 55 20 
4415.31 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BAmNBOARD 
SPERRHOLZ MIT BLOCK-, STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 6931 3937 1516 80 
856 
1230 20 146 
002 BELG.-LUXBG. 1980 
1018 
966 
18 2i 13 51 94 003 PAY5-BAS 1777 sa 500 89 100 112 31 004 RF ALLEMAGNE 3913 1966 
1927 
156 151 
79 
1186 244 
006 ROYAUME-UNI 4107 1803 105 44 129 19 
610 007 IRLANDE 689 55 666 9 6 24 008 OANEMARK 726 26 1o2 50 030 SUEDE 799 
1i 
634 
17 102 
37 
038 SUISSE 3549 3228 167 24 
038 AUTRICHE 4081 
15 
4033 
2 1148 
48 
208 ALGERIE 1163 
810 628 JOROANIE 810 
26 6 3 632 ARABIE SAOUO 2224 2189 
1000 M 0 N DE 36048 6874 385 14405 3366 315 2723 79 3075 210 36 2580 
1010 INTRA-CE 20793 8792 203 6058 182 102 1249 79 2685 209 36 1208 
1011 EXTRA-CE 15256 92 181 8347 3184 214 1474 391 1 1372 
1020 CLASSE 1 9652 48 172 8296 57 17 124 353 765 
1021 A E L E 8994 11 111 8295 
3127 
17 102 343 115 
1030 CLASSE 2 5375 44 10 43 196 1350 38 566 
4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BAmNBOARD 
SPERRHOLZ MIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMimLLAGEN 
001 FRANCE 1731 69 556 51 
276 
966 84 5 
002 BELG.-LUXBG. 1263 
332 
388 s 36 563 003 PAYS-BAS 4163 
793 
563 2350 893 
s5 004 RF ALLEMAGNE 4974 28 
27i 
611 3477 
005 ITALIE 552 
476 
240 
s5 s8 41 006 ROYAUME-UNI 887 465 177 67 4 038 SUISSE 5513 64 3595 1019 368 2 
038 AUTRICHE 6121 5772 4 345 
208 ALGERIE 1052 1052 
1000 M 0 N DE 29325 1019 1868 11609 125 6600 55 7060 768 220 
1010 INTRA-CE 14289 953 793 2071 i 108 3997 55 5550 757 5 1011 EXTRA-CE 15032 66 1074 9538 17 2601 1510 11 214 
1020 CLASSE 1 12860 64 903 9428 3 1183 1268 11 
1021 A E L E 12353 64 756 9415 
14 
1077 1030 11 
214 1030 CLASSE 2 2105 2 172 41 1419 242 
4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 EHTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
001 FRANCE 13931 2506 
100 
4868 201 
922 
5 5545 57 454 295 
002 BELG.-LUXBG. 4117 
13&8 
1698 
600 4 
387 714 
21 
298 
003 PAY5-BAS 10480 9 2019 
20i 
236 3829 
202 
2304 
004 RF ALLEMAGNE 40989 1898 2025 
607 712 
482 36008 11 162 
005 ITALIE 1497 5 
337 
142 333 2606 46 31 006 ROYAUME-UNI 9947 3953 42 5 2637 1267 007 IRLANDE 1976 689 3 
6 
17 
008 DANEMARK 554 68 211 
1220 
187 82 
021 ILES CANARIE 1220 
278 43 294 ti 028 NORVEGE 626 i 26 030 SUEDE 1355 404 265 629 6 16 032 FINLANOE 1448 2 318 141 
112 
971 
10 
10 
038 SUISSE 5745 1 26 1992 
1i 
3578 28 
038 AUTRICHE 4488 
10i 
15 3253 4o6 2 1207 10 046 MALTE 729 
1039 
184 10 44 
048 YguaosLAVIE 1171 129 3 
062 T HECOSLOVAO 1412 1124 288 23 064 HONGRIE 732 2 2384 44 707 204 MAROC 2408 
208 ALGERIE 1268 
49 
2 1266 
492 45 216 LIBYE 566 
2 47 s8 400 ETAT5-UNIS 1019 49 752 81 
1000 M 0 N DE 113138 10732 4228 17940 468 5873 7033 342 59476 1027 507 5512 
1010 INTRA-CE 84025 10504 2476 9532 201 1608 4510 342 48801 1012 496 4543 
1011 EXTRA-CE 29111 226 1752 8408 268 4265 2523 10675 15 12 969 
1020 CLASSE 1 17905 105 1571 6966 175 627 214 7876 6 10 355 
1021 A E L E 13875 4 1198 5715 11 20 114 6716 6 10 81 
1030 CLASSE 2 8457 121 182 313 91 3627 2308 1223 9 1 582 
1040 CLASSE 3 2748 1129 10 1576 33 
4416 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
VERBUNDPLAmN MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM MET ALL BELEOT 
4418.00 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
E 21 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
4416.00 PANNEAUX CEUULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN 
001 FRANCE 337 98 loS 3 137 42 60 004 FR GERMANY 1225 475 20 590 43 9 005 ITALY 335 1 15 2 297 
1000 W 0 R L D 4524 994 107 67 463 372 2 1725 113 681 
101 0 INTRA-EC 2476 687 105 22 463 65 2 1051 104 440 1011 EXTRA-EC 2047 307 1 45 307 674 9 241 
1020 CLASS 1 1246 291 1 45 352 5 509 9 34 
1021 EFTA COUNTR. n9 291 1 44 
97 
4 417 9 13 
1030 CLASS 2 736 16 302 114 207 
4417 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AMELIORES, EN PANNEAUX. PLANCHE$, BLOCS ET SIMIL 
4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AMELIORES, EN PANNEAUX, PLANCHE$, BLOCS ET SIMIL 
001 FRANCE 2466 748 406 
243 
915 329 69 
002 BELG.-LUXBG. 1812 
219 34 543 25 931 70 003 NETHERLANDS 859 367 104 32 
2078 m! 103 004 FR GERMANY 3413 273 159 
100 638 237 39 455 005 ITALY 1041 7 205 
1i 24 
76 6 
006 UTD. KINGDOM 3119 1 188 26 47 2821 
036 SWITZERLAND 1247 1020 133 74 20 
038 AUSTRIA 656 641 15 48 208 ALGERIA 726 
125 1o4 
680 22 10 400 USA 286 23 1 
728 SOUTH KOREA 466 467 
a5 9 2 8 732 JAPAN 224 106. 34 33 736 TAIWAN 247 199 14 
1000 W 0 R L D 20525 1262 419 5548 852 2303 11 2136 6662 197 1134 
1010 INTRA·EC 13391 1247 194 1883 679 957 11 1057 6316 196 651 
1011 EXTRA-EC 7133 14 225 3665 174 1347 1079 348 283 
1020 CLASS 1 3075 1 86 2259 104 317 120 124 64 
1021 EFTA COUNTR. 2255 
13 
57 1831 
69 
177 113 74 3 
1030 CLASS 2 3984 140 1379 1030 914 221 218 
1031 ACP(66) 888 10 86 48 730 5 9 
4418 RECONSTITUTED WOODl BEING WOOD SHAVINGS, WOOD CHIPS, SAWDUSTf:WOOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH 
NATURAL OR ARTIFICIA RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANC S, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS ARTIFICIELS OU RECONSMUES FORMES DE DECHETS LIGNEUX, AGGLOMERES DE UANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS ET SIMIL 
4418.11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU $IMPLEMENT PONCE$ 
001 FRANCE 225491 155632 2 63158 2482 
2223 
879 692 2325 321 
002 BELG.·LUXBG. 15652 
11628i 
8305 22 95 4370 
2i 
637 
003 NETHERLANDS 151828 
119 
33212 139 1537 73 8884 585 004 FR GERMANY 223401 175590 
21318 22 37607 2774 13 414 DDS ITALY 23942 264 1 
228 
2139 
1453 339 
34 71 93 
006 UTD. KINGDOM 427996 177041 1098 34973 46148 14662 155 151699 
m7 007 IRELAND 1940 
10753 
190 6 
157 
9 18 
008 DENMARK 36844 25787 
2075 6 
10 137 
010 PORTUGAL 2125 
1976 
2 42 
29973 s6 011 SPAIN 55783 81 
8300 
23020 677 
021 c ARYISLAN 8424 
117i 906 4 52 34 22 030S 2155 
19 s6 48 036S LAND 17434 16226 653 374 58 
038 AUS A 27698 26733 58 794 113 
208 ALGERIA 3714 3714 
372 REUNION 778 778 
1000 W 0 R L D 1235690 637611 3589 232242 3673 60124 89089 1570 6270 12220 184970 4332 
1010 INTRA·EC 1165032 637536 1220 187026 228 50893 81588 1453 4863 12158 184119 3948 
1011 EXTRA·EC 70658 75 2370 45216 3445 9231 7501 117 1407 61 851 384 
1020 CLASS 1 49381 19 1626 44417 190 476 825 117 1290 61 55 305 
1021 EFTA COUNTR. 48237 19 1587 44160 
32sS 87sS 
731 117 1220 61 55 267 
1030 CLASS 2 21230 32 744 784 6669 117 796 79 
4418.21 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUESbDE LAINE ET DE FARINE DE BOI~ DE COPEAU~IURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, 
REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES ECORATIVES STRATIFIEES OBTE UES SOUS HA PRESSION 
001 FRANCE 12590 5075 6689 
a5 238 24 14 549 002 BELG.·LUXBG. 6317 
sos:! 39 
5920 
9 
187 125 
003 NETHERLANDS 16145 10555 135 
2 199 
355 
004 FR GERMANY 8202 5937 13 3650 1818 133 a8 100 005 ITALY 3938 
5167 s8 93 6:! 006 UTD. KINGDOM 24774 19118 275 
1349 007 IRELAND 2174 135 690 
7 13 008 DENMARK 3410 256 2731 403 
OD9 GREECE 1542 1535 7 
39 011 SPAIN 1162 
130 
1100 23 
028 NORWAY 1102 972 
1i 3 157 030 SWEDEN 1914 169 1575 
032 FINLAND 898 
24 
897 
182 
1 
13 036 SWITZERLAND 5562 
3 
5078 264 
038 AUSTRIA 4418 4273 
2 
142 
732 JAPAN 767 765 
1000 W 0 R L D 97812 21645 536 67550 7 505 2338 95 863 481 589 3203 
1010 INTRA-EC 80287 21621 54 52221 i 1 2103 95 423 472 416 2881 1011 EXTRA-EC 17527 24 482 15329 504 235 441 10 173 322 
1020 CLASS 1 15905 24 388 14446 2 187 438 5 123 292 
1021 EFTA COUNTR. 14217 24 333 13059 
7 so2 182 418 5 sO 196 1030 CLASS 2 1618 95 879 47 3 5 30 
4418.25 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
g~~J,7li.~~~JI~ERJt~~~rJl• DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX. SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
001 FRANCE 66487 33344 23 27758 625 
3607 2i 
4450 35 64 188 
002 BELG.·LUXBG. 28310 
69775 
59 22932 14 1624 53 
003 NETHERLANDS 151056 28 81078 1173 
2395 1452 
2 
004 FR GERMANY 27209 1508 642 
739i ; 21057 155 005 ITALY 7491 41 2oli 1875 50 9oS 30 135 26638 8 006 UTD. KINGDOM 167167 43987 73505 1974 17909 
619 007 IRELAND 5409 1528 2459 479 312 12 
008 DENMARK 58553 6301 52142 86 
139 16925 
24 
011 SPAIN 25009 47 5755 
1524i 
2242 
021 CANARY ISLAN 15550 
100 32i 
24 
12 
285 
153 024 ICELAND 1570 38 
028 NORWAY 973 22 269 705 199 10 1977 030 SWEDEN 24496 7801 14487 
13 43 036 SWITZERLAND 17696 
4 3 
15206 1586 39 8D9 
038 AUSTRIA 10470 10440 
1785 
23 
74 69 046 MALTA 2013 49 36 483 400 USA 3234 111 189 2398 53 624 ISRAEL 2110 1970 
ri 192 16 140 632 SAUDI ARABIA 2269 1983 
1000 W 0 R L D 624393 156837 9466 320580 3309 24152 48758 947 5282 4263 49396 1403 
1010 INTRA-EC 538042 155555 961 273434 1875 3986 48436 926 4640 4202 44978 1049 
1011 EXTRA-EC 86351 1282 8506 47146 1433 20166 2322 21 842 61 4418 354 
22 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
4418.00 VERBUNDPLAmN MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH MIT BLAEmRN AUS UNEDLEM MET ALL BELEGT 
001 FRANCE 847 109 
1o3 
382 66 290 004 RF ALLEMAGNE 1629 545 
45 
13 846 57 65 005 ITALIE 799 4 23 7 720 
1000 M 0 N DE 7027 1227 109 129 459 540 5 2534 229 1795 1010 INTRA-CE 4127 841 103 52 
459 
99 5 1576 189 1262 1011 EXTRA-CE 2899 386 5 77 441 958 39 534 1020 CLASSE 1 1758 327 4 77 353 38 799 35 125 1021 A E L E 1135 322 4 73 
s5 10 660 32 34 1030 CLASSE 2 1054 58 1 403 134 4 389 
4417 'IMPROVED' WOOD, IN SHEm, BLOCKS OR THE UKE 
VERGUETETES HOLZ IN FORM VON PLAmN, BREmRN, BLOECKEN U.DGL 
4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEm, BLOCKS OR THE UKE 
VERGUETETES HOLZ IN FORM VON PLAmN, BREmRN, BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 2826 498 1076 
477 
791 384 77 002 BELG.-LUXBG. 1990 
161 2 
547 16 913 37 
003 PAYS.BAS 989 536 
1 
164 49 
2406 141 
77 
004 RF ALLEMAGNE 4263 158 232 344 898 51 376 005 ITALIE 1394 12 
3 
404 506 
5 7 
111 17 
006 ROYAUME-UNI 4800 10 591 66 156 3962 
036 SUISSE 1656 1304 191 132 29 
4 038 AUTRICHE 1091 993 94 
16 208 ALGERIE 506 
3 452 1sS 490 39 31 400 ETATS.UNIS 1055 326 46 
728 COREE DU SUD 1049 991 
189 
36 4 18 
732 JAPON 500 247 5 
119 
58 
736 T'AI-WAN 771 608 44 
1000 M 0 N DE 29183 861 458 10467 766 4544 5 1722 8660 155 1547 
1010 INTRA-CE 17271 838 238 3628 513 2301 5 929 7869 154 798 
1011 EXTRA-CE 11909 21 218 6839 253 2243 792 791 1 751 
1020 CLASSE 1 5876 5 72 4028 159 1053 212 151 196 
1021 A E L E 3499 
16 
53 2758 g.j 417 155 86 30 1030 CLASSE 2 5945 146 2776 1190 527 540 555 
1031 ACP(66) 636 12 75 109 409 10 20 
4418 RECONSmUTED WOODl BEING WOOD SHAVINGS, WOOD CHIPS, SAWDUST1eWOOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH 
NATURAL OR ARTIFICIA RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANC S, IN SHEm, BLOCKS OR THE LIKE 
KUNSTHOLZ AUS HOLZABFAELLEN UNO DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLAmN, BLOECKEN U.DGL 
4418.11 RECONSmuTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 48131 33065 12996 773 
524 
319 127 697 153 
002 BELG.-LUXBG. 4055 
26145 
2306 5 22 964 
6 
234 
003 PAYS.BAS 35962 
s5 8993 40 542 46 1379 190 004 RF ALLEMAGNE 49774 39194 
4784 14 
8072 898 
13 
166 
005 ITALIE 5584 91 333 46 841 428 1s0 4 37 006 ROYAUME-UNI 83645 36620 9730 8504 3771 35 23818 
610 007 lALANDE 698 
2298 
67 2 
69 
3 16 
008 DANEMARK 9131 6707 
398 26 4 53 010 PORTUGAL 895 383 1 470 5949 27 011 ESPAGNE 11327 24 
2220 
4752 192 
021 ILES CANARIE 2226 
337 287 2 s3 6 7 030 SUEDE 716 
5 16 27 036 SUISSE 5107 4582 261 195 21 
038 AUTRICHE 7134 6782 11 294 47 
208 ALGERIE 865 865 
372 REUNION 512 512 
1000 M 0 N DE 269218 138018 1232 57662 561 12164 21754 478 2419 2536 30775 1619 
101 0 INTRA-CE 249218 137996 399 45808 46 9736 18842 428 1670 2518 30499 1476 
1011 EXTRA-CE 19999 22 833 12054 515 2428 2911 50 749 18 276 143 
1020 CLASSE 1 13706 5 543 11849 30 104 306 50 655 18 30 114 
1021 A E L E 13349 5 526 11771 485 2323 282 50 572 18 30 95 1030 CLASSE 2 6279 12 290 199 2599 94 247 30 
4418.21 RECONSmuTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORAnYE LAMINATES 
~'f.r~IU%'fst~~~~fLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
001 FRANCE 8947 2697 5822 
45 
145 24 12 246 
002 BELG.-LUXBG. 6109 
2527 46 5858 1i 125 81 003 PAYS-BAS 13452 10457 239 
179 
172 
004 RF ALLEMAGNE 4442 3333 15 
3772 
754 105 
72 
55 
005 ITALIE 3847 
3122 
3 36 &9 006 ROYAUME-UNI 20334 16872 109 125 
694 007 lALANDE 1452 78 660 
25 42 008 DANEMARK 2584 120 2217 180 
009 GRECE 1605 1603 2 
17 011 ESPAGNE 1583 
143 
1560 5 
028 NORVEGE 1035 892 
16 4 115 030 SUEDE 1558 62 1361 
032 FINLANDE 712 
11 
711 
1o3 
1 
4 4 036 SUISSE 6459 
3 
6143 194 
038 AUTRICHE 2914 2823 1 87 
732 JAPON 931 916 15 
1000 M 0 N DE 81554 11887 651 63919 6 386 1441 37 693 414 468 1652 
1010 INTRA-CE 64393 11877 62 48877 8 1 1175 37 310 398 228 1428 1011 EXTRA-CE 17163 11 589 15042 385 266 383 17 240 224 
1020 CLASSE 1 15268 11 323 14005 2 136 361 9 209 192 
1021 A E L E 13098 11 222 12324 6 383 104 299 9 31 129 1030 CLASSE 2 1883 266 1024 130 2 8 33 
4418.25 RECONSmUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
~~~iTr~~:~~r8lfcNttfHE. HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT MELAMINHARZGETRAENKTEN 
001 FRANCE 24911 13097 6 9852 272 
1319 8 
1555 30 28 71 
002 BELG.-LUXBG. 9706 
24074 
16 7704 5 636 18 
003 PAYS.BAS 57828 9 33348 394 
1330 730 
3 
004 RF ALLEMAGNE 10751 649 174 
2677 
ms 89 
005 ITALIE 2722 21 
s9 455 556 20 248 38 146 7678 4 006 ROYAUME-UNI 62928 17004 28431 8319 
302 007 lALANDE 2259 708 863 136 244 6 
008 DANEMARK 21347 1967 19321 43 
s3 1 4626 16 011 ESPAGNE 7135 23 1811 
7027 
621 
021 ILES CANARIE 7125 
427 118 
9 6 89 64 024 ISLANDE 693 18 
028 NORVEGE 757 
12 
158 601 
186 8 991 030 SUEDE 9545 2694 5654 
62 14 036 SUISSE 8147 
2 
6832 814 19 406 
038 AUTRICHE 3969 29 3953 687 14 29 28 046 MALTE 768 15 
151 400 ETATS-UNIS 1464 54 200 817 242 
624 ISRAEL 729 683 
24 71 5 
46 
632 ARABIE SAOUD 909 808 
1000 M 0 N DE 236996 58104 3407 124146 808 10079 20044 263 2289 2176 15027 653 
1010 INTRA-CE 200184 57554 284 104306 455 1232 18740 255 1669 2143 13062 504 
1011 EXTRA-CE 36815 550 3143 19840 354 8848 1305 8 620 33 1965 149 
E 23 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
44t8.25 
1020 CLASS 1 61808 1241 8472 41966 4188 1843 144 61 3571 302 
1021 EFTA COUNTR. 55239 1072 8393 40879 
1433 15979 
1808 
21 
13 61 2786 227 
1030 CLASS 2 24540 41 31 5159 479 498 847 52 
4418.29 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11·25 
BOIS ARnRCIELS OU RECONSMUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHm DE BOIS, NON 
REPR. SOUS 4418.11 A 25 
001 FRANCE 36385 3106 24677 750 
625 
8484 114 113 1161 
002 BELG.·LUXBG. 4756 
1551 
1381 178 
16 
6 2275 291 
003 NETHERLANDS 6042 
28 
4368 11 23 809 22 73 004 FR GERMANY 11344 5665 554 661 3840 319 005 ITALY 662 
3966 3564 382 28 9844 s1 214 23392 60 006 UTD. KINGDOM 42821 723 705 
14536 007 IRELAND 15202 356 310 
1396 107 932 011 SPAIN 3028 666 539 10 54 030 SWEDEN 1359 629 99 33 7 038 SWITZERLAND 1298 
2 
1009 156 34 
s8 038 AUSTRIA 2124 1343 23 698 
216 LIBYA 1728 2 1715 
3 
11 
400 USA 1314 1238 
197 5 s9 
35 
18 
38 
632 SAUDI ARABIA 492 25 23 165 
1000 W 0 R LD 136116 15143 4625 37536 2425 2485 4274 9860 13442 3707 25351 17268 
1010 INTRA·EC 120903 14644 3592 32861 
242:i 
1377 3625 9860 10369 3487 24458 16630 
1011 EXTRA·EC 15209 498 1032 4675 1109 849 3072 220 893 638 
1020 CLASS 1 8457 2 964 4327 1035 414 125 1132 192 97 169 
1021 EFTA COUNTR. 5100 2 898 3036 
1388 695 
122 887 89 
796 
66 
1030 CLASS 2 6689 496 68 307 524 1919 27 469 
4418.30 FLAXBOARD 
PANNEAUX ET SIMIL., FORMES DE DECHm UGNEUX DE UN 
001 FRANCE 12647 12564 
3217 
35 24 24 
002 BELG.·LUXBG. 6978 
11989 
3740 21 
003 NETHERLANDS 26264 14275 
1oS 666 004 FR GERMANY 12757 11863 123 
005 ITALY 4222 
13874 
4222 
5174 006 UTD. KINGDOM 40945 22097 
1000 W 0 R LD 107418 52473 23 70 45062 141 9604 45 
1010 INTRA-EC 106093 52324 
2:i 70 
43980 140 9604 45 
1011 EXTRA·EC 1326 149 1083 1 
4418.90 RECONSMUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
BOIS ARnFICIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4418.11 A 30 
001 FRANCE 929 141 2 27 
100 
722 13 24 2<i 002 BELG.·LUXBG. 458 
ss3 22 166 68 003 NETHERLANDS 750 
69 
47 106 44 
112 32 17 004 FR GERMANY 2272 6 
1 40 
82 
1123 
1954 
006 UTD. KINGDOM 4481 25 2142 1090 32 28 
011 SPAIN 8467 7 2 194 282 7982 
036 SWITZERLAND 1000 22 582 396 
208 ALGERIA 2225 2188 37 
400 USA 825 21 804 
404 CANADA 184 184 
1000 W 0 R L D 26829 789 99 203 123 598 6329 1123 9077 231 8218 39 
1010 INTRA·EC 17632 783 70 107 11!i 40 2746 1123 4433 225 8066 39 1011 EXTRA-EC 9182 7 29 98 558 3582 4637 6 152 
1020 CLASS 1 2872 27 79 46 808 1993 119 
1021 EFTA COUNTR. 1556 
6 
16 78 
115 512 
582 860 
5 33 1030 CLASS 2 6214 2 9 2974 2558 
1031 ACP(66) 724 6 3 1 479 215 20 
4411 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKJRnNG AND OTHER MOULDED BOARDS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
4411.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL 
004 FR GERMANY 58 
3 
25 
s3 27 5 006 UTD. KINGDOM 174 
1 5 
14 91 3 
400 USA 59 39 14 
1000 W 0 R L D 558 28 18 3 46 154 63 229 12 5 
1010 INTRA-EC 380 24 6 
:i 
39 60 63 178 8 2 
1011 EXTRA·EC 177 4 12 7 94 51 3 3 
1020 CLASS 1 120 3 11 67 38 3 
4411.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETTES ET 1/JOULURES EN BOIS, AUTRES QUE RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL 
001 FRANCE 5630 457 4 1424 338 
s8 1510 1773 11 115 002 BELG.·LUXBG. 3342 
221 
30 1779 15 238 1195 27 
003 NETHERLANDS 3981 8 3402 44 38 238 
1262 7 
32 
004 FR GERMANY 3879 73 1101 
1102 
64 239 1048 85 
005 ITALY 1138 1 
297 
7 17 
17 1ss0 1819 6 
9 
006 UTD. KINGDOM 4822 6 919 188 20 
149 007 IRELAND 177 1 24 3 
008 DENMARK 246 181 
1 
56 8 
009 GREECE 310 91 212 5 
010 PORTUGAL 217 
1 
6 152 
18 
57 
1o2 417 
2 
011 SPAIN 608 1 
477 
68 1 
021 CANARY ISLAN 484 
2 2sB 13 
1 5 
9 
1 
028 NORWAY 388 1 26 58 11 
030 SWEDEN 170 
1 
89 50 
4 
8 13 
s4 10 038 SWITZERLAND 2405 3 1629 46 628 40 
038 AUSTRIA 2008 1 14 1803 2 4 174 2 8 
400 USA 1126 48 52 66 4 919 37 
404 CANADA 127 11 3 1 79 33 
1000 W 0 R L D 32974 813 2227 12578 1511 1117 17 7271 6261 446 732 
1010 INTRA·EC 24342 759 1439 8905 i 808 390 17 4997 6154 441 432 1011 EXTRA·EC 8831 53 787 3674 703 727 2274 107 5 300 
1020 CLASS 1 6863 52 674 3581 166 91 2027 71 3 198 1021 EFTA COUNTR. 5129 4 470 3509 10 85 894 71 
2 
66 
1030 CLASS 2 1741 2 99 90 537 634 238 38 102 
1031 ACP(66) 77 1 1 11 17 22 2 23 
4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL 
4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL 
001 FRANCE 3864 292 2178 38 48 13 1066 18 11 50 002 BELG.·LUXBG. 852 18 491 3 48 157 101 4 003 NETHERLANDS 346 
397 
98 
2 
1 1 144 
219 
24 
004 FR GERMANY 2141 74 
95 
33 19 18 1294 103 006 UTD. KINGDOM 997 11 16 8 768 21 
140 007 IRELAND 181 41 
24 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
4418.25 
1020 CLASSE 1 26107 528 3110 17755 1508 1034 340 33 1680 119 
1021 A E L E 23126 440 3030 17062 354 7339 1014 62 33 1397 88 1030 CLASSE 2 10701 22 32 2080 271 8 280 285 30 
4418.29 RECONSmUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11·25 
~~~It'fE~ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, NICHT IN 4418.11 BIS 25 
001 FRANCE 12560 2236 6428 236 
191 
2999 70 49 542 
002 BELG.-LUXBG. 2144 
1218 
743 44 
4 
16 1021 129 
003 PAYS-BAS 5232 
27 
3920 
1 
15 18 
701 1:i 
57 
004 RF ALLEMAGNE 8179 4461 64:i 180 2626 170 005 ITALIE 722 
2743 1884 115 
45 
3117 35 21s 7878 34 006 AOYAUME·UNI 17927 1762 178 
5325 007 lALANDE 5732 239 168 
2s:i loS 458 011 ESPAGNE 1393 305 520 1:i 24 030 SUEDE 945 477 
sO 127 23 036 SUISSE 1510 1264 151 45 
2:i 038 AlJTAICHE 1740 1346 8 362 
216 LIBYE 891 1 
11 
886 4 
400 ETATS-UNIS 4498 4381 5:i 4 84 1s 21 632 ARABIE SAOUD 634 130 171 189 72 
1000 M 0 N 0 E 69572 11110 2551 22862 655 1420 1311 3121 8338 2390 8981 6833 
1010 INTRA.CE 54703 10897 1911 14620 &53 494 891 3121 5884 2133 8398 6354 1011 EXTAA.CE 14868 213 641 8242 926 420 2454 257 584 478 
1020 CLASSE 1 10769 1 583 7815 308 450 72 1128 214 72 126 
1021 A E L E 4681 1 539 3309 344 476 58 640 89 511 45 1030 CLASSE 2 3985 212 57 390 346 1252 43 352 
4418.30 FLAXBOARD 
FLACHSSCHAEBENPLAmN 
001 FRANCE 2960 2936 
697 
12 6 6 
002 BELG.·LUXBG. 1426 
2693 
725 4 
003 PAYS-BAS 5828 3135 58 166 004 AF ALLEMAGNE 3629 3377 28 
005 ITALIE 1030 
2779 
1030 
1238 006 ROYAUME·UNI 8757 4740 
1000 M 0 N DE 24718 12435 9 19 10028 71 2138 10 
101 0 INTRA.CE 24212 12340 ti 18 9657 70 2135 10 1011 EXTRA.CE 506 96 370 I 3 
4418.90 RECONSmUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
KUNSTHOLZ, NICHT IN 4418.11 BIS 30 EHTHALTEN 
001 FRANCE 991 99 65 
185 
808 14 4 
7 002 BELG.·LUXBG. 597 
372 
52 322 31 
003 PAYS-BAS 636 
28 
171 
1 
50 43 
61 17 9 004 AF ALLEMAGNE 2307 10 
4 
160 335 2021 006 AOYAUME·UNI 3205 9 7 509 2307 18 16 
011 ESPAGNE 1951 5 3 72 531 1340 
036 SUISSE 940 72 522 346 
208 ALGERIE 1082 1068 16 
400 ETAT5-UNIS 3408 28 3378 
404 CANADA 870 870 
1000 M 0 N DE 21375 568 58 522 35 451 3519 335 14269 133 1471 18 
1010 INTRA.CE 10198 527 29 310 
31 
7 991 335 6482 125 1378 18 
1011 EXTRA.CE 11170 41 27 212 444 2529 7783 8 95 
1020 CLASSE 1 6501 3 21 190 52 562 5592 2 79 
1021 A E L E 1582 39 8 187 31 392 522 884 1 16 1030 CLASSE 2 4408 6 12 1967 1937 6 
1031 ACP(66) 741 39 2 6 565 123 6 
4411 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRnNG AND OTHER MOULDED BOARDS 
HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUSSTATTUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND DERGLEICHEN 
4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
HOLZLEISTEN UND .fRIESE, MIT MET ALLFOUEN UEBERZOGEN 
004 AF ALLEMAGNE 522 6 
4 
382 
279 
105 29 
006 AOYAUME-UNI 1052 2 
14 
229 522 16 
400 ETATS·UNIS 542 5 442 80 
1000 M 0 N DE 4138 168 13 80 22 223 2036 279 1216 70 31 
1010 INTRA·CE 2431 141 1 24 22 202 850 279 872 49 13 1011 EXTRA.CE 1708 27 12 58 21 1187 344 21 18 
1020 CLASSE 1 1208 21 6 49 1 894 216 20 1 
4419.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
HOLZLEISTEN UND -FRIESE, AUSGEN. MIT MET ALLFOUEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 19644 1614 6 3500 1160 
285 
9664 3435 25 240 
002 BELG.-LUXBG. 8727 
1468 
42 3578 96 1507 3074 145 
003 PAY5-BAS 9475 13 6024 232 132 1413 3094 12 193 004 AF ALLEMAGNE 12725 805 1848 
1689 
484 505 5653 324 
005 ITALIE 1976 9 
734 
72 73 
46 10098 
3 
12 
132 
006 AOYAUME·UNI 20029 36 2701 1162 172 5074 751 007 lALANDE 901 1 10 
:i 6 
130 9 
008 DANEMAAK 749 3 585 100 1 51 
009 GAECE 1028 7 305 8 1 700 7 
010 PORTUGAL 966 
8 
16 702 
42 
193 296 309 53 011 ESPAGNE 1154 14 
1562 
482 3 
021 ILES CANAAIE 1601 
16 63:i 87 13 17 36 9 028 NOAVEGE 1733 5 224 440 92 
030 SUEDE 1035 
11 
848 210 45 43 92 98 44 036 SUISSE 7543 7 5125 317 1845 95 
038 AlJTAICHE 6718 1 52 5426 20 45 1132 9 33 
400 ETAT5-UNIS 7747 267 526 463 53 6172 5 261 
404 CANADA 851 35 9 4 613 189 
1000 M 0 N DE 111951 4274 5260 30253 12 6790 3325 40 42441 15369 362 3825 
1010 INTRA.CE 77377 3951 2643 18424 
12 
3919 1217 40 29942 14986 357 1898 
1011 EXTRA.CE 34574 323 2617 11829 2871 2108 12499 383 5 1927 
1020 CLASSE 1 28368 302 2316 11543 890 700 11304 161 2 1150 
1021 A E L E 17607 32 1976 10911 
10 
89 632 3618 156 
:i 
393 
1030 CLASSE 2 6113 21 242 275 1982 1402 1161 223 774 
1031 ACP(66) 573 3 1 4 57 145 141 3 219 
4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UND DGL 
4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UND DGL 
001 FRANCE 13868 2598 4345 210 
27:i 
55 6322 57 10 271 
002 BELG.·LUXBG. 2666 
697 :i 1010 23 23 824 
495 18 
003 PAYS·BAS 2171 371 
2:i 
8 7 908 
1146 
177 
004 AF ALLEMAGNE 11062 938 618 
100 
288 191 
217 
7493 373 
006 AOYAUME·UNI 5731 144 162 192 4720 116 607 007 lALANDE 744 2 135 
E 25 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4420.00 
010 PORTUGAL 287 
4 
248 
i 
38 
i 011 SPAIN 103 
14 30 3i 97 4 028 NORWAY 165 52 
:i 18 15 030 SWEDEN 509 33 222 19 200 27 2 9 4 036 SWITZERLAND 594 6 213 12 
:i 235 54 65 038 AUSTRIA 326 5 215 
13 15 
99 2 
2 
3 
400 USA 754 7 1 3 664 1 48 
732 JAPAN 124 2 7 3 111 1 
1000 W 0 R L D 11896 551 671 3480 17 511 154 381 5122 438 21 550 
1010 INTRA·EC 8755 460 397 2940 2 359 79 141 3678 361 11 327 
1011 EXTRA·EC 3141 91 274 540 15 152 75 240 1444 77 10 223 
1020 CLASS 1 2721 89 269 519 28 33 239 1264 65 10 205 
1021 EFTA COUNTR. 1663 83 265 511 
14 
1 14 237 388 64 9 91 
1030 CLASS 2 408 2 5 20 124 42 173 11 17 
4421 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMIL COMPLETS EN BOIS 
4421.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 
CAISSES ET SIMIL EN BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES 
001 FRANCE 1457 535 1 55 508 
100 j 230 17 17 94 002 BELG.·LUXBG. 574 689 1 143 73 33 144 4 63 003 NETHERLANDS 1413 2 419 
24 4 
195 25 
s5 27 83 004 FR GERMANY 5668 4928 3 
1i 
86 364 197 
005 ITALY 1372 431 2 740 21 
120 14 
58 109 
006 UTD. KINGDOM 1455 1237 6 78 
25 92 383 011 SPAIN 559 9 3 46 
2 
1 
036 SWITZERLAND 289 56 35 28 142 
10 
25 
038 AUSTRIA 262 180 45 
1070 
25 2 
204 MOROCCO 1078 
1000 W 0 R LD 16365 8958 53 883 24 2732 613 131 1244 250 206 1271 
1010 INTRA·EC 12984 8158 12 646 24 1325 540 127 677 233 198 1044 
1011 EXTRA·EC 3349 798 42 237 1378 73 2 566 17 9 227 
1020 CLASS 1 1526 714 24 99 37 2 559 17 9 65 
1021 EFTA COUNTR. 802 416 23 87 
1370 
28 2 167 10 9 60 
1030 CLASS 2 1777 84 18 102 35 8 152 
4421.50 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SIMIL EN PANNEAUX DE FIBRES 
1000 W 0 R L D 686 27 22 81 15 178 10 24 84 50 195 
101 0 INTRA·EC 574 27 20 43 15 161 7 14 82 50 155 
1011 EXTRA·EC 113 3 38 17 3 10 2 40 
4421.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SIMIL EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE.PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES 
001 FRANCE 25624 1720 542 416 11 6641 4009 16 4336 275 8829 854 002 BELG.·LUXBG. 15151 
282i 
105 2288 147 210 2196 4824 248 1108 
003 NETHERLANDS 11172 179 2036 
193 
34 2627 32 518 3338 1792 1133 004 FR GERMANY 18712 1247 655 
324 
112 6502 125 2693 2699 1148 
005 ITALY 2599 199 33 192 30 1127 3 23 50 418 223 006 UTD. KINGDOM 4086 249 175 235 49 1116 1524 163 552 
s75 007 IRELAND 726 32 14 56 
16 
35 14 
i 008 DENMARK 787 21 
10 
88 457 43 10 151 
011 SPAIN 2396 273 30 
i 
352 
3 
130 15 1548 30 
030 SWEDEN 2809 457 293 90 396 160 52 138 1219 
036 SWITZERLAND 5866 293 58 384 104 2602 1879 370 3 173 
400 USA 573 183 24 107 124 35 91 3 5 
1000 W 0 R L D 97111 7557 2631 6623 546 10416 20081 1720 13726 9315 16793 7703 
1010 INTRA·EC 81824 6747 1709 5469 543 9328 16293 1715 10009 8697 16087 5227 
1011 EXTRA-EC 14620 810 922 1155 2 473 3789 5 3666 617 705 2476 
1020 CLASS 1 11498 767 798 1025 2 314 3316 5 2295 536 500 1940 
1021 EFTA COUNTR. 9701 766 531 592 204 3110 4 2121 440 482 1451 
1030 CLASS 2 2451 43 42 38 160 465 1136 15 206 346 
1031 ACP~66) 661 36 1 1 179 202 4 206 32 
1040 CLA S 3 673 81 92 8 236 66 190 
4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
FUTAILLES, CUVES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES MERRAINS 
4422.20 ~lllfPNA=~~VES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYUNDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
MERRAINS, MEME SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIP., MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
800 AUSTRALIA 263 20 242 
1000 W 0 R L D 1353 5 70 417 615 29 22 80 115 
1010 INTRA·EC 948 5 49 375 305 1 22 79 112 
1011 EXTRA·EC 405 21 42 310 28 1 3 
1020 CLASS 1 350 21 10 310 8 1 
4422.90 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FUTAILLES, CUVES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, SF MERRAINS 
001 FRANCE 651 7 133 
3 
63 
224 
90 30 187 141 
004 FR GERMANY 1247 4 
2i 
4 70 252 4 685 
005 ITALY 398 1 j 84 1 257 22 24 3 5 34 006 UTD. KINGDOM 1742 6 1673 2 
776 009 GREECE 907 1 127 
4 
3 
011 SPAIN 4024 2 623 8 1016 2379 036 SWITZERLAND 300 245 
2 
28 7 12 
038 AUSTRIA 222 192 20 4 4 
390 SOUTH AFRICA 579 6 48 498 27 
20 i 400 USA 2925 28 
226 
2853 23 
732 JAPAN 870 18 36 
13 5 
590 
800 AUSTRALIA 578 42 518 
804 NEW ZEALAND 136 136 
1000 W 0 R L D 16581 17 11 814 86 2126 5695 22 408 310 1266 5826 1010 INTRA·EC 9871 17 8 266 86 1815 1519 22 263 301 1234 4340 1011 EXTRA·EC 6709 3 548 311 4176 145 9 31 1486 1020 CLASS 1 5699 2 538 278 4097 75 9 29 671 1021 EFTA COUNTR. 596 1 443 3 49 11 9 
3 
80 
1030 CLASS 2 900 7 34 79 1 776 
4423 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES, EN BOIS 
4423.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRm CONSTRUCTIONAL WORK 
COFFRAGES POUR LE BETONNAGE 
001 FRANCE 3668 68 3205 165 
244 
217 11 2 002 BELG.·LUXBG. 2275 64 94 1636 2 392 003 NETHERLANDS 1162 979 25 
005 ITALY 3397 8 2321 1076 030 SWEDEN 493 485 
26 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland- Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 _l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France _I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4420.00 
010 PORTUGAL 624 1 
14 
301 
4 
320 2 011 ESPAGNE 586 1 
93 2 :i 552 3 9 028 NORVEGE 905 2n 114 
s:i 137 154 26 102 030 SUEDE 1621 180 337 47 1 658 223 14 108 036 SUISSE 4176 63 4 1654 13 506 
22 
1527 156 16 237 036 AUTRICHE 2004 56 1 1212 3 5 693 8 5 20 400 ETATS-UNIS 6119 57 1 45 205 585 4515 29 650 732 JAPON 825 1 11 60 86 660 7 
1000 M 0 N DE 57444 5121 1154 9380 121 1883 2249 1146 31171 2119 34 3066 
101 0 INTRA-CE 38097 4418 622 6127 23 1015 689 303 21567 1819 14 1500 
1011 EXTRA-CE 19347 703 532 3253 98 868 1560 843 9604 300 21 1565 
1020 CLASSE 1 17133 678 516 3187 5 320 1259 842 8664 252 21 1369 
1021 A E L E 8992 618 493 3095 
93 
20 564 816 2654 218 16 498 
1030 CLASSE 2 2152 25 16 86 547 301 1 682 46 173 
4421 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 
KISTEN, KISTCHEN, VERSCHLAEGE, TROMMELN UNO AEHNUCHE VERPACKUNGSMimL, AUS HOLZ, VOLLSTAENDIG 
4421.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BAmNBOARD AND SIMILAR 
KISTEN UNO DERGL AUS FURNIERTEM HOLZ ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 1584 524 1 109 368 43 5 319 12 36 213 002 BELG.-LUXBG. 693 686 4 174 15 36 301 4 111 003 PAYS-BAS 1236 2 236 
6 17 
47 41 
70 3:i 224 004 RF ALLEMAGNE 4327 3466 15 
25 
62 362 254 
005 ITALIE 1374 286 1 673 11 48 19 11 367 006 ROYAUME-UNI 897 743 
1 
12 75 2 1658 011 ESPAGNE 1793 5 24 102 2 036 SUISSE 544 78 3 195 97 139 30 
036 AUTRICHE 557 345 163 
766 
25 17 7 
204 MAROC 767 1 
1000 M 0 N DE 16023 6834 109 1338 8 2022 873 64 11n 438 93 3273 
1010 INTRA-CE 12327 5949 27 818 6 1072 371 53 763 407 87 2976 
1011 EXTRA-CE 3678 179 82 720 944 302 6 414 29 5 297 
1020 CLASSE 1 1950 763 33 447 113 6 361 29 5 173 
1021 A E L E 1451 584 30 418 944 97 6 165 20 5 146 1030 CLASSE 2 1699 115 49 260 184 33 114 
4421.50 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
KISTEN U.DGL, AUS FASERPLAmN 
1000 M 0 N DE 965 7 38 196 12 235 8 91 30 58 290 
1010 INTRA-CE 717 7 35 116 12 211 5 43 19 58 211 
1011 EXTRA-CE 249 4 80 24 3 46 12 78 
4421.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
KJSTEN U.DGL, AUS HOLZ, AUSGEN. FASERPLATTEN, FURNIERTES ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 11785 756 291 293 3 4234 
2476 10 
2157 845 2424 782 
002 BELG.-LUXBG. 10330 864 346 989 92 7 1261 4251 34 862 003 PAYS-BAS 6022 an 869 
101 
10 1561 18 315 
2329 
569 1439 
004 RF ALLEMAGNE 10774 1177 391 
151 
46 3371 99 1582 571 1107 
005 ITALIE 1557 97 9 57 2 nt 3 
74 
45 121 301 
006 ROYAUME-UNI 2543 356 100 310 86 758 580 169 110 sos 007 lALANDE 913 7 6 43 
10 
24 28 
:i 008 DANEMARK 735 25 
16 
80 385 44 12 176 
011 ESPAGNE 1132 129 49 
1 
324 
:i 42 100 446 24 030 SUEDE 1516 207 209 63 203 109 33 4 684 
036 SUISSE 3574 212 22 391 47 1271 1242 192 5 192 
400 ETAT5-UNIS 696 3 42 29 18 363 337 61 2 40 
1000 M 0 N DE 57064 3975 2037 3959 255 4698 12298 725 8273 8607 4450 7609 
1010 INTRA-CE 46147 3438 1533 2815 254 4548 9748 721 5522 nat 4279 5510 
1011 EXTRA-CE 10815 537 503 1144 268 2551 4 2715 825 169 2099 
1020 CLASSE 1 7824 460 449 931 127 2037 4 1925 336 102 1451 
1021 A E L E 5946 456 384 592 100 1624 3 1445 257 86 1001 
1030 CLASSE 2 2329 n 22 136 141 498 745 89 67 552 
1031 ACP~66~ 635 72 3 5 203 192 46 67 45 
1040 CLA S 3 666 33 76 16 46 398 97 
4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
FAESSER, TROEGE, EIMER U.ANDERE BOmCHERWAREN, TEILE DAVON, AUS HOLZ, EINSCHL FASSSTAEBE 
4422.20 ~ll'lfA~I~VES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
~1t~~M~i~~~rc~U~~KB~~=t.f.lrTFLAECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, MIT ZVUNDERSAEGE BEARBEITET AUF MIND. EINER 
800 AUSTRALIE 924 20 898 5 1 
1000 M 0 N DE 1775 10 71 241 1283 32 43 31 64 
1010 INTRA-CE 576 10 46 160 212 14 43 30 61 
1011 EXTRA-CE 1201 25 82 1071 19 1 3 
1020 CLASSE 1 1129 25 19 1071 11 3 
4422.90 WOODEN CASKS, BARRaS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FAESSER, TROEGE, BOnlCHE, EIMER UND ANDERE BOETTCHERWAREN, mLE DAVON, AUS HOLZ 
001 FRANCE 694 2 2 226 
1 
164 
926 
155 15 236 92 
004 RF ALLEMAGNE 1495 
3 
2 
s:i 11 160 40 9 346 005 ITALIE 1495 6 76 2 1350 14 46 17 13 11 006 ROYAUME-UNI 2365 19 2269 7 
264 009 GRECE 568 6 290 
5 2 8 011 ESPAGNE 2172 6 902 443 812 
036 SUISSE 676 658 6 169 39 7 3 036 AUTRICHE 553 437 90 10 9 
390 AFR. DU SUD 2531 
5 
52 131 2220 126 
31 10 400 ETATS-UNIS 15179 108 
396 
15004 21 
732 JAPON 1131 62 172 1 
7 
498 
800 AUSTRALIE 2542 102 2365 68 
804 NOUV.ZELANDE 603 603 
1000 M 0 N DE 35136 13 21 1911 77 3167 25268 14 1073 101 805 2688 
1010 INTRA-CE 10021 9 11 453 77 2568 3926 14 457 89 762 1655 
1011 EXTRA-CE 25117 4 10 1458 599 21342 616 12 43 1033 
1020 CLASSE 1 23731 9 1444 541 20867 270 9 42 549 
1021 A E L E 1497 
4 
2 1117 11 267 49 9 2 40 
1030 CLASSE 2 1012 1 9 58 475 1 3 1 460 
4423 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
BAUTISCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBErrEN, EINSCHL VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UNO HOELZERNER PARKmAFaN 
4423.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 
VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBErrEN 
001 FRANCE 3798 156 3193 80 
113 
317 47 5 j 002 BELG.-LUXBG. 1564 
s6 8 1180 1 263 003 PAYS-BAS 698 606 3 1 
005 ITALIE 2835 
5 
2099 736 
030 SUEDE 602 597 
E 27 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlanciJ 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
4423.10 
036 SWITZERLAND 17766 13959 150 3648 11 
038 AUSTRIA 966 935 10 23 
636 KUWAIT 729 512 217 
720 CHINA 644 482 162 
1000 W 0 R L D 36628 172 551 26700 622 2739 4852 698 164 130 
101 0 INTRA·EC 11806 162 96 8754 165 1628 323 656 17 5 
1011 EXTRA-EC 24822 10 455 17945 457 1112 4529 42 147 125 
1020 CLASS 1 20153 29 16193 64 161 3695 11 
1021 EFTA COUNTR. 19591 
10 
16 15732 
393 
161 3671 11 
147 124 1030 CLASS 2 3715 426 1256 788 538 31 
1031 ACP~66) 879 10 33 114 241 310 16 147 8 
1040 CLA S 3 953 494 162 296 1 
4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES 
001 FRANCE 1664 42 5 2 ; 45 1557 3 10 002 BE UXBG. 2900 
1544 
35 17 1 2835 9 2 
003 NE ANDS 1693 
1i 
6 11 
3 mi 1742 95 37 004 FR ANY 2352 360 
9 
4 52 2 
006 UT . GDOM 4165 7 1 7 51 8 19 4062 228 007 IRELAND 422 8 186 
021 CANARY ISLAN 487 35 1637 487 35 036 SWITZERLAND 1709 1 
272 IVORY COAST 56 
10 44 56 aO 632 SAUDI ARABIA 366 232 
1000 W 0 R L D 17138 2040 34 1738 637 99 54 815 6444 4865 412 
1010 INTRA-EC 13766 1956 13 61 61 24 54 249 6203 4861 284 
1011 EXTRA-EC 3374 83 21 1678 576 75 567 241 4 129 
1020 CLASS 1 1982 35 12 1657 18 1 86 125 48 
1021 EFTA COUNTR. 1898 35 8 1654 1 1 74 125 
4 8i 1030 CLASS 2 1391 49 9 20 558 73 481 116 
1031 ACP(66) 286 39 9 7 218 4 4 5 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, EN PANNEAUX DE FIBRES, EXCL PORTES ET COFFRAGES POUR BETONNAGE 
001 FRANCE 503 40 185 
sO 231 12 4 31 002 BELG.-LUXBG. 622 
8 ; 457 
1 95 19 
003 NETHERLANDS 403 348 29 4 
28 
15 
004 FR GERMANY 1410 35 8 
34i 
1200 123 15 
036 SWITZERLAND 412 43 22 2 4 
1000 W 0 R L D 4964 91 137 1568 76 1678 23 707 146 17 521 
1010 INTRA-EC 3437 85 14 1044 1 1397 23 405 140 10 318 
1011 EXTRA·EC 1526 5 123 524 75 282 301 6 7 203 
1020 CLASS 1 835 54 437 10 118 61 2 4 149 
1021 EFTA COUNTR. 620 
5 
6 433 
65 
117 47 2 
4 
15 
1030 CLASS 2 630 69 55 163 214 3 52 
4423.30 PRE-FABRICATED AND SECnONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, MAISONS D'HABITAnON ET AUTRES BAnMENTS PREFABRIQUES 
001 FRANCE 7141 4950 150 965 9 
210 
485 424 157 
002 BELG.·LUXBG. 4609 
1798 
451 891 3 2578 476 
003 NETHERLANDS 3577 746 525 13 5 
9270 
487 
004 FR GERMANY 22057 773 8946 
aO 1063 1360 625 005 ITALY 279 22 29 49 
1936 3 
101 
1o4 
18 
006 UTD. KINGDOM 4414 82 2030 48 12 199 
1445 007 IRELAND 1461 
132 
12 2 40 6 2 317 011 SPAIN 611 5 26 
26 
6 79 
021 CANARY ISLAN 345 284 
1075 
35 
025 FAROE ISLES 1075 
1oS 72 028 NORWAY 1594 1417 ; ; 47 030 SWEDEN 304 
1165 
228 22 5 
036 SWITZERLAND 12775 1187 8436 1271 231 426 59 
038 AUSTRIA 4349 4 160 3052 
378 
1001 100 32 
208 ALGERIA 392 
1i 
14 
165 366 MOZAMBIQUE 252 
5 
56 45 3 43 400 USA 712 612 1 3 
406 GREENLAND 1964 1964 
30i 456 GUADELOUPE 301 
1539 98 478 NL ANTILLES 1637 
398 612 IRAQ 465 
4i 1sS 
67 
186 1i 624 ISRAEL 394 365 732 JAPAN 466 84 2 35 
1000 W 0 R L D 74624 9390 19724 15213 53 4625 1982 5042 14051 459 4085 
1010 INTRA-EC 44381 7784 12395 2567 16 1425 1937 1888 12668 423 3298 
1011 EXTRA-EC 30240 1626 7329 12646 37 3200 45 3154 1383 34 786 
1020 CLASS 1 21339 1233 5055 11633 1306 45 1236 641 190 
1021 EFTA COUNTR. 19039 1169 3003 11615 34 1273 1233 603 34 143 1030 CLASS 2 8540 393 2253 892 1888 1730 742 574 
1031 ACP~66) 1240 64 96 330 3 387 70 188 23 82 1040 CLA S 3 361 20 121 6 188 23 
4423.51 DOORS, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 
PORTES, EXCL. EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES-FENETRES 
001 FRANCE 3663 2024 
6 
692 291 
467 
34 57 44 482 39 
002 BELG.-LUXBG. 4695 
2139 
1366 191 j 214 2399 51 1 003 NETHERLANDS 3782 6 887 70 10 5 
105i 
522 136 
004 FR GERMANY 5656 2132 492 93 173 918 29 526 325 12 005 ITALY 391 11 1 252 7 
794 26 
2 
13237 
24 
006 UTD. KINGDOM 18207 5 195 38 3826 17 70 400 007 IRELAND 996 2 51 18 211 1 4 313 011 SPAIN 1974 4 14 484 14 1925 13 021 CANARY ISLAN 518 1 16 17 
024 ICELAND 129 124 5 
025 FAROE ISLES 226 226 
5 29 3 ; ; 028 NORWAY 802 
5 
763 
2 12 030 SWEDEN 1361 1304 2 25 
320 
10 1 
036 SWITZERLAND 6966 121 
a3 5444 4 9 983 88 4 2 038 AUSTRIA 3260 2756 29 4 366 7 6 
208 ALGERIA 265 121 3 140 1 
12 216 LIBYA 505 18 
248 
475 
372 REUNION 248 
16 ; 4o5 1300 7 400 USA 1863 3 19 23 
406 GREENLAND 387 387 
53i 456 GUADELOUPE 534 3 
462 MARTINIQUE 463 
12 26 499 147 
414 
16 279 
49 
114 632 SAUDI ARABIA 1156 60 :i 
732 JAPAN 74 66 1 1 4 
1000 W 0 R L D 60261 6516 3742 12683 7534 3856 891 3145 3708 16989 1196 
1010 INTRA·EC 39559 6315 754 3155 5054 1441 863 858 3566 16654 700 
1011 EXTRA-EC 20700 201 2988 9528 2479 2415 28 2289 142 134 496 
1020 CLASS 1 15081 141 2566 8640 1709 334 12 1374 106 41 156 
1021 EFTA COUNTR. 12537 126 2273 8208 104 325 12 1351 106 21 11 
1030 CLASS 2 5583 60 420 865 771 2080 16 902 36 93 340 1031 ACP(66) 588 28 72 311 112 1 25 37 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
28 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4423.10 
036 SUISSE 16674 13166 103 3385 20 038 AUTRICHE 928 885 2 41 636 KOWEIT 740 476 264 
720 CHINE 645 611 34 
1000 M 0 H DE 34052 275 361 25506 304 1822 5072 545 46 121 1010 INTRA-CE 10094 265 10 7660 80 1060 527 453 25 14 1011 EXTRA-CE 23959 10 352 17848 224 762 4546 92 21 106 
1020 CLASSE 1 19393 2 41 15742 29 104 3454 20 1 
1021 A E L E 18673 
8 
28 15095 
195 
104 3428 20 
21 1o4 1030 CLASSE 2 3446 311 1482 623 630 72 
1031 ACP~86~ 836 8 10 159 108 488 29 21 13 1040 CLA S 3 1119 623 34 481 1 
4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
TUEREN AUS FASERPLAmN 
001 FRANCE 2275 110 36 6 
8 
175 1919 9 20 002 BELG.-LUXBG. 2413 
2047 
138 41 13 2176 31 6 003 PAY5-BAS 2244 
36 
37 17 
9 
1 
27sB 
77 65 004 RF ALLEMAGNE 4388 785 
7 26 13 635 152 6 006 ROYAUME-UNI 4416 31 6 54 210 32 26 4030 
370 007 lALANDE 544 12 162 
021 ILES CANARIE 671 
47 3251 
671 
2 205 036 SUISSE 3508 2 
272 COTE IVOIRE 1242 
2 a4 726 1242 72 632 ARABIE SAOUD 1715 631 
1000 M 0 H DE 26048 3158 126 3713 1655 247 219 4011 7242 4891 786 
1010 INTRA-CE 16940 2980 43 271 118 97 218 909 6930 4883 490 
1011 EXTRA-CE 9111 179 63 3442 1538 150 3102 312 a 297 
1020 CLASSE 1 4153 55 36 3327 53 4 365 164 149 
1021 A E L E 3852 47 20 3310 2 2 307 163 
8 
1 
1030 CLASSE 2 4957 124 47 114 1485 148 2737 148 148 
1031 ACP(66) 1635 99 27 3 10 1669 9 8 10 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
BAUTISCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBEITEN. AUS FASERPLAmN, NICHT IN 4423.10 UNO 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 821 51 284 
ri 389 35 5 57 002 BELG.-LUXBG. 1077 44 1 723 2 247 28 003 PAYS-BAS 563 448 16 28 22 28 004 RF ALLEMAGNE m 62 38 
933 
394 232 28 
036 SUISSE 1374 2 353 67 15 4 
1000 M 0 H DE 7848 222 268 2956 176 1622 41 1318 362 42 843 
101 0 INTRA-CE 4124 189 59 1605 5 835 41 778 327 11 474 
1011 EXTRA-CE 3725 33 209 1351 171 987 539 35 31 369 
1020 CLASSE 1 2233 3 116 1159 7 492 160 15 15 248 
· 1021 A E L E 1870 3 62 1138 
1&5 
489 115 15 
16 
48 
1030 CLASSE 2 1409 30 93 130 495 349 20 111 
4423.30 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
VORGEFERnGTE HAEUSER, HALLEN UNO ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 11985 8187 358 1584 37 
293 
22 635 628 534 
002 BELG.-LUXBG. 6915 
2454 
598 1594 17 3600 
3 
813 
003 PAY5-BAS 5163 1127 648 47 3 
13001 
863 
004 RF ALLEMAGNE 33603 779 15701 
168 
1263 1907 1 1131 
005 ITALIE 943 42 33 500 
1608 10 
150 
s2 50 006 ROYAUME-UNI 5382 96 3140 120 16 339 
1759 007 lALANDE 1792 
214 
20 12 
39 9 1 2&6 011 ESPAGNE 833 18 88 
48 
2 177 
021 ILES CANARIE 695 597 
1372 
50 
025 ILES FEROE 1372 
178 115 028 NORVEGE 2473 2160 
1 6 101 030 SUEDE 695 
1845 
558 10 19 
036 SUISSE 21349 2914 13860 1631 333 447 119 
038 AUTRICHE 5093 2 149 3879 
415 
1066 129 67 
208 ALGERIE 548 
48 
131 866 366 MOZAMBIQUE 903 6 191 58 36 257 400 ETAT5-UNIS 1260 896 27 6 
406 GROENLAND 2914 2914 
537 458 GUADELOUPE 537 
4011 89 478 ANTILLES NL 4100 
828 812 IRAQ 888 
33 199 
60 
315 7 624 ISRAEL 554 
524 732 JAPON 653 81 5 43 
1000 M 0 H DE 118831 14509 33760 24878 217 7807 1688 8690 20322 480 6500 
1010 INTRA-CE 87190 11806 21067 4251 84 2208 1830 2628 17805 342 5391 
1011 EXT RA-CE 51441 2703 12693 20427 153 5601 58 6082 2517 117 1110 
1020 CLASSE 1 33005 1928 8621 17759 1 1884 58 1436 760 558 
1021 A E L E 29842 1847 5828 17727 1 1632 1405 711 
117 
291 
1030 CLASSE 2 17372 775 3987 2112 135 3676 4336 1756 478 
1031 ACP~86~ 3183 113 324 759 18 945 90 869 110 153 1040 CLA S 3 1064 85 558 42 289 74 
4423.51 DOORS, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 
TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLAmN UNO FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 6738 2771 1 1723 600 
1846 
101 382 144 763 233 
002 BELG.-LUXBG. 10836 
2571 
24 4107 487 
17 
781 3556 49 4 
003 PAY5-BAS 5578 31 1988 158 39 25 
3676 
540 211 
004 RF ALLEMAGNE 16008 5488 2295 
279 2 
526 2988 85 2263 578 91 
005 ITALIE 1098 19 3 707 37 
1647 107 
8 
12496 
41 
006 ROYAUME-UNI 26062 29 730 179 10441 107 326 
736 007 lALANDE 1756 13 187 54 317 2 
21 
453 
011 ESPAGNE 1867 1 20 75 
1332 
44 1875 31 
021 ILES CANARIE · 1407 2 57 18 
024 ISLANDE 510 495 15 
025 ILES FEROE 1048 1048 
10 100 8 6 1 9 028 NORVEGE 2994 
s4 2860 9 030 SUEDE 3672 3436 38 70 
1911 
29 32 4 
036 SUISSE 21610 292 4 14411 18 
17 
4719 237 4 16 
038 AUTRICHE 9760 368 7303 113 60 1786 96 17 
208 ALGERIE 673 401 22 247 3 46 216 LIBYE 1276 86 
1 611 
1170 
372 REUNION 612 
1o4 6 1059 21 27 95 400 ETATS-UNIS 5011 3847 52 
406 GROENLAND 1449 1449 
761 3 458 GUADELOUPE 784 
482 MARTINIQUE 730 
32 148 3271 1531 
675 
129 1122 46 55 559 632 ARABIE SAOUD 7467 637 
732 JAPON 625 577 5 5 9 24 5 
1000 M 0 H DE 138279 11557 13700 38368 2 21203 11602 2004 13518 8186 16767 3371 
1010 INTRA-CE 72509 10902 3291 8651 2 13333 5066 1849 3688 7715 16574 1438 
1011 EXT RA-CE 65772 654 10409 27718 7871 6536 155 9631 471 . 194 1933 
1020 CLASSE 1 48316 450 8794 22897 4556 2082 26 6588 373 60 470 
1021 A E L E 38623 346 7163 21762 352 1994 25 6514 368 52 47 
1030 CLASSE 2 19160 204 1614 4610 3315 4438 129 3195 99 113 1483 
1031 ACP(66) 1847 86 255 712 566 4 39 185 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
E 29 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France 1 Ireland 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4423.55 FENETRES ET PDRTES FENETRES 
001 FRANCE 10537 968 9226 166 6 
620 
73 76 2 
002 BELG.-LUXBG. 6311 
784 
3313 1335 1 815 227 
2 19 003 NETHERLANDS 5134 3627 660 42 
918 s2 004 FR GERMANY 3013 471 1039 
89 
443 70 20 
005 ITALY 738 2 626 6 96 1i 15 006 UTD. KINGDOM 1933 46 1325 254 195 63i 007 IRELAND 901 245 18 
8i 
1 
2 011 SPAIN 956 838 34 
149 021 CANARY ISLAN 163 
1437 
14 
i 2i 028 NORWAY 1466 7 
030 SWEDEN 524 520 
1566 402 244 
4 
036 SWITZERLAND 3028 815 
038 AUSTRIA 1735 760 846 15 94 
064 HUNGARY 608 
9 
608 
1142 2 25 :i 5 400 USA 4284 3098 
404 CANADA 203 26 162 7 8 
406 GREENLAND 360 360 6 4 20i 632 SAUDI ARABIA 222 5 
732 JAPAN 617 564 27 26 
1000 W 0 R L D 43992 2343 29080 6321 171 2296 96 2421 408 89 767 
1010 INTRA-EC '29708 2271 20246 2686 7 1426 96 1812 374 88 702 
1 011 EXTRA-EC 14284 72 8835 3635 184 870 609 34 65 
1020 CLASS 1 12235 36 7710 3601 5 451 371 61 
1021 EFTA COUNTR. 6664 1 3661 2420 
1sS 
417 340 
34 
25 
1030 CLASS 2 1341 36 429 31 417 232 4 
1040 CLASS 3 706 695 3 2 6 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE 
001 FRANCE 574 87 19 
422 
4 58 406 
002 BELG.-LUXBG. 2545 206 579 8 5 1530 003 NETHERLANDS 1578 443 39 890 
005 ITALY 466 24 322 36 104 
006 UTD. KINGDOM 2022 17 
i 588 6 1997 46 010 PORTUGAL 787 39 113 
100 011 SPAIN 495 6 366 1 
032 FINLAND 952 873 79 30 036 SWITZERLAND 1099 916 152 94i 404 CANADA 950 2 
1000 W 0 R L D 12376 426 7 3430 688 1310 86 67 6289 73 
1010 INTRA-EC 8635 422 i 1370 588 1055 55 64 5229 52 1011 EXTRA-EC 3542 5 2061 100 254 31 3 1060 21 
1020 CLASS 1 3402 1 6 2057 29 246 31 3 1022 7 
1021 EFTA COUNTR. 2329 1 1 2053 238 30 3 3 
4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
001 FRANCE 998 47 522 166 2 
2562 
147 111 3 
002 BELG.-LUXBG. 3240 
9sS 
337 225 54 60 2 
003 NETHERLANDS 3166 987 1087 73 5 
7oS 
26 
004 FR GERMANY 4014 79 1093 
119 
39 2068 27 
005 ITALY 875 25 614 67 
20 11i 
45 5 
006 UTD. KINGDOM 3002 2601 2 58 12 i 011 SPAIN 1652 411 149 928 
14 
156 
028 NORWAY 793 50S 264 6 i 4 030 SWEDEN 1263 943 10 10 293 
032 FINLAND 1186 159 994 33 ~42 2 5 036 SWITZERLAND 1439 585 507 198 
038 AUSTRIA 2519 45 2172 231 66 5 
400 USA 775 268 471 
310 
36 
732 JAPAN 626 308 6 2 
1000 W 0 R L D 26334 1190 11203 6395 148 4608 20 3279 1208 283 
1010 INTRA-EC 17372 1141 6888 1840 26 3786 20 2406 1104 161 
1011 EXTRA-EC 10965 49 4316 4556 122 822 873 104 123 
1020 CLASS 1 9570 14 3512 4502 21 582 837 66 16 
1021 EFTA COUNTR. 7410 14 2377 3981 
10i 
477 515 36 10 
1030 CLASS 2 1372 35 785 54 240 32 18 107 
4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10.79 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, NON REPR.SOUS 4423.10 A 71 
001 FRANCE 17789 9687 230 3198 1466 
5719 
6 1234 1214 466 248 
002 BELG.-LUXBG. 15733 
24669 
59 4797 2 234 4698 171 53 
003 NETHERLANDS 34401 230 7603 
5 
23 1651 71 
7899 
25 109 
004 FR GERMANY 25392 1691 10984 
1194 
55 2711 1142 668 237 
005 ITALY 1904 121 17 36 413 mi 134 35 70 54 006 KINGDOM 7726 187 1544 2365 439 1430 418 905 007 NO 1723 4 28 528 126 tli 9 123 008 ARK 2662 4 2368 28 183 21 40 
009 GREECE 547 35 466 9 50 1 36 1 011 SPAIN 2128 256 606 1541 60 116 62 021 CANARY ISLAN 653 
428 
23 21 3 
025 FAROE ISLES 431 3 
225 132 :i 29 028 NORWAY 2405 
5 
813 1203 
70 030 SWEDEN 1982 315 1424 6 150 5 6 
032 FINLAND 257 
286 
10 196 4 4 24 
2 
18 
036 SWITZERLAND 18268 2162 11622 .::::1 1274 193 68 
038 AUSTRIA 6657 7 74 6218 
23:i 
22 248 88 
043 ANDORRA 240 
4 
1 6 ti 1:i 208 ALGERIA 387 11 9 333 li 216 LIBYA 174 24 27 112 3 
284 BENIN 254 250 4 
302 CAMEROON 142 116 25 
314 N 139 139 
372 NION 356 
4 1e:i 272 e:i 
356 
59 3i 7:i 400 1104 123 296 
404 NADA 246 10 4 15 17 8 1 191 
406 GREENLAND 420 420 
11s0 458 GUADELOUPE 1150 
462 MARTINIQUE 893 
s4 li tosS 382 893 82 s8 175 632 SAUDI ARABIA 1987 143 
636 KUWAIT 169 7 
416 
69 20 20 3 50 
647 U.A.EMIRATES 696 24 119 1 69 3 64 
1000 W 0 R L D 154473 36993 18015 46186 10 3301 20458 1177 6378 16604 2673 2678 
1010 INTRA-EC 110079 36418 13092 22822 5 1608 12639 1177 2965 15617 2021 1715 
1011 EXTRA-EC 44392 575 4922 23363 5 1692 7819 3413 988 652 963 
1020 CLASS 1 32453 302 4059 21130 405 3068 2002 727 491 269 
1021 EFTA COUNTR. 29721 298 3438 20740 
5 
3 2917 1596 598 10 121 
1030 CLASS 2 11121 273 863 2148 1287 4277 1164 260 161 683 
1031 ACPh66) 1766 81 4 12 916 479 19 161 114 
1040 CLA S 3 820 1 85 474 248 11 
4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
001 FRANCE 3398 426 33 217 520 1482 110 524 66 
002 BELG.-LUXBG. 592 4 223 1 30 37 275 11 11 
30 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia J Nederland I Portugal I UK 
4423.55 FENSTER UND FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 30290 5511 23265 997 23 291 192 11 002 BELG.-LUXBG. 19597 
3379 
8584 6420 189:i 2127 570 
:i 
3 003 PAYS-BAS 15216 9097 2523 136 1 n 004 RF ALLEMAGNE 12562 2D03 5479 
415 
1543 3169 1sB 165 35 005 ITALIE 2322 10 1631 
:i 
19 362 1 46 006 ROYAUME-UNI 6906 297 4693 946 522 60 007 IRLANDE 2890 
2 
1123 42 3 1722 011 ESPAGNE 2517 2217 150 
612 
142 5 1 021 ILES CANARIE 707 
5243 
95 
028 NORVEGE 5318 21 s:i 030 SUEDE 1542 
7 
1510 1 
2281 
31 036 SUISSE 14810 2700 6463 1339 038 AUTRICHE 6735 4 2459 3633 48 391 064 HONGRIE 2124 
100 
2122 2 
10 119 62 400 ETATS-UNIS 20693 12013 6346 
2 
35 404 CANADA 740 136 575 20 7 406 GROENLAND 1990 1990 
70 46 957 632 ARABIE SAOUD 1093 20 
732 JAPON 2D63 1818 138 106 
1000 M 0 N DE 154871 11587 88105 33070 740 8830 362 8617 1125 239 2196 1010 INTRA-CE 93038 11205 56315 11954 28 4397 362 5623 1014 238 1902 1011 EXTRA-CE 61829 382 31789 21116 711 4433 2993 111 294 
1020 CLASSE 1 53063 254 27274 20873 27 2471 1916 3 265 1021 A E L E 28742 11 12231 12345 684 2329 1742 100 84 1030 CLASSE 2 6295 129 2132 225 1951 1038 28 
1040 CLASSE 3 2451 2384 18 10 39 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
PARKffiAFELN FUER MOSAJKPARKm 
001 FRANCE 617 255 51 
782 
17 53 241 
4 002 BELG.-LUXBG. 2941 
219 
1202 19 11 923 
003 PAY5-BAS 1528 719 54 536 005 ITALIE 577 9 453 48 
5 :i 
87 
006 ROYAUME-UNI 1874 34 
1 466 11 1821 78 010 PORTUGAL 737 31 161 5i 011 ESPAGNE 517 17 442 1 
032 FINLANDE 1556 
4 
1443 113 96 036 SUISSE 1823 1527 196 
552 9 404 CANADA 583 22 
1000 M 0 N DE 14205 686 20 5931 618 1901 386 76 4454 135 
1010 INTRA-CE 9380 875 
20 
2444 468 1538 284 68 3818 89 
1011 EXTRA-CE 4826 11 3488 150 363 102 10 637 45 
1020 CLASSE 1 4593 4 20 3477 17 343 102 10 600 20 
1021 A E L E 3887 4 3 3449 320 99 10 2 
4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
PARKffiAFELN, AUSG. FUER MOSAJKPARKffi 
001 FRANCE 1754 91 765 424 
3234 
198 244 11 
002 BELG.-LUXBG. 4586 
1797 
574 600 84 111 3 
003 PAY5-BAS 6066 1546 2547 104 22 866 50 004 RF ALLEMAGNE 5688 211 2027 
361 
71 2470 43 
005 ITALIE 1666 21 1036 146 
21 141 
98 4 
006 ROYAUME-UNI 4543 
5 
4220 3 100 58 
28 011 ESPAGNE 2565 619 418 1153 
18 
362 
028 NORVEGE 1642 771 830 7 
15 
16 
030 SUEDE 1809 1402 42 38 312 
2 032 FINLANDE 2622 257 2310 53 
275 7 038 SUISSE 2940 1003 1397 246 12 
038 AUTRICHE 7611 65 6946 510 74 14 
400 ETAT5-UNIS 1778 354 1324 1 
47:i 
99 
732 JAPON 1161 653 28 7 
1000 M 0 N DE 51170 2207 17980 17829 229 6310 21 4123 2001 469 
1010 INTRA-CE 27589 2126 11003 4606 21 4902 21 2909 1750 251 
1011 EXTRA-CE 23580 82 6977 13223 209 1407 1213 251 218 
1020 CLASSE 1 21104 29 5528 13084 62 972 1167 215 47 
1021 A E L E 17082 29 3767 11634 
146 
855 679 87 31 
1030 CLASSE 2 2432 52 1419 138 435 37 36 169 
4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10-78 
BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANNSARBEJTEN, NICHT IN 4423.10 BIS 71 EHTHALTEN 
001 FRANCE 25512 12039 445 6147 1055 
4928 
19 2418 2251 359 779 
002 BELG.-LUXBG. 2D684 teee8 90 8106 9 339 6956 86 170 003 PAYS-BAS 35675 313 12637 
5 
6 3074 170 
10478 
26 361 
004 RF ALLEMAGNE 41252 4163 15473 
1988 
58 5832 3328 1393 521 
005 ITALIE 2974 88 31 
118 
560 
1301 666 23 92 172 006 ROYAUME-UNI 17550 444 3666 7490 1044 2452 375 
1487 007 IRLANDE 3114 12 72 1241 209 as 3 90 008 DANEMARK 3728 15 2811 28 668 2 119 
009 GRECE 924 
79 2 
733 14 167 7 
49 
3 
011 ESPAGNE 2970 348 
1309 
1653 211 297 131 
021 ILES CANARIE 1526 
799 
93 37 87 
025 ILES FEROE 808 9 
268 4 748 4 192 028 NORVEGE 4867 2li 1987 1664 2 030 SUEDE 4257 561 2172 9 76 1345 9 63 
032 FINLANDE 726 1 37 399 6 11 18 167 
:i 
87 
036 SUISSE 36662 592 4269 20570 1 6895 3765 395 392 
038 AUTRICHE 11407 33 155 10013 
400 
153 720 333 
043 ANDORRE 506 
4 
3 13 
4:! 2li 208 ALGERIE 573 38 36 435 
9 216 LIBYE 818 59 282 455 13 
284 BENIN 542 3 534 8 302 CAMEROUN 1653 1763 87 
314 GABON 527 527 
372 REUNION 1012 IS s34 531 202 1012 306 101 531 429 400 ETATS-UNIS 3563 914 
404 CANADA 545 29 24 31 137 7 7 309 1 
406 GROENLAND 1099 1099 
2391 458 GUADELOUPE 2391 
1 462 MARTINIQUE 1592 209 14 3627 1591 256 394 1327 632 ARABIE SAOUD 8942 2389 726 
636 KOWEIT 984 22 
419 
237 450 44 11 220 
647 EMIRA-TS ARAB 2101 39 163 14 1240 12 194 
1000 M 0 N DE 253814 36968 30265 82317 8 7921 38550 1322 17086 27704 3418 8255 
1010 INTRA-CE 154617 35727 20092 41744 5 1265 17590 1322 7413 23230 2471 3758 
1011 EXT RA-CE 99199 1241 10173 40573 3 6656 20961 9674 4474 947 4497 
102D CLASSE 1 65754 662 8548 36048 982 8429 5286 3533 856 1410 
1021 A E L E 58621 646 7163 35048 3 9 7334 4584 3067 17 733 1030 CLASSE 2 32448 578 1603 4233 5654 12248 4020 941 90 3078 
1031 ACP~66~ 6127 156 46 41 3 4241 1310 26 90 214 1040 CLA S 3 995 1 22 292 20 263 368 9 
4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
HAUSHALTSGERAm AUS HOLZ 
4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
HAUSHALTSGERAm AUS HOLZ 
001 FRANCE 8695 996 178 701 1764 
305 
3233 323 1161 339 
002 BELG.-LUXBG. 2D35 49 758 8 88 727 28 72 
E 31 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
4424.00 
003 NETHERLANDS 695 236 22 328 1 16 24 
196 
30 36 
004 FR GERMANY 1463 8 236 
170 
188 9 563 269 12 
005 ITALY 326 13 19 24 65 
7 168 
6 
782 
29 
006 UTD. KINGDOM 2973 110 394 348 141 62 961 
4i 011 SPAIN 336 5 12 
215 
146 11 1 120 
021 CANARY ISLAN 281 ; 217 8 ; 39 4 27 4 028 NORWAY 290 1 7 47 
030 SWEDEN 316 1 123 56 
2 
1 42 6 28 59 
036 SWITZERLAND 889 8 67 400 18 127 36 24 5 
036 AUSTRIA 375 2 9 246 
14 
2 96 14 4 2 
400 USA 999 31 119 118 176 1 43 497 
1000 W 0 R L D 14305 810 1231 2344 2 1154 659 7 3193 1695 1954 1256 
1010 INTRA·EC 10256 793 725 1438 i 882 338 7 2381 1578 1736 380 1011 EXTRA·EC 4051 18 506 908 273 321 813 117 218 876 
1020 CLASS 1 3120 12 489 880 36 239 478 70 159 755 
1021 EFTA COUNTR. 1724 11 440 722 ; 10 25 275 66 104 71 1030 CLASS 2 913 5 16 26 235 78 329 46 59 118 
4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND mEES, OF WOOD 
OUTIL~ MONTURES ET MANCHES D'OUTILS, MONTURES DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES, EN BOIS; FORMES, EMBAU· 
CHOIR ET TENDEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
4425.10 HANDLES FOR ARnCLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
MANCHES D'ARncLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; MONTURES DE BROSSES 
001 FRANCE 262 179 62 8 45 13 003 NETHERLANDS 293 221 27 
47 004 FR GERMANY 70 6 
27 7 s2 16 223 006 UTD. KINGDOM 337 5 23 
1000 W 0 R L D 1382 419 36 236 63 148 223 148 52 2 57 
1010 INTRA·EC 1168 417 27 153 62 108 223 97 51 1 29 
1011 EXTRA·EC 217 2 9 84 2 40 50 1 1 28 
1020 CLASS 1 123 2 8 64 8 33 8 
4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
OUnLS, MONTURES ET MANCHES D'OunLS 
001 FRANCE 1337 3 320 466 
126 
8 4 536 
002 BELG.·LUXBG. 436 6 236 23 1 49 :i 003 NETHERLANDS 417 ; 369 32 5 2 32 17 004 FR GERMANY 759 3 584 426 268 s4 6 6 006 UTD. KINGDOM 645 5 144 1 42 1 14 
1o:i 007 IRELAND 294 
274 
164 7 
028 NORWAY 308 33 
24 ; 036 SWITZERLAND 242 1 216 
,; 036 AUSTRIA 227 215 
14 
1 
5 400 USA 185 113 53 
1000 W 0 R L D 6080 15 308 2599 1353 687 54 207 100 580 177 
1010 INTRA·EC 4398 12 7 1884 1129 459 54 82 87 567 117 
1011 EXTRA·EC 1879 2 300 715 224 228 124 13 13 60 
1020 CLASS 1 1179 1 290 660 16 67 80 13 5 47 
1021 EFTA COUNTR. 885 1 289 521 208 7 25 12 8 30 1030 CLASS 2 494 1 4 54 161 44 1 13 
4425.99 WOODEN BROOM BODIES AND HANDLES; BOOT .AND SHOE LASTS AND TREES 
FORMES, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS 
001 FRANCE 282 12 14 49 89 
24 
2 108 7 1 
003 NETHERLANDS 304 264 6 14 24 94 2 006 UTD. KINGDOM 171 12 34 1 2:i 400 USA 125 6 96 
1000 WORLD 2060 314 105 290 179 113 27 761 84 2 185 
1010 INTRA·EC 1210 301 26 181 95 100 27 310 75 i 95 1011 EXTRA·EC 849 14 79 108 83 13 451 10 90 
1020 CLASS 1 457 1 64 105 3 3 210 7 64 
1021 EFTA COUNTR. 224 1 64 77 
8i 10 
68 6 8 
1030 CLASS 2 392 13 14 4 241 3 25 
4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
CANETTES, BUS EmS, BOBINES POUR FILATURE ET nSSAGE ET POUR FIL A COUDRE ET ARnCLES SIMIL., EN BOIS TOURNE 
4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 
PEnTES BOBINES A DEVIDER POUR FIL A COUDRE, A BRODER, ETC. 
1000 W 0 R L D 39 9 29 
1010 INTRA·EC 23 7 18 
1011 EXTRA-EC 16 2 13 
4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CANETTES, BOSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET nSSAGE ET SIMIL. 
1000 W 0 R LD 1578 116 75 418 18 299 28 21 162 82 132 227 
1010 INTRA·EC 1074 82 11 178 18 298 10 21 115 56 132 175 
1011 EXTRA·EC 501 53 64 239 1 18 47 27 52 
1020 CLASS 1 242 15 64 78 
18 
15 27 43 
1030 CLASS 2 230 39 132 32 9 
1031 ACP(66) 97 35 34 17 9 2 
4427 LIGHnNG FlmNGS FURNITURE AND FANCY ARnCLES CASES FOR CUTLERY DRAWING INSTRUMENTS AND VIOLONS AND SIMILAR OF WOOD· 
ARncLES OF WOOb FOR PERSONAL USE OR ADORNMENT, NORMALLY CARRIED IN POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSON; PARTS THEREOF' 
~~~~~EESNDloTfBLETTERIE ET DE PEnTE EBENISTERIE, OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARnCLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS 
4427.01 ARncLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
OUVRAGES DU NO. 4427 EN PANNEAUX DE FIBRES 
1000 W 0 R L D 843 8 247 23 342 28 8 181 10 1010 INTRA·EC 219 5 34 5 7 28 3 129 10 
1011 EXTRA·EC 625 1 213 19 335 2 3 52 1020 CLASS 1 564 206 19 334 2 2 21 
4427.10 UGHnNG FlmNGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELEcmiCALLY EQUIPPED) AND PARTS 
APPAREILS D'ECLAIRAGE (MEME EQUIPES ELECTFL); LEURS PARnES 
001 FRANCE 521 3 50 126 
129 
322 8 11 002 BELG.·LUXBG. 200 ; ; 37 2 13 18 1 003 NETHERLANDS 203 81 22 82 11 
28 
5 004 FR GERMANY 339 10 104 
127 
24 4 158 11 036 SWITZERLAND 254 
4 
1 36 65 15 8 036 AUSTRIA 255 1 190 
37 
1 59 
2 400 USA 85 6 9 7 21 :i 
1000 W 0 R L D 2279 32 171 525 325 322 729 100 75 1010 INTRA·EC 1388 28 107 179 184 245 532 83 50 
1011 EXTRA-EC 892 4 84 347 142 76 197 37 25 
1020 CLASS 1 743 4 64 339 55 48 178 36 19 
1021 EFTA COUNTR. 612 4 57 329 15 41 133 20 13 
32 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country- Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4424.00 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
005 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
2077 
4985 
1333 
11296 
673 
780 
951 
804 
2850 
1604 
3616 
469 
20 
26 
155 
2 
i 
2 
14 
4 
2 
72 
1191 
240 
1622 
52 
4 
669 
369 
371 
51 
235 
1094 
612 
531 
56 
2 
58 
144 
1664 
1229 
384 
1 
656 
165 
3580 
675 
3 
1 
13 
139 
90 
130 
182 
430 
202 
1 
14 
11 
221 
19 
312 
50 
1580 
594 
52 
51 
16 
78 
340 
247 
461 
1000 M 0 N DE 46377 1734 5400 8001 4 7209 2529 22 7621 
1010 INTRA-CE 32338 1670 3448 4076 1 6212 1407 22 5821 
1011 EXTRA-CE 14039 63 1952 3926 2 996 1122 1801 
1020 CLASSE 1 11407 29 1882 3754 268 790 1245 
1021 A E L E 6440 22 1553 3136 . 42 286 689 
1030 CLASSE 2 2567 33 70 140 2 729 323 541 
4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
~R~~~~t~,~~'WJ~ GRIFFE UNO STIELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEN UNO PINSEL, AUS HOLZ; SCHUHFORMEN, -LEISTEN 
4425.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
GRIFFE FUER MESSERSCHMIEDEWAREN UNO ESSBESTECKE; FASSUNGEN FUER BUERSTEN UNO PINSEL 
001 FRANCE 573 191 227 56 
~ ~~1L~t~AGNE ~ ~ i 88~ 005 ROYAUME-UNI 972 16 37 306 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4024 
3152 
873 
682 
4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
754 
744 
11 
10 
WERKZEUGE, WERKZEUGFASSUNGEN, -GRIFFE UNO ..STIELE 
001 FRANCE 1915 9 
~ ~~~~:il'_k'~BG. 1~ t5 
004 RF ALLEMAGNE 1345 8 
005 ROYAUME-UNI 2246 
gg~ ~~~~E m 10 
036 SUISSE 788 
036 AUTRICHE 675 
400 ETATS-UNIS 1250 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14383 
9137 
5247 
4282 
2660 
933 
55 
32 
24 
20 
20 
4 
79 
37 
42 
38 
3 
12 
8 
6 
22 
1 
667 
4 
3 
822 
51 
771 
748 
734 
14 
845 
491 
353 
315 
1028 
701 
986 
1510 
351 
101 
685 
641 
766 
7997 
5212 
2785 
2557 
1661 
208 
4425.99 WOODEN BROOM BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
SCHUHFORMEN, SCHUHLEJSTEN UNO SCHUHSPANNER, AUS HOLZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1011 
624 
1715 
696 
7701 
4877 
2822 
2128 
889 
690 
13 
462 
6 
508 
501 
7 
4 
4 
3 
133 
2 
112 
560 
292 
268 
185 
181 
83 
386 
111 
169 
47 
1706 
1106 
600 
577 
440 
20 
4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 
SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN UNO AEHNL WAREN, AUS GEDRECHSELTEM HOLZ 
4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UKE OF TURNED WOOD 
KLEINE ROLLEN ZUM AUFSPULEN VON NAEH- UNO STRICKGARN U. DGL 
1000 M 0 N D E 178 13 
101 0 INTRA-CE 73 5 
1011 EXTRA-CE 104 8 
442&.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
3 
1 
2 
SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN U.AEHNLGEDRECHS.HOLZWAREN 
380 
377 
3 
513 
25 
40 
597 
202 
10 
2<i 
1826 
1449 
377 
25 
35i 
121 
i 
254 
131 
122 
8 
114 
39 
212 
1 
392 
314 
79 
17 
254 
15 
540 
5 
5 
3 
1237 
865 
372 
121 
25 
251 
17 
8 
1 
201 
133 
67 
40 
6 
27 
282 
285 
282 
3 
3 
117 
117 
117 
68 
132 
205 
205 
99 
2 
296 
242 
1077 
768 
309 
270 
7 
5 
10 
18 
366 
s8 
6 
409 
1067 
503 
564 
523 
95 
40 
236 
1 
1287 
743 
3299 
1917 
1382 
1053 
188 
329 
47 
29 
17 
1000 M 0 N D E 5058 702 74 2595 48 273 232 22 412 
1010 INTRA-CE 1843 250 21 529 48 270 26 22 202 
1011 EXTRA-CE 3215 452 53 2066 3 207 209 
1020 CLASSE 1 678 78 53 329 2 1 88 
1030 CLASSE 2 2239 374 1442 1 203 121 
1031 ACP(66) 1004 339 378 188 75 
4427 ~~lk~ ~:8~b ?'oR:~R~O~~~ &~CJRAf~~~~~~~:~:&~llXlfJ'fNWj.~rJ~~~m~ ~Nrf' ~0}~r~E~~~~I;MP~~S ~rRcro~: 
HOLZLEUCHTENj HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG._ZUM SCHMUCK, ZUR ZIERDE, ZUM PERSOENLGEBRAUCH, HOLZKAESTEN FUER 
BESTECKE, GEIIiEN UNO DERGL; HOELZERNE mLE DIESER WAR10N 
4427.01 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPLAmN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1283 
582 
702 
808 
28 
22 
6 
648 
185 
463 
445 
54 
15 
39 
39 
4427.10 UGHTING FITTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 
BELEUCHTUNGSKOERPER, AUCH M.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TEILE DAVON 
001 FRANCE 4034 18 8 519 
~ ~~~~il'_k'~BG. Jli~ ti 1g ~ 
~ ~~~~k~EMAGNE ~~~~ 7~ 7~~ I730 
038 AUTRICHE 2821 49 8 2069 
400 ETATS-UNIS 1093 1 107 131 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19181 
10390 
8790 
7908 
8398 
244 
185 
58 
52 
51 
1449 
831 
618 
615 
479 
6139 
1937 
4202 
4096 
3948 
E 
48 
31 
15 
14 
915 
14 
68 
132 
10 
218 
1766 
1213 
553 
306 
63 
48 
27 
20 
18 
603 
269 
54 
248 
6 
139 
1767 
1049 
718 
448 
286 
78 
33 
45 
43 
2325 
104 
87 
1363 
463 
690 
444 
6254 
4155 
2099 
1919 
1321 
542 
34 
1908 
6 
15 
28 
141 
30 
7 
3941 
3594 
348 
251 
225 
97 
106 
104 
2 
1 
23 
72 
110 
1 
i 
28 
2 
253 
212 
41 
39 
36 
2 
29 
320 
278 
42 
34 
27 
8 
136 
114 
22 
22 
365 
251 
114 
49 
61 
199 
206 
59 
1 
18 
638 
534 
302 
295 
144 
I 47 
' 817 
2454 
181 
47 
168 
92 
48 
14 
129 
5305 
4696 
608 
505 
322 
103 
2 
1 
1 
332 
IS 
23 
382 
371 
11 
5 
6 
3 
2 
1 
62 
62 
18 
18 
2 
2 
2 
254 
48 
74 
122 
7 
81 
38 
10 
1947 
4811 
1391 
3221 
2683 
185 
529 
104 
34 
70 
28 
i 
16 
50 
244 
6 
47 
627 
325 
302 
248 
89 
57 
24 
31 
to4 
644 
312 
332 
227 
43 
104 
115 
38 
77 
504 
301 
203 
105 
98 
26 
186 
7 
34 
75 
68 
37 
724 
484 
240 
177 
108 
33 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
4427.10 
1030 CLASS 2 148 7 87 28 18 2 6 
4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARnCLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARnCLES DE PARURE; PARnES 
001 FRANCE 1539 10 5 458 734 
46 
226 54 50 2 
002 BELG.-LUXBG. 428 
3 3 
300 
1 
18 19 43 2 
003 NETHERLANDS 411 362 6 8 12 
141 9 
16 
004 FR GERMANY 974 7 37 23 
go 106 126 457 1 
005 ITALY 126 1 
4 
69 26 
4 sci 6 62 1 006 UTD. KINGDOM 338 130 26 35 16 
021 CANARY ISLAN 74 
3 441 
73 
17 
1 Hi 036 SWITZERLAND 535 11 51 
036 AUSTRIA 533 7 462 7 
11 2 
49 7 
19 400 USA 564 5 203 101 177 44 
404 CANADA 32 
1 
6 8 
3 
15 1 1 
732 JAPAN 188 31 75 62 15 1 
1000 W 0 R L 0 18647 24 96 2584 106 13739 356 7 1191 350 128 66 
1010 INTRA-EC 3946 21 50 1318 92 966 264 5 804 265 126 35 
1011 EXTRA-EC 14696 3 47 1266 15 12766 92 2 387 85 2 31 
1020 CLASS 1 2032 1 46 1235 2 221 49 2 367 81 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 1223 1 40 989 
13 
27 34 108 20 1 3 
1030 CLASS 2 12659 2 1 27 12546 43 20 3 4 
4427.80 ARTICLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 
OUVRAGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 
001 FRANCE 2412 74 14 21 1355 
97 
823 63 22 40 
002 BELG.-LUXBG. 352 
39 
2 19 9 25 196 4 
003 NETHERLANDS 265 
1s 
64 21 18 20 
217 
103 
004 FR GERMANY 1831 108 
31 
466 73 857 94 
005 ITALY 129 38 76 18 71 1s 1o3 5 246 4 006 UTD. KINGDOM 941 22 89 281 71 
143 007 IRELAND 189 1 
1 
37 2 3 3 
s1 011 SPAIN 116 
292 
11 49 1 3 
021 CANARY ISLAN 302 
6 s5 ri 10 19 3 036 SWITZERLAND 319 17 132 
036 AUSTRIA 125 10 37 
2 
14 6 33 24 
14 
1 
400 USA 667 9 4 32 63 426 2 115 
404 CANADA 46 11 5 5 8 11 1 5 
732 JAPAN 147 3 43 3 92 3 3 
1000 W 0 R L D 8725 299 154 305 12 2484 862 16 3003 626 334 630 
1010 INTRA-EC 6368 260 109 166 1 2001 560 15 1966 566 319 405 
1011 EXTRA-EC 2356 39 45 140 11 482 302 1037 59 16 225 
1020 CLASS 1 1688 38 44 127 3 145 169 900 50 15 177 
1021 EFTA COUNTR. 757 18 42 114 8 37 112 356 44 32 1030 CLASS 2 660 1 1 12 338 113 137 1 48 
4428 OTHER ARncLES OF WOOD 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
4428.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PAmRNS 
MODELES POUR FONDERIE 
001 FRANCE 140 44 
1 
43 4 
119 
29 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 340 29 27 18 163 12 003 NETHERLANDS 125 36 48 14 35 3 72 10 004 FR GERMANY 330 33 
3 
46 107 22 
006 UTD. KINGDOM 40 1 2 1 4 24 4 
036 SWITZERLAND 79 28 2 13 35 
1000 W 0 R L D 1341 115 52 244 32 265 275 259 5 94 
1010 INTRA-EC 1061 110 40 169 29 218 182 254 2 57 
1011 EXTRA-EC 280 5 12 75 3 47 93 5 3 37 
1020 CLASS 1 204 2 12 61 3 35 70 3 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 178 12 56 3 34 63 2 1 7 
4428.30 WOODEN BLIND ROLLERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS 
1000 W 0 R L D 262 43 4 54 19 39 3 50 19 3 28 
1010 INTRA-EC 153 24 3 29 3 24 3 28 9 3 27 
1011 EXTRA-EC 108 19 1 25 16 15 21 9 2 
4428.40 MATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
BOIS PREPARES POUR ALLUMETTES; CHEVILLES POUR CHAUSSURES 
1000 W 0 R L D 1065 570 3 2 69 72 51 226 14 56 
1010 INTRA-EC 192 17 
2 
2 
69 
55 51 
226 
13 54 
1011 EXTRA-EC 872 553 1 16 1 4 
1030 CLASS 2 656 361 69 6 220 
4428.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.111-40 
AUTRES OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES, NON REPR. SOUS 4428.10 A 40 
002 BELG.-LUXBG. 559 483 452 44 4 59 400 USA 536 2 51 
1000 W 0 R L D 2944 604 18 924 12 10 197 209 107 863 
101 0 INTRA-EC 1968 118 2 689 
12 
9 89 91 107 863 
1011 EXTRA·EC 976 486 16 235 109 118 
1020 CLASS 1 810 485 12 198 11 24 80 
1021 EFTA COUNTR. 255 1 10 194 24 26 
4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
CINTRES POUR VETEMENTS, EN BOIS, EXCL.EN PANNEAUX DE FIBRES 
001 FRANCE 331 26 287 9 7 
003 NETHERLANDS 146 1 142 1 
036 SWITZERLAND 280 276 3 
1000 W 0 R L D 1238 27 3 948 11 16 72 52 25 55 29 
1010 INTRA-EC 764 27 3 561 1i 2 39 36 20 55 24 1011 EXTRA-EC 474 386 14 33 16 5 6 
1020 CLASS 1 401 2 366 11 2 11 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 344 334 1 7 2 
4428.99 OTHER ARnCLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4428.10 A 71 
001 FRANCE 98421 20090 470 19764 35123 
11905 
1 12782 6564 248 3379 
002 BELG.-LUXBG. 65301 
27073 
983 17148 34 88 1419 32028 229 1467 
003 NETHERLANDS 72169 359 28806 
12 
69 8331 27 619 
28677 
650 6235 004 FR GERMANY 74059 6075 13486 
614i 
215 11902 7 4606 3502 5577 
005 ITALY 14848 966 260 1 264 4728 9 
2691 
1845 15 617 
006 UTD. KINGDOM 24440 1972 1956 1499 1 28 1301 8278 3027 3667 
4839 007 IRELAND 5375 161 20 181 1 112 2 22 39 8 008 DENMARK 10870 83 
23 
9256 2 182 173 465 697 
009 GREECE 605 1 292 1 3 242 40 3 
010 PORTUGAL 262 37 10 92 48 44 14 17 
34 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
4427.10 
1030 CLASSE 2 851 6 3 78 245 269 181 7 62 
4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNQ, ALS SCHMUCK, ZUR ZIERDE UND ZUM PERSOENL. GEBAAUCH; TEILE DAVON 
001 FRANCE 6912 117 31 2080 2479 436 3 1596 426 138 45 002 BELG.-LUXBG. 2851 83 4 1553 2 178 230 386 61 003 PAYS-BAS 2264 29 1760 55 55 100 
1338 38 180 004 RF ALLEMAGNE 17316 42 180 
352 
105 1169 443 13966 35 
005 ITALIE 1053 55 3 
8 
352 198 
e5 617 72 148 21 006 ROYAUME-UNI 2927 7 34 1318 149 400 163 i 021 ILES CANARIE 529 9 23 2 517 358 9 75 15 036 SUISSE 4947 3220 157 1074 17 
038 AUTRICHE 4787 10 21 2677 
..j 76 6 s6 1969 24 1 3 400 ETATS-UNIS 11932 19 110 4330 984 282 5596 298 11 248 
404 CANADA 605 
5 
4 164 4 87 2 3 319 8 1 13 
732 JAPON 2629 24 677 531 83 1005 257 47 
1000 M 0 N DE 62365 360 755 19319 181 7108 2842 142 27168 3230 372 888 
101 0 INTRA-CE 34464 309 281 7476 114 4438 1711 86 16813 2468 337 429 
1011 EXTRA-CE 27847 52 474 11843 66 2615 1131 54 10355 762 35 460 
1020 CLASSE 1 26252 44 460 11611 9 1999 830 54 10109 712 29 395 
1021 A E L E 10779 20 316 6349 1 322 448 3131 134 17 41 
1030 CLASSE 2 1565 8 14 206 56 617 300 246 48 5 65 
4427.80 ARTICLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 
WAREN DER NR. 4427, NICNT IN 4427.01 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9227 327 89 264 3539 
400 
4494 275 59 180 
002 BELG.-LUXBG. 2051 
ts3 
5 90 51 421 964 4 26 
003 PAY8-BAS 1128 4 419 3 74 111 66 1240 3 278 004 RF ALLEMAGNE 10475 309 59 
145 
2617 353 i 5465 2 429 005 ITALIE 596 2 7 111 226 
939 
32 70 
006 ROYAUME-UNI 4217 107 225 210 435 1650 63 296 292 
474 007 lALANDE 882 2 6 
5 
315 7 
..j 66 12 ali 011 ESPAGNE 694 
1156 
42 549 11 14 
021 ILES CANARIE 1212 
37 11 so6 735 56 &i 2 37 036 SUISSE 2672 83 1181 
038 AUTRICHE 1274 27 1 332 
12 
78 48 9 679 105 20 4 400 ETAT8-UNIS 6425 60 13 78 281 457 4578 21 896 
404 CANADA 530 116 1 21 1 50 49 240 7 45 
732 JAPON 1508 1 5 28 228 34 1116 37 58 
1000 M 0 N DE 47324 1163 761 2416 58 9520 4863 89 21516 3241 457 3240 
1010 INTRA-CE 30020 903 399 1192 3 7214 2931 69 12476 2864 429 1540 
1011 EXTRA-CE 17291 260 362 1224 55 2293 1932 20 9040 377 28 1700 
1020 CLASSE 1 13955 250 347 1088 13 985 1454 15 6233 271 22 1277 
1021 A E L E 4909 73 315 953 
41 
204 873 
5 
2146 204 2 139 
1030 CLASSE 2 3231 10 15 129 1307 478 806 11 6 423 
4428 OTHER ARTICLES OF WOOD 
ANDERE HOLZWAREN 
4428.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PAmRNS 
GIESSEREIMODELLE AUS HOLZ 
001 FRANCE 1550 713 1 342 31 
1455 
371 54 1 37 
002 BELG.-LUXBG. 2203 
392 
22 219 4 69 406 5 23 
003 PAY8-BAS 1128 
116 
562 
t95 
126 8 
as6 40 004 RF ALLEMAGNE 2297 135 
tali 
339 504 
7 
150 
006 ROYAUME-UNI 544 150 20 6 66 126 33 
036 SUISSE 536 348 27 60 102 1 
1000 M 0 N DE 10643 1710 413 2476 275 2227 1383 1459 24 676 
1010 INTRA-CE 8235 1425 160 1628 245 2029 1085 1359 13 291 
1011 EXTRA-CE 2408 286 253 847 31 198 297 100 11 385 
1020 CLASSE 1 1604 216 253 747 31 132 221 21 11 172 
1021 A E L E 1424 4 250 716 31 124 204 17 1 77 
4428.30 WOODEN BUND ROLLERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
RUNDSTAEBE F.ROLLVORHAENGE, MIT ODER OHNE FEDERZUGVORRICHTUNG 
1000 M 0 N DE 1233 177 44 236 46 265 21 138 60 6 240 
1010 INTRA-CE 902 149 25 121 13 185 21 131 34 6 217 
1011 EXTRA-CE 332 27 19 115 33 81 7 27 23 
4428.40 MATCH SPUNTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
HOLZ, FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTET; SCHUHHOLZNAEGEL 
1000 M 0 N DE 871 357 24 19 3 53 66 14 250 17 68 
1010 INTRA-CE 168 22 3 9 
:i s:i 42 14 1 16 61 1011 EXTRA-CE 701 334 21 10 24 248 1 7 
1030 CLASSE 2 523 234 11 3 53 8 214 
4428.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.11).40 
ANDERE HOLZWAREN, AUS FASERPLAmN, NICHT IN 4428.10 BIS 40 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 702 
ss6 587 37 11 67 400 ETAT8-UNIS 643 23 64 
1000 M 0 N DE 3415 819 71 1573 33 59 250 412 95 102 
1010 INTRA-CE 1970 258 1 1096 3:i 55 115 249 95 102 1011 EXTRA-CE 1445 563 71 477 4 135 162 
1020 CLASSE 1 1238 560 41 419 29 4 51 134 
1021 A E L E 530 2 29 391 4 50 54 
4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
KLEIDERBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLAmN 
001 FRANCE 1271 61 1145 6 3 34 19 6 003 PAY8-BAS 603 3 592 2 3 
036 SUISSE 1181 1158 8 16 
1000 M 0 N DE 5227 70 33 4341 22 63 217 184 90 58 149 
1010 INTRA-CE 2937 69 12 2429 22 9 77 111 74 58 98 1011 EXTRA-CE 2291 2 21 1912 54 140 73 16 51 
1020 CLASSE 1 2023 17 1838 22 2 32 59 5 48 
1021 A E L E 1580 7 1521 6 37 3 6 
4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 
ANDERE HOLZWAREN, NICHT IN 4428.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 57993 7735 711 14862 11949 
673:i 
3 15490 4316 207 2719 
002 BELG.-LUXBG. 41154 
9519 
1275 13958 23 53 4018 13920 215 959 
003 PAYS-BAS 32370 402 13523 9 18 3534 49 1767 13617 172 3386 004 RF ALLEMAGNE 57440 3784 13281 
5245 
299 7877 22 13095 1232 4224 
005 ITALIE 9512 582 225 3 139 1827 13 12107 
973 10 495 
006 ROYAUME-UNI 27907 1484 3958 3127 30 141 1847 2140 2044 1031 3968 007 lALANDE 4442 51 67 203 10 52 12 
62 29 i 008 DANEMARK 6657 45 
27 
5547 2 143 251 285 571 
009 GRECE 1413 5 429 337 
21 858 28 47 
010 PORTUGAL 667 2 57 96 107 7 61 
E 35 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
4428.99 
011 SPAIN 3986 24 37 611 
2530 
2250 297 49 663 55 
021 CANARY ISLAN 2556 12 6 3 4 
1 
1 
024 ICELAND 221 
123 
126 76 
2 56 8 5 13 028 NORWAY 1516 624 285 152 219 3 47 030 SWEDEN 3679 81 2137 597 3 224 8 233 234 159 
032 FINLAND 892 1 58 737 1 5 40 42 
2 
8 
036 SWITZERLAND 35010 79 1186 29335 5 1284 2053 498 558 
038 AUSTRIA 8077 85 59 5903 3 139 513 953 422 
216 LIBYA 367 2 
62 
81 
2 206 1 18 236 12 98 55 400 USA 1950 219 614 167 317 48 205 
404 CANADA 552 2 388 1 21 12 1 44 6 61 16 
458 GUADELOUPE 301 220 81 
462 MARTINIQUE 416 
1 361 
315 101 
28 5 624 ISRAEL 594 
18 8 
4 175 
632 SAUDI ARABIA 524 13 115 44 108 86 131 
732 JAPAN 263 1 70 121 4 4 58 43 9 800 AUSTRALIA 324 18 91 39 22 107 
1000 W 0 R L D 436784 58270 23584 123909 33 38774 44457 8451 26918 75250 9299 25841 
1010 INTRA·EC 370330 56484 17592 83710 15 35829 40762 8410 22893 72748 9003 22886 
1011 EXTRA·EC 66338 1761 5992 40199 18 2936 3695 41 5944 2504 294 2954 
1020 CLASS 1 54534 594 5374 38596 3 294 2297 36 3542 2007 210 1579 
1021 EFTA COUNTR. 49393 369 4199 36932 
1s 
15 1708 16 2995 1947 6 1206 
1030 CLASS 2 8484 480 407 1352 2604 1214 2 1577 390 84 1339 
1031 ACP~66) 992 419 28 45 
39 
158 121 141 32 48 
1040 CLA S 3 2339 687 210 252 183 825 107 36 
36 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland r Portugal I ltalia UK 
4428.99 
011 ESPAGNE 3699 9 71 761 
3247 
1012 1190 79 496 81 
021 ILES CANARIE 3334 25 7 8 i 21 2 i 24 024 ISLANDE 525 
97 
331 159 1 
97 
16 6 10 
028 NORVEGE 3481 1993 718 14 t 171 221 8 136 030 SUEDE 6678 37 3811 1708 16 243 557 154 131 
032 FINLANDE 1882 23 127 1400 4 48 135 110 
12 
35 
036 SUISSE 29758 131 1711 20768 14 1671 4408 377 665 
038 AUTRICHE 10783 72 99 8183 7 231 1322 658 211 
216 LIBYE 636 14 
216 
120 
2:i 464 136 290 331 9 176 26 400 ETATS-UNIS 7680 241 2190 892 2387 78 724 
404 CANADA 1334 4 6 719 22 34 48 25 267 22 93 94 
458 GUADELOUPE 689 531 158 
462 MARTINIQUE 704 
2 4 226 i 482 221 2li 65 624 ISRAEL 972 
2 
21 
:i 
633 
632 ARABIE SAOUD 1427 19 25 247 107 133 432 63 396 
732 JAPON 1371 7 116 626 80 5 491 3 30 48 800 AUSTRALIE 956 43 202 204 109 363 
1000 M 0 N DE 326792 24367 29634 97937 129 17247 30188 2689 62517 37345 3794 20945 
1010 INTRA-CE 243456 23217 20014 m13 42 12920 23143 2291 48943 35298 3363 16512 
1011 EXTRA-CE 83259 1127 9620 40224 81 4318 7042 398 13542 2045 429 4433 
1020 CLASSE 1 66921 616 8908 37649 51 672 3933 371 10178 1658 331 2554 
1021 A E L E 53107 361 8072 32937 1 56 2291 47 6607 1526 20 1189 
1030 CLASSE 2 15131 368 658 2229 30 3627 2865 26 3026 348 98 1658 
1031 ACP~66~ 1532 298 50 132 1 523 176 93 78 181 1040 CLA S 3 1206 144 56 348 19 244 338 39 20 
E 37 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
LIEGE NATUREL BRUT 
001 FRANCE 1322 1320 
1502 
2 
005 ITALY 3295 1390 8 403 010 PORTUGAL 18735 18713 14 
508 BRAZIL 791 791 65 19 528 ARGENTINA 1691 1607 
1000 W 0 R L D 26655 4 24212 1589 12 13 825 
1010 INTRA-EC 23615 1 21442 1517 10 13 632 
1011 EXTRA-EC 3040 3 2770 72 2 193 
1030 CLASS 2 2761 2617 72 72 
4501.40 WASTE CORK 
DECHETS DE LIEGE 
1000 W 0 R L D 7908 4007 628 34 40 3199 
1010 INTRA-EC 4807 3296 628 23 40 820 
1011 EXTRA·EC 3100 711 11 2378 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
001 FRANCE 2757 1 525 
282 6 2231 004 FR GERMANY 3323 
2 
80 2955 
005 ITALY 1146 342 802 
006 UTD. KINGDOM 1580 2 8 1570 
056 SOVIET UNION 1197 250 947 
400 USA 3537 50 3486 
508 BRAZIL 805 130 675 
732 JAPAN 2222 2222 
1000 W 0 R L D 25855 173 2384 283 130 7 22806 71 
1010 INTRA·EC 12164 17 1586 282 6 7 10265 
70 1011 EXTRA·EC 13691 157 798 1 124 12541 
1020 CLASS 1 7639 154 276 1 124 7034 50 
1030 CLASS 2 4504 1 272 4211 20 
1040 CLASS 3 1548 1 250 1296 1 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEm OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICAnON DES BOUCHONS 
4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICAnON DES BOUCHONS 
001 FRANCE 178 5 12 23 15 1 145 9 004 FR GERMANY 272 1 15 223 
005 ITALY 2184 196 3 1983 2 
064 HUNGARY 568 568 
066 ROMANIA 985 985 
066 BULGARIA 475 475 
528 ARGENTINA 373 373 
720 CHINA 457 457 
732 JAPAN 254 254 
736 TAIWAN 615 615 
1000 W 0 R L D 8487 10 36 25 2 228 85 52 27 7924 98 
1010 INTRA-EC 3118 10 32 13 1 226 27 39 25 2685 60 1011 EXTRA-EC 5369 4 12 1 2 57 13 2 5239 39 
1020 CLASS 1 384 4 12 1 1 9 10 2 331 14 
1030 CLASS 2 2157 1 48 3 2081 24 1040 CLASS 3 2827 2827 
4503 ARnCLES OF NATURAL CORK 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 
BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
001 FRANCE 8630 1 131 541 
2i 
25 j 7932 002 BELG.-LUXBG. 454 34 35 7 2 382 003 NETHERLANDS 267 41 3 6li 126 6 188 004 FR GERMANY 3821 
2i 186 
3623 
005 ITALY 1530 
2 
126 1197 
006 UTD. KINGDOM 728 1 724 008 DENMARK 224 75 
2i 6 149 009 GREECE 254 5 1 13 226 22 010 PORTUGAL 110 i 3 52 14 677 011 SPAIN 682 
2 
4 
028 NORWAY 88 j 1 85 030 SWEDEN 163 3 114 
223i 24 10 
39 036 SWITZERLAND 2665 43 357 038 AUSTRIA 303 31 27 1 51 193 048 YUGOSLAVIA 34 16 18 056 SOVIET UNION 236 
19 
236 064 HUNGARY 102 63 066 BULGARIA 499 34 14 4 499 390 SOUTH AFRICA 170 i 118 400 USA 1904 36 16 60 1791 404 CANADA 169 8 20 7 5 149 512 CHILE 199 
2 i 179 732 JAPAN 243 2 
13 
238 i 800 AUSTRALIA 430 19 3 8 386 804 NEW ZEALAND 46 37 9 
1000 W 0 R L D 24831 47 7 639 3161 457 284 14 20128 94 1010 INTRA-EC 16715 40 3 308 749 288 174 14 15103 36 1011 EXTRA-EC 8119 8 4 332 2412 169 109 5026 59 1020 CLASS 1 6332 7 4 309 2302 106 100 3495 9 1021 EFTA COUNTR. 3246 7 4 210 2259 26 62 678 
49 1030 CLASS 2 815 1 4 102 58 10 591 1031 ACP~66) 120 1 2 37 33 3 11 33 1040 CLA S 3 972 19 8 5 940 
4503.90 ARncLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL, SF BOUCHONS 
001 FRANCE 494 3 
9 
66 
4 
9 411 5 005 ITALY 240 52 174 1 011 SPAIN 462 i 138 324 10 400 USA 50 39 
1000 W 0 R L D 1983 27 2 26 148 196 35 93 1297 161 1010 INTRA-EC 1564 25 2 14 118 183 28 74 1098 44 1011 EXTRA-EC 419 2 12 28 33 7 19 199 117 1020 CLASS 1 259 2 2 12 3 6 7 19 99 109 1030 CLASS 2 143 25 28 1 1 80 8 
4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARnCLES OF AGGLOMERATED CORK 
38 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
NATURKORK, UNBEARBEITET UND KORKABFAELLE; KORKSCHROT, KORKMEHL 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
NATURKORK, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 1948 1947 549 1 005 ITALIE 2736 1825 33 362 010 PORTUGAL 17094 17054 7 
508 BRESIL 1011 1011 38 4 528 ARGENTINE 1821 1779 
1000 M 0 N DE 25278 7 23977 605 58 42 588 
101 0 INTRA-CE 21963 i 2 20837 557 36 42 489 1011 EXTRA-CE 3316 5 3140 48 22 100 
1030 CLASSE 2 2982 2914 48 20 
4501.40 WASTE CORK 
KORKABFAELLE 
1000 M 0 N DE 1757 661 76 12 55 953 
1010 INTRA-CE 960 503 76 7 55 319 
1011 EXTRA-CE 797 158 5 634 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
KORKSCHROT, ·MEHL 
001 FRANCE 1579 7 206 
62 6 
1365 
004 RF ALLEMAGNE 1166 
6 
43 1055 
005 ITALIE 516 158 2 350 
006 ROYAUME-UNI 653 7 33 613 
058 U.R.S.S. 601 122 479 
400 ETATS·UNIS 1478 13 1464 
508 BRESIL 510 69 441 
732 JAPON 1146 1146 
1000 M 0 N DE 11305 2 145 1091 67 77 5 9798 119 
101 0 INTRA-CE 4922 
:i 43 704 64 6 4 4100 119 1011 EXTRA-CE 6383 102 387 3 71 1 5698 
1020 CLASSE 1 3550 1 84 124 3 71 3222 45 
1030 CLASSE 2 2084 1 11 141 1860 70 
1040 CLASSE 3 749 7 122 616 4 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
WUERFEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
WUERFEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
001 FRANCE 501 3 22 99 
s3 67 1 309 68 004 RF ALLEMAGNE 599 8 3 63 393 
005 ITALIE 4268 338 10 3913 6 
064 HONGRIE 1025 1025 
068 ROUMANIE 1302 1302 
068 BULGARIE 547 547 
528 ARGENTINE 642 642 
720 CHINE 901 
2 
901 
732 JAPON 662 660 
736 T'AI·WAN 559 558 
1000 M 0 N DE 14022 34 62 107 3 507 167 305 85 12379 373 
1010 INTRA-CE 6309 33 40 59 1 477 94 189 79 5106 231 
1011 EXTRA-CE 7713 1 21 48 2 30 74 116 6 7273 142 
1020 CLASSE 1 1152 1 19 44 2 24 31 60 3 898 50 
1030 CLASSE 2 2169 3 3 6 43 36 3 1983 92 
1040 CLASSE 3 4393 4393 
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 
WAREN AUS NATURKORK 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 
STOP FEN AUS NA TURKORK 
001 FRANCE 57016 12 799 5162 
241 
279 1 50754 9 
002 BELG.·LUXBG. 2585 
249 
365 4 9 42 1924 
10 003 PAYS.BAS 2104 241 23 1 7 
42 
1573 
004 RF ALLEMAGNE 28268 2 465 2 668 1257 26297 005 ITALIE 14658 
3 5 
1624 2194 
3 
10574 
006 ROYAUME·UNI 4510 34 2 4463 
008 DANEMARK 1336 491 
113 
6 838 
009 GRECE 2366 
18 
7 
87 
73 
8 
2173 
81 010 PORTUGAL 848 
15 
22 539 95 
2946 011 ESPAGNE 3026 36 64 1 028 NORVEGE 932 
1o4 
7 
3 
895 
030 SUEDE 2194 9 1829 438 159 249 036 SUISSE 11624 945 4963 5121 
038 AUTRICHE 3109 529 159 11 724 1686 
048 YOUGOSLAVIE 520 360 140 
058 U.R.S.S. 1098 
291 
1098 
064 HONGRIE 1036 745 
068 BULGARIE 2758 
118 385 156 2758 390 AFR. DU SUD 3372 
20 
2113 
400 ETATS·UNIS 24298 699 168 1067 22344 
404 CANADA 1541 103 
154 
46 51 1341 
512 CHILl 1683 
42 13 
1529 
732 JAPON 4759 43 
110 
4661 
16 800 AUSTRALIE 8458 426 79 160 7667 
604 NOUV.ZELANDE 736 1 714 21 
1000 M 0 N DE 190208 402 40 8416 2 13548 6195 3252 94 157947 312 
1010 INTRA-CE 116946 284 21 2424 
:i 6902 3825 1729 91 101545 125 1011 EXTRA-CE 73260 118 19 5991 6645 2370 1523 3 56402 187 
1020 CLASSE 1 62233 104 19 5625 5837 1893 1457 47261 37 
1021 A E L E 18203 104 18 3636 2 5125 449 882 2 7989 1s0 1030 CLASSE 2 5391 14 75 736 383 66 3963 
1031 ACP~66~ 597 13 16 204 165 6 79 114 1040 CLA S 3 5638 291 74 94 5178 
4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
WAREN AUS NATURKORK, AUSGEN. STOPFEN 
001 FRANCE 6982 10 3 571 
13 
42 6261 95 
005 ITALIE 1749 119 423 1188 6 
011 ESPAGNE 3596 
5 
459 j 3137 48 400 ETATS.UNIS 577 12 505 
1000 M 0 N DE 16790 147 9 250 2 1178 643 280 284 13385 612 
1010 INTRA-CE 13867 127 2 154 1001 542 209 208 11424 200 
1011 EXTRA-CE 2915 20 7 96 173 100 70 76 1961 412 
1020 CLASSE 1 1874 19 7 93 44 34 67 68 1193 349 
1030 CLASSE 2 921 1 2 128 66 3 8 651 62 
4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
E 39 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I .I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
4504 LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
4504.10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RONDELLES, DESTINEES A LA FABRICATION DE BOUCHONS.COURONNES 
1000 WORLD 623 11 73 2 522 14 
1010 INTRA-EC 124 11 8 2 90 14 
1011 EXTRA-EC 499 87 432 
1020 CLASS 1 115 65 50 
1040 CLASS 3 298 298 
4504.81 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES, PANNEAUX, BANDES, CARREAUX 
001 FRANCE 3951 5 59 812 
16 
21 4 3049 1 
002 BELG.-LUXBG. 698 
s4 40 82 2 25 530 3 003 NETHERLANDS 8989 64 48 88 2 1 7i 8772 24 004 FA GERMANY 6637 5 
16 
1052 57 5384 4 
005 ITALY 1418 1 216 6 1179 
006 UTD. KINGDOM 9020 4 532 1 8483 
2 008 DENMARK 1056 61 20 
3 
973 
011 SPAIN 2124 
13 36 2072 49 030 SWEDEN 3408 3348. 11 
032 FINLAND 550 i 1 151i 4 43 549 036 SWITZERLAND 2349 
8 
154 
12 
569 
036 AUSTRIA 3170 3 143 385 2 37 2579 
048 YUGOSLAVIA 426 
3 
23 38 365 
062 CZECHOSLOVAK 583 
28 
2 578 
51 390 SOUTH AFRICA 447 4 2 1 367 400 USA 6759 493 6260 
404 CANADA 1220 
2 
107 1113 i 732 JAPAN 2720 326 2391 
600 AUSTRALIA 1587 1586 1 
804 NEW ZEALAND 433 423 10 
1000 W 0 R L D 61405 74 182 628 5990 133 165 140 53699 396 
1010 INTRA-EC 34218 65 65 231 2818 97 30 128 30623 164 
1011 EXTRA-EC 27186 9 118 395 3172 38 135 14 23075 232 
1020 CLASS 1 23388 8 94 360 2947 8 118 13 19729 91 
1021 EFTA COUNTR. 9730 8 55 365 1962 6 80 13 7220 21 
1030 CLASS 2 2701 1 24 9 185 28 13 2 2322 117 
1040 CLASS 3 1100 7 41 1 3 1024 24 
4504.99 ~sm.:~~ OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, AUTRE$ QUE RONDELLES POUR BOUCHONS.COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, 
FEULLES,PANNEAUX,BANDES,CARREAUX 
001 FRANCE 3753 1 96 1492 
100 
135 32 1988 9 002 BELG.-LUXBG. 358 
73 
37 7 2 24 179 3 
003 NETHERLANDS 472 i 43 5 8 44 98 315 28 004 FR GERMANY 2761 2 
3 
437 61 2023 95 
005 ITALY 2170 5 1138 38 12 990 1 006 UTD. KINGDOM 944 168 4 754 
13 008 DENMARK 157 
2 
20 63 6 23 124 011 SPAIN 463 4 12 49 281 76 036 SWITZERLAND 255 52 3 23 j 124 036 AUSTRIA 440 123 61 12 237 
048 YUGOSLAVIA 149 1 56 81 11 
056 SOVIET UNION 272 7 219 1 45 7i 390 SOUTH AFRICA 202 8 69 13 43 
400 USA 622 16 201 33 339 66 404 CANADA 392 1 
mi 318 39 600 AUSTRALIA 518 13 14 304 17 
1000 W 0 R L D 16068 87 11 634 3 4792 304 424 206 9041 565 
1010 INTRA-EC 11798 78 7 379 2 3679 286 200 191 6661 316 1011 EXTRA-EC 4271 9 5 255 1113 18 224 15 2380 250 
1020 CLASS 1 2846 5 5 218 620 6 181 7 1596 206 
1021 EFTA COUNTR. 881 4 4 180 
2 
116 5 40 7 522 3 
1030 CLASS 2 571 3 25 76 12 33 8 374 38 1040 CLASS 3 850 11 417 11 408 3 
40 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a ., Espana r France I Ireland 1 nalia l Nederland I Portugal I UK 
4504 PRESSKORK UNO WAREN DARAUS 
4504.10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RONDELLE, ZUM HERSTELLEN VON KRONENVERSCHLUESSEN BESTIMMT 
1000 M 0 N DE 1625 5 22 35 340 10 1175 37 
1010 INTRA-CE 310 1 22 33 48 6 165 37 
1011 EXTRA-CE 1315 3 2 255 4 1010 
1020 CLASSE 1 503 287 4 212 
1040 CLASSE 3 645 645 
4504.91 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
WUERFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, T AFELN, STREIFEN, FLIES EN 
001 FRANCE 5638 20 263 618 
52 
40 4 4689 4 
002 BELG.-LUXBG. 1305 
1M 
211 75 6 73 872 16 
003 PAYS-BAS 7292 
128 
207 175 11 4 
189 
6691 50 
004 RF ALLEMAGNE 9305 10 96 992 149 1 7816 20 005 ITALIE 2369 2 178 21 1 2076 1 
006 ROYAUME-UNI 9468 15 430 5 9018 t:i 008 DANEMARK 2489 243 72 j 2141 011 ESPAGNE 3650 40 3 3605 35 030 SUEDE 5937 105 
:i i :i 5759 33 032 FINLANDE 1553 
5 
5 46 1542 4 036 SUISSE 2425 
24 
362 1227 11 1 769 
038 AUTRICHE 3498 10 420 359 10 31 20 2623 1 
048 YOUGOSLAVIE 1221 
14 
37 151 1033 
062 TCHECOSLOVAO 1379 68 7 1356 131 390 AFR. DU SUD 715 
2 38 9 4 514 400 ETATS-UNIS 7448 922 1 6476 i 404 CANADA 1834 2 172 1 1656 
732 JAPON 5447 10 666 4564 7 
800 AUSTRALIE 2321 3 2308 10 
604 NOUV.ZELANDE 625 605 20 
1000 M 0 N DE 81892 218 538 2193 5 6605 390 352 378 70279 934 
1010 INTRA-CE 42034 186 125 1045 2563 264 70 347 37123 307 
1011 EXTRA-CE 39848 32 410 1148 4036 126 282 31 33156 627 
1020 CLASSE 1 33887 24 288 1069 3677 32 232 25 28260 260 
1021 A E L E 14070 24 160 994 1569 22 77 25 11112 67 
1030 CLASSE 2 3664 8 122 56 325 91 39 6 2763 254 
1040 CLASSE 3 2277 23 34 3 10 2093 114 
4504.99 ~SlliM~ OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
PRESSKORK UND WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDELLE FUER KRONENVERSCHLUESSE, WUERFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, 
STREIFEN,FLIESEN 
001 FRANCE 14856 5 617 8426 535 540 95 4932 41 002 BELG.-LUXBG. 1330 
234 
219 57 6 129 347 37 
003 PAYS-BAS 1223 295 6 51 1 
32:i 
535 101 
004 RF ALLEMAGNE 8147 15 29 2971 457 169 3987 224 005 ITALIE 5634 2 
4 
2766 156 i 6 2869 4 006 ROYAUME-UNI 2864 7 1396 29 i 56 1367 35 008 DANEMARK 512 
27 
95 
42 
2 379 
011 ESPAGNE 1237 IS 150 2ri 247 104 545 
122 
036 SUISSE 1331 341 10 356 2 322 3 
038 AUTRICHE 1974 862 385 39 23 664 1 
048 YOUGOSLAVIE 829 29 78 655 67 
056 U.R.S.S. 1431 31 863 1 536 tri 390 AFR. DU SUD 1216 55 699 t:i 104 181 400 ETATS-UNIS 3372 t:i 81 2172 254 
1048 57 
404 CANADA 894 5 1 
2 
565 35 
800 AUSTRALIE 2228 135 1032 120 901 37 
1000 M 0 N DE 53668 328 35 4909 12 21073 1594 2586 790 21077 1263 
1010 INTRA-CE 36525 253 6 2821 1 14889 1480 797 727 14979 735 
1011 EXTRA-CE 17125 35 28 2089 10 6378 114 1789 63 6097 528 
1020 CLASSE 1 12644 22 26 1578 1 4735 39 1567 27 4290 359 
1021 A E L E 3875 9 24 1254 
10 
694 22 432 27 1390 23 
1030 CLASSE 2 1919 14 2 393 465 75 184 36 604 136 
1040 CLASSE 3 2569 118 1175 39 1204 33 
E 41 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4602 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS~PLAmNG MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET FORM, INCL. MAmNG, MATS AND SCREENS; STRA ENVELOPES FOR BOmES 
ml~\~~~l~~~s\~Ew:~RJ&~m~fLl~~n"tJt~E~t~ffiiR. nSSEES A PLAT OU PARALLEUSEES, YC NAmS DE CHINE, 
4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MAnERES VEGETALES NON FILEES 
1000 W 0 R L D 120 13 7 63 22 4 7 4 
1010 INTRA·EC 88 
1:i 
2 51 21 3 7 4 
1011 EXTRA·EC 31 6 10 1 1 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MA nERES A TRESSER, AUTRES QU'EN MA nERES VEGETALES NON FILEES 
001 FRANCE 163 16 4 2 141 
1000 W 0 R L D 781 39 58 63 327 135 11 148 
1010 INTRA-EC 731 32 49 47 320 127 11 145 
1011 EXTRA-EC 51 7 9 16 7 8 4 
4602.10 COARSE MAmNG; STRAW ENVELOPES FOR BOmES; SCREENS AND OTHER COARSE ARnCLES OF PLAmNG MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTEcnON 
PAJLLASSONS GROSSIERS; PAILLONS POUR BOUTEILLES, CLAIES ET AUTRES ARnCLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTEcnON 
001 FRANCE 5037 2 5035 
1000 W 0 R L D 6382 20 143 435 5562 144 6 66 5 
101 0 INTRA-EC 5892 16 1 388 5307 110 1 66 2 
1011 EXTRA·EC 490 4 142 47 255 34 5 3 
4602.20 CHINESE MATS AND MAmNG AND SIMILAR MATS AND MAmNG 
NAmS DE CHINE ET SIMILAIRES 
1000 W 0 R LD 371 41 3 32 67 42 15 141 4 25 
1010 INTRA·EC 264 40 
:i 23 i 24 23 15 128 4 7 1011 EXTRA-EC 109 2 9 43 19 1 13 18 
4602.91 ARncLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MAnERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES, NON DOUBLEES DE PAPIER OU DE n&SU, NON REPR. SOUS 4602.01 
1000 W 0 R L D 525 10 139 24 244 20 40 47 
1010 INTRA-EC 394 
10 
105 19 211 8 11 39 
1011 EXTRA-EC 131 34 5 33 12 29 8 
4602.92 ARnCLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARncLES EN MAnERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES, DOUBLEES DE PAPIER OU DE n&SU, NON REPR. SOUS 4602.01 
1000 W 0 R L D 755 51 2 27 675 
1010 INTRA·EC 724 37 2 22 665 1011 EXTRA-EC 33 14 6 11 
4602.95 ARncLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
ARnCLES A TRESSER EN LAMES DE PAPIER, MEME MELANGEES DE MAnERES VEGETALES 
1000 W 0 R L D 16 7 6 
1010 INTRA-EC 13 6 6 i 1011 EXTRA-EC 4 2 
4602.99 PRODUCTS OF PLAJnNG MATERIALS NOT WITHIN 4602.01-95 
ARnCLES EN MA nERES A TRESSER, NON REPR. SOUS 4602.01 A 95 
1000 W 0 R L D 691 38 238 64 110 3 80 80 57 
1010 INTRA-EC 530 37 199 57 65 3 60 67 41 
1011 EXTRA-EC 161 39 27 45 21 13 16 
1020 CLASS 1 103 38 8 26 14 3 14 
4603 ~:~~raw~R~IN~~~t~:Jl:~ ~g2?1%~ct:reEto&~:rmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARncLES MADE UP FROM GOODS 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFEcnONNES PAR LES ARnCLES DU N0.4602; OUVRAGES EN LUFFA 
4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARnCLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
001 FRANCE 1721 381 1 93 503 
47 
20 687 26 10 002 BELG.·LUXBG. 494 
137 
9 66 27 23 315 8 1 003 NETHERLANDS 276 4 81 2 5 1 1275 45 1 004 FR GERMANY 2121 22 122 
20 
638 12 2 43 7 005 ITALY 103 12 42 3 
2 12 
22 646 4 006 UTD. KINGDOM an 6 24 n 5 105 
210 007 IRELAND 227 2 5 2 6 2 
:i 008 DENMARK 271 6 171 16 1 74 021 CANARY ISLAN 230 
2 69 j 186 5 9 39 ; 028 NORWAY 114 
18 ; 26 030 SWEDEN 101 j 24 18 9 33 4 3 036 SWITZERLAND 497 2 228 149 21 71 6 4 03B AUSTRIA 157 1 6 99 30 8 5 
2s:i 
8 400 USA 532 8 193 14 3 31 732 JAPAN 20 2 2 9 1 2 3 
1000 W 0 R L D 8274 600 264 853 2073 147 2 167 2683 1179 305 1010 INTRA-EC 6288 585 142 470 1352 90 2 101 2523 764 239 1011 EXTRA-EC 1948 15 122 383 664 57 66 160 395 66 1020 CLASS 1 1581 10 119 374 432 24 60 153 353 56 1021 EFTA COUNTR. 889 10 103 358 199 22 24 121 36 16 1030 CLASS 2 365 4 3 6 253 33 7 7 42 10 
4603.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.02; ARnCLES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE VANNERIE CONFECnONNES PAR LES ARnCLES DU NO 4602; OUVRAGES EN LUFFA 
001 FRANCE 387 174 53 
28 
139 12 8 002 BELG.·LUXBG. 107 
2s :i 43 9 27 2ri 004 FR GERMANY 248 112 14 14 170 036 SWITZERLAND 168 4 17 29 5 1 03B AUSTRIA 118 105 ; 13 400 USA 46 1 30 14 732 JAPAN 28 6 22 
1000 W 0 R L D 1794 286 33 435 4 149 388 234 28 235 1010 INTRA·EC 1244 281 12 192 i 4 83 229 228 28 206 1011 EXTRA-EC 551 5 22 243 86 159 6 29 1020 CLASS 1 459 5 21 239 38 125 6 25 1021 EFTA COUNTR. 332 5 21 235 17 45 6 3 1030 CLASS 2 91 3 48 33 1 5 
42 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4602 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS~PLAmNG MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET FORM, INCL. MAmNG, MATS AND SCREENS; STRA ENVELOPES FOR BOmES 
~~~~~~t~~~~ rT~'lf: AUS FLECHTSTOFFEN; FLECHTSTOFFE, IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINANDERGEFUEGT. 
4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
GEFLECHTE UND AEHNL WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN 
1000 M 0 N DE 334 10 34 145 69 44 5 27 
1010 INTRA-CE 204 
10 
7 67 68 30 5 27 
1011 EXTRA·CE 126 27 75 1 13 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
GEFLECHTE UND AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN 
001 FRANCE 1638 10 10 10 1608 
1000 M 0 N DE 2778 33 316 134 437 172 37 1649 
1010 INTRA-CE 2608 27 268 106 405 131 36 1635 
1011 EXT RA-CE 170 6 48 27 33 41 1 14 
4602.10 COARSE MAmNG; STRAW ENVELOPES FOR BOmES; SCREENS AND OTHER COARSE ARnCLES OF PLAmNG MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTEcnON 
GROBE STROHMAmN; FLASCHENHUELSEN, GITTERGEFLECHTE U. DGL., AUS STROH, ZU VERPACKUNGS. ODER SCHUTZZWECKEN 
001 FRANCE 2884 6 2877 1 
1000 M 0 N DE 3887 25 53 292 3253 160 34 52 16 
1010 INTRA-CE 3493 16 7 235 3057 117 2 50 7 
1011 EXTRA-CE 393 9 46 56 196 43 32 2 9 
4602.20 CHINESE MATS AND MAmNG AND SIMILAR MATS AND MAmNG 
CHINAMAmN UND AEHNLICHE MAmN 
1000 M 0 N DE 804 44 6 45 16 134 131 28 278 14 108 
1010 INTRA-CE 545 42 i 34 10 69 68 21 266 12 23 1011 EXT RA-CE 259 2 12 5 65 63 7 12 2 85 
4602.11 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN, NICHT MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1259 2 11 394 50 455 102 183 61 
1010 INTRA-CE 663 2 
11 
82 34 323 21 183 37 
1011 EXT RA-CE 596 312 16 132 81 20 24 
4602.92 ARnCLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN, MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1348 1 797 4 308 2 231 4 
101 0 INTRA-CE 945 i 505 4 207 2 227 3 1011 EXTRA-CE 405 293 101 5 1 
4602.95 ARTICLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
FLECHTWAREN AUS PAPIERSTREIFEN, AUCH MIT PFLANZL STOFFEN GEMISCHT 
1000 M 0 N DE 152 3 131 4 3 6 4 
1010 INTRA-CE 111 2 97 3 3 6 4 i 1011 EXTRA-CE 40 1 34 
4602.99 PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS NOT WITHIN 4602.01-95 
FLECHTWAREN, NICHT IN 4602.01 BIS 95 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1863 68 2 432 3 72 553 8 293 152 2 278 
1010 INTRA-CE 1149 66 2 282 3 31 336 8 119 103 1 203 1011 EXTRA-CE 712 2 149 41 217 174 49 75 
1020 CLASSE 1 500 1 2 143 2 20 117 138 15 62 
4603 BASKETWOR~jj WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARnCLES MADE UP FROM GOODS 
FALLING WITH N HEADING NO 46.02; ARnCLES OF LOOFAH 
KORBMACHERWAREN UND ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER AUS WAREN DER NR.4602 GEFERnGT; WAREN AUS LUFFA 
4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARnCLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
KORBMACHER· U.ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN GEFERT. 
001 FRANCE 7633 1675 9 465 2272 29i 186 2714 96 216 002 BELG.·LUXBG. 2204 338 35 306 99 78 1356 29 4 003 PAY5-BAS 837 40 304 2 7 22 8 459i 112 6 004 RF ALLEMAGNE 8072 72 480 
136 
2630 65 30 128 74 
005 ITALIE 701 34 2 255 16 
14 139 
102 
2016 
156 
006 ROYAUME-UNI 3459 26 1 245 434 27 557 674 007 lALANDE 764 7 23 7 43 1 9 
12 008 DANEMARK 1154 20 725 107 10 3 270 7 
021 ILES CANARIE 1125 i 30ii 2 934 18 1 57 170 4 028 NORVEGE 578 83 
93 
4 2 115 030 SUEDE 524 
23 
73 105 4 201 22 24 
036 SUISSE 3048 26 1673 788 84 86 311 39 18 
036 AUTRICHE 947 5 22 651 143 
15 
70 32 1 23 
400 ETAT5-UNIS 2413 3 1 104 1063 174 6 791 255 
732 JAPON 701 2 22 27 37 562 4 7 40 
1000 M 0 N DE 36955 2307 1120 5110 8 9939 913 15 1666 10480 3737 1660 
1010 INTRA-CE 25638 2241 595 2270 2 6033 542 14 578 9721 2464 1178 
1011 EXTRA-CE 11270 65 525 2840 6 3859 372 1 1087 759 1274 482 
1020 CLASSE 1 9051 42 503 2763 2314 158 1 1015 724 1090 441 
1021 A E L E 5235 40 445 2570 
6 
1039 93 171 622 177 78 
1030 CLASSE 2 2200 23 22 60 1546 214 72 35 184 38 
4603.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.02; ARnCLES OF LOOFAH 
KORBMACHER· UND ANDERE WAREN, GEFERTIGT AUS NR. 4602; WAREN AUS LUFFA 
001 FRANCE 2613 972 ; 253 7 107 1165 58 138 002 BELG.·LUXBG. 527 
112 
188 1 90 129 10 
004 RF ALLEMAGNE 1124 8 
593 
3 59 241 589 112 
036 SUISSE 1021 30 2 102 251 39 4 
036 AUTRICHE 526 406 
10 
114 2 4 
400 ETATS-UNIS 668 27 525 106 
732 JAPON 897 5 64 827 1 
1000 M 0 N DE 10809 1363 148 2062 5 26 891 14 4320 914 162 904 
1010 INTRA-CE 6297 1323 30 889 5 24 341 8 1941 864 162 715 1011 EXTRA-CE 4512 40 118 1173 2 550 6 2378 50 189 
1020 CLASSE 1 3682 37 117 1132 239 6 1942 44 165 
1021 A E L E 1798 37 116 1068 
5 2 108 6 392 43 28 1030 CLASSE 2 816 3 1 33 310 435 3 24 
E 43 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY RBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAPIER 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
001 FRANCE 4253 2 3 898 3322 28 
010 PORTUGAL 1798 1798 
1000 W 0 R L 0 8212 344 888 2710 143 20 3913 138 58 
101 0 INTRA-EC 7246 344 20 2710 142 20 3888 86 36 
1011 EXTRA-EC 965 868 25 52 20 
4701.12 SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS MI-CHIMIQUES 
001 FRANCE 4858 3787 9 1049 11 
003 NETHERLANDS 2272 2268 
117 
4 
004 FA GERMANY 10247 10130 
23 005 ITALY 25957 25934 
028 NORWAY 9060 9060 
1000 WORLD 58451 57034 32 25 1322 24 14 
1010 INTRA·EC 44663 43451 9 23 1166 
24 
14 
1011 EXTRA·EC 13787 13582 23 2 158 
1020 CLASS 1 12479 12294 23 1 137 24 
1021 EFTA COUNTR. 12336 12152 23 137 24 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
PATES A DISSOUDRE 
001 FRANCE 7841 5596 2010 ti 2 45 232 002 BELG.·LUXBG. 11721 9653 1812 
003 NETHERLANDS 3338 3337 
24 6 s8 005 ITALY 19290 465 19202 006 UTD. KINGDOM 10501 2105 7886 45 65 007 IRELAND 1411 1346 
011 SPAIN 1133 1133 to:! 030 SWEDEN 751 649 
032 FINLAND 3145 2673 472 
12 036 SWITZERLAND 4937 4925 
038 AUSTRIA 7323 7302 21 
052 TURKEY 2358 2358 
216 LIBYA 581 581 
616 IRAN 1791 1791 
1000 W 0 R L D 78891 705 64493 100 12421 670 36 153 313 
1010 INTRA·EC 58234 705 42571 
100 
11835 870 2 153 298 
1011 EXTRA-EC 22657 21923 585 34 15 
1020 CLASS 1 18590 17965 585 34 6 
1021 EFTA COUNTR. 16199 15586 
100 
574 33 6 
1030 CLASS 2 3500 3390 10 
4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, ECRUES 
1000 W 0 R L D 2073 4 12 962 231 72 792 
1010 INTRA·EC 1792 4 11 711 226 48 792 
1011 EXTRA·EC 281 1 251 5 24 
4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES 
001 FRANCE 2911 2911 62 004 FA GERMANY 15050 14988 
006 UTD. KINGDOM 1850 1850 
030 SWEDEN 2996 2996 
032 FINLAND 8998 8998 
1000 W 0 R L D 32577 18 31883 605 71 
1010 INTRA-EC 19917 18 19828 aos 71 1011 EXTRA·EC 12659 12054 
1020 CLASS 1 12054 12054 
1021 EFTA COUNTR. 12004 12004 
4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES 
001 FRANCE 16979 41 16841 
6325 
84 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 6734 46 409 003 NETHERLANDS 18321 15534 2739 teO 004 FA GERMANY 46652 
2 
46472 
005 ITALY 26318 26316 
006 UTD. KINGDOM 2627 
217 
2627 
149 24 10 011 SPAIN 19632 
2 
19432 
036 SWITZERLAND 4496 2453 2038 3 
038 AUSTRIA 2682 970 1712 
1000 W 0 R L D 148204 92 36693 108832 313 235 24 15 
1010 INTRA·EC 138073 89 33004 104520 264 160 24 12 
1011 EXTRA-EC 8132 2 3690 4312 50 75 3 
1020 CLASS 1 7457 2 3472 3905 75 3 
1021 EFTA COUNTR. 7301 2 3447 3774 75 3 
4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULRTE, NON ECRUES 
001 FRANCE 31407 13 6376 1708 
1483 
47 21241 22 
002 BELG.·LUXBG. 4139 9 2104 552 003 NETHERLANDS 15489 7694 1369 
51 36 6396 004 FA GERMANY 3444 1 
5186 
3356 
005 ITALY 14060 
2s 
91 8763 
006 UTD. KINGDOM 19235 1692 
24 
17517 
008 DENMARK 1396 1372 
7633 009 GREECE 7677 44 
011 SPAIN 13122 
14 
978 
24 
12144 
030 SWEDEN 8335 384 7913 
038 SWITZERLAND 1097 1097 
16 4416 038 AUSTRIA 15458 11024 
052 TURKEY 931 931 
3018 400 USA 3316 298 
1002 662 PAKISTAN 1358 354 
98 664 INDIA 1523 24 1401 
700 INDONESIA 1048 48 1000 
736 TAIWAN 2777 2777 4258 800 AUSTRALIA 4532 274 
1000 W 0 R L D 154951 40 46494 4750 2852 128 175 98391 120 1010 INTRA·EC 109964 22 27464 1733 2851 98 151 77622 22 1011 EXTRA-EC 44988 18 21030 3018 1 30 24 20769 98 1020 CLASS 1 34426 17 14722 3018 1 17 24 16627 1021 EFTA COUNTR. 24972 17 12548 16 24 12369 98 1030 CLASS 2 9776 1 5522 13 4142 1040 CLASS 3 786 786 
44 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBERErrETEN PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 951 21 310 609 10 010 PORTUGAL 581 581 
1000 M 0 N DE 2203 219 202 910 69 723 54 26 1010 INTRA-CE 1967 219 11 910 67 718 33 9 1011 EXTRA-CE 234 191 1 5 20 17 
4701.12 SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 
HALBCHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 1334 1103 12 218 
003 PAYS-BAS 632 631 
2:i 004 RF ALLEMAGNE 2926 2903 
11 005 ITALIE 5419 5408 
028 NORVEGE 2067 2067 
1000 M 0 N DE 13988 13665 22 18 268 12 3 
1010 INTRA-CE 10648 10379 12 12 242 
12 
3 
1011 EXTRA-CE 3343 3287 11 7 26 
1020 CLASSE 1 3020 2971 11 3 23 12 1021 A E L E 2983 2937 11 23 12 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ, ALPHACEUULOSEGEHALT MIN. 90% 
001 FRANCE 4002 5 2884 990 
:i 
15 44 108 002 BELG.-LUXBG. 6337 
2 
5431 859 
003 PAYS.BAS 2081 2079 
11 :i 36 005 ITALIE 9491 
167 
9441 
006 ROYAUME-UNI 5130 1013 3912 38 4:i 007 IRLANDE 895 852 
011 ESPAGNE 528 528 
s6 030 SUEDE 536 486 
032 FINLANDE 1889 1664 225 
47 036 SUISSE 2296 2249 
038 AUTRICHE 3426 3380 46 
052 TUROUIE 1051 1051 
216 LIBYE 544 544 
616 IRAN 987 987 
1000 M 0 N DE 40622 187 33538 55 6101 376 108 97 160 
1010 INTRA-CE 28878 187 22229 
s5 5822 376 15 97 152 1011 EXTRA-CE 11746 11309 280 93 9 
1020 CLASSE 1 9245 8869 280 93 3 
1021 A E l E 8172 7801 
s5 276 92 3 1030 CLASSE 2 2270 2209 6 
4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
SULFITZEUSTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
1000 M 0 N DE 965 5 601 78 21 259 
1010 INTRA-CE 798 4 453 72 9 259 
1011 EXTRA-CE 168 1 148 7 12 
4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
SULFITZEUSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 1309 1309 
14 004 RF ALLEMAGNE 7929 7915 
006 ROYAUME-UNI 922 922 
030 SUEDE 1582 1582 
032 FINLANDE 4599 4599 
1000 M 0 N DE 16725 11 16401 296 17 
101 0 INTRA-CE 10218 11 10190 
296 
17 
1011 EXTRA-CE 6507 6211 
1020 CLASSE 1 6211 6211 
1021 A E L E 6185 6185 
4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
SUl.FITZEUSTOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 7152 13 7109 
3137 
23 6 
002 BELG.-LUXBG. 3384 247 
003 PAYS-BAS 10806 9375 1430 
75 004 RF ALLEMAGNE 22545 
4 
22470 
005 ITALIE 15119 15115 
006 ROYAUME-UNI 1601 
137 
1601 
72 7 11 011 ESPAGNE 11497 11270 
036 SUISSE 2631 1428 1201 1 
038 AUTRICHE 1415 499 916 
1000 M 0 N DE 77123 15 18947 57875 150 115 7 14 
1010 INTRA-CE 72465 14 16872 55383 98 78 7 13 
1011 EXTRA-CE 4657 1 2075 2492 51 37 1 
1020 CLASSE 1 4201 1 1957 2205 37 1 
1021 A E l E 4111 , 1941 2131 37 1 
4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 14004 11 3910 732 
879 
7 9333 11 
002 BELG.-LUXBG. 3649 8 2533 237 003 PAYS-BAS 8305 4611 806 
31 24 
2881 
004 RF ALLEMAGNE 1597 1 
3399 
1541 
005 ITALIE 7153 
1 11 
58 3696 
006 ROYAUME-UNI 10068 1817 
7 
8239 
008 DANEMARK 1109 1102 
3376 009 GRECE 3421 45 
011 ESPAGNE 5890 
14 
804 
12 
5086 
030 SUEDE 3813 269 3518 
036 SUISSE 580 580 8 2003 038 AUTRICHE 6202 4191 
052 TUROUIE 797 797 
1305 400 ETATS.UNIS 1528 223 
62:i 662 PAKISTAN 865 242 
s4 664 INOE 652 25 573 
700 INOONESIE 500 53 447 
736 T'AI-WAN 2670 2670 
1988 800 AUSTRALIE 2296 308 
1000 M 0 N DE 78943 37 31075 2048 1687 59 101 43870 65 
1 010 INTRA-CE 55211 18 18238 743 1686 38 89 34387 ,, 
1011 EXTRA-CE 23732 19 12836 1305 1 21 12 9484 54 
1020 CLASSE 1 15916 18 7042 1305 1 12 12 7526 
1021 A E L E 10656 18 5081 8 12 5537 
s4 1030 CLASSE 2 7186 1 5164 9 1958 
1040 CLASSE 3 631 631 
E 45 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I PoriUgal I UK 
4701.61 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE$, ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
003 NETHERLANDS 1413 6 
24 
1407 
011 SPAIN 9026 9002 
266 NIGERIA 2000 2000 
612 IRAQ 11110 11110 
616 IRAN 19816 19816 
662 PAKISTAN 2350 2350 
664 INDIA 3368 3368 
680 THAILAND 2021 2021 
700 INDONESIA 3306 3306 
720 CHINA 9085 9085 
728 SOUTH KOREA 21890 21890 
732 JAPAN 2002 2002 
1000 W 0 R L D 93674 36 7 26 198 2S 2S 9 93122 226 
1010 INTRA-EC 13447 36 j 6 198 24 2S 9 12923 226 1011 EXTRA-EC 80228 20 1 80200 
1020 CLASS 1 3600 7 20 1 3572 
1030 CLASS 2 67543 67543 
1031 ACP~66) 3182 3182 
1040 CLA S 3 9085 9085 
4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUE$, ECRUES, EXCLAU BISULFITE 
001 FRANCE 1180 25 1155 
100 004 FR GERMANY 2256 2156 
1000 W 0 R L D 6140 27 5917 50 143 3 
1010 INTRA-EC 6097 26 5917 50 101 3 
1011 EXTRA-EC 43 1 42 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE$, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
001 FRANCE 3211 852 940 74 1322 23 
003 NETHERLANDS 1051 455 596 
16673 217 344 004 FR GERMANY 17955 521 
339 22 005 ITALY 53354 
1305 
52993 
006 UTD. KINGDOM 1560 12 263 
009 GREECE 8006 
111 
8006 
010 PORTUGAL 1872 1761 
24 011 SPAIN 37933 
8300 
37909 
036 SWITZERLAND 12499 4109 
052 TURKEY 3228 3228 
220 EGYPT 5981 5981 
370 MADAGASCAR 2010 2010 
1000 W 0 R L 0 150629 3313 10712 240 133181 1558 944 68 613 
1010 INTRA-EC 126101 3133 1886 206 117830 1539 878 24 605 
1011 EXTRA-EC 24526 179 8826 34 15351 19 65 44 8 
1020 CLASS 1 16457 179 8826 7360 19 65 8 
1021 EFTA COUNTR. 12998 8824 34 4109 65 44 1030 CLASS 2 8070 1 7991 
1031 ACP(66) 2054 2010 44 
4701.79 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUE$, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
001 FRANCE 224170 53943 208 44612 
16966 
171 3 125233 
002 BELG.-LUXBG. 52137 
47370 s3 13368 568 21235 003 NETHERLANDS 243126 43425 1447 
1597 195 
150831 
1s0 004 FR GERMANY 243656 41146 
4 
78985 3980 117803 
005 ITALY 269407 13300 91072 83066 81965 
006 UTD. KINGDOM 295782 121614 1917 172251 
006 DENMARK 12349 9433 
8537 
2916 
009 GREECE 9737 1200 
011 SPAIN 85662 4288 14902 70760 :i 028 NORWAY 4766 495 
030 SWEDEN 12829 10080 2749 
1o2 032 FINLAND 7516 
18206 
2486 
1oB 
4928 
036 SWITZERLAND 54921 
301 
20906 
25 
15699 
038 AUSTRIA 5459 530 1068 3535 
048 YUGOSLAVIA 1993 1993 
n21 1ooB 052 TURKEY 9263 528 
060 POLAND 1717 1717 
208 ALGERIA 5000 
984 14 
5000 
220 EGYPT 998 
370 MADAGASCAR 1250 
2012 
1250 
390 SOUTH AFRICA 2012 
447 45215 18848 4 400 USA 64514 
404 CANADA 1633 428 
2 
1205 
624 ISRAEL 9656 9856 
198 664 INDIA 4401 
1ooo0 
4203 
720 CHINA 10000 3065 724 NORTH KOREA 3065 
7990 728 SOUTH KOREA 7990 
2045 732 JAPAN 2045 
1000 W 0 R L 0 1647930 176506 1012 494826 150893 1844 766 821546 537 
1010 INTRA-EC 1436304 155758 265 402508 iZ~ta14 1768 766 744195 230 
1011 EXTRA-EC 211626 20748 747 92318 20079 76 77351 307 
1020 CLASS 1 166969 20748 747 89036 7835 25 48467 109 
1021 EFTA COUNTR. 85513 18737 301 36630 108 25 27407 105 
1030 CLASS 2 29540 2244 51 27047 198 
1031 ACP~66) 1260 
3281 
1260 
1837 1040 CLA S 3 15118 10000 
4701.91 COTTON LINTER PULP 
PATES DE LINTERS DE COTON 
001 FRANCE 958 903 936 22 030 SWEDEN 903 
1000 W 0 R L 0 32008 104 1383 30343 21 64 15 78 
1010 INTRA-EC 30480 104 144 30058 21 64 15 74 1011 EXTRA-EC 1528 1239 285 4 1020 CLASS 1 1476 1239 237 
1021 EFTA COUNTR. 1476 1239 237 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE RBRE PULP OTHER THAN COTTON LINTER 
PATES DE RBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE LINTERS DE COTON 
004 FR GERMANY 7807 6402 451 20 954 038 AUSTRIA 1070 601 449 
1000 W 0 R L D 12936 14 10637 28 1108 11 20 1118 1010 INTRA-EC 9811 14 eon 28 594 
11 20 1098 1011 EXTRA-EC 3124 2560 513 20 1020 CLASS 1 3096 2560 493 3 20 20 1021 EFTA COUNTR. 3025 2536 469 20 
4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
46 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France 1 Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4701.61 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULfl'IZELLSTOFF 
003 PAY$-BAS 518 518 
011 ESPAGNE 3263 3263 
288 NIGERIA 645 645 612 IRAQ 3756 3756 616 IRAN 7115 7115 662 PAKISTAN 818 818 664 INDE 1052 1052 660 THAILANDE 677 677 
700 INDONESIE 1019 1019 
720 CHINE 2790 2790 
728 COREE DU SUD 8693 8693 
732 JAPON 611 611 
1000 M 0 N DE 33048 3 7 17 68 5 5 32860 82 
1010 INTRA-CE 4833 3 j 17 68 5 5 4870 82 1011 EXTRA-CE 28214 28190 
1020 CLASSE 1 1099 7 17 1075 
1030 CLASSE 2 24325 24325 
1031 ACP~66~ 1017 1017 1040 CLA S 3 2790 2790 
4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULfl'IZEllSTOFF 
001 FRANCE 534 13 521 
1i 004 RF ALLEMAGNE 966 949 
1000 M 0 N DE 2690 14 2640 7 27 2 
1010 INTRA-CE 2685 14 2640 7 22 2 
1011 EXTRA-CE 5 5 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULfl'IZEllSTOFF 
001 FRANCE 1867 437 674 73 673 10 
003 PAYS-BAS 585 222 363 
8314 1oi 182 004 RF ALLEMAGNE 8815 218 
210 17 005 ITALIE 25171 
418 
24944 
006 ROYAUME-UNI 622 54 150 
009 GRECE 4006 8i 4006 010 PORTUGAL 948 867 
16 011 ESPAGNE 19169 4843 19153 036 SUISSE 6791 1948 
052 TURQUIE 1656 1656 
220 EGYPTE 3052 3052 
370 MADAGASCAR 1175 1175 
1000 M 0 N DE 74646 1390 6429 190 65292 776 389 65 315 
1010 INTRA-CE 61664 1295 1301 171 67445 774 351 16 311 
1011 EXTRA-CE 13182 95 5128 19 7647 2 38 49 4 
1020 CLASSE 1 8886 95 5127 3620 2 38 4 
1021 A E L E 7109 5123 
19 
1948 38 
49 1030 CLASSE 2 4296 1 4227 
1031 ACP(66) 1224 1175 49 
4701.79 BLEACHED CHEMICAL WooD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SUL.FITZELLSTOFF 
001 FRANCE 106714 26217 62 21029 7735 28 2 59376 002 BELG.-LUXBG. 24521 
22886 24 
6193 275 10318 
003 PAY$-BAS 119928 25022 665 332 8i 71317 s6 004 RF ALLEMAGNE 113773 19961 
2 
35182 1804 56347 
005 ITALIE 128522 6285 44135 39927 38173 
006 ROYAUME-UNI 139577 56085 934 82558 
008 DANEMARK 5816 4448 
4026 
1368 
009 GRECE 4548 526 
011 ESPAGNE 41520 
2110 
7053 34487 i 028 NORVEGE 2321 210 
030 SUEDE 5988 4879 1307 55 032 FINLANDE 3611 
9123 
1276 
s2 2280 036 SUISSE 26388 206 9509 12 7704 036 AUTRICHE 2576 245 518 1601 
048 YOUGOSLAVIE 966 966 
3718 45i 052 TURQUIE 4431 256 
060 POLOGNE 823 823 
208 ALGERIE 2042 
soli 13 2042 220 EGYPTE 522 
370 MADAGASCAR 573 936 573 390 AFR. DU SUD 936 24i 20682 843i 3 400 ETAT$-UNIS 29369 
404 CANADA 760 190 
3 
570 
624 ISRAEL 4873 4870 
112 664 INDE 1982 
4398 
1870 
720 CHINE 4398 
1407 724 COREE DU NRD 1407 
3794 728 COREE DU SUD 3794 943 732 JAPON 943 
1000 M 0 N DE 783671 85647 535 234733 71419 416 365 390276 280 
1010 INTRA-CE 684967 75344 88 192093 62159 360 365 354450 108 
1011 EXTRA-CE 98703 10303 447 42639 9260 56 35628 172 
1020 CLASSE 1 78286 10303 447 41127 3770 12 22567 60 
1021 A E L E 40884 9367 200 18093 52 12 13103 57 
1030 CLASSE 2 13624 1092 44 12376 112 
1031 ACP~66~ 583 1512 583 882 1040 CLA S 3 6792 4398 
4701.91 COTTON UNTER PULP 
HALBSTOFF AUS BAUMWOWNTERS 
001 FRANCE 709 
796 
692 17 
030 SUEDE 796 
1000 M 0 N DE 3048 77 1244 1642 2 24 13 15 31 
1010 INTRA-CE 1748 77 139 1487 1 24 12 
1s 
28 
1011 EXTRA-CE 1297 1104 174 1 3 
1020 CLASSE 1 1263 1104 143 1 15 
1021 A E L E 1263 1104 143 1 15 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLANZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOWNTERS 
004 RF ALLEMAGNE 2536 1339 898 45 299 036 AUTRICHE 1034 122 867 
1000 M 0 N DE 5124 41 2222 120 2161 20 45 515 
1010 INTRA-CE 3504 41 1667 120 1185 
20 45 491 1011 EXTRA-CE 1620 554 977 24 
1020 CLASSE 1 1574 554 948 5 45 24 
1021 A E L E 1504 549 910 45 
4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
E 47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmari< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
4701.99 PATES A PAPIEA, NON AEPA. SOUS 4701.02 A 95 
004 FR GERMANY 4814 20 1970 
22 
136 663 84 1941 
005 ITALY 1658 54 
10 
1565 
24 
17 
006 UTD. KINGDOM 1810 392 50S 879 
036 SWITZERLAND 2390 192 1 2197 
3318 048 YUGOSLAVIA 3318 
1000 W 0 R L D 16589 44 3204 269 550 5687 24 4652 85 24 2050 
101 0 INTRA·EC 9938 44 2442 241 549 3245 24 1241 84 24 2044 
1011 EXTRA·EC 6652 762 29 2442 3412 1 6 
1020 CLASS 1 6461 762 28 2282 3383 6 
1021 EFTA COUNTR. 3076 762 28 2249 37 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS ET VlEUX OUVAAGES DE PAPIEA ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTIUSABLES P FABRICATION DE PAPIEA 
4702.10 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVAAGES DE PAPIEA ET CARTON KRAFT ECAUS OU DE PAPIEA ET CARTON ONDULES 
001 FRANCE 135321 67250 19 37685 
532 
14366 15981 
002 BELG.·LUXBG. 20401 
16364 1aB 
925 
339 
18361 583 
003 NETHERLANDS 56356 23693 974 
391 28283 
14798 
004 FR GERMANY 58033 6858 6383 
33329 
678 
1404 
15440 
005 ITALY 48760 162 358 9930 1007 2570 
006 UTD. KINGDOM 8586 
100 
5654 23 2864 45 
71o4 1820 011 SPAIN 14567 
34122 
39 5433 20 65 030 SWEDEN 54266 18789 1312 23 
032 FINLAND 5255 
977 174 
162 
253 
48 5047 
036 SWITZERLAND 19115 17620 66 25 
036 AUSTRIA 66658 35 339 65350 42 89 803 
052 TURKEY 9489 1539 7950 
204 MOROCCO 5165 3529 2s18 27086 5165 680 THAILAND 33193 
700 INDONESIA 19995 497 10964 466 8534 2828 736 TAIWAN 15365 967 9396 1708 
1000 W 0 R L D 599518 98053 41832 247966 2 400 18743 4606 425 103775 7104 76612 
1010 INTRA·EC 351955 90739 6947 107790 2 400 17569 4606 391 62586 7104 53823 1011 EXTRA·EC 247562 7314 34884 140175 1175 34 41189 22789 
1020 CLASS 1 157252 1803 34638 104822 371 34 1582 14002 
1021 EFTA COUNTR. 145445 1011 34638 101927 
2 
296 20 1555 5998 
1030 CLASS 2 86422 5511 247 33518 804 39598 8742 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVAAGES PAINCIPALEMENT DE PATES CHIMIQUE& BLANCHIES, NON COLOAEES DANS LA MASSE 
001 FRANCE 40410 4370 28 16168 17 19468 359 
002 BELG.-LUXBG. 6924 
22434 61 
1349 
600 12:i 
5575 
187 003 NETHERLANDS 34905 11401 
1o:i 102243 004 FR GERMANY 113230 7167 2355 
31010 
1302 60 
005 ITALY 36809 93 308 3518 
235 
843 3037 
006 UTD. KINGDOM 7855 
71 
261 4309 20 3030 
2:i 011 SPAIN 4444 
129 
54 156 4140 
036 SWITZERLAND 11745 67 8722 2317 492 18 
036 AUSTRIA 34462 12 309 28728 76 5317 20 
1000 W 0 R L D 307557 37011 3910 105128 24 8224 358 120 148039 4743 
1010 INTRA·EC 248891 34134 3013 65244 24 5696 358 119 135598 4705 
1011 EXTRA·EC 58664 2877 897 39883 2528 12441 38 
1020 CLASS 1 51895 700 681 39665 2393 8218 38 
1021 EFTA COUNTR. 48006 83 681 37607 2393 7004 38 
1030 CLASS 2 6769 2177 16 218 135 4223 
4702.41 OLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PAINTED ADVERTISING MATTEA OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANICAL PULP 
~~~AN~~~~¥lJ ~~~~~~~~JE~u~:~1¥U~H~~~~~ANNUAIRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IMPAIMES PUBUCITAIAES, DE 
001 FRANCE 60495 26260 
24 
21521 
71 8 
7728 4986 
002 BELG.-LUXBG. 13470 
45217 
1919 11119 329 
003 NETHERLANDS 178034 110 126392 561 
11018 
5754 
004 FR GERMANY 60378 26915 4570 
18940 
2772 9103 
005 ITALY 73812 385 5274 40199 49 8965 
008 DENMARK 6489 
42 
5563 19 168 739 
011 SPAIN 20083 
2632 11525 
5750 14290 
030 SWEDEN 14157 
10937 2:i 309 74 036 AUSTRIA 86195 331 74521 
052 TURKEY 17390 17390 
204 MOROCCO 11330 
7692 311 4053 11330 738 TAIWAN 15294 3238 
1000 W 0 R L D 591913 112279 14981 281497 299 52670 2142 33 47452 80559 
1010 INTRA·EC 417487 99772 9978 175262 299 49590 2142 8 36107 44328 
1011 EXTRA·EC 174426 12507 5003 106235 3080 25 11345 36231 
1020 CLASS 1 129864 11011 3017 93519 1230 25 805 20277 
1021 EFTA COUNTR. 106623 10937 3017 90609 1230 25 731 74 
1030 CLASS 2 44520 1496 1987 12692 1849 10541 15955 
4702.49 OLD PAINTED MATTEA MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
DECHETS ET VIEUX OUVAAGES PAINCIPALEMENT DE PATES MECANIQUES, NON AEPA. SOUS 4702.41 
001 FRANCE 54374 21343 75 7560 65 301:i 25 11358 14013 003 NETHERLANDS 42019 14934 195 11445 
2s0 20685 12367 004 FR GERMANY 85579 4896 27912 3464 607 147 11219 005 ITALY 37750 1499 12104 820 20 6046 13670 006 UTD. KINGDOM 10146 161 147 
135 
8967 851 
1989 4211 011 SPAIN 6462 24 
10125 3:i 103 030 SWEDEN 10173 68 30 75 1 14 036 SWITZERLAND 15077 34 14599 
712 
271 
036 AUSTRIA 50229 507 1098 45023 2889 
1000 W 0 R L D 307616 44652 52708 82901 30 2031 12157 306 44071 1989 66771 
1010 INTRA·EC 223426 42857 40287 23206 
30 
1954 12148 306 42544 1989 58135 
1011 EXTRA·EC 84191 1796 12421 59695 77 9 1527 8636 
1020 CLASS 1 77576 1683 11600 59658 30 77 1087 3441 
1021 EFTA COUNTR. 77306 1683 11600 59657 30 77 9 975 3284 1030 CLASS 2 6423 113 629 36 441 5195 
4702.61 OLD PAINTED MATTEA AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
DECHETS ET VIEUX OUVAAGES DE PAPIEA ET CARTON, NON TRIES 
001 FRANCE 25006 6626 7916 
927 
18 1251 9195 
003 NETHERLANDS 94632 19859 
101 
72512 2o4 37486 1334 004 FR GERMANY 75977 17156 
4841 
20347 683 005 ITALY 19505 276 13237 
16 
85 
1989 
1066 011 SPAIN 29464 12 
2662 
3 27230 1 213 030 SWEDEN 8165 
49 
199 
15 1432 
5 5299 036 SWITZERLAND 10401 8835 
25 
59 11 036 AUSTRIA 46467 38 42078 150 155 4021 
1000 W 0 R L D 344268 45711 2854 138713 714 65835 6294 323 53087 1989 28748 
1010 INTRA-EC 266330 44039 101 87073 699 63745 6294 261 48119 1989 14010 
1011 EXTRA·EC 77938 1672 2753 51640 15 2090 62 4968 14738 
1020 CLASS 1 65237 120 2662 51126 15 1593 25 366 9330 
1021 EFTA COUNTR. 65085 86 2662 51112 15 1593 25 262 9330 
48 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EN\66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
4701.99 HALBSTOFFE, NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 893 4 248 
11 
55 185 25 376 
005 ITALIE 533 9 
7 
500 
12 
13 
006 ROYAUME-UNI 553 63 238 233 
036 SUISSE 616 30 1 585 
17o4 048 YOUGOSLAVIE 1704 
1000 M 0 N DE 5348 16 432 143 259 1842 12 2174 27 12 431 
1010 INTRA-CE 2652 16 326 123 259 1112 12 337 25 12 430 
1011 EXTRA-CE 2696 106 20 730 1837 2 1 
1020 CLASSE 1 2551 106 19 620 1805 1 
1021 A E L E 806 106 18 601 83 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARnCLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER·MAKING 
PAPIER..IJ.PAPPABFAELLE.PAPIER·U.PAPPWAREN, ALT, NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
4702.10 ~:::.=~~f:GAND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
ABFAELLE UNO AL TWAREN AUS UNGEBLEICHTEM KRAFTPAPIER ODER .PAPPE ODER AUS WELLPAPIER ODER .PAPPE 
001 FRANCE 10109 4764 5 2480 
s:j 1096 1764 002 BELG.·LUXBG. 1987 
949 9 
146 
45 
1593 185 
003 PAYS-BAS 5393 1950 144 
100 27a0 
2296 
004 RF ALLEMAGNE 7337 969 712 
3052 
151 
218 
2620 
005 ITALIE 5006 16 35 1306 109 270 
006 ROYAUME-UNI 648 
4 
420 3 419 6 
729 294 011 ESPAGNE 1513 3363 3 479 4 4 030 SUEDE 4618 1160 90 1 
032 FINLANDE 664 365 36 33 s4 9 622 036 SUISSE 1793 1315 10 3 
038 AUTRICHE 5523 3 65 5298 11 14 132 
052 TURQUIE 763 143 620 
204 MAROC 546 
113 133 1494 
546 
680 THAILANDE 1740 
700 INDONESIE 1476 32 720 
31 
724 
141 736 T"AI·WAN 851 50 495 134 
1000 M 0 N DE 52592 7351 4290 18760 10 27 2294 682 122 8354 729 9973 
1010 INTRA-CE 32963 6703 761 8407 
10 
27 2148 682 105 5668 729 7735 
1011 EXTRA-CE 19628 648 3528 10353 146 18 2687 2238 
1020 CLASSE 1 13626 416 3468 8088 84 18 137 1415 
1021 A E L E 12627 368 3468 7811 
10 
75 4 2~ 768 1030 CLASSE 2 5896 232 60 2163 63 818 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKING 
ABFAELLE UNO ALTWAREN UEBERWIEGEND AUS GEBLEICHTER, NICHT IN DER MASSE GEFAERBTER HOLZZELLULOSE 
001 FRANCE 4631 415 3 1649 2476 87 
002 BELG.·LUXBG. 756 
1276 11 
220 
145 28 
538 35 003 PAY5-BAS 3205 1710 
16 18275 004 RF ALLEMAGNE 20256 1244 469 
4151 
243 9 
005 ITALIE 5449 9 41 613 
32 
160 475 
006 ROYAUME·UNI 861 
6 
12 349 6 462 
6 011 ESPAGNE 648 
32 
6 24 604 
036 SUISSE 2290 14 1582 493 163 6 
038 AUTRICHE 6883 3 116 5619 24 1118 3 
1000 M 0 N DE 46831 3233 768 15847 9 1574 81 18 24488 835 
1010 INTRA-CE 36222 2949 536 8250 9 1030 81 16 22545 826 
1011 EXTRA-CE 10607 283 231 7596 543 2 1943 9 
1020 CLASSE 1 9843 58 227 7552 517 2 1478 9 
1021 A E L E 9386 23 227 7239 517 1371 9 
1030 CLASSE 2 764 225 4 44 26 465 
4702.41 OLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRIHTED ADVERnSING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANICAL PULP 
ALTE UNO UNVERKAUFTE ZEITUNGEN UNO ZEITSCHRIFTE~ TELEFONBUECHER, BROSCHUEREN, WERBEDRUCKE UNO WERBESCHRIFTEN, AUS 
PAPIER ODER PAPPE UEBERWIEGEND AUS MECHANISCHE HALBSTOFFEN 
001 FRANCE 3685 1569 1104 
12 4 
487 545 
002 BELG.·LUXBG. 801 
2819 12 
112 584 89 
003 PAY5-BAS 9997 6321 42 
:i 1636 803 004 RF ALLEMAGNE 6069 2687 295 
1496 
232 1222 
005 ITALIE 6928 60 414 3643 13 1302 
006 DANEMARK 628 
1 
391 5 33 199 
011 ESPAGNE 1444 
1sB 625 
349 1094 
030 SUEDE 783 
13o4 8 s4 10 038 AUTRICHE 5196 21 3789 
052 TURQUIE 1303 1303 
204 MAROC 887 38:i 9 171 887 736 T"AI·WAN 799 236 
1000 M 0 N DE 41117 8545 1092 15183 27 4817 124 40 3357 8152 
1010 INTRA-CE 29838 7166 721 9495 27 4299 124 7 2729 5270 
1011 EXTRA-CE 11278 1378 370 5667 319 33 628 2883 
1020 CLASSE 1 8282 1311 184 4948 107 33 114 1585 
1021 A E L E 6499 1304 184 4780 107 4 110 10 
1030 CLASSE 2 2995 87 187 718 212 514 1297 
4702.49 OLD PRIHTED MATTER MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
ABFAELLE UNO ALTWAREN UEBERWIEGEND AUS MECHANISCHEN HALBSTOFFEN, NICHT IN 4702.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6728 1290 13 488 
14 406 9 1865 3063 003 PAY5-BAS 4347 870 41 801 9:i 2774 2221 004 RF ALLEMAGNE 8400 452 3537 
462 
85 
26 
1459 
005 ITALIE 5254 205 1394 87 
4 
1039 2041 
006 ROYAUME·UNI 1560 18 42 
18 
1367 129 
347 738 011 ESPAGNE 1113 2 836 7 8 030 SUEDE 846 t:i 7 18 3 036 SUISSE 942 3 826 
140 
75 
038 AUTRICHE 4339 84 212 3391 512 
1000 M 0 N DE 35407 3154 6151 6096 7 256 1798 106 8409 347 11083 
1010 INTRA-CE 28241 2837 4985 1844 7 238 1798 106 8138 347 9948 1011 EXTRA-CE 7165 317 1185 4253 18 270 1135 
1020 CLASSE 1 6532 300 1084 4237 7 18 219 667 
1021 A E l E 6448 300 1084 4230 7 18 199 610 
1030 CLASSE 2 607 17 57 14 51 468 
4702.61 OLD PRIHTED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
NICHT SORnERTE ABFAELLE UNO ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 2146 463 405 
126 
3 145 1130 
003 PAY5-BAS 4209 708 
18 
3193 
29 3045 182 004 RF ALLEMAGNE 7373 1920 
379 
2272 89 
005 ITALIE 2293 47 1714 
17 
8 
211 
145 
011 ESPAGNE 2520 1 
118 
2 2254 35 
030 SUEDE 827 13 
:i 2o:i 18 
636 
036 SUISSE 771 t:i 530 
4 
4 
038 AUTRICHE 2184 7 1532 41 28 572 
1000 M 0 N DE 24388 3414 202 6248 109 6823 322 104 3834 211 3121 
1010 INTRA-CE 19732 3158 18 4088 106 6540 322 92 3498 211 1703 
1011 EXTRA-CE 4658 256 185 2180 3 283 13 338 1418 
1020 CLASSE 1 3810 21 178 2083 3 246 4 63 1212 
1021 A E l E 3796 21 178 2075 3 248 4 57 1212 
E 49 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
4702.61 
1030 CLASS 2 12079 1508 32 14 
4702.69 OLD PRINTED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, TRIES, NON REPR. SOUS 4702.10 A 49 
001 FRANCE 53153 9321 27232 
~ ~~~ae~~~~gs 11rJ~ 43987 ~ 
004 FR GERMANY 128014 21205 972 
005 ITALY 101073 784 219 
8aJ ~~~+~ERLAND ~rr~ ~ 76t 
038 AUSTRIA 40928 238 20 
728 SOUTH KOREA 5383 380 
736 TAIWAN 24878 1876 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
50 
758721 
637042 
121679 
75239 
68453 
45823 
81267 
76087 
5200 
1367 
578 
3633 
2075 
1191 
884 
835 
835 
20 
30449 
143 
6590 
34527 
14074 
157960 
94052 
63907 
42135 
41465 
21331 
25 
44 
44 
497 38 4582 5408 
3562 
45 1487 15063 
4937 674 
4870 
141 49953 
29780 
278n 27866 
66538 20 204 296 2879 224459 65 687 
18701 157 194 
1136 872 4135 
4859 .144 
6727 2001 
363995 243 293 62068 296 90480 
328433 243 271 5n52 296 78693 
35562 22 4316 11788 
22059 22 1396 7425 
19838 1312 4425 
13480 2796 4363 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a J Espana J France I Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
4702.61 
1030 CLASSE 2 672 138 3 4 
4702.69 OLD PRINTED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
SORnERTE ABFAELLE UND ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT IN 4702.10 BIS 49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4088 963 1093 3 
~ ~~~~~_klgBG. 1~J 3353 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 21274 2n3 192 
005 ITALIE 11389 110 28 2667 
~ ~8f'ts~NE 2~ ~ 197 all 
038 AUTRICHE 4012 39 4 2988 
~~ ¥·~~~)_~U SUD ~ 1~ 302 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
E 
85033 
73139 
11894 
9110 
8566 
2710 
7933 
7314 
619 
182 
107 
408 
434 
220 
213 
208 
208 
5 
10505 
5910 
4595 
3768 
3681 
806 
7 
6 
2 
37 
479 
749 
5866 
8142 
23809 
3437 
255 
469 
302 
44004 
39236 
4768 
3840 
3692 
922 
9 275 208 
12 213 1804 
440 129 
39 7652 
4415 
4752 
8 39 33 403 6 112 
49 45 
160 566 
31 
128 
34 116 8987 33 12880 
34 81 8503 33 11802 
35 484 1178 
35 254 823 
246 832 
212 355 
51 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal l EUR 12 ltalia UK 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS, YC OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4801.01 NEWSPRINT 
PAPIER JOURNAL 
001 FRANCE 10249 20 2 
211 
5 10222 
002 BELG.-LUXBG. 5313 
132 27 
5102 
003 NETHERLANDS 8989 
7 
824 
72 
8006 
004 FR GERMANY 8290 3063 5147 
005 ITALY 9170 5 8642 1oS 528 006 UTD. KINGDOM 1642 1532 
010 PORTUGAL 3076 
2258 
3076 
220 EGYPT 2258 
3027 372 REUNION 3027 
22617 342 400 USA 24209 1250 
500 ECUADOR 3900 3900 
1120 524 URUGUAY 1120 
2700 612 IRAQ 2700 
701 MALAYSIA 2436 2436 
1000 W 0 R L D 91833 235 7 37 3327 3243 29918 105 24263 1 345 30352 
1010 INTRA·EC 47577 152 7 29 
3326 
3082 14409 105 91 i 341 29361 1011 EXTRA·EC 44255 84 8 161 15508 24172 4 991 
1020 CLASS 1 25685 84 8 3326 1 2274 22809 4 593 1030 CLASS 2 18571 161 13234 1363 398 
1031 ACP(66) 875 82 430 60 46 4 253 
4801.05 CIGARETTE PAPER 
PAPIER A CIGARETTES 
002 BELG.·LUXBG. 1345 
12 6 
1341 4 
23 003 NETHERLANDS 193 151 
004 FR GERMANY 483 288 195 
005 ITALY 168 163 5 
006 UTD. KINGDOM 764 764 
74 007 IRELAND 252 178 
6 036 SWITZERLAND 239 199 34 
052 TURKEY 579 579 
216 LIBYA 109 109 
270 i 220 EGYPT 1616 1345 
390 SOUTH AFRICA 161 
2 
155 li 6 400 USA 111 
286 
100 
448 CUBA 872 586 
604 LEBANON 97 97 
628 JORDAN 158 158 
426 662 PAKISTAN 449 29 
660 THAILAND 480 438 1547 28 480 700 INDONESIA 2011 
1000 W 0 R L D 12358 69 27 724 9060 8 323 62 2085 
1010 INTRA·EC 3466 50 19 3 3059 8 12 4 319 1011 EXTRA-EC 8892 19 8 721 6001 311 57 1767 
1020 CLASS 1 1282 8 1086 8 7 20 153 
1021 EFTA COUNTR. 342 
19 
5 438 222 7 19 89 1030 CLASS 2 6453 4096 305 16 1581 
1031 ACPh66) 330 
286 
254 7 22 69 1040 CLA S 3 1159 819 32 
4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.0-1 
PAPIERS POUR LA FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU NO 5707 OU DE FILS DE'PAPIER ARMES DE METAL DU NO 5904 
1000 W 0 R L D 562 175 17 48 144 97 23 58 
101 0 INTRA·EC 293 85 
17 48 137 97 23 48 1011 EXTRA-EC 268 90 8 10 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, &IMPLEMENT ECRUS 
001 FRANCE 32720 127 
9 
32190 
5570 
27 1 340 35 
002 BELG.·LUXBG. 7106 
216 
1329 23 55 120 
003 NETHERLANDS 3141 
2 
24 1462 1374 23 149 110 3 004 FR GERMANY 15290 37 
2120 
7335 7342 292 
005 ITALY 16813 27 11602 3014 50 
006 UTD. KINGDOM 1543 149 1371 22 
010 PORTUGAL 4208 4208 
021 CANARY ISLAN 2049 
12 2s 
2049 
1474 2 036 SWITZERLAND 1988 475 
208 ALGERIA 2003 2003 
212 TUNISIA 5101 5101 63 220 EGYPT 10063 10000 
19 288 NIGERIA 5279 5260 
662 PAKISTAN 2019 2019 
1000 W 0 R L D 113705 498 53 2330 34 88684 19740 257 206 1250 653 
1010 INTRA·EC 81952 443 29 2302 34 59689 18151 73 205 450 610 1011 EXTRA-EC 31754 58 25 28 28995 1588 184 1 800 43 
1020 CLASS 1 2583 56 24 28 881 1474 95 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 2493 56 23 28 34 879 1474 18 1 ao6 14 1030 CLASS 2 29170 28113 115 89 19 
1031 ACP(66) 6741 5922 800 19 
4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPLEM. BLANCH!, MI·BLANCHI OU COLORE DANS LA MASSE 
001 FRANCE 1012 5 40 23 
672 
826 39 79 
005 ITALY 5782 5057 35 6 47 036 SWITZERLAND 495 2 1 457 
1000 W 0 R L D 10608 305 103 5288 34 1982 94 1411 252 1 1138 
1010 INTRA-EC 9611 230 88 5213 34 1952 93 1190 199 i 646 1011 EXTRA·EC 997 75 15 75 30 1 221 53 492 
1020 CLASS 1 733 65 15 75 1 101 11 465 
1021 EFTA COUNTR. 690 65 15 75 67 11 457 
4801.20 ~SroLMrDE~fiP£Mfl.V ~~~t'S,~fMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KRAFTUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI·BLANCHIE OU COLOREE, < 150 GJM2 
1000 W 0 R L D 3780 95 18 75 25 444 2530 205 387 
101 0 INTRA-EC 2045 73 16 2 i 25 303 1231 127 268 1011 EXTRA·EC 1736 22 2 73 142 1299 78 119 
1030 CLASS 2 1477 22 1 108 1256 30 60 
4801.22 ~StbLk'EN~~f~P£Mfl.V ~&A~£8~~~PfJrE~~fs&r~oR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI·BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 150 A < 175 GJM2 
005 ITALY 2911 141 2718 52 011 SPAIN 924 924 
272 IVORY COAST 1087 1087 
1000 W 0 R L D 7544 40 25 365 6191 20 m 75 50 
52 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 l Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROUS OR SHEETS 
PAPIER UNO PAPPE, EINSCHL ZELLSTOFFWATIE, IN ROUEN ODER BOGEN 
4801.01 NEWSPRINT 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 5819 9 
1oS 
17 5792 
002 BELG.-LUXBG. 3171 
70 9 3063 003 PAYS-BAS 4565 j 2 349 68 4137 004 RF ALLEMAGNE 4456 1350 3029 
005 ITALIE 4565 
:i 
4298 
s5 267 006 ROYAUME-UNi 558 500 010 PORTUGAL 1569 
1034 
1569 
220 EGYPTE 1034 
1504 372 REUNION 1504 
10337 noi 400 ETATS-UNIS 10996 545 
500 EOUATEUR 1688 1688 
572 524 URUGUAY 572 
1276 612 IRAQ 1276 
701 MALAYSIA 1089 1089 
1000 M 0 N DE 45784 151 7 14 1545 1660 13817 55 11271 237 17026 
1010 INTRA-CE 25220 79 7 10 
1544 
1574 6663 55 101 i 233 16498 1011 EXTRA-CE 20564 72 1 4 86 7154 11170 4 528 
1020 CLASSE 1 11761 
72 
1 4 
1544 
1 1017 10450 
4 
268 
1030 CLASSE 2 8798 80 6137 720 240 
1031 ACP(66) 556 71 248 48 38 4 149 
4801.05 CIGARmE PAPER 
ZIGARETTENPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 4943 
7:i 16 
4926 
:i 
10 6 1 
003 PAYS-BAS 1380 1210 16 62 
004 RF ALLEMAGNE 2483 2134 1 348 
005 ITALIE 1833 1819 14 
006 ROYAUME-UNI 2825 2825 
214 007 lALANDE 735 521 22 036 SUISSE 2032 1959 51 
052 TUROUIE 688 686 
216 LIBYE 533 533 386 i 220 EGYPTE 2536 2149 
390 AFR. DU SUD 504 4 i 494 s:i 10 400 ETATS-UNIS 957 899 
448 CUBA 1475 520 955 
604 LIBAN 576 576 
628 JORDANIE 900 900 664 662 PAKISTAN 701 37 
680 THAILANDE 612 
615 2281 100 
612 
700 INDONESIE 3056 
1000 M 0 N DE 34172 260 57 1152 28560 55 631 93 3 3361 
1010 INTRA-CE 15097 211 39 15 14082 3 43 7 3 697 1011 EXTRA-CE 19077 50 18 1137 14478 53 588 86 2664 
1020 CLASSE 1 4879 18 1 4425 53 28 13 341 
1021 A E L E 2383 
s6 13 615 2140 28 12 :i 190 1030 CLASSE 2 12203 8696 560 8 2271 
1031 ACP~66~ 996 526 680 14 65 3 99 1040 CLA S 3 1995 1357 53 
4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
KRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE DER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, MIT MET ALL VERSTAERKT, DER NR. 5904 
1000 M 0 N DE 660 178 50 40 221 72 14 85 
1010 INTRA-CE 390 87 
49 40 
215 
72 
14 74 
1011 EXTRA-CE 269 91 8 11 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICNT 
001 FRANCE 4535 85 1 4263 3084 20 42 153 13 002 BELG.-LUXBG. 3837 171i 2 633 18 58 003 PAY5-BAS 1529 i 9 628 713 8 89 54 3 004 RF ALLEMAGNE 7585 28 
968 
3352 3911 142 
005 ITALIE 8258 
:i 
11 5630 1615 14 
006 ROYAUME-UNI 683 61 592 27 
010 PORTUGAL 2105 2105 
021 ILES CANARIE 1324 j ,; 1324 776 2 036 SUISSE 1008 212 
208 ALGERIE 838 838 
212 TUNISIE 2312 2312 
39 220 EGYPTE 4763 4744 4 268 NIGERIA 2610 2608 
662 PAKISTAN 784 784 
1000 M 0 N DE 44412 325 29 1078 15 31088 10675 173 136 590 305 
1010 INTRA-CE 29128 294 12 1061 
1s 
17284 9818 48 133 207 273 
1011 EXTRA-CE 15287 31 17 17 13802 859 127 3 383 33 
1020 CLASSE 1 1352 31 16 17 407 777 73 3 28 
1021 A E L E 1262 31 14 17 
15 
368 777 19 3 38:i 13 1030 CLASSE 2 13934 13396 82 54 4 
1031 ACP(66) 3367 2979 1 383 4 
4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
KRAFTSACKPAPIER, VOLL- DOER HALBGEBLEICHT DOER IN DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 816 4 34 10 
1sS 
671 43 54 
005 ITALIE 1m 1579 
39 
9 24 
036 SUISSE 603 4 1 559 
1000 M 0 N DE 5168 256 85 1699 28 499 44 1247 212 1097 
1010 INTRA-CE 4063 193 72 1842 
28 
479 43 985 161 i 488 1011 EXTRA-CE 1104 63 13 57 20 1 . 261 51 609 
1020 CLASSE 1 634 55 13 58 1 130 14 565 
1021 A E L E 756 55 13 56 57 14 561 
4801.20 KRAFT UNER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT <150G/M2 
KRAFTUNER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, < 150 G/M2 
1000 M 0 N DE 1794 60 10 53 I 294 796 195 379 
1010 INTRA-CE 907 36 8 
s3 i I 196 407 86 170 1011 EXTRA-CE 889 24 5 98 389 110 209 
1030 CLASSE 2 625 24 1 1 55 342 66 136 
4801.22 KRAFT UNER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT < 175G/M2 
KRAFTUNER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
005 ITALIE 1608 87 1499 20 
011 ESPAGNE 590 590 
272 COTE IVOIRE 580 580 
1000 M 0 N DE 3989 22 20 206 3387 26 266 30 31 
E 53 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland l l Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia 
4801.22 
1010 INTRA·EC 4723 40 3 i 364 4138 20 46 1011 EXTRA·EC 2822 22 2054 731 
1030 CLASS 2 2660 1 1947 700 
1031 ACP(66) 1190 1190 
4801.24 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 175G/M2 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 175 G/M2 
1000 W 0 R L D 2134 253 21 15 107 1164 22 214 
101 0 INTRA·EC 1223 252 
21 
15 107 372 22 164 
1011 EXTRA·EC 913 1 1 811 31 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS, < 150 G/M2, AUTRE$ QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRANCE 1368 26 5 100 
331:i 
270 
002 BELG.-LUXBG. 3689 
s:i 3 81 003 NETHERLANDS 4442 7 330 260 
004 FR GERMANY 12642 123 
25 4634 9385 32 005 ITALY 17430 5695 
8 958 006 UTD. KINGDOM 10454 545 24 6878 
011 SPAIN 5913 
1462 740 HONG KONG 1462 
1000 W 0 R L D 61851 411 791 176 5234 26663 8 1745 
1010 INTRA·EC 56665 201 569 171i 5064 25737 8 1707 1011 EXTRA·EC 5187 210 202 170 2926 37 
1030 CLASS 2 4719 194 2 176 169 2865 4 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT <175GIM2 
KRAFTLINER, ECRUS, MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRE$ QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRANCE 6521 8 716 
1360 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1623 
1o2 32 2 003 NETHERLANDS 4544 297 
004 FR GERMANY 18985 3 94 12951 14 005 ITALY 9459 5569 
006 UTD. KINGDOM 7769 3093 
2:i 011 SPAIN 6045 
2 4143 2798 036 SWITZERLAND 10195 1 
624 ISRAEL 1667 
1000 W 0 R L D 66064 114 115 4192 912 26497 94 
101 0 INTRA·EC 55058 113 ns 32 912 23270 42 1011 EXTRA·EC 13011 2 4160 3227 53 
1020 CLASS 1 10376 2 115 4160 2798 25 
1021 EFTA COUNTR. 10327 2 115 4160 2798 1 
1030 CLASS 2 2635 429 28 
4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 175GJM2 
KRAFTLINER, ECRUS, MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRANCE 7756 18 26 386 
4537 
155 
002 BELG.·LUXBG. 5392 
49 6 2 003 NETHERLANDS 13042 4263 
004 FR GERMANY 31025 172 
47 
24911 
005 ITALY 29816 
156 
25242 
006 UTD. KINGDOM 15203 5148 
011 SPAIN 11340 
2347 
587 
5 036 SWITZERLAND 7115 1964 
204 MOROCCO 1446 1446 
736 TAIWAN 4492 4492 
1000 WORLD 132452 249 2621 602 75079 453 
1010 INTRA·EC 114016 238 188 433 65030 188 
1011 EXTRA·EC 16434 10 2433 169 10049 264 
1020 CLASS 1 7273 10 2361 3 1967 49 
1021 EFTA COUNTR. 7188 10 2361 
166 
1967 29 
1030 CLASS 2 10114 69 8083 216 
4801.36 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
<150GIM2 
~~~~~~Rc88~'.l'J-fl\MiNui't~~~~E"MLANCHIS OU COLORE$ DANS LA MASSE, < 150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
1000 W 0 R L D 1516 54 2 75 37 437 
1010 INTRA·EC 1338 37 2 75 36 329 1011 EXTRA·EC 178 17 1 108 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 150G 
/M2 BUT < 175G/M2 
~~~E~(.fs~rJ'tl'flEJ'u~'llEittr~~'fu:'J·B~i~~U COLORES DANS LA MASSE, MIN.150 A <175 GJM2, AUTRES QUE COMPOSES 
1000 W 0 R L D 250 21 25 33 66 
101 0 INTRA·EC 220 21 25 33 38 
1011 EXTRA·EC 30 28 
4801.39 ~7~~~~NER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
~~~~~~Rc88~JfflEEMiNui't~~~~E~~~LANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
1000 W 0 R L D 1997 203 737 238 50 238 101 0 INTRA-EC 1569 197 724 68 50 82 1011 EXTRA·EC 429 6 13 171 156 
4801.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, ECRUS 
001 FRANCE 5266 44 297 3879 
3679 
952 002 BELG.·LUXBG. 4254 46 2 176 257 4 003 NETHERLANDS 5594 372 712 4372 6 004 FR GERMANY 8961 38 1 
3467 
1981 6522 109 005 ITALY 18259 8 440 14254 
14i 27 006 UTD. KINGDOM 2205 82 700 1223 007 IRELAND 819 17 
3i 011 SPAIN 1584 1526 
1000 W 0 R L D 50631 137 79 4761 6 8358 33855 141 1364 1010 INTRA·EC 47047 136 3 4404 5 8019 31612 141 1129 1011 EXTRA·EC 3561 76 357 339 2243 234 1020 CLASS 1 1302 62 240 45 660 121 1021 EFTA COUNTR. 787 61 240 
5 
45 311 99 1030 CLASS 2 2278 14 114 295 1582 114 1031 ACP(66) 854 5 5 99 701 2 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT <150GIM2 
54 
74 
2 
262 
215 
48 
12 
1 
88 
22 
162 
123 
40 
254 
69 
349 
324 
25 
25 
50 
5 
237 
85 
407 
378 
29 
29 
219 
211 
8 
31 
31 
285 
275 
10 
19 
92 
48 
32 
25 
364 
219 
145 
118 
2 
28 
870 
291 
3765 
3011 
7076 
2019 
5873 
24246 
23005 
1241 
1241 
5794 
242 
4107 
5763 
3796 
4607 
6022 
3251 
1667 
35757 
30330 
5427 
3251 
3251 
2176 
7105 
846 
8704 
5691 
4527 
9814 
10752 
2799 
52887 
47442 
5446 
2821 
2821 
1579 
5 
5 
44 
44 
3 
3 
3 
3 
Export 
UK 
38 
12 
12 
56 
56 
85 
zi 
3 
4li 
415 
231 
185 
68 
2i 
4 
34 
33 
2 
2 
16 
2ri 
14 
154 
119 
34 
33 
667 
645 
42 
74 
72 
2 
201 
172 
29 
75 
46 
84 
282 
90 
so:! 
2 
1563 
1364 
179 
56 
29 
123 
39 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I · EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
4801.22 
1010 INTRA-CE 2701 22 2 204 2368 26 27 
1011 EXTRA-CE 1286 17 1 1020 239 
1030 CLASSE 2 1203 I 982 213 
1031 ACP(66) 640 I 639 
4801.24 ~~ror.~E~E~,f~l~.a =&Arfs5/:~POSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
~~W:~fsU~~rER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
1000 M 0 N DE 1281 84 22 10 67 660 6 147 
1010 INTRA-CE 776 82 22 10 65 289 6 104 1011 EXTRA-CE 505 2 1 371 43 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150GIM2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARnGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 624 19 14 39 
1624 
127 
002 BELG.-LUXBG. 1882 
31 
I 115 
003 PAYS-BAS 2132 5 155 335 
004 RF ALLEMAGNE 5828 62 
IS 1755 4339 28 005 ITALIE 7279 2597 
13 1258 006 ROYAUME-UNI 5065 177 9 2816 
011 ESPAGNE 2478 508 740 HONG-KONG 508 
1000 M 0 N DE 28051 436 378 106 1993 12728 13 2005 
1010 INTRA-CE 25613 112 219 to& 1918 11597 13 1915 I 011 EXTRA-CE 2438 324 159 75 1131 90 
1030 CLASSE 2 2028 308 I 106 73 1052 8 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150GIM2 BUT < 175G/M2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARnGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 2584 4 274 
595 
4 
002 BELG.-LUXBG. 711 33 10 3 003 PAYS-BAS 1908 133 
004 RF ALLEMAGNE 8500 2 
35 
5905 20 
005 ITALIE 3987 2445 
006 ROYAUME-UNI 3054 1265 
12 011 ESPAGNE 3710 
1911 1258 036 SUISSE 4548 2 
624 ISRAEL 582 
1000 M 0 N DE 30115 39 95 1928 347 11781 70 
1010 INTRA-CE 24496 38 
95 
10 347 10343 39 
1011 EXTRA-CE 5619 1 1918 1438 31 
1020 CLASSE I 4679 I 95 1918 1258 22 
1021 A E L E 4648 I 95 1918 1258 2 
1030 CLASSE 2 939 180 8 
4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 175G/M2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARnGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 175 GIM2 
001 FRANCE 2956 8 19 150 
1933 
75 
002 BELG.-LUXBG. 2281 
23 3 
I 
003 PAYS-BAS 5234 1848 
IS 004 RF ALLEMAGNE 13415 63 
IS 
10913 
005 ITALIE 12288 
57 
10583 
006 ROYAUME-UNI 5700 1988 
011 ESPAGNE 5384 
1075 
238 
3 036 SUISSE 3045 832 
204 MAROC 570 570 
736 T'AI-WAN 1424 1424 
1000 M 0 N DE 54314 100 1184 217 31156 258 
1010 INTRA-CE 47479 94 79 168 27641 141 
1011 EXTRA-CE 6836 8 1105 50 3515 117 
1020 CLASSE I 3131 5 1079 1 837 21 
1021 A E L E 3072 5 1078 
49 
837 9 
1030 CLASSE 2 3386 I 24 2678 96 
4801.36 ~~furv'i~ER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARnGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
1000 M 0 N DE 1508 54 2 52 47 481 
1010 INTRA-CE 1318 44 
:i 
50 48 364 
1011 EXTRA-CE 190 10 2 1 117 
4801.36 rr:~¥~E:,:o-r~R AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 1500 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARnGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT OD.IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. I 50 BIS < 175 GIM2 
1000 M 0 N DE 242 14 15 20 85 
1010 INTRA-CE 215 14 15 20 65 
1011 EXTRA-CE 27 20 
4801.39 f=~NER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARnGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 175 G/M2 
1000 M 0 N DE 1296 144 353 18 150 40 254 
1010 INTRA-CE 948 137 336 14 60 39 88 
1011 EXTRA-CE 348 8 17 2 90 1 165 
4801.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
KRAFTPACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 3543 32 319 2488 
2669 
545 
002 BELG.-LUXBG. 3163 4i 4 193 160 6 003 PAYS-BAS 4478 328 465 3498 10 
004 RF ALLEMAGNE 7228 28 2 
1641 
1268 5263 354 
005 ITALIE 12921 27 275 10920 
39 40 006 ROYAUME-UNI 1406 2 54 388 859 
007 lALANDE 748 
1 
13 5i 011 ESPAGNE 1167 1090 
1000 M 0 N DE 37820 138 145 2864 27 5240 26122 39 1286 
1010 INTRA-CE 34700 135 8 2544 2'i 5058 24324 39 1015 1011 EXTRA-CE 3119 3 139 320 181 1799 271 
1020 CLASSE I 1120 3 72 207 33 525 113 
1021 A E L E 668 72 206 
27 
33 252 45 
1030 CLASSE 2 1992 67 108 148 1273 158 
1031 ACP(66) 722 22 27 38 562 2 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT <1500/M2 
E 
28 24 
2 7 
7 
237 48 
172 48 
66 
12 366 47 
I 141 
9 
s4 1597 1345 
21 
2912 
770 
10 2468 
124 10091 176 
89 9638 111 
35 453 65 
453 27 
2302 
23 93 
89 
1722 7 
2484 
32 
1507 
1757 
3698 
1374 
582 
132 15688 35 
121 13564 34 
11 2124 1 
II 1374 
1374 
750 
23 2665 16 
4 343 30 
89 
3330 
2327 7 
38 1687 3617 
5145 
1135 
166 21110 123 
154 19113 89 
12 1997 34 
12 1143 33 
1143 
537 
239 3 630 
225 3 586 
14 44 
33 74 
33 68 
8 
198 32 109 
185 
3:i 
89 
13 20 
40 121 
90 45 
33 128 280 
24 
58 
735 
IS I 
281 3 1675 
207 
:i 1372 74 302 
55 112 
6 
3 
54 
19 189 
3 68 
55 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana l France 1 Ireland l 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4801.42 PAPIER KRAFT POUR EMBALLAG1s, COMPLETEMENT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 G/M2 
001 FRANCE 7578 218 2890 618 
5587 
726 1642 1486 
002 BELG.·LUXBG. 13302 
142 194 
1319 43 6150 203 
003 NETHERLANDS 2817 860 
28 
1158 
1i 
24 
507(i 439 004 FR GERMANY 26714 136 735 
87 
14213 4591 1924 
005 ITALY 7805 
18 
6255 13 1450 
006 UTD. KINGDOM 12710 501 12147 43 
817 007 IRELAND 894 41 
i 
36 
184 011 SPAIN 3021 
34i 26 
2480 
22 
376 
030 SWEDEN 592 56 17 130 
032 FINLAND 616 
2 352 
49 
322 
567 
036 SWITZERLAND 1946 1098 171 
038 AUSTRIA 2350 1196 1106 48 
208 ALGERIA 534 
115 
534 346 390 SOUTH AFRICA 1217 762 
400 USA 2187 
4 
1994 193 
BOO AUSTRALIA 1408 793 611 
1000 W 0 R L D 91491 596 1324 7752 1765 50554 17 6026 13685 189 9583 
1010 INTRA·EC 76334 515 928 5879 1649 42038 17 5423 12981 184 6720 
1011 EXTRA-EC 15159 81 396 1873 117 8516 604 704 5 2863 
1020 CLASS 1 10704 2 394 1700 3 5892 37 367 2309 
1021 EFTA COUNTR. 5561 2 365 1573 
114 
2322 17 367 
5 
915 
1030 CLASS 2 3929 80 2 171 2608 58 337 554 
1031 ACP(66) 929 47 106 263 8 144 5 356 
4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEMENT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A <225 G/M2 
007 IRELAND 1237 1237 
1000 W 0 R L D 4040 49 8 131 277 397 4 1091 158 352 1573 
101 0 INTRA·EC 3252 49 i 84 63 173 4 848 137 352 1542 1011 EXTRA-EC 789 47 214 224 243 21 32 
4801.48 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULAnNG PAPER AND OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULAnNG PAPER 
DE: INCLUDED IN 4801.50 
PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 
DE: REPRIS SOUS 4801.50 
1000 W 0 R L D 1342 8 10 9 192 171 31 2 918 
1010 INTRA-EC 544 7 7 8 69 110 30 
:i 313 1011 EXTRA-EC 799 1 3 1 124 61 2 605 
1020 CLASS 1 561 1 3 1 56 35 2 
2 
463 
1030 CLASS 2 234 68 26 138 
4801.48 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES 
002 BELG.·LUXBG. 515 
2 
1 513 
004 FR GERMANY 3487 50 3415 
006 UTD. KINGDOM 1013 22 991 656 007 IRELAND 656 
1000 W 0 R L D 7505 33 41 194 6528 708 
101 0 INTRA·EC 6376 33 1 104 5544 694 1011 EXTRA-EC 1128 40 89 984 14 
1020 CLASS 1 962 43 918 
1021 EFTA COUNTR. 749 28 720 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 
DE: INCL. 4801.48 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
DE: INCL. 4801.46 
001 FRANCE 16184 34 432 15073 
1940 
404 23 241 002 BELG.-LUXBG. 2757 
39 2 
567 119 
5 
108 003 NETHERLANDS 1847 1162 
932i 
410 
19 
229 004 FR GERMANY 11853 1 
398 
2183 50 279 005 ITALY 9199 15 8320 441 
47 49 
25 006 UTD. KINGDOM 1020 3 266 179 476 
7s0 007 IRELAND 750 
100 72 112 12 011 SPAIN 453 58 036 SWITZERLAND 1243 1139 103 1 
28 038 AUSTRIA 962 812 5 117 400 USA 540 434 1 16 88 664 INDIA 527 527 
10 9 BOO AUSTRALIA 378 359 
1000 W 0 R L D 50938 93 7 8388 33089 6115 1108 122 128 1888 
1010 INTRA·EC 44405 93 3 3277 33012 5604 622 92 12 1690 1011 EXTRA-EC 6532 4 5112 77 511 486 30 115 197 1020 CLASS 1 4199 4 3634 5 191 213 152 1021 EFTA COUNTR. 2528 4 2228 
72 
141 118 3ci 115 37 1030 CLASS 2 2321 1466 319 273 46 
4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.06-48 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, COMPLETEMENT BLANCHIS, Ml-BLACHIS OU COLORES DANS LA MASSE, NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
001 FRANCE 5298 1 3359 
2 189i 
1132 70 736 002 BELG.·LUXBG. 7676 
8 
5589 16 21 157 003 NETHERLANDS 6023 
5 
4788 985 17 
2184 
225 004 FR GERMANY 9224 14 
1082 
5779 648 594 005 ITALY 2483 1309 gcj 54i 2i 92 006 UTD. KINGDOM 12482 10173 1655 881. 007 IRELAND 1516 635 
472 6 010 PORTUGAL 502 11 13 011 SPAIN 3161 1068 1859 74 2ci 160 030 SWEDEN 794 100 
16 
652 3 19 036 SWITZERLAND 3071 2687 189 107 92 038 AUSTRIA 1237 675 454 25 83 052 TURKEY 545 28 477 20 20 208 ALGERIA 766 
276 
758 27 1 390 SOUTH AFRICA 720 388 56 400 USA 2021 255 1605 
12 
161 404 CANADA 2214 10 2187 5 412 MEXICO 431 4ri 430 1 484 VENEZUELA 1553 1076 
1117 27 624 ISRAEL 1573 
197 
429 664 INDIA 1028 443 388 701 MALAYSIA 348 
2 
181 165 736 TAIWAN 378 375 
115 6 1 BOO AUSTRALIA 3457 499 2768 71 
1000 W 0 R L D 73364 26 5 32489 335 28665 3788 2927 524 4604 1010 INTRA·EC 48567 23 5 26751 3 13958 2054 2866 21 2885 1011 EXTRA-EC 24796 3 5739 332 14706 1734 61 503 1718 1020 CLASS 1 14690 4550 18 9093 419 38 572 1021 EFTA COUNTR. 5439 3 3457 16 1574 135 32 so3 225 1030 CLASS 2 9659 1147 314 5232 1315 23 1122 1040 CLASS 3 449 1 42 382 24 
4801.57 PAPER WEIGHING NOT MORE THAN 15G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPIERS PESANT MAX. 15 G/M2, POUR LA FABRICAnON DU PAPIER STENCIL 
1000 W 0 R L D 1238 11 4 37 8 936 3 7 234 
56 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j Ireland -~ ., Nederland J Portugal I ltalia UK 
4801.42 KRAFTPACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 6248 283 2674 223 
5851 
295 1366 1407 
002 BELG.·LUXBG. 11924 
138 189 
1238 65 4824 148 
003 PAYS-BAS 2949 799 
2:i 
1360 
14 
29 
3868 
434 
004 RF ALLEMAGNE 27334 114 585 
76 
14727 6230 1773 
005 ITALIE 6511 
2s 
5214 16 1205 
006 ROYAUME-UNI 14434 513 13860 35 
734 007 lALANDE 823 1 61 
10 
27 
118 011 ESPAGNE 3398 2 
341 48 2848 ri 420 030 SUEDE 673 70 26 173 
032 FINLANDE 731 
:i 350 65 25i 666 036 SUISSE 2164 1336 223 
038 AUTRICHE 2593 1125 1414 54 
208 ALGERIE 668 
122 
668 566 390 AFR. OU SUD 1878 1190 
400 ETATS.UNIS 2380 20 2234 148 800 AUSTRALIE 1678 995 663 
1000 M 0 N DE 91888 652 1201 7392 640 54333 14 7105 10609 121 9821 
1010 INTRA-CE 74438 563 774 5520 524 44124 14 6871 9952 118 6178 
1011 EXTRA-CE 17450 89 426 1872 117 10209 433 657 4 3643 
1020 CLASSE 1 12610 3 423 1660 4 7343 52 290 2835 
1021 A E L E 6236 3 380 1521 
114 
2899 27 290 
4 
1116 
1030 CLASSE 2 4543 86 3 211 2849 101 367 808 
1031 ACP(66) 1188 72 142 138 29 132 4 673 
4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 
KRAFTPACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS < 225 G/M2 
007 lALANDE 1134 1134 
1000 M 0 N DE 2828 48 11 142 101 347 464 98 139 1479 
101 0 INTRA-CE 2300 45 
11 
81 23 189 325 69 139 1428 
1011 EXTRA-CE 528 1 61 78 158 139 29 51 
480tr: ~&JD~8~~~f.?oPAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER 
DE: ~O.Ijg~~Al~~X~~NEL· UND ANDERES ISOLIERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
1000 M 0 N DE 2594 11 11 10 518 289 33 4 1718 
1010 INTRA-CE 919 9 5 9 183 140 31 4 542 1011 EXT RA-CE 1675 2 6 1 335 149 2 1176 
1020 CLASSE 1 1144 1 6 1 136 92 2 4 906 1030 CLASSE 2 525 1 199 57 264 
4801.48 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 
LOCHKARTENKRAFTPAPIER 
002 BELG.·LUXBG. 510 
2 
2 2 506 
004 RF ALLEMAGNE 3666 47 3837 
006 ROYAUME-UNI 1036 2 30 1004 654 007 lALANDE 654 
1000 M 0 N DE 7899 41 2 34 252 6848 722 
1010 INTRA-CE 6799 41 2 2 111 5942 703 1011 EXTRA-CE 1101 32 141 906 20 
1020 CLASSE 1 880 2 40 638 
1021 A E L E 660 2 20 656 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT wrrHIN 4801.06-48 
DE: INCL. 4801.48 
DE: ~~~~p'~-~D -lAPPE, UNGEBLEICHT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 EHTHALTEN 
001 FRANCE 7616 31 676 6266 
1822 
447 35 196 002 BELG.-LUXBG. 2620 
18 2 
599 49 6 115 003 PAY$-BAS 1997 1242 
380:i 
475 
10 
254 
004 RF ALLEMAGNE 6149 3 
789 
1993 48 292 
005 ITALIE 4505 8 3201 483 
52 sO 24 006 ROYAUME-UNI 1112 8 414 101 487 644 007 lALANDE 644 338 94 78 6 011 ESPAGNE 557 43 
036 SUISSE 1927 1565 358 2 1 
036 AUTRICHE 2017 1939 6 51 21 
400 ETATS-UNIS 1532 1471 5 17 38 
664 INDE 555 555 
22 1:i 800 AUSTRALIE 552 517 
1000 M 0 N DE 35877 68 7 12931 13478 8438 1014 115 103 1723 
1010 INTRA-CE 25635 68 2 4392 13420 5449 635 95 6 1568 
1011 EXTRA-CE 10243 5 8538 58 989 379 21 98 155 
1020 CLASSE 1 7679 4 6871 7 518 165 114 
1021 A E L E 4536 4 4033 2 412 54 2i 98 31 1030 CLASSE 2 2500 1 1610 50 464 215 41 
4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.06-48 
KRAFTPAPIER UND -lAPPE, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6658 7 4350 4 2245 1487 78 
756 
002 BELG.-LUXBG. 10393 
5 
7904 16 24 200 
003 PAYS-BAS 5812 
:i 
4438 1096 23 2326 250 004 RF ALLEMAGNE 13586 12 
1245 2 9748 916 583 005 ITALIE 3209 1927 
118 570 16 
35 
006 ROYAUME-UNI 17348 14009 2 2633 657 007 lALANDE 1448 789 917 10 010 PORTUGAL 977 33 17 
011 ESPAGNE 3939 1212 2559 66 16 
102 
030 SUEDE 1169 158 
17 
974 8 14 
036 SUISSE 3612 3025 345 111 114 
036 AUTRICHE 1616 675 813 30 98 
052 TURQUIE 762 28 690 24 20 
208 ALGERIE 853 
407 
803 40 10 
390 AFR. OU SUD 1420 941 72 
400 ETAT$-UNIS 3174 560 2454 10 
160 
404 CANADA 3549 19 3507 13 
412 MEXIQUE 760 
7sS 
757 3 
484 VENEZUELA 2329 1544 975 2:i 624 ISRAEL 1825 
210 
827 
664 INDE 1519 931 378 
701 MALAYSIA 503 
:i 
330 173 
736 T"AI-WAN 744 740 142 5 
1 
800 AUSTRALIE 6739 713 5748 131 
1000 M 0 N DE 99509 38 6 41153 258 45658 4290 3088 235 4786 
101 0 INTRA-CE 63610 23 3 34059 8 21131 2706 3030 15 2634 
1011 EXTRA-CE 35898 15 3 7094 248 24525 1584 57 221 2151 
1020 CLASSE 1 23048 3 5649 20 16173 434 37 732 
1021 A E L E 7007 
10 
3 3870 17 2649 149 32 22i 
287 
1030 CLASSE 2 12091 1372 228 7742 1150 21 1347 
1040 CLASSE 3 760 5 73 610 72 
4801.57 PAPER WEIGHING NOT MORE THAN 15G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPIER BIS 15 G/M2, ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER BEIM HERSTELLEN VON DAUERSCHABLONEN 
1000 M 0 N DE 1856 11 15 59 11 826 6 14 913 
E 57 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I j Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
4801.57 
1010 INTRA-EC 1017 11 4 3 3 884 3 7 109 1011 EXTRA-EC 222 34 4 52 125 
1030 CLASS 2 156 33 16 7 100 
4801.59 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE (A LA MAIN) 
004 FR GERMANY 479 1 470 7 
006 UTD. KINGDOM 642 642 
1000 W 0 R L D 2086 34 18 12 14 267 1721 2 17 
101 0 INTRA-EC 1538 18 
18 
3 51 1452 2 14 1011 EXTRA-EC 534 15 9 217 269 3 
4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX 
002 BELG.-LUXBG. 1659 1500 159 
1976 i 2 004 FR GERMANY 2001 
349 
22 
006 UTD. KINGDOM 7824 7469 1 5 
3 028 NORWAY 1211 1208 8 030 SWEDEN 2452 2444 
2969 038 AUSTRIA 3161 192 
410 204 MOROCCO 1751 1196 145 
208 ALGERIA 2226 155 2071 
1000 W 0 R L D 27817 2 3 10336 34 24 8848 8607 10 8 147 
101 0 INTRA-EC 13838 2 2 3314 34 24 7926 2463 10 8 123 1011 EXTRA-EC 13978 7022 720 6144 24 
1020 CLASS 1 9342 1 5356 40 3914 8 23 
1021 EFTA COUNTR. 8835 
2 
5270 34 24 40 3494 8 23 1030 CLASS 2 4334 1363 680 2230 1 
4801.63 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
BL: CONFIDENTIAL 
PAPIER ET CARTON FILTRE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4862 4616 10 6i 72 4 160 002 BELG.-LUXBG. 1447 1100 77 209 
003 NETHERLANDS 1284 
10 
1116 
26 36 9 168 004 FR GERMANY 761 235 680 005 ITALY 359 7 
32 3 
117 
006 UTD. KINGDOM 294 174 85 
37i 007 IRELAND 374 3 
008 DENMARK 1162 472 689 
011 SPAIN 279 182 96 
030 SWEDEN 632 569 63 
032 FINLAND 431 387 
t5 42 
44 
036 SWITZERLAND 650 533 
2 
60 
038 AUSTRIA 486 356 3 105 20 
048 YUGOSLAVIA 278 203 75 
32 060 POLAND 219 187 
062 CZECHOSLOVAK 207 206 292 370 390 SOUTH AFRICA 1109 447 
7 3 400 USA 487 191 5 281 
404 CANADA 167 5 162 
616 IRAN 142 33 109 
664 INDIA 298 95 
9 
203 
732 JAPAN 167 55 103 
740 HONG KONG 208 142 11 
5 
55 
800 AUSTRALIA 386 186 195 
804 NEW ZEALAND 210 25 3 182 
1000 W 0 R L D 19496 10 12574 56 204 1320 231 5101 
1010 INTRA-EC 10866 10 7930 10 180 144 94 2498 
1011 EXTRA-EC 8632 4644 48 24 1178 138 2604 
1020 CLASS 1 5226 3025 7 22 528 106 1538 
1021 EFTA COUNTR. 2248 1860 
4 
18 146 2 222 
1030 CLASS 2 2607 1028 2 560 18 995 
1040 CLASS 3 800 591 35 89 14 71 
4801.67 CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
OUA TE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRE DE CELLULOSE (TISSUE) 
001 FRANCE 46912 8000 33689 2609 
1377 
2536 33 45 
002 BELG.-LUXBG. 6299 35 24 3174 15 68 1600 65 003 NETHERLANDS 9927 8015 36 1796 21 
364i 4 36 004 FR GERMANY 26216 3316 53 
1742 118 1 18296 869 005 ITALY 5981 2879 9 
870 
1106 
4 11i 11 2 54 006 UTD. KINGDOM 24625 1901 8796 9111 733 3039 
359 007 IRELAND 1196 79 14 
1113 
178 566 
011 SPAIN 5439 271 
5489 
1082 195 2734 44 
021 CANARY ISLAN 5563 
tsS 3 137 187 
74 
24 030 SWEDEN 547 
ti 142 
40 
036 SWITZERLAND 7409 6638 598 4 16 
036 AUSTRIA 833 446 342 35 10 
064 HUNGARY 672 629 
196 
43 
1342 268 NIGERIA 1548 
639 
8 
372 REUNION 639 
12 ti 2sS 356i 29 400 USA 3962 63 74 404 CANADA 783 1 
952 
703 16 
462 MARTINIQUE 952 
273 560 ti 604 LEBANON 865 
1429 77 1 97 26 632 SAUDI ARABIA 3134 80 1196 108 121 
740 HONG KONG 1057 79 898 9 58 13 
800 AUSTRALIA 1047 104 943 
1000 W 0 R L D 161565 18313 105 65570 1050 11383 39027 4 8391 12760 6669 2293 
1010 INTRA-EC 127126 16143 85 55883 178 3838 32785 4 4822 6461 8344 603 
1011 EXTRA-EC 34437 170 20 9707 870 7546 6242 1569 6299 324 1690 
1020 CLASS 1 15375 169 18 7401 161 93 1388 520 5533 92 
1021 EFTA COUNTR. 9055 156 3 7280 
700 
11 1274 178 113 
324 
40 
1030 CLASS 2 18372 1 2 1672 7453 4842 1005 766 1598 
1031 ACP&66) 3024 1 22 691 801 66 16 79 1348 
1040 CLA S 3 691 634 13 44 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
BL : CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 586 19 
7 
377 4 188 
003 NETHERLANDS 14748 14657 15 8i 69 004 FR GERMANY 649 
16557 
3 380 184 
006 UTD. KINGDOM 16588 9 22 9 e4 400 USA 4483 4327 43 
1000 W 0 R L D 38141 10 35667 443 1129 106 786 
1010 INTRA-EC 32m 1 31257 26 810 84 599 
1011 EXTRA-EC 5327 9 4410 417 283 21 187 
1020 CLASS 1 4644 7 4343 161 14 16 103 
1030 CLASS 2 680 1 65 256 269 5 84 
4801.70 WALLPAPER BASE 
58 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country • Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland _l ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
4801.57 
1010 INTRA·CE 1099 11 15 7 i 7 785 6 14 268 1011 EXTRA-CE 756 52 5 40 644 1030 CLASSE 2 587 50 1 17 14 505 
4801.59 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
BUETIENPAPIER UNO -PAPPE (HANDGESCHOEPFT) 
004 RF ALLEMAGNE 606 8 6 567 31 006 ROYAUME·UNI 894 1 885 
1000 M 0 N DE 2688 45 21 154 67 10 827 1955 5 104 1010 tNTRA-CE 1936 14 
21 
80 2 87 1685 1 67 
1011 EXTRA-CE 684 30 74 8 240 270 4 37 
4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOWN PAPER AND BOARD 
WOLLALZPAPIER UNO -PAPPE 
002 BELG.-LUXBG. 588 
:i 
526 61 
696 
1 
:i 004 RF ALLEMAGNE 712 
13:i 
9 I 
006 ROYAUME-UNI 2295 2157 I 4 6 028 NORVEGE 512 505 4 030 SUEDE 1252 1248 
926 038 AUTRICHE 1010 84 
125 204 MAROC 687 517 45 
208 ALGERIE 729 50 679 
1000 M 0 N DE 10168 3 7 4522 16 15 2557 2917 8 4 119 
1010 INTRA-CE 4684 3 3 1320 
16 1s 
2333 930 7 
4 
88 
1011 EXTRA-CE 5483 4 3202 224 1987 31 
1020 CLASSE 1 3796 2 2501 12 1256 4 21 
1021 A E L E 3597 I 2449 
16 IS 
12 1111 4 20 
1030 CLASSE 2 1587 2 600 212 732 10 
4801.63 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
BL: CONFIDENTIAL 
FIL TRIERPAPIER UNO -PAPPE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6099 5371 25 
124 
113 11 579 
002 BELG.-LUXBG. 3599 2189 111 1175 
003 PAYS-BAS 2832 
9 
1881 
190 68 2:i 951 004 RF ALLEMAGNE 3035 
1079 
2745 
005 ITALIE 1637 31 
45 7 
527 
006 ROYAUME-UNI 1163 749 362 
151:i 007 lALANDE 1527 14 2 008 DANEMARK 2066 857 1206 
011 ESPAGNE 1066 692 373 
030 SUEDE 1259 1117 142 
032 FINLANDE 612 427 7i 94 185 038 SUISSE 1629 1190 
6 
268 
038 AUTRICHE 1653 1443 5 117 82 
048 YOUGOSLAVIE 1266 1096 167 3 
060 POLOGNE 711 603 
2 
108 
062 TCHECOSLOVAQ 720 715 
se:i 3 390 AFR. DU SUD 3998 1756 
10 IS 
1659 
400 ETATS.UNIS 1930 653 10 1039 
404 CANADA 955 28 927 
616 IRAN 669 137 532 
664 INDE 933 224 
2i 
709 
732 JAPON 560 120 419 
740 HONG-KONG 644 590 2 23 20 231 800 AUSTRALIE 1639 829 788 
804 NOUV.ZELANDE 901 50 15 836 
1000 M 0 N DE 51018 12 27597 100 829 2701 472 19306 
101 0 INTRA-CE 23223 9 12949 26 709 236 154 i 9140 1011 EXTRA-CE 27795 3 14648 74 121 2465 318 10165 
1020 CLASSE 1 17044 1 9097 10 104 996 258 6578 
1021 A E L E 5319 1 4237 
t:i 
82 211 6 782 
1030 CLASSE 2 8211 2 3496 16 1279 35 3369 
1040 CLASSE 3 2538 2055 50 1 190 25 217 
4801.67 CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
ZELLSTOFFWAm UNO FUESE AUS ZELLSTOFFASERN (TISSUE) 
001 FRANCE 43856 6932 32088 2252 
1660 
2421 51 112 
002 BELG.-LUXBG. 6870 
42 6 
2982 16 88 2046 78 
003 PAYS.BAS 10726 8626 33 1942 77 
32s:i 5 125 004 RF ALLEMAGNE 25330 3317 36 
1947 136 
17362 1232 
005 ITALIE 6546 2945 8 
eo2 1328 4 324 15 1 166 006 ROYAUME-UNI 25238 1871 9475 9957 655 2350 
267 007 lALANDE 958 102 38 
123i 
127 426 
011 SPAGNE 5910 360 
3849 
1295 270 2693 61 
021 ANARIE 4007 
15i 2 2&6 388 158 17 030 869 
9 IsS 44 038 su 7646 6607 816 5 41 
038 AUTRICHE 1185 652 486 32 15 
064 HONGRIE 658 623 leO 35 1245 288 NIGERIA 1414 580 9 372 REUNION 598 
4i 30 18 4702 6i 400 ETATS-UNIS 5324 
75 
98 392 
404 CANADA 1011 3 1 918 14 
462 MARTINIQUE 921 
1&6 
921 384 14 604 LIBAN 587 
1809 65 3 to4 24 832 ARABIE SAOUD 3437 62 1115 125 133 
740 HONG-KONG 1192 109 946 10 104 23 
800 AUSTRALIE 1991 152 I 1838 
1000 M 0 N DE 162232 15330 104 66350 760 8320 40346 5 7087 15639 5753 2538 
1010 INTRA-CE 126028 15131 49 55715 136 3176 33586 4 5420 6527 5475 809 
1011 EXTRA-CE 36195 199 55 10635 615 5144 6760 1 1687 9112 278 1729 
1020 CLASSE 1 19238 195 44 7832 109 106 2060 1 695 8016 180 
1021 A E L E 10088 151 6 7617 
so6 9 1900 1 203 143 278 58 1030 CLASSE 2 16276 4 11 2176 5037 4686 933 1097 1548 
1031 ACP~66~ 2723 2 20 552 720 62 37 74 1256 1040 CLA S 3 681 628 14 39 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
BL: CONFIDENTIAL 
PHOTOROHPAPIER 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1036 57 40 288 3 688 003 PAYS-BAS 25299 
:i 
25160 12 
139 
87 
004 RF ALLEMAGNE 1684 
28994 
33 366 1143 
006 ROYAUME-UNI 29065 32 39 
12 214 400 ETATS.UNIS 7872 7284 362 
1000 M 0 N DE 68072 61 &tm 3 1924 967 174 3166 
1010 INTRA-CE 57923 3 54287 
:i 158 724 145 2606 1011 EXTRA-CE 10123 58 7490 1766 215 30 561 
1020 CLASSE 1 8771 57 7335 I 1047 15 25 291 
1030 CLASSE 2 1342 2 147 1 718 200 4 270 
4801.70 WALLPAPER BASE 
E 59 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4801.70 PAPIER SUPPORT POUR TENTURE 
001 FRANCE 7528 
6 
1 5907 4 
24 
6 22 1588 
003 NETHERLANDS 2947 276 2293 6 29i 570 342 004 FR GERMANY 3972 44 736 1829 1276 005 ITALY 1059 
20 
277 2 
006 UTD. KINGDOM 6450 1 6351 78 
1000 W 0 R L D 23164 52 322 15639 17 2211 401 620 3902 
1010 INTRA-EC 22597 51 298 15404 12 2208 306 594 3724 
1011 EXTRA-EC 566 1 24 235 4 3 95 26 178 
4801.71 HEUOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
BL : CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT DIAZO-HELIOGRAPHIQUE 
BL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2012 7 1747 18 
1045 
49 100 91 
003 NETHERLANDS 3550 4 2501 
11 233 82 32 004 FR GERMANY 2419 
2247 
2061 
005 ITALY 4288 
24 4 
1838 
6 
21 182 
006 UTD. KINGDOM 1014 440 162 378 
442 007 IRELAND 735 293 
7sS 1i 1 4 011 SPAIN 1642 866 5 
030 SWEDEN 672 579 
28 
92 1 
032 FINLAND 508 478 
15 
2 
036 SWITZERLAND 396 272 109 
10 038 AUSTRIA 462 442 10 
400 USA 4656 4656 
124 680 THAILAND 719 594 
13 701 MALAYSIA 817 722 82 
1000 W 0 R L D 27278 35 17481 40 33 7572 413 905 4 795 
1010 INTRA-EC 18384 34 8567 40 33 5971 366 657 4 752 1011 EXTRA-EC 10896 1 8914 1602 47 248 1 43 
1020 CLASS 1 7357 6623 471 34 218 11 
1021 EFTA COUNTR. 2105 1772 40 139 13 179 2 1030 CLASS 2 3521 2288 1131 13 15 32 
4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT POUR CARBONE 
001 FRANCE 1242 1090 3i 151 24 003 NETHERLANDS 587 526 48 !i 004 FR GERMANY 907 
ss6 830 20 005 ITALY 666 46 64 
006 UTD. KINGDOM 354 291 83 
23 1218 26 011 SPAIN 1694 266 101 
208 ALGERIA 331 
5 
331 
412 MEXICO 273 288 
16 646 624 ISRAEL 664 2 
700 INDONESIA 185 185 
1000 W 0 R L D 8906 2 24 3103 3193 433 12 1924 214 
1010 INTRA-EC 5857 1 
24 
2985 1161 251 9 1278 171 
1011 EXTRA-EC 3047 118 2032 181 3 646 43 
1020 CLASS 1 501 24 25 311 135 3 646 3 1030 CLASS 2 2175 93 1388 46 2 
1040 CLASS 3 371 333 38 
4801.74 PUNCHED-CARD PAPER 
PAPIER POUR CARTES PERFOREES 
1000 W 0 R L D 1922 15 4 1491 290 66 56 
1010 INTRA-EC 1459 15 
4 
. 1132 234 49 29 
1011 EXTRA-EC 483 359 56 17 27 
4801.76 BIBLE PAPER 
PAPIER BIBLE 
001 FRANCE 1516 1115 96 33 6 361 002 BELG.-LUXBG. 439 299 8 36 
003 NETHERLANDS 350 192 144 
72 
14 
004 FR GERMANY 1026 334 285 669 005 ITALY 751 28 45 18 389 006 UTD. KINGDOM 388 126 199 34 036 AUSTRIA 469 421 14 400 USA 1607 18 1589 
832 SAUDI ARABIA 2650 1300 1349 
1000 W 0 R L D 9906 3 3907 60 3839 207 32 1857 
101 0 INTRA-EC 4559 i 3 2066 10 752 177 32 1522 1011 EXTRA-EC 5348 1841 50 3088 30 335 
1020 CLASS 1 2271 484 1 1699 87 
1021 EFTA COUNTR. 518 447 34 14 30 57 1030 CLASS 2 3019 1357 1349 248 
4801.78 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
PAPIER PELURE 
005 ITALY 1203 5 1198 
1000 W 0 R L D 2771 42 5 201 1819 158 23 524 1010 INTRA-EC 2360 4 4 121 i 1592 138 14 487 1011 EXTRA-EC 413 39 1 80 227 19 9 37 1030 CLASS 2 313 37 1 25 1 207 13 3 26 
4801.79 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
PAPIER JOURNAL, NON REPR. SOUS 4801.01 
001 FRANCE 131667 11737 93640 2 209 512 15898 9878 002 BELG.-LUXBG. 32857 
11548 
23442 24 7255 1927 003 NETHERLANDS 58233 268 43745 635 2814 23915 2305 004 FR GERMANY 43971 2455 
84602 
640 13879 
005 ITALY 100080 3801 
19 19i 116 21 3347 8330 006 UTD. KINGDOM 58791 m3 8998 39666 
1616 007 IRELAND 1616 
si 66i 008 DENMARK 1080 155 009 GREECE 2955 2954 
1966 1114 010 PORTUGAL 3195 115 
1o2 4925 011 SPAIN 9704 
7o2 
4497 160 028 NORWAY 706 2 46 2 036 SWITZERLAND 5783 23 62 5200 15 52 517 036 AUSTRIA 9872 9578 103 39 048 YUGOSLAVIA 1191 1040 151 062 CZECHOSLOVAK 2893 
22sB 
2893 
661 58i 1998 400 USA 5555 21 612 IRAQ 2114 
72 1 
2114 999 624 ISRAEL 1072 
76 662 PAKISTAN 1483 85 1322 680 THAILAND 2460 223 2257 
sa3 740 HONG KONG 1494 68 843 
1000 W 0 R L D 483488 39845 1535 283917 30 1993 6965 117 3677 102144 43265 1010 INTRA-EC 442144 37313 269 262048 
30 
1986 2649 118 3372 95007 39384 1011 EXTRA-EC 41342 2531 1266 21868 7 4318 1 305 7137 3881 1020 CLASS 1 24306 2346 1266 15925 7 676 1 301 920 2864 
60 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 .J Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.70 TAPmNROHPAPIER 
001 FRANCE 4832 
8 
1 3695 7 
13 
9 23 1097 003 PAYS-BAS 2126 152 1665 7 
302 378 
281 004 RF ALLEMAGNE 3127 1 
522 
1560 886 005 ITALIE 810 41 
1i 
243 4 006 ROYAUME-UNI 4105 1 4015 77 
1000 M 0 N DE 16330 53 193 10176 19 1903 534 424 3027 
1010 INTRA-cE 15663 51 164 10001 16 1893 318 403 2636 
1011 EXTRA-cE 647 2 28 175 3 10 216 21 192 
4801.71 HELIOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
BL: CONFIDENTIAL 
UCHTPAUSROHPAPIER 
BL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 2104 24 1776 8 
1165 
49 95 152 
003 PAY5-BAS 4215 4 3045 
11 
1 
98 6i 004 RF ALLEMAGNE 2860 
2269 
2380 310 
005 ITALIE 4328 
2i 3 
1789 
1i 
33 237 
006 ROYAUME-UNI 1241 451 195 560 
402 007 IRLANDE 709 307 
739 14 2 10 011 ESPAGNE 1627 858 4 
030 SUEDE 731 583 3 142 3 
032 FINLANDE 508 480 27 
24 
1 
036 SUISSE 503 334 145 
17 036 AUTRICHE 518 488 13 
400 ETATS-UNIS 3538 3537 
93 
1 
680 THAILANDE 671 575 3 
16 701 MALAYSIA 732 650 66 
1000 M 0 N DE 28279 53 17087 28 25 8321 536 1281 20 948 
1010 INTRA-cE 18019 48 9218 
28 
22 6493 476 895 10 859 
1011 EXT RA-cE 10261 4 7852 3 1828 60 386 11 89 
1020 CLASSE 1 6533 1 5623 1 509 38 338 23 
1021 A E L E 2366 
3 
1885 
28 2 
182 24 271 
1i 
4 
1030 CLASSE 2 3691 2209 1320 22 29 67 
4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 
KOHLEROHPAPIER 
001 FRANCE 1255 1088 
75 
166 30 003 PAY5-BAS 677 571 
si 9 004 RF ALLEMAGNE 1893 
498 
1795 38 
005 ITALIE 736 126 112 
006 ROYAUME-UNI 511 314 197 
25 1092 34 011 ESPAGNE 1620 263 206 
208 ALGERIE 967 
17 
967 
412 MEXIOUE 890 873 
19 488 624 ISRAEL 512 5 
700 INDONESIE 530 530 
1000 M 0 N DE 14304 6 22 3493 6376 496 12 1580 318 
1010 INTRA-cE 7240 2 22 2987 2609 m 9 1092 263 1011 EXT RA-cE 7064 4 508 5767 219 3 488 55 
1020 CLASSE 1 1047 
4 
22 30 822 164 3 488 6 1030 CLASSE 2 5080 476 4054 55 3 
1040 CLASSE 3 937 890 47 
4801.74 PUNCHE!KARD PAPER 
LOCHKARTENPAPIER 
1000 M 0 N DE 1915 4 9 1475 261 70 95 
1010 INTRA-cE 1430 4 i 1 1093 228 51 53 1011 EXTRA-cE 486 8 382 33 19 43 
4801.76 BIBLE PAPER 
BIBELDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 1632 1426 4 
179 
44 12 346 
002 BELG.-LUXBG. 740 523 7 31 
003 PAYS-BAS 614 353 248 68 13 004 RF ALLEMAGNE 1164 
487 
412 664 
005 ITALIE 1084 45 
70 9 
552 
006 ROYAUME-UNI 543 149 315 
27 036 AUTRICHE 680 633 20 
400 ETATS-UNIS 2228 29 2199 
632 ARABIE SAOUD 2648 1264 1363 
1000 M 0 N DE 12404 8 5025 92 4978 238 28 2034 
1010 INTRA-cE 6078 i i 2937 11 1200 217 28 1665 1011 EXTRA-CE 6326 2088 81 3778 21 349 
1020 CLASSE 1 3203 708 1 2363 8 125 
1021 A E L E 756 674 40 20 15 62 1030 CLASSE 2 3023 1380 1363 224 
4801.78 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
DURCHSCHLAGPAPIER 
005 ITALIE 875 10 865 
1000 M 0 N DE 2793 90 11 267 11 1696 163 30 525 
101 0 INTRA-cE 2129 10 4 154 8 1351 130 15 457 
1011 EXTRA-cE 664 81 7 112 2 345 33 16 68 
1030 CLASSE 2 507 76 5 48 2 316 13 7 40 
4801.79 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER, NICHT IN 4801.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 75151 6309 53529 
143 
445 9376 5491 
002 BELG.-LUXBG. 16067 678i 11238 21 3575 1090 003 PAYS-BAS 31573 
eli 23177 340 1408 15274 1275 004 RF ALLEMAGNE 26322 1202 
43897 
390 7962 
005 ITALIE 51555 1991 46 65 92 15 1754 3913 006 ROYAUME-UNI 29967 4171 4739 20838 
1ooli 007 lALANDE 1009 
19 488 008 DANEMARK 559 
12 
51 
009 GRECE 1387 1375 
958 607 010 PORTUGAL 1619 54 
eO 2726 011 ESPAGNE 5263 
71i 
2363 94 
028 NORVEGE 714 2 
23 
1 
036 SUISSE 3484 
13 13 
3140 
9 26 
321 
036 AUTRICHE 4546 4413 55 17 
048 YOUGOSLAVIE 525 449 76 
062 TCHECOSLOVAO 1327 
1013 
1327 450 220 945 400 ETATS-UNIS 2654 18 
612 IRAQ 1028 
28 
1028 
470 624 ISRAEL 506 
25 38 662 PAKISTAN 512 449 
680 THAILANDE 829 66 763 
234 740 HONG-KONG 565 32 299 
1000 M 0 N DE 260536 21620 1172 151074 14 1012 3781 101 2068 56273 23420 
1010 INTRA-cE 240493 20454 87 140409 
14 
1006 1507 92 1901 53544 i 21493 1011 EXT RA-cE 20042 1166 1065 10664 • 2275 9 166 2729 1927 1020 CLASSE 1 12761 1053 1085 8091 . 6 458 9 155 422 1482 
E 61 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.78 
1021 EFTA COUNTR. 16899 58 789 14813 3ci 15 1 149 288 786 1030 CLASS 2 13903 185 2906 3640 5 6192 945 
1040 CLASS 3 3134 3037 25 72 
4801.80 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-71 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE MAX. 5%, NON REPR. SOUS 48Q1.76 A 71 
001 FRANCE 105242 967 488 50306 24401 
29107 
863 24572 1 3644 
002 BELG.-LUXBG. 110575 
2381 
185 42981 71 119 34702 41 3369 
003 NETHERLANDS 78448 231 55649 8 16933 65 
44661 
890 2291 
004 FR GERMANY 129678 3389 2720 
15556 
1972 70999 2604 725 2406 
005 ITALY 44865 208 121 6512 20444 40ii 496 1157 6 861 006 UTD. KINGDOM 115859 3653 15320 48524 790 19244 23500 3924 
2025 007 IRELAND 6341 
6 
3 3172 
41 
95 
5 
1046 
262 008 DENMARK 10053 
13 
8003 336 822 578 
009 GREECE 5561 346 418 473 676 2507 64 756 308 
010 PORTUGAL 4363 28 345 91 3893 190 3 41 10940 117 011 SPAIN 23260 988 1671 
1246 
8678 28 362 248 
021 CANARY ISLAN 1280 
798 
9 23 
28 3ci 024 ICELAND 1000 144 33 9 028 NORWAY 1172 
78 
481 241 
2 
208 200 
030 SWEDEN 3788 1113 1515 303 
13 
297 480 
032 FINLAND 2237 151 690 431 
15 
221 566 165 
036 SWITZERLAND 32627 63 107 25566 3831 108 2356 583 
038 AUSTRIA 13322 112 11191 
142 
1324 57 421 
778 
217 
046 MALTA 2255 
31 22 
199 452 23 135 549 052 TURKEY 1464 757 56 195 46 334 
058 GERMAN DEM.R 1373 
22 1141 229 14 
1373 
169 204 MOROCCO 1575 2<i 208 ALGERIA 5163 272 1146 3708 19 
212 TUNISIA 527 12 50 465 
24 216 LIBYA 711 
32 
687 
sO 1193 212 38 100 220 EGYPT 5251 3429 
16 
197 
272 IVORY COAST 980 5 51 633 262 13 
164 276 GHANA 624 10 69 365 1 
25 
15 
15 288 NIGERIA 4615 
6 
243 1987 492 175 1678 
302 CAMEROON 759 25 551 161 4 12 43 322 ZAIRE 594 208 60 236 47 
24 311 390 SOUTH AFRICA 2508 10 
• 17 
544 28 401 1190 
400 USA 4429 775 953 80 1254 176 1174 
404 CANADA 480 50 12 4 505 122 15 60 232 412 MEXICO 1118 147 1 342 73 35 
436 COSTA RICA 349 
sO 2 37 279 sO 31 480 COLOMBIA 990 
1 
301 230 
s3 359 484 VENEZUELA 850 
6 
534 50 6 196 
508 BRAZIL 220 21 2 186 5 
19 100 512 CHILE 625 5 
6 
117 188 180 7 6li 600 CYPRUS 903 3 34 
62 
255 3 11 109 422 
604 LEBANON 2608 8 1333 365 83 689 48 
608 SYRIA 2216 2000 215 1 
612 IRAQ 516 
10 11499 
8 
69 61 
508 
616 IRAN 12422 
1 
313 
910 884 470 624 ISRAEL 5795 63 3465 17 27 58 370 
628 JORDAN 1309 53 1 1087 190 15 16 1 300 632 SAUDI ARABIA 2246 1423 
22 
240 88 51 2<i 636 KUWAIT 1129 1057 
15 15 46 30 647 U.A.EMIRATES 763 550 47 90 
652 NORTH YEMEN 1725 
163 3 
1156 222 341 1 s4 10 6 662 PAKISTAN 973 89 355 288 
664 INDIA 1347 272 449 14 55 557 
666 BANGLADESH 696 
25 
22 j s9 674 669 SRI LANKA 297 
1 81 
1 205 
680 THAILAND 1083 445 140 7 4 
14 
405 
700 INDONESIA 2852 
16 32 
171 
1 
666 560 511 930 
701 MALAYSIA 1650 810 243 
426 
548 
708 SINGAPORE 3098 47 11 1480 9 222 46 903 708 PHILIPPINES 1464 48 165 35 116 937 117 
720 CHINA 2524 2524 j 98 2 16 732 JAPAN 145 22 
276 736 TAIWAN 1016 5 67 252 15 122 284 740 HONG KONG 5619 38 3655 43 290 41 91 1494 800 AUSTRALIA 2590 19 471 12 197 259 1021 573 
604 NEW ZEALAND 1203 75 41 7 64 96 59 861 
822 FR.POL YNESIA 460 460 
1000 W 0 R L D 796775 14442 23081 307903 2112 52733 189077 408 8841 141498 20493 36187 
1010 INTRA-EC 634233 11966 19425 228370 
2112 
38159 166700 408 6889 130925 17546 15845 
1011 EXTRA-EC 162470 2406 3656 81532 14574 22376 1952 10573 2947 20342 
1020 CLASS 1 69666 1369 3383 42152 531 8495 614 5726 778 6618 
1021 EFTA COUNTR. 54145 403 3189 39089 
2112 
17 5711 187 3875 
2170 
1674 
1030 CLASS 2 87094 1037 271 35202 14030 13777 1335 3470 13690 
1031 ACP~66) 13196 328 
2 
1616 5025 1877 155 348 304 3543 
1040 CLA S 3 5709 4179 12 103 3 1377 33 
4801.81 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-78 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.76 A 79 
001 FRANCE 121773 46371 36 66649 720 4964 2450 1513 52 2018 002 BELG.-LUXBG. 32628 
15946 
20028 783 3882 126 2809 
003 NETHERLANDS 74303 119 46056 
1 41 
3487 
19 
596 
27817 
16 8081 
004 FR GERMANY 105198 35708 5174 6560i 12178 13210 22 11032 005 ITALY 73474 1809 
8 
29 4641 
1173 732 
209 23 1156 
006 UTD. KINGDOM 19380 6264 5944 .:::7 402 200 696i 007 IRELAND 7722 1 341 184 229 
ali 008 DENMARK 4568 9 3335 
1 
436 102 598 
009 GREECE 2184 
15 
768 450 618 308 41 
010 PORTUGAL 733 420 268 8 4 1 
3944 
17 
011 SPAIN 25692 577 
57 
16202 3035 656 886 392 
028 NORWAY 750 
210 
394 32 18 25 16 242 030 SWEDEN 1788 617 508 11 14 396 
032 FINLAND 681 2 25 275 14 37 22 308 
036 SWITZERLAND 15456 49 1 12870 1681 559 152 144 
038 AUSTRIA 12291 72 9742 131 1566 142 638 
048 YUGOSLAVIA 970 
19 6 246 346 879 91 052 TURKEY 671 
9 
21 
46 
31 
204 MOROCCO 705 5 
1 
542 101 
3 208 ALGERIA 1117 
1 
800 
2824 
313 
.2 40 220 EGYPT 3142 38 27 248 14 248 SENEGAL 638 57 469 60 
272 IVORY COAST 883 4 
1 18 8 
864 
1 
15 
2aB 288 NIGERIA 438 1 17 104 
302 CAMEROON 532 1 372 159 
314 GABON 673 
4 17 
673 
318 CONGO 355 334 
372 REUNION 618 
3272 3511 
618 
4 851 390 SOUTH AFRICA 7638 
122 1141 400 USA 69178 42186 24960 36 733 
404 CANADA 1101 387 129 866 3 582 458 GUADELOUPE 886 
462 MARTINIQUE 573 602 96li 573 49 230 100 604 LEBANON 2051 20 
608 SYRIA 1532 
255 2 
1196 500 200 336 616 IRAN 1000 
240 35 43 624 ISRAEL 2497 50 389 1661 122 
632 SAUDI ARABIA 2721 1oi 98 870 1419 92 540 662 PAKISTAN 810 51 
387 
317 237 
680 THAILAND 782 545 100 46 349 701 MALAYSIA 1857 5 24 182 1188 708 SINGAPORE 2099 84 33 2 1793 
62 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.79 
1021 A E L E 9132 41 747 7583 
14 
9 9 79 170 ; 494 1030 CLASSE 2 5882 113 1214 1817 11 2298 414 1040 CLASSE 3 1400 1360 9 31 
4801.80 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5'-' MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITlfiN 4801.78-79 
DRUCK· UNO SCHREI8PAPIERE, OHNE HOLZSCHUFF ODER ANTElL MAX. 5%, NICHT IN 4801.76 81S 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 75034 1041 424 39476 6839 
25897 
1010 22042 1 4201 002 BELG.·LUXBG. 95804 
3167 
157 35293 78 115 30415 32 3817 003 PAYS-BAS 74529 235 49677 6 16038 129 
3989:i 
627 4650 004 RF ALLEMAGNE 121847 3400 2572 
12432 
1395 66089 4225 540 3733 005 ITALIE 36280 304 332 4430 16361 
226 714 
1372 4 1045 006 ROYAUME-UNI 106918 3640 15177 40127 898 21284 22099 2753 3364 007 lALANDE 6868 
12 
1 2550 30 88 6 865 193 008 DANEMARK 10215 
8 
7179 296 885 1614 009 GRECE 6742 403 1134 388 1125 2089 76 515 1008 010 PORTUGAL 3915 48 
589 
161 3145 243 10 45 
8115 
263 
011 ESPAGNE 19975 1013 1661 
11oB 
7712 38 373 414 021 ILES CANARIE 1158 963 31 19 46 58 024 ISLANDE 1277 210 9:i 24 028 NORVEGE 1899 
13i 
715 472 
2 
355 240 
030 SUEDE 512D 1110 1811 666 2 410 988 
032 FINLANDE 3251 169 1089 609 
14 
262 24 718 380 
036 SUISSE 34331 99 125 25339 4135 225 2953 1441 
038 AUTRICHE 13615 148 1 10290 loS 2263 58 448 595 409 046 MALTE 7757 30 38 124 3095 22 845 2993 052 TURQUIE 5364 4172 61 842 51 348 
058 RD.ALLEMANDE 1158 30 9oli 764 14 1158 1135 204 MAROC 2851 6li 208 ALGERIE 4999 435 1026 3442 28 
212 TUNISIE 552 14 46 492. 35 216 LIBYE 550 
37 
515 
27 857 251 s7 a:i 22D EGYPTE 4774 3241 
28 
221 
272 COTE IVOIRE 804 4 51 431 277 13 
159 276 GHANA 542 11 54 303 688 38 15 IS 288 NIGERIA 9245 
8 
1147 1927 575 4654 
302 CAMEROUN 691 21 437 197 11 14 3 
322 ZAIRE 762 202 296 191 33 
46 409 40 390 AFR. DU SUD 5496 14 
37 
838 29 519 3641 
400 ETATS.UNIS 7923 718 1029 333 3374 195 2237 
404 CANADA 1643 81 23 14 
539 
438 38 69 1018 412 MEXIQUE 2608 197 3 1537 100 194 
436 COSTA RICA 525 
74 
7 37 446 65 35 480 COLOMBIE 1900 
2 
369 863 
a:i 529 484 VENEZUELA 1291 
1i 
650 117 15 424 
508 BRESIL 1238 115 5 1106 1 30 300 512 CHILl 1647 6 
10 
587 221 42D 13 
49 600 CHYPRE 787 3 40 
39 
192 3 11 109 370 
604 LIBAN 1858 11 911 285 94 437 101 
608 SYRIE 1646 1460 185 1 
612 IRAQ 609 
31 10862 
33 
174 30 576 616 IRAN 12657 
2 
281 
1037 624 
1279 
624 ISRAEL 4798 87 2458 27 41 97 427 
628 JORDANIE 848 
ali 1 672 152 9 13 69 375 632 ARABIE SAOUD 1955 1136 
18 
224 64 
14 636 KOWEIT 754 679 
14 1:i 58 
43 
647 EMIRATS ARAB 581 358 39 101 
652 YEMEN DU NRD 2267 
13i :i 
1802 187 294 
1:i 46 11 4 662 PAKISTAN 4163 309 2231 1445 
664 INDE 7603 1509 2484 14 58 3538 
666 BANGLA DESH 2600 
31 
159 
9 29 2641 669 SRI LANKA 725 
2 117 789 
658 
680 THAILANDE 3362 1992 10 6 
16 
458 
700 INDONESIE 15229 
19 62 
1013 
1 
4523 3069 3399 3209 
701 MALAYSIA 1610 558 375 
1014 
595 
706 SINGAPOUR 4588 64 18 1028 18 770 
47 
1676 
708 PHILIPPINES 1735 59 403 70 477 469 210 
72D CHINE 1472 1472 
15 621 7 77 732 JAPON ;~~ 74 24:i 736 T'AI·WAN 
8 
102 273 39 163 285 
740 HONG-KONG 6134 65 2307 102 72D 25 118 2854 800 AUSTRALIE 5597 22 905 27 1096 370 1067 2045 
804 NOUV.ZELANDE 4098 91 82 16 324 12D 174 3291 
822 POL YNESIE FR 559 559 
1000 M 0 N 0 E 785982 15864 24229 275183 1525 30789 201115 228 13334 134058 15024 74637 
1010 INTRA-CE 558120 13028 19495 189689 
1525 
17208 155132 228 8335 118062 12840 24105 
1011 EXTRA·CE 227794 2770 4734 85494 13580 45982 4999 15995 2184 50531 
1020 CLASSE 1 96906 1518 4346 46139 875 17527 927 7789 595 19190 
1021 A E L E 59492 544 4003 38732 
1525 
16 7419 332 4930 
1589 
3516 
1030 CLASSE 2 124477 1252 385 36311 12666 26335 4067 7042 31303 
1031 ACP~66~ 18227 343 2 2951 4379 2218 146 794 290 7104 1040 CLA S 3 4408 3 3042 38 119 4 1164 38 
4801.81 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING >5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITlfiN 4801.78-71 
DRUCK· UNO SCHREIBPAPIERE, HOLZSCHLIFFANTEIL > 5%, NICHT IN 4801.78 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 85199 34833 1 44415 384 
4926 
2182 970 37 2377 
002 BELG.·LUXBG. 25838 
11382 
35 14192 681 2860 97 3047 
003 PAYS.BAS 58161 66 32116 
2 25 
3276 36 664 169aB 13 8624 004 RF ALLEMAGNE 78762 21008 4685 
42527 
10731 11431 18 11638 
005 ITALIE 48572 1209 26 2D 3320 947 792 149 21 1326 006 ROYAUME·UNI 14640 3784 4585 4037 353 122 
6827 007 lALANDE 7786 1 275 12D 583 18 008 DANEMARK 3680 12 2640 
1 
417 77 458 
009 GRECE 1776 
27 
410 324 797 190 54 
010 PORTUGAL 519 251 173 15 15 3 
3014 
35 
011 ESPAGNE 17911 389 
s4 10606 2438 570 582 332 028 NORVEGE 629 1 327 3 42 24 13 185 
030 SUEDE 1684 184 558 557 42 33 45 485 
032 FINLANDE 805 4 26 271 23 46 13 422 
036 SUISSE 12488 87 1 9777 1686 615 135 185 
038 AUTRICHE 9953 93 7403 110 1588 111 588 
048 YOUGOSLAVIE 666 
27 46 3 146 276 
551 115 
052 TURQUIE 579 26 
37 
53 
204 MAROC 587 7 
2 
11 422 110 
6 1 208 ALGERIE 828 
2 
444 
1695 
375 i 220 EGYPTE 2D19 
21 
54 224 
14 
43 
248 SENEGAL 706 59 583 31 
272 COTE IVOIRE 926 4 
2 10 6 
914 
12 
8 458 288 NIGERIA 573 2 19 66 
302 CAMEROUN 727 1 660 63 3 
314 GABON 1026 
5 9 1026 318 CONGO 508 494 
372 REUNION 646 
19oli 2018 
848 
13 1317 390 AFR. DU SUD 5316 
6 173 1 452 400 ETATS-UNIS 37112 20799 14143 125 1414 
404 CANADA 970 192 61 
973 
9 708 
458 GUADELOUPE 973 
462 MARTINIQUE 725 364 658 725 38 1oB 241 604 LIBAN 1434 25 
608 SYRIE 1133 
154 :i 
622 
312 232 1:i 
511 
616 IRAN 758 
271 
44 
624 ISRAEL 1970 42 208 1289 14 148 
632 ARABIE SAOUD 2435 
s4 34 699 1125 41 571 862 PAKISTAN 572 33 
2357 
123 328 
680 THAILANDE 2877 
272 167 
18 502 
701 MALAYSIA 2000 9 71 1o2 1490 706 SINGAPOUR 2163 46 18 7 1981 
E 63 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
I Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.81 
708 PHILIPPINES 543 1 
27 
4 
4 
101 437 
732 JAPAN 996 815 
369 
150 
736 TAIWAN 962 
76 81 
26 567 
740 HONG KONG 3109 
1171 
25 607 2320 
800 AUSTRALIA 3012 895 1 25 196 724 
804 NEW ZEALAND 728 3 
1488 
725 
822 FR.POL YNESIA 1488 
1000 W 0 R L D 624068 155988 6194 283489 4821 4089 46290 1192 27078 40539 4652 49738 
101 0 INTRA-EC 467655 106701 5337 227351 30 1030 34037 1191 19381 35103 4383 33111 
1011 EXTRA-EC 156396 49280 857 56139 4791 3059 12254 7684 5436 269 16627 
1020 CLASS 1 115688 48189 723 53307 259 2328 3197 1850 144 5691 
1021 EFTA COUNTR. 31158 332 712 23786 
4791 2799 
1858 2190 504 32 1744 
1030 CLASS 2 40274 1059 131 2693 9921 4443 3420 125 10892 
1031 ACP~66) 7086 624 11 422 13 4043 15 579 77 1302 
1040 CLA S 3 433 33 3 139 4 44 166 44 
4801.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE < 30 G/M2 
001 FRANCE 1784 13 1746 
9 
25 
307 002 BELG.-LUXBG. 1759 
9 
1443 
s5 2 003 NETHERLANDS 1716 1650 46 5t:i 004 FR GERMANY 1460 1 4634 27 892 6 006 UTD. KINGDOM 8659 4 1031 3163 
038 AUSTRIA 2879 2821 58 
1000 W 0 R L D 20922 23 16 13931 81 104 2508 4090 123 46 
1010 INTRA-EC 16087 23 
16 
9765 32 75 2110 4042 24 16 
1011 EXTRA-EC 4836 4167 49 30 396 49 99 30 
1020 CLASS 1 3655 9 3442 5 126 44 29 
1021 EFTA COUNTR. 3372 9 3231 44 30 103 5 99 29 1030 CLASS 2 1173 6 718 271 
4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 300/M2 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE MIN. 30 G/M2 
001 FRANCE 4330 67 12 2996 
4915 
1198 57 
002 BELG.-LUXBG. 8184 
259 
1494 1447 328 
2 003 NETHERLANDS 2337 1448 24 604 
2920 004 FR GERMANY 9992 74 
521 
442 6398 158 
005 ITALY 954 408 25 
27s:i 2404 006 UTD. KINGDOM 7200 2043 
038 AUSTRIA 3005 2021 984 
208 ALGERIA 2100 2099 
1000 W 0 R L D 40711 1391 69 13632 178 5584 2 13799 5631 225 
1010 INTRA-EC 33288 848 12 8651 
11i 
5414 2 12482 5711 172 1011 EXTRA-EC 7421 545 57 4981 170 1316 120 52 
1020 CLASS 1 3553 63 55 2279 2 1101 50 3 
1021 EFTA COUNTR. 3432 9 55 2215 
mi 170 1101 50 2 1030 CLASS 2 3827 482 2 2661 215 70 49 
1031 ACP(66) 665 8 2 408 92 66 60 29 
4801.87 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 
PAPIER MI.CHIMIQUE POUR CANNELURE DIT FLUTING 
001 FRANCE 28363 98 2432 18635 117 
18341 
84 31 6766 
002 BELG.-LUXBG. 40424 11620 9255 10 2 1196 
003 NETHERLANDS 18515 
t9 
2316 11622 2351 
285 t22 
2226 
004 FR GERMANY 50223 25189 
20052 
21308 3300 
005 ITALY 36024 
2774 
14817 
tli 
1155 
006 UTD. KINGDOM 23648 426 20430 
3224 007 IRELAND 3224 
21sB 008 DENMARK 2244 
2698 
86 
021 CANARY ISLAN 2696 
2358 45 028 NORWAY 2403 
607 036 SWITZERLAND 2483 1676 
439 038 AUSTRIA 2355 546 1370 
248 SENEGAL 2025 948 1077 
51 tali 701 MALAYSIA 3180 3500 3020 720 CHINA 16546 13046 
17655 215 4 740 HONG KONG 17874 
1000 W 0 R L D 265116 120 47494 63346 8215 103611 22474 558 599 18699 
1010 INTRA-EC 205399 116 44332 60710 499 80330 1254 156 
s99 18002 1011 EXTRA-EC 59718 4 3162 2636 7716 23281 21221 402 697 
1020 CLASS 1 9571 3162 1521 999 3090 798 1 
1021 EFTA COUNTR. 8063 
4 
3162 1352 
3217 
3090 459 402 599 697 1030 CLASS 2 33602 1114 7146 20423 
1031 ACP~66) 4399 2 948 3500 2501 948 1040 CLA S 3 16546 13046 
4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
PAPIER ET CARTON PAILLE 
001 FRANCE 3021 2830 
t2 
103 40 88 004 FR GERMANY 2276 1972 207 45 
005 ITALY 6088 6088 
010 PORTUGAL 7082 7082 
1000 W 0 R L D 24662 3 3 21797 1043 513 69 1233 
1010 INTRA-EC 20327 
:i 18320 1043 444 67 452 1011 EXTRA-EC 4332 3477 69 2 781 
1030 CLASS 2 3525 3477 40 2 6 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PAPIER D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 172342 30772 83196 2744 
15168 
7506 28169 19955 
002 BELG.-LUXBG. 100306 
302 
42244 138 33966 8770 
003 NETHERLANDS 46798 
tt5 
42243 3837 29 88355 387 004 FR GERMANY 155166 265 
sss:i 84250 524 1657 005 ITALY 23001 
2 31 s6li 16905 7959 2 28 515 006 UTD. KINGDOM 46801 15696 10180 12343 
2049 007 IRELAND 2884 637 128 70 
008 DENMARK 10044 7222 
3467 7i 
2719 60 103 011 SPAIN 3882 
4268 t36 
284 036 SWITZERLAND 5318 822 12 60 
038 AUSTRIA 8731 7663 667 142 105 154 
208 ALGERIA 3489 12 3457 20 
1375 20 616 IRAN 6018 2399 40 2224 706 SINGAPORE 2618 2448 24 108 
720 CHINA 15427 3797 20 11630 70i 740 HONG KONG 12786 8053 4012 
1000 W 0 R L D 631762 31570 170 231562 65 5517 119457 7959 11471 186832 92 37067 
1010 INTRA-EC 563249 31342 146 196872 &5 5229 113954 7959 8296 165670 60 33721 1011 EXTRA-EC 68516 229 25 34690 289 5503 3175 21162 32 3346 
1020 CLASS 1 19536 220 10 13292 50 1522 398 1945 32 2067 
1021 EFTA COUNTR. 17397 7 9 13068 50 
289 
1512 162 1889 700 
1030 CLASS 2 32594 9 14 16800 15 3981 2651 7587 1247 
1031 ACP~66) 1712 1024 335 15 186 151 
1040 CLA S 3 16387 4598 127 11630 32 
4801.82 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSmON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
64 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lnaland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.81 
708 PHILIPPINES 620 2 
39 
4 
1s 
35 579 
732 JAPON 764 430 2 
174 
298 
736 T'AI-WAN 954 
39 
1 5 774 
740 HONG-KONG 3611 
616 
63 27 351 3110 
800 AUSTRALIE 2465 514 3 47 353 952 
804 NOUV.ZELANOE 1170 6 
1317 
1164 
822 POL YNESIE FA 1317 
1000 M 0 N DE 457993 98082 5853 188871 2818 2718 43443 984 26977 27349 3568 57332 
1010 tNTRA-CE 340642 72644 5008 152017 22 583 29604 983 17792 24152 3322 34717 
1011 EXTRA-CE 117138 25434 846 36854 2794 2135 13640 1 9178 3198 245 22617 
1020 CLASSE 1 75224 24349 732 35173 167 2317 1 3130 1264 120 7971 
1021 A E L E 25637 368 654 16335 
2794 1968 
1864 2311 452 28 1825 
1030 CLASSE 2 41355 1037 112 1546 11460 5981 1744 126 14567 
1031 ACP~66~ 8757 745 9 250 9 5308 38 302 68 2010 
1040 CLA S 3 559 47 2 136 43 65 188 78 
4801.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 300/M2 
SULFrrPACKPAPIER UNTER 30 G/M2 
001 FRANCE 1843 17 1808 
12 
19 
32i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1763 
10 
1449 1 
14 003 PAY5-BAS 1773 1706 
57 
43 
378 004 RF ALLEMAGNE 1132 1 4368 46 692 4 006 ROYAUME-UNI 7591 10 633 2534 
038 AUTRICHE 2756 2708 50 
1000 M 0 N DE 19715 28 24 13907 138 183 1870 3378 115 74 
1010 INTRA-CE 14626 28 
24 
9753 53 115 1538 3288 24 31 
1011 EXTRA-CE 4687 4154 85 68 332 90 91 43 
1020 CLASSE 1 3688 14 3425 7 2 113 87 40 
1021 A E L E 3328 13 3186 18 2 89 3 9i 38 1030 CLASSE 2 1164 10 714 66 219 3 
4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEJQHJNG MIN 300/M2 
SULFrrPACKPAPIER VON MIN. 30 O/M2 
001 FRANCE 3758 76 17 2633 
2905 
959 69 
002 BELG.-LUXBG. 5589 
310 
1585 880 219 ; 003 PAYS-BAS 1998 1234 29 424 
1882 004 RF ALLEMAGNE 7023 93 
318 
475 4478 95 
005 ITALIE 769 421 30 
1659 1533 006 ROYAUME-UNI 4625 1633 
038 AUTRICHE 2463 1632 ; 651 ; 208 ALGERIE 1245 1243 
1000 M 0 N DE 30233 1622 82 11364 175 3598 4 9404 3811 155 
1010 INTRA-CE 24214 953 17 7540 1 3447 
4 
6449 3703 104 
1011 EXTRA-CE 6020 870 65 3645 174 149 954 108 51 
1020 CLASSE 1 3091 86 54 2118 1 3 4 768 54 3 
1021 A E L E 2935 11 54 2047 
173 146 
768 54 1 
1030 CLASSE 2 2868 563 11 1666 188 55 46 
1031 ACP(66) 623 31 10 326 95 65 46 28 
4801.87 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 
HALBZELLSTOFFPAPIER FUER WELLPAPPENWELLE (FLUTING) 
001 FRANCE 9082 28 620 5960 24 
5872 
28 9 2413 
002 BELG.-LUXBG. 12505 
2 
2890 3032 22 2 687 
003 PAY5-BAS 6584 578 4402 787 
276 37 
815 
004 RF ALLEMAGNE 14539 3 5961 
5517 
7002 1260 
005 ITALIE 10394 
673 
4421 
32 
456 
006 ROYAUME-UNI 6807 108 5994 
116i 007 lALANDE 1161 
743 008 OANEMARK 770 
787 
27 
021 ILES CANARIE 767 
7sB 1i 028 NORVEGE 769 229 036 SUISSE 788 559 
195 038 AUTRICHE 813 190 428 
246 SENEGAL 696 469 427 
1i 26 701 MALAYSIA 864 
ao6 633 720 CHINE 3754 2954 3455 39 3 740 HONG-KONG 3497 
1000 M 0 N DE 77377 67 11758 20181 2058 30965 5005 122 146 7079 
1010 INTRA-CE 62675 33 10722 19164 118 25109 621 46 
148 
6640 
1011 EXTRA-CE 14702 34 1033 997 1938 5856 4384 74 240 
1020 CLASSE 1 3004 1033 472 226 998 271 4 
1021 A E L E 2651 34 1033 419 912 998 201 74 146 236 1030 CLASSE 2 7945 526 1904 4113 
1031 ACP~66~ 1612 30 469 
ao6 863 249 1 1040 CLA S 3 3754 2954 
4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
STROHPAPIER UND -PAPPE 
001 FRANCE 758 633 
13 
95 
19 
30 
004 RF ALLEMAGNE 732 456 225 17 
005 ITALIE 1290 1290 
010 PORTUGAL 1657 1657 
1000 M 0 N DE 6377 5 2 5268 103 568 32 400 
1010 INTRA-CE 5153 5 4383 103 493 30 163 1011 EXTRA-CE 1223 905 1 74 1 237 
1030 CLASSE 2 953 905 37 1 10 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PACKPAPIER AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 4m1 7514 21951 644 5646 4717 6826 6119 002 BELG.-LUXBG. 28704 
75 
11275 98 6409 3276 
003 PAYS-BAS 13731 
3i 
11895 1465 25 
22346 
271 
004 RF ALLEMAGNE 42869 63 
1996 
19253 389 765 
005 ITALIE 6719 
2 29 143 4423 2sa0 10 8 298 006 ROYAUME-UNI 14452 5210 3465 3033 
1500 007 lALANDE 1912 249 52 21 
008 OANEMARK 3150 2304 
1054 78 
771 45 75 011 ESPAGNE 1318 
2416 64 
141 
036 SUISSE 3038 469 15 54 
038 AUTRICHE 3114 2697 203 50 22 142 
208 ALGERIE 1809 12 1763 14 
316 6 616 IRAN 1928 1045 
32 
561 
706 SINGAPOUR 831 550 5 44 
720 CHINE 3420 869 
1s 
2551 
169 740 HONG-KONG 2467 1538 745 
1000 M 0 N DE 182852 7703 87 68078 29 1151 38219 2560 6808 46091 57 14071 
1010 IN TRA-CE 160958 7654 59 54898 29 1053 35358 2560 5341 41436 45 12554 1011 EXT RA-CE 21894 50 28 11178 98 2860 1467 4655 12 1517 
1020 CLASSE 1 7969 46 16 5524 22 712 171 528 11 937 
1021 A E L E 7126 1 11 5428 22 
96 
699 80 509 376 
1030 CLASSE 2 10065 2 11 4451 6 2146 1233 1576 559 
1031 ACP~66~ 1365 622 236 265 54 187 1040 CLA S 3 3838 1203 63 2551 21 
4801.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSmON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
E 65 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.92 PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUAUTES DIFFERENTES, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX 
001 FRANCE 116100 82 22 77606 8425 
243 
1569 14207 14189 
002 BELG.-LUXBG. 44486 
138 
241 35586 281 1297 5914 924 
003 NETHERLANDS 47775 19 44279 25 73 
42923 39 
3241 
004 FA GERMANY 57907 262 627 
16487 3626 
670 11736 1650 
005 ITALY 20436 
113 297 19 14 
26 297 
006 UTD. KINGDOM 31790 19452 3482 8413 
7415 007 IRELAND 7729 127 5 
73 
182 
008 DENMARK 19051 11823 
2168 
56 5379 1720 
010 PORTUGAL 2248 
25 5532 
80 
6 19 3846 1o61i 011 SPAIN 10524 684 28 028 NORWAY 1601 94 39 1766 62 1 877 030 SWEDEN 11127 2727 4979 38 1467 
036 SWITZERLAND 2248 2071 81 77 2 17 
038 AUSTRIA 10868 
3 
10118 3 708 39 
048 YUGOSLAVIA 621 107 511 
084 HUNGARY 1264 122 
10 se:i 1142 1029 248 SENEGAL 1691 69 
2sS 272 IVORY COAST 983 21 698 
49 
9 
288 NIGERIA 1008 72 31 856 
302 CAMEROON 1165 j 108 384 673 1123 390 SOUTH AFRICA 1248 116 60 12 662 PAKISTAN 4080 1588 2420 
680 THAILAND 2478 2478 
708 PHILIPPINES 3259 3259 
1000 W 0 R L D 417510 746 4372 240174 19804 6002 19 19786 80075 3885 42647 
101 0 INTRA-EC 359118 619 909 210896 18835 1405 19 14768 77064 3885 30718 
1011 EXTRA-EC 58393 126 3463 29278 971 4597 5018 3011 11929 
1020 CLASS 1 30412 108 3431 17835 1844 1358 214 5622 
1021 EFTA COUNTR. 26551 98 3431 17447 
971 
1844 847 40 2844 
1030 CLASS 2 24755 19 32 10749 2724 2505 1448 6307 
1031 ACP~66) 7886 19 1160 25 2649 1012 1039 1982 
1040 CLA S 3 3225 693 29 1155 1348 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
CARTON D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 59030 2397 38315 3449 
2858 
1070 3676 10123 
002 BELG.-LUXBG. 29238 
2546 16 
16350 158 23 9610 239 
003 NETHERLANDS 25596 21555 
593 
1111 5 
12067 
363 
004 FA GERMANY 29214 2525 1 00 12198 123 1707 005 ITALY 1665 
16 
230 
11 35 1107 238 006 UTD. KINGDOM 24032 6184 2863 14922 4000 007 IRELAND 5669 851 93 925 
008 DENMARK 7370 3536 
6 24 
497 3337 
011 SPAIN 5433 
6 
42 4920 441 
028 NORWAY 2798 713 142 1937 
030 SWEDEN 1266 18 608 336 6 317 342 036 SWITZERLAND 2386 1899 92 53 
038 AUSTRIA 8388 8149 52 185 
248 SENEGAL 1047 
2539 
1047 
448 CUBA 2539 
616 IRAN 3555 3555 
1000 W 0 R L D 215958 7468 43 107469 4236 21826 12 2277 49589 23038 
1010 INTRA-EC 188670 7468 17 87338 4234 19582 11 1574 47992 20454 
1011 EXTRA-EC 27288 26 20131 2 2244 1 703 1597 2584 
1020 CLASS 1 15613 25 11553 482 1 327 826 2399 
1021 EFTA COUNTR. 15162 24 11448 
2 
436 1 198 721 2334 
1030 CLASS 2 9029 1 5935 1761 374 771 185 
1031 ACP~6) 1912 273 1444 57 116 22 
1040 CLA S 3 2646 2643 1 2 
4801.96 PAPER NOT WITHIN 4801.01-92 
PAPIERS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 92 
001 FRANCE 23497 898 3911 9034 
12033 
5110 1338 3205 
002 BELG.-LUXBG. 35120 5004 10527 72 674 1694 1920 42 8272 003 NETHERLANDS 20122 
s2 
2996 1873 1105 
1 
4858 
7911 
4172 
004 FA GERMANY 48258 1802 
13492 
61 2402 10341 19427 6261 
005 ITALY 17328 345 863 926 1114 
370 2584 
303 
2 
285 
006 UTD. KINGDOM 19121 90 9348 460 1840 1002 3425 3448 007 IRELAND 4005 142 
102 
79 3 100 233 
008 DENMARK 815 6 
7 
86 31 460 110 
009 GREECE 1835 14 19 184 1335 74 2 
010 PORTUGAL 1825 8 
6 
1460 305 10 27 4 
144 
11 
011 SPAIN 6880 4 5554 
3629 
562 311 142 157 
021 CANARY ISLAN 3659 
31 115 
2 28 46 33 456 030 SWEDEN 1159 458 
23 
18 
032 FINLAND 1023 21 398 37 38 6 500 
036 SWITZERLAND 5023 313 2865 
s5 10 596 801 204 214 038 AUSTRIA 12972 194 7471 62 4462 20 708 
048 YUGOSLAVIA 1915 
97 
1384 885 i 69 524 2 5 052 TURKEY 1711 326 321 6 
056 SOVIET UNION 10895 10758 117 20 
62 060 POLAND 371 240 
20 
5 64 
088 BULGARIA 1400 
27 
1319 
2902 300 61 208 ALGERIA 3229 
253 1663 174 22 220 EGYPT 3273 
s6 31 1130 433 390 SOUTH AFRICA 1789 441 24 192 555 58 
400 USA 5672 6 2420 16 36 80 2887 227 
404 CANADA 1414 1 1273 40 4 22 74 
412 MEXICO 278 249 14 15 
1 484 VENEZUELA 361 
14 1837 
1 359 
179 600 CYPRUS 2127 
79 
6 64 27 
604 LEBANON 2149 
223 
2 2000 17 41 10 
16 624 ISRAEL 3921 1110 1297 113 764 398 204 632 SAUDI ARABIA 1653 6 1173 
621 
35 233 30 647 U.A.EMIRATES 675 
395 
1 9 14 
215 662 PAKISTAN 732 59 
14 
36 27 
664 INDIA 542 
141 
479 
44 
9 9 31 
680 THAILAND 463 97 84 89 8 706 SINGAPORE 285 11 156 22 67 28 
600 AUSTRALIA 2679 14 2146 38 49 431 
804 NEW ZEALAND 460 5 3 2 450 
1000 W 0 R L D 257953 10137 210 82154 10548 23141 33899 371 46837 20125 399 30132 1 010 INTRA-EC 178601 8313 59 47408 1455 17140 26438 371 35477 15829 188 25923 
1011 EXTRA-EC 79177 1824 151 34747 9091 5825 7462 11360 4296 211 4210 1020 CLASS 1 36307 769 151 19296 990 154 1164 6910 3609 13 3251 1021 EFTA COUNTR. 20335 561 151 11230 55 33 720 5350 263 
198 
1972 
1030 CLASS 2 29806 1055 2919 8100 5573 6146 4293 687 835 
1031 ACP~66) 1885 45 24 39 921 202 291 22 341 1040 CLA S 3 13062 12532 98 152 157 123 
4801.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.(16-94, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU TENEUR EN CES PATES MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 
001 FRANCE 4312 261 1189 30 397 2012 21 432 002 BELG.-LUXBG. 1767 
252 
379 214 872 272 003 NETHERLANDS 1031 342 
27 
73 8 355 004 FA GERMANY 5705 303 
724 
1264 37o4 177 230 005 ITALY 2278 95 22 45 120 1219 20 195 006 UTD. KINGDOM 2918 60 559 17 2119 007 I AND 611 12 106 1 29 463 008 RK 519 6 120 
71 
22 307 64 011 SP 2261 59 68 117 11a8 158 028 NORWAY 430 8 285 136 
66 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.92 SOGEN. DUPLEX·, TRIPLEX· UNO MULTIPLEXPAPIER UNO .PAPPE AUS MIND.2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 39663 55 32 26117 2631 
239 
821 4090 5917 002 BELG.·LUXBG. 16545 
s3 56 13223 141 549 1896 441 003 PAYS-BAS 21610 5 18403 17 32 3090 004 RF ALLEMAGNE 20052 186 176 3844 1198 392 4591 13594 33 1080 005 ITALIE 5205 86 2s0 35 1:i 7 156 006 ROYAUME-UNI 11063 8106 206 2367 
3997 007 lALANDE 4127 56 1 36 73 008 DANEMARK 8537 5997 58:i 52 1664 788 010 PORTUGAL 772 
47 
1 188 
15 8 398 011 ESPAGNE 5637 
224 
2453 66 2650 028 NORVEGE 569 
sci 33 11aB s:i 1 311 030 SUEDE 5313 980 2390 19 603 036 SUISSE 1346 1198 66 58 1 23 
038 AUTRICHE 5143 
10 
4812 17 290 24 
048 YOUGOSLAVIE 566 65 491 
054 HONGRIE 681 99 
5 35:i ' 
582 486 248 SENEGAL 842 18 
272 COTE IVOIRE 631 5 466 
26 
4 1sS 
288 NIGERIA 688 23 5 634 
302 CAMEROUN 825 
18 
142 326 357 
820 390 AFR. DU SUD 897 58 1 2ci 7 662 PAKISTAN 1659 515 1117 
680 THAILANDE 1454 1454 
708 PHILIPPINES 1201 1201 
1000 M 0 N DE 161893 570 1513 92119 5251 4482 35 8600 24645 2684 21994 
1010 INTRA-CE 133418 437 269 78201 4863 1205 35 6057 23698 2684 15969 
1011 EXTRA-CE 26476 133 1244 13919 388 3276 2544 947 6025 
1020 CLASSE 1 15036 112 1215 8766 1275 891 68 2709 
1021 A E L E 12750 85 1213 8584 388 1271 401 21 1175 1030 CLASSE 2 12087 21 29 4771 1933 1046 584 3315 
1031 ACP~66~ 4576 21 500 13 1821 533 470 1218 1040 CLA S 3 1351 381 69 606 295 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
PACKPAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 21328 691 14032 988 
1475 
421 1655 3541 
002 BELG.-LUXBG. 11033 
993 8 
5850 39 13 3507 149 
003 PAYS-BAS 9208 7581 22ci 431 14 4467 183 004 RF ALLEMAGNE 10324 665 2 
s6 4177 105 688 005 ITALIE 612 i 7 110 5 147 377 75 006 ROYAUME·UNI 10295 2429 1134 6572 
196i 007 lALANDE 2823 355 53 454 
008 DANEMARK 3134 1505 
2 i 1:i 254 . 1375 011 ESPAGNE 1812 
7 
20 1657 119 
028 NORVEGE 1104 299 
2 i 59 739 030 SUEDE 575 11 244 9 130 187 036 SUISSE 958 776 118 29 26 
038 AUTRICHE 2863 2728 21 113 1 
248 SENEGAL 576 
78i 
576 
448 CUBA 761 
616 IRAN 1351 1351 
1000 M 0 N DE 81770 2351 27 39154 1260 8611 8 1439 19668 9254 
101 0 INTRA-CE 71058 2351 7 31995 1259 7449 6 857 19030 8104 
1011 EXT RA-CE 10713 20 7159 2 1163 1 582 638 1150 
1020 CLASSE 1 6023 19 4113 181 1 304 367 1038 
1021 A E L E 5697 18 4073 
2 
154 1 177 316 958 
1030 CLASSE 2 3872 1 2235 981 272 269 112 
1031 ACP~66~ 1019 116 814 24 51 14 1040 CLA S 3 818 811 1 6 
4801.96 PAPER NOT WITHIN 4801.01-92 
PAPIERE, NICHT IN 4801.01 BIS 92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27089 845 5 6870 7501 
1043ci 
5 4320 1254 6289 
002 BELG.·LUXBG. 44864 
5437 
20176 
47 
640 1 1358 1865 
30 
10394 
003 PAYS-BAS 22825 
3i 
5002 1438 981 5595 
6015 
4295 
004 RF ALLEMAGNE 55941 1878 
22569 
60 1776 9605 21793 14783 
005 ITALIE 27127 377 619 1299 1270 
28i 333i 
269 i 724 006 ROYAUME·UNI 22786 150 13501 322 1731 1405 2064 
3577 007 lALANDE 4151 145 
202 
73 21 195 140 
008 DANEMARK 1188 9 
12 
154 59 601 163 
009 GRECE 1388 18 48 300 939 65 6 
010 PORTUGAL 3527 29 
28 
2814 561 39 47 4 
82 
33 
011 ESPAGNE 11000 43 9615 
3797 
504 454 162 112 
021 ILES CANARIE 3846 46 s4 7 42 49 27 97i 030 SUEDE 2258 1040 44 71 032 FINLANDE 3639 21 726 76 55 17 2700 
036 SUISSE 7468 388 i 4683 37 9 844 995 221 328 038 AUTRICHE 17381 216 12604 68 3342 17 1096 
048 YOUGOSLAVIE 2985 9i 2554 558 17 5 393 2 31 052 TURQUIE 1722 507 122 410 17 
058 U.R.S.S. 14242 13818 403 21 
129 060 POLOGNE 661 456 35 30 46 058 BULGARIE 1929 4:i 1792 1762 34i 102 208 ALGERIE 2147 1 
119ci 259 17 220 EGYPTE 3615 
12i 
407 69 1673 
ssci 390 AFR. DU SUD 2772 688 29 185 799 190 
400 ETATS..UNIS 8934 3 4601 33 130 146 3052 969 
404 CANADA 3010 6 2613 93 20 17 261 
412 MEXIQUE 607 516 52 39 
16 484 VENEZUELA 500 
1i 1269 
4 460 
79 600 CHYPRE 1471 
119 
12 72 28 
604 LIBAN 645 
234 
6 395 28 91 5 1 
624 ISRAEL 4643 2059 991 120 819 •. 377 
122 
43 
632 ARABIE SAOUD 1540 i 14 786 518 278 340 74 647 EMIRATS ARAB 650 2 13 42 
328 662 PAKISTAN 1072 531 130 
16 
48 35 
664 INDE 1051 
163 
872 3i 18 24 121 680 THAILANDE 728 260 123 110 41 
706 SINGAPOUR 554 13 348 57 79 
2 
57. 
800 AUSTRALIE 4783 23 4122 107 72 457 
804 NOUV.ZELANDE 611 14 13 4 560 
1000 M 0 N DE 328411 11182 171 137353 6416 21500 34144 288 50553 16843 287 49674 
1010 INTRA-CE 221885 8929 64 80796 1048 15032 24711 288 38089 12440 113 40375 
1011 EXTRA-CE 106191 2253 107 56556 ' 5365 6136 9433 12464 4403 175 9299 
1020 CLASSE 1 56457 919 107 34475 631 209 2020 6342 3916 10 7828 
1021 A E L E 31080 673 107 19112 37 53 1109 4443 283 
1&4 
5263 
1030 CLASSE 2 32076 1333 5512 4734 5759 6931 5921 487 1235 
1031 ACP~66~ 2627 115 22 77 1315 367 272 32 427 1040 CLA S 3 17659 16569 169 483 201 237 
4801.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 
PAPPEN OHNE HOLZSCHUFF ODER ANTElL MAX. 5%, NICHT IN 4801.06 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5738 323 1803 
1i 5 
420 2526 16 650 
002 BELG.-LUXBG. 2407 
298 
490 188 1243 
5 
470 
003 PAYS-BAS 1405 391 
1:i 
91 
4872 
620 
004 RF ALLEMAGNE 7363 389 
757 
1598 136 355 
005 ITALIE 2468 114 
8 
45 
219 
1125 
15 
427 
006 ROYAUME-UNI 3992 57 796 10 2887 
575 007 lALANDE 734 17 91 4 47 
008 DANEMARK 765 8 187 9i 33 446 128i 91 011 ESPAGNE 2111 
:i 
156 133 143 307 
028 NORVEGE 618 35 434 146 
E 67 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland j ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
4801.98 
.030 SWEDEN 521 2 1 17 1 439 60 
032 FINLAND 512 32 49 4 13 237 177 
036 SWITZERLAND 888 61 408 13 328 78 
038 AUSTRIA 466 46 223 
226i 
44 100 
1367 
53 
208 ALGERIA 3671 
49 
42 
41 294 2 390 SOUTH AFRICA 394 8 
664 INDIA 648 30 426 220 420 445 2 800 AUSTRALIA 1608 5 705 1 
1000 WORLD 37155 1465 76 5889 2367 214 4164 13481 6492 3008 
1010 INTRA-EC 21796 1035 23 3539 
2367 
188 2266 10501 2020 2223 
1011 EXTRA-EC 15360 430 53 2350 26 1898 2980 4472 764 
1020 CLASS 1 5806 268 53 938 3 20 1039 2364 522 599 
1021 EFTA COUNTR. 2649 142 51 675 
2364 
1 71 1400 
39s0 
509 
1030 CLASS 2 8828 162 1096 5 469 597 185 
1031 ACP~66) 1174 4 11 39 65 962 93 
1040 CLA S 3 725 316 390 19 
4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 
001 FRANCE 35291 298 5365 603 599 923 5010 25911 2870 002 BELG.-LUXBG. 13329 
514 
388 760 4733 1160 
003 NETHERLANDS 15545 11238 859 
6 
437 512 
711 
1985 
004 FR GERMANY 15598 283 8698 204 733 3552 1615 005 ITALY 1331 23 24 516 
1099 836 67 497 006 UTD. KINGDOM 7599 676 21 493 4674 
5265 007 IRELAND 5389 17 62 23 22 
008 DENMARK 874 138 
25 
25 47 270 
22 
394 
009 GREECE 917 
16 
152 167 546 
21 
3 
011 SPAIN 1629 
1347 5 
526 
59 
326 140 598 
030 SWEDEN 2134 25 270 302 
61 
125 
036 SWITZERLAND 1492 12 6 422 223 364 402 
038 AUSTRIA 2910 363 204 2063 260 
046 YUGOSLAVIA 967 6 
42 
947 14 
208 ALGERIA 1138 1096 
1 216 LIBYA 934 
120 100 
933 
20 220 EGYPT 964 
20 226 
693 51 
288 NIGERIA 1880 
1i 
164 163 1061 
2 
226 
390 SOUTH AFRICA 433 
243 
15 405 
400 USA 515 
2i 
2 
16 
71 
24 
5 194 
624 ISRAEL 878 74 13 647 83 
632 SAUDI ARABIA 1188 
287 
10 1076 16 86 
800 AUSTRALIA 1649 204 1158 
1000 W 0 R L D 125340 1462 27527 3715 282 1509 7543 1158 23497 37752 268 20629 
1010 INTRA·EC 98007 1113 25999 2364 
282 
702 3890 1099 11694 36409 162 14555 
1011 EXTRA·EC 27331 349 1528 1330 807 3653 59 11803 1342 104 6074 
1020 CLASS 1 11317 38 1449 1127 1 13 941 59 4288 111 11 3279 
1021 EFTA COUNTR. 6822 37 1415 814 1 1 698 59 2747 109 3 938 
1030 CLASS 2 15778 311 79 199 281 794 2712 7335 1207 93 2767 
1031 ACP(66) 4549 115 64 20 226 1988 298 1117 70 653 
4803 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 
SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS, YC PAPIER DIT CRISTAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 
002 BELG.·LUXBG. 1263 410 795 53 5 
003 NETHERLANDS 1446 
10 
502 891 9 
11 
44 
004 FR GERMANY 523 
412 169 
463 35 4 
005 ITALY 1689 4 1093 
143 
11 
006 UTD. KINGDOM 3406 304 2958 
1 008 DENMARK 419 159 259 
011 SPAIN 640 232 376 
18 
31 
030 N 326 301 
18 268 
7 
038 lA 659 351 22 
056S T UNION 16756 11473 2368 2915 
064H ARY 297 76 
4 
221 
27 400 USA 1056 1025 
1 404 CANADA 292 
64 
289 2 
800 AUSTRALIA 699 
2 
510 102 3 
804 NEW ZEALAND 336 68 256 8 
1000 W 0 R L D 32898 33 8 14943 3027 13263 1304 17 2 301 
1010 INTRA·EC 9958 23 3 2129 226 7111 304 17 
2 
145 
1011 EXTRA·EC 22940 10 5 12815 2801 6152 999 156 
1020 CLASS 1 4051 1 3 876 32 2442 594 103 
1021 EFTA COUNTR. 1192 
9 
3 738 26 285 83 
2 
57 
1030 CLASS 2 1567 2 276 398 565 263 52 
1031 ACP~66) 224 1 143 
2370 
61 17 2 
1040 CLA S 3 17322 11664 3145 143 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PAPIER CRISTAL 
001 FRANCE 364 23 114 
264 
20 205 
002 BELG.·LUXBG. 756 
113 
383 2 89 
25 003 NETHERLANDS 1410 661 . .,~ 16 
004 FR GERMANY 717 68 
2s0 
22 441 149 5 4 28 
005 ITALY 2938 
13 
2649 39 
006 UTD. KINGDOM 2326 1364 927 38 1 036 SWITZERLAND 1232 
32 
690 504 
038 AUSTRIA 447 379 
5 
32 3 j 390 SOUTH AFRICA 575 522 41 54 400 USA 1150 998 91 7 
484 VENEZUELA 331 96 267 64 93 800 AUSTRALIA 391 60 142 
1000 W 0 R L D 15482 354 6 7194 362 6552 385 351 4 254 
1010 INTRA·EC 9064 218 1 2997 72 5195 187 340 4 70 
1011 EXTRA·EC 6401 137 5 4198 310 1357 199 11 164 
1020 CLASS 1 4320 131 3 3075 5 638 94 1 173 
1021 EFTA COUNTR. 2111 33 2 1431 305 552 41 1 51 1030 CLASS 2 1950 5 1 995 519 104 10 11 
4803.50 GREASEPROOF PAPER 
PAPIER SIMILI-SULFURISE 
001 FRANCE 2937 61 2762 
331 
49 55 65 002 BELG.-LUXBG. 910 29 4 518 6 003 NETHERLANDS 4711 3889 788 
7i 173 
1 
004 FR GERMANY 2193 3 
672 
1946 
005 ITALY 2360 71 1617 
5 28 006 UTD. KINGDOM 1111 4 691 383 
2 008 DENMARK 834 318 314 
038 AUSTRIA 1213 1192 21 
056 SOVIET UNION 2050 2050 
1353 400 USA 1353 
1000 W 0 R L D 22836 93 269 13627 16 6424 5 349 232 1821 
1010 INTRA-EC 15259 93 82 8943 
16 
5491 5 172 228 245 
1011 EXTRA·EC 7575 187 4664 932 177 3 1576 
1020 CLASS 1 3643 160 1740 147 40 3 1533 
68 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux .. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.98 
030 SUEDE 741 3 2 43 5 599 88 032 FINLANDE 889 46 14 14 27 402 386 036 SUISSE 1226 97 500 19 452 158 
036 AUTRICHE 726 63 327 
1oo4 2 
53 157 
889 
126 
208 ALGERIE 1935 
70 
40 66 406 ; 390 AFR. DU SUD 558 21 
664 INDE 891 44 733 151 604 30i 7 800 AUSTRALIE 2112 18 1144 1 
1000 M 0 N DE 44382 1814 30 8692 1080 195 5 5605 1n52 4381 4828 
1010 INTRA-CE 27633 1252 8 4n8 
1080 
170 5 2899 13458 1457 3606 
1011 EXTRA-CE 16748 562 22 3914 25 2705 4294 2924 1222 
1020 CLASSE 1 8271 371 21 1457 5 19 1582 3459 355 1002 
1021 A E L E 4246 210 19 942 
1076 
1 104 2062 
2569 
908 
1030 CLASSE 2 7228 191 2 1863 6 538 763 220 
1031 ACP~66~ 957 4 32 64 79 660 118 
1040 CLA S 3 1252 594 585 73 
4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
PAPPEN, HOLZSCHUFFANTEIL > 5%, NICHT IN 4801.08 BIS 94 ENTH. 
001 FRANCE 20632 288 
139i 
442 220 806 4787 11753 3144 002 BELG.-LUXBG. 6558 
337 
292 718 1999 1350 
003 PAYS-BAS 7347 3614 645 
5 
143 737 
59i 
1871 
004 RF ALLEMAGNE 9479 169 2227 
126 
526 4070 1891 
005 ITALIE 1490 3 6 581 
623 956 
42 738 
006 ROYAUME-UNI 4307 212 25 363 2128 
4797 007 IRLANDE 4846 13 13 11 12 
008 DANEMARK 677 119 36 8 35 108 22 407 009 GRECE 851 
6 
66 173 521 
10 
13 
011 ESPAGNE 1907 
419 8 
520 
39 
806 80 485 
030 SUEDE 1009 34 4 119 116 98 274 036 SUISSE 1751 4 2 358 200 429 655 
036 AUTRICHE 1396 281 75 802 238 
048 YOUGOSLAVIE 771 ; 4 98 758 9 208 ALGERIE 719 622 4 216 LIBYE 942 9 
a2 57 929 5 220 EGYPTE 643 
5 92 
472 27 
288 NIGERIA 1372 
12 
74 191 632 
2 
177 
390 AFR. DU SUD 799 
3 1&4 
36 749 
400 ETATS-UNIS 806 2 
6 
206 
7 
8 423 
624 ISRAEL 589 6 34 11 451 74 
632 ARABIE SAOUD 1017 
19i 
16 957 4 40 
800 AUSTRALIE 1647 291 1365 
1000 M 0 N DE 81072 1140 8078 2818 187 703 5649 663 21560 17694 209 22391 
1010 INTRA-CE 58534 798 7446 1744 
1s6 
312 3150 623 12847 16842 102 14870 
1011 EXTRA-CE 22536 341 632 1074 392 2499 40 8713 1052 107 7520 
1020 CLASSE 1 10058 41 579 898 1 24 569 39 3100 122 14 4671 
1021 A E L E 4445 38 492 684 1 4 405 39 1387 119 2 1274 
1030 CLASSE 2 12219 300 53 168 164 386 1930 1 5438 910 93 2796 
1031 ACP(66) 3651 136 32 23 93 1239 1 453 879 71 724 
4803 ~A~WsMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITAnONS THEREOF, AND GWED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 
PERGAMENTPAPIER UND .PAPPE, NACHAHMUNGEN DAVON, AUCH SOGEN. PERGAMINPAPIER, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PERGAMENTPAPIER UND-PAPPE 
002 BELG.-LUXBG. 2064 615 1340 93 16 
003 PAY5-BAS 2556 
9 
996 4 1388 33 16 139 004 RF ALLEMAGNE 1181 
938 
1054 87 11 
005 ITALIE 3043 7 
3 
406 1657 
226 
35 
006 ROYAUME-UNI 5838 707 1 4907 
3 008 DANEMARK 718 271 444 
2 011 ESPAGNE 1690 568 1050 
si 
70 
030 SUEDE 827 733 5li 342 33 036 AUTRICHE 1287 867 20 
056 U.R.S.S. 24819 17100 3452 4267 
D54 HONGRIE 502 137 
12 
365 45 400 ETAT5-UNIS 1590 1533 
3 404 CANADA 541 
179 
532 6 
800 AUSTRALIE 1240 
6 
851 203 7 
804 NOUV.ZELANDE 610 122 454 28 
1000 M 0 N DE 54384 48 18 24653 5144 21561 2084 31 848 
1010 JNTRA-CE 18215 28 7 4353 545 12297 544 31 410 
1011 EXTRA-CE 36171 21 10 20299 4601 8263 1540 436 
1020 CLASSE 1 7392 14 5 2116 154 3711 1070 322 
1021 A E L E 2669 6 3 1807 136 382 145 196 1030 CLASSE 2 3020 5 767 985 909 235 112 
1031 ACP~66~ 802 1 3 435 1 128 33 
1040 CLA S 3 25757 17416 3462 4643 235 
4803.30 GWED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PERGAMINPAPIER 
001 FRANCE 506 30 189 403 24 259 3 002 BELG.-LUXBG. 1214 
195 
687 1 123 33 003 PAY5-BAS 2329 1259 29 819 23 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1140 144 
393 
652 212 94 
005 ITALIE 3165 3 4 2712 57 006 ROYAUME-UNI 3999 28 2425 1539 
&4 
3 
036 SUISSE 1957 44 1223 670 036 AUTRICHE 730 633 
8 
48 4 
9 390 AFR. DU SUD 955 867 71 65 400 ETATS-UNIS 1280 1081 120 14 
484 VENEZUELA 646 
125 
549 97 
119 800 AUSTRALIE 527 97 186 
1000 M 0 N DE 22976 586 18 11951 484 6438 534 4n 3 504 
1010 INTRA-CE 13147 401 4 5266 80 6509 260 455 2 160 
1011 EXTRA-CE 9628 185 15 6685 374 1929 275 22 343 
1020 CLASSE 1 6341 175 9 4578 8 1130 133 1 307 
1021 A E L E 3325 49 3 2419 366 737 68 1 48 1030 CLASSE 2 3261 10 6 1881 799 141 21 37 
4803.50 GREASEPROOF PAPER 
PERGAMENTERSATZPAPIER 
001 FRANCE 3219 325 2763 304 73 47 58 002 BELG.·LUXBG. 933 
9 1i 
565 17 
003 PAY5-BAS 4841 4047 773 48 159 1 004 RF ALLEMAGNE 2164 9 6&4 1950 16 005 ITALIE 2253 39 1534 
28 34 006 ROYAUME-UNI 1164 13 869 420 
7 008 DANEMARK 764 389 388 
036 AUTRICHE 1319 1298 21 
056 U.R.S.S. 1819 1819 
3737 400 ETATS-UNIS 3737 
1000 M 0 N DE 26195 350 417 14051 10 6242 28 417 211 4469 
1010 JNTRA-CE 15968 350 71 9207 
10 
5528 28 163 206 395 
1011 EXTRA-CE 10229 346 4845 714 234 5 4075 
1020 CLASSE 1 6514 322 2027 1 122 59 5 3978 
E 69 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4803.50 
1021 EFTA COUNTR. 1877 168 1511 Hi 37 137 3 158 1030 CLASS 2 1186 7 854 135 37 
1040 CLASS 3 2746 2089 650 7 
4803.60 NATURAL TRACING PAPER 
PAPIER-CALQUE NATUREL 
001 FRANCE 1149 395 
12 
8 746 
002 BELG.-LUXBG. 243 
6 
81 1 149 
003 NETHERLANDS 957 397 25 529 
004 FR GERMANY 361 
612 
77 282 
005 ITALY 825 29 
13 
184 
011 SPAIN 250 176 3 58 
036 SWITZERLAND 925 684 106 14 121 
038 AUSTRIA 135 124 3 
4i 
8 
048 YUGOSLAVIA 197 156 40 400 USA 154 114 
16 508 BRAZIL 340 91 233 
728 SOUTH KOREA 487 302 152 
2i 
33 
732 JAPAN 1424 268 162 973 
1000 W 0 R L D 11078 8 5046 1567 153 2 4301 
101 0 INTRA-EC 4286 7 1975 250 23 2 2030 1011 EXTRA-EC 6793 2 3070 1318 130 2271 
1020 CLASS 1 3387 1563 405 77 1342 
1021 EFTA COUNTR. 1185 
2 
858 122 14 
2 
191 
1030 CLASS 2 2830 1123 830 53 820 
1031 ACP~66) 161 2 17 70 72 
1040 CLA S 3 577 384 83 110 
4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS 
AUTRES IMJTAT.DE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER CRISTAL, PAPIER SIMIU-SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL 
001 FRANCE 377 46 4 42 12 s4 124 24 129 003 NETHERLANDS 977 144 3 
819 
20 44 752 004 FR GERMANY 1981 54 8 314 349 393 
390 SOUTH AFRICA 585 20 
6 
560 5 
400 USA 154 24 124 
680 THAILAND 598 
13 
598 
52 800 AUSTRALIA 351 286 
1000 W 0 R L D 8370 490 82 87 8 863 782 6 3977 75 5 1995 
101 0 INTRA-EC 4322 434 17 49 8 832 606 6 845 74 1 1450 
1011 EXTRA-EC 4048 55 65 38 32 176 3132 1 4 545 
1020 CLASS 1 2153 25 65 36 7 92 1513 1 414 
1021 EFTA COUNTR. 753 3li 62 30 2s 79 357 1 4 224 1030 CLASS 2 1892 2 84 1618 129 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD ~MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 
IMPREGNATED, WHETHER OR NOT INT RNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL.ASSEMBLES PAR COLLAGE, NON IMPREGNES Nl ENDUJTS, MEME RENFORCES INTERIEURM., EN ROULEAUX OU 
FEU ILL. 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ASSEMBLES AU MOYEN DE BJTUME, PARAFFINE OU CIRES 
001 FRANCE 494 196 151 
mi 40 60 26 002 BELG.-LUXBG. 1591 
494 
1241 153 27 
003 NETHERLANDS 1290 796 
163 9 52 004 FR GERMANY 545 301 
268 NIGERIA 814 
ssi 
814 
352 TANZANIA 582 1 
1000 W 0 R L D 6810 1161 98 3093 24 509 132 440 1352 
1010 INTRA-EC 4523 1056 
98 
2434 
24 
489 86 317 160 
1011 EXTRA-EC 2286 104 659 20 66 123 1192 
1020 CLASS 1 442 69 14 63 14 13 119 150 
1021 EFTA COUNTR. 373 62 3 62 
18 
13 13 68 132 
1030 CLASS 2 1836 36 84 596 5 53 4 1042 
1031 ACP(66) 1516 6 50 581 1 14 864 
4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, COMPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES 
001 FRANCE 4230 2 1035 182 3011 i 002 BELG.-LUXBG. 21729 46 19 4846 42 16682 003 NETHERLANDS 1135 1006 
13900 
22 
004 FR GERMANY 14051 4 
2269 
19 38 
005 ITALY 3200 931 
006 UTD. KINGDOM 14756 4112 10644 
007 IRELAND 1017 98 919 
008 DENMARK 668 457 431 
011 SPAIN 4987 1225 3762 
1000 W 0 R L D 70227 46 30 16522 182 60 886 52418 83 
1010 INTRA·EC 66042 46 25 15079 182 60 
as& 50590 60 1011 EXTRA-EC 4185 5 1443 1828 23 
1020 CLASS 1 1640 4 921 2 695 18 
1030 CLASS 2 2428 1 496 799 1127 5 
4804.39 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES 
001 FRANCE 22695 4 5484 2685 2<i 7 14512 3 002 BELG.-LUXBG. 26177 
18 
1525 43 
18 
24587 2 
004 FR GERMANY 28208 
2 
139 26026 9 
005 ITALY 9810 574 9158 76 
006 UTD. KINGDOM 40197 51 186 39960 48 007 IRELAND 1494 10 11 1425 
008 DENMARK 10093 452 13 9628 
3 010 PORTUGAL 2745 1758 45 984 011 SPAIN 4594 
93 
4518 31 
028 NORWAY 3286 3193 
030 SWEDEN 2956 1452 1503 
032 FINLAND 2151 
ss4 2i 2151 22 036 SWITZERLAND 2502 1899 
400 USA 12553 1 12541 11 
706 SINGAPORE 5337 5142 195 
740 HONG KONG 6318 6254 64 
1000 W 0 R L D 191123 51 12 10478 6626 95 149 173084 628 
1010 INTRA·EC 146972 50 4 8330 5408 95 24 132829 232 
1011 EXTRA-EC 44151 1 8 2146 1217 125 40256 396 
1020 CLASS 1 26448 7 2135 13 29 24229 35 1021 EFTA COUNTR. 11267 3 2130 
1204 
27 9083 24 
1030 CLASS 2 16207 1 14 96 14529 362 
1040 CL.ASS 3 1498 1498 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ET CARTON DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 2845 1236 1106 36 
1059 
46 31 390 
002 BELG.-LUXBG. 3465 2250 54 62 40 
70 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4803.50 
1021 A E L E 2223 294 1704 9 44 175 4 177 1030 CLASSE 2 1459 24 955 207 89 
1040 CLASSE 3 2254 1862 385 7 
4803.60 NATURAL TRACING PAPER 
NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 2918 1060 34 16 1841 002 BELG.-LUXBG. 780 
26 
307 3 434 
003 PAY8-BAS 2729 1317 
161 
55 j 1331 004 RF ALLEMAGNE 1218 
1624 
179 871 
005 ITALIE 2243 109 
24 
510 
011 ESPAGNE 795 535 15 221 
036 SUISSE 2650 1943 242 9 456 
038 AUTRICHE 618 573 10 
164 
35 
048 YOUGOSLAVIE 548 384 36 1 194 400 ETAT8-UNIS 605 373 
508 BRESIL 809 225 39 545 
728 COREE DU SUD 986 584 327 
113 
75 
732 JAPON 4173 793 430 2837 
1000 M 0 N DE 31137 33 3 13877 205 4560 460 7 11992 
1010 INTRA-CE 12176 27 1 5732 168 784 50 1 5413 
1011 EXTRA-CE 18958 7 2 8144 38 3775 410 6 6578 
1020 CLASSE 1 10318 2 4710 36 1113 286 4171 
1021 A E L E 3714 j 2707 297 9 6 701 1030 CLASSE 2 7472 2722 2429 124 2184 
1031 ACP~66~ 617 7 80 257 273 1040 CLA S 3 1168 712 233 223 
4803.80 ~g~~E~p~~~ GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
ANDERE NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UNO -PAPPE ALS PERGAMIN, PERGAMENTERSATZPAPIER UNO NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 667 62 
11 
59 23 9 
72 
267 40 207 
003 PAYS-BAS 1114 188 13 
194 700 
31 
138 
799 
004 RF ALLEMAGNE 2508 70 35 305 480 595 
390 AFR. DU SUD 920 27 
11 9 884 9 400 ETAT8-UNIS 551 50 481 
680 THAILANDE 719 
17 
719 
sci 800 AUSTRALIE 515 438 
1000 M 0 N DE 12094 657 271 140 234 796 960 23 5314 213 21 3465 
1010 INTRA-CE 5809 563 58 78 227 720 687 14 1162 209 3 2088 
1011 EXT RA-CE 6287 94 213 83 7 75 273 9 4153 5 18 1377 
1020 CLASSE 1 3672 35 213 55 7 14 141 9 2240 4 954 
1021 A E L E 1087 
sci 200 44 7 61 124 332 4 18 376 1030 CLASSE 2 2803 5 130 1912 417 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOAR£iMADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE.COATED OR 
IMPREGNATED, WHETHER OR NOT I RNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIER UNO PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIER UNO PAPPE, MITTELS BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBT 
001 FRANCE 588 245 109 
207 
4 65 83 82 
002 BELG.-LUXBG. 1211 944 807 147 50 003 PAYS-BAS 1498 554 354 9 56 004 RF ALLEMAGNE 808 395 
288 NIGERIA 766 588 766 352 TANZANIE 597 9 
1000 M 0 N DE 7407 1883 110 2338 35 947 4 142 458 1490 
1010 INTRA-CE 4908 1699 
110 
1635 35 903 4 104 316 247 1011 EXTRA-CE 2499 184 703 44 38 142 1243 
1020 CLASSE 1 659 138 22 81 36 10 134 238 
1021 A E L E 567 127 9 78 
8 
32 10 112 199 
1030 CLASSE 2 1814 46 88 622 9 28 8 1005 
1031 ACP(66) 1511 7 52 588 1 4 859 
4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 2616 508 69 2038 
7 002 BELG.-LUXBG. 8939 
17 16 
2220 
26 
6712 
003 PAYS-BAS 597 518 
6765 
20 
004 RF ALLEMAGNE 6798 4 948 12 17 005 ITALIE 1418 470 
006 ROYAUME-UNI 7049 1782 5267 
007 lALANDE 535 47 488 
008 DANEMARK 538 242 296 
011 ESPAGNE 1851 521 1330 
1000 M 0 N DE 32143 19 40 7421 70 37 339 24074 143 
101 0 INTRA-CE 30384 17 21 6818 69 37 
339 
23378 44 
1011 EXTRA-CE 1758 2 19 603 696 99 
1020 CLASSE 1 644 
2 
17 367 5 167 88 
1030 CLASSE 2 1065 1 224 301 526 11 
4804.39 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, NICHT AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 10789 2572 1075 3 7134 4 
002 BELG.-LUXBG. 11258 
7 
753 15 
3 11 
10486 3 
004 RF ALLEMAGNE 13165 
1 
51 13080 13 
005 ITALIE 3567 154 3317 95 
006 ROYAUME-UNI 19059 30 80 18969 
38 007 lALANDE 838 5 2 793 
008 DANEMARK 5546 276 5 5265 
6 010 PORTUGAL 934 603 
5 
325 
011 ESPAGNE 1877 
s3 1845 27 028 NORVEGE 1352 
3 
1299 
1 030 SUEDE 1577 837 736 
032 FINLANDE 1167 1 30 1166 9 036 SUISSE 1360 277 1044 
400 ETATS-UNIS 2380 4 2369 7 
706 SINGAPOUR 2358 2244 114 
740 HONG-KONG 2931 2903 28 
1000 M 0 N DE 84185 25 13 5273 2410 24 3 93 75893 451 
1010 INTRA-CE 67536 22 1 4060 1965 24 3 15 61226 220 
1011 EXTRA-CE 16650 3 12 1213 445 79 14667 231 
1020 CLASSE 1 9150 10 1192 4 31 7892 21 
1021 A E L E 5647 
3 
7 1187 
441 
30 4409 14 
1030 CLASSE 2 6984 1 21 47 6241 210 
1040 CLASSE 3 533 533 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
PAPIER UNO PAPPE, ANDERE ALS MIT BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBTE UNO KEINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 3588 1808 1428 62 
1010 
85 12 392 
002 BELG.-LUXBG. 4809 3517 1 126 88 58 
E 71 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
4804.90 
003 NETHERLANDS 2650 76 25 2097 
44 
402 2 348 47 004 FR GERMANY 2353 133 7 
413 
1666 116 39 
005 ITALY 1569 66 6 3 965 12 12 56 42 006 UTD. KINGDOM 2535 17 1309 969 190 5 006 DENMARK 466 29 438 3 21 20 011 SPAIN 297 
1 
52 128 2 65 
030 SWEDEN 295 18 199 4 
61 
39 34 
036 SWITZERLAND 1650 19 11 1393 146 t5 20 038 AUSTRIA 1823 9 1666 51 66 16 
212 TUNISIA 440 
4 
347 16 77 
7 so7 390 SOUTH AFRICA 756 125 15 
148 400 USA 403 4 241 7 1 
740 HONG KONG 409 25 1 
61 
383 
800 AUSTRALIA 667 37 569 
1000 W 0 R L D 26738 1682 65 12305 288 6248 13 938 880 4321 
1010 INTRA·EC 16878 1606 39 7821 253 5237 13 251 728 930 
1011 EXTRA·EC 9863 76 27 4484 35 1011 668 152 3392 
1020 CLASS 1 6506 50 16 3752 7 531 406 121 1623 
1021 EFTA COUNTR. 3990 47 13 3370 
28 
203 127 107 123 
1030 CLASS 2 3187 26 6 576 480 276 27 1766 
1031 ACP~66) 734 7 5 66 147 27 3 464 1040 CLA S 3 166 156 3 4 
4805 ~~J~ ~=DS~~=.f:BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL ONDULES, CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUIUES 
4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS ONDULES 
001 FRANCE 16620 9966 
97 
3706 1038 
3381 
133 1334 441 
002 BELG.-LUXBG. 12472 
5586 
1700 2 6715 577 
003 NETHERLANDS 13202 479 6331 171 11 
6744 
624 
004 FR GERMANY 12713 467 4591 
so:i 8 95 2 234 562 005 ITALY 1500 
8 
39 65 
12 
762 21 
006 UTD. KINGDOM 2184 33 507 104 1507 13 
2771 007 IRELAND 2806 5 2 
1sB 
14 14 
006 DENMARK 751 
2774 
2 542 19 
010 PORTUGAL 3049 
1033 
3 
:i 14 256 030 SWEDEN 1423 
s8 178 335 36 173 036 SWITZERLAND 2540 90 1444 497 11 105 
038 AUSTRIA 4050 4017 2 8 23 
1000 W 0 R L D 75161 16120 6536 18848 66 3859 4406 1509 1354 16453 178 5632 
101 0 INTRA-EC 65606 16038 5248 13135 
66 
3820 3841 1509 394 16157 172 5294 
1011 EXTRA·EC 9445 84 1288 5714 39 565 849 296 6 538 
1020 CLASS 1 8238 84 1224 5664 351 518 65 332 
1021 EFTA COUNTR. 8153 83 1208 5651 66 39 338 502 56 6 317 1030 CLASS 2 1026 64 23 214 186 223 205 
4805.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-cAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE POUR GRANDS SACS 
1000 W 0 R L D 837 20 449 107 41 45 174 
1010 INTRA·EC 623 14 340 15 39 45 170 
1011 EXTRA·EC 212 6 109 91 2 3 
4805.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE.CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PUSSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS 
001 FRANCE 418 11 52 3 
449 
67 7 278 
002 BELG.·LUXBG. 857 
31 
272 59 30 47 
003 NETHERLANDS 1483 
49 
115 1219 
4 34 12s 118 004 FR GERMANY 1956 13 
61 
1331 400 
005 ITALY 1313 16 1118 
:i 11 118 006 UTD. KINGDOM 743 2 12 715 
347 011 SPAIN 387 21 5 14 
37 t:i 036 SWITZERLAND 364 166 6 140 
400 USA 1123 4 
1 
1119 
740 HONG KONG 175 81 
t5 93 800 AUSTRALIA 666 651 
1000 W 0 R L D 11943 98 52 1194 56 5222 8 325 193 4795 
1010 INTRA-EC 7660 94 49 560 29 4853 8 205 174 1710 
1011 EXTRA-EC 4264 4 3 834 29 369 119 20 3086 
1020 CLASS 1 3164 4 3 395 179 47 13 2523 
1021 EFTA COUNTR. 1051 4 3 335 29 130 47 13 519 1030 CLASS 2 1066 235 184 72 6 562 
4805.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
PAPIER CREPE A USAGES DOMESTIQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOILETTES 
001 FRANCE 1136 365 4 435 573 17 177 002 BELG.·LUXBG. 1423 36 808 1 55 90 34 003 NETHERLANDS 7228 5 6203 243 567 sci 165 004 FR GERMANY 1699 1 139 29 629 875 006 UTD. KINGDOM 4064 796 2779 390 69 2083 007 IRELAND 2092 
2664 
9 
006 DENMARK 2884 560 17 203 028 NORWAY 643 6 2:i 56 21 030 SWEDEN 879 809 40 
51 24 
7 
036 SWITZERLAND 1744 1632 5 32 
038 AUSTRIA 1792 392 21 1098 3 278 
266 NIGERIA 964 8 956 
1000 W 0 R L D 29800 38 2569 12594 4 819 3933 29 3687 410 393 5524 
1010 INTRA·EC 21321 31 801 10184 3 5 3747 29 2275 273 389 3587 1011 EXTRA-EC 8475 3 1768 2411 614 186 1412 137 4 1937 
1020 CLASS 1 5536 1575 2154 1 74 1156 66 466 
1021 EFTA COUNTR. 5357 
:i 1510 2107 :i 604 61 1151 85 4 443 1030 CLASS 2 2926 193 252 112 254 50 1451 
1031 ACP(66) 1301 101 4 3 6 23 1 4 1159 
4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
PAPIERS CREPES OU PUSSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOMESnQUES, HYGIENIQUES OU DE TOILETTES 
001 FRANCE 1107 285 2 
77 
48 742 32 
002 BELG.-LUXBG. 838 
11 
224 525 12 
003 NETHERLANDS 834 j 606 213 s8 2960 4 004 FR GERMANY 3399 
1081 
281 73 
005 ITALY 1449 307 
11 2li 53 8 006 UTD. KINGDOM 4027 
8 
2389 239 1366 
76 030 SWEDEN 395 
1 
6 3:i 19 305 036 SWITZERLAND 443 372 6 12 
038 AUSTRIA 407 
2 
248 5 110 40 4 624 ISRAEL 1060 1046 7 5 
1000 W 0 R L D 15896 14 25 7014 6 3 1221 11 384 6402 816 
1010 INTRA·EC 12410 11 7 4883 6 2 1159 11 141 5762 434 1011 EXTRA·EC 3488 3 18 2131 2 62 243 641 382 
1020 CLASS 1 1678 2 16 749 51 159 452 249 1021 EFTA COUNTR. 1415 2 9 645 
6 2 
38 135 374 212 1030 CLASS 2 1763 2 1 1336 11 84 166 133 
72 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4804.90 
003 PAY5-BAS 2952 60 15 2350 1 437 12 2 
428 
75 
004 RF ALLEMAGNE 3088 182 8 
749 
24 2301 64 81 
005 ITALIE 1928 138 2 15 862 
18 25 
108 54 
008 ROYAUME-UNI 3206 20 8 2045 833 257 
10 008 DANEMARK 767 
43 
715 12 
98 
30 
011 ESPAGNE 667 3 168 273 4 81 030 SUEDE 624 9 463 10 
332 
102 37 
036 SUISSE 3322 30 42 2518 370 
27 
30 
036 AUTRICHE 2481 13 2308 24 81 28 
212 TUNISIE 664 
5 
597 23 44 
12 683 390 AFR. DU SUD 879 164 15 
415 400 ETATS-UNIS 1418 16 971 11 4 
740 HONG-KONG 612 157 1 
111 
454 
800 AUSTRALIE 899 111 677 
1000 M 0 N DE 38298 2412 120 19700 339 7911 30 1675 1332 4779 
1010 INTRA-cE 21861 2087 36 11245 239 5805 30 401 961 1057 
1011 EXTRA-cE 16437 325 85 8455 100 2106 1274 371 3721 
1020 CLASSE 1 11578 57 58 6698 15 1510 994 321 1925 
1021 A E L E 7181 52 53 5819 85 412 413 284 148 1030 CLASSE 2 4322 268 20 1241 596 271 44 1797 
1031 ACP~66~ 792 11 6 172 2 197 18 3 389 1040 CLA S 3 537 515 10 6 
4805 ~~J= ~~DS~~BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPIER UND PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEMUSTERT OD. PERFORIERT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER UND PAPPE, GEWELLT 
001 FRANCE 10490 5524 96 2667 518 2143 146 1121 514 002 BELG.-LUXBG. 8723 
3597 
1398 6 4517 563 
003 PAYS-BAS 9119 490 4279 151 9 
5231 
593 
004 RF ALLEMAGNE 9893 434 3405 
616 5 
48 
1 
197 578 
005 ITALIE 1568 3 38 51 9 817 40 008 ROYAUME-UNI 1511 45 430 112 899 13 
1865 007 lALANDE 1949 9 2 208 66 7 008 DANEMARK 801 995 4 585 4 010 PORTUGAL 1241 
971 
8 
4 
24 214 
030 SUEDE 1289 48 162 222 23 129 036 SUISSE 2031 85 1258 278 7 133 
036 AUTRICHE 2452 1 2405 1 2 10 33 
1000 M 0 N DE 52914 9669 5307 13612 25 1545 3183 900 1072 12657 107 4837 
1010 INTRA-cE 45616 9573 4086 9685 
2s 
1517 2681 900 371 12331 99 4373 
1011 EXTRA-cE 7188 95 1221 3927 28 502 593 326 7 484 
1020 CLASSE 1 6101 95 1163 3858 286 311 49 341 
1021 A E L E 5941 92 1143 3837 
25 28 
224 284 40 
7 
321 
1030 CLASSE 2 959 58 40 216 194 269 122 
4805.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
GEKREPPTES ODER GEFAEL TETES KRAFTSACKPAPIER 
1000 M 0 N DE 881 24 5 473 126 43 32 158 
1010 INTRA-cE 591 19 2 343 9 38 31 149 
1011 EXTRA-CE 270 5 3 129 118 5 1 9 
4805.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
GEKREPPTES ODER GEFAEL TETES KRAFTPAPIER, KEIN KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 662 8 97 648 108 9 439 002 BELG.-LUXBG. 1209 
25 
363 48 37 115 
003 PAYS-BAS 1628 46 115 1200 3 s3 157 268 004 RF ALLEMAGNE 2683 12 
137 
1758 650 
005 ITALIE 1605 16 1148 
5 1 16 
304 
008 ROYAUME-UNI 800 4 19 754 
511 011 ESPAGNE 564 12 11 29 1 
43 036 SUISSE 623 
4 
182 6 44 348 
400 ETATS-UNIS 2584 5 2 1 2572 
740 HONG-KONG 639 463 
17 
3 173 
800 AUSTRALIE 1211 1194 
1000 M 0 N DE 18611 88 48 2213 82 8256 8 360 270 9288 
1010 INTRA-cE 9885 75 41 851 33 5553 8 258 219 2847 
1011 EXT RA-cE 8725 13 5 1362 49 702 102 51 6441 
1020 CLASSE 1 6340 11 5 630 1 242 54 43 5354 
1021 A E L E 1937 6 4 510 48 167 53 43 1154 1030 CLASSE 2 2360 3 720 446 48 8 1087 
4805.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
HYGIENE-, HAUSHALT- UND TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 1328 3 559 5 
439 
520 54 187 
002 BELG.-LUXBG. 2022 34 1204 1 71 264 43 003 PAY5-BAS 8600 3 7581 215 664 97 106 004 RF ALLEMAGNE 1373 1 3 160 s8 576 536 008 ROYAUME-UNI 3519 450 2455 349 194 
2274 007 lALANDE 2310 3 33 
008 DANEMARK 4593 448 4319 66 207 028 NORVEGE 615 34 
27 
109 24 
030 SUEDE 1079 944 97 
s5 91 10 036 SUISSE 1781 1557 6 62 
036 AUTRICHE 2022 668 21 1057 13 243 
268 NIGERIA 861 4 857 
1000 M 0 N DE 33973 43 2390 17158 7 368 3672 68 3573 1071 345 5282 
1010 INTRA-cE 24635 38 454 13894 8 8 3422 68 2218 796 337 3402 1011 EXT RA-cE 9335 3 1936 3262 360 250 1355 275 8 1880 
1020 CLASSE 1 6101 1 1673 2515 2 76 1131 220 483 
1021AELE 5824 1 1549 2430 
6 343 62 1124 219 8 439 1030 CLASSE 2 3217 3 263 743 174 224 55 1398 
1031 ACP(66) 1152 50 14 6 9 25 2 8 1036 
4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
ANDERE$ GEKREPPTES ODER GEFAELTELTES PAPIER ALS KRAFT-, HYGIENE-, HAUSHALT- UND TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 1475 540 4 
82 
55 797 79 
002 BELG.-LUXBG. 1108 
7 
305 700 21 
003 PAYS-BAS 906 
10 
762 121 85 3367 16 004 RF ALLEMAGNE 4019 
1961 
472 85 
005 ITALIE 2422 366 8 42 81 14 008 ROYAUME-UNI 5260 
7 
3402 123 1685 
129 030 SUEDE 558 
1 
20 
69 16 
402 
036 SUISSE 603 455 22 40 
036 AUTRICHE 505 
4 
368 14 68 42 13 
624 ISRAEL 1372 1353 5 10 
1000 M 0 N DE 21648 15 41 10960 5 7 1362 8 399 7554 1 1296 
1010 INTRA-cE 16359 7 10 7538 5 4 1227 8 205 6799 i 581 1011 EXTRA-cE 5289 8 31 3422 3 135 194 755 735 
1020 CLASSE 1 2424 4 25 1077 93 123 597 505 
1021 A E L E 1972 4 11 668 
5 3 ~ 97 519 370 1030 CLASSE 2 2788 4 4 2273 70 158 230 
E 73 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
AUTRES PAPIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAMPES OU PERFORES 
001 FRANCE 9687 283 2835 384 
131 
191 5832 161 
002 BELG.-LUXBG. 4418 
111 
1227 17 126 2899 18 
003 NETHERLANDS 2514 
10 
2284 
93 
8 8 
977 
103 
004 FR GERMANY 1919 309 
331 
29 296 205 
005 ITALY 695 32 
6 
46 7 
sri 65 209 70 006 UTD. KINGDOM 1512 23 1037 2 52 267 
as6 007 IRELAND 910 33 8 
10 
5 8 
008 DENMARK 1331 
5 5 
883 
18 
392 46 
028 NORWAY 444 380 
aO 33 5 31 030 SWEDEN 654 2 331 52 
125 
6 150 
036 SWITZERLAND 2146 29 1658 12 17 23 282 
038 AUSTRIA 619 10 352 18 104 100 35 
390 SOUTH AFRICA 465 24 
21 
30 3 3 98 307 
400 USA 244 29 89 
94 
5 100 
632 SAUDI ARABIA 1175 93 918 
118 388 70 800 AUSTRALIA 727 72 17 132 
1000 W 0 R L D 32251 1516 390 12636 24 919 619 60 1474 11475 40 3098 
1010 INTRA-EC 23393 829 27 8697 
24 
666 237 60 748 10605 40 1484 
1011 EXTRA-EC 8859 688 363 3938 253 383 726 870 1614 
1020 CLASS 1 5724 204 359 2646 141 74 411 728 1161 
1021 EFTA COUNTR. 4059 52 336 2489 
24 
137 74 249 195 527 
1030 CLASS 2 3006 484 3 1253 104 304 272 141 421 
4807 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATE~ COA~ SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSnTUnNG PRINTED 
MATTER WITHIN CHAPTER 49), IN ROLLS R SHE 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORES EN SURFACE OU IMPRIMES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS, SIMPL REGLES, LIGNES OU QUADRILLES 
001 FRANCE 2995 74 
1 
2222 15 36 455 3 228 002 BELG.-LUXBG. 459 
25 
41 204 180 
003 NETHERLANDS 391 1 64 
4 
56 23 245 004 FR GERMANY 624 
8 21 2 208 289 308 006 UTD. KINGDOM 288 
5 
49 
138 008 DENMARK 204 48 13 
032 FINLAND 203 1 4 198 
036 SWITZERLAND 819 
4 
649 167 3 
038 AUSTRIA 505 295 33 173 
400 USA 362 335 27 
1000 W 0 R L D 9697 117 42 3798 22 15 149 208 2936 36 2374 
1010 INTRA-EC 5549 99 33 2472 15 5 44 208 1217 27 1429 
1011 EXTRA-EC 4146 18 8 1326 6 10 105 1719 10 944 
1020 CLASS 1 2591 4 996 1 1028 562 
1021 EFTA COUNTR. 1661 
17 
4 991 
6 10 
1 217 9 448 1030 CLASS 2 1449 4 248 103 679 373 
1031 ACP(66) 297 17 1 20 81 17 8 153 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS OE POUDRE DE MICA 
1000 W 0 R L D 1073 27 2 192 21 9 539 129 154 
1010 INTRA-EC 525 1 2 104 21 2 250 129 16 
1011 EXTRA-EC 548 25 88 7 289 1 138 
1020 CLASS 1 250 5 49 6 125 1 64 
1030 CLASS 2 298 20 39 1 164 74 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING MIN 160GJM2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOLIN, PESANT MIN. 160 GIM2 
001 FRANCE 11915 632 1572 1 406 6608 1101 002 BELG.-LUXBG. 4352 65 1115 133 2386 451 003 NETHERLANDS 3546 43 702 245 703 100 1698 004 FR GERMANY 11759 1481 
2075 
6 3735 4199 44 2215 005 ITALY 2487 66 6 165 6126 22 181 006 UTD. KINGDOM 13439 4724 2493 24 
71!i 007 IRELAND 1004 33 202 50 
008 DENMARK 993 
2221 
788 19 96 
168 
90 011 SPAIN 3871 
1 
915 442 40 85 028 NORWAY 711 707 
1 6 
3 030 SWEDEN 756 7 711 31 
032 FINLAND 443 35 3 399 473 31 2ri 13 036 SWITZERLAND 2742 1708 72 431 
400 USA 1391 856 107 388 40 404 CANADA 891 766 92 17 16 
616 IRAN 1198 
375 
801 397 800 AUSTRALIA 1577 537 665 804 NEW ZEALAND 426 246 177 3 
1000 W 0 R L D 88308 4576 88 19456 289 411 9066 25230 183 219 8790 1010 INTRA-EC 53864 4445 43 12178 
289 
321 7707 22265 147 219 6539 1011 EXTRA-EC 14442 132 45 7278 89 1358 2964 38 2251 1020 CLASS 1 10384 82 16 6183 289 16 1051 1454 26 1267 1021 EFTA COUNTR. 5398 82 10 3764 1 852 178 26 465 1030 CLASS 2 3623 50 29 678 74 307 1490 10 985 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS, WEIGHING MIN 160GJM2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, ENDUITS OU IMPREGNES DE MAnERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, PESANT MIN. 160 GJM2 
001 FRANCE 4037 88 252 1514 9 253 1451 99 479 002 BELG.-LUXBG. 1510 
42 
18 10 17 73 1284 003 NETHERLANDS 508 46 56 46 35 71 4385 111 258 004 FA GERMANY 5231 220 
17 
39 345 83 005 ITALY 1217 933 44 
1s0 
32 67 124 006 UTD. KINGDOM 531 68 61 131 27 84 
523 007 IRELAND 560 14 118 98 
37 008 DENMARK 1020 
1o46 
125 665 010 PORTUGAL 1173 32 76 1 16 011 SPAIN 190 145 
41 1589 
18 3 
1s0 
24 220 EGYPT 1784 
10 4 616 IRAN 2040 31 1999 
2 336 706 SINGAPORE 332 
1000 WORLD 24991 2034 54 735 8059 278 2372 6301 785 4373 1010 INTRA-EC 16088 1545 48 522 2617 257 1041 6133 440 3485 1011 EXTRA-EC 8906 489 7 213 5443 21 1332 168 345 888 1020 CLASS 1 999 152 4 93 43 9 227 114 99 258 1021 EFTA COUNTR. 464 16 3 17 5400 9 138 114 8 159 1030 CLASS 2 7574 100 109 11 1067 50 229 608 1031 ACP~66) 1191 21 
2 10 
442 570 18 42 98 1040 CLA S 3 329 237 38 4 17 21 
4807.47 'CONnNUOUS' FORMS 
FORMULAIRES DITS 'EN CONnNU' 
001 FRANCE 10824 4667 34 143 
74 
280 5438 261 002 BELG.-LUXBG. 1952 
5512 
12 
19 
4 1820 42 003 NETHERLANDS 6063 
2 
350 
1427 
1 
72 so9 181 004 FA GERMANY 2289 39 
12 
4 
10436 
236 006 UTD. KINGDOM 10809 5 1 
16 
87 262 12 010 PORTUGAL 283 79 154 34 
74 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland] 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
ANDERES PAPIER UNO ANDERE PAPPE, GEMUSTERT ODER PERFORIERT 
001 FRANCE 13315 505 5 4456 612 
189 
201 7265 271 
002 BELG.-LUXBG. 6230 
mi 1 1896 37 126 3937 44 003 PAYS-BAS 3952 33 3410 1 8 37 1614 317 004 RF ALLEMAGNE 3434 413 
702 
235 96 35D 693 
005 ITALIE 1327 51 Hi 63 19 28 100 305 167 006 ROYAUME-UNI 2421 33 1692 5 166 376 
989 007 lALANDE 1065 41 12 
19 
14 9 
008 DANEMARK 1605 
8 14 
1287 45 412 87 028 NORVEGE 788 632 1 
32 
9 79 
030 SUEDE 1395 3 862 72 127 
s4 
,, 288 
036 SUISSE 3645 47 3121 20 52 30 291 
036 AUTRICHE 1104 17 772 34 47 150 84 
390 AFR. DU SUD 866 39 6i 72 8 4 145 598 400 ETAT$-UNIS 562 30 202 
149 
9 254 
632 ARABIE SAOUD 1472 143 1118 
175 646 62 800 AUSTRALIE 1358 114 39 390 
1000 M 0 N DE 49703 2287 1046 20443 16 1610 1320 28 1716 15346 21 5870 
1010 INTRA-CE 34216 1279 79 13608 
1s 
1200 506 28 923 13952 20 2621 
1011 EXTRA-CE 15489 1008 968 6835 411 815 793 1394 1 3249 
1020 CLASSE 1 10714 308 953 5033 243 133 465 1180 2399 
1021 A E L E 7339 85 860 4663 
15 
232 130 184 318 827 
1030 CLASSE 2 4514 700 12 1720 151 657 301 213 744 
4807 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATE~ COATED$ SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSnTUTING PRINTED 
MAmR WITHIN CHAPTER 49), IN ROLLS R SHEET 
PAPIER UNO PAPPE, GESTRICHEN, UEBERZOGEN, GETRAENKT, OBERFLAECHENGEFAERBT ODER -BEDRUCKT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIER UNO PAPPE, LINIERT ODER KARIERT, NICHT WElTER BEDRUCKT 
001 FRANCE 4046 103 
1 
2412 45 3 
75 
982 
8 
501 
002 BELG.-LUXBG. 718 44 
,,, 329 194 
003 PAYS-BAS 656 2 165 1 98 
31 
346 
004 RF ALLEMAGNE 1567 1 1 7i 3 19 879 479 1036 006 ROYAUME-UNI 1111 1 8 6 143 446 008 DANEMARK 569 98 19 
032 FINLANDE 607 3 16 588 
036 SUISSE 1145 
2 4 
749 378 17 
038 AUTRICHE 885 425 
1 
74 380 
400 ETATS-UNIS 773 4 670 98 
1000 M 0 N DE 17029 190 45 5059 50 33 385 879 4793 57 5538 
101 0 INTRA.CE 9969 151 32 3069 45 10 111 879 2469 42 3161 
1011 EXTRA-CE 7060 40 13 1990 4 23 274 2324 15 2377 
1020 CLASSE 1 4494 3 5 1378 1 7 1543 1557 
1021 A E L E 3027 2 5 1337 
4 23 
4 501 
14 
1178 
1030 CLASSE 2 2264 37 8 377 251 755 795 
1031 ACP(66) 560 37 27 152 13 14 317 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 
PAPIER UNO PAPPE, MIT GLIMMERSTAUB UEBERZOGEN 
1000 M 0 N DE 2554 32 10 791 17 68 1102 112 422 
1010 INTRA-CE 1282 5 9 422 17 23 647 109 so 
1011 EXTRA-CE 1272 28 1 369 44 455 3 372 
1020 CLASSE 1 613 5 1 181 36 290 2 98 
1030 CLASSE 2 658 22 188 8 165 1 274 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING MIN 1600/M2 
PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFF, MIT KAOLIN GESTRICHEN ODER UEBERZOGEN, MIND. 160 0/QM 
001 FRANCE 9138 722 1882 1 
414 
5009 1523 
002 BELG.-LUXBG. 3711 
59 
1420 99 1247 630 003 PAYS-BAS 4248 46 601 249 745 &3 2295 004 RF ALLEMAGNE 11155 1789 
2409 
3842 2532 
59 
2863 
005 ITALIE 2955 66 j 139 3435 37 311 006 ROYAUME-UNI 11775 5708 2550 15 B3li 007 lALANDE 1179 42 195 112 
008 DANEMARK 915 
2398 
695 19 53 
1oS 
148 
011 ESPAGNE 4176 
2 
1039 429 45 160 
028 NORVEGE 755 745 1 
4 
7 
030 SUEDE 860 14 787 1 74 
032 FINLANDE 627 
49 4 
526 
511 
63 26 18 036 SUISSE 3343 1987 166 600 
400 ETATS-UNIS 1715 2 904 86 651 72 
404 CANADA 1002 845 86 38 31 
616 IRAN 822 
395 
308 514 
800 AUSTRALIE 1794 635 764 
804 NOUV.ZELANDE 566 287 275 4 
1000 M 0 N DE 65244 5148 153 22233 108 429 9057 16114 156 172 11674 
1010 INTRA-CE 49949 5028 47 14337 
108 
305 7844 13320 116 172 8780 
1011 EXT RA-CE 15296 120 107 7896 124 1213 2795 39 2894 
1020 CLASSE 1 11766 91 34 7014 108 24 728 2059 30 1660 
1021 A E L E 6085 91 21 4337 2 555 329 30 720 
1030 CLASSE 2 3141 29 73 505 100 485 725 10 1214 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARnF1CIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 1600/M2 
PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFF, MIT KUNSTSTOFFEN UEBERZOGEN ODER GETRAENKT, MIND. 160 G/M2 
001 FRANCE 3974 399 201 769 29 249 1866 114 470 002 BELG.-LUXBG. 4061 
139 
55 20 33 93 3717 
003 PAYS-BAS 694 
57 
28 31 25 135 5404 123 336 004 RF ALLEMAGNE 6625 727 59 93 312 109 005 ITALIE 4770 4361 29 
322 
91 84 146 
006 ROYAUME-UNI 1171 345 98 257 48 101 100:3 007 lALANDE 1027 40 1s:i s5 24 008 DANEMARK 2060 71Ci 165 1587 010 PORTUGAL 1033 100 3 170 6 44 
011 ESPAGNE 744 627 
2:3 645 64 5 173 
48 
220 EGYPTE 85D 
16 
9 
616 IRAN 954 69 885 j 4 706 SINGAPOUR 748 741 
1000 M 0 N DE 34267 8019 81 1000 4001 477 2579 7899 923 9288 
101 0 INTRA-CE 26537 6767 58 627 1530 433 1379 7723 512 7508 
1011 EXTRA-CE 7734 1254 24 373 2471 44 1200 177 411 1780 
1020 CLASSE 1 1956 463 16 194 43 31 310 134 116 629 
1021 A E L E 867 53 13 54 
2427 
31 158 133 9 416 
1030 CLASSE 2 4999 233 1 130 14 607 34 274 1079 
1031 ACP~66~ 708 44 j 49 160 2 285 9 55 133 1040 CLA S 3 760 538 63 9 22 72 
4807.47 'CONTINUOUS' FORMS 
ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 15230 7556 5 107 114 
193 
1359 5784 305 
002 BELG.-LUXBG. 2446 
10370 
54 
19 
12 2156 31 
003 PAYS-BAS 11339 
4 
691 884 12 82 566 247 004 RF ALLEMAGNE 1834 78 
25 
7 
9930 
213 
006 ROYAUME-UNI 11188 15 2 44 112 1072 32 010 PORTUGAL 525 101 331 49 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4807.47 
036 SWITZERLAND 1254 101 921 179 52 
1000 W 0 R L D 36259 10768 378 1798 1748 400 10450 881 8570 41 1231 
1010 INTRA·EC 32867 10503 3 680 1586 206 10450 630 7834 40 935 
1011 EXTRA-EC 3367 238 373 1116 160 194 251 737 1 297 
1020 CLASS 1 1948 124 369 1097 , 7 249 53 48 
1021 EFTA COUNTR. 1630 124 350 1078 
123 
, 195 53 29 
1030 CLASS 2 1350 ,,, 3 18 187 2 656 249 
1031 ACP(66) 827 107 84 456 179 
4807.52 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
BL: CONFIDENTIAL 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU' 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 58453 
4i 
40000 3208 
1373 
1365 732 13128 
002 BELG.·LUXBG. 21909 6886 117 826 2023 10643 
003 NETHERLANDS 14373 
2 
7462 ,, 1952 328 
738 6 
4620 
D04 FA GERMANY 19972 
2162i 
3070 2700 877 12579 
005 ITALY 35498 3658 5984 
2 47i 496 4235 006 UTD. KINGDOM 33519 22056 5980 4508 
1783 007 IRELAND 3082 1030 71 76 56 122 008 DENMARK 2232 1872 232 2 ,, 65 
009 GREECE 867 701 45 52 22 47 30 010 PORTUGAL 2352 933 1006 101 282 
2 s4 011 SPAIN 10536 8835 
799 
176 549 920 
021 CANARY ISLAN 841 37 
16 
5 
1230 028 NORWAY 2982 
47 
1701 35 
030 SWEDEN 3638 3014 22 67 50 460 032 FINLAND 3234 
4 
1086 48 19 27 2107 036 SWITZERLAND 11764 11450 3 216 16 
038 AUSTRIA 5515 4779 
10 
,,, 327 47 19 232 
048 YUGOSLAVIA 2964 2620 99 
16 
235 
064 HUNGARY 1437 1111 310 
52 204 MOROCCO 1123 367 630 74 
208 ALGERIA 585 226 244 115 
5 114 212 TUNISIA 672 318 235 
220 EGYPT 457 311 
4i 133 
, 145 
272 IVORY COAST 328 70 
32 
84 
288 NIGERIA 451 410 6ti 9 372 REUNION 256 
695 448 203 196 390 SOUTH AFRICA 2089 743 
400 USA 8817 8693 96 28 
404 CANADA 1368 1368 
,; 2 512 CHILE 946 933 
4 600 CYPRUS 412 132 109 167 
604 LEBANON 448 164 ; 69 284 624 ISRAEL 1343 915 358 
632 SAUDI ARABIA 2441 2032 ,, 398 
636 KUWAIT 853 653 
10 
200 
640 BAHRAIN 372 134 228 
647 U.A.EMIRATES 948 381 
7 
567 
701 MALAYSIA 650 638 5 
706 SINGAPORE 485 393 92 
740 HONG KONG 954 933 
67 
21 
800 AUSTRALIA 6191 3920 2204 
604 NEW ZEALAND 1254 1223 30 , 
1000 W 0 R L D 272710 140 163205 25 21270 18453 3 5952 4444 68 59150 
101 0 INTRA·EC 202793 43 111396 
21 
17398 16924 3 4796 4170 60 48003 
101 1 EXTRA·EC 69911 97 51809 3871 1527 1156 274 8 11148 
1020 CLASS 1 50291 79 40650 10 780 468 1001 97 7206 
1021 EFTA COUNTR. 27323 51 22061 
,; 135 459 366 76 8 4175 1030 CLASS 2 17976 18 10033 2624 1042 129 177 3934 
1031 ACP~66) 1951 , 382 593 471 10 32 8 454 
1040 CLA S 3 1643 1126 487 16 26 , 7 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 
PAPIERS ET CARTONS, IMPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUME OU ASPHALTE 
001 FRANCE 1109 510 231 
49 
313 35 20 
002 BELG.·LUXBG. 1136 
669 
563 481 63 
003 NETHERLANDS 1141 
,; 354 110 118 34 217 D04 FA GERMANY 13249 12190 2ti 687 006 UTD. KINGDOM 1243 
17 
1166 9 35 22 036 SWITZERLAND 763 11 560 166 
1000 W 0 R L D 23505 13463 2206 2658 11 5 626 3698 170 6 664 
1010 INTRA·EC 18817 13403 1177 1799 
11 5 273 1713 154 6 298 1011 EXTRA·EC 4688 60 1029 857 353 1984 17 366 
1020 CLASS 1 2647 17 627 763 9 994 5 232 
1021 EFTA COUNTR. 1180 17 142 713 
,; 5 9 230 12 6 69 1030 CLASS 2 2031 43 402 95 344 979 134 
4807.56 PAPERBOARD FOR PRINTING FLONGS 
CARTONS COUCHES POUR FLANS DE CLICHERIES 
1000 W 0 R L D 754 14 31 66 521 40 82 
1010 INTRA·EC 409 9 7 50 248 19 78 
1011 EXTRA·EC 346 5 24 18 278 21 4 
4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS 'LW.C.' 
001 FRANCE 133517 19836 87842 4560 24973 585 281 D02 BELG.·LUXBG. 38152 
232oB 17 
22575 10251 638 128 
003 NETHERLANDS 72790 37497 7409 4470 
1970 
191 
D04 FA GERMANY 174975 48220 
26863 
39592 86858 335 
005 ITALY 32105 252 4871 
10220 
29 290 
006 UTD. KINGDOM 91990 14896 49747 17195 132 
25i 007 IRELAND 643 14 378 47i 535 17 008 DENMARK 1660 628 
3 
3 
009 GREECE 6813 
197i 
6498 185 95 13 19 
010 PORTUGAL 2177 24 3 138 41 
42 011 SPAIN 61369 1022 
16 
34377 9103 16825 
22 030 SWEDEN 791 
37i 
730 12 3 8 
036 SWITZERLAND 21789 21107 263 42 6 
D38 AUSTRIA 20899 416 13671 1047 5754 11 
064 HUNGARY 549 549 482 9sB 208 ALGERIA 1440 
s3 464i 304 32 390 SOUTH AFRICA 5238 187 21 
400 USA 116700 16488 97734 1354 1110 13 , 
404 CANADA 13555 963 12552 40 
512 CHILE 1053 
473 1678 
1053 
17 706 SINGAPORE 2168 
15 732 JAPAN 7579 1810 5754 
2i 226 740 HONG KONG 1025 115 663 
199 22676 800 AUSTRALIA 48258 2278 21105 
804 NEW ZEALAND 2766 1464 22 1280 
1000 W 0 R L D 862305 129313 34 438267 20 41 101015 187626 3911 3 2075 
1010 INTRA·EC 616190 107217 17 266428 
20 41 
63194 154365 3425 3 1541 
1011 EXTRA·EC 248114 22096 17 171638 17821 33261 486 534 
1020 CLASS 1 236377 21417 17 167192 15657 31605 339 150 
1021 EFTA COUNTR. 43628 787 17 35509 2ti 4i 1325 5869 22 99 1030 CLASS 2 9081 680 4096 2163 1566 144 371 
1040 CLASS 3 654 550 89 2 13 
76 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal 1 UK 
4807.47 
036 SUISSE 2221 145 1693 5 310 68 
1000 M 0 N DE 49055 18780 591 3525 1202 819 9949 2959 9503 33 1594 
1010 INTRA..CE 43445 18347 11 1500 1042 355 9949 2564 8616 28 1033 
1011 EXTRA..CE 5567 387 580 2026 160 564 395 888 6 561 
1020 CLASSE 1 3478 184 567 2002 8 167 367 69 94 
1021 A E L E 3094 184 481 1975 99 5 345 69 6 35 1030 CLASSE 2 1968 196 13 18 397 8 784 467 
1031 ACP(66) 1309 182 3 225 586 6 307 
4807.52 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ee~f~Ol~~~S DURCHSCHREIBEPAPIER, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 113386 
81 
75492 5414 
2736 
4141 1343 26995 
002 BELG.-LUXBG. 40108 14601 206 2234 3910 16340 
003 PAYS-BAS 28643 
3 
13957 18 3570 1111 
1423 19 
9986 
004 RF ALLEMAGNE 41588 43056 5374 5324 2707 26736 005 ITALIE 68220 6360 10944 45 1411 847 7840 006 ROYAUME-UNI 58329 40110 8860 7055 
3359 007 lALANDE 6015 2000 97 167 
1sS 
392 
008 DANEMARK 5517 4779 468 5 20 87 
009 GRECE 1490 1256 85 70 34 45 55 010 PORTUGAL 4943 1805 2151 213 719 
4 47 011 ESPAGNE 18957 15904 
2363 
248 1214 1540 
021 ILES CANARIE 2448 84 
39 
1 
3091 028 NORVEGE 6719 
51 
3496 93 
1 030 SUEDE 7266 6069 38 119 84 962 032 FINLANDE 6055 5 1952 2 62 2s 4001 036 SUISSE 29091 28189 5 167 673 27 
036 AUTRICHE 11802 10369 20 218 588 122 35 450 048 YOUGOSLAVIE 5436 4676 156 
24 
584 
064 HONGRIE 2739 2057 658 
92 204 MAROC 1859 535 1112 120 
208 ALGERIE 1178 303 554 321 
16 172 212 TUNISIE 1114 522 404 
220 EGYPTE 644 409 
sci 270 24 211 272 COTE IVOIRE 600 135 
17 
145 
288 NIGERIA 711 677 
162 
17 
372 REUNION 564 
1288 810 499 
402 
390 AFR. DU SUD 3674 1277 
400 ETATS-UNIS 10388 10122 234 31 
404 CANADA 1942 1942 
18 10 512 CHILl 1244 1216 
9 600 CHYPRE 712 226 200 277 
604 LIBAN 606 192 
3 151 
414 
624 ISRAEL 2282 1559 569 
632 ARABIE SAOUD 3228 2683 22 522 
636 KOWEIT 1170 899 
23 
271 
840 BAHREIN 545 174 348 
647 EMIRATS ARAB 1294 530 
7 
764 
701 MALAYSIA 888 870 10 
706 SINGAPOUR 644 535 1 108 
740 HONG-KONG 1259 1239 
:i 146 20 BOO AUSTRALIE 10188 6765 3280 
804 NOUV.ZELANDE 2197 2150 44 3 
1000 M 0 N DE 515894 299 308705 49 37054 33901 48 16751 8371 112 112606 
101 0 INTRA..CE 387200 84 212961 
37 
29054 30331 48 13730 7984 68 92942 
1011 EXTRA..CE 126668 215 93743 8000 3556 3022 367 44 19664 
1020 CLASSE 1 95942 155 77204 20 1423 942 2547 139 13512 
1021 A E L E 61384 57 50167 
18 
261 916 1034 118 44 8631 1030 CLASSE 2 29520 60 14440 5648 2590 337 246 6141 
1031 ACP~66~ 3950 1 717 991 1242 23 19 44 913 1040 CLA S 3 3203 2099 930 24 137 2 11 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 
PAPIER UND PAPPE, MIT TEER, BITUMEN ODER ASPHALT GETRAENKT ODER EINSEmG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 865 379 152 
42 
280 44 10 
002 BELG.-LUXBG. 858 
342 
334 437 45 
1 003 PAYS-BAS 820 9 384 12s 93 41 004 RF ALLEMAGNE 6665 5556 
19 
611 321 
006 ROYAUME-UNI 911 
1s 
653 ti 22 17 036 SUISSE 514 5 315 171 
1000 M 0 N DE 14800 6334 1589 1861 8 6 539 3539 166 18 742 
1010 INTRA..CE 10858 6295 862 1268 
8 8 
319 1575 148 
1i 
393 
1011 EXTRA..CE 3943 39 727 596 220 1964 18 349 
1020 CLASSE 1 2359 15 426 475 8 1161 8 246 
1021 A E L E 1026 15 105 421 
6 ti 8 429 10 18 48 1030 CLASSE 2 1560 24 301 121 212 758 104 
4807.56 PAPERBOARD FOR PRINTING FLONGS 
GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKMATERN 
1000 M 0 N DE 822 36 108 53 389 113 122 
1010 INTRA..CE 458 15 18 42 208 81 112 
1011 EXTRA..CE 365 23 88 11 181 52 10 
4807.57 LWC PAPER 
SOG. LWC-PAPIER 
001 FRANCE 108045 15714 71394 
481:i 
20129 494 314 
002 BELG.-LUXBG. 32555 
19875 14 
18370 8675 524 173 
003 PAYS-BAS 61660 31476 6452 3619 
1619 
224 
004 RF ALLEMAGNE 139254 36476 20644 32325 68360 474 005 ITALIE 25078 205 3618 
8247 
21 390 
006 ROYAUME-UNI 71555 11558 37892 13760 96 34i 007 lALANDE 667 14 312 
370 421 12 008 DANEMARK 1366 576 
4 
7 
009 GRECE 5483 
m1 
5162 197 94 9 17 
010 PORTUGAL 1955 17 12 116 39 
47 011 ESPAGNE 49910 BOO 
1s 
27385 8316 13362 
24 030 SUEDE 629 
282 
546 23 1 20 
036 SUISSE 15170 14594 246 37 11 
036 AUTAICHE 16477 331 10963 679 4295 9 
064 HONGRIE 526 526 
1042 466 208 ALGERIE 1502 48 3729 242 37 390 AFR. DU SUD 4224 146 24 
400 ETAT5-UNIS 73492 10577 60181 1684 635 9 6 
404 CANADA 8638 588 8014 36 
512 CHILl 729 
200 11o:i 
729 
1:i 708 SINGAPOUR 1396 6:i 732 JAPON 5456 1140 4233 1s 169 740 HONG-KONG 932 74 674 409 159s:i BOO AUSTRALIE 33547 1701 15484 
804 NOUV.ZELANDE 2156 1208 27 923 
1000 M 0 N DE 865925 100899 32 328114 11 36 84172 146952 3170 4 2535 
1010 INTRA..CE 497549 86414 14 213229 
11 38 
70063 123024 2814 4 1987 
1011 EXTRA..CE 168378 14488 18 114885 14108 23928 356 548 
1020 CLASSE 1 160522 14077 16 111544 11720 22674 275 216 
1021 A E L E 32450 613 16 26104 
11 36 
1154 4369 24 150 
1030 CLASSE 2 7223 409 2 2814 2388 1171 81 311 
1040 CLASSE 3 632 527 84 21 
E 77 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland j 'EM66a J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4807.59 PRINnNG AND WRITING PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
LWC OR SELF COPY 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIOUES, POUR L'IMPRESSION ET 
L'ECRITURE, AUTRES QUE PAPIERS DITS 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' 
001 FRANCE 187266 17088 1496 57390 14573 
35198 
36616 51262 6 6835 
002 BELG.-LUXBG. 107736 
33511i 
2899 24751 807 14467 27980 1634 
003 NETHERLANDS 107656 1818 30877 825 30052 7299 
73686 
3267 
004 FR GERMANY 327369 29797 3315 
31543 
1080 121287 93270 4934 
005 ITALY 78300 2167 2807 6702 27335 65 37924 6293 1453 008 UTD. KINGDOM 276488 19844 7581 74757 13241 72533 50543 
1628 007 IRELAND 10572 58 24 2173 1507 3829 171 1182 
008 DENMARK 13967 591 
sci 10129 70 1717 669 
551 220 
009 GREECE 12648 2 5348 1148 2861 2031 532 646 
010 PORTUGAL 10021 394 
25 
669 7228 358 573 799 45 721 011 SPAIN 39721 1772 6714 
2597 
20510 9185 749 
021 CANARY ISLAN 2618 
5 20 1130 
21 
228 sci 39 024 ICELAND 1503 1 
028 NORWAY 13896 476 2775 5828 35 1 4 s8 4308 510 030 SWEDEN 13534 563 4893 6135 325 1079 442 
032 FINLAND 5105 90 6 2765 10 187 16 117 1914 
036 SWITZERLAND 33138 1385 316 19524 7 6569 2042 2688 607 
038 AUSTRIA 29474 1857 283 19867 35 1484 3370 2462 116 
048 YUGOSLAVIA 1640 
1 
236 936 
3657 
2 460 
sst 6 052 TURKEY 4833 22 104 109 153 230 
056 SOVIET UNION 392 232 
100 139 21. 
6 154 
060 POLAND 1197 926 44 3 062 CZECHOSLOVAK 3207 j 3148 5 1 13 2 064 HUNGARY 3510 3496 
272 
1 
068 BULGARIA 1325 1 1044 7 
2284 
1 
204 MOROCCO 4146 48 46 1287 370 157 208 ALGERIA 3229 11 544 2478 156 
22 212 TUNISIA 2018 1 
129 
46 1502 416 31 
198 220 EGYPT 4494 1 629 1360 976 576 625 
272 IVORY COAST 648 46 
43 
77 515 
2s.oi 406 8 288 NIGERIA 2242 148 1063 17 317 
302 CAMEROON 806 19 
487 
4 721 56 6 
352 TANZANIA 495 
2 3576 
2 
1355 74 
5 1 
390 SOUTH AFRICA 6769 
81 
278 
1 
25 1459 
400 USA 107469 7404 17300 2937 11601 21676 30366 16081 
404 CANADA 33831 48 6206 3095 7132 1579 10367 5404 
456 DOMINICAN R. 693 22 665 
5 
1 5 
480 COLOMBIA 849 
62 
108 502 234 
484 VENEZUELA 426 98 76 44 
28 
146 
504 PERU 1943 598 1317 9 699 95 508 BRAZIL 803 
73 249 ssi 294 512 CHILE 1360 j 39 7 131 528 ARGENTINA 2319 
10 328 37 
2308 6 336 19 44 600 CYPRUS 1096 55 267 368 604 LEBANON 2215 26 34 199 5 917 651 19 22 624 ISRAEL 5519 1827 75 1419 1046 B44 288 
632 SAUDI ARABIA 5679 457 16 521 4658 
125 
27 
636 KUWAIT 1455 803 502 7 
2sB 
18 
647 U.A.EMIRATES 1102 500 157 
92 
154 25 
662 PAKISTAN 1058 375 262 1 52 276 
664 INDIA 476 
1410 
141 37 27 271 
666 BANGLADESH 1410 
s4 1s0 j sci ss1 680 THAILAND 862 968 701 MALAYSIA 2962 
100 
20 920 
17 
245 295 514 
706 SINGAPORE 8371 29 1002 71 100 6791 261 
708 PHILIPPINES 1081 6 60 184 380 20 112 319 
720 CHINA 6123 1925 1432 2766 
732 JAPAN 88 
16 
19 
14 4 69 736 TAIWAN 263 
195 
89 
1126 
140 
740 HONG KONG 11120 811 
4798 
:7?7 2661 600 
800 AUSTRALIA 55356 960 45 16032 151 21399 9146 2870 804 NEW ZEALAND 11931 134 2754 31 17 6587 1585 778 
808 AMER.OCEANIA 620 620 
1000 W 0 R L D 1587679 120362 29666 367564 42 77201 361750 70 279946 290130 98 60850 
1010 INTRA-EC 1171740 105231 20044 244351 
42 
47179 315661 65 204225 213575 51 21338 
1011 EXTRA-EC 415918 15131 9622 123213 30020 46069 5 75703 76554 47 39512 
1020 CLASS 1 319264 12931 8755 102194 10359 33618 5 57778 62894 30730 
1021 EFTA COUNTR. 96649 4376 8293 55249 
42 
87 8588 4 5713 10732 
47 
3627 
1030 CLASS 2 80407 2155 867 10250 17915 12303 17564 13456 5808 
1031 ACP~66) 6629 288 487 703 1580 1661 343 667 47 673 
1040 CLA S 3 16248 45 10769 1747 148 361 204 2974 
4807.64 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
DE: INCLUDED IN 4807.71 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE 
DE: REPRIS SOUS 4807.71 
001 FRANCE 270 140 
3 
49 55 26 
003 NETHERLANDS 354 244 3 
67 
104 
004 FR GERMANY 552 218 55 18 194 
005 ITALY 172 114 6 
6 
34 18 
008 UTD. KINGDOM 383 228 18 131 
23 008 DENMARK 57 29 1 
5 
4 
011 SPAIN 178 23 15 63 72 
400 USA 444 189 
2 
255 
800 AUSTRALIA 972 970 
1000 W 0 R L D 4254 1453 6 ; ~~ 107 548 2004 101 0 INTRA-EC 2087 1002 93 386 503 
1011 EXTRA-EC 2169 451 6 i '3:z 15 163 1501 
1020 CLASS 1 1748 402 5 5 14 21 1301 
1030 CLASS 2 295 48 1 27 32 187 
4807.67 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULnPLEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITE DIFFERENTE, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULnPLEX 
001 FRANCE 119194 14969 47612 13337 
91s0 1 
33089 5644 4543 
002 BELG.-LUXBG. 48201 
1399 183 
20576 247 6410 8350 3457 
003 NETHERLANDS 59481 49617 5 5175 172 
24743 9 2930 004 FR GERMANY 71367 404 65 
4629 
1000 17701 22936 4509 
005 ITALY 24464 99 1861 16041 
6 6335 
104 1730 
008 UTD. KINGDOM 120875 3355 54084 3194 22518 31383 
6181 007 IRELAND 10158 29 1110 1266 33 j 1539 008 DENMARK 8641 435 6333 20 57 1634 155 
009 GREECE 5321 409 2013 1711 1188 
100 1oS 010 PORTUGAL 9078 551 2141 6140 41 
1360 011 SPAIN 5490 266 
1253 
2004 74 1555 231 
021 CANARY ISLAN 1253 
1322 161 434 83 028 NORWAY 2000 36 j 2i 030 SWEDEN 9373 7221 
ssO 188 913 993 032 FINLAND 1061 476 25 
34i 
1 9 
036 SWITZERLAND 7049 4329 16 863 1213 287 
038 AUSTRIA 6909 5721 470 523 138 57 
048 YUGOSLAVIA 1814 1790 50 226 11 13 060 POLAND 1556 1108 178 
062 CZECHOSLOVAK 1216 1216 
5565 064 HUNGARY 17227 11662 46 068 BULGARIA 2855 2256 4546 559 208 ALGERIA 18906 2001 9383 2982 
39 212 TUNISIA 7262 660 6931 292 959 220 EGYPT 9160 7225 83 233 
s46 288 NIGERIA 3610 583 1080 1307 
1ss3 346 KENYA 3879 1267 79 916 34 390 SOUTH AFRICA 3300 3158 131 11 
78 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4807.59 rw~~~GS~ J'o~~NG PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER TlfAN FOR PRINTING FLONGS, 
~ffR~A~~~~~fB~~~~~~tOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES DRUCK· UNO SCHREIBPAPIER, AUSG. LWC-PAPIER UND PRAEPARIERTES 
001 FRANCE 190637 14267 1490 61444 14114 34876 56552 7 7887 002 BELG.·LUXBG. 112015 
31014 
3084 24994 1141 39219 13988 27914 1675 003 PAYS-BAS 107430 1865 32266 729 31240 6270 4046 004 RF ALLEMAGNE 324866 27867 3444 
317oS 
1351 122462 85144 78553 6045 005 ITALIE 74269 1857 2525 6143 24488 
s3 5693 1855 006 ROYAUME·UNI 261031 16596 7467 68068 12080 73108 36315 47314 
1798 007 lALANDE 10162 48 24 1990 1329 3666 149 1158 008 DANEMARK 16129 652 56 12225 133 1605 635 527 352 009 GRECE 13643 1 5226 1902 2713 2238 566 941 010 PORTUGAL 9985 380 
31 
665 7191 395 610 734 10 011 ESPAGNE 38596 1735 6530 
2812 
20319 8128 834 27 1192 021 ILES CANARIE 2836 
6 24 1403 
24 
246 s6 45 024 ISLANDE 1806 2 028 NORVEGE 13984 448 2657 6568 
66 
7 
4 102 
3377 927 
030 SUEDE 13765 890 4315 6307 403 1001 677 032 FINLANDE 7520 221 6 3823 34 268 41 134 2993 036 SUISSE 36847 1685 349 21205 12 7118 1972 2834 1872 
038 AUTRICHE 29042 1809 274 19833 102 1386 3200 2245 193 
048 YOUGOSLAVIE 1698 
6 
278 949 
3057 
9 424 
442 
38 
052 TUROUIE 4196 16 95 93 136 351 056 U.R.S.S. 576 288 
135 176 20 31 257 060 POLOGNE 1335 942 
37 
62 
062 TCHECOSLOVAQ 2970 
13 
2873 
5 
33 27 064 HONGRIE 5166 5146 304 1 068 BULGARIE 1539 13 1202 9 2356 11 204 MAROC 4135 60 36 1157 356 206 206 ALGERIE 2813 52 478 2125 122 
37 212 TUNISIE 2101 6 
133 
50 1341 610 57 
172 220 EGYPTE 4620 4 567 1048 1130 466 1100 
272 COTE IVOIRE 653 47 38 82 510 123 374 14 288 NIGERIA 2182 151 959 19 518 
302 CAMEROUN 941 20 484 5 861 49 6 352 TANZANIE 501 
4133 
2 
1545 loS 
8 7 
390 AFR. DU SUD 8143 
6207 s3 438 27 1892 400 ETATS·UNIS 94449 14403 2296 10266 19742 22583 18849 
404 CANADA 30772 93 5841 2418 6854 1676 9070 5020 
456 REP.DOMINIC. 628 38 554 j 4 34 480 COLOMBIE 887 
1oS 
95 487 298 
484 VENEZUELA 591 102 80 70 
21 
233 
504 PEROU 1440 469 949 j sri 1 508 BRESIL 804 64 416 so4 346 220 512 CHill 1571 20 37 14 190 528 ARGENTINE 1844 
11 315 23 
1807 17 
322 16 72 600 CHYPRE 1048 28 261 
311 604 LIBAN 1829 29 34 187 3 729 516 22 27 624 ISRAEL 5242 1612 81 1253 1013 909 345 
632 ARABIE SAOUD 4884 389 20 491 3929 
105 
35 
638 KOWEIT 1086 533 388 10 
212 
50 
647 EMIRATS ARAB 931 414 110 45 123 72 662 PAKISTAN 879 381 199 2 46 206 
664 INDE 722 
1655 
121 38 2 23 538 
666 BANGLA DESH 1655 
57 124 10 loS 717 680 THAILANDE 1016 
714 701 MALAYSIA 2683 
s4 12 776 13 237 315 629 706 SINGAPOUR 6213 17 738 42 94 5002 255 
708 PHILIPPINES 840 6 29 124 342 25 81 233 
720 CHINE 5404 1269 1127 
1 
3008 
732 JAPON 733 
9 
38 
3 
694 
736 T'AI·WAN 517 
134 
70 946 35 400 740 HONG-KONG 9575 652 
4248 
4322 2063 1438 
800 AUSTRALIE 47900 1320 
48 
12741 266 17993 7409 3903 
804 NOUV.ZELANDE 10672 135 2798 40 25 5696 1131 799 
808 OCEANIE AMER 507 507 
1000 M 0 N DE 1553630 109763 29013 365756 26 72124 364406 86 254838 280848 104 76666 
1010 INTRA-CE 1158762 94415 19986 245116 
26 
48113 319216 83 188352 219846 34 25801 
1011 EXTRA-CE 394852 15348 9027 120840 26011 45189 4 66471 61201 70 50865 
1020 CLASSE 1 302313 12830 8180 99964 8871 32284 4 51479 50221 38480 
1021 A E L E 102966 5058 7625 59139 
26 
215 9185 4 5555 9477 
70 
6708 
1030 CLASSE 2 74932 2439 847 6953 15606 12720 14562 10742 8947 
1031 ACP~66~ 7247 301 484 705 1447 2282 208 644 70 1108 1040 CLA S 3 17606 78 11722 1534 186 410 238 3438 
4807.64 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
DE: INCLUDED IN 4807.71 
PAPIER UND PAPPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
DE: IN 4807.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1095 633 
47 
98 275 89 
003 PAYS-BAS 1597 1077 8 356 465 004 RF ALLEMAGNE 2283 991 160 108 668 
005 ITALIE 827 440 30 62 182 175 006 ROYAUME·UNI 1860 1028 54 715 
251 008 DANEMARK 521 208 35 
8 
27 
011 ESPAGNE 837 76 114 437 202 
400 ETATS·UNIS 1001 388 13 
21 
602 
800 AUSTRALI E 2529 2508 
1000 M 0 N DE 15984 5895 44 12 841 515 2836 6020 
101 0 INTRA-CE 9414 4487 1 
12 
471 321 2149 1984 
1011 EXTRA-CE 6550 1408 44 170 194 687 4035 
1020 CLASSE 1 4847 1100 30 1 74 166 129 3347 
1030 CLASSE 2 1254 297 9 4 96 6 187 655 
4807.67 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSmON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
DUPLEX·, TRIPLEX· UND MULTIPLEX.PAPIER UND .PAPPE, AUS MIND. 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 70684 10287 27112 7270 
6049 
19190 3424 3401 
002 BELG.·LUXBG. 29490 
1099 353 12014 128 3439 5394 2465 003 PAYS-BAS 43116 35555 3 3442 145 
15747 4 
2521 
004 RF ALLEMAGNE 43818 307 69 
3187 
566 11180 12432 3513 
005 ITALIE 15913 63 1226 10007 
4 41oS 
77 1353 
006 ROYAUME·UNI 74448 2666 32102 1770 13128 20872 
6661 007 lALANDE 11136 24 684 701 6 j 1060 008 DANEMARK 5788 263 4205 9 39 1157 106 
009 GRECE 3332 314 1194 1049 775 
76 166 010 PORTUGAL 5620 394 1050 3905 29 
824 011 ESPAGNE 3327 136 
1010 
1261 137 796 173 
021 ILES CANARIE 1010 
732 94 2 278 e5 028 NORVEGE 1171 26 10 030 SUEDE 5900 4236 
311 
101 39 809 879 
032 FINLANDE 673 321 23 
228 947 
18 
036 SUISSE 5272 3178 11 644 264 
038 AUTRICHE 4632 4043 223 223 109 34 
048 YOUGOSLAVIE 1124 1094 
24 ali 7 23 3 060 POLOGNE 805 511 179 
062 TCHECOSLOVAO 545 545 
3471 064 HONGRIE 9631 6160 
18 068 RIE 1409 1134 
1840 
257 
206 IE 7542 811 3565 1326 
s8 212 IE 3314 488 3121 135 452 220E TE 3905 2865 33 67 7sB 288 NIGERIA 1923 267 463 435 
760 348 KENYA 1716 550 53 336 17 
390 AFR. DU SUD 1585 1459 51 75 
E 79 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Jtalia UK 
4807.67 
400 USA 1342 1324 
1054 
18 
448 CUBA 1054 
614 467 12 25 600 CYPRUS 1477 359 462 604 LEBANON 2730 64 1997 
273 a7 
207 
608 SYRIA 3824 
114 
3464 8 12 
616 IRAN 6432 5309 556 850 508 159 624 ISRAEL 6016 2021 2726 2 209 
632 SAUDI ARABIA 5306 1 4964 328 13 
636 KUWAIT 1406 6s4 1298 344 108 662 PAKISTAN 1714 266 2006 450 720 CHINA 58048 47646 7561 841 
1000 W 0 A L D 683963 20776 287 285389 79991 98817 43 86425 83175 1518 27544 
1010 INTAA-EC 482264 20689 247 185187 25082 80540 8 70252 75052 1369 23840 
1011 EXTAA-EC 201699 86 40 100202 54909 18278 37 16173 8123 147 3704 
1020 CLASS 1 35787 30 35 26642 1953 1706 1237 2721 1463 
1021 EFTA COUNTR. 26417 30 35 19069 565 1706 
37 
885 2699 
147 
1428 
· 1030 CLASS 2 83835 56 4 9601 44292 16312 6584 4561 2241 
1031 ACP~66) 10463 56 2235 2863 2268 37 179 1714 147 964 
1040 CLA S 3 82077 63958 6665 260 8353 841 
4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-87 
DE: INCL. 4807.64 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 
DE: INCL. 4807.64 
001 FRANCE 27192 215 4 25002 72 
ali 306 103 1490 002 BELG.-LUXBG. 9051 
174 
1 6371 209 109 2272 
003 NETHERLANDS 10038 6 7502 
28 
143 34 
510 
2179 
004 FR GERMANY 10115 1818 8 
2186 
5489 526 1736 
005 ITALY 4140 13 4 23 553 
1326 206 26 1335 006 UTD. KINGDOM 26894 1208 10 25322 9 501 312 960 007 IRELAND 3357 
5 
2395 
11 13 
2 
008 DENMARK 2467 2192 3 242 
009 GREECE 459 
17 2 
77 49 305 
3 
28 
011 SPAIN 2799 499 1926 35 317 
028 NORWAY 519 5 2 485 3 4 3 17 
030 SWEDEN 983 7 7 410 156 40 62 301 
036 SWITZERLAND 8705 8 6 8272 209 99 13 98 
038 AUSTRIA 3773 16 3 3498 15 183 2 56 
048 YUGOSLAVIA 454 5 50 360 29 10 
060 POLAND 195 43 4 20 175 270 062 CZECHOSLOVAK 405 87 1 li 064 HUNGARY 402 1 382 10 
220 EGYPT 984 
16 
3 96 885 994 390 SOUTH AFRICA 1443 72 358 2 
400 USA 4380 329 3236 250 40 525 
404 CANADA 691 539 62 74 16 
412 MEXICO 398 285 1 112 
3 508 BRAZIL 377 229 145 
4 24 528 ARGENTINA 435 208 199 
15 664 INDIA 822 617 189 
720 CHINA 489 489 
39 3 4 732 JAPAN 4300 4254 
4 600 AUSTRALIA 6495 
5 
3597 2749 145 
804 NEW ZEALAND 471 384 8 74 
1000 W 0 A L D 138507 4738 89 98477 17 248 15103 1327 3480 1212 13818 
1010 INTAA-EC 98644 3449 34 71558 
17 
142 8769 1328 1700 1063 10605 
1011 EXTAA-EC 39851 1287 54 26921 105 6325 1780 149 3213 
1020 CLASS 1 32491 941 34 24403 4317 407 86 2303 
1021 EFTA COUNTR. 14103 52 25 12694 
17 1oS 
427 326 80 499 
1030 CLASS 2 5463 286 15 1532 1664 1149 64 631 
1031 ACP~66) 359 60 2 12 141 58 10 136 1040 CLA S 3 1901 8 968 344 225 280 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41.e7 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 87 
001 FRANCE 19537 10 7895 535 
s5 1863 8079 1155 002 BELG.-LUXBG. 4345 
39 
1223 
5 
98 2642 327 
003 NETHERLANDS 5990 . 5141 334 7 
104sB 
464 
004 FR GERMANY 14105 13 
1187 
10 2058 369 1199 
005 ITALY 2565 190 108 34 133 343 737 006 UTD. KINGDOM 15847 me 117 110 7674 
2509 007 IRELAND 2967 314 
2 18 
144 
008 DENMARK 2037 1653 39 325 
009 GREECE 1316 1207 10 32 66 1 
011 SPAIN 2101 1859 3 46 193 
028 NORWAY 1145 
12 23 
808 66 38 19 239 98 030 SWEDEN 1293 830 59 246 
032 FINLAND 478 376 
197 43 7 95 036 SWITZERLAND 4035 3319 343 133 
036 AUSTRIA 2337 2042 51 66 89 89 
052 TURKEY 1795 1618 177 
056 SOVIET UNION 859 859 
2 4393 3 208 ALGERIA 4398 45 100 65 35 220 EGYPT 4249 3897 11 2960 268 NIGERIA 2965 5 
3 390 SOUTH AFRICA 862 805 
2 1244 
54 
400 USA 5373 4019 11 97 
404 CANADA 1316 
4 
608 
70 28 79 
687 21 
624 ISRAEL 677 380 116 
632 SAUDI ARABIA 3798 3 3791 
151 
4 
800 AUSTRALIA 964 793 20 
804 NEW ZEALAND 682 529 348 6 
1000 W 0 A L D 114183 199 31 47923 70 1158 3241 71 16872 33181 58 11381 
1010 INTAA-EC 71195 62 
31 
28343 
70 
913 2684 34 2521 29741 
s6 6917 1011 EXTAA-EC 42988 137 19580 245 577 38 14351 3440 4483 
1020 CLASS 1 20933 13 25 16080 13 315 38 384 3178 687 
1021 EFTA COUNTR. 9330 12 23 7418 
70 232 
313 38 128 736 
s6 662 1030 CLASS 2 19105 123 6 1658 263 12893 258 3548 
1031 ACP~66) 3729 119 190 229 47 1 3143 
1040 CLA S 3 2952 1644 1075 5 28 
4807.74 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD, NOT WITHIN 4807.41-47 
PAPIERS ET CARTONS COLORIES EN SURFACE, NON REPR. SOUS 4807.41 A 47 
001 FRANCE 2321 289 2 1026 623 3s5 90 54 12 225 002 BELG.-LUXBG. 1958 
s1 
15 849 9 372 283 73 003 NETHERLANDS 1338 2 1060 
126 
95 13 
117 
87 004 FR GERMANY 2302 885 36 
22i 3 
770 147 241 005 ITALY 711 113 
225 
133 204 
3 2 
17 20 006 UTD. KINGDOM 2450 1842 266 26 175 111 538 007 IRELAND 540 1 1 
2 384 2i i 010 PORTUGAL 420 11 i 1 011 SPAIN 296 34 
1o3 
20 157 38 46 028 NORWAY 249 2 100 
17 
11 
62 
19 14 030 SWEDEN 646 106 263 23 11 70 94 032 FINLAND 208 77 90 20 2 8 7 4 036 SWITZERLAND 1613 21 1 927 4 498 
40 
18 144 036 AUSTRIA 443 129 1 203 9 52 2 6 048 YUGOSLAVIA 398 150 6 11 56 175 058 SOVIET UNION 941 
33 
1 940 
3 064 HUNGARY 364 328 
140 068 BULGARIA 176 2 
219 
34 35 28 220 EGYPT 262 
80 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
4807.67 
400 ETAT5-UNIS 673 624 83li 49 448 CUBA 836 
212 177 3 11 600 CHYPRE 562 159 
146 604 LIBAN 1020 13 m 
95 32 
64 
608 SYRIE 1529 
42 
1343 21 36 
616 IRAN 2916 2280 
2aS 
365 
253 
229 
624 ISRAEL 2559 705 1204 3 106 
632 ARABIE SAOUD 2423 2242 146 35 
636 KOWEIT 578 
193 
514 !Ki 64 662 PAKISTAN 650 120 
mi 247 720 CHINE 22264 16320 2815 350 
1000 M 0 N DE 401112 14649 505 162826 37877 57159 92 46641 52602 913 25648 
1010 INTRA-CE 306672 14709 422 115703 13917 50066 5 40260 46403 829 22358 
1011 EXTRA-CE 94436 138 64 47122 23960 7093 86 6381 4198 64 3290 
1020 CLASSE 1 22610 26 57 16367 989 1064 700 1986 1401 
1021 A E L E 17694 26 56 12512 321 1064 
a6 492 1943 a4 1260 1030 CLASSE 2 36215 112 26 4057 19294 5903 2904 1863 1886 
1031 ACP~66~ 5442 112 1105 1345 631 66 68 822 64 989 1040 CLA S 3 35612 26699 3677 106 4777 350 3 
4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41.e7 
DE: INCL. 4807.64 
MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 4807.64 
001 FRANCE 44307 526 78 40665 131 
216 
422 160 2125 
002 BELG.-LUXBG. 11880 
328 
12 6679 1 513 275 2164 
003 PAY5-BAS 14526 85 11444 
31 
167 75 B4ti 2427 004 RF ALLEMAGNE 14463 3015 36 4655 7049 750 2954 005 ITALIE 8352 54 50 13 1406 
1166 400 52 2120 006 ROYAUME-UNI 40431 1660 123 35705 3 978 398 
1214 007 IRLANDE 3670 
19 
3 2448 
16 49 
3 2 
008 DANEMARK 3163 
2 
2682 3 5 409 
009 GRECE 715 34 103 59 437 18 114 011 ESPAGNE 5249 17 1695 2637 89 759 
028 NORVEGE 1226 27 8 1080 9 13 12 77 
030 SUEDE 2899 32 70 1607 295 59 99 737 
036 SUISSE 19511 34 55 17899 1029 136 45 311 
036 AUTRICHE 4117 32 11 3606 36 137 6 87 
046 YOU A VIE 827 59 229 468 36 33 
060 POL 515 6i 1 89 425 460 062 TCHE OVAQ 790 44 175 4 
2s 064 HON 737 19 663 10 
220 EGYP 504 69 17 225 262 2 2269 390 AFR. DU SUD 2929 
6 
146 440 3 
400 ETAT5-UNIS 10943 482 5773 495 99 4088 
404 CANADA 952 699 1 142 73 37 
412 MEXIOUE 595 426 28 141 
11 508 BRESIL 1063 840 232 
6 36 528 ARGENTINE 1065 
8 
704 325 
69 664 INDE 1745 1455 213 
720 CHINE 1512 
2 
1512 
119 18 13 732 JAPON 11910 11758 11i BOO AUSTRALIE 12116 
2s 
8276 3425 405 
804 NOUV.ZELANDE 714 461 10 217 
1000 M 0 N DE 229354 7673 935 165930 13 264 22425 1166 4451 1633 24643 
1010 INTRA-CE 147248 5634 408 108340 
1i 
195 12586 1166 2942 1554 i 14423 1011 EXT RA-CE 82089 2039 527 57590 88 9824 1509 278 10220 
1020 CLASSE 1 68875 1467 298 51364 6546 524 179 6475 
1021 A E L E 28164 211 212 24466 
13 a8 1439 346 164 1304 1030 CLASSE 2 9130 431 127 3755 2540 632 99 1244 
1031 ACP~66~ 566 3 22 30 197 98 36 199 1040 CLA S 3 4064 121 102 2472 736 152 501 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41.e7 
MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 25096 16 12819 529 26 1020 9362 1330 002 BELG.-LUXBG. 5592 
sf 2139 2 73 3004 356 003 PAY5-BAS 9600 8869 206 8 
7843 
464 
004 RF ALLEMAGNE 11680 8 
1911 
5 2119 222 1463 
005 ITALIE 4010 159 75 
18 100 
308 1557 
006 ROYAUME-UNI 19632 10801 107 64 8536 
2545 007 lALANDE 3212 504 
1 21 
163 
008 DANEMARK 3156 2702 20 412 
009 GRECE 1585 1468 10 
1 
28 78 3 
011 ESPAGNE 2272 2039 5 33 194 
028 NORVEGE 1692 
2 1s 
1341 10 
26 38 192 149 030 SUEDE 2127 1687 94 51 214 
032 FINLANDE 850 685 
237 70 
9 156 
036 SUISSE 7078 6163 448 141 
036 AUTRICHE 3162 2909 22 32 91 108 
052 TURQUIE 1163 1107 76 
4 056 U.R.S.S. 1295 1291 
8 1ee6 3 208 ALGERIE 1877 
76 226 48 19 220 EGYPTE 1922 1543 10 3294 266 NIGERIA 3303 9 
5 390 AFR. DU SUD 1565 1326 5 1242 234 400 ETAT5-UNIS 6324 6946 28 101 
404 CANADA 1761 
2 
958 2i Ti 9ti 785 20 624 ISRAEL BOO 536 60 
632 ARABIE SAOUD 1713 11 1675 
146 
27 
BOO AUSTRALIE 1617 1447 24 
804 NOUV.ZELANDE 1267 995 262 9 
1000 M 0 N DE 133138 285 33 74313 27 1013 3229 44 7680 33049 31 13434 
1010 INTRA-CE 86230 74 1 43392 
27 
833 2464 11 1464 29591 
31 
6353 
1011 EXTRA-CE 46909 211 32 30922 180 745 26 6196 3458 5081 
1020 CLASSE 1 31068 4 24 25928 8 368 26 294 3236 1178 
1021 A E L E 14964 2 15 12880 
2i 
1 363 26 140 789 
31 
768 
1030 CLASSE 2 12776 207 8 2391 172 377 5498 212 3653 
1031 ACP~66~ 4070 194 220 102 33 3 3518 1040 CLA S 3 3064 2602 404 8 50 
4807.74 SURFACE.COLOURED PAPER AND PAPERBOARD, NOT WITHIN 4807.41-47 
PAPIER U. PAPPE, AUF DER OBERFLAECHE GEFAERBT, NICHT IN 4807.41 BIS 47 
001 FRANCE 5661 1291 17 2063 1191 
976 
254 146 20 877 
002 BELG.-LUXBG. 3606 
226 
23 1364 39 190 739 257 
003 PAYS-BAS 1989 16 1370 1 199 28 
401 
149 
004 RF ALLEMAGNE 6398 3328 63 555 1i 413 1396 292 463 005 ITALIE 2365 400 334 429 854 9 5 63 53 006 ROYAUME-UNI 8170 6228 563 116 599 296 1204 007 IRLANDE 1217 6 5 4 1449 2 2 010 PORTUGAL 1600 46 1 87 5 9 011 ESPAGNE 1099 146 24 655 90 177 
028 NORVEGE 705 12 273 232 
102 
67 
120 
78 43 
030 SUEDE 1750 472 630 57 65 114 190 
032 FINLANDE 828 511 213 35 6 39 
3 
17 7 
036S 2637 94 6 1333 
3 
14 868 75 244 
036A E 1427 590 2 491 32 211 51 9 36 
046 YO SLAVIE 1353 664 16 37 193 423 
056 u ... s. 1536 
10i 
1 1535 
12 064 HONGRIE 960 641 438 068 BULGARIE 598 16 533 144 23 35 220 EGYPTE 591 
E 81 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4807.74 
400 USA 477 42 21 63 33 84 234 
528 ARGENTINA 161 
100 :i 145 16 51 664 INDIA 253 34 57 
2 5 800 AUSTRALIA 263 16 100 4 8 128 
1000 W 0 R L D 21696 3781 883 5294 44 2045 4651 3 1324 942 58 2671 
1010 INTRA-EC 12578 3065 282 3495 3 1301 1778 3 776 627 12 1236 
1011 EXTRA-EC 9082 716 601 1798 41 710 2873 547 315 46 1435 
1020 CLASS 1 4674 523 545 1434 41 121 757 277 202 7 767 
1021 EFTA COUNTR. 3179 335 479 1272 1 31 580 102 117 
39 
262 
1030 CLASS 2 2911 156 52 363 588 eo7 130 109 667 
1031 ACP~66) 517 32 1 3 415 10 5 4 47 
1040 CLA S 3 1496 37 5 2 1308 140 3 1 
4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFlCIELLES, A L'EXCLUSION DES ADHESIFS, NON REPR. 
sous 4807.45 
001 FRANCE 47517 8604 29 14666 16 171 
841 
955 19514 3562 
002 BELG.-LUXBG. 35336 
5582 
4 13411 27 684 16111 4258 
003 NETHERLANDS 21408 276 13463 10 857 744 
31347 
476 
004 FR GERMANY 58846 10036 179 
6320 
77 2230 6685 8290 
005 ITALY 11248 3336 
1 
16 1069 3:i 1304 220 :i 287 006 UTD. KINGDOM 42320 4785 10978 51 1079 24086 
411 007 IRELAND 1461 43 10 972 6 1 18 
008 DENMARK 2665 193 
12 
1412 36 199 19 651 155 
009 GREECE 5675 356 212 6 779 1593 2609 108 
010 PORTUGAL 15168 782 22 235 100 eo 354 13034 :i 583 011 SPAIN 4327 904 1199 
1 
416 1250 277 256 
028 NORWAY 1741 90 1002 543 1 12 27 
1 
65 
030 SWEDEN 7486 1477 1607 2923 25 53 98 1044 258 
032 FINLAND 1905 52 2 1369 
4 
32 
610 
278 152 
036 SWITZERLAND 4896 108 36 2647 599 762 130 
036 AUSTRIA 6511 174 7 4710 2 64 463 1017 74 
048 YUGOSLAVIA 1819 6 758 45 356 1055 1141 26 052 TURKEY 2297 58 559 118 
056 SOVIET UNION 2634 
2 
1259 
2 
12 275 1088 
146 060 POLAND 627 
376 
305 61 
132 
117 
064 HUNGARY 1179 648 36 137 3 20 204 MOROCCO 650 77 21 319 60 
212 TUNISIA 818 142 49 47 577 3 
120 220 EGYPT 572 184 50 76 eo 62 
268 NIGERIA 510 14 308 368 188 346 KENYA 440 51 
2798 26 356 4:i 21 390 SOUTH AFRICA 4837 234 48 1228 152 400 USA 6588 741 2360 316 139 2 2982 
404 CANADA 919 408 34 330 
2 
20 77 50 
480 COLOMBIA 585 149 
5 
390 
12 
44 
484 VENEZUELA 736 582 2 64 71 
504 PERU 474 
10 
154 
9 s:i 318 2 528 ARGENTINA 2710 134 
11 
8 2496 
8 800 CYPRUS 288 36 66 2 150 15 
608 SYRIA 528 61 21 441 5 
616 IRAN 2134 176 1136 35 79 eo7 4 15 624 ISRAEL 926 90 
95 
239 413 66 
632 SAUDI ARABIA 1790 93 10 12 400 1179 1 
647 U.A.EMIRATES 218 33 12 
8 1507 
155 18 
662 PAKISTAN 1923 
s:i 344 4:i 16 48 680 THAILAND 559 198 16 30 40 149 
700 INDONESIA 515 30 196 
1 
6 263 6 14 
706 SINGAPORE 324 21 133 15 37 26 91 
720 CHINA 545 213 5 
82 
3 165 159 
728 SOUTH KOREA 778 83 312 50 76 175 
732 JAPAN 574 
146 
205 
4 
1 270 1 97 
736 TAIWAN 1800 304 1 346 28 777 
740 HONG KONG 978 60 77 
2 
11 561 88 181 
800 AUSTRALIA 1121 57 634 7 165 39 217 
804 NEW ZEALAND 401 24 298 10 31 36 
1000 W 0 R L D 315421 40409 3579 89583 27 1788 10526 33 25648 118298 8 25524 
1010 INTRA-EC 245971 34623 524 61905 16 1466 7555 33 13590 107866 6 18387 
1011 EXTRA-EC 69450 5786 3055 27678 11 322 2972 12056 10432 1 7137 
1020 CLASS 1 41185 3427 2755 20155 112 1797 4250 4391 1 4297 
1021 EFTA COUNTR. 22560 1901 2660 12215 
11 
39 748 1183 3129 1 684 
1030 CLASS 2 22784 1702 298 5133 203 1062 7325 4666 2364 
1031 ACP~66) 1715 179 20 545 1 161 404 124 281 
1040 CLA S 3 5480 657 2 2369 5 114 481 1375 457 
4807.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE UKE 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE CIRE, PARAFFINE, STEARINE, HUILE, GLYCERINE OU SIMIL. 
001 FRANCE 1263 98 1 287 1 
228 
554 34 288 
002 BELG.-LUXBG. 1067 29 8 274 224 298 35 003 NETHERLANDS 800 12 110 42 249 658 158 004 FR GERMANY 2935 31 9 
mi 2022 112 103 005 ITALY 1679 
7 
1 
1 
1499 209 to!i 237 3 006 UTD. KINGDOM 1644 37 163 881 
15 010 PORTUGAL 422 9 66 15 90 48 179 
011 SPAIN 756 1 
1sS 
20 690 31 3 11 
030 SWEDEN 1003 139 606 24 1 78 
032 FINLAND 548 13 8 416 5 
10 
106 
036 SWITZERLAND 1958 6 272 1273 377 20 
036 AUSTRIA 1135 
5 
479 432 219 5 
048 YUGOSLAVIA 258 71 10 172 
208 ALGERIA 265 169 96 
100 1094 288 NIGERIA 1208 
37 232 
8 
390 SOUTH AFRICA 378 
25 
6 3 100 
400 USA 851 95 265 9 401 56 
404 CANADA 189 6 
1 
69 
5 
111 3 
800 AUSTRALIA 263 8 131 29 89 
1000 W 0 R L D 22053 205 423 2420 5 180 9937 210 2713 2639 4 3317 
1010 INTRA-EC 10893 174 137 1173 5 1 5524 210 1398 1458 4 818 1011 EXTRA-EC 11159 31 286 1247 178 4412 1315 1182 2499 
1020 CLASS 1 6977 271 1143 3 3564 877 562 557 
1021 EFTA COUNTR. 4756 
26 
236 900 
5 174 
2769 625 14 
4 
212 
1030 CLASS 2 3982 15 41 608 435 619 1855 
1031 ACP~66) 1535 26 5 4 
1 
eo 24 230 4 1162 
1040 CLA S 3 200 5 64 40 3 1 86 
4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS 
001 FRANCE 15281 2366 7589 12 215 
224 1 
583 855 3861 002 BELG.-LUXBG. 3304 3868 848 97 1564 570 003 NETHERLANDS 13662 
14 
3176 1951 4 
1973 
4843 004 FR GERMANY 21873 6138 
1781 410 
10432 234 3082 005 ITALY 11751 1558 5844 
1559 
584 1574 006 UTD. KINGDOM 13701 2837 5367 85 2692 307 834 007 IRELAND 2744 3 13 9 2 235 2491 008 DENMARK 4564 890 574 424 39 509 2119 009 GREECE 835 69 259 81 12 
1 
167 133 114 010 PORTUGAL 1129 43 479 203 7 90 98 44 208 011 SPAIN 3659 616 
95 
1272 1185 94 210 236 024 ICELAND 175 
16 
16 
1 212 
64 028 NORWAY 908 28 40 
2 927 
611 030 SWEDEN 4249 560 36 650 21 226 1627 
032 FINLAND 1098 13 23 250 93 10 39 670 
82 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'K I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _I UK 
4807.74 
400 ETATS-UNIS 1773 135 57 194 94 294 999 528 ARGENTINE 517 
347 9 
451 66 664 INDE 802 
3 
176 175 95 800 AUSTRALIE 856 72 258 12 51 3 3 454 
1000 M 0 N DE 54623 14933 2062 9297 41 6036 10813 9 2203 2564 65 6600 1010 INTRA-CE 32709 11758 484 6095 11 3640 4774 9 927 1765 20 3226 1011 EXTRA-CE 21789 3175 1578 3202 30 2273 6038 1276 799 45 3373 1020 CLASSE 1 12516 2540 1414 2566 30 448 1894 598 603 5 2418 
1021 A E L E 7450 1678 1210 2152 3 154 1249 174 305 40 525 1030 CLASSE 2 6122 501 158 632 1826 1591 240 183 951 
1031 ACP~66~ 711 119 4 1 455 41 9 17 65 1040 CLA S 3 3149 134 5 3 2553 438 12 4 
4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARnFICIAL PLASnC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 
m~~U1~s,m~~ ~9f~~¥:JTSTOFF UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN, AUSG. SELBSTKLEBEPAPIERE UND .PAPPEN UND 
001 FRANCE 98032 17179 59 24709 47 300 
2326 
1829 43995 9914 002 BELG.-LUXBG. 78591 
141o4 
11 25334 59 1546 39645 9670 003 PAYS-BAS 38151 311 19768 44 1401 830 
33936 2 
1693 
004 RF ALLEMAGNE 87887 16746 304 
14450 
246 3348 12824 20461 
005 ITALIE 25524 6295 2 73 3172 
89 2723 
590 
13 
942 
006 ROYAUME-UNI 66875 8335 2 25978 259 3387 26089 566 007 IRLANDE 2268 171 57 1421 22 3 28 008 DANEMARK 6596 494 
41 
3649 189 498 25 1322 419 
009 GRECE 15610 603 643 27 2227 3685 8082 302 
010 PORTUGAL 32732 1378 
41 
1022 467 317 691 27842 
13 
1015 
011 ESPAGNE 10136 1652 3474 8 603 2829 749 775 028 NORVEGE 4011 219 1094 2379 9 26 33 
1 
243 
030 SUEDE 16297 3117 2041 8546 91 120 188 1278 915 
032 FINLANDE 4667 107 1 3812 2 68 865 458 219 036 SUISSE 10789 358 87 6802 18 1651 706 302 
038 AUTRICHE 12858 452 31 10509 6 235 540 959 126 
046 YOUGOSLAVIE 3476 14 2004 
1oS 2aS 
1458 
3013 s5 052 TURQUIE 5296 166 1380 259 
056 U.R.S.S. 6162 
19 
2932 
6 
89 673 2468 
328 060 POLOGNE 1555 
598 
788 140 
263 
274 
064 HONGRIE 2916 2006 65 6 8 35 204 MAROC 1144 125 65 243 604 41 1 
212 TUNISIE 1321 161 168 148 836 8 
315 220 EGYPTE 1533 453 177 194 208 186 
288 NIGERIA 1483 21 989 608 2 471 346 KENYA 742 82 2 
124 929 79 
50 
390 AFR. DU SUD 9674 402 
79 
5942 1819 379 
400 ETATS-UNIS 19736 1809 8820 674 342 11 8001 
404 CANADA 3014 1002 59 1648 
8 
43 174 88 
480 COLOMBIE 910 331 
5 
438 
12i 
133 
484 VENEZUELA 1742 1256 12 176 172 
504 PEROU 1285 
25 
413 46 1 865 6 528 ARGENTINE 4266 348 
20 
88 56 3703 
20 600 CHYPRE 541 54 140 8 280 19 
608 SYRIE 647 48 58 537 4 
616 IRAN 4596 230 3225 
13i 122 
1105 
22 
38 
624 ISRAEL 1663 149 
362 
675 414 150 
632 ARABIE SAOUD 2727 221 29 73 213 1825 4 
647 EMIRATS ARAB 607 124 46 
17 
16 
1641 
347 74 
662 PAKISTAN 2558 
192 
769 
128 
30 101 
680 THAILANDE 1350 486 48 44 120 332 
700 INDONESIE 990 40 463 
2 
21 397 36 33 
706 SINGAPOUR 800 23 347 76 66 55 229 
720 CHINE 1356 482 21 
161 
17 471 365 
728 COREE DU SUD 1830 195 676 129 158 511 
732 JAPON 1151 299 612 . 15 5 277 11 246 736 T'AI-WAN 3791 704 5 744 71 1953 
740 HONG-KONG 2145 156 254 2 46 876 396 413 
800 AUSTRALIE 2430 87 1431 10 51 249 105 497 
804 NOUV.ZELANDE 1203 63 914 29 99 98 
1000 M 0 N DE 616395 78949 5225 193712 67 4137 24280 89 45066 200490 30 64350 
1010 INTRA-CE 462399 66956 771 119085 47 3064 1noo 89 26985 182277 28 45777 
1011 EXTRA-CE 153994 11992 4454 74626 20 1053 6980 18081 18213 2 18573 
1020 CLASSE 1 94887 7796 3434 54803 396 4075 6240 6768 1 11374 
1021 A E L E 48694 4253 3274 32051 
20 
150 2083 1619 3438 1 1825 
1030 CLASSE 2 45803 3010 999 13636 631 2480 10704 8215 1 6107 
1031 ACP~66~ 4586 346 30 1828 6 411 719 483 1 762 
1040 CLA S 3 13303 1186 21 6187 26 425 1137 3230 1091 
4807.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE LIKE 
MIT WACHS, PARAFFIN, OEL, GLYCERIN ODER DGL UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN 
001 FRANCE 2613 161 2 814 1 400 704 58 873 002 BELG.-LUXBG. 2062 
100 
28 577 305 668 64 
003 PAYS-BAS 1441 25 266 239 413 
1224 
392 
004 RF ALLEMAGNE 5610 33 37 656 3967 155 194 005 ITALIE 2905 
22 
5 
2 
2238 
571 208 702 6 006 ROYAUME-UNI 3293 140 592 1056 
51 010 PORTUGAL 782 15 217 43 1 168 74 213 
011 ESPAGNE 1360 5 435 72 1215 51 1 16 030 SUEDE 1990 281 1ggs 52 6 131 032 FINLANDE 1045 
1 
46 25 11 
12 
158 
036 SUISSE 3855 27 645 2639 457 74 
038 AUTRICHE 2175 
63 
1053 911 197 14 
046 YOUGOSLAVIE 693 141 26 463 
208 ALGERIE 865 3 426 236 
327 3253 288 NIGERIA 3602 
sO 413 22 390 AFR. DU SUD 780 
143 
20 5 292 
400 ETATS-UNIS 2005 373 400 18 939 132 
404 CANADA 517 16 
4 
140 
11 
344 17 
800 AUSTRALIE 643 23 292 59 254 
1000 M 0 N DE 46869 438 1567 6511 3 503 18098 571 4507 6176 4 8491 
1010 INTRA-CE 21115 342 468 3256 
:i 4 9410 571 2006 3077 4 1981 1011 EXTRA-CE 25753 96 1099 3255 499 8687 2501 3099 6510 
1020 CLASSE 1 14949 1 1058 2772 7 6945 1365 1375 1426 
1021 A E L E 9464 1 834 2009 
3 487 
5495 716 22 
4 
387 
1030 CLASSE 2 10148 84 42 211 1658 1129 1721 4909 
1031 ACP~66~ 4490 84 14 16 4 230 62 653 4 3425 1040 CLA S 3 555 11 272 84 6 3 175 
4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER UND PAPPE, GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 
001 FRANCE 37278 6869 
1 
14008 43 561 4a8 1s 1019 1909 12869 002 BELG.-LUXBG. 9518 
12013 
2303 127 4679 1905 
003 PAYS-BAS 37670 1 7823 5046 9 
5575 
12776 
004 RF ALLEMAGNE 55882 16262 25 
4923 994 24476 458 9086 005 ITALIE 28940 3532 13589 3055 455 1484 4418 006 ROYAUME-UNI 28434 7752 8554 292 6053 2273 
6811 007 lALANDE 7197 14 23 
25 
6 2 
,rs1 008 DANEMARK 12715 2271 1570 1143 88 5879 
009 GRECE 2181 200 594 231 30 
1 
472 353 301 
010 PORTUGAL 3171 139 1616 559 17 156 283 
135 
400 
011 ESPAGNE 8922 1352 
320 
3194 2833 221 538 649 
024 ISLANDE 531 38 68 2 2 604 143 028 NORVEGE 2932 142 127 
7 
2017 
030 SUEDE 11824 1992 100 2429 2493 45 495 4263 
032 FINLANDE 3100 35 50 641 3 245 23 144 1959 
E 83 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4807.91 
036 SWITZERLAND 4560 924 1553 
1 
1391 130 79 483 
038 AUSTRIA 1795 263 603 548 86 44 250 
052 TURKEY 521 425 12 15 24 45 
056 SOVIET UNION 421 
2 
420 
18 1 
1 
060 POLAND 522 498 3 
062 CZECHOSLOVAK 378 4 313 56 64 5 064 HUNGARY 612 103 413 
101 167 
32 
204 MOROCCO 366 3 39 
131 
56 
21 208 ALGERIA 738 176 9 12 375 12 
220 EGYPT 397 69 14 49 
39 
154 56 55 
390 SOUTH AFRICA 1427 185 724 40 7 74 358 
400 USA 1124 18 346 43 50 15 652 
404 CANADA 980 
139 
141 43 238 27 27 574 512 CHILE 521 289 11 12 
616 IRAN 337 
129 9 242 2:i 74 16 5 624 ISRAEL 986 270 10 217 328 
706 SINGAPORE 424 7 225 
aO 34 15 143 740 HONG KONG 524 5 397 9 
11 
5 28 
800 AUSTRALIA 2210 158 316 1 63 28 1633 
804 NEW ZEALAND 1370 67 332 207 6 1 757 
1000 W 0 R L D 122936 21541 220 31483 12 1663 27064 1561 2638 8336 44 28374 
101 0 INTRA-EC 92702 18409 15 21376 12 1002 22773 1560 1615 6796 44 19100 
1011 EXTRA-EC 30237 3132 206 10107 661 4291 1 1023 1541 9275 
1020 CLASS 1 20609 2217 196 5715 48 3560 1 366 749 7757 
1021 EFTA COUNTR. 12788 1775 183 3312 4 2959 1 249 800 3705 
1030 CLASS 2 7450 796 9 2672 612 730 526 692 1413 
1031 ACP~66) 721 70 38 
2 
80 42 23 470 
1040 CLA S 3 2179 119 1720 1 132 100 105 
4807.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 1660 27 302 23 22 
1214 
2 104 1138 42 
002 BELG.-LUXBG. 2337 
157 :i 
19 23 1068 13 
003 NETHERLANDS 688 104 302 23 
941 
99 
004 FR GERMANY 3255 43 23 9 1351 842 55 005 ITALY 1833 21 2 1502 84 215 
007 IRELAND 442 40 
2aS 
28 35 179 374 038 AUSTRIA 791 288 6 
1000 W 0 R L D 14315 308 987 1050 26 42 5004 2 1539 4274 117 966 
1010 INTRA-EC 11062 250 194 623 23 22 4547 2 1099 3354 117 831 
1011 EXTRA-EC 3254 59 793 427 2 20 458 441 920 136 
1020 CLASS 1 1206 1 381 373 12 114 290 35 
1021 EFTA COUNTR. 1041 1 381 365 
2 20 11 84 191 8 1030 CLASS 2 1910 48 412 48 426 327 530 101 
1031 ACP(66) 595 48 6 2 277 12 221 31 
4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.1G-17 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4807.10 A 97 
001 FRANCE 30768 2628 
10 
13773 238 306 6774 3289 155 3911 002 BELG.-LUXBG. 7307 
2269 
2686 6 1087 1166 
75 
2046 
003 NETHERLANDS 9027 3 4712 1 170 
8 
868 
3738 
929 
004 FR GERMANY 19309 4881 41 
4415 
10 931 7314 2388 
005 ITALY 7128 468 290 2:i 76 275 4 2289 143 1457 006 UTD. KINGDOM 9485 613 8 4535 13 507 266 1231 
2604 007 IRELAND 2800 5 32 103 49 7 
6 008 DENMARK 1806 40 
1 
638 54 32 234 520 338 009 GREECE 1572 16 133 176 1053 3 138 
010 PORTUGAL 1829 8 1 177 
1:i 
159 778 ~73 5 434 328 011 SPAIN 4634 395 1090 
259 
559 832 104 1207 
021 CANARY ISLAN 432 
38 19 
91 
4 
61 
82 
16 5 
028 NORWAY 441 193 
7 
22 83 
030 SWEDEN 3679 59 68 2231 4 469 25 816 
032 FINLAND 963 29 9 480 
2 
4 124 74 243 
036 SWITZERLAND 6013 105 7 3353 469 660 931 286 
038 AUSTRIA 6471 131 5055 144 991 23 127 
048 YUGOSLAVIA 2072 130 554 
18 49 
1309 
5 
79 
052 TURKEY 877 143 211 380 71 
056 SOVIET UNION 6885 
1 
5980 26 879 
579 060 POLAND 4586 3704 1 301 
062 CZECHOSLOVAK 287 1 142 
8 
95 49 
064 HUNGARY 1272 2 726 104 432 
068 BULGARIA 481 9 241 1 1 184 55 204 MOROCCO 237 3 124 86 14 
208 ALGERIA 1438 1 2 1 37 1395 
2 212 TUNISIA 503 j 8 20 350 123 1o:i 220 EGYPT 507 126 
17 55 271 :i 272 IVORY COAST 190 
15 
50 65 43 288 NIGERIA 526 28 206 30 204 
2 390 SOUTH AFRICA 1918 20 
1 
1181 2 2 25 688 
400 USA 2658 45 656 5 372 526 424 629 
404 CANADA 987 31 1 412 3 23 198 22 297 
484 VENEZUELA 358 27 39 8 25 193 66 
504 PERU 132 41 1 78 12 
508 BRAZIL 197 
1 
24 
1 
12 161 
528 ARGENTINA 254 16 
151 2:i 238 1 9 54 800 CYPRUS 378 3 14 1 122 
604 LEBANON 340 19 1~ 15 286 5 
608 SYRIA 715 200 441 82 2 192 616 IRAN 2706 1985 8 22 409 110 624 ISRAEL 925 10 244 562 20 59 
628 JORDAN 388 1 90 1 
1 
295 
49 
1 
632 SAUDI ARABIA 1567 4 77 32 1343 61 
662 PAKISTAN 682 155 8 429 46 52 664 INDIA 599 
sci 358 52 181 680 THAILAND 464 6 43 186 179 
701 MALAYSIA 218 70 9 139 
720 CHINA 252 40 30 1 125 10 97 732 JAPAN 201 130 12 8 
738 TAIWAN 228 20 33 8 133 42 740 HONG KONG 470 29 13 113 
38 
307 
800 AUSTRALIA 2641 697 390 372 180 966 
1000 W 0 R L D 157499 13276 490 62473 206 1554 6774 285 35888 12139 738 23678 
1010 INTRA-EC 95662 11324 354 32191 36 558 3836 278 20871 10204 669 15341 
1011 EXTRA-EC 61838 1953 136 30282 170 997 2938 7 15018 1935 66 8338 
1020 CLASS 1 29428 1468 114 14874 18 76 1506 7 5381 1652 4352 
1021 EFTA COUNTR. 17616 381 103 11338 
152 
2 625 7 2471 1145 68 1566 1030 CLASS 2 18210 482 22 4558 723 1381 7686 279 2683 
1031 ACP~66) 1665 40 254 308 311 482 81 23 366 
1040 CLA S 3 14201 3 10853 197 71 1769 5 1303 
4808 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER 
4808.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER 
001 FRANCE 1604 1 
:i 
1549 12 
17 
5 3 3 31 002 BELG.-LUXBG. 366 310 9 1 7 21 003 NETHERLANDS 193 10 151 
81 
1 
1 
24 
:i 
7 005 ITALY 1122 
1:i 
969 25 
26 
43 006 UTD. KINGDOM 387 338 1 2 7 
:i 008 DENMARK 419 414 1 1 
84 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ·1 I Nederland_ I Pori\Jgal I ltalia UK 
4807.91 
036 SUISSE 12775 2677 1 4148 
3 
3459 1 284 256 1949 
038 AUTRICHE 5099 734 1771 1380 161 147 903 
052 TURQUIE 1095 844 25 30 84 112 
056 U.R.S.S. 905 
5 
881 
1 :lli 3 21 060 POLOGNE 1269 1205 12 16 
062 TCHECOSLOVAQ 895 11 
1 
782 1 70 1 30 
064 HONGRIE 1670 215 1154 
92 452 1 218 82 204 MAROC 866 6 152 163 
e8 208 ALGERIE 1786 425 29 12 1092 115 25 
220 EGYPTE 632 153 31 108 
95 1 
55 184 101 
390 AFR. DU SUD 3909 507 1629 109 37 184 1367 
400 ETATS-UNIS 2835 34 975 83 124 44 1575 
404 CANADA 2565 
270 
427 96 486 52 s3 1600 512 CHill 1277 776 5 29 48 
616 IRAN 945 329 24 840 s2 206 54 45 624 ISRAEL 2574 715 7 508 941 
706 SINGAPOUR 957 23 488 
71 
67 2 36 341 
740 HONG-KONG 1009 17 795 24 33 20 82 800 AUSTRALIE 6132 453 817 2 127 86 4614 
804 NOUV.ZELANDE 3551 168 932 501 6 6 1938 
1000 M 0 N DE 312404 59189 731 70431 43 3963 64748 3074 4871 23280 137 82139 
101 0 INTRA-CE 231908 50402 28 44609 43 2662 53682 3072 3005 19174 135 55096 
1011 EXT RA-CE 80491 8788 703 25822 1 1294 11064 3 1665 4105 3 27043 
1020 CLASSE 1 56990 6686 673 15159 134 8898 3 819 2054 22564 
1021 A E L E 36261 5476 613 9183 
1 
13 7579 1 515 1847 
2 
11234 
1030 CLASSE 2 18268 1836 28 6471 1141 2158 712 1745 4174 
1031 ACP~66~ 1899 159 1 110 19 259 51 73 2 1245 1040 CLA S 3 5233 266 4192 8 135 307 305 
4807.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
KOHLEPAPIER UNO AEHNUCHES VERVIEI.J'AELTIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 2752 78 595 71 103 
2352 
14 182 1556 153 
002 BELG.·LUXBG. 4180 
2:30 li 51 18 1732 27 003 PAY8-BAS 1122 170 487 21 1573 206 004 RF ALLEMAGNE 5005 47 35 
51 
2605 589 156 
005 ITALIE 3255 13 3 2670 123 395 
007 lALANDE 618 71 
470 
52 
39 305 495 038 AUTRICHE 1237 410 13 
1000 M 0 N DE 24848 498 1477 2398 77 183 9734 14 1693 6565 138 1871 
1010 INTRA-CE 18536 376 333 1266 71 103 8458 14 1005 5230 137 1543 
1011 EXTRA-CE 6113 122 1144 1132 7 80 1276 688 1335 1 328 
1020 CLASSE 1 2080 3 562 701 2 59 188 422 143 
1021 A E L E 1726 3 561 653 
7 11i 38 106 325 1 40 1030 CLASSE 2 3715 80 583 326 1191 500 766 183 
1031 ACP(66) 1281 80 53 4 713 40 308 1 82 
4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.1~97 
PAPIER UNO PAPPE, NICHT IN 4807.10 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 59404 4953 
11 
31905 432 466 8558 4942 102 8512 002 BELG.·LUXBG. 16891 
3822 
7583 17 1972 2404 
249 
4458 
003 PAYS-BAS 17890 22 10354 3 480 
17 
1234 
7492 
1726 
004 RF ALLEMAGNE 35757 8540 24 
14100 
14 2303 12392 4975 
005 ITALIE 20231 988 250 
25 
166 834 10 
4447 
512 3311 
006 ROYAUME-UNI 23369 2722 24 9637 27 1988 444 4055 
31sS 007 lALANDE 3854 45 188 
1 
376 61 29 
3 008 DANEMARK 3745 358 
4 
1467 184 309 750 673 
009 GRECE 3074 97 432 30 321 1846 9 335 
010 PORTUGAL 3908 83 7 643 li 260 1612 675 5 339 623 011 GNE 11137 485 4443 
745 
960 2356 138 2428 
021 CANARIE 1494 
211 17 
537 2li 186 1 12 13 028 GE 1552 766 
45 
61 227 244 
030 E 8497 518 76 5791 
1 
18 541 80 2428 
032 DE 3210 291 14 1670 25 342 240 627 
036 15073 530 13 7871 6 1443 1532 3080 598 
038 AUTRICHE 15042 462 12833 277 1042 49 379 
048 YOUGOSLAVIE 5122 167 2102 
23 98 
2707 
14 
146 
052 TURQUIE 1899 205 627 803 129 
056 U.R.S.S. 12894 1 10624 91 2178 3 961 060 POLOGNE 8169 3 6446 1 755 
062 TCHECOSLOVAQ 579 6 273 3li 127 173 064 HONGRIE 3104 17 2070 260 721 
066 BULGARIE 1019 3 482 
4 
6 450 78 
204 MAROC 547 18 47 270 190 
4 
18 
208 ALGERIE 1177 12 19 14 123 1005 
212 TUNISIE 841 3 18 6 584 221 9 
216 220 EGYPTE 1256 30 182 29 3 821 4 272 COTE IVOIRE 573 2 235 109 188 7 3 
288 NIGERIA 883 32 149 124 76 374 
16 
128 
390 AFR. DU SUD 4849 188 
2 
2596 7 19 47 1977 
400 ETAT8-UNIS 9306 492 2634 23 1637 1283 1252 1983 
404 CANADA 3840 268 3 2100 10 89 860 69 441 
484 VENEZUELA 1222 133 8 119 24 117 557 264 
504 PEROU 514 35 5 2 456 16 
508 BRESIL 638 
5 
258 
2 3 38 3 342 528 ARGENTINE 859 226 63 420 6 135 600 CHYPRE 586 16 44 3 73 243 3 
604 LIBAN 556 16 5 37 492 6 
608 SYRIE 857 405 668 1 100 4 88 616 IRAN 5105 3843 
10 :lli 656 197 624 ISRAEL 1623 85 461 847 54 156 
628 JORDANIE 655 7 120 4 
4 
517 
87 
7 
632 ARABIE SAOUD 1941 33 195 88 1367 169 
662 PAKISTAN 1163 
1 
350 2li 696 42 75 664 INDE 1604 1192 130 1 254 
680 THAILANDE 1082 74 38 365 394 211 
701 MALAYSIA 820 2 372 
3 
24 422 
720 CHINE 641 
372 
81 336 34 221 732 JAPON 1468 936 8 64 54 
736 T'AI·WAN 664 21 223 4li 314 106 740 HONG-KONG 983 103 87 244 
118 
501 
800 AUSTRALIE 6770 1421 1858 1104 508 1763 
1000 M 0 N DE 340337 28506 549 153621 125 2699 18469 516 60437 26127 771 48517 
1010 INTRA-CE 199258 22071 344 80792 33 948 9526 471 33848 20335 694 30196 
1011 EXTRA-CE 141077 6436 205 72829 93 1749 8943 45 26587 5792 77 18321 
1020 CLASSE 1 78653 5144 160 41908 23 159 4949 45 10097 5193 10975 
1021 A E L E 44594 2020 130 29043 
70 
8 1790 45 3553 3680 n 4325 1030 CLASSE 2 35206 1261 44 10891 1332 3785 12212 577 4957 
1031 ACP~66~ 3752 154 1 825 209 798 869 216 50 630 
1040 CLA S 3 27216 30 1 20031 257 209 4278 21 2389 
4808 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
FILTERBLOECKE UNO .PLAmN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4808.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
FILTERBLOECKE UNO .PLAmN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 4640 25 2 4319 49 
1o9 
169 15 3 58 
002 BELG.-LUXBG. 1363 
3 
23 1110 25 
1 
4 30 62 
003 PAY8-BAS 667 79 508 
128 
14 44 9 20 005 ITALIE 3438 3 2996 102 111 37 89 006 ROYAUME-UNI 1216 84 1048 13 21 13 13 008 DANEMARK 1038 1018 3 4 
E 85 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I j Belg.-Lux. I DanmarX I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4808.00 
009 GREECE 229 166 
18 
62 3 010 PORTUGAL 166 ; 144 ,; 011 SPAIN 370 356 
:i 
1 
030 SWEDEN 178 9 106 
18 
20 40 
036 SWITZERLAND 216 192 1 5 
52 038 AUSTRIA 493 420 21 
048 YUGOSLAVIA 153 
15 
110 
2 2 
42 1 
400 USA 463 402 16 26 
1000 W 0 R L D 8908 19 95 7397 195 133 12 380 38 639 
1010 INTRA-EC 5082 18 33 4416 118 60 8 191 25 213 
1011 EXTRA-EC 3826 1 62 2981 77 73 4 189 13 426 
1020 CLASS 1 2268 57 1863 4 24 4 101 8 207 
1021 EFTA COUNTR. 1050 19 836 
18 
18 42 8 127 
1030 CLASS 2 1156 5 827 49 68 6 162 
1031 ACP~66) 337 257 56 39 5 3 32 1040 CLA S 3 404 291 57 
4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, MEME EN CAHIERS OU EN TUBES 
4810.10 CIGARmE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES 
002 BELG.-LUXBG. 620 
1489 
444 2 87 
,; 76 11 003 NETHERLANDS 2313 718 87 7 
1:i 
1 
004 FR GERMANY 961 16 
7 
9 914 8 
,; 1 006 UTD. KINGDOM 220 
4 
84 117 1 
5 008 DENMARK 514 381 124 
028 NORWAY 320 65 14 196 45 
030 SWEDEN 339 1 133 
12 
148 56 
204 MOROCCO 526 86 ; 514 6 36 400 USA 406 103 173 
404 CANADA 131 79 27 25 6 1s:i 800 AUSTRALIA 170 34 804 NEW ZEALAND 34 
1000 W 0 R L D 8083 1783 5 1764 1 384 3295 43 92 138 11 567 
1010 INTRA-EC 4950 1551 5 1568 i 237 1326 1 27 105 11 124 1011 EXTRA-EC 3134 232 196 147 1969 43 65 33 443 
1020 CLASS 1 1560 231 2 196 104 637 7 33 7 363 
1021 EFTA COUNTR. 783 66 2 167 
42 
404 36 8 12 136 1030 CLASS 2 1254 1 3 1 1049 29 80 
1031 ACP~66) 217 1 1 158 
:i 15 
57 
1040 CLA S 3 301 283 
4810.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE EN CAHIERS OU EN TUBES 
001 FRANCE 829 6 428 1113 106 178 111 002 BELG.-LUXBG. 1569 
2 
91 1 360 4 
003 NETHERLANDS 2523 560 30 1871 5 70 85 004 FR GERMANY 1391 1 
89 
1229 52 8 
005 ITALY 2016 1 1897 ; 5 .29 006 UTD. KINGDOM 3745 46 96 3597 
154 007 IRELAND 430 1 273 6 2 008 DENMARK 177 
87 
171 
5i 009 GREECE 788 
35 
647 3 
010 PORTUGAL 413 5 371 
5 
2 
021 CANARY ISLAN 1001 11 551 434 
212 030 SWEDEN 214 
5 
2 
1o9 032 FINLAND 160 9 
28 36 37 036 SWITZERLAND 1148 325 686 73 
038 AUSTRIA 435 432 
4i 15i ,; 3 048 YUGOSLAVIA 218 15 
056 SOVIET UNION 2575 400 2175 
2 060 POLAND 725 723 
122 068 BULGARIA 2647 1230 1295 
204 MOROCCO 268 252 16 
208 ALGERIA 782 515 267 
216 LIBYA 270 546 270 5 ; 220 EGYPT 649 103 
346 KENYA 282 
49 1s0 14 
282 
390 SOUTH AFRICA 295 
135 4 
52 
400 USA 3997 1360 2489 3 6 
404 CANADA 475 127 348 
484 VENEZUELA 286 30 256 
2 662 PAKISTAN 1070 21 1047 
666 BANGLADESH 569 630 568 700 INDONESIA 4391 3761 
701 MALAYSIA 521 521 
708 PHILIPPINES 108 
325 
108 
720 CHINA 572 85 247 740 HONG KONG 752 156 510 
:i 800 AUSTRALIA 608 604 
1000 W 0 R L D 42065 9 14 5848 3320 28328 2016 868 28 1638 
1010 INTRA-EC 14012 9 1 1306 163 11290 176 615 
28 
452 
1011 EXTRA-EC 28053 13 4540 3157 17038 1840 251 1186 
1020 CLASS 1 7696 13 918 1592 4512 208 59 394 
1021 EFTA COUNTR. 1978 13 768 
1ssS 
802 29 36 
28 
330 
1030 CLASS 2 13519 882 9791 335 191 727 
1031 ACP~66) 1449 133 99 477 6 37 28 669 
1040 CLA S 3 6835 2740 2734 1297 64 
4811 WALLPAPER AND UNCRUSTA; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERS DE TENTURE, LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER 
PAPIERS DE TENTURE LAY ABLES 
001 FRANCE 14581 1316 193 5490 815 868 703 4389 12 1663 002 BELG.-LUXBG. 5921 
148 
207 1635 384 
12 
134 2420 273 
003 NETHERLANDS 2798 387 1770 268 117 44 
1985 
52 004 FR GERMANY 3704 157 447 
287 
258 564 65 228 005 ITALY 839 25 
138 
159 220 29 44 92 55 006 UTD. KINGDOM 2904 37 839 3 1654 160 566 007 IRELAND 624 31 10 
17 
9 8 008 DENMARK 541 146 12 1 320 45 010 PORTUGAL 289 
74 4i 
193 
102 
94 2 56 028 NORWAY 357 
19 
28 55 030 SWEDEN 1191 372 444 107 16 215 17 032 FINLAND 285 ; 153 61 48 1 14 43 8 036 SWITZERLAND 275 4 111 3 54 44 15 038 AUSTRIA 1454 11 77 1204 
50i 
44 32 81 5 056 SOVIET UNION 510 9 
064 HUNGARY 134 
4 29 134 472 318 87 217 400 USA 1515 388 404 CANADA 267 
2 
5 
2 
178 18 66 740 HONG KONG 314 73 18 145 73 800 AUSTRALIA 275 18 1 250 6 
1000 W 0 R L D 41342 1773 1978 13136 1239 2915 4633 41 2143 9979 14 3491 1010 INTRA-EC 32530 1687 1234 10262 138 2168 3542 41 1161 9393 14 2890 1011 EXTRA-EC 6812 66 745 2874 1101 747 1091 981 586 601 1020 CLASS 1 5794 24 729 2302 70 965 766 482 458 
86 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
4808.00 
009 GRECE 728 5 535 
42 
2 183 3 010 PORTUGAL 542 2 482 5 34 10 011 ESPAGNE 1020 9 965 4 
3 
7 030 SUEDE 550 85 344 7i 39 79 036 SUISSE 730 645 6 7 1 
038 AUTRICHE 1480 1377 8 95 048 YOUGOSLAVIE 703 
37 
489 
5 123 
213 1 
400 ETATS-UNIS 1452 1180 62 45 
1000 M 0 N DE 28221 . 64 650 23337 3 383 620 634 901 146 1483 
1010 INTRA-CE 15269 58 265 13070 3 245 302 317 410 72 527 
1011 EXTRA-CE 12953 6 364 10267 140 318 317 491 73 957 
1020 CLASSE 1 7452 334 5907 12 100 317 331 11 440 
1021 A E L E 3332 
6 
181 2758 56 71 53 11 258 1030 CLASSE 2 4303 41 3347 214 160 62 417 
1031 ACP~66~ 1392 6 3 1131 
72 
146 7 15 84 
1040 CLA S 3 1197 9 1013 4 99 
4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNrrrEN, AUCH IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
ZIGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
002 BELG.-LUXBG. 3949 
15315 
3002 13 261 
6 113 
611 62 
003 PAYS-BAS 21476 5328 654 51 
127 
9 
004 RF ALLEMAGNE 8293 124 
13 
69 7904 
6 
58 
21 
10 
006 ROYAUME-UNI 1033 
23 
644 330 10 9 
9 OOB DANEMARK 3753 
7 
2951 760 10 
026 NORVEGE 2591 540 140 1629 275 
030 SUEDE 2069 9 2 1014 
1o9 
769 255 
204 MAROC 1562 
678 3 
1453 
15 66 6 227 400 ETATS-UNIS 4881 825 3061 
404 CANADA 1355 553 206 596 
8 72 967 800 AUSTRALIE 1048 
622 804 NOUV.ZELANDE 622 
1000 M 0 N DE 58292 17399 42 12925 5 . 2661 20164 44 712 1161 21 3158 
1010 INTRA-CE 39854 15612 1 11415 5 1476 9576 14 221 901 21 617 1011 EXTRA-CE 16440 1788 42 1510 1185 10588 30 491 261 2540 
1020 CLASSE 1 13514 1781 13 1505 833 7085 27 108 90 2072 
1021 A E L E 5357 549 9 1287 
5 
6 2784 
3 
23 6 693 
1030 CLASSE 2 4335 7 28 5 352 3025 352 90 488 
1031 ACP~66~ 937 1 3 579 31 1 353 1040 CLA S 3 589 476 80 
4810.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNrrrEN, ANDERE$ ALS IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 2322 20 1295 i 3431 193 441 373 002 BELG.-LUXBG. 4672 
1:i 
198 6 1016 20 
003 PAYS-BAS 6367 
2 
894 2 5217 47 
76 
194 
004 RF ALLEMAGNE 3391 3 308 71 3158 67 14 005 ITALIE 5727 5 5336 
5 15 
78 
006 ROYAUME-UNI 10633 75 190 10348 466 007 lALANDE 1226 2 752 
7 
6 
OOB DANEMARK 738 
mi 1 729 2 119 009 GRECE 2241 1946 3 
010 PORTUGAL 767 6 173 575 
1 17 
13 
021 ILES CANARIE 2596 
9 
48 1554 976 
616 030 SUEDE 632 7 468 2 032 FINLANDE 756 17 25 
107 
244 
036 SUISSE 3440 781 2341 65 146 
038 AUTRICHE 926 919 
107 4o9 32 7 048 YOUGOSLAVIE 581 33 
056 U.R.S.S. 3877 515 3162 
060 POLOGNE 949 949 
284 2120 068 BULGARIE 4600 2196 
204 MAROC 572 532 40 
208 ALGERIE 1727 1083 644, 
216 LIBYE 729 86:i 729 12 1 220 EGYPTE 1051 175 
346 KENYA 593 
127 
1 
21 
592 
390 AFR. DU SUD 878 
378 
616 
18 
114 
400 ETATS-UNIS 13798 3635 9709 38 20 
404 CANADA 1300 423 674 3 
484 VENEZUELA 558 78 480 
2 662 PAKISTAN 1667 38 1628 
666 BANGLA DESH 833 
1221 
832 
700 INDONESIE 6669 7446 
701 MALAYSIA 1093 1093 
708 PHILIPPINES 717 388 717 720 CHINE 661 
161 
473 4 740 HONG-KONG 1648 211 1252 
11 800 AUSTRALIE 2169 1 2156 
1000 M 0 N DE 103332 36 58 10886 8311 73111 3814 2270 50 4796 
1010 INTRA-CE 38358 36 2 2949 445 31724 352 1556 
50 
1294 
1011 EXTRA-CE 64974 58 7937 7866 41388 3462 714 3501 
1020 CLASSE 1 24972 56 2143 4347 18477 558 166 1205 
1021 A E L E 5853 56 1732 
3520 
2841 67 107 
sri 1050 1030 CLASSE 2 29120 1607 20616 785 527 2015 
1031 ACP~66~ 3766 387 195 1276 10 95 50 1751 1040 CLA S 3 10882 4167 4294 2120 261 
4811 WALLPAPER AND UNCRUSTA; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERTAPmN, LINKRUSTA UNO BUNTGLASPAPIER 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER 
ABWASCHBARE PAPIERTAPmN 
001 FRANCE 36533 3246 385 15666 1426 
2303 
1685 8853 25 5247 
002 BELG.-LUXBG. 14024 560 387 4908 978 14 438 4390 620 003 PAYS-BAS 6617 614 4148 504 304 115 
4786 
158 
004 RF ALLEMAGNE 8723 466 609 908 457 1376 204 3 605 005 ITALIE 2776 122 
s8 397 876 36 122 247 221 006 ROYAUME-UNI 8433 169 2254 4 5201 569 
1045 007 lALANDE 1204 94 16 40 29 18 OOB DANEMARK 1199 387 23 6 637 106 
010 PORTUGAL 583 
5 1sB 1sB 
519 5 53 3 3 
028 NORVEGE 1144 3:i 259 115 142 277 030 SUEDE 3185 9 825 1490 185 51 542 50 
032 FINLANDE 728 1 343 214 89 5 35 1 40 
036 SUISSE 1276 5 46 459 4 327 220 147 68 
038 AUTRICHE 4074 49 117 3531 
1347 
113 61 187 16 
056 U.R.S.S. 1431 
1 
84 
064 HONGRIE 547 
17 
546 
1 2030 1379 230 774 400 ETATS-UNIS 6639 217 1991 
404 CANADA 916 1 24 5 568 65 2 258 740 HONG-KONG 1086 9 339 57 437 237 
800 AUSTRALIE 712 78 17 594 23 
1000 M 0 N DE 106278 4839 4258 38538 664 6224 14443 50 6095 20924 32 10211 
1010 INTRA-CE 80805 4596 2395 28541 58 4427 10400 50 2744 19542 32 8020 
1011 EXTRA-CE 25470 241 1863 9997 605 1798 4043 3351 1382 2190 
1020 CLASSE 1 19513 118 1804 8187 131 3589 2692 1248 1744 
E 87 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4811.21 
1021 EFTA COUNTR. 3561 15 680 1860 
1101 
69 307 135 394 101 
1030 CLASS 2 2085 2 16 263 165 113 178 92 135 
1040 CLASS 3 934 60 289 512 13 38 12 10 
4811.29 WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE 
PAPIERS DE TENTURE, AUTRES QUE LAY ABLES 
001 FRANCE 161n 182 94 6803 1815 
618 
1693 603 36 4951 
002 BELG.-LUXBG. 8815 
319 
73 2829 417 
9 
753 2202 1923 
003 NETHERLANDS 4556 82 2138 256 58 166 
2526 18 
1528 
004 FR GERMANY 8000 281 26 
326 
451 2300 452 1946 
005 ITALY 1067 14 4 69 111 45 54:i 176 367 006 UTD. KINGDOM 2744 58 148 664 2 360 926 
3143 007 IRELAND 3215 29 20 
531 11 . 
23 
008 DENMARK 2022 
1 
660 29 125 666 
011 SPAIN 304 
1 
55 55 133 12 48 
028 NORWAY 927 27 126 
9 
6 401 88 298 
030 SWEDEN 1807 3 80 1299 19 82 122 193 
032 FINLAND 414 4 8 214 4 49 81 81 30 036 SWITZERLAND 575 18 217 141 105 37 
038 AUSTRIA 3029 2 33 2633 8 89 81 30 153 
064 HUNGARY 494 35 35 188 206 1309 252 306 400 USA 2664 392 435 
404 CANADA 317 5 
129 
21 105 
19 
186 
740 HONG KONG 496 68 26 203 119 800 AUSTRALIA 201 9 48 11 65 
1000 W 0 R L D 60218 929 752 18942 3229 4811 54 7209 7482 55 16973 
101 0 INTRA-EC 47230 854 426 13535 3105 4038 54 3878 6665 54 14821 
1011 EXTRA-EC 12988 75 327 5408 124 573 3331 797 1 2352 
1020 CLASS 1 10670 50 297 4938 43 395 2667 665 1595 
1021 EFTA COUNTR. 6754 10 167 4490 20 164 787 406 710 
1030 CLASS 2 1661 3 30 264 66 178 662 93 364 
1040 CLASS 3 657 22 206 15 2 19 393 
4811.40 LINCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
1000 W 0 R L D 259 28 2 28 124 8 88 
1010 INTRA-EC 145 5 2 2 89 8 39 
1011 EXTRA-EC 115 23 26 35 1 29 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE.PARQUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
4812Nr: ~o~R~~~~~G:Yoc"o8~~~~~ ~fRE&,fl~'Gl~f~S~~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
NL: ~fs!rf,~E~~~~~i~UP~'I/'~2~PP8M~~~~fv~ ~1C_t~~N, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
1000 W 0 R L D 78 2 12 27 29 6 
101 0 INTRA-EC 22 1 
1i 
16 1 4 
1011 EXTRA-EC 51 1 11 28 
4813 ~A=g~~SAND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPUCATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
PAPIERS POUR DUPUCATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, MEME CONDinONNES EN BOITES 
4813.01 'CONnNUOUS' FORMS 
FORMULAIRES DITS 'EN CONnNU' 
003 NETHERLANDS 614 226 374 . 6 
732 
8 
011 SPAIN 752 20 
1000 W 0 R L D 2290 342 5 522 114 215 20 9 185 732 148 
101 0 INTRA-EC 1897 255 4 442 110 127 20 1 184 732 22 
1011 EXTRA-EC 393 88 2 81 4 88 8 124 
1030 CLASS 2 278 88 7 4 88 93 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STENCILS COMPLm 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 261 88 30 108 54 
003 NETHERLANDS 127 85 3 2 230 39 004 FR GERMANY 402 148 
2 
21 
006 UTD. KINGDOM 182 121 59 
sci 390 SOUTH AFRICA 127 44 1 22 
400 USA 143 
405 
7 52 84 
9n SECR.INTRA 0 405 
1000 W 0 R L D 3302 618 405 343 2 102 45 1025 3 761 
1010 INTRA-EC 1318 443 70 1 6 32 527 
:i 239 1011 EXTRA-EC 1578 173 273 1 96 12 498 522 
1020 CLASS 1 616 151 29 9 205 222 
1021 EFTA COUNTR. 186 97 18 95 9 6 3 56 1030 CLASS 2 899 21 211 2 293 273 
1031 ACP(66) 378 19 72 82 74 3 128 
4813.20 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONnNUOUS' FORMS 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONnNU' 
002 BELG.-LUXBG. 219 2 73 87 59 004 FR GERMANY 753 751 
1000 W 0 R L D 2698 27 2 531 5 29 1297 329 15 3 460 1010 INTRA-EC 1456 21 2 176 5 28 909 30 1s :i 320 1011 EXTRA-EC 1241 7 355 387 299 140 
1020 CLASS 1 613 281 10 14 295 1 12 1021 EFTA COUNTR. 297 j 2 281 5 18 14 1 1 3 111 1030 CLASS 2 563 45 373 4 15 
4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 98 48 
17 
10 12 29 002 BELG.-LUXBG. 126 68 3 13 24 005 ITALY 434 62 370 
2 346 2 011 SPAIN 362 18 2 680 THAILAND 104 102 1 1 
1000 W 0 R L D 3168 57 31 1020 12 819 2 47 435 344 400 1010 INTRA-EC 1710 2 2 3n 
12 
606 2 19 88 340 273 1011 EXTRA-EC 1480 55 29 843 213 28 348 5 127 1020 CLASS 1 208 13 144 13 19 4 15 1021 EFTA COUNTR. 151 
s5 12 103 11 12 10 2 5 12 1030 CLASS 2 1205 16 489 199 9 344 97 1031 ACP(66) 395 50 2 58 106 139 5 35 
88 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EN\66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
4811.21 
1021 A E L E 10413 69 1526 5852 
s9!i 127 888 483 1018 450 1030 CLASSE 2 3337 10 58 903 286 412 536 121 412 
1040 CLASSE 3 2621 113 1 907 6 1381 42 124 13 34 
4811.29 WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE 
PAPIERTAPETEN, AUSGEN. ABWASCHBARE 
001 FRANCE 36986 515 152 15714 3177 
1882 
4745 1614 75 10974 
002 BELG.-LUXBG. 22071 584 182 7925 767 14 1953 5291 4071 003 PAYS-BAS 10612 150 4453 486 241 446 4083 35 4238 004 RF ALLEMAGNE 14013 563 54 1117 810 2755 34 1515 4164 005 ITALIE 3802 38 16 135 722 
93 2212 
563 1211 
006 ROYAUME-UNI B845 567 350 2065 19 1177 2162 5863 007 lALANDE 6048 126 29 1 30 29 008 DANEMARK 3403 
4 
1551 55 465 267 1035 
011 ESPAGNE 1016 
3 
150 116 545 41 160 
028 NORVEGE 3277 75 552 
1s 
92 1293 243 1019 
030 SUEDE 5563 20 119 4191 60 265 341 552 
032 FINLANDE 1402 3 24 814 
9 
4 256 202 99 
036 SUISSE 2888 28 348 700 377 605 377 194 
038 AUTRICHE 7648 13 59 6734 16 102 265 96 363 
064 HONGRIE 1531 65li 169 806 6 120s 1 692 724 400 ETAT5-UNIS 11876 1703 4953 2498 
404 CANADA 1113 47 
1 582 
68 418 68 580 740 HONG-KONG 1733 74 701 307 
800 AUSTRALIE 758 177 25 4 137 29 386 
1000 M 0 N DE 150924 3165 2016 50324 5800 9873 141 22759 16368 111 40367 
1010 INTRA-CE 107433 2274 908 33183 5575 7388 141 11868 14137 110 31851 
1011 EXTRA-CE 43488 891 1109 17141 223 2481 10893 2232 1 8517 
1020 CLASSE 1 36181 779 1059 15042 98 1942 6895 2038 6328 
1021 A E L E 20592 66 625 13042 41 635 2691 1262 2230 
1030 CLASSE 2 5273 49 49 1189 91 538 1979 161 1216 
1040 CLASSE 3 2034 63 1 910 35 1 19 33 972 
4811.411 UNCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
UNKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
1000 M 0 N DE 743 129 2 13 4 93 361 20 120 
1010 INTRA-CE 411 25 1 12 
4 
19 259 16 78 
1011 EXTRA-CE 329 104 73 103 3 42 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
UNOLEUM COMPOUND 
FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNmEN 
4812N'!_O: ~o~~~~~~~G:l~~~,~~~I ~fRE&!l~f~~fM~~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOLEUM COMPOUND 
NL: ~~~Bf8f.ME~G~A~" aiN't~R2D,t~~'iJ:~U~NRD'f;~t~~H9~1T UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNmEN 
1000 M 0 N DE 169 10 28 48 8 64 13 
1010 INTRA-CE 40 6 1 12 3 9 9 
1011 EXTRA-CE 126 4 27 34 5 56 
4813 ~A=g~~SAND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPUCATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
VERVIELFAELTIGUNG5- UND UMDRUCKPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4813.01 'CONTINUOUS' FORMS 
ENDLOSFORMULARE 
003 PAYS-BAS 1555 633 873 39 
514 
10 
011 ESPAGNE 519 5 
1000 M 0 N DE 4253 877 22 1341 187 665 17 30 290 516 308 
1010 INTRA-CE 3334 707 11 1047 169 497 17 9 289 514 74 
1011 EXTRA-CE 914 168 11 294 17 168 21 1 234 
1030 CLASSE 2 576 168 3 45 15 167 5 1 172 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1418 303 251 B8 6 415 361 003 PAYS-BAS 553 342 28 
13 826 
177 
004 RF ALLEMAGNE 1762 635 
16 
7 281 
006 ROYAUME-UNI 727 526 4 1 180 464 390 AFR. DU SUD 739 183 8 84 
400 ETATS-UNIS 751 
1994 
115 147 489 
977 SECR.INTRA 0 1994 
1000 M 0 N DE 15494 2672 1994 2192 102 603 110 3657 7 4157 
1010 INTRA-CE 5881 1922 532 88 34 59 1827 i 1419 1011 EXTRA-CE 7618 748 1660 15 569 51 1830 2738 
1020 CLASSE 1 3101 642 300 1 2 17 679 1460 
1021 A E L E 1002 412 157 
14 
2 16 36 i 379 1030 CLASSE 2 4172 106 1143 566 13 1151 1172 
1031 ACP(66) 1807 97 437 472 293 7 501 
4813.20 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
002 BELG.-LUXBG. 577 
9 2 
260 184 
2 3 
133 
004 RF ALLEMAGNE 1536 1520 
1000 M 0 N DE 6244 98 20 1350 13 55 2609 796 30 7 1266 
1010 INTRA-CE 3114 78 3 523 
12 
3 1877 80 4 i 546 1011 EXTRA-CE 3127 19 16 827 52 732 716 26 720 
1020 CLASSE 1 1473 5 650 17 46 711 3 41 
1021 A E L E 710 
19 
5 649 
12 35 
46 7 3 i 65li 1030 CLASSE 2 1511 11 68 681 5 23 
4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
KOHLEPAPIER UND AEHNUCHES VERVIELFAELTIOUNGSPAPIER 
001 FRANCE 616 3 390 7 4i 42 32 142 002 BELG.-LUXBG. 596 422 6 44 77 
005 ITALIE 975 320 642 
1s 374 
13 
011 ESPAGNE 521 114 17 6 10 680 THAILANDE 649 630 3 
1000 M 0 N DE 12016 185 136 6894 7 106 2234 4 220 596 412 1222 
1010 INTRA-CE 4876 8 14 2299 7 
1oG 
1254 4 78 165 374 673 
1011 EXTRA-CE 7138 177 122 4595 979 141 430 39 549 
1020 CLASSE 1 1493 54 1146 2 83 82 17 109 
1021 A E L E 1058 11i 52 837 91 77 19 3 39 70 1030 CLASSE 2 5219 68 3080 883 59 413 409 
1031 ACP(66) 1465 165 9 420 487 6 190 39 169 
E 89 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France J Ireland _l J Nede~and J Portugal I EUR 12 I !alia UK 
4813.90 COPYING AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS, DUPUCATOR STENCILS, SELF COPY PAPER AND CARBON 
AND SIMIL. COPYING PAPERS 
PAPIERS POUR DUPUCATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU', STENCILS COMPLETS, PAPIERS 
'AUTOCOPIANTS', PAPIER CARBONE ET SIMIL 
001 FRANCE 290 8 27 
1230 
30 6 219 
002 BELG.-LUXBG. 1313 6 12 4 42 IsS 29 003 NETHERLANDS 1705 10 1450 i 67 70 004 FA GERMANY 947 
4 28 
575 7 
22 
297 
005 ITALY 343 
:i 19:i 
6 20 6 141 283 006 UTD. KINGDOM 573 10 200 
2624 74 011 SPAIN 2711 5 13 2i 22 :i 400 USA 787 500 236 
1000 W 0 R L D 11296 289 46 136 425 4415 41 180 290 3572 1902 
1010 INTRA-EC 8252 21 4 94 193 3473 20 59 262 2938 1188 
1011 EXTRA-EC 3041 267 42 42 231 941 21 120 28 635 714 
1020 CLASS 1 1087 38 25 2 60 21 86 11 522 322 
1021 EFTA COUNTR. 157 
267 
27 17 
230 
46 22 2 22 21 
1030 CLASS 2 1876 3 16 879 31 13 113 324 
1031 ACP(86) 1206 267 1 2 1 680 11 8 85 151 
4814 WRITING BLOCK~ ENVELOPES, LETTER-cARD~ PLAIN POSTCARDSNCORRESPbNDENCE CARDS~BOXESE POUCHES, WALLETS AND WRITING 
COMPENDIUMS, F PAPER OR PAPERBOARD, ONTAINING ONLY A ASSORTMENT OF PAPERS ATION RY 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE; BOITES, POCHETTES ET SIMIL EN PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
4814.10 ENVELOPES 
ENVELOPPES 
001 FRANCE 5306 2289 6 1718 711 
1326 
21 133 62 3 363 
002 BELG.-LUXBG. 4249 
1496 
2 1421 45 i 76 1155 224 003 NETHERLANDS 7737 118 5272 73 398 22 
817 9 
357 
004 FA GERMANY 3159 350 7 
1:i 
528 893 8 54 493 
005 ITALY 844 20 1 680 33 2 
317 
4 
822 
91 
006 UTD. KINGDOM 15025 798 48 3828 421 995 4248 3548 
aoi 007 IRELAND 887 2 51 17 2 
24 
2 
210 
12 
008 DENMARK 1454 40 1033 72 21 
87 
54 
011 SPAIN 259 4 1 588 127 3 8 29 021 CANARY ISLAN 588 
155 :i i i 10 e<i 5 024 ICELAND 235 
10 12 028 NORWAY 570 387 26 3 7 54 70 
030 SWEDEN 493 2 153 89 51 6 35 19 138 
032 FINLAND 215 47 45 17 33 6 10 18 39 
036 SWITZERLAND 1680 10 3 1151 118 141 94 77 86 
038 AUSTRIA 1531 5 1239 138 4 114 6 25 
288 NIGERIA 299 i 2 133 2 5 33 9 124 400 USA 319 183 33 20 73 
632 SAUDI ARABIA 447 
2 
38 294 1 14 3 97 
647 U.A.EMIAATES 351 308 41 
1000 W 0 R L D 48267 5155 1057 16232 27 4405 5172 4281 1085 6126 1013 3714 
101 0 INTRA-EC 39015 5036 233 13304 
27 
2570 3808 4280 631 5804 933 2416 
1011 EXTRA-EC 9247 116 824 2928 1834 1363 1 454 322 80 1298 
1020 CLASS 1 5225 75 797 2710 385 173 1 322 205 60 497 
1021 EFTA COUNTR. 4720 74 743 2525 2i 351 161 1 260 183 60 362 1030 CLASS 2 4002 42 27 210 1448 1191 125 113 20 799 1031 ACP(86) 1280 40 143 8 588 48 21 20 412 
4814.30 WRITING BLOCKS, LETTER-cARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
PAPIERS A LETTRES EN BLOCS, CARTES-LmRES, CARTES POST ALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
001 FRANCE 218 37 68 1 
9 
64 16 2 30 002 BELG.-LUXBG. 259 46 154 1 18 61 16 003 NETHERLANDS 488 360 2 5 45 
22 
30 004 FA GERMANY 191 1 
12 
1 6 
30 
129 6:i 31 006 UTD. KINGDOM 143 6 27 4 
514 007 IRELAND 515 
92 44 1 5 036 SWITZERLAND 174 
:i 27 5 038 AUSTRIA 179 i 124 i i 49 1 2 400 USA 77 2 13 53 
1000 W 0 R L D 3078 93 23 1027 2 60 159 32 495 127 86 974 
101 0 INTRA-EC 1952 85 2 633 
:i 5 41 30 325 104 64 663 1011 EXTRA-EC 1126 9 21 395 55 118 1 169 23 22 311 1020 CLASS 1 742 6 18 306 1 5 65 143 10 188 
1021 EFTA COUNTA. 527 2 9 303 4 49 105 10 
22 
45 1030 CLASS 2 369 3 3 88 48 46 23 13 122 
481~9~: ~~~~E~~~~~R~~~~~,9R~~~.,O~Um!5~~~~~~fT~~S8WRITING COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL: ~2~N~~T~ffi~l~A~R~1~~T~~~N~E~I~l~E~ffJ~ OU EN CARTON, AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
001 FRANCE 583 85 5 95 21 29 204 64 133 002 BELG.-LUXBG. 210 
7:i 
51 3 39 54 28 003 NETHERLANDS 290 1 106 2 2 13 45 93 004 FA GERMANY 234 27 1 
7 
2 22 62 75 005 ITALY 60 1 1 9 34 57 3 89 39 006 UTD. KINGDOM 257 4 11 2 58 2 456 007 IRELAND 481 2 2 20i 1 1 23 036 SWITZERLAND 272 10 26 31 038 AUSTRIA 200 
2 
128 20 46 5 400 USA 160 10 2 54 91 
1000 W 0 R L D 3841 180 23 672 5 61 219 38 727 258 96 1566 1010 INTRA-EC 2237 169 8 290 5 35 126 34 431 191 90 863 1011 EXTRA-EC 1538 11 15 382 26 93 2 296 6 702 1020 CLASS 1 1083 8 13 376 13 46 2 202 423 1021 EFTA COUNTA. 649 6 9 352 5 10 39 93 6 140 1030 CLASS 2 436 3 3 4 13 35 93 274 1031 ACP(66) 138 3 1 1 25 7 6 95 
4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DmRMINE 
4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX.10 CM AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 4901 1047 2198 38 681 26 947 002 BELG.-LUXBG. 847 
2196 
536 95 113 85 003 NETHERLANDS 3137 i 499 1 50 29 391 004 FA GERMANY 2053 341 
569 6 140 478 1064 005 ITALY 1799 1140 2 41 
11 270 5 41 006 UTD. KINGDOM 2620 1336 941 57 
112 007 IRELAND 162 19 23 1 5 2 008 DENMARK 248 6 140 1 71 4 25 009 GREECE 286 
2 
52 53 177 4 010 PORTUGAL 144 37 
7 
25 26 54 011 SPAIN 873 357 
4 
201 158 9 141 028 NORWAY 179 
118 
126 2 15 3 29 030 SWEDEN 810 1 274 i 64 2 291 032 FINLAND 220 19 66 29 12 93 036 SWITZERLAND 1151 3 433 21 508 186 038 AUSTRIA 360 3 163 1 103 29 90 048 YUGOSLAVIA 63 17 26 2 2 8 42 400 USA 362 270 28 
90 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt j Deutschland j 'EMa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4813.90 ~&y~r~IL~~~~~~S~.Jl.tfERS, CUT TO SIZE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS, DUPUCATOR STENCILS, SELF COPY PAPER AND CARBON 
ID~l~~E~~?~~~~H~i.~~~:~i~~~:et~~fiN~~~~~fl~RMULARE, VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN, PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBE· 
001 FRANCE 895 28 88 2 
1199 
173 11 592 002 BELG.-LUXBG. 1491 
27 
47 2 158 85 003 PAYS..BAS 1687 
:i 
39 1359 
1:i 
23 12i 118 004 RF ALLEMAGNE 1999 2 
s5 660 24 31i 985 005 ITALIE 843 11 
14 1s:i 
15 
37 6 
18 744 006 ROYAUME·UNI 1076 73 197 596 011 ESPAGNE 2434 3 42 
12 
3 
12 
2113 273 400 ETATS..UNIS 1410 7 2 30 287 1060 
1000 M 0 N DE 16758 423 141 571 455 4868 63 577 1184 2789 5684 
1010 IN TRA-CE 11116 72 17 339 i 156 3481 50 268 1089 2343 3301 1011 EXTRA-CE 5637 349 124 232 299 1387 13 309 95 445 2383 
1020 CLASSE 1 2473 1 109 143 15 207 12 204 59 304 1419 
1021 A E L E 638 1 89 111 
2a.oi 
179 103 24 17 114 
1030 CLASSE 2 2961 339 13 86 1158 91 22 141 825 
1031 ACP(66) 1775 339 7 12 6 845 1 42 14 123 386 
4814 WRmNG BLOCK~ ENVELOPES, LETTER-CARD~ PLAIN POSTCARDSNCORRESPONDENCE CARDS~BOXES~ POUCHES, WALLETS AND WRITING 
COMPENDIUMS, F PAPER OR PAPERBOARD, ONTAINING ONLY A ASSORTMENT OF PAPERS AnON RY 
SCHREIBWAREN; SCHACHTELN, TASCHEN UNO DERGL, AUS PAPIER OD. PAPPE, MIT SCHREIBWAREN 
4814.10 ENVELOPES 
BRIEFUMSCHLAEGE 
001 FRANCE 15803 5432 38 5108 2542 
308i 
57 625 347 5 1649 
002 BELG.·LUXBG. 11518 
3975 
3 4091 146 
:i 
230 2893 1072 
003 PAYS-BAS 20725 321 13281 244 1110 94 
1656 13 
1697 
004 RF ALLEMAGNE 8675 963 24 38 1684 1657 9 320 2349 005 ITALIE 2582 78 7 1800 117 9 96:i 11 1327 522 006 ROYAUME-UNI 28652 1960 137 7618 1461 2208 6462 6516 
178i 007 lALANDE 1990 6 130 35 8 2 5 3 20 
008 DANEMARK 4205 46 
3 
2634 172 600 54 428 
147 
271 
011 ESPAGNE 650 10 5 
1572 
230 39 64 132 
021 ILES CANARIE 1573 1 
15 ; 2 30 1o9 18 024 ISLANDE 546 20 373 47 5 028 NORVEGE 2308 1153 95 8 19 449 512 
030 SUEDE 1680 11 421 338 220 11 183 79 417 
032 FINLANDE 875 106 130 106 189 14 69 42 219 
036 SUISSE 5648 31 9 3747 382 357 538 177 407 
038 AUTRICHE 4511 11 2 3553 409 9 377 18 132 
288 NIGERIA 1071 
2 9 
387 
9 40 106 22 5 556 400 ETATS-UNIS 1771 1119 196 52 338 
632 ARABIE SAOUD 873 
8 
226 386 7 24 36 194 
647 EMIRATS ARAB 737 594 135 
1000 M 0 N DE 124327 12875 3102 . 42605 42 12656 13017 6547 4225 13154 1702 14402 
1010 INTRA-CE 95145 12541 666 32818 
39 
8233 9039 6539 2348 11950 1512 9501 
1011 EXTRA.CE 29167 328 2438 9789 4422 3978 8 1874 1204 190 4901 
1020 CLASSE 1 18191 183 2326 9002 1365 467 6 1512 854 114 2362 
1021 A E L E 15570 180 2088 7854 
39 
1246 398 5 1189 795 109 1706 
1030 CLASSE 2 10887 142 110 769 3049 3510 1 315 344 76 2532 
1031 ACP(66) 3909 134 2 438 19 1642 143 60 76 1395 
4814.30 WRmNG BLOCKS, LETTER-CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
BRIEFBLOECKE, EINSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN OHNE BILD UNO BRIEFKARTEN 
001 FRANCE 1141 243 2 159 7 46 4 469 39 6 192 002 BELG.-LUXBG. 872 
15i 
3 236 6 173 242 166 
003 PAYS-BAS 1262 6 618 14 90 274 
105 
109 
004 RF ALLEMAGNE 1464 14 9 
37 
11 32 
93 
1114 
120 
179 
006 ROYAUME·UNI 651 2 4 63 320 11 
1658 007 lALANDE 1662 
4 ; 516 2 1&3 4 32 036 SUISSE 1079 293 68 
038 AUTRICHE 805 
2 2 
495 
9 
11 4 263 8 24 
400 ETATS·UNIS 586 13 70 229 261 
1000 M 0 N DE 13599 513 147 2694 15 224 998 99 4021 506 185 4197 
1010 INTRA-CE 7921 411 25 1188 1 44 313 97 2635 410 126 2671 
1011 EXTRA-CE 5660 102 122 1506 12 180 872 3 1382 96 59 1526 
1020 CLASSE 1 4070 28 102 1307 9 24 328 1239 62 971 
1021 A E L E 2839 13 76 1276 
:i 
14 210 
:i 
787 54 
59 
409 
1030 CLASSE 2 1506 73 21 192 131 326 114 35 549 
481"N9~: ~~P~~E~~~~~R=$~MfR~~~·~o~U8S5~~~m-tcr~RmNG COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL: ~~~~Cl!JE~l~~~C~f~HU~E2~~~~·~~~ ~~~tfe2s~R &:nr~ r~ SCHREIBWAREN 
001 FRANCE 3770 259 3 718 125 
15i 
3 1490 454 
2 
718 
002 BELG.-LUXBG. 1345 
242 
3 221 18 316 410 224 
003 PAYS-BAS 1262 8 437 10 13 ; 139 159 413 004 RF ALLEMAGNE 1155 96 15 
57 
12 47 333 492 
005 ITALIE 563 6 
4 
8 37 
92 223 
11 
16i 
444 
006 ROYAUME-UNI 704 15 53 7 132 17 
1605 007 lALANDE 1653 
2:i 22 1 3 4 40 036 SUISSE 1901 1232 
7 
113 246 263 
038 AUTRICHE 1167 3 
3 
885 15 
3 
202 55 
400 ETATS-UNIS 1267 16 129 3 25 339 749 
1000 M 0 N DE 20789 712 172 4191 15 418 887 102 4241 1478 189 6386 
1010 IN TRA-CE 11237 622 34 1589 
14 
209 422 95 2804 1173 164 4125 
1011 EXTRA-CE 9244 91 139 2602 207 464 6 1437 25 4259 
1020 CLASSE 1 7052 78 108 2518 70 259 5 1121 2893 
1021 A E L E 4164 54 91 2284 
14 
54 176 597 
25 
908 
1030 CLASSE 2 2083 12 31 69 137 174 307 1313 
1031 ACP(66) 709 12 2 13 98 52 25 507 
4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
ANDERE PAPIERE U.PAPPEN, ZU EINEM BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHNm. 
4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 24741 4759 14105 3 
525 
4 2403 100 3367 
002 BELG.·LUXBG. 4117 
10768 2 
2566 
13 18 
362 472 192 
003 PAYS..BAS 14984 2733 11 115 
19i 
1326 
004 RF ALLEMAGNE 8408 1742 7 
312i 
3 674 1444 4347 
005 ITALIE 9515 5691 7 85 259 64 888 23 352 006 ROYAUME-UNI 12309 5600 5327 3 406 
593 007 lALANDE 833 102 106 
10 
11 16 5 
008 DANEMARK 1290 36 903 12 223 25 81 
009 GRECE 1554 
26 
373 8 2 188 973 18 010 PORTUGAL 728 265 1 67 203 158 
011 ESPAGNE 4198 1279 20 1709 89 516 90 515 028 NORVEGE 860 
796 
840 18 62 6 114 
030 SUEDE 3289 7 1319 
:i 
4 200 11 952 
032 FINLANDE 1226 155 451 12 202 69 334 
036 SUISSE 5303 17 2414 84 2136 2 650 
038 AUTRICHE 1675 33 1009 5 322 206 305 046 YOUGOSLAVIE 503 1 270 
28 4 34 26 149 400 ETATS-UNIS 1853 125 1456 57 
E 91 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
4815.05 
404 CANADA 109 101 8 366 484 VENEZUELA 368 2 
512 CHILE 286 4 35 282 5 624 ISRAEL 467 10 415 
628 JORDAN 95 1 
4 
94 j 632 SAUDI ARABIA 510 291 207 
732 JAPAN 378 376 1 
26 
1 
736 TAIWAN 117 86 54 5 740 HONG KONG 232 64 107 7 
1000 W 0 R L D 24089 6676 12 7869 178 414 14 2962 2149 3815 
1010 INTRA-EC 17070 6443 3 5196 9 286 12 1886 392 2843 
1011 EXTRA-EC 7017 232 9 2672 169 128 2 1076 1757 972 
1020 CLASS 1 3666 221 8 1941 3 27 2 802 65 797 
1021 EFTA COUNTR. 2737 204 6 1080 
166 
24 718 17 688 
1030 CLASS 2 2928 7 569 98 228 1687 173 
1031 ACP~66) 157 4 23 1 15 38 32 44 
1040 CLA S 3 222 3 162 3 46 6 2 
4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS A FILTRER 
001 FRANCE 622 102 72 6 35 220 22 200 002 BELG.-LUXBG. 307 
274 
94 22 124 32 
003 NETHERLANDS 1285 
6 
312 328 183 
7 
188 
004 FR GERMANY 444 2 29 46 3 105 278 006 UTD. KINGDOM 186 4 
5 
52 74 24 36 030 SWEDEN 237 
s:i 141 18 48 7 036 SWITZERLAND 573 423 72 2 5 
038 AUSTRIA 797 1 723 2 27 2 42 
390 SOUTH AFRICA 89 62 29 411 1 1 25 400 USA 832 10 1 381 
404 CANADA 40 
10 8 66 
4 36 
732 JAPAN 135 51 
800 AUSTRALIA 155 8 2 145 
1000 W 0 R L D 7302 452 30 2267 94 1157 3 1171 247 1880 
1010 INTRA·EC 3222 383 8 633 9 514 3 673 185 i 816 1011 EXTRA·EC 4081 69 24 1634 85 843 498 63 1064 
1020 CLASS 1 3087 64 18 1499 30 500 185 37 754 
1021 EFTA COUNTR. 1788 55 17 1402 55 20 157 34 103 1030 CLASS 2 926 5 8 117 135 301 19 287 
1031 ACP~66) 127 2 9 45 7 2 61 
1040 CLA S 3 68 19 7 12 7 23 
4815.21 TOILET PAPEI! OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE EN OUATE DE CELLULOSE OU EN n5SUE 
001 FRANCE 46385 28781 181 105 
4381 
1917 15113 287 
002 BELG.-LUXBG. 16646 
2314 
2800 9 351 9099 6 
003 NETHERLANDS 22343 15693 
3 
1489 2747 
12s:i 
100 
004 FR GERMANY 23399 161 46 3629 18179 144 005 ITALY 3960 528 
12 
1235 
3417 
2135 
21 314 
22 2 
006 UTD. KINGDOM 12227 9 3782 799 3349 524 
3278 007 IRELAND 3445 6 
5829 
109 10 8 34 
008 DENMARK 7263 
1095 
2 1350 
6 
82 
021 CANARY ISLAN 1114 
11 26 470 1 6 
13 
030 SWEDEN 514 
3541 12 038 SWITZERLAND 4266 556 128 29 
038 AUSTRIA 3099 2497 446 54 499 8 41 046 MALTA 754 1 307 
220 EGYPT 935 922 
no 
13 
6 2 400 USA 779 
301 
1 
406 GREENLAND 306 
1734 
5 
628 JORDAN 1735 
7 61 151 
1 
632 SAUDI ARABIA 842 594 28 
1000 W 0 R L D 154819 32014 395 34768 7380 4936 18124 21 24995 27671 204 4311 
1010 INTRA-EC 136402 31798 12 28442 2038 3683 15273 21 23644 27425 168 3900 
1011 EXTRA·EC 18416 217 383 6326 5341 1253 2851 1349 247 38 411 
1020 CLASS 1 10214 18 72 6214 534 40 1915 978 171 272 
1021 EFTA COUNTR. 8258 18 50 6214 
4807 1212 
1080 645 163 36 88 1030 CLASS 2 8145 198 305 75 936 360 76 138 
1031 ACP(66) 432 78 2 2 213 96 4 32 5 
4815.29 TOILET PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE, AUTRE QU'EN OUATE DE CELLULOSE OU TISSUE 
001 FRANCE 8367 2315 20 34 
911 
2914 3006 78 
002 BELG.-LUXBG. 6443 8406 83 6 677 4708 64 003 NETHERLANDS 16493 
1 
3875 
2 
22 4146 
6239 
38 
004 FR GERMANY 22238 1818 
113 
14121 57 
006 UTD. KINGDOM 953 n 15 122 625 
2374 007 IRELAND 2499 
514 9 125 008 DENMARK 2175 
9si 
1652 
010 PORTUGAL· 957 
27 13 11 718 24 011 SPAIN 793 
1701 2 030 SWEDEN 2585 
198 431 
850 32 036 SWITZERLAND 1996 1353 12 2 038 AUSTRIA 1877 368 1407 102 
1000 W 0 R L D 70062 10738 1886 6802 45 1454 3313 119 24528 17601 794 2782 
1010 INTRA·EC 61021 10722 n 4498 
38 
993 2868 119 22009 16372 718 2645 
1011 EXTRA·EC 8999 16 1809 2304 481 445 2487 1229 73 137 1020 CLASS 1 7046 1759 1725 38 124 230 1938 1171 61 1021 EFTA COUNTR. 6538 
16 
1750 1725 
337 
198 1839 990 
73 
36 1030 CLASS 2 1352 49 38 214 492 56 77 
4815.30 CONDENSER PAPER 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PAPIER POUR CONDENSATEURS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 188 140 48 1 036 SWITZERLAND 94 83 7 4 400 USA 204 
896 
203 1 977 SECR.INTRA 0 896 
1000 W 0 R L D 2156 13 898 7 938 220 34 49 1010 INTRA-EC 573 12 i 1 316 178 34 32 1011 EXTRA-EC 688 1 6 620 41 17 1020 CLASS 1 437 400 26 ,, 1021 EFTA COUNTR. 157 
6 
127 24 6 1030 CLASS 2 179 155 15 1 
4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 
PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4815.05, EN BANDES OU BOBINES 
001 FRANCE 1362 256 
3 
267 5 2 557 164 111 002 BELG.-LUXBG. 1288 66 386 323 131 422 23 003 NETHERLANDS 1430 124 836 9 13 69 328 004 FR GERMANY 1388 51 
176 
20 394 ss4 360 005 ITALY 404 35 1 81 57 54 006 UTD. KINGDOM 1892 48 230 1037 8 266 308 007 IRELAND 267 6 61 31 8 161 008 DENMARK 790 559 97 128 8 
92 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
4815.05 
404 CANADA 703 666 29 6 484 VENEZUELA 2029 6 
7 
2022 1 512 CHILl 1691 
9 
22 
1:i 
1661 1 624 ISRAEL 2839 71 120 2614 13 626 JORDANIE 546 2 
6 7 
546 3i 632 ARABIE SAOUD 2713 
2 
1514 1154 
732 JAPON 1767 1753 2 
tsti 
10 
736 T'AI-WAN 634 466 
146 
10 
740 HONG-KONG 1162 229 no 16 
1000 M 0 N DE 117288 31218 78 45603 240 2665 120 10277 12732 14355 
1010 INTRA-CE 82678 30002 17 31206 128 1989 86 8220 2083 i 10949 1011 EXTRA-CE 34608 1213 62 14398 112 877 34 4058 10649 3406 
1020 CLASSE 1 18172 1131 55 10411 36 140 34 3162 418 2785 
1021AELE 12464 1001 38 5927 4 123 2922 92 2357 
1030 CLASSE 2 15093 72 6 2916 71 519 719 10191 598 
1031 ACP~66~ 755 29 97 1 92 115 253 167 
1040 CLA S 3 1345 12 1069 6 18 176 40 24 
4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
FIL TRIERPAPIER UND·PAPPE 
001 FRANCE 2599 140 i 606 16 243 379 87 1371 002 BELG.-LUXBG. 1361 
699 
509 25 240 343 
003 PAYS-BAS 5039 3 1304 1903 304 54 826 004 RF ALLEMAGNE 1826 9 13 
127 
231 
8 
260 1259 
006 ROYAUME-UNI 819 17 
7 
273 325 69 
tati 030 SUEDE 718 
176 
401 3 68 53 
038 SUISSE 1287 679 143 178 9 102 
038 AUTRICHE 1851 5 1614 11 47 8 166 
390 AFR. OU SUD 809 i 479 47 ta43 9 4 317 400 ETAT$-UNIS 9226 63 8 4 7260 
404 CANADA 633 
a:i 10 294 14 6 603 732 JAPON 745 43 326 
800 AUSTRALIE 752 78 7 667 
1000 M 0 N DE 35216 1191 94 8541 171 5947 8 2735 782 15746 
101 0 INTRA-CE 13555 882 17 3257 44 2874 8 1492 469 i 4492 1011 EXTRA-CE 21660 310 77 5284 126 3072 1243 293 11254 
1020 CLASSE 1 16957 264 46 3883 49 2312 429 184 9790 
1021 A E L E 4521 181 42 3115 
78 
162 319 163 539 
1030 CLASSE 2 4162 46 31 1095 666 785 76 1384 
1031 ACP~66~ 573 19 98 264 13 8 170 1040 CLA S 3 542 306 94 29 34 79 
4815.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CEUULOSE FIBRES 
TOILETTENPAPIER AUS ZEUSTOFFWATTE ODER TISSUE 
001 FRANCE 76895 58508 247 112 
6629 
1792 17744 492 
002 BELG.-LUXBG. 22384 
273:i 
3825 9 410 11474 17 
003 PAYS-BAS 24354 16889 
3 
1768 2824 
1539 
141 
004 RF ALLEMAGNE 27043 204 66 6894 18106 297 005 ITALIE 3868 670 
7 
747 
3238 
2341 
19 326 
36 14 
006 ROYAUME-UNI 14613 16 5372 331 4698 806 
49sB 007 IRLANDE 5139 8 
8213 
95 19 10 51 
008 DANEMARK 9864 
823 
3 1343 
t4 
105 
021 ILES CANARIE 851 IS 27 625 :i 13 14 030 SUEDE 683 
49sB 20 038 SUISSE 6304 1 1152 129 44 
038 AUTRICHE 3801 3166 
314 
80 456 12 87 
046 MALTE 600 1 285 
220 EGYPTE 568 522 996 46 7 7 400 ETATS-UNIS 1010 
514 
6 
406 GROENLAND 521 
916 
7 
628 JORDANIE 920 6 94 tti 4 832 ARABIE SAOUD 586 337 37 
1000 M 0 N DE 207780 62454 652 43285 4247 4527 27372 19 24850 33402 226 6746 
1010 INTRA-CE 187070 62138 7 34772 1082 3495 22767 19 23608 32992 165 6025 
1011 EXT RA-CE 20702 315 644 8513 3164 1032 4605 1237 410 61 721 
1020 CLASSE 1 13578 26 89 8364 404 51 2962 913 306 463 
1021 A E L E 11355 26 55 8363 
2700 9sci 
1859 600 296 6i 156 1030 CLASSE 2 7046 289 534 117 1643 313 104 247 
1031 ACP(66) 747 109 11 3 500 57 6 46 13 
4815.29 TOILET PAPER OTHER THAN OF CEUULOSE WADDING OR FIBRES 
TOILETTENPAPIER, AUSGEN. AUS ZEUSTOFFWATTE ODER TISSUE 
001 FRANCE 9071 3308 30 30 
t565 
2804 2741 158 
002 BELG.-LUXBG. 7027 
696:i 
89 
8 
777 4524 72 
003 PAYS-BAS 14458 i 3135 23 4259 3986 71 004 RF ALLEMAGNE 19260 1194 
a4 13972 106 006 ROYAUME·UNI 951 49 23 132 661 
2sati 007 lALANDE 2743 
soi ti 177 008 DANEMARK 1892 
956 
1380 
010 PORTUGAL 956 
43 34 11 623 3i 011 ESPAGNE 742 
1700 :i 030 SUEDE 2674 358 470 815 67 038 SUISSE 2577 1729 13 7 
038 AUTRICHE 1662 382 1163 117 
1000 M 0 N DE 67163 10298 2003 6327 54 1499 3804 92 24356 14753 705 3274 
1010 INTRA-CE 57239 10271 50 3762 
39 
987 2948 92 21997 13469 623 3020 
1011 EXTRA-CE 9893 24 1952 2565 512 856 2348 1263 80 254 
1020 CLASSE 1 7633 1866 2118 39 147 421 1727 1200 115 
1021 A E L E 7014 
24 
1851 2118 363 358 1633 979 sci 75 1030 CLASSE 2 1829 88 35 434 606 62 139 
4815.30 CONDENSER PAPER 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KONDENSATORPAPIER 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1176 2 1114 46 5 7 
038 SUISSE 536 513 16 7 
400 ETAT5-UNIS 620 4429 616 4 977 SECR.INTRA 0 4429 
1000 M 0 N DE 10287 32 8 4429 14 5328 285 38 155 
1010 INTRA-CE 2580 30 3 1 2201 218 38 89 
1011 EXT RA-CE 3275 2 5 12 3124 67 65 
1020 CLASSE 1 2033 2 1926 52 53 
1021 A E L E 936 
:i 4 11 
877 42 17 
1030 CLASSE 2 885 852 15 1 
4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 
KLEBEBAENDER, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4815.05 
001 FRANCE 5159 1037 
13 
1288 34 73i 6 1885 484 647 002 BELG.-LUXBG. 3204 
412 
959 609 797 95 
003 PAY5-BAS 4084 325 1612 
sci 
112 247 
1074 
1175 
004 RF ALLEMAGNE 4733 571 3 
too4 
105 1217 1683 
005 ITALIE 2228 372 4 20 155 
26 7sS 
364 309 
006 ROYAUME-UNI 6056 289 3 1068 1 2846 1068 624 007 IRLANDE 1080 3 37 2 274 92 46 
008 DANEMARK 1931 1370 2 279 252 28 
E 93 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espana J France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4815.50 
011 SPAIN 314 2 
to2 
151 9 8 24 54 66 
028 NORWAY 160 9 31 2 8 13 6 030 SWEDEN 351 117 83 53 63 24 
036 SWITZERLAND 575 6 1 442 6 17 62 41 
038 AUSTRIA 242 6 166 31 18 21 
390 SOUTH AFRICA 344 
2 
130 
328 
178 33 3 
400 USA 563 214 3 16 
732 JAPAN 129 122 2 5 
1000 W 0 A L D 13388 537 370 4401 15 77 2505 10 2078 1983 60 1372 
1010 INTAA-EC 9348 450 127 2678 
t5 
29 1579 10 1584 1682 54 1157 
1011 EXTAA-EC 4038 87 243 1725 48 927 492 281 5 215 
1020 CLASS 1 2750 28 232 1311 3 421 413 202 140 
1021 EFTA COUNTR. 1437 28 229 761 
t5 45 25 122 166 5 106 1030 CLASS 2 1005 47 10 258 414 62 78 71 
1031 ACP~66) 220 45 38 1 101 3 7 2 23 
1040 CLA S 3 281 12 156 92 17 1 3 
4815.53 'CONTINUOUS' FORMS 
FORMULAIRES DITS 'EN CONTINU' 
001 FRANCE 1305 1208 5 17 33 52 21 003 NETHERLANDS 727 565 122 7 
1000 W 0 A L D 4200 1938 109 302 170 1073 9 320 103 176 
1010 INTAA-EC 2672 1824 44 193 86 104 1 239 102 79 
1011 EXTAA-EC 1525 106 65 109 85 969 9 81 1 98 
1020 CLASS 1 330 5 63 105 34 8 77 38 
1021 EFTA COUNTR. 310 5 62 104 55 31 8 70 30 1030 CLASS 2 1163 103 2 1 936 1 4 60 
1031 ACP(66) 906 86 28 759 3 29 
4815.55 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES AND THE UKE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PAPIER POUR MACHINES DE BUREAU ET SIMIL, EN BANDES OU BOBINES, AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU' 
001 FRANCE 2101 1007 406 304 5 11 391 114 105 45 104 002 BELG.-LUXBG. 1818 4030 742 183 35 466 1 003 NETHERLANDS 5357 740 458 
2ri 
50 17 ts4 62 004 FR GERMANY 1014 5 661 
156 
75 
2&2 
53 
121 
46 
006 UTD. KINGDOM 1196 8 210 58 361 209 007 IRELAND 262 21 4 1 1 26 
008 DENMARK 541 i 267 268 23 249 1 028 NORWAY 409 14 55 70 2 
030 288 3 89 30 68 
8 
97 1 
036 LAND 399 4 1 288 6 92 
038 lA 405 2 13 364 26 
1000 W 0 A L D 17030 5188 3214 2372 31 156 1848 282 525 1977 544 895 
1010 INTAA-EC 12803 5054 2782 1407 25 27 661 282 264 1372 490 439 
1011 EXTAA-EC 4221 127 432 965 8 129 1187 281 605 53 458 
1020 CLASS 1 1728 11 402 756 2 10 136 51 289 71 
1021 EFTA COUNTR. 1571 10 393 711 4 100 129 37 285 53 6 1030 CLASS 2 2380 114 27 195 1003 201 316 367 
1031 ACP(66) 984 112 1 10 5 554 13 34 53 202 
4815.61 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE 
1000 W 0 A L D 822 55 53 13 139 10 303 49 
101 0 INTAA-EC 368 31 35 
t3 
4 8 283 7 
1011 EXTAA-EC 255 24 18 135 3 20 42 
4815.65 STENCIL DUPLICATING PAPER 
PAPIER POUR DUPUCATEUR A STENCILS 
001 FRANCE 688 49 7 28 51 551 
002 BELG.-LUXBG. 3920 
28 
870 634 21 2395 
003 NETHERLANDS 691 143 4 i 150 370 005 ITALY 790 130 7 848 
006 UTD. KINGDOM 855 15 21 523 296 
011 SPAIN 7621 5 7616 
1000 W 0 A L D 18538 38 35 1653 56 950 88 1258 9310 5150 
1010 INTAA-EC 14935 28 
35 
1338 2 135 32 1228 8141 4031 
1011 EXTAA-EC 3603 10 318 54 814 56 30 1169 1119 
1020 CLASS 1 853 310 1 1 3 8 50 480 
1021 EFTA COUNTR. 749 
10 34 310 54 1 53 4 112ri 434 1030 CLASS 2 2750 5 813 22 639 
1031 ACP(66) 1754 10 20 5 570 35 4 664 446 
4815.95 TYPING PAPER 
PAPIER POUR MACHINES A ECRIRE 
001 FRANCE 2351 29 2156 30 138 9 19 002 BELG.-LUXBG. 2973 
28 
2748 29 11 184 003 NETHERLANDS 4446 4174 205 10 
005 ITALY 949 910 19 
12 
20 
006 UTD. KINGDOM 5587 6oci 5575 23 011 SPAIN 623 
021 CANARY ISLAN 273 648 273 6 038 AUSTRIA 654 
612 IRAQ 1249 1249 
1000 W 0 A L D 21532 689 31 18491 283 909 425 33 171 500 
1010 INTAA-EC 17361 662 
3t 
15794 7 266 245 24 54 309 
1011 EXTAA-EC 4171 27 2697 276 843 180 9 117 191 
1020 CLASS 1 1124 1 7 1004 26 18 1 67 
1021 EFTA COUNTA. 1017 1 7 964 
276 
6 15 1 
117 
23 
1030 CLASS 2 3017 27 24 1665 616 161 8 123 
1031 ACP(66) 759 25 18 167 306 64 1 117 61 
4815.98 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE 
001 FRANCE 20215 6019 3 7434 60 
16131 
9 1704 1995 41 2950 
002 BELG.-LUXBG. 33318 38oci 1098 8710 43 194 5425 61 1656 003 NETHERLANDS 44037 70 27873 4 148 10329 1 1071 9207 20 726 004 FR GERMANY 35485 1016 3209 
6872 
25 18705 1093 1 2224 
005 ITALY 22607 81 11 7 15107 365 2oci 183 3 346 006 UTD. KINGDOM 48860 514 3488 18418 179 19671 6024 
722 007 IRELAND 2871 48 1 716 439 14 931 
008 DENMARK 1900 127 
10 
1166 3o2 154 18 278 111 157 009 GREECE 4330 33 626 2595 512 7 134 010 PORTUGAL 502 4 1 111 213 61 24 18 
2405 
70 
011 SPAIN 10461 91 38 333 
1961 
7046 145 5 398 021 CANARY ISLAN 2104 2oci 69 41 13 1 43 19 20 028 NORWAY 1570 700 552 4 17 38 030 SWEDEN 4565 106 3597 591 21 2 29 84 149 032 FINLAND 3691 83 1949 1563 2 33 9 30 24 036 SWITZERLAND 8959 76 43 4787 1557 423 1835 236 038 AUSTRIA 4703 27 4 2992 40 965 313 296 106 043 ANDORRA 311 
1 
223 47 
74 
1 
4 046 YUGOSLAVIA 816 719 
ri 1 17 052 TURKEY 381 3 61 10 211 19 
056 SOVIET UNION 753 370 299 10 42 32 
94 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4815.50 
011 ESPAGNE 1648 27 
278 
838 78 67 104 171 363 028 NORVEGE 612 to9 125 2 36 101 70 030 SUEDE 1343 284 336 14 215 170 214 036 SUISSE 2229 56 7 1634 42 55 177 258 038 AUTRICHE 1014 77 611 6 139 61 119 390 AFR. OU SUO 758 
13 
347 
3 
I 300 82 26 400 ETAT$-UNIS 2407 938 1366 li 19 I 58 732 JAPON 600 542 6 9 43 
1000 M 0 N DE 45835 3252 1058 15528 28 383 7842 43 8310 5108 194 6295 1010 INTRA..CE 30910 2710 353 8683 
28 
202 4358 34 5035 4224 171 5040 1011 EXTRA..CE 15023 538 705 6844 181 3285 9 1274 883 23 1255 1020 CLASSE I 10507 333 648 5181 14 1637 9 1035 685 967 1021 A E L E 5715 333 609 2832 
26 
2 93 474 586 
23 
786 
1030 CLASSE 2 3537 78 58 1275 146 1309 158 189 275 
1031 ACP~66~ 628 70 4 141 4 312 8 13 14 62 
1040 CLA S 3 976 128 387 20 336 81 9 13 
4815.53 'CONTINUOUS' FORMS 
ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 2528 2266 22 79 10 
137 
8 62 81 D03 PAY5-BAS 1829 1433 I 244 14 
1000 M 0 N DE 8334 3991 501 820 268 1812 32 593 87 430 
1010 INTRA..CE 5715 am 283 431 174 352 8 382 80 247 
1011 EXTRA..CE 2603 197 217 390 94 1260 23 232 7 183 
1020 CLASSE I 992 18 213 362 I 90 20 207 81 
1021 A E L E 896 14 208 347 43 73 20 180 7 54 1030 CLASSE 2 1538 180 4 6 1170 2 24 102 
1031 ACP(66) 1072 161 825 19 7 60 
4815.55 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES AND THE UKE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PAPIER FUER BUEROMASCHINEN U. AEHNL GERAETE, IN BAENDERN ODER ROLLEN, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 4224 1546 922 768 12 21 
1068 
231 171 31 522 
002 BELG.-LUXBG. 3694 53o9 1277 447 77 621 4 D03 PAY$-BAS 8113 1323 1058 
37 
138 18 
257 
269 
004 RF ALLEMAGNE 1943 25 1180 
322 
178 
282 
84 9i 162 006 ROYAUME-UNI 1991 24 611 171 2 468 
572 007 lALANDE 663 i 30 II 23 3 5 22 009 OANEMARK 965 526 485 26 441 9 028 NORVEGE 820 8 43 119 
3 
116 10 
030 SUEDE 725 21 186 88 208 208 13 
036 SUISSE 817 24 2 607 35 19 129 I 
038 AUTRICHE 747 10 17 693 2 23 I I 
1000 M 0 N DE 32647 7211 6266 5684 88 383 5125 282 1150 3389 425 2704 
1010 INTRA..CE 22572 6929 5345 3315 49 49 1832 282 476 2314 353 1828 
1011 EXTRA..CE 10059 272 921 2349 18 314 3293 871 1075 71 1075 
1020 CLASSE 1 3800 68 814 1622 6 33 411 80 550 216 
1021 A E L E 3330 62 784 1479 
12 214 
371 52 525 7i 57 1030 CLASSE 2 5858 202 99 679 2687 562 519 813 
1031 ACP(66) 2304 196 2 27 6 1501 46 32 71 423 
4815.81 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
DURCHSCHLAGPAPIER 
1000 M 0 N DE 925 85 2 92 69 238 35 327 77 
1010 INTRA..CE 454 43 2 81 89 7 25 309 10 1011 EXTRA..CE 472 42 31 231 10 20 87 
4815.65 STENCIL DUPUCATING PAPER 
ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFARTIGER 
001 FRANCE 719 55 14 54 40 555 
002 BELG.-LUXBG. 3407 34 844 577 19 2167 D03 PAYS-BAS 629 104 
1s 3 
115 375 
005 ITALIE 580 62 
2 
6 474 
006 ROYAUME-UNI 732 9 17 479 225 
011 ESPAGNE 5494 13 5481 
1000 M 0 N DE 15747 70 48 1234 87 1268 139 1239 8814 4868 
101 0 INTRA..CE 11978 34 1 989 3 184 23 1178 5888 3700 
1011 EXTRA..CE 3768 35 48 245 84 1103 118 80 929 1168 
1020 CLASSE I 855 235 I 8 9 33 40 529 
1021 A E L E 721 
35 48 
235 &3 5 1 12 888 468 1030 CLASSE 2 2909 8 1095 107 28 639 
1031 ACP(66) 1946 35 29 7 762 87 7 558 481 
4815.95 TYPING PAPER 
SCHREIBMASCHINENPAPIER 
001 FRANCE 2004 39 1743 
42 
167 35 20 
002 BELG.-LUXBG. 2483 
27 
2232 44 42 168 D03 PAY5-BAS 3988 3584 319 14 
005 ITALIE 785 722 33 
s6 30 006 ROYAUME-UNI 4132 538 4081 3 2li 011 ESPAGNE 563 545 2 021 ILES CANARIE 545 540 14 038 AUTRICHE 554 
612 IRAQ 1413 1412 I 
1000 M 0 N DE 19962 653 110 15369 568 1355 865 109 196 737 
1010 INTRA..CE 14457 609 3 12578 16 415 359 82 81 324 
1011 EXTRA-CE 5505 44 107 2781 552 840 505 18 135 413 
1020 CLASSE I 1188 2 18 899 66 93 I 109 
1021 A E L E 1027 2 17 865 
552 
21 87 I 
135 
34 
1030 CLASSE 2 4262 42 89 1850 869 407 14 304 
1031 ACP(66) 1243 39 78 162 472 144 3 135 190 
4815.98 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
ANDERE PAPIERE UND PAPPEN, ZU BESTIMMTEM ZWECK ZUGESCHNrrTEN 
001 FRANCE 27064 6644 35 12106 140 
14555 
40 2352 2079 25 3843 
002 BELG.-LUXBG. 39844 
3955 
495 15110 118 1 450 7047 62 2006 
D03 PAY$-BAS 51869 87 33802 
17 
220 10531 6 1483 12054 14 1797 004 RF ALLEMAGNE 39862 2314 1742 
10257 
80 18729 1950 2 2968 
005 ITALIE 24710 348 110 21 12428 
426 ao8 165 7 1381 006 ROYAUME-UNI 49732 2753 1776 19783 252 17120 6809 
1495 007 lALANDE 3448 109 3 720 312 80 730 
009 OANEMARK 4448 515 
10 
2577 
670 
192 32 356 
75 
776 
009 GRECE 5309 29 1209 2268 m 15 255 
010 PORTUGAL 1678 34 7 608 472 109 60 66 losS 322 011 ESPAGNE 10239 92 15 1191 3336 5571 451 19 1812 021 ILES CANARIE 3593 342 25 83 80 3 loS sci 75 028 NORVEGE 2633 843 900 3 92 284 
030 SUEDE 5833 586 1757 1943 12 80 10 94 162 1189 
032 FINLANDE 6532 440 744 3844 
16 
55 17 88 1348 
036 SUISSE 16825 600 38 10511 1854 913 1978 915 
038 AUTRICHE 7814 237 51 4099 
126 
m 428 279 1943 
043 ANDORRE 839 
48 
598 113 
Is:! 
8 
148 048 YOUGOSLAVIE 1844 1208 
95 
58 38 
052 TURQUIE 1061 16 208 24 578 40 102 
058 U.R.S.S. 1614 830 526 9 167 82 
E 95 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4815.98 . 
060 POLAND 240 
i 5 
169 
15 
49 5 17 
064 HUNGARY 291 221 4 45 6 068 BULGARIA 1369 656 
110 
6 698 3 
204 MOROCCO 290 
5 
13 43 112 2 9 10 206 ALGERIA 530 115 151 64 65 101 
i 212 TUNISIA 206 
2 i 
88 18 77 7 1 16 
216 LIBYA 249 139 23 73 10 1 
220 EGYPT 1227 1 499 
1i 
3 406 155 161 
224 SUDAN 278 
10 
52 16 82 79 58 
272 IVORY COAST 834 
2i 
48 
15i 
726 35 10 5 
288 NIGERIA 1310 358 507 176 18 19 60 
302 CAMEROON 512 2 79 28 363 19 15 6 
314 GABON 317 302 15 1oS 308 6 4 3 322 ZAIRE 512 19 12 52 
372 REUNION 512 9 1 3:i 485 2 7 8 390 SOUTH AFRICA 306 9 
2 
85 
i 9i 5 
1 1 177 
400 USA 1557 34 562 283 32 18 529 
404 CANADA 304 29 147 36 56 11 25 
458 GUADELOUPE 340 339 1 
462 MARTINIQUE 327 20 1oS 324 3 29 2s0 600 CYPRUS 712 17 290 
18 608 SYRIA 258 
s3 128 110 9 2 616 IRAN 3006 
26 
2863 
342 
21 62 
624 ISRAEL 1252 30 702 111 7 34 
632 SAUDI ARABIA 2604 1 74 1267 679 278 28 277 
647 U.A.EMIRATES 307 1 14 63 
414 
38 10 8 153 
662 PAKISTAN 1055 
i 
471 15 35 120 
680 THAILAND 485 348 29 1 43 
5 
63 
700 INDONESIA 1894 
1i 
178 796 22 18 897 701 MALAYSIA 348 3 6 6 306 706 SINGAPORE 898 1 183 441 15 252 
720 CHINA 166 
269 
149 
20 :i 
17 
732 JAPAN 602 296 5li 6 224 740 HONG KONG 2067 6 
:i 
254 1544 1 
14 800 AUSTRALIA 1105 35 203 766 13 71 
1000 W 0 R L D 288236 13194 15301 96081 7 6219 102193 383 9121 27650 3291 14796 
1010 INTRA·EC 224582 11733 7928 72256 4 977 90238 376 4974 24072 2642 9382 
1011 EXTRA·EC 83651 1457 7373 23827 3 5241 11955 7 4147 3578 649 5414 
1020 CLASS 1 29394 894 6426 12845 3 477 3595 7 1253 2324 115 1455 
1021 EFTA COUNTR. 23596 494 6356 10510 2 4 2593 3 825 2253 
s3:i 556 1030 CLASS 2 31026 555 942 9288 4321 8328 2025 1148 3886 
1031 ACPk66) 6950 422 536 920 180 3056 252 307 490 787 
1040 CLA S 3 3237 10 5 1696 443 32 869 106 2 74 
4818 ~f::~·J':~M~~8mg~J'l~K~rNGD ~'&1-jJ~~~r~·u~~&t:~~ls~~'glp~AMd ~: ft~S, LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
BOITES, SACS ET AUTRE$ EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; MAGASIN ET SIMIL 
4816.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES 
001 FRANCE 82790 38923 142 23085 7306 
12372 
4 6620 5455 134 1121 
002 BELG.·LUXBG. 63299 
53262 
1 21351 226 1 440 28307 2 599 
003 NETHERLANDS 140693 23 80041 
i 
1949 4028 8 223 
14124 
11 1350 
004 FR GERMANY 39631 2013 7013 
2300 
2018 12760 9 491 22 1182 
005 ITALY 3385 60 8 103 574 5 
397 
199 1 47 
006 UTD. KINGDOM 19607 2153 96 2578 4965 1018 8213 214 173 
15437 007 IRELAND 15987 47 1 181 59 182 
4 
80 6 008 DENMARK 11113 26 9785 285 122 264 827 009 GREECE 493 20 231 1258 68 46 122 010 PORTUGAL 1536 11 200 8 
i 
11 28 
1454 40 011 SPAIN 2691 160 388 520 318 178 22 024 ICELAND 468 40 8 25 7 
025 FAROE ISLES 438 
8 
438 30 142 7 5 46 i 3:i 028 NORWAY 668 396 
030 SWEDEN 7141 6 6004 232 457 292 40 18 92 
036 SWITZERLAND 18172 707 249 9188 1034 3033 3702 140 119 
038 AUSTRIA 9017 6 7679 297 759 226 38 10 
048 YUGOSLAVIA 1027 1 756 11 174 65 
429i 
20 
056 SOVIET UNION 4596 29 7 266 1oS 4 34 3 058 GERMAN DEM.R 490 
256 
7 32 310 
4 062 CZECHOSLOVAK 648 55 19 234 
2 
12 68 
064 HUNGARY 651 17 15 571 15 31 
i 066 ROMANIA 830 43 467 19 55 45 
206 ALGERIA 1927 7 10 
17 
1400 507 3 
212 TUNISIA 1365 10 
2 
251 
2 
1010 74 3 
216 LIBYA 1342 167 
128 
1171 
i 220 EGYPT 1122 1 957 35 
:i 272 IVORY COAST 415 
21:i 
205 207 
i 314 GABON 617 
17 9 142 396 12 25 5 17 400 USA 3240 833 2065 88 32 
404 CANADA 429 54 16 40 314 3 2 
406 GREENLAND 1932 1932 
i 35 442 PANAMA 36 
462 MARTINIQUE 3099 3099 
2682 492 SURINAM 2682 
i 8 1196 1:i 600 CYPRUS 1219 
49 1:i 19 
1 
632 SAUDI ARABIA 1310 32 12 226 951 6 6 ~gg ~b~RJ~tJ'~81'ti 2222 7i 2216 719 790 
1000 W 0 R L D 459014 97887 16877 162156 1372 25403 49049 8259 17857 50316 6369 23469 
1010 INTRA·EC 381617 96654 7301 140360 2 18166 31444 8240 6410 48834 1804 20402 1011 EXTRA·EC 74386 1163 9576 21796 1371 5020 17605 19 8729 1482 4558 3067 
1020 CLASS 1 42616 749 7579 18930 1 2912 7141 12 4487 451 20 334 1021 EFTA COUNTR. 35897 720 7077 17216 
1370 
2204 4099 
7 
4048 268 1 264 
1030 CLASS 2 23649 269 1946 994 1311 10431 3801 545 247 2728 
1031 ACPk66) 6978 151 
5i 
282 331 660 1930 239 452 224 2709 1040 CLA S 3 8122 144 1871 797 34 441 488 4291 5 
4816.91 BAGS AND SACKS WITH BASE MIN 40CII WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 CM OU PLUS 
001 FRANCE 9557 3505 3 472 46 
ss3 9 5239 120 8 164 002 BELG.·LUXBG. 2533 
2490 i 
1700 45 195 31 003 NETHERLANDS 7443 4376 
2 
194 
12 
331 14 27 004 FR GERMANY 2653 473 42 64 1246 598 38i 99 005 ITALY 313 1 1 3 222 6 16 006 UTD. KINGDOM 485 7 104 34 sci 88 165 7 007 IRELAND 1395 8 
162:i 
9 1370 009 GREECE 1648 
29i i 
1 
1045 
8 8 8 038 SWITZERLAND 2647 343 909 56 2 038 AUSTRIA 1669 107 
1965 
238 1323 1 216 LIBYA 1965 
3252 220 EGYPT 5712 2459 i 268 NIGERIA 2947 2947 334 ETHIOPIA 1120 112(). 
71i 458 GUADELOUPE 711 
462 MARTINIQUE 539 539 
1000 W 0 R L D 49057 7371 404 8022 3305 12060 5137 100 8732 1567 48 2313 1010 INTRA·EC 26968 6486 48 6802 
33o5 
1710 2352 100 6375 935 44 2114 1011 EXTRA·EC 22090 885 356 1220 10350 2785 2357 632 1 199 1020 CLASS 1 5004 316 229 579 189 1293 2283 98 17 1021 EFTA COUNTR. 4538 292 137 472 
3305 
8 1283 2273 57 14 1030 CLASS 2 16326 229 127 294 10161 1486 67 476 i 180 1031 ACP(66) 5818 89 4 5256 148 4 287 30 
96 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschlandl 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4815.98 
060 POLOGNE 667 2 
39 
380 
25 
37 20 228 064 HONGRIE 1334 10 1113 
1 
14 133 
24 066 BULGARIE 2731 3 
1235 
328 
11 1442 18 204 MAROC 803 71 198 178 5 
6 
20 208 ALGERIE 1351 13 252 270 406 158 248 
1 212 TUNISIE 669 8 3 
215 39 371 24 2 11 216 LIBYE 577 4 165 113 268 16 8 220 EGYPTE 3005 6 936 
18 
7 1400 326 328 224 SOUDAN 565 
3 
139 13 62 224 109 272 COTE IVOIRE 1443 
4t 
168 
325 
1120 105 29 18 268 NIGERIA 2237 111 1360 144 45 36 149 302 CAMEROUN 903 3 34 124 665 40 27 10 314 GABON 507 
1242 5 332 
468 8 
22 
11 322 ZAIRE 1769 44 12 112 372 REUNION 1005 70 16 
s6 835 6 68 10 390 AFR. DU SUD 2385 83 46 316 t 1 18 4 1 1930 400 ETATS-UNIS 7796 285 2558 799 671 66 76 3252 404 CANADA 1470 171 1 850 66 234 14 1 133 458 GUADELOUPE 637 
1 1 1 
636 1 462 MARTINIQUE 667 659 5 35 379 600 CHYPRE 1261 7 158 16 668 li 608 SYRIE 600 
1o4 
300 1 267 
1t 
4 616 IRAN 2629 
3 
2073 
1 342 
59 376 624 ISRAEL 1837 16 1187 123 23 142 632 ARABIE SAOUD 3548 10 33 1358 
1 
620 798 101 628 647 EMIRATS ARAB 601 8 5 160 61 28 24 314 662 PAKISTAN 2195 t 1132 782 25 31 1 224 680 THAILANDE 876 664 40 3 71 
28 
91 
700 INDONESIE 5468 1 625 1821 
s5 36 2955 701 MALAYSIA 935 17 
6 
128 
11 
18 717 
706 SINGAPOUR 994 7 283 301 35 351 720 CHINE 765 
2639 t 739 2 7 1 31 19 t 732 JAPON 3794 803 167 137 
740 HONG-KONG 2210 83 6 432 80 1177 11 4 417 800 AUSTRALIE 2359 291 66 973 770 49 32 178 
1000 M 0 N DE 384076 24832 8559 146587 42 11853 99069 506 17738 34844 1927 38141 
1010 INTRA.CE 258199 18790 4279 97382 17 1972 81818 473 8421 29340 1274 18455 
1011 EXTRA.CE 125884 8039 4279 49206 25 9875 17253 32 9315 5503 652 21685 
1020 CLASSE 1 62154 5950 3763 29100 23 1169 4913 32 2581 2939 76 11628 
1021 A E L E 39866 2212 3518 21359 16 15 2660 13 1589 2569 
sst 
5715 
1030 CLASSE 2 55413 2049 477 15352 1 8017 12281 4943 2255 9481 
1031 ACP~66~ 13378 1607 199 2680 
1 
361 5010 451 790 531 1749 
1040 CLA S 3 8298 39 39 4754 690 59 1811 310 19 576 
4818 =mR· ~:~M~~gn:g~ J'FAi~N<j, ~ttJ~c~r~u~~c~:~~fs~~~~~~AfHd ~: ~~S, LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
SCHACHTELN, SAECKE U.AND. VERPACKUNGSMrrTEL, AUS PAPIER UNO PAPPE; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGLVERWENDmN ART 
4818.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
VERPACKUNGSMrrTEL AUS WEWAPIER OD . .PAPPE 
001 FRANCE 65101 28111 148 19552 
2 
5028 
11029 
43 5948 4987 77 1209 002 BELG.-LUXBG. 55104 
42134 
3 18375 131 3 336 24589 5 651 003 PAYS-BAS 117754 31 68721 3 1394 3961 22 232 
12264 
7 1249 
004 RF ALLEMAGNE 34262 2037 5910 
2756 
1 1174 10679 13 763 6 1415 
005 ITALIE 4026 79 14 68 741 28 
218 
243 2 101 006 ROYAUME-UNI 16215 2693 178 2742 1366 1235 7357 254 92 
19802 007 lALANDE 20555 65 2 409 17 164 
9 
95 1 
006 DANEMARK 9142 
15 
8041 148 93 414 17 420 
009 GRECE 510 3li 157 1 150 36 149 1 010 PORTUGAL 1158 11 172 881 23 
1 
12 18 
784 011 ESPAGNE 2423 257 
soli 623 477 188 33 60 024 ISLANDE 717 67 5 26 11 
025 ILES FEROE 532 
11 
532 
49 115 t 10 99 2 2t 028 NORVEGE 1002 682 
030 SUEDE 8247 8 7066 379 346 185 69 30 
1 
162 
036 SUISSE 17337 773 307 9090 601 3224 
1 
2961 190 190 
036 AUTRICHE 7648 1 12 6485 137 700 228 47 37 
048 YOUGOSLAVIE 1175 2 827 9 221 90 
1930 
26 
056 U.R.S.S. 2209 
26 22 202 64 25 51 1 056 RD.ALLEMANDE 627 
286 
7 28 480 t 062 TCHECOSLOVAQ 607 40 24 171 1 16 68 
064 HONGRIE 529 11 15 448 3 21 33 
6 066 ROUMANIE 618 54 392 14 91 61 
208 ALGERIE 1298 3 18 
19 
819 458 2 
212 TUNISIE 1232 11 
3 
228 842 130 2 
216 LIBYE 1416 234 
519 138 
1179 
6 220 EGYPTE 733 4 68 
2 272 COTE IVOIRE 502 
393 
297 203 
3 314 GABON 780 
32 25 10t 
377 22 at 7 29 400 ETAT5-UNIS 4577 949 3154 124 68 
404 CANADA 533 74 29 30 379 15 1 4 1 
406 GROENLAND 2639 2639 
1 933 442 PANAMA 934 
462 MARTINIQUE 2532 2532 
2065 492 SURINAM 2065 
1 11 775 35 600 CHYPRE 826 36 5 26 4 632 ARABIE SAOUD 1391 32 26 184 1092 
6 
16 
950 AVIT.SOUTAGE 1754 
s5 1748 599 956 NON DETERMIN 654 
1000 M 0 N DE 400929 76871 18448 142853 869 15879 46665 7515 16654 44778 3108 27691 
1010 INTRA.CE 326252 75403 6321 121544 8 10229 28550 7487 7805 43028 992 24909 
1011 EXTRA.CE 72268 1213 12128 21309 863 3702 18113 48 8251 1753 2108 2782 
1020 CLASSE 1 43920 854 9393 18150 1 1981 8304 23 3908 683 36 607 
1021 A E L E 35398 792 8757 16140 
662 
1393 4121 1 3344 400 3 447 
1030 CLASSE 2 22662 228 2659 1521 1194 9756 25 3679 432 142 2162 
1031 ACP~66~ 6428 121 74 509 294 565 2131 236 353 114 2105 1040 CLA S 3 5488 131 1639 526 52 465 656 1930 13 
4818.91 BAGS AND SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
PAPIERSAECKE, BODENBREITE 40 CM ODER MEHR 
001 FRANCE 10390 3378 12 823 37 
669 14 
5758 172 5 207 
002 BELG.-LUXBG. 4434 
2882 2 
3171 93 355 
9 
132 
003 PAYS-BAS 10605 7141 
1 4 
349 
18 
365 583 57 004 RF ALLEMAGNE 3612 624 48 
1s0 
1483 794 77 
005 ITALIE 785 4 3 3 564 
79 149 
21 
8 
30 
006 AUME-UNI 923 9 294 3 120 261 
1473 007 NDE 1493 8 
910 
12 
11 9 009 943 
278 t 2 1eS 11 036 SUISSE 2278 1017 725 72 11 
036 AUTRICHE 2018 191 
1125 
253 1573 1 
216 LIBYE 1125 
1913 3 220 EGYPTE 3217 
1 
1301 
288 NIGERIA 1883 1882 
334 ETHIOPIE 637 837 
814 458 GUADELOUPE 814 
462 MARTINIQUE 612 812 
1000 M 0 N DE 51658 7697 451 13857 1954 7348 5828 111 9918 2295 37 2382 
1010 INTRA.CE 34009 6900 68 11687 1 1000 3340 111 7258 1491 37 2118 
1011 EXTRA.CE 17651 798 384 2170 1953 6347 2289 2660 805 1 244 
1020 CLASSE 1 5264 314 247 1479 42 489 2549 109 35 
1021 A E L E 4747 279 159 1254 
1953 
6 421 2525 75 
1 
26 
1030 CLASSE 2 11675 212 136 380 6304 1795 88 800 204 
1031 ACP(66) 4158 82 6 1 3468 209 3 344 43 
E 97 
1987 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
4816.91 
1040 CLASS 3 761 340 347 6 7 59 2 
4818.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE <40CM WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 40CM, POCHETTES, CORNm EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES 
001 FRANCE 15150 1956 104 3682 2739 
669 
17 4942 1179 110 421 
002 BELG.-LUXBG. 3163 
233i 
22 1262 298 
8 
91 588 109 124 
003 NETHERLANDS 8948 48 5410 
:i 11:i 
480 295 
1348 
192 184 
004 FR GERMANY 5598 1082 244 
672 
1178 703 680 247 
005 ITALY 1572 19 306 17 375 
1117 s5 31 775 152 006 UTD. KINGDOM 7395 605 325 3494 148 578 270 3119 007 IRELAND 3243 14 23 17 1 56 1 12 
008 DENMARK 495 
4 i 
359 
69 
11 3 103 19 
010 PORTUGAL 195 71 1 
4 
6 
17 
43 
011 SPAIN 1042 51 4 332 
2 
76 25 533 
028 NORWAY 588 4 395 116 3 3 55 
:i 
10 
030 SWEDEN 1241 71 788 228 
14 
50 16 31 54 
032 FINLAND 202 1 40 95 18 2 31 1 
29 036 SWITZERLAND 2166 9 13 1575 3 221 291 22 3 
038 AUSTRIA 2016 3 11 1144 35 790 15 9 9 
064 HUNGARY 304 2 291 
51:i 
2 1 1 7 
220 EGYPT 850 330 2 
8 
1 4 
272 IVORY COAST 176 36 6 135 8 168 5 17:i 400 USA 408 35 10 
1000 W 0 R L D 59222 6263 2396 20948 544 4080 4466 1143 7673 3874 1945 5890 
1010 INTRA-EC 46908 6062 1077 15334 3 3384 3428 1142 6155 3576 1882 4863 
1011 EXTRA-EC 12315 201 1320 5614 541 698 1038 1 1517 298 63 1026 
1020 CLASS 1 7123 158 1282 3552 45 371 1 1144 176 15 379 
1021 EFTA COUNTR. 6274 89 1259 3181 
54i 
19 327 1101 160 15 123 
1030 CLASS 2 4411 43 28 1324 651 664 370 102 48 640 
1031 ACP~66) 1135 24 
1i 
302 3 320 308 30 7 34 107 
1040 CLA S 3 784 738 4 4 20 7 
4818.98 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
BOITES PLIANTES 
001 FRANCE 50565 14492 617 16219 1150 
6989 
11 5041 9332 20 3683 
002 BELG.-LUXBG. 28591 9904 16 10175 97 7 1537 9110 3 677 003 NETHERLANDS 31858 93 18949 
4 
54 541 74 65 
12232 
4 2172 
004 FR GERMANY 20006 838 1617 
7888 
70 1692 64 2195 15 1279 
005 ITALY 11593 116 137 1 11 392 3 
3612 
2348 7 690 
006 UTD. KINGDOM 39853 3192 1100 9023 174 3636 3430 15665 21 
so18 007 IRELAND 7127 473 39 771 1 273 3 549 
:i 008 DENMARK 9206 68 1855 2 3 15 6918 342 
009 GREECE 5106 208 
10 
3855 11 20 95 861 1 55 
010 PORTUGAL 998 5 447 45 181 
2 
197 77 
332 
34 
011 SPAIN 4987 622 12 890 9ri 287 320 2230 292 021 CANARY ISLAN 1056 
37 624 
36 
i 
41 2 
024 ICELAND 948 120 128 36 
025 FAROE ISLES 1634 9 1622 228 i 10 10 i 2 028 NORWAY 2716 2318 
i 36 131 18 030 SWEDEN 1328 27 348 396 14 249 1 256 
032 FINLAND 351 
3:i 
42 118 6 38 452 3 6 150 036 SWITZERLAND 7116 108 5227 
2 
520 663 81 
038 AUSTRIA 6133 7 10 5693 7 17 234 131 2 30 
043 ANDORRA 101 3 45 1 
47 
44 8 
048 MALTA 378 
1:i 8 
188 32 
i 
62 49 
048 YUGOSLAVIA 1377 1062 106 159 30 
056 SOVIET UNION 1956 17 46 1920 775 4 3 12 058 GERMAN DEM.R 1200 1 209 40 327 11 060 POLAND 1739 9 1191 14 124 19 173 
062 CZECHOSLOVAK 839 12 22 507 180 22 88 
27 
8 
064 HUNGARY 726 47 6 282 213 51 100 
2 068 ROMANIA 659 
1:i 
238 
39 
345 56 18 
204 MOROCCO 376 107 190 6 27 212 TUNISIA 457 62 
127 
163 226 944 216 LIBYA 7408 25 6082 
i 1s0 
230 
29 220 EGYPT 998 1 6 290 527 224 SUDAN 491 23 93 1 
65 
173 195 
302 CAMEROON 530 1 252 196 
i 
14 2 
314 GABON 280 44 232 2sB i 47 322 ZAIRE 361 
23:i 756 5i 
28 
5 1o9 129 400 USA 2497 91 746 374 3 
404 CANADA 650 1 138 399 12 41 11 15 33 
406 GREENLAND 1623 1623 
so6 2 9 600 CYPRUS 813 2 
2 s5 608 SYRIA 58 
2164 19 18 
1 
624 ISRAEL 2307 
:i 
1 70 35 
632 SAUDI ARABIA 4101 98 5 374 623 2981 17 
636 KUWAIT 540 94 168 3 
i 1:i 
271 4 
647 U.A.EMIRATES 393 42 1 254 82 
649 OMAN 310 
:i 
87 1 180 35 7 
652 NORTH YEMEN 1783 1283 
:i 5 
28 469 
720 CHINA 200 
37 
125 67 
728 SOUTH KOREA 1554 1494 23 
4 736 TAIWAN 1054 1050 
1000 W 0 R L D 275413 30645 13150 102447 109 3449 19808 3717 16003 68718 532 17035 
1010 INTRA-EC 209889 29918 3641 70072 5 1616 13994 3593 13080 59323 405 14242 
1011 EXTRA-EC 65161 543 9509 32374 103 1781 5614 125 2859 9395 65 2793 
1020 CLASS 1 25831 235 5517 14389 2 219 1409 15 1127 2014 13 891 
1021 EFTA COUNTR. 18589 113 3450 11782 2 28 578 10 721 1325 10 570 
1030 CLASS 2 31861 223 2726 14695 1529 2672 110 1425 6761 25 1695 
1031 ACP~66) 4294 103 31 425 
10i 
372 1005 110 140 1187 25 896 
1040 CLA S 3 7473 86 1266 3292 34 1535 306 620 27 206 
4818.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4816.10.98 
EMBALLAGES, NON REPR. SOUS 4818.10 A 98 
001 FRANCE 18601 753 79 6925 34 2221 
5772 
7 6098 1857 5 622 002 BELG.-LUXBG. 19211 
8595 
32 4209 
i 
7 7 1077 7718 389 
003 NETHERLANDS 22697 11 12076 19 1122 17 332 
9507 6 524 004 FR GERMANY 17406 368 435 
2432 
2 19 3871 5 2539 654 
005 ITALY 3931 41 1 2 46 1206 1 
71i 
74 
i 
128 
006 UTD. KINGDOM 20887 151 184 6389 116 9445 212 3678 
8164 007 IRELAND 9390 14 4 220 670 3 314 1 
008 DENMARK 1745 4 
2 
772 6 150 44 469 8 306 009 GREECE 1108 7 146 76 789 69 5 010 PORTUGAL 1063 1 10 744 146 135 14 1 
11:i 
12 
011 SPAIN 1767 47 985 
1048 
333 273 17 19 
021 CANARY ISLAN 1095 
2 32:i 
39 
5 
7 4:i i 1 028 NORWAY 654 265 
i 2 
12 3 030 SWEDEN 1530 13 845 229 9 53 166 152 69 032 FINLAND 290 13 82 136 
:i 
35 1 6 8 036 SWITZERLAND 7266 5 17 5342 4 670 1133 64 28 038 AUSTRIA 6098 3 10 5215 3 9 95 709 42 12 048 YUGOSLAVIA 1569 
:i 
1269 9 267 7 17 058 SOVIET UNION 2334 
4 
19 2201 93 18 058 GERMAN DEM.R 1667 
5 165 
363 32 1268 
1i 060 POLAND 341 
:i 
37 1 122 064 HUNGARY 479 350 26 88 3 9 068 ROMANIA 1160 668 34 199 225 57 11 208 ALGERIA 384 9 89 69 281 7 212 TUNISIA 1750 4 1594 47 
i 216 LIBYA 1096 
i 
14 1081 
220 EGYPT 157 
4 i 
106 41 9 
272 IVORY COAST 244 1 218 3 17 
98 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4816.91 
1040 CLASSE 3 713 272 311 6 23 97 4 
4816.95 BAGS AND SACKS, NDT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE <40CM WIDE 
SAECKE, BODENBREITE < 40 CM, BEUTEL, TUETEN, AUSGEN. AUS WELLPAPIER ODER -lAPPE 
001 FRANCE 28260 3759 499 11409 2856 
1412 
57 6954 1732 110 664 002 BELG.-LUXBG. 7935 5534 111 3254 546 5 197 1989 84 342 003 PAYS-BAS 20498 169 12723 
7 
2 1219 392 
3265 
142 312 004 RF ALLEMAGNE 12715 3900 374 
2241 
266 1947 1497 863 596 005 ITALIE 4273 78 447 
2 
25 1001 
1047 39:i 
99 
1076 
382 006 ROYAUME-UNI 20210 2524 1143 11227 200 1581 1017 
4092 007 lALANDE 4536 36 100 138 2 103 6 59 
008 DANEMARK 2056 3 8 1471 1 45 16 438 82 010 PORTUGAL 526 4 245 144 9 3 7 
24 
106 
011 ESPAGNE 1518 151 29 873 
14 
209 8 31 193 
028 NORVEGE 2510 34 1379 692 14 14 329 30 34 030 SUEDE 4191 213 2392 1067 4:i 97 90 162 120 032 FINLANDE 1024 5 207 495 48 26 193 6 1 
036 SUISSE 6120 13 86 4565 30 572 620 114 5 115 
038 AUTRICHE 4702 15 75 3317 125 1060 74 15 21 
064 HONGRIE 719 12 692 346 12 1 1 1 220 EGYPTE 591 222 12 
11 
6 11 
272 COTE IVOIRE 669 
119 54 857 s:i 658 2:i 387 400 ETAT5-UNIS 1778 230 55 
1000 M 0 N DE 135226 16691 7353 59357 366 5180 11281 1110 12069 10077 2409 9313 
1010 INTRA-cE 102878 15991 2882 43751 9 4044 7539 1109 9512 8704 2299 7038 
1011 EXTRA-cE 32348 699 4472 15607 377 1135 3742 1 2557 1373 110 2275 
1020 CLASSE 1 22167 533 4324 11821 232 1227 1 2004 969 55 1001 
1021 A E L E 18736 281 4184 10242 
37i 
87 857 1810 895 55 325 
1030 CLASSE 2 8617 155 110 2342 902 2493 540 370 55 1273 
1031 ACP~66~ 2713 94 8 669 3 256 1227 72 27 35 322 1040 CLA S 3 1562 11 38 1444 22 13 33 1 
4816.98 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
FALTSCHACHTELN 
001 FRANCE 92244 16524 973 48086 1624 
10744 
35 7591 11997 22 5391 
002 BELG.-LUXBG. 53341 
1407:i 
41 20702 45 19 2028 18655 4 903 
003 PAYS-BAS 62604 113 43929 
10 
106 1445 141 142 
14384 
9 2646 
004 RF ALLEMAGNE 27630 1355 1713 
14138 
191 3351 61 3032 32 3501 
005 ITALIE 20772 196 339 1 25 1057 14 
3941 
3704 8 1290 
006 ROYAUME-UNI 75685 6661 1853 27778 342 8425 8412 18220 53 
827Ei 007 lALANDE 13539 724 57 2655 2 975 11 839 
:i 008 DANEMARK 10274 89 
1 
4001 4 20 33 5638 484 
009 GRECE 8617 318 6867 27 52 157 1297 1 97 
010 PORTUGAL 1521 24 28 540 90 358 
:i 
283 131 
291 
67 
011 ESP 7761 475 14 2107 545 538 669 2934 710 021 ILES RIE 755 
58 657 
102 
6 
97 11 
024 ISLA 1250 317 179 33 
025 ILES E 2001 
58 
1983 38:i :i 7 10 15 4 3 028 NORVEGE 4829 3891 
69 
381 92 
030 SUEDE 3075 41 738 1315 26 14 535 339 
032 FINLANDE 989 
125 
155 296 35 241 2 14 5 281 036 SUISSE 17543 245 12126 
4 
1344 878 2311 1~ .. 038 AUTRICHE 11783 213 25 10766 5 58 322 260 1 
043 ANDORRE 740 10 96 3 48 598 33 048 MALTE 936 
6 10 
550 35 
6 
238 65 
048 YOUGOSLAVIE 2434 1818 138 419 37 
056 U.R.S.S. 3182 33 1 3134 
574 
1 2 11 
058 RD.ALLEMANDE 1026 4 96 306 65 263 24 06D POLOGNE 2216 64 1243 27 129 42 403 
062 TCHECOSLOVAQ 1261 15 59 833 222 27 91 
59 
14 
064 HONGRIE 1123 63 4 446 304 103 144 
7 066 ROUMANIE 824 
21 
335 38 371 88 23 204 MAROC 699 116 499 
4 
27 
212 TUNISIE 607 62 
145 
158 2 380 66:i 1 216 LIBYE 14097 27 13010 
11 7s:i 
251 1 
220 EGYPTE 2122 2 30 895 349 112 224 SOUDAN 1088 17 388 8 
174 
377 288 
302 CAMEROUN 1527 7 519 
2 
767 9 47 13 314 GABON 734 
142 
556 
597 5 
167 
322 ZAIRE 833 566 3721 76 86 4:i 3 466 400 ETAT5-UNIS 8879 230 2791 318 673 7 
404 CANADA 1860 9 151 1032 45 385 51 48 1 138 
406 GROENLAND 1711 1711 
1244 :i 1 1 46 600 CHYPRE 1294 4 
6D8 SYRIE 818 
4 2 7oo4 
16 796 2li 25 6 624 ISRAEL 7410 8 293 54 
632 ARABIE SAOUD 4293 7 3 182 5 542 759 2764 51 
636 KOWEIT 1141 3 241 500 10 
.j 1 376 10 647 EMIRATS ARAB 814 135 1 9 388 277 
649 OMAN 581 
4 
260 17 174 89 21 
652 YEMEN DU NRD 5409 4383 2 
:i 
110 910 
720 CHINE 543 
69 
352 29 159 
728 COREE DU SUD 4175 4088 18 
7 736 T"AI-WAN 3634 3627 
1000 M 0 N DE 507368 42107 18370 247118 67 4508 41190 9014 22375 92665 562 29392 
1010 INTRA-cE 374185 40437 5131 170803 12 2458 26967 8685 17907 78000 424 23363 
1011 EXT RA-cE 132755 1487 13239 76314 55 2012 14222 329 4284 14665 119 6029 
1020 CLASSE 1 58061 891 8517 32837 4 393 5090 53 2154 5716 18 2388 
1021 A E L E 39469 494 5711 25203 4 69 1671 10 1271 3679 9 1348 
1030 CLASSE 2 64214 418 3314 38049 1 1471 7530 276 1707 8223 43 3182 
1031 ACPg;s~ 8998 247 71 1167 
s6 519 2561 275 257 2478 42 1379 1040 CLA S 3 10481 179 1408 5428 147 1602 423 726 59 459 
4818.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.10-98 
VERPACKUNGSMrrTEL, NICHT IN 4818.10 BIS 98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 42913 2222 293 13772 507 5558 
8421 
35 14766 4566 2 1192 
002 BELG.-LUXBG. 37485 
7066 
105 9800 29 23 26 3502 15104 1 504 003 PAY5-BAS 32487 23 21237 38 2428 14 683 
12046 
968 
004 RF ALLEMAGNE 26951 792 847 
5457 
9 61 6598 19 5764 13 1008 
005 ITALIE 8981 104 1 155 2578 386 1758 384 9 302 006 ROYAUME-UNI 36419 377 491 14069 348 12893 6089 
13222 007 lALANDE 16206 66 14 529 
1 
1962 11 401 1 
008 DANEMARK 3434 13 
2 
1557 269 124 1071 
2 
399 
009 GRECE 2045 15 200 25 207 1314 263 17 
010 PORTUGAL 1968 12 17 1003 484 413 10 2 
62 
27 
011 ESPAGNE 2524 126 761 
3121 
811 856 44 64 
021 ILES CANARIE 3275 
17 862 
89 1 57 
162 
7 
028 NORVEGE 1869 706 
1 
27 67 27 
030 SUEDE 4663 63 1871 950 
1:i 
139 557 864 216 
032 FINLANDE 1159 118 301 506 
2:i 
123 4 38 58 
036S 14815 37 28 10365 22 1851 2229 199 61 
038 E 10077 17 13 8396 3 33 271 1154 147 43 
048 LA VIE 2849 1 2262 21 514 33 18 
056 u .. s.s. 3791 
17 
11 47 3545 167 21 
058 RD.ALLEMANDE 1398 
6 257 
46D 34 887 
69 06D POLOGNE 6D8 60 1 395 
064 HONGRIE 714 541 75 93 1 3 
066 ROUMANIE 1364 655 
191 
181 448 70 10 
206 ALGERIE 668 
10 101 
148 329 
14 212 TUNISIE 2290 26 2012 127 
:i 216 LIBYE 1115 
4 
33 1079 
220 EGYPTE 601 
.j :i 432 138 27 272 COTE IVOIRE 959 4 921 6 21 
E 99 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4818.98 
302 CAMEROON 227 3 1 188 28 6 
9 314 GABON 397 94 2 308 72 6 372 REUNION 352 
32 
5 26 238 870 15 48 400 USA 2345 230 670 290 183 
404 CANADA 178 6 24 52 69 6 21 
458 GUADELOUPE 565 1 557 6 
462 MARTINIQUE 1245 
sci 1237 8 612 IRAQ 148 28 60 
5 58 624 ISRAEL 407 109 4i 100 135 632 SAUDI ARABIA 3048 94 1771 627 490 23 
652 NORTH YEMEN 405 . 
5 i 19 11 125 i 260 732 JAPAN 57 
3 
15 5 
600 AUSTRALIA 98 4 14 30 21 18 2 6 
1000 W 0 R L D 160060 10470 2202 50332 118 3952 35035 284 19112 26608 139 11808 
1010 INTRA·EC 117808 9981 759 34878 40 2580 22779 249 11879 23703 134 10824 
1011 EXTRA·EC 42203 481 1444 15453 47 1372 12255 35 7221 2906 5 984 
1020 CLASS 1 21048 317 1415 13249 8 160 1282 3 3568 586 2 456 
1021 EFTA COUNTR. 15931 51 1340 11190 8 21 858 2 2021 314 2 124 
1030 CLASS 2 14710 157 20 847 32 1193 8143 32 3169 825 3 489 
1031 ACP~66) 2573 33 8 83 11 9 1796 8 338 225 3 59 
1040 CLA S 3 6451 7 8 1558 8 20 2831 485 1495 39 
4816.99 BOX FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE UKE 
CARTONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIN ET SIMIL 
001 FRANCE 3399 759 15 196 180 63 i 1722 146 7 374 002 BELG.-LUXBG. 726 
73ci 
11 114 5 278 144 110 
003 NETHERLANDS 1563 9 162 
2 
1 19 9 157 
319 2 
476 
004 FR GERMANY 2003 274 57 
22 
7 73 32 933 304 
005 ITALY 225 34 8 
2 
14 26 
289 624 
34 
4 
87 
006 UTD. KINGDOM 1414 227 59 26 4 22 157 
1232 007 IRELAND 1317 30 16 18 11 10 
008 DENMARK 259 9 
3 
68 2 19 8 152 
009 GREECE 367 1 2 10 349 1 
57 s5 011 SPAIN 266 5 1 10 9 129 
2 028 NORWAY 166 3 104 4 
4 
6 47 
030 SWEDEN 421 30 139 16 
2 
27 4 201 
036 SWITZERLAND 724 23 1 107 12 535 20 24 
038 AUSTRIA 642 8 3 159 3 454 12 3 
216 LIBYA 569 32 11 2i 25 8 526 3 4 ali 400 USA 202 3 9 80 624 ISRAEL 184 1 2 5 168 8 
1000 W 0 R L D 17553 2243 518 1105 18 604 689 337 7449 948 97 3545 
1010 INTRA·EC 11679 2069 163 824 5 240 243 332 4m 832 70 2824 
1011 EXTRA·EC 5853 174 354 481 13 356 448 5 3160 118 27 721 
1020 CLASS 1 2716 94 305 355 49 29 2 1388 55 5 434 
1021 EFTA COUNTR. 2030 90 254 290 
13 307 
18 2 1038 40 1 297 
1030 CLASS 2 2567 77 41 95 400 3 1348 38 16 227 
1031 ACP~66) 501 40 5 53 48 206 1 52 24 18 54 
1040 CLA S 3 572 4 9 31 17 425 23 4 59 
4818 ~f~~\~~s~n~=~~:R~OOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE; ALBUMS, COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON 
4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BDOKS, RECEIPT BOOKS AND THE UKE 
REGISTRES, LIVRES COMPTABLES, CARNETS DE OUmANCES ET SIMIL. 
002 BELG.·LUXBG. 619 35 27 505 3 81 3 003 NETHERLANDS 271 217 1 1 17 007 IRELAND 201 
246 
201 021 CANARY ISLAN 246 26 8i i i 4 6 030 SWEDEN 119 
12 036 SWITZERLAND 173 84 2 71 
2 
4 038 AUSTRIA 99 93 
1sB 
3 1 302 CAMEROON 159 1 
1000 W 0 R L D 3781 126 38 827 328 1291 46 213 139 85 689 1010 INTRA-EC 1759 69 1 490 i 1 626 48 85 116 81 244 1011 EXTRA·EC 2018 54 37 337 325 665 127 23 4 445 1020 CLASS 1 531 13 35 295 11 20 102 7 48 1021 EFTA COUNTR. 438 13 32 284 
314 
2 66 7 
4 
14 1030 CLASS 2 1484 42 2 41 643 26 14 397 
1031 ACP(66) 568 41 2 416 18 1 4 86 
4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 
BLOCS-NOTES 
001 FRANCE 482 47 293 28 64ci 87 22 1 3 002 BELG.·LUXBG. 1128 
392 
322 
2 
23 142 8 1 003 NETHERLANDS 3562 2949 191 13 
73 
6 004 FR GERMANY 579 20 
164 
8 424 48 7 005 ITALY 557 5 1 382 29 3 j 2 006 UTD. KINGDOM 1515 76 391 1 1003 6 
9 008 DENMARK 419 17 126 180 77 10 011 SPAIN 206 1 20 
32wi 
180 3 2 021 CANARY ISLAN 32538 
3 3 
2 
??S 5 i 2 028 NORWAY 328 88 030 SWEDEN 466 3 6 156 28~ 1 9 1 032 FINLAND 239 3 65 144 22 5 036 SWITZERLAND 564 31 426 
3 
83 18 4 038 AUSTRIA 753 655 72 21 2 
4 404 CANADA 578 6 i 254 580 8 632 SAUDI ARABIA 473 189 4 25 
1000 W 0 R L D 45490 617 23 6155 2 32884 4986 429 307 20 66 1010 INTRA-EC 8571 558 4 4308 2 40 3063 281 267 18 33 1011 EXTRA·EC 36918 58 19 1847 32845 1923 147 40 4 33 1020 CLASS 1 3186 41 13 1540 7 1464 84 22 1 14 1021 EFTA COUNTR. 2387 40 10 1421 
2 
4 814 72 21 1 4 1030 CLASS 2 33719 15 6 295 32838 459 62 19 4 19 1031 ACP(66) 347 14 1 7 11 301 1 5 4 3 
4818.30 EXERCISE BOOKS 
CAHIERS 
001 FRANCE 1909 929 39 4 
193 
27 1 909 002 BELG.·LUXBG. 267 203 13 1 43 17 003 NETHERLANDS 685 364 58 47 
62 
13 004 FR GERMANY 316 1 
2 664 149 42 62 021 CANARY ISLAN 666 
42 27 4 3 036 SWITZERLAND 341 262 1 208 ALGERIA 409 409 314 GABON 253 253 
13 sci 318 CONGO 385 322 372 REUNION 408 408 458 GUADELOUPE 353 353 462 MARTINIQUE 315 6 5769 314 722 5 632 SAUDI ARABIA 7023 521 
1000 W 0 R L D 16871 1696 26 8795 7 719 4649 9 1357 165 109 1339 1010 INTRA·EC 3608 1152 
26 
593 3 9 448 9 184 110 28 1074 1011 EXTRA-EC 13262 544 8202 4 710 4203 1172 55 81 265 1020 CLASS 1 695 43 3 352 10 102 91 15 3 76 
100 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
4816.98 
302 CAMEROUN 804 7 3 1 728 47 18 
236 314 GABON 857 1 15 1 440 138 26 372 REUNION 907 220 
121 
29 
98 
619 
1 2528 
39 
1 2M 400 ETATS-UNIS 10173 663 3745 2218 514 
404 CANADA 1045 23 1 94 1 485 234 19 188 
458 GUADELOUPE 991 8 3 948 32 
462 MARTINIQUE 1578 
297 
1539 39 612 IRAQ 553 
2 
15 241 
25 31 624 ISRAEL 1087 
1 
488 
196 
288 253 
632 ARABIE SAOUD 3036 5 153 1461 774 338 114 
652 YEMEN DU NRD 702 
28 6 135 140 200 6 502 732 JAPON 503 
9 
141 47 
800 AUSTRALIE 500 14 40 288 43 49 10 47 
1000 M 0 N 0 E 296303 12296 5058 100136 638 11018 59691 ST7 41720 44677 103 20391 
1010 INTRA-CE 211412 10793 1594 68385 546 6692 36577 480 28587 39964 91 17703 
1011 EXTRA-CE 84823 1492 3463 31751 68 4324 23110 97 13105 4713 12 2688 
1020 CLASSE 1 49383 1053 3394 27634 27 459 5439 3 7928 2177 3 1266 
1021 A E L E 32754 278 3150 20944 27 68 2415 1 4012 1437 3 419 
1030 CLASSE 2 26370 420 52 1883 32 3729 13314 95 4383 1144 9 1329 
1031 ACP~66~ 5674 127 7 241 2 19 3986 22 548 541 9 372 1040 CLA S 3 9074 19 18 2235 9 137 4357 813 1393 93 
4816.99 BOX FILES, lmER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE UKE 
PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL VERWENDmN ART 
001 FRANCE 6406 1219 62 478 
1 
481 
17:i 1 
2824 422 3 917 
002 BELG.-LUXBG. 1853 
887 
63 275 7 832 297 
1 
204 
003 PAYS-BAS 3086 78 737 
10 
4 99 8 419 
aa5 853 004 RF ALLEMAGNE 4956 498 121 
92 
22 373 49 2499 5 694 
005 ITALIE 798 127 90 
4 
17 127 
322 12M 
143 
5 
202 
006 ROYAUME-UNI 2921 320 502 132 18 141 193 
2279 007 lALANDE 2504 52 1 14 99 
1 
35 24 
008 DANEMARK 607 31 
12 
129 
:i 9 142 18 277 009 GRECE 1423 6 12 37. 1350 3 34 12:i 011 ESPAGNE 643 21 16 71 48 326 4 
028 NORVEGE 837 11 528 14 
1 
3 16 8 
1 
257 
030 SUEDE 1723 101 742 43 
:i 10 :i 146 12 667 036 SUISSE 1745 62 4 438 73 1027 30 105 
D38 AUTRICHE 1172 33 44 476 9 1 550 41 18 
216 LIBYE 791 33 54 
140 :i 13i 99 1 703 31 5 1 400 ETATS-UNIS 1316 32 49 233 592 
624 ISRAEL 817 18 6 3 44 701 45 
1000 M 0 N 0 E 40533 3764 2727 3494 34 1362 2089 405 15939 2077 96 8546 
1010 INTRA-CE 25588 3167 945 1959 15 624 1110 382 9878 1794 48 5666 
1011 EXTRA-CE 14920 597 1782 1535 19 738 979 23 6039 282 48 2880 
1020 CLASSE 1 6436 375 1553 1230 6 176 246 5 2734 165 6 1940 
1021 A E L E 5764 310 1377 987 3 1 99 4 1781 101 1 1100 
1030 CLASSE 2 5479 213 180 274 13 560 717 18 2661 69 33 741 
1031 ACP~66~ 970 118 17 144 48 317 5 106 38 33 146 1040 CLA S 3 1003 9 49 31 15 644 48 8 199 
4818 ~~~\~~S~~~~R~~IRtOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
WAREN DES PAPIERHANDELS; MUSTER- ODER SAMMLERALBEN UNO BUCHHUELLEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE UKE 
REGISTER, GESCHAEFTS-, QUITTUNGS- UNO AEHNL BUECHER 
002 BELG.-LUXBG. 2006 
144 
5 175 1375 66 352 33 
003 PAYS-BAS 948 664 8 11 
2 
121 
007 lALANDE 841 2 
896 
837 
021 ILES CANARIE 890 
1 114 370 9 4 21 24 030 SUEDE 543 
036 SUISSE 773 39 477 27 201 5 24 
D38 AUTRICHE 548 492 1 33 14 6 
302 CAMEROUN 841 640 1 
1000 M 0 N 0 E 15228 494 229 3311 5 1087 5611 121 865 616 187 2700 
1010 INTRA-CE 5869 202 14 1534 5 8 1895 121 281 501 169 1144 1011 EXTRA-CE 9339 280 215 1m 1078 3718 578 115 18 1556 
1020 CLASSE 1 2900 40 191 1611 52 194 388 45 379 
1021 A E L E 2163 39 161 1504 
5 1014 
43 306 43 
18 
67 
1030 CLASSE 2 6382 239 24 161 3497 187 60 1177 
1031 ACP(66) 3029 234 8 17 1 2305 47 6 18 393 
4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 
NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 1377 125 4 861 113 
1329 
171 84 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 2595 
631 
1 917 1 53 287 
24 
7 
003 PAYS-BAS 6281 1 4563 
1 
18 959 54 
1a:i 
31 
004 RF ALLEMAGNE 2555 61 5 
1014 
21 2022 224 38 
005 ITALIE 2832 23 
5 
16 1756 
:i a8 14 1:i 7 006 ROYAUME-UNI 5778 90 1446 2 4096 35 
14 008 DANEMARK 1496 88 i 351 931 90 22 011 ESPAGNE 988 4 169 
627 
769 14 9 
021 ILES CANARIE 635 
16 7 
8 999 27 5 1 20 028 NORVEGE 1433 356 5 030 SUEDE 1942 15 35 563 1309 5 9 1 
032 FINLANDE 1020 10 
1 
284 634 62 30 26 036 SUISSE 2221 67 1502 
8 
516 92 23 
D38 AUTRICHE 2112 1 1705 361 22 14 1 
404 CANADA 2508 1 
2 
28 
5 174 
2409 36 3 31 
632 ARABIE SAOUD 518 277 29 30 1 
1000 M 0 N 0 E 40273 1235 102 15335 7 1087 20130 3 1103 854 69 348 
1010 INTRA-CE 24478 1025 18 9549 1 182 12137 3 697 879 40 149 
1011 EXTRA-CE 15778 200 86 5786 5 90S 7992 402 175 28 199 
1020 CLASSE 1 12282 114 61 4992 29 65B3 295 90 2 116 
1021 A E L E 8822 109 48 4490 
5 
13 3820 216 81 2 43 
1030 CLASSE 2 3399 82 25 714 876 1409 95 85 26 82 
1031 ACP(66) 1037 63 5 47 24 815 6 30 26 21 
4818.30 EXERCISE BOOKS 
HEFTE 
001 FRANCE 2891 1675 77 34 
397 
50 6 1049 
002 BELG.-LUXBG. 636 49 
1 
6 156 28 
003 PAYS-BAS 1208 398 i 505 101 148 138 55 004 RF ALLEMAGNE 730 1 
4 1100 
262 216 i 112 021 ILES CANARIE 1105 
100 58 36 17 4 036 SUISSE 717 492 12 4 
208 ALGERIE 622 622 1 314 GABON 505 504 
10 126 318 CONGO 809 679 
372 REUNION 727 727 
458 GUADELOUPE 764 
5 
764 
462 MARTINIQUE 633 
14 6308 628 872 i 4 632 ARABIE SAOUD 7829 630 
1000 M 0 N 0 E 26222 2994 161 8050 33 1310 8450 22 2168 475 244 2315 
1010 INTRA-CE 6380 2110 1 902 11 52 861 22 877 317 49 1378 
1011 EXTRA-CE 19842 884 160 7148 22 1258 7589 1491 158 195 937 
1020 CLASSE 1 1923 106 13 713 56 285 227 75 9 439 
E 101 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Ponugal I UK 
4818.30 
1021 EFTA COUNTR. 526 42 23 348 4 2 59 47 14 1 13 1030 CLASS 2 12565 501 5849 701 4100 1081 40 78 188 
1031 ACP(66) 2526 495 17 2 3 1624 162 21 75 127 
4818.40 FILES, BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS 
CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS 
001 FRANCE 2044 266 14 452 189 
1170 
157 882 103 181 
002 BELG.-LUXBG. 3549 435 13 830 179 26 1284 :i 47 003 NETHERLANDS 3546 27 2276 4 685 47 
2324 
69 
004 FR GERMANY 4243 115 36 
137 
2 992 157 617 
005 ITALY 778 1 11 20 443 6li 842 8 158 006 UTD. KINGDOM 2715 113 61 157 5 666 802 
672 007 IRELAND 697 1 15 5 
2 5 
4 
:i 57 008 DENMARK 252 1 6 113 23 72 48 011 SPAIN 715 1 416 
587 
105 29 83 3 
021 CANARY ISLAN 648 
115 
10 
152 
20 22 9 
028 NORWAY 354 39 
5 
2 24 22 
030 SWEDEN 766 
429 
31 23 30 5 36 
2 
636 
036 SWITZERLAND 1333 12 400 6 391 18 23 52 
038 AUSTRIA 712 1 3 510 1 188 5 11 13 
052 TURKEY 238 39 4 105 9 63 18 
272 IVORY COAST 213 
2 
212 1 
70 288 NIGERIA 95 
237 
15 
302 CAMEROON 241 3 
372 REUNION 184 
115 15 
184 
4 34 2li 400 USA 320 131 
458 GUADELOUPE 143 143 
462 MARTINIQUE 135 6 604 135 525 2 27 632 SAUDI ARABIA 1193 
2 
29 
1:i 636 KUWAIT 523 306 2 112 27 61 
847 U.A.EMIRATES 451 12 268 1 97 12 11 50 
706 SINGAPORE 379 100 10 47 222 
740 HONG KONG 1240 
1 
599 74 159 408 
800 AUSTRALIA 838 31 33 124 649 
1000 W 0 R L D 31420 1487 424 8294 5 1204 6926 70 2139 6094 303 4474 
1010 INTRA-EC 18638 938 197 4420 3 405 4101 68 1260 5259 179 1810 
1011 EXTRA·EC 12782 551 227 3874 2 799 2826 1 879 835 124 2664 
1020 CLASS 1 4924 474 196 1354 53 950 63 348 3 1483 
1021 EFTA COUNTR. 3335 431 187 1067 
2 
12 749 32 124 2 731 
1030 CLASS 2 7816 77 30 2505 744 1876 816 485 121 1159 
1031 ACP(66) 1588 49 1 117 124 1012 9 35 64 176 
4818.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBUMS PREIMPRIMES DE TIMBRES-IOSTE 
001 FRANCE 165 128 
2 
9 27 
002 BELG.·LUXBG. 68 22 3 41 
003 NETHERLANDS 85 78 3 4 
1000 W 0 R L D 644 12 10 423 8 13 43 121 16 
1010 INTRA-EC 445 11 
10 
294 1 11 22 98 8 
1011 EXTRA·EC 199 1 129 4 3 21 23 8 
1020 CLASS 1 179 1 10 128 4 1 5 22 8 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 9 88 3 1 11 1 
4818.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
ALBUMS POUR ECHANTILLONAGES ET COLLECTIONS, AUTRES QUE PREIMPRIMES DE TIMBRES-IOSTE 
001 FRANCE 1443 499 583 65 
51 
51 160 84 
002 BELG.·LUXBG. 918 
100 1 
197 12 
:i 
8 634 16 
003 NETHERLANDS 758 537 
5 
38 36 948 37 004 FR GERMANY 1226 38 3 4:i 194 7 31 005 ITALY 149 9 6 30 
10 25 
49 12 
006 UTD. KINGDOM 247 44 8 34 9 124 19 028 NORWAY 176 14 48 1 3 83 
032 FINLAND 269 32 1 113 1 18 102 2 
036 SWITZERLAND 552 8 280 10 13 238 3 
038 AUSTRIA 566 3 393 22 2 16 149 3 400 USA 158 1 19 24 27 13 51 
1000 W 0 R L D 7374 772 18 2426 264 480 14 271 2722 4 403 
1010 INTRA-EC 5095 706 4 1491 114 362 13 187 1969 2 267 
1011 EXTRA·EC 2279 66 14 935 150 118 104 754 2 136 
1020 CLASS 1 1960 63 13 919 36 53 93 688 1 94 
1021 EFTA COUNTR. 1671 61 12 863 4 16 52 631 
2 
32 
1030 CLASS 2 308 3 1 16 113 64 11 56 42 
4818.61 POCKET DIARIES 
AGENDAS DE POCHE 
001 FRANCE 1101 908 41 2 
10 
146 1 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 85 
531 
43 22 j 003 NETHERLANDS 667 106 8 
1:i 41 
15 
004 FR GERMANY 68 11 
1 19 
3 
005 ITALY 22 1 58 1 006 UTD. KINGDOM 221 88 2 53 j 19 028 NORWAY 93 3 1 80 1 
030 SWEDEN 74 14 6 53 
4 
1 
036 SWITZERLAND 158 33 103 17 
2 038 AUSTRIA 67 
117 
62 
1 
2 
400 USA 276 19 37 101 
1000 W 0 R L D 3174 1734 18 821 11 110 220 158 18 286 
1010 INTRA-EC 2211 1542 4 274 i 3 27 217 87 10 46 1011 EXTRA-EC 964 192 12 347 8 83 3 71 8 241 
1020 CLASS 1 740 180 11 337 3 11 2 67 129 
1021 EFTA COUNTR. 391 50 8 298 6 11 1 20 6 3 1030 CLASS 2 217 12 1 7 72 1 3 109 
4818.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE 
001 FRANCE 1272 111 14 135 
1o:i 
928 5 43 36 002 BELG.·LUXBG. 332 
s2 11 26 189 3 003 NETHERLANDS 431 71 
1 
146 136 
32 
26 004 FR GERMANY 691 10 6 54 552 41 005 ITALY 953 6 774 146 
11 385 18 3 006 UTD. KINGDOM 514 9 17 31 31 30 54 007 IRELAND 59 4 
2 64 1 :i 011 SPAIN 99 4 
s9 25 1 021 CANARY ISLAN 59 
1 :i 74 6 37 j 028 NORWAY 128 
1 036 SWITZERLAND 263 11 81 54 111 5 038 AUSTRIA 176 5 44 
37 
20 103 1 3 400 USA 426 25 4 16 141 7 196 404 CANADA 118 1 9 35 8 65 732 JAPAN 37 3 1 4 7 20 800 AUSTRALIA 90 4 2 84 
1000 W 0 R L D 6328 268 12 378 1105 1018 11 2534 303 48 650 1010 INTRA·EC 4415 198 1 142 i 943 564 11 2061 281 43 171 1011 EXTRA·EC 1912 69 11 238 162 454 473 22 5 479 1020 CLASS 1 1331 49 6 230 60 153 432 11 390 1021 EFTA COUNTR. 625 18 5 224 1 93 265 3 16 
102 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia _j Nederland I Portugal I UK 
4818.30 
1021 A E L E 1186 100 
147 
686 
22 
20 144 105 70 4 57 
1030 CLASSE 2 17908 778 6434 1193 7303 1264 83 186 498 
1031 ACP(86) 4557 759 46 10 9 3006 214 38 177 298 
4818.411 FILES, BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS 
ORDNER, SCHNELLHEFTER, AKTENDECKEL; EINBAENDE 
001 FRANCE 7220 903 119 2161 703 3835 1 486 1834 247 766 002 BELG.·LUXBG. 10277 
102s 
60 2897 87 86 3112 
14 
200 
003 PAYS-BAS 10462 152 6760 
i 
13 2085 
i 
170 
5276 
243 
004 RF ALLEMAGNE 10731 249 229 532 14 2672 380 i 1909 005 ITAUE 2605 6 94 67 1686 356 2540 26 393 006 ROYAUME-UNI 8182 288 299 483 19 2167 2028 2 
2384 007 IRLANDE 2482 3 58 18 
9 23 17 1 1 008 DANEMARK 1101 11 
32 
604 101 15 209 
13i 
129 
011 ESPAGNE 2035 3 1171 900 348 152 188 10 021 ILES CANARIE 1037 1 403 24 246 31 66 1 14 028 NORVEGE 1052 181 
14 
13 76 133 
030 SUEDE 2652 
110i 
167 131 125 18 157 
4 
2040 
036 SUISSE 4814 71 2160 46 977 97 68 290 
038 AUTRICHE 2200 5 29 1801 2 244 40 48 31 
052 TURQUIE 608 85 10 283 28 167 35 
272 COTE IVOIRE 795 
9 
794 
2 
1 4ri 288 NIGERIA 528 
2 
6 34 
302 CAMEROUN 627 9 616 
372 REUNION 797 
i 14 482 122 797 19 117 1s0 400 ETATS·UNIS 1491 596 
458 GUADELOUPE 765 765 
482 MARTINIQUE 633 
19 1307 i 
633 
839 14 145 632 ARABIE SAOUD 2418 5 93 2i 636 KOWEIT 1197 3 682 5 170 80 231 
647 EMIRATS ARAB 923 23 
i 
593 3 137 27 22 118 
706 SINGAPOUR 683 245 46 69 502 
740 HONG-KONG 2855 1 1337 249 401 867 
800 AUSTRALIE 1911 18 62 167 218 1446 
1000 M 0 N DE 92524 3972 2055 25943 18 2260 22692 383 5433 14944 663 14161 
101 0 INTRA-CE 55690 2500 1093 14760 10 936 12972 359 3836 12740 397 6087 
1011 EXTRA-CE 36829 1466 962 11183 8 1326 8720 25 1596 2204 266 8073 
1020 CLASSE 1 16233 1220 835 5562 297 2557 257 976 7 4522 
1021 A E L E 11359 1111 774 4631 8 64 1608 2s 173 461 4 2533 1030 CLASSE 2 20434 244 127 5540 1011 7158 1337 1221 259 3504 
1031 ACP(66) 4943 184 6 316 8 3172 25 42 86 152 952 
4818.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 1436 3 1213 6 
13 
43 171 
002 BELG.·LUXBG. 602 
3 
186 8 415 
003 PAYS-BAS 678 627 28 20 
1000 M 0 N DE 5174 68 113 3477 24 85 330 969 108 
1010 INTRA-CE 3539 48 3 2464 6 60 130 no 60 
1011 EXTRA·CE 1618 22 93 1013 18 25 200 199 48 
1020 CLASSE 1 1443 22 92 1002 14 17 54 194 48 
1021 A E L E 978 22 89 748 11 6 99 3 
4818.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
MUSTER· ODER SAMMLERALBEN, AUSG. BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 5192 1486 3 2244 379 
234 
209 719 4 148 
002 BELG.-LUXBG. 2867 466 1 639 28 15 59 1834 72 003 PAYS..BAS 2446 5 1526 55 255 100 3209 79 004 RF ALLEMAGNE 4868 120 18 
1sS 
1141 50 275 
005 ITALIE 805 14 27 14 199 
57 246 
268 
7 
88 
006 ROYAUME-UNI 1426 230 7 149 233 497 65 028 NORVEGE 790 99 62 230 2 
i 
10 322 
032 FINLANDE 913 76 2 451 8 27 335 13 
036 SUISSE 2700 42 8 1486 154 115 902 13 
038 AUTRICHE 2533 20 
i 
1864 
146 
37 
i 
26 548 
2 
38 
400 ETATS..UNIS 969 6 89 284 108 124 214 
1000 M 0 N DE 29622 2628 177 9649 1227 3314 75 1219 9727 21 1585 
1010 INTRA-CE 18926 2334 60 5123 574 2268 72 820 8764 10 901 
1011 EXTRA-CE 10698 295 117 4528 653 1046 3 400 2963 11 684 
1020 CLASSE 1 9236 275 113 4427 194 672 3 346 2707 2 497 
1021 A E L E 7498 266 107 4140 11 217 1 190 2362 8 204 1030 CLASSE 2 1402 20 4 96 458 351 53 230 184 
4818.61 POCKET DIARIES 
TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 5469 4110 11 511 29 
152 
769 18 15 6 
002 BELG.·LUXBG. 894 3846 4 545 3 6 173 23 11 003 PAYS-BAS 5001 13 1086 21 1 
495 
231 
004 RF ALLEMAGNE 739 76 10 
527 
5 106 47 
005 ITALIE 580 15 18 8 8 15 246 5 7 006 ROYAUME·UNI 2308 713 90 944 8 290 
7 028 NORVEGE 910 27 58 757 53 
2 
8 
030 SUEDE 890 201 80 595 
i 3 16 9 3 036 SUISSE 1809 313 
22 
1162 16 224 14 
038 AUTRICHE 548 3 467 
i 5 7 
30 24 
400 ETATS..UNIS 3358 1281 39 338 500 1189 
1000 M 0 N DE 25861 10715 495 7608 4 126 802 15 1180 1968 53 2895 
101 0 INTRA-CE 15488 8610 159 3824 4 43 195 15 1129 1022 38 453 1011 EXTRA-CE 10373 2104 337 3784 83 606 51 948 15 2443 
1020 CLASSE 1 8648 1991 327 3599 1 12 167 30 910 1611 
1021 A E L E 4168 545 162 2987 1 3 129 18 272 
15 
51 
1030 CLASSE 2 1656 110 10 148 3 70 439 20 33 810 
4818.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
NOTIZ· UNO TAGEBUECHER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 6871 418 4 101 524 
787 
4926 69 135 694 
002 BELG.·LUXBG. 2450 
248 
3 96 1 168 1345 50 
003 PAYS-BAS 1617 
2 
290 2 267 570 
1s0 
240 
004 RF ALLEMAGNE 3069 48 
s6 8 429 2053 351 005 ITALIE 1577 40 
i 
18 1348 
37 892 
70 45 
006 ROYAUME·UNI 1621 64 69 92 282 184 494 007 IRLANDE 529 26 2 1 4 2 
011 ESPAGNE 690 12 14 
55i 
408 188 37 31 
021 ILES CANARIE 556 
ti 1ti 416 
2 
113 2 
3 
028 NORVEGE 637 j 22 62 036 SUISSE 2365 58 2 599 50S 1095 9 92 
038 AUTRICHE 945 13 297 
119 
151 430 13 41 
400 ETATS..UNIS 3711 104 20 222 1126 31 2089 
404 CANADA 633 4 5 32 217 71 
3 
504 
732 JAPON 978 14 
i 
25 3 111 161 661 
800 AUSTRALIE 755 3 3 11 4 16 717 
1000 M 0 N DE 34181 1309 77 2315 3 1577 7210 37 12350 2061 151 7091 
1010 INTRA-CE 18864 872 10 758 3 665 3620 37 8877 1916 136 1973 1011 EXTRA-CE 15310 438 67 1557 912 3591 3464 145 15 5118 
1020 CLASSE 1 10744 217 40 1501 206 1297 3144 65 4274 
1021 A E l E 4268 83 34 1439 12 723 1730 30 217 
E 103 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4818.69 
1030 CLASS 2 565 20 5 4 1 102 293 36 11 5 88 
1031 ACP(66) 235 15 4 1 1 188 15 1 5 7 
4818.70 'CONnNUOUS' FORMS 
FORMULAIRES DITS 'EN CDNTINU' 
001 FRANCE 2750 433 1 930 21 
49 
18 1327 20 
002 BELG.-LUXBG. 1214 
se!i 1 285 1 2 867 11 003 NETHERLANDS 1475 826 6 9 
14 
33 
005 ITALY 92 42 33 
207 
3 
021 CANARY ISLAN 207 
283 744 18 14 30 2 036 SWITZERLAND 1091 
036 AUSTRIA 308 1 264 23 
1000 W 0 R L D 10016 1534 313 3564 434 689 26 147 2975 3 331 
1010 INTRA-EC 6277 1083 8 2448 85 67 26 31 2331 1 197 
1011 EXTRA-EC 3742 451 305 1116 349 622 117 645 2 135 
1020 CLASS 1 1987 288 270 1073 132 22 30 131 41 
1021 EFTA COUNTR. 1791 288 260 1065 
216 
21 30 118 
2 
9 
1030 CLASS 2 1730 164 35 36 600 85 498 94 
1031 ACP(66) 851 163 17 207 71 335 2 56 
4818.90 STAnONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.11).70 
ARncLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, COUVERTURES POUR LIVRES, NON REPR. SOUS 4818.10 A 70 
001 FRANCE 1435 353 55 98 87 1710 2 178 251 23 390 002 BELG.-LUXBG. 3143 
153 
41 117 4 68 971 
13 
230 
003 NETHERLANDS 637 40 180 1 114 2 63 
319 
71 
004 FR GERMANY 1796 112 109 
37 
9 861 8 245 133 
005 ITALY 323 5 49 5 180 
267 100 
15 
217 
32 
006 UTD. KINGDOM 1228 117 138 35 12 153 189 
1831 007 IRELAND 1862 3 2 
4 157 
20 1 5 
010 PORTUGAL 226 1 4 18 6 25 
667 
9 
011 SPAIN 898 4 16 8 
1339 
21 109 32 41 
021 CANARY ISLAN 1342 
49 32 4 1 
3 
71 31 028 NORWAY 229 
3 
1 40 
030 SWEDEN 431 65 18 1 6 7 290 41 
032 FINLAND 159 2 10 9 
2 
7 94 30 7 
036 SWITZERLAND 502 28 1 195 95 n 82 22 
036 AUSTRIA 292 6 5 203 3 26 22 23 4 
043 ANDORRA 108 
1 
65 43 
11 204 MOROCCO 173 
1 
161 26 212 TUNISIA 31 4 
6 46 216 LIBYA 111 
2 
3 56 
1 260 GUINEA 60 43 4 10 
280 TOGO 101 92 9 
302 CAMEROON 119 
12 
115 
4 
4 
318 CONGO 172 156 
1 1 322 ZAIRE 274 256 12 4 
372 REUNION 435 i 6 18 435 sO i 118 400 USA 283 69 
404 CANADA 100 10 2 41 27 4 16 
458 GUADELOUPE 317 317 
462 MARTINIQUE 314 314 i 287 i 478 NL ANTILLES 289 
98 496 FR. GUIANA 98 
2 14 i 34 732 JAPAN 58 7 
1000 W 0 R L D 20681 1105 678 1049 1647 6310 282 1718 2834 1040 3818 
1010 INTRA-EC 11782 750 458 512 282 3097 279 855 1640 959 2752 
1011 EXTRA-EC 8892 354 222 537 1562 3213 3 861 994 80 1066 
1020 CLASS 1 2431 54 193 473 91 303 1 389 523 15 389 
1021 EFTA COUNTR. 1686 41 134 460 6 139 1 267 516 15 107 
1030 CLASS 2 6397 299 29 54 1468 2900 2 457 457 66 665 
1031 ACP(66) 2044 297 2 1 3 1172 2 151 47 66 303 
4819 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
EnQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIEA OU CARTON, MEME IMPAIMEES OU JLLUSTAEES, MEME GOMMEES 
4819.11 SELF-ADHESIVE LABELS, PAINTED 
EnQUETTES AUTO·ADHESIVES, IMPAIMEES 
001 FRANCE 2024 108 198 700 8 
140 
13 91 551 4 351 
002 BELG.-LUXBG. 1209 
124 
37 275 2 2 8 701 44 
003 NETHERLANDS 1018 68 633 3 44 5 17 
159 
124 
004 FR GERMANY 617 11 224 
127 :i 49 5 31 138 005 ITALY 268 10 2 27 
816 38 3 i 94 006 UTO. KINGDOM 1367 11 36 352 30 18 65 
305 007 IRELAND 368 
2 
18 4 36 5 
008 DENMARK 158 
:i 87 1 16 3 i 49 011 SPAIN 218 5 181 56 9 1 5 13 021 CANARY ISLAN 77 7 6 1 1 6 
028 NORWAY 157 
6 
138 10 
1 i i 1 8 030 SWEDEN 405 337 29 1 29 
032 FINLAND 128 9 42 16 i 1 4 13 65 036 SWITZERLAND 513 33 368 20 33 16 
036 AUSTRIA 318 1 3 301 2 5 1 5 
048 YUGOSLAVIA 59 
2 
44 11 4 
056 SOVIET UNION 170 131 
23 
5 32 
2 272 IVORY COAST 40 i 3 12 14 2 ei 3 i 400 USA 240 65 8 1 54 
624 ISRAEL 37 i 1 i i 1 2i 35 632 SAUDI ARABIA 47 15 2 6 
1000 W 0 R L D 10469 302 1200 3683 12 180 521 853 471 1602 8 1637 
101 0 INTRA-EC 7334 272 570 2411 
12 
59 296 841 257 1493 6 1129 
1011 EXTRA-EC 3136 31 630 1272 122 225 12 213 108 2 509 
1020 CLASS 1 2014 18 587 686 21 42 4 155 24 1 276 
1021 EFTA COUNTR. 1554 15 578 750 
7 
2 24 1 43 17 i 124 1030 CLASS 2 829 10 41 187 90 171 8 49 43 222 
1031 ACP~66) 238 8 3 40 1 1 109 5 15 1 55 
1040 CLA S 3 294 3 3 198 5 11 13 9 41 11 
4819.19 NON-5ELF-ADHESIVE LABELS 
EnOUmES NON AUTO-ADHESIVES, IMPAIMEES 
001 FRANCE 4046 2028 2 1324 79 354 25 69 313 1 205 002 BELG.-LUXBG. 1745 
497 
22 426 i 2 5 7 902 32 003 NETHERLANDS 2413 35 1739 10 69 9 700 2 83 004 FR GERMANY 2067 1015 300 4 1 62 12 29 199 005 ITALY 830 345 3 
3 
10 118 H<i 40 39 i 15 006 UTD. KINGDOM 2353 113 410 331 
2 
642 639 
007 IRELAND 474 1 7 2 i 227 235 008 DENMARK 165 51 29 6 20 21 57 009 GREECE 206 76 89 
8 
13 1 7 010 PORTUGAL 56 16 16 5 
2 
1 5 5 011 SPAIN 537 300 148 
127 
14 4 37 1 31 021 CANARY ISLAN 140 64 1sS 3 i 1 1 8 1 028 NORWAY 285 9 i 1 1 3 030 SWEDEN 252 15 86 11 14 2 
3i 
59 64 036 SWITZERLAND 673 162 11 328 1 118 18 4 036 AUSTRIA 768 315 2 367 31 30 2 21 048 YUGOSLAVIA 166 7 78 5 10 64 2 064 HUNGARY 70 3 38 
39 
1 i 4 24 068 BULGARIA 71 
7 
4 i 26 27 204 MOROCCO 41 7 
104 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal L UK 
4818.69 
1030 CLASSE 2 4431 217 22 50 3 682 2267 273 79 15 823 1031 ACP(66) 1984 204 15 9 3 9 1534 114 7 15 74 
4818.70 'CONTINUOUS' FORMS 
ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 5927 948 3 2392 84 
193 
90 2265 145 002 BELG.-LUXBG. 4039 
922 2 
976 4 6 2851 13 D03 PAYS-BAS 4038 2966 39 33 
51 
72 005 ITALIE 512 223 209 
591 
1 28 021 ILES CANARIE 591 
431 1 2678 130 50 118 14 036 SUISSE 3422 038 AUTRICHE 1015 3 937 75 
1000 M 0 N DE 26752 2921 545 11147 1329 1997 57 354 7235 12 1155 
1010 INTRA-CE 16519 2132 24 7216 229 283 57 140 5688 3 747 1011 EXTRA-CE 10234 789 521 3931 1100 1714 214 1547 9 409 1020 CLASSE 1 5942 448 424 3766 473 161 85 429 156 
1021 A E L E 5182 448 374 3719 
619 
149 85 381 
9 
28 
1030 CLASSE 2 4210 341 97 147 1552 112 1080 253 
1031 ACP(66) 1723 341 1 36 594 99 512 9 131 
4818.90 STAnONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.10-70 
WAREN DES PAPIERHANDELS, BUCHHUELLEN, NICHT IN 4818.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5701 1627 384 442 342 4400 3 953 885 32 1033 002 BELG.-LUXBG. 8886 433 146 381 11 9 295 3036 1 607 D03 PAY8-BAS 2388 174 620 7 508 17 310 
841 
39 260 004 RF ALLEMAGNE 5782 539 728 
212 
64 2074 13 1034 1 488 
005 ITALIE 1659 74 245 30 844 
959 477 
91 65i 163 006 ROYAUME-UNI 4851 391 668 176 35 884 604 
5281 007 lALANDE 5380 16 17 
28 
2 38 5 21 
010 PORTUGAL 804 9 24 345 146 52 139 
122:i 
61 
011 ESPAGNE 2335 16 73 71 
3030 
205 459 95 193 
021 ILES CANARIE 3077 
1 2o4 115 
2 
12 
45 
334 112 028 NORVEGE 1002 3 45 116 
030 SUEDE 1437 10 237 102 4 53 47 798 186 
032 FINLANDE 679 15 46 50 5 46 330 150 40 036 SUISSE 2566 133 7 770 623 558 362 128 
038 AUTRICHE 1179 51 51 700 14 76 123 143 21 
043 ANDORRE 609 
2 
314 291 4 368 204 MAROC 550 
:i 
180 
652 212 TUNISIE 705 44 
50 
6 
216 LIBYE 538 
14 1 
11 264 
6 
211 
260 GUINEE 718 265 3 6 423 
280 TOGO 1027 332 ; 695 302 CAMEROUN 629 3:i 519 109 318 CONGO 890 
4 
655 2 
4 2 1 322 ZAIRE 791 679 59 42 
372 REUNION 1676 
6 2 
1 
226 
1675 
1 579 18 ss1 400 ETATS-UNIS 2105 42 556 
404 CANADA 723 84 10 10 293 145 18 163 
458 GUADELOUPE 1672 1670 2 
462 MARTINIQUE 1301 1301 
25 1061 :i 478 ANTILLES NL 1089 
52:i 496 GUYANE FR. 523 
1 1 10 j 171 3 616 732 JAPON 927 118 
1000 M 0 N DE 79458 4397 3516 4388 5034 23712 1028 8415 9519 2281 17168 
101 0 INTRA-CE 38667 3121 2469 2087 856 9204 1001 3861 5637 2042 8189 
1011 EXT RA-CE 40761 1273 1047 2300 4170 14502 27 4543 3682 238 8979 
1020 CLASSE 1 12744 345 878 1904 582 2159 13 2278 1867 27 2691 
1021 A E L E 7188 228 560 1813 26 845 12 1232 1819 27 624 
1030 CLASSE 2 27565 925 166 345 3575 12228 14 2153 1690 212 6257 
1031 ACP(66) 9853 907 12 7 11 5209 14 425 188 212 2868 
4819 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
mKETTEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMIERT 
4819.11 SELF-ADHESIVE LABELS, PRINTED 
SELBSTKLEBENDE mKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 18674 1136 1218 6452 89 
1429 
235 788 5331 41 3388 
002 BELG.-LUXBG. 12439 
74:i 
296 2720 14 31 79 7396 1 473 
D03 PAYS-BAS 8155 521 5133 13 365 54 544 
1334 1 
782 
004 RF ALLEMAGNE 5696 125 1723 
2272 
9 569 50 649 1236 
005 ITALIE 3568 83 15 15 391 1 30i 60 1s 731 006 ROYAUME-UNI 13367 85 401 1888 371 341 9377 584 
2656 007 lALANDE 3303 22 3 265 2 45 
1:i 
266 44 
008 DANEMARK 1198 29 
19 
832 17 69 28 
16 
210 
011 ESPAGNE 1822 199 1076 
661 
175 60 29 246 
021 ILES CANARIE 824 60 51 
4 
5 14 33 
028 NORVEGE 1823 
26 
1471 234 4 
15 
1 12 97 
030 SUEDE 4750 3885 343 13 15 29 27 397 
032 FINLANDE 996 2 381 233 
6 
30 9 45 6 
:i 
290 
038 SUISSE 5158 72 340 3669 270 13 461 113 211 
038 AUTRICHE 3515 11 20 3328 29 69 23 35 
046 YOUGOSLAVIE 693 11 1 501 5 150 15 10 
056 U.R.S.S. 810 11 618 
:i 4 14 160 3 272 COTE IVOIRE 518 1 
26 
137 
4 
321 54 9 31 1 16 400 ETATS-UNIS 3261 12 1305 81 138 668 32 920 
624 ISRAEL 1251 1 j 30 12 6 8 12 141 1202 632 ARABIE SAOUD 505 3 223 38 15 58 
1000 M 0 N DE 103528 2804 11220 34906 73 1921 6718 10012 4684 15700 94 15216 
1010 INTRA-CE 69073 2430 4256 21045 
73 
590 3383 9761 2895 14620 74 9819 
1011 EXTRA-CE 34438 374 6965 13861 1331 3331 251 1954 880 20 5398 
1020 CLASSE 1 22187 152 6418 10194 4 179 670 103 1547 267 5 2646 
1021 A E L E 16514 110 6282 7879 
41 
23 348 37 605 181 4 1045 
1030 CLASSE 2 10358 198 512 2435 1103 2537 146 338 379 18 2651 
1031 ACP~66~ 2941 120 21 513 8 7 1438 80 119 15 620 1040 CLA S 3 1888 24 33 1231 27 49 125 69 232 98 
4819.19 NON-5ELF-ADHESIVE LABELS 
NICHT SELBSTKLEBENDE mKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 21354 9039 18 7785 2 377 
2126 
594 766 1597 4 1172 
002 BELG.-LUXBG. 10361 294i 116 2676 1 16 37 69 4693 1 426 D03 PAY8-BAS 11945 4 7827 2 56 543 99 65 
3511 
3 399 
004 RF ALLEMAGNE 12390 6555 184 
220s 
11 6 674 266 310 11 862 
005 ITALIE 5267 1879 6 1 87 652 30 
582 
309 6 112 
006 ROYAUME-UNI 9569 808 800 1715 12 4 1940 1892 1811 5 3191 007 lALANDE 4214 7 114 11 28 
30 
1 862 
2 008 DANEMARK 1212 468 
4 
315 1 87 1 115 193 
009 GRECE 1468 415 626 
61 
97 
10 
238 15 3 70 
010 PORTUGAL 571 117 2 192 62 24 46 
2 
57 
011 ESPAGNE 3954 2109 6 1000 58i 233 41 140 278 145 021 ILES CANARIE 727 
725 996 17 1 14 150 7 112 4 028 NORVEGE 2084 144 
5 
4 10 
1 
40 
030 SUEDE 1761 83 618 117 
4 
231 72 7 189 438 
036 SUISSE 5073 1278 136 2174 11 722 13 359 337 2 37 
038 AUTRICHE 8354 4957 6 2836 1 105 222 57 170 
046 YOUGOSLAVIE 931 54 2 554 50 89 166 
1 
18 
064 HONGRIE 555 19 390 
166 
59 
5 
14 72 
068 BULGARIE 555 5 64 
:i 
2 5 314 
204 MAROC 521 108 63 345 2 
E 105 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J I Nederland J Portugal I EUR 12 !tali a UK 
4819.19 
280 TOGO 112 18 84 
i 
4 
5 
6 
322 ZAIRE 176 160 
12 
10 
227 39 9 400 USA 312 2 15 2 5 
404 CANADA 82 
1618 
1 53 5 8 15 
406 GREENLAND 1618 3 179 2 35 740 HONG KONG 221 1 
1000 W 0 R L D 21652 5369 2422 5985 48 288 2323 227 365 3305 15 1305 
1010 INTRA-EC 14894 4442 473 4409 8 112 1284 220 180 2890 5 871 
1011 EXTRA-EC 6732 927 1949 1576 40 176 1040 7 159 414 10 434 
1020 CLASS 1 2669 597 305 845 1 24 455 6 116 180 2 138 
1021 EFTA COUNTR. 2011 584 285 722 1 1 168 4 62 83 1 100 
1030 CLASS 2 3604 307 1641 550 1 153 548 1 17 152 7 227 
1031 ACP~66) 767 262 8 136 
39 
2 223 6 78 7 45 
1040 CLA S 3 463 23 3 182 36 26 83 1 70 
4819.91 SELF-ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
mQUETTES AUTO-ADHESIVES, NON IMPRIMEES 
001 FRANCE 2179 73 90 1881 8 
216 
30 12 85 
002 BELG.-LUXBG. 855 
32 
20 453 1 3 126 36 
003 NETHERLANDS 992 15 796 3 71 
2 
8 
62 
67 
004 FR GERMANY 195 7 4 335 1i 37 18 85 005 ITALY 432 9 4 
18 i 
5 68 
006 UTD. KINGDOM 1167 192 947 1 4 4 
4 OOB DENMARK 208 
39 
194 1 8 
028 NORWAY 256 
15 
151 58 7 
030 SWEDEN 224 18 185 
2 i 
5 
032 FINLAND 121 22 92 
4 2 
3 
036 SWITZERLAND 692 
2 
17 854 5 3 7 
038 AUSTRIA 592 11 585 
1i 
8 1 5 
740 HONG KONG 121 1 22 87 
1000 W 0 R L D 8949 134 553 6552 141 523 24 106 261 655 
1010 INTRA-EC 6277 114 352 4667 67 354 20 76 210 417 
1011 EXTRA-EC 2674 20 200 1885 74 169 4 31 52 239 
1020 CLASS 1 2061 18 160 1702 6 73 4 17 4 n 
1021 EFTA COUNTR. 1900 18 111 1658 1 73 4 5 4 28 
1030 CLASS 2 516 2 40 136 69 92 13 3 161 
4819.99 NON-sELF-ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
mQUETTES NON AUTO-ADHESIVES, NON IMPRIMEES 
001 FRANCE 331 60 26 8 
3i 
83 24 130 
002 BELG.-LUXBG. 228 
127 i 
104 1 18 39 35 
003 NETHERLANDS 304 32 7 8 
i 
40 4Ci 4 89 004 FR GERMANY 266 12 5 22 9 35 47 122 005 ITALY 137 29 
i 
7 2li 2i 10 60 006 UTD. KINGDOM 131 10 1 12 60 6 
243 007 IRELAND 267 3 28 1 14 8 1 036 SWITZERLAND 101 1 2 51 5 10 
400 USA 99 1 7 81 2 8 
1000 W 0 R L D 2668 263 37 316 3 85 309 21 502 164 4 964 
1010 INTRA-EC 1788 239 11 211 3 39 163 21 258 123 4 719 1011 EXTRA-EC 880 25 26 105 46 148 243 41 245 
1020 CLASS 1 443 19 16 78 14 12 189 21 94 
1021 EFTA COUNTR. 285 18 15 59 2 10 90 16 75 
1030 CLASS 2 394 5 10 23 32 133 29 13 149 
1031 ACP(66) 147 4 6 2 68 13 6 48 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SUPPORTS SIMIL EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES OU DURCIS 
4829.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 6181 4245 522 293 214 3858 139 697 70 002 - UXBG. 6319 
2794 
1255 837 
72 
n 235 
15 
56 
003 LANDS 5898 
i 
2581 54 378 1 
2926 
3 
004 MANY 6126 548 
72 
588 17 1713 
i 
314 2 19 
005 !TAL 583 17 
2 
450 22 43 33 18 006 UTD. KINGDOM 746 
6 
39 537 51 44 
32 OOB DENMARK 502 355 
124 5 
2 74 33 
036 SWITZERLAND 1877 457 407 625 257 2 
038 AUSTRIA 532 312 207 3 10 
052 TURKEY 766 19 37 17 693 
624 ISRAEL 670 22 69 492 66 
1000 W 0 R L D 33557 7635 6 5977 4193 353 mo 48 2243 5607 20 707 
1010 INTRA-EC 26916 7608 4 4890 2758 327 6131 46 687 3916 18 531 
1011 EXTRA-EC 6639 27 1 1087 1435 26 638 1557 1691 2 175 
1020 CLASS 1 3561 3 1 919 389 11 434 750 987 67 
1021 EFTA COUNTR. 2495 3 1 820 331 5 408 629 274 
2 
24 
1030 CLASS 2 2749 1 87 1046 16 192 631 670 104 
1031 ACP(66) 218 20 2 11 90 18 16 2 59 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL, AUTRES QUE P.L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 5932 503 2128 1370 
5989 
224 1533 174 
002 BELG.-LUXBG. 15219 
116 2 
4274 7 4823 
i 
126 
003 NETHERLANDS 4512 3149 1179 
i 
1 
3197 
64 
004 FR GERMANY 6994 68 10 
1505 i 
3477 59 
12 
182 
005 ITALY 1682 1 129 
7 16 
12 22 
006 UTD. KINGDOM 1111 1 746 7 322 11 66 OOB DENMARK 1794 959 
8 
35 734 
011 SPAIN 133 38 84 4 6 31 030 SWEDEN 521 472 356 163 66 10 036 SWITZERLAND 2185 1579 27 
038 AUSTRIA 3648 2192 2 979 473 
1000 W 0 R L D 45348 747 58 17371 2 1620 11542 9 1861 11085 12 1043 
1010 INTRA-EC 37696 688 14 12858 2 1539 11104 9 364 10316 12 792 1011 EXTRA-EC 7852 58 42 4513 82 436 1497 769 251 
1020 CLASS 1 6728 21 42 4502 1 5 367 1190 537 63 
1021 EFTA COUNTR. 6618 9 42 4473 1 
ri 365 1142 537 49 1030 CLASS 2 756 37 11 1 62 305 231 32 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR MECANIQUES JACQUARD ET SIM. 
001 FRANCE 29 16 11 
14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 391 351 25 
i 005 ITALY 184 
8 
151 32 400 USA 146 99 36 3 
1000 W 0 R L D 1632 35 1061 12 179 7 236 5 96 101 0 INTRA-EC 1129 16 no i 2 78 7 193 3 60 1011 EXTRA-EC 503 19 291 10 101 43 2 36 1020 CLASS 1 317 9 204 1 57 34 2 10 
106 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
4819.19 
280 TOGO 746 55 637 6 19 23 35 322 ZAIRE 1070 965 
91 
70 
4 
6 
12 200 3 116 400 ETAT5-UNIS 1974 8 359 12 1071 38 
404 CANADA 522 4 1 16 335 58 55 53 
408 GROENLAND 1158 
36 
1156 
10Hi 20 3 12 9 2o4 740 HONG-KONG 1309 12 
1000 M 0 N DE 122135 33922 4459 36573 203 1421 12752 3328 4150 15622 115 9590 
101 0 INTRA-CE 82304 24344 1141 24456 28 599 8442 3000 2194 13437 38 6625 
1011 EXTRA-CE 39374 9578 3317 12118 174 822 6311 329 1499 2184 77 2965 
1020 CLASSE 1 21993 7200 1969 6617 9 98 2618 311 1027 1099 9 1036 
1021 A E L E 17578 7105 1769 5359 5 18 1121 260 598 619 6 718 
1030 CLASSE 2 14095 2180 1305 4169 6 725 3300 17 167 780 54 1392 
1031 ACP~66~ 5242 1735 40 1377 
100 
18 1293 
1 
48 330 46 355 
1040 CLA S 3 3286 199 43 1332 392 304 304 14 537 
4819.91 SELF-ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 12167 218 715 10481 68 
1058 
152 109 424 
002 BELG.-LUXBG. 5496 
153 
142 3173 10 
1 
31 973 109 
003 PAY5-BAS 6152 120 5030 15 326 233 
339 
274 
004 RF ALLEMAGNE 1075 11 39 
1598 46 199 13 352 122 005 ITALIE 2022 9 100 37 
236 17 
23 209 
006 ROYAUME-UNI 5975 5 1429 4155 23 71 45 
27 006 DANEMARK 1438 9 
256 
1342 5 52 3 
028 NORVEGE 1703 
49 
1132 4 259 2 10 44 030 SUEDE 1513 184 1218 1 7 50 
032 FINLANDE 900 
1 
143 719 4 14 
12 
4 
25 
16 
036 SUISSE 4534 143 4240 35 27 51 
038 AUTRICHE 3484 2 68 3348 46 27 16 2 23 740 HONG-KONG 532 15 157 312 
1000 M 0 N DE 52984 486 4149 38834 2 878 3003 257 1133 1688 2556 
1010 INTRA-CE 35624 409 2703 26190 i 349 1818 245 884 1512 1514 1011 EXTRA-CE 17354 74 1445 12844 527 1185 12 249 176 1041 
1020 CLASSE 1 13458 52 1206 11229 42 358 12 187 42 328 
1021 A E L E 12237 52 834 10717 8 336 12 56 37 185 
1030 CLASSE 2 3489 18 230 1179 477 792 56 28 708 
4819.99 NON..SELF·ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
NICHT SELBSTKLEBENDE EmKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 2248 484 11 200 53 
2aS 
5 760 145 589 
002 BELG.-LUXBG. 1529 
eoO 30 390 7 1 89 308 420 003 PAY5-BAS 2827 12 190 51 79 1241 
231 31 
453 
004 RF ALLEMAGNE 2264 150 29 99 1 426 4 706 686 005 ITALIE 778 119 2 76 73 
237 238 85 324 006 ROYAUME-UNI 944 96 15 11 135 165 46 
1084 007 lALANDE 1235 4 1 1 10 43 71 21 
036 SUISSE 1006 18 64 198 9 28 6 547 43 99 400 ETATS-UNIS 640 6 8 12 23 11 520 12 44 
1000 M 0 N DE 19628 1845 385 1881 39 567 2522 258 5600 1063 37 5431 
1010 INTRA-CE 12923 1670 115 1104 
39 
373 1145 251 3569 855 33 3808 
1011 EXTRA-CE 6693 174 270 m 194 1377 6 2021 208 4 1623 
1020 CLASSE 1 3490 101 184 528 1 69 161 6 1581 104 755 
1021 A E L E 2205 81 166 393 
37 
12 109 845 70 
4 
529 
1030 CLASSE 2 2935 67 79 201 125 1209 310 57 846 
1031 ACP(66) 974 51 25 25 36 480 91 29 3 234 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
ROLLEN, SPULEN, SPINDELN UND AEHNL UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE, AUCH GELOCHT ODER GEHAERID 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
ROLLEN UNO AEHNL UNTERLAGEN FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 4165 2056 
5 
692 283 255 
2634 
195 634 50 
002 BELG.-LUXBG. 5263 
1324 
1467 778 1 89 185 104 
003 PAYS-BAS 3787 1680 54 95 619 7 
2835 
7 
004 RF ALLEMAGNE 7087 305 
120 
649 20 2146 1121 10 
005 ITALIE 984 31 
2 
765 22 68 15 110 21 006 ROYAUME-UNI 678 
14 
50 422 38 
47 006 DANEMARK 543 372 
134 6 4 103 3 036 SUISSE 2566 643 440 1035 304 4 
038 AUTRICHE 526 278 220 18 10 
052 TUROUIE 725 115 32 6 21 557 624 ISRAEL 778 27 69 575 101 
1000 M 0 N DE 32670 3755 12 6350 4238 438 6652 15 4589 5407 4 1212 
1010 INTRA-CE 23526 3730 7 4548 2951 397 5680 15 1906 3685 2 605 
1011 EXT RA-CE 9142 24 4 1802 1287 39 972 2683 1722 2 607 
1020 CLASSE 1 4987 9 4 1292 408 14 491 1486 912 373 
1021 A E L E 3234 9 4 999 354 6 441 1062 325 
2 
34 
1030 CLASSE 2 3894 3 397 680 25 480 941 759 227 
1031 ACP(66) 573 84 2 18 248 73 25 2 121 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
ROLLEN UNO AEHNLUNTERLAGEN, NICHT FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 4824 323 2184 686 
4181 
206 1107 314 
002 BELG.-LUXBG. 12368 
152 1 
4504 9 3482 192 
003 PAY5-BAS 3499 2408 851 
1 
7 
2355 
82 
004 RF ALLEMAGNE 5559 52 12 
1897 
2614 120 
11 
405 
005 ITALIE 2410 
1 
3 9 452 1 s5 18 28 006 ROYAUME-UNI 1705 1 976 624 10 29 92 006 DANEMARK 1388 2 779 
4 
42 473 
011 ESPAGNE 575 
3 15 
512 21 10 28 
030 SUEDE 558 502 
312 153 
3 35 
036 SUISSE 1929 1358 55 53 
038 AUTRICHE 2823 2039 2 420 382 
1000 M 0 N DE 39925 614 35 17552 2 871 9190 13 1627 8092 12 1917 
1010 INTRA-CE 32681 530 16 13277 2 780 8727 13 514 7475 12 1337 1011 EXTRA-CE 7241 83 19 4275 91 462 1112 617 580 
1020 CLASSE 1 5871 46 18 4200 1 7 322 670 422 185 
1021 A E L E 5605 9 18 4138 1 
a4 317 577 422 
123 
1030 CLASSE 2 1031 38 1 72 1 133 418 195 91 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATTE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR ~ACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
PAPIERE U.PAPPEN, GELOCHT, FUER ~ACQUARDVORRICHTUNGEN U.DGL 
001 FRANCE 570 145 301 97 
e7 
3 ti 24 002 BELG.-LUXBG. 960 654 27 4 
005 ITALIE 1010 62 847 15 157 
6 
400 ETAT5-UNIS 1037 730 203 27 
1000 M 0 N DE 8645 503 5 6033 2 418 942 14 349 33 348 
101 0 INTRA-CE 4605 226 1 3313 2 221 364 14 255 18 193 1011 EXTRA-CE 4041 m 4 2720 117 578 95 15 153 
1020 CLASSE 1 2566 95 4 1968 2 34 284 72 13 94 
E 107 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt j Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
4821.01 
1021 EFTA COUNTR. 53 li 43 10 1 5 2 2 1030 CLASS 2 150 54 44 8 25 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN UNERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU DETAIL 
002 BELG.·LUXBG. 639 
1 
68 37 533 1 
003 NETHERLANDS 1205 40 54 1110 
006 UTD. KINGDOM 701 
19 
674 27 
008 DENMARK 412 393 
7 032 FINLAND 451 444 
038 AUSTRIA 1615 1615 
1000 W 0 R L 0 6010 26 97 3470 141 353 95 581 1246 
1010 INTRA·EC 3440 25 
97 
1237 18 268 83 579 i 1232 1011 EXTRA-EC 2570 1 2233 123 87 12 2 14 
1020 CLASS 1 2284 60 2196 16 3 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 2256 40 2196 
126 
11 
5 
2 7 
1030 CLASS 2 275 37 33 71 7 
4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN UNERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VENTE EN DETAIL 
001 FRANCE 34033 5018 26158 33 
10800 
359 1562 903 
002 BELG.·LUXBG. 32042 
223 6 
19137 26 1160 859 
003 NETHERLANDS 29797 17935 10224 345 
7445 
1064 
004 FR GERMANY 40923 2126 
9951 
24486 5503 1363 
005 ITALY 10277 
37 
311 
1149 36 10 5 006 UTD. KINGDOM 59950 27805 30905 18 
2749 007 IRELAND 6418 30 3487 152 
9 96 008 DENMARK 1049 41 42 818 43 
009 GREECE 6945 5992 
1386 
13 563 3n 
010 PORTUGAL 1457 
893 
71 
18 7 10 011 SPAIN 2020 
19 1ss0 
1092 
021 CANARY ISLAN 2431 802 30 
022 CEUTA AND ME 237 
133 14 74 
237 
87 141 79 024 ICELAND 528 
028 NORWAY 5735 4 152 5 8 5215 351 
030 SWEDEN 3834 3 300 994 916 
14 
1538 83 
032 FINLAND 1701 
s5 8 439 11 883 346 038 SWITZERLAND 11301 
8 
10279 766 117 17 37 
038 AUSTRIA 16674 8 15232 204 1218 4 
314 GABON 164 
18 
164 
372 REUNION 641 
3 
623 
458 GUADELOUPE 383 380 
462 MARTINIQUE 527 
1841 177 
527 
9 3 632 SAUDI ARABIA 2067 
10 
37 
636 KUWAIT 866 837 "11 8 
644 QATAR 607 601 6 
647 U.A.EMIRATES 1265 1239 
5 
26 
649 OMAN 713 706 
182 
2 
609 N. CALEDONIA 182 
5 822 FR.POL YNESIA 350 345 
1000 W 0 R L D 2n553 n85 746 144892 1n 3431 83987 1149 8586 18131 4 8765 
1010 INTRA-EC 224912 7475 6 111400 
177 
1419 78931 1149 6860 10298 4 7374 1011 EXTRA·EC 52739 309 739 33492 2012 5058 1726 7833 1391 
1020 CLASS 1 40522 212 603 27070 106 2074 1583 n99 1075 
1021 EFTA COUNTR. 39772 212 482 27024 
177 1906 
2012 1349 n93 
4 
900 
1030 CLASS 2 12176 97 132 6408 2982 120 34 316 
1031 ACP(66) 575 36 1 53 6 431 9 17 4 18 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
EVENT AILS ET ECRANS A MAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES 
003 NETHERLANDS 250 249 
1000 W 0 R L D 437 301 24 5 7 28 10 4 57 
1010 INTRA-EC 344 301 10 5 2 17 10 4 s6 1011 EXTRA-EC 91 14 5 11 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
ESSUIE-MAINS 
001 FRANCE 16499 12535 2299 2 
1139 
481 1122 60 
002 BELG.-LUXBG. 3326 2209 415 1 133 1564 74 003 NETHERLANDS 8877 5144 
61 
322 141 
7617 
1061 
004 FR GERMANY 14123 3988 
457 
1108 1223 125 
005 ITALY 1316 143 6 120 
134 
588 2 
006 UTD. KINGDOM 1945 39 215 1557 
1049 007 IRELAND 1102 
6 
1 52 
008 DENMARK 1132 35 91 14 430 696 038 SWITZERLAND 966 816 26 4 
038 AUSTRIA 694 608 8 46 10 22 
1000 W 0 R L D 52509 18984 50 10206 140 22 3608 134 2083 13523 20 3739 
1010 INTRA-EC 48578 18879 1 8461 67 3 3000 134 1978 12941 8 3106 
1011 EXTRA·EC 3920 105 49 1746 62 19 607 105 582 12 633 
1020 CLASS 1 2281 43 29 1434 8 132 71 434 130 
1021 EFTA COUNTR. 2175 43 13 1426 
s4 11i 110 60 434 12 89 1030 CLASS 2 1642 63 20 312 475 35 148 504 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 
SERVIETTE$ A DEMAQUIUER ET MOUCHOIRS 
001 FRANCE 5217 2462 707 5 51 
1225 
60 1821 91 
002 BELG.·LUXBG. 3991 
148 4 
1424 2 78 1095 167 
003 NETHERLANDS 7331 7059 
21 
50 37 
369 
33 
004 FR GERMANY 1370 32 14 
7857 
438 349 147 
005 ITALY 8798 126 
399 
752 
34 7 
34 29 
006 UTD. KINGDOM 1048 
19 3 
489 119 
1319 007 IRELAND 1378 30 3 2 2 
76 008 DENMARK 708 511 12 1 108 
009 GREECE 950 
1 
835 91 18 1 
394 
5 
011 SPAIN 697 155 326 113 20 14 021 CANARY ISLAN 384 20 
2 
17 27 
14 137 030 SWEDEN 485 317 15 45 11 038 SWITZERLAND 6816 6300 3 457 
038 AUSTRIA 3691 3555 7 46 82 
740 HONG KONG 1044 1044 
1000 W 0 R L D 45691 3152 35 30191 8 1030 3560 34 668 3439 408 3166 
1010 INTRA·EC 31716 2787 20 19079 5 681 2805 34 592 3396 394 1923 
1011 EXTRA-EC 13975 365 15 11112 3 348 755 76 44 14 1243 
1020 CLASS 1 11451 320 11 9954 3 11 115 67 28 942 
1021 EFTA COUNTR. 11264 320 9 9885 338 52 57 28 14 913 1030 CLASS 2 2510 45 4 1158 640 8 14 289 
1031 ACP(66) 371 18 16 2 299 1 14 21 
4821.33 PAPER TABLE LINEN 
UNGE DE TABLE 
001 FRANCE 4742 2471 1 909 338 
517 
208 599 216 
002 BELG.·LUXBG. 3312 
1292 
5 814 9 36 1894 37 
003 NETHERLANDS 2621 54 1007 5 34 83 146 
108 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4821.01 
1021 A E L E 832 3 4 767 6 6 10 13 23 
1030 CLASSE 2 1335 179 625 162 293 23 53 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN UNERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
WINDELN U. WINDELEINLAGEN F.KLEINKINDER, NICHT F.EINZEL VERKAUF 
002 BELG.-LUXBG. 936 
4 
115 62 752 7 
003 PAYS-BAS 1925 62 96 1743 
006 ROYAUME-UNI 1207 36 1126 81 1 008 DANEMARK 837 600 
032 FINLANDE 814 800 14 
038 AUTRICHE 2762 2762 
1000 M 0 N DE 10187 70 222 5879 197 696 147 908 3 2065 
1010 INTRA-CE 5836 69 222 2012 29 480 127 901 :i 2018 1011 EXTRA-CE 4551 1 3867 168 216 20 7 47 
1020 CLASSE 1 3988 131 3798 34 2 6 17 
1021 A E L E 3917 76 3798 
1sS 
21 
8 
6 
3 
16 
1030 CLASSE 2 538 91 64 182 1 30 
4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN UNERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
WINDELN U. WINDELEINLAGEN F. KLEINKINDER, FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 76666 9317 65673 30 
18305 
602 1364 1680 
002 BELG.-LUXBG. 64648 
473 10 
42626 42 2055 1820 
003 PAYS-BAS 60431 39475 17982 453 
14405 
2038 
004 RF ALLEMAGNE 70921 3481 1 
28035 
41325 8745 2964 
005 ITALIE 28879 
73 
607 
1998 42 
27 10 
006 ROYAUME-UNI 119156 65967 51026 50 
5295 007 IRLANDE 14014 45 8427 247 
16 195 008 DANEMARK 1944 80 86 1476 91 
009 GRECE 17619 15936 
3181 
15 869 799 
010 PORTUGAL 3352 
1516 
171 
29 6 14 011 ESPAGNE 3221 
31 3686 1656 021 ILES CANARIE 5721 1942 60 
022 CEUTA ET MEL 516 
271 14 172 
516 
157 326 149 024 ISLANDE 1069 
028 NORVEGE 10703 11 317 13 18 9849 695 
030 SUEDE 8046 7 593 2594 1527 
29 
3139 165 
032 FINLANDE 3568 206 19 1159 28 1598 755 036 SUISSE 24406 li 22670 1098 176 39 223 038 AUTRICHE 33542 23 31218 289 1989 14 
314 GABON 517 
31 
517 
372 REUNION 1654 
7 
1623 
458 GUADELOUPE 1248 1241 
462 MARTINIQUE 1679 
4148 2a0 
1679 
s4 13 632 ARABIE SAOUD 4836 26 141 636 KOWEIT 1929 1864 13 31 
644 QATAR 1479 1483 
1 
16 
647 EMIRATS ARAB 3269 3210 
11 
58 
649 OMAN 1972 1950 
524 
11 
809 N. CALEDONIE 524 
8 822 POL YNESIE FR 872 864 
1000 M 0 N DE 575999 14176 1568 341201 280 7858 144441 1998 13692 32958 11 17818 
1010 INTRA-CE 462849 13469 11 267741 
280 
3211 132808 1998 10799 18101 
11 
14711 
1011 EXTRA-CE 113151 708 1558 73460 4647 11633 2893 14854 3107 
1020 CLASSE 1 82889 511 1208 57932 246 3262 2573 14764 1 2392 
1021 A E L E 81371 511 953 57625 
286 4401 
3116 2194 14750 1 2021 
1030 CLASSE 2 30148 196 325 15488 8371 272 90 10 715 
1031 ACP(66) 1707 94 12 130 12 1333 21 42 10 53 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
KLAPP- UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UND -GRIFFE, TEILE VON FAECHERGESTELLEN UND -GRIFFEN 
003 PAYS-BAS 599 588 8 3 
1000 M 0 N DE 1216 684 107 20 75 21 40 150 9 109 
1010 INTRA-CE 910 683 i 33 20 7 1 22 149 9 6 1011 EXTRA-CE 306 1 74 68 19 18 1 104 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
HANDTUECHER 
001 FRANCE 29595 25123 3045 4 
1597 
464 868 91 
002 BELG.-LUXBG. 4600 2655 2 501 4 175 2214 109 003 PAYS-BAS 10898 6191 
s6 458 167 7304 1425 004 RF ALLEMAGNE 16043 5704 1 534 1440 1340 168 005 ITALIE 1904 197 7 223 
129 
936 7 
006 ROYAUME·UNI 1879 55 299 1396 
1459 007 IRLANDE 1504 1 2 42 
008 DANEMARK 1591 63 7 151 11i 761 823 036 SUISSE 1682 1415 24 11 
038 AUTRICHE 893 781 11 46 11 44 
1000 M 0 N DE 74583 33869 93 13099 190 61 5272 129 2298 14300 32 5220 
1010 INTRA-CE 68350 33682 3 10440 93 8 4138 129 2147 13550 10 4150 
1011 EXTRA-CE 6188 186 91 2659 76 53 1130 151 750 22 1070 
1020 CLASSE 1 3457 75 42 2217 14 1 218 78 566 246 
1021 A E L E 3249 75 19 2200 
&2 52 
177 64 566 22 148 1030 CLASSE 2 2728 111 47 441 912 73 183 825 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING nSSUES 
ABSCHMINKTUECHER UND TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 8765 4080 1007 32 82 
1699 
128 3048 410 
002 BELG.-LUXBG. 6473 
318 6 
2394 4 113 1939 324 
003 PAYS-BAS 10752 10208 
49 
82 70 
ass 
68 
004 RF ALLEMAGNE 2657 61 31 
10326 
929 540 392 
005 ITALIE 11816 210 1 1134 58 20 53 98 006 ROYAUME-UNI 1781 36 14 m 708 215 3 2532 007 IRLANDE 2646 59 4 4 3 
1s6 008 DANEMARK 1418 948 27 2 277 
009 GRECE 1948 
1 
1721 174 38 1 
sa6 14 011 ESPAGNE 1192 221 
671 
301 46 2 41 
021 ILES CANARIE 786 33 
6 
30 52 ~g 305 030 SUEDE 881 510 28 96 21 036 SUISSE 10377 
3 
8947 1309 
038 AUTRICHE 5260 4918 35 66 238 
740 HONG-KONG 1942 1937 1 3 
1000 M 0 N DE 72694 5310 114 43859 37 1845 8364 58 1096 6190 610 7211 
1010 INTRA-CE 49999 4700 52 27672 32 1122 4577 58 959 6063 580 4184 
1011 EXTRA-CE 22696 610 62 16187 5 724 1717 137 127 30 3027 
1020 CLASSE 1 17551 519 48 14056 5 9 296 116 76 2426 
1021 A E L E 17138 519 42 13931 
715 
125 89 76 36 2356 1030 CLASSE 2 5106 91 11 2126 1491 15 45 582 
1031 ACP(66) 801 45 2 28 4 632 2 30 58 
4821.33 PAPER TABLE UNEN 
nSCHWAESCHE 
001 FRANCE 9735 4787 6 2545 453 
1178 
369 1155 420 
002 BELG.-LUXBG. 7198 
4996 
25 1924 12 59 3902 98 
003 PAYS-BAS 8750 152 3041 8 63 122 368 
E 109 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt l Deu!schland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 Ita !Ia UK 
4821.33 
004 FR GERMANY 2390 52 57 
69 
721 240 1170 150 
005 ITALY 639 318 22 j 218 97 sO 
28 
8 
6 
006 UTD. KINGDOM 1332 316 174 350 278 476 007 IRELAND 548 j 2 25 45 008 DENMARK 1141 794 
51 24 
321 
214 
19 
011 SPAIN 340 1 
1 
22 
629 
11 17 
021 CANARY ISLAN 650 1 
5 
1 18 
028 NORWAY 300 49 207 17 22 
030 SWEDEN 1032 
8 
124 121 56 
17 
660 69 
036 SWITZERLAND 1215 5 652 59 174 100 
038 AUSTRIA 756 
137 
1 519 
5 
194 3 39 
400 USA 203 1 47 7 6 
1000 W 0 R L D 23201 4666 366 5603 2 1404 2453 97 1054 5386 245 1723 
1010 INTAA·EC 17384 4457 138 3825 2 600 1925 97 682 4355 222 1083 1011 EXTAA·EC 5607 208 230 1978 804 527 365 1032 21 840 
1020 CLASS 1 4073 148 203 1876 123 179 212 903 429 
1021 EFTA COUNTR. 3506 8 165 1n2 
2 681 
126 212 892 
21 
311 
1030 CLASS 2 1722 60 27 101 348 151 120 211 
1031 ACP(66) 243 25 11 1 117 2 28 21 38 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN UNEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
~~g~ g~ ro~~~~ ~~~Ef~~~~ DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE-MAINS, SERVIETTE$ A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS; 
001 FRANCE 2337 279 
1 
831 8 
2377 2 
991 72 156 
002 BELG.-LUXBG. 4134 
942 
804 43 813 94 
003 NETHERLANDS 4887 293 1089 1554 56 n2 566 179 004 FA GERMANY 9401 1160 8 444 4840 2303 724 005 ITALY 745 35 
78 11 
256 505 13 254 184 8 006 UTD. KINGDOM 1355 30 233 47 1357 007 IRELAND 1373 16 
1sB 25 20 285 008 DENMARK 1435 931 
285 2 
6 
010 PORTUGAL 350 10 3 38 
5 
2 
131 
10 
011 SPAIN 405 20 
373 
169 6 57 1 16 
028 NORWAY 881 5 479 10 1 
1 100 
13 
030 SWEDEN 820 109 15 441 18 20 107 
036 SWITZERLAND 1339 1 
37 
1238 20 26 35 19 
038 AUSTRIA 1557 34 1036 52 384 1 13 
1000 W 0 A L D 32781 3633 915 7016 84 493 9404 622 4944 2255 339 3078 
101 0 INTRA-EC 26453 3422 379 3756 11 293 8960 569 4184 1992 315 2552 
1011 EXTRA·EC 8317 211 536 3260 66 199 444 32 759 263 23 524 
1020 CLASS 1 5058 192 499 3226 4 13 130 32 431 239 292 
1021 EFTA COUNTR. 4816 192 469 3215 62 170 100 32 414 233 23 161 1030 CLASS 2 1208 19 36 2 313 328 23 232 
1031 ACP(66) 148 14 50 20 8 23 35 
4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADOING 
'SERVIETTE& HYGIENIQUES ET TAMPONS 
001 FRANCE 7131 4532 803 6 
962 s4 644 1103 43 002 BELG.·LUXBG. 2588 
1069 3 
291 139 1109 3 
003 NETHERLANDS 4355 68 26 865 2 430 554 1898 004 FA GERMANY 5702 2703 1 
800 
555 1821 42 
005 ITALY 2842 313 
8 
761 752 584 281 115 11 006 UTD. KINGDOM 3930 90 961 8 1511 487 435 007 IRELAND 561 14 119 11 1 1 
008 DENMARK 288 14 7 
218 
252 15 
009 GREECE 1046 
5 
514 
210 
313 1 
010 PORTUGAL 222 305 7 sa:i 1 20 282 011 SPAIN 1537 12 484 34 021 CANARY ISLAN 505 17 66 6 339 24 028 NORWAY 430 9 68 5 3 16 030 SWEDEN 1054 66 79 201 611 21 
032 FINLAND 557 3 475 3 3 11 33 
1 
29 
036 SWITZERLAND 1814 23 899 682 26 161 22 
038 AUSTRIA 1569 64 1409 186 9 116 4 51 624 ISRAEL 545 59 
8 
3 9 114 110 
632 SAUDI ARABIA 441 10 415 3 5 
706 SINGAPORE 138 135 
4 
3 
740 HONG KONG 103 92 7 
1000 W 0 R L D 39241 9047 220 7658 15 2011 6334 692 4785 4922 37 3322 
1010 INTRA-EC 30220 8737 13 3964 
1s 
1021 5027 670 4418 3623 20 2729 
1011 EXTRA·EC 9018 310 207 3892 990 1307 22 367 1299 17 592 
1020 CLASS 1 5965 172 160 3034 123 810 11 261 1156 1 255 
1021 EFTA COUNTA. 5556 160 144 3017 
15 as8 762 11 155 1156 1 150 1030 CLASS 2 3008 138 47 835 497 12 106 141 16 335 
1031 ACP(66) 275 18 1 5 1 130 30 19 15 56 
4821.45 ~~ri.!ft~1~Fs~t=ER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADOING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA VEN'o c ~;; nET.A.IL 
001 FRANCE 1268 142 34 668 
1o3 61 
4 264 156 
002 BELG.-LUXBG. 1364 
156 
75 9 
2 
1013 103 
003 NETHERLANDS 1042 j 243 214 150 1375 .. 275 004 FA GERMANY 2337 609 
74 10 
225 4 117 
005 ITALY 2815 
71 
761 
57 2 
1959 11 
006 UTD. KINGDOM 2380 2 
6 
165 2083 296 007 IRELAND 344 2 
1 52 
46 
008 DENMARK 1036 
17 
65 
2 
888 10 
011 SPAIN 511 
1 2 
473 2 17 
028 NORWAY 465 
1010 
209 
119 
243 10 
030 SWEDEN 1594 3 1 75 
3 
260 126 
036 SWITZERLAND 1336 79 144 269 799 42 
038 AUSTRIA 369 4 105 184 2 72 2 
1000 W 0 A L D 17699 2110 20 716 748 2831 439 31 9440 1384 
1010 INTRA-EC 13201 999 7 434 697 2044 320 19 7685 996 
1011 EXTRA-EC 4499 1110 14 283 51 787 119 12 1755 368 
1020 CLASS 1 3936 1092 13 274 746 119 7 1421 264 
1021 EFTA COUNTR. 3878 1092 6 265 
51 
743 119 6 1414 233 
1030 CLASS 2 560 18 8 41 5 334 103 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
PLATS, ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SIMIL 
001 FRANCE 1760 87 950 191 
153 
90 322 120 
002 BELG.-LUXBG. 1357 
24 
542 
4 
56 598 8 
003 NETHERLANDS 1607 
1 
1348 116 37 78 
004 FA GERMANY 2274 
91 
10 56 466 1646 101 
005 ITALY 367 
1 
232 
16 
38 6 
006 UTD. KINGDOM 2043 221 233 114 1453 3 
007 IRELAND 348 5 
31 
9 47 285 
008 DENMARK 2303 2163 61 6 42 
021 CANARY ISLAN 700 
3 
13 665 2 
030 SWEDEN 889 450 1 18 317 100 
032 FINLAND 266 
1 
4 50 i 1 5 206 036 SWITZERLAND 1743 1012 12 45 671 1 
038 AUSTRIA 768 2 565 2 73 111 15 
1000 W 0 R L D 18123 118 47 7699 32 1000 1214 18 1166 5251 4 1576 
1010 INTRA·EC 12401 112 1 5378 32 280 652 18 937 4126 3 696 1011 EXTRA-EC 5713 4 48 2323 720 362 220 1125 1 880 
1020 CLASS 1 3980 3 20 2218 26 54 147 1118 394 
110 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4821.33 
004 RF ALLEMAGNE 4726 156 230 206 1107 499 2448 286 005 ITALIE 1392 623 1 435 93 34 006 ROYAUME-UNI 2958 775 89 559 6 598 144 s7 722 8 007 lALANDE 1332 1 5 38 77 1211 008 DANEMARK 3018 14 
2 
2094 1 784 125 011 ESPAGNE 560 5 61 
939 
94 1oS 30 225 38 021 ILES CANARIE 1017 2 8 
10 
3 65 028 NORVEGE 1134 261 654 54 155 030 SUEDE 2107 35 361 400 2 101 1133 112 036 SUISSE 3261 20 2445 114 36 410 199 038 AUTRICHE 1949 
418 
7 1513 1 331 25 72 400 ETAT5-UNIS 809 5 321 15 22 28 
1000 M 0 N DE 55931 11989 1447 16880 2 2113 4917 144 1827 11662 297 4653 1010 INTRA-CE 40372 11360 504 10588 2 858 3556 144 1232 9241 233 2656 1011 EXTRA-CE 15539 626 943 6291 1255 1361 580 2421 61 1999 1020 CLASSE 1 11194 469 787 5909 208 340 367 1828 1286 
1021 A E L E 9138 35 685 5273 
2 
2 238 367 1789 751 
1030 CLASSE 2 4303 157 152 377 1047 1020 207 568 61 712 1031 ACP(66) m 83 3 42 1 339 10 130 61 108 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN UNEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
BETTWAESCHFuWAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HANDTUECHER, ABSCHMINK· UND TASCHENTUECHER; 
LEIBWAESCHE ND ANDERE KLEIDUNG 
001 FRANCE 3833 458 1 1510 16 
2924 28 
1282 147 419 002 BELG.-LUXBG. 6278 1719 10 1490 84 1455 307 003 PAYS-BAS 6500 404 2027 2033 633 919 
949 
765 
004 RF ALLEMAGNE 14423 2303 54 
921 
6343 2740 2034 005 ITALIE 1528 65 
157 14 
523 
1132 35 2 116 17 006 ROYAUME-UNI 2722 218 550 56 444 
22&8 007 IRLANDE 2305 35 355 2 223 298 008 DANEMARK 2634 1661 
347 
59 9 38 010 PORTUGAL 553 20 8 100 
13 
14 
152 
55 
011 ESPAGNE 630 56 855 266 26 85 5 27 028 NORVEGE 1660 10 889 20 4 
3 
1 61 
030 SUEDE 3580 233 151 1108 30 196 1199 660 
036 SUISSE 2419 6 42 2058 42 1 62 57 194 038 AUTRICHE 2613 66 1964 78 390 10 60 
1000 M 0 N DE 59082 6982 2018 13338 112 738 13228 2281 8168 4868 304 9053 
1010 INTRA-CE 43521 6534 626 7165 14 363 12102 2030 5161 3314 268 5944 
1011 EXT RA-CE 15542 447 1390 6173 87 373 1126 251 1001 1551 35 3108 
1020 CLASSE 1 11979 401 1304 6095 7 71 243 251 507 1373 1727 
1021 A E L E 10956 401 1213 6071 
sO 274 171 251 459 1366 35 1024 1030 CLASSE 2 3448 46 86 5 870 494 178 1380 
1031 ACP(66) 504 38 1 1 172 50 48 35 159 
4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
HYGIENISCHE BINDEN UND TAMPONS 
001 FRANCE 22121 12389 2 3047 8 
2663 965 1079 5488 128 002 BELG.-LUXBG. 9072 
2920 30 1370 299 3748 27 003 PAYS-BAS 11777 564 
s5 2973 22 635 2397 4 4633 004 RF ALLEMAGNE 18454 8823 13 
3992 
1420 3485 257 
005 ITALIE 10273 1219 
s2 1585 2787 6392 867 622 88 006 ROYAUME-UNI 16991 285 4749 37 2622 1987 1716 007 IRLANDE 2328 43 521 43 2 3 
008 DANEMARK 838 40 57 
315 
674 67 
009 GRECE 3937 
1s 
2936 
675 
683 3 
010 PORTUGAL 712 
2 1291 
22 
1339 3 22 546 011 ESPAGNE 3402 61 
2151 
138 
021 ILES CANARIE 2322 45 
166 28 1166 
126 
028 NORVEGE 1450 26 633 s5 4 64 030 SUEDE 5188 160 787 1090 2346 111 
032 FINLANDE 945 28 
8 
570 33 116 21 117 
9 
60 
036 SUISSE 7838 166 3585 2816 35 1118 99 
038 AUTRICHE 5345 204 2 4860 454 13 246 14 210 624 ISRAEL 1965 302 
10 
16 19 473 497 
632 ARABIE SAOUD 2023 33 1955 2 23 
706 SINGAPOUR 847 630 
4 
17 
740 HONG-KONG 510 469 37 
1000 M 0 N DE 133542 26784 1424 33183 24 5878 19260 7590 8761 20297 104 10237 
1010 INTRA-CE 97902 25735 99 18510 
24 
2382 13366 7379 8019 14922 26 7484 
1011 EXTRA·CE 35831 1049 1325 14672 3495 6894 211 736 5374 78 2773 
1020 CLASSE 1 22747 609 1051 10298 395 3685 179 487 4801 9 1233 
1021 A E L E 21177 568 972 10235 
24 3101 
3495 1~ 305 4801 9 613 1030 CLASSE 2 12718 440 274 4251 2209 250 572 69 1496 
1031 ACP(66) 1052 61 13 21 3 547 66 66 45 226 
4821.45 M~~~~FslliER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE ODER HYGIENISCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 3576 798 178 1190 
273 725 
23 604 783 
002 BELG.-LUXBG. 3702 
931 
284 17 2 2122 301 003 PAY5-BAS 4724 48 553 1 413 1856 3107 969 004 RF ALLEMAGNE 7799 3334 
242 
617 12 680 
005 ITALIE 6449 
198 
22 1363 
293 14 
4775 47 
006 ROYAUME-UNI 5013 44 22 450 4014 667 007 IRLANDE 862 30 5 
156 659 1 118 008 DANEMARK 2778 
71 
41 1893 28 
011 ESPAGNE 879 
4 
1 722 8 3 74 
028 NORVEGE 1054 
3401 
12 336 
1377 
7 648 47 
030 SUEDE 8504 25 82 141 2 2636 840 
036 SUISSE 3290 358 
2 
478 420 10 1805 219 
038 AUTRICHE 834 15 312 322 11 162 10 
1000 M 0 N DE 52722 9241 121 2688 3 1436 5571 4909 153 22965 5837 
101 0 INTRA-CE 36123 5362 48 1350 3 1267 4053 3532 81 16775 3655 1011 EXTRA-CE 16600 3879 73 1338 169 1519 1377 72 6189 1983 
1020 CLASSE 1 14619 3773 71 1257 1 1260 1377 35 5358 1487 
1021 A E L E 14247 3773 58 1089 
3 1&8 
1243 1377 32 5341 1334 
1030 CLASSE 2 1962 105 2 70 259 36 831 488 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
SCHUESSELN, TELLER UND AEHNL WAREN 
001 FRANCE 4112 199 
1 
1839 562 
412 
206 1002 304 
002 BELG.-LUXBG. 2543 
s3 1007 1 188 899 35 003 PAY5-BAS 3324 
1 
2548 
1 
8 374 104 
3700 
207 
004 RF ALLEMAGNE 5572 3 
253 
28 151 1440 248 
005 ITALIE 923 
:i 1 589 74 335 60 10 21 006 ROYAUME·UNI 5611 323 608 4257 
739 007 IRLANDE 924 17 
107 
40 
e7 
128 
008 DANEMARK 4129 3766 22 145 
021 ILES CANARIE 594 
21 
15 575 32 931 4 030 SUEDE 1954 662 3 
4 
285 
032 FINLANDE 609 
3 
15 107 
5 s5 12 471 038 SUISSE 2951 1962 29 866 11 
038 AUTRICHE 1479 13 951 10 234 227 44 
1000 M 0 N DE 39775 309 169 14210 37 1430 3459 74 3242 12235 11 4599 
1010 INTRA-CE 28043 288 2 9926 1 743 2339 74 2665 10116 10 1879 
1011 EXTRA-CE 11730 21 168 4284 38 688 1121 573 2119 2 2720 
1020 CLASSE 1 7966 16 77 3997 92 148 362 2101 1175 
E 111 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland _I Portugal I UK 
4821.47 
1021 EFTA COUNTR. 3861 3 9 2187 
32 
5 44 137 1118 358 
1030 CLASS 2 1731 1 26 102 694 309 73 7 486 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
NL: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EMBALLAGES ALVEOLAIRES EN PATE A PAPIER POUR OEUFS 
NL: CONFIDENTIEL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2124 69 1042 891 
4i 
5 117 
002 BELG.-LUXBG. 737 
2i 
653 3 16 24 
003 NETHERLANDS 3715 3138 294 41 2 515 006 UTD. KINGDOM 876 311 269 
859 007 IRELAND 921 
1577 
54 8 
030 SWEDEN 2677 
1375 
1100 
208 ALGERIA 1375 
110 216 LIBYA 1010 900 
1000 W 0 R L D 16377 212 7251 2275 2470 1373 2 62 2731 
1010 INTRA-EC 10406 94 5493 
221s 
1978 1205 2 42 i 1592 1011 EXTRA-EC 5970 118 1758 493 169 17 1139 
1020 CLASS 1 2951 1740 62 11 1138 
1021 EFTA COUNTR. 2913 
115 
1740 
2275 493 
62 11 1100 
1030 CLASS 2 3009 12 106 6 1 
4821.60 CARDS FOR PUNCHEIKARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
CARTES, MEME EN BANDES, POUR MACHINES A CARTES PERFOREES 
001 FRANCE 65 10 45 46 1 3 5 002 BELG.-LUXBG. 485 
170 
271 
2 
112 55 3 003 NETHERLANDS 441 250 16 
1000 W 0 R L D 1668 163 4 855 4 6 120 7 184 68 237 
1010 INTRA-EC 1381 180 2 662 3 2 104 6 172 62 191 1011 EXTRA-EC 285 3 2 193 3 16 1 12 6 46 
1020 CLASS 1 189 1 1 142 1 12 1 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 173 
2 
1 132 1 
:i 
11 1 10 6 17 1030 CLASS 2 88 46 2 4 1 22 
4821.70 DIALSk SHEETS AND THE LIK~ PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES NCOMPLETE 
PAPIERS A DIAGRAMMES POUR APPAREJLS ENREGISTREURS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 642 65 530 
2 14 
42 5 
002 BELG.-LUXBG. 266 
1&6 
158 46 44 
003 NETHERLANDS 678 498 1 10 2 
004 FR GERMANY 106 40 
143 
11 51 6 
005 ITALY 163 8 
7 
8 
2 12 
4 
006 UTD. KINGDOM 279 70 158 30 
2 008 DENMARK 81 3 74 1 1 
011 SPAIN 168 3 
4 
71 
:i 
17 69 6 8 030 SWEDEN 279 8 239 1 9 9 
036 SWITZERLAND 237 16 172 18 3 7 21 
038 AUSTRIA 170 
7 
160 3 7 3 2 400 USA 153 136 2 2 
977 SECR.INTRA 0 227 227 
1000 W 0 R L D 3988 392 16 2596 7 62 146 2 339 246 178 
101 0 INTRA-EC 2459 355 9 1653 j 15 82 2 246 2i 97 1011 EXTRA-EC 1303 37 7 943 47 68 93 82 
1020 CLASS 1 1031 35 7 639 3 5 31 45 16 50 
1021 EFTA COUNTR. 781 26 5 642 3 4:i 23 24 13 45 1030 CLASS 2 197 2 1 44 4 32 35 6 30 
1040 CLASS 3 76 60 2 12 2 
4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
OUVRAGES EN PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE, NDA. 
001 FRANCE 15141 1433 80 6365 30 77 
2337 
46 1515 4825 767 
002 BELG.-LUXBG. 12544 2666 150 4998 11 1 2 m 4158 112 003 NETHERLANDS 11950 127 6991 40 7 1383 261 
5746 s6 453 004 FR GERMANY 15648 2850 1280 
819 
9 6 3590 51 1829 235 
005 ITALY 3308 25 18 
79 
16 1884 1 
189 
450 95 
006 UTD. KINGDOM 5172 39 32 2258 4 1071 810 690 
1219 007 IRELAND 1747 10 9 323 1 41 
2 
1 143 i 008 DENMARK 1882 7 1368 11 137 54 285 19 
009 GREECE 935 5 
14 
343 346 315 118 138 5 11 010 PORTUGAL 1964 5 146 396 123 918 
19 
21 
011 SPAIN 1456 4 52 522 484 132 237 288 202 021 CANARY ISLAN 558 i 386 39 i 2 14 18 3 028 NORWAY 1168 371 i 21 242 142 030S 2591 38 522 1579 2 6 29 215 199 
032 Fl 1691 6 77 1418 5 1i 1 12 43 75 65 036S LAND 3263 24 1898 398 620 226 95 038 A STRIA 4182 2 44 3278 
:i 
32 238 575 13 
046 YUGOSLAVIA 153 8 49 2 63 8 96 052 TURKEY 193 61 42 
28 390 SOUTH AFRICA 357 456 249 45 2 1:i 5 278 400 USA 1833 593 158 154 213 
404 CANADA 259 18 102 69 
2 i 3 20 16 31 624 ISRAEL 972 58 785 81 21 24 
632 SAUDI ARABIA 329 li 74 29 5 11 56 83 70 636 KUWAIT 180 11 86 
5 
17 
12 
58 647 U.A.EMIRATES 207 i 11 62 25 92 732 JAPAN 734 676 4 31 8 13 
740 HONG KONG 90 3 63 1 2 4 17 800 AUSTRALIA 222 26 1 25 50 120 
1000 W 0 R L D 95171 7647 3399 35147 438 1061 13631 927 7431 19979 95 5418 1010 INTRA-EC 71738 7064 1762 24130 179 450 11287 913 5103 17633 84 3133 
1011 EXTRA-EC 23401 582 1637 11016 247 612 2339 14 2314 2345 11 2284 1020 CLASS 1 16951 527 1510 10128 11 23 475 14 1352 1631 1 1279 
1021 EFTA COUNTR. 13057 58 1103 8589 7 11 439 13 956 1361 
10 
520 1030 CLASS 2 6069 55 126 690 212 587 1851 900 662 976 
1031 ACP~66) 632 36 1 57 5 1 254 107 43 9 119 1040 CLA S 3 383 200 24 1 14 62 53 29 
112 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4821.47 
1021 A E L E 7534 15 40 3931 36 20 129 325 2099 2 975 1030 CLASSE 2 3742 5 89 268 596 973 211 18 1544 
4821Nt1: ~~~g~~T~tYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~f~I~~g.PE UND KLEINVERPACKUNGEN, FUER EIER, AUS PAPIERHALBSTOFF 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1988 46 1318 530 20 15 79 002 BELG.·LUXBG. 1394 9 1328 2 18 26 003 PAYS..BAS 7224 6962 11i 26 3 227 006 ROYAUME·UNI 810 338 298 
976 007 lALANDE 1023 
2224 
34 13 030 SUEDE 3042 
an 
818 208 ALGERIE an 
113 216 LIBYE 589 476 
1000 M 0 N DE 19321 188 12854 1153 1817 1117 3 107 2281 1010 INTRA-CE 139n 82 10423 1153 1184 895 3 83 i 1387 1011 EXTRA-CE 5342 128 2431 452 222 43 914 1020 CLASSE 1 3401 2405 83 25 908 1021 A E L E 3315 
125 
2405 
1153 452 
83 25 a22 1030 CLASSE 2 1933 19 159 18 a 
4821.60 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
LOCHKARTEN UND ..STREIFENKARTEN 
001 FRANCE 667 45 9 513 
213 
41 14 44 002 BELG.·LUXBG. 1644 
256 
10 11a7 
17 
126 124 4 003 PAYS-BAS 1180 4 846 2 17 44 
1000 M 0 N DE 7251 3SO 79 4541 12 33 808 88 410 185 739 
1010 tNTRA-CE 5191 304 28 3278 
11 
5 599 79 312 171 417 1011 EXTRA-CE 2058 58 52 1283 27 208 8 98 15 322 
1020 CLASSE 1 1440 8 23 989 5 1 133 a 70 3 200 1021 A E L E 1104 2 22 a15 5 
27 
71 8 50 3 128 
1030 CLASSE 2 525 47 230 a 71 21 12 111 
4821.70 DIALSk SHEm AND THE UK~ PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES NCOMPLETE 
DtAGRAMMPAPIER FUER REGISTRIERGERAm 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5001 613 4 3849 9 96 368 167 002 BELG.·LUXBG. 1671 
823 
1 1088 139 338 003 PAYS..BAS 4326 11 332a 
2 
47 89 30 004 RF ALLEMAGNE 527 261 4 
1572 
70 139 51 
005 ITALIE 1725 61 4 53 9 99 35 006 ROYAUME·UNI 2297 502 28 1539 120 
17 008 DANEMARK ns 30 696 31 5 011 ESPAGNE 1465 24 
18 
739 
13 
115 519 
25 
68 
030 SUEDE 1665 53 1412 29 54 61 036 SUISSE 1232 96 
2 
941 68 23 25 78 038 AUTRICHE 1432 8 1279 
11 
7a 84 
21 
3 
400 ETATS·UNIS 1547 84 2 1245 73 96 35 an SECR.INTRA 0 1571 1571 
1000 M 0 N DE 31341 2634 158 20872 19 559 1653 9 2254 1745 3 1435 
101 0 INTRA-CE 18417 2322 58 13038 
19 
112 581 9 1457 174 :i 862 1011 EXTRA-CE 11349 312 99 7835 444 1092 798 573 
1020 CLASSE 1 7748 277 77 6185 13 41 348 435 84 290 
1021 A E L E 5026 17a 53 4161 13 2 193 177 54 
:i 197 1030 CLASSE 2 2883 34 22 107a a 403 726 270 90 253 
1040 CLASSE 3 718. 2 573 20 92 31 
4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
WAREN AUS PAPIER, PAPPE ODER mLSTOFFWATTE, AWGNI. 
001 FRANCE 33419 3251 347 15888 113 178 
4700 
139 3881 5700 3 3941 
002 BELG.·LUXBG. 27505 8333 262 11941 42 9 5 1244 8817 400 003 PAYS·BAS 26016 267 15593 80 34 1990 51 a 
9327 349 
1198 
004 RF ALLEMAGNE 29354 5778 2653 4506 27 21 8450 188 3669 894 005 ITALIE 8766 91 101 2 31 2883 4 
769 
823 325 
006 ROYAUME-UNI 13978 368 200 7368 1a2 12 1893 1615 1590 
2770 007 lALANDE 3920 40 48 809 3 1 83 
4 
3 183 
4 008 DANEMARK 4781 49 
4 
3659 48 1 262 79 535 142 
009 GRECE 2225 19 1345 
:i 2 248 383 190 21 33 010 PORTUGAL 2986 13 57 800 326 988 183 530 
27 
88 
011 ESPAGNE 3932 65 150 1525 826 657 508 479 521 021 ILES CANARIE 1023 
12 
2 98 
2 
3 19 54 21 
028 NORVEGE 3758 1085 1315 
2 
29 
3 
76 a79 560 
030 SUEDE 8029 322 1653 4508 a 34 142 524 836 
032 FINLANDE 5213 3 280 4204 2 14 50 109 183 388 
036 SUISSE 11535 33 195 7825 a 1215 1463 419 378 
038 AUTRICHE 11114 38 88 9857 
4 
139 391 653 50 
048 YOUGOSLAVIE 801 15 37a 9 328 69 
156 052 TURQUIE 521 
4 
253 
2 
7 98 7 
390 AFR. DU SUD 1211 848 427 12 12 26 47 98 620 400 ETATS..UNIS 9128 750 4920 145 947 460 1220 
404 CANADA 835 52 115 319 
:i 1 32 1 115 30 170 624 ISRAEL 1078 39 2 257 7 487 110 53 120 
632 ARABIE SAOUD 937 5 2 282 37 12 75 221. 78 227 
638 KOWEIT 530 
1 
31 83 119 12 47 
s3 238 647 EMIRATS ARAB 625 1 83 69 
3 
15 23 380 
732 JAPON 2913 3 32 2385 217 154 22 97 
740 HONG-KONG 515 3 8 255 23 9 4 213 
800 AUSTRALIE 1160 2 7 375 17 88 169 501 
1000 M 0 N DE 231063 17580 9085 105281 823 1872 25397 2032 17374 32245 455 19119 
1010 INTRA·CE 156881 16005 4090 63434 479 818 20223 1952 11193 28173 404 10312 
1011 EXTRA-CE 74132 1574 4995 41847 324 1058 5158 80 8173 4071 49 8807 
1020 CLASSE 1 57345 1247 4584 37029 21 a7 1915 80 4048 3311 3 5060 
1021 A E L E 40126 432 3513 27846 1a 3 1431 53 2189 2421 1 2221 
1030 CLASSE 2 15074 323 430 3969 286 983 2981 1793 658 46 3605 
1031 ACP~66~ 2284 215 11 508 6 5 613 254 68 42 564 1040 CLA S 3 1712 3 2 847 17 a 261 332 102 142 
E 113 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 France !tali a UK 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS ' 
UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL., MEME SUR FEUILLETS !SOLES 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER 
UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL., MEME SUR FEUILLETS ISOLES 
001 FRANCE 60527 18670 753 7480 51 12410 11437 
39 14583 1408 643 4490 
002 BELG.-LUXBG. 29721 
15153 
225 2690 7 423 20 3032 10753 7 1127 
003 NETHERLANDS 38092 328 11711 15 2263 699 20 2210 5087 
39 5654 
004 FA GERMANY 27609 3442 1168 
1653 
108 2391 4256 12 5998 253 4694 
005 ITALY 9393 278 380 5 1844 2946 4 10199 
232 26 2023 
006 UTD. KINGDOM 36440 3661 967 5002 63 10272 1024 787 3416 1049 5465 007 IRELAND 5684 36 29 64 33 14 48 30 13 97 008 DENMARK 3526 333 20 760 564 77 189 557 681 009 GREECE 1399 4 150 16 139 78 15 977 
010 PORTUGAL 1553 5 55 123 775 132 6 46 13 16 404 011 SPAIN 4478 88 117 871 4034 798 540 129 1913 021 CANARY ISLAN 4057 2 4 
13 
1 16 
022 CEUTA AND ME 164 48 69 18 133 2 1 1o2 1 135 024 ICELAND 412 17 12 25 
025 FAROE ISLES 125 1 114 
781 10 209 33 2 7 1 1478 028 NORWAY 7270 1379 2389 
4 
543 391 57 
030 SWEDEN 19012 2637 3936 2544 3 384 159 3502 1552 79 4212 
032 FINLAND 2423 305 531 504 1 76 34 
3 
329 34 17 592 
036 SWITZERLAND 23789 727 436 14305 6 174 4953 1420 541 59 1165 
038 AUSTRIA 16225 92 65 14526 6 296 59 497 402 262 
043 ANDORRA 115 
1 
96 9 
31 
10 
046 MALTA 419 
13 
12 2 
11 
373 
046 YUGOSLAVIA 332 
3 
96 55 ,, 87 59 
052 TURKEY 537 17 45 10 17 
1 
,, 4 
17 
430 
056 SOVIET UNION 651 2 44 165 9 115 159 9 110 
059 GERMAN DEM.R 436 134 2 
219 
3 4 1 2 280 10 
060 POLAND 478 1 2 160 31 4 61 
062 CZECHOSLOVAK 58 6 2 31 
1 
2 3 
3 
14 
064 HUNGARY 110 
49 
3 26 5 6 
222 
66 
204 MOROCCO 2888 8 1333 583 657 1 35 
208 ALGERIA 666 53 
1 
3 46 382 171 2 7 
212 TUNISIA 159 1 3 115 37 
2 
2 
216 LIBYA 1027 
4 8 
2 
2 1!i 70 896 57 220 EGYPT 819 33 54 193 15 491 
224 SUDAN 46 
1 
1 1 1 4 41 
232 MALl 182 1 178 
2 
2 
236 BOURKINA-FAS ,,, 1 108 
12 240 NIGER 57 40 1 45 28 246 SENEGAL 346 270 
7 
7 
260 GUINEA 190 1 1 
2 
178 1 
1 
2 
264 SIERRA LEONE 71 46 3 1428 3 65 272 IVORY COAST 1490 
1 
4 2 
3 
7 
276 GHANA 252 
5 
12 1 2 233 
280 TOGO 165 5 4 146 
1 1 
3 
264 BENIN 75 1 2 
18 
60 
1 
10 
288 NIGERIA 963 1 
11 
2 10 23 2 906 
302 CAMEROON 1234 45 8 2 959 3 1 205 
306 CENTR.AFRIC. 68 1 8 1 56 2 
314 GABON 157 2 2 1 151 
1 17 
1 
318 CONGO 133 23 
1 
1 
42 
90 
4 
1 
322 ZAIRE 237 76 12 56 6 40 
324 RWANDA 32 13 1 
1 
17 1 
334 ETHIOPIA 88 2 7 76 
338 DJIBOUTI 44 
1 7 
37 
41 2 
7 
346 KENYA 642 
1 
3 588 
350 UGANDA 145 1 48 1 2 19 2 123 352 TANZANIA 231 2 1 2 174 
370 MADAGASCAR 74 
18 
2 
15 
37 30 2 3 
372 REUNION 556 
2 
509 14 34 373 MAURITIUS 92 
2 
43 
1 
13 
378 ZAMBIA 74 
2 
3 
1 
68 
382 ZIMBABWE 179 
1 
2 174 
388 MALAWI 82 20 26 1 6 s6 s6 2 80 390 SOUTH AFRICA 4536 
921 54 25 147 4305 400 USA 49105 3253 2269 8808 1374 11053 867 344 20015 
404 CANADA 12212 465 31 125 10 1389 3967 7 946 88 38 5126 
406 GREENLAND 106 
4 
106 
25 1 2428 1oS 2 4 1 170 412 MEXICO 2743 3 
1 416 GUATEMALA 256 1 2 235 1 16 
424 HONDURAS 214 1 198 
3 
2 
1 
2 ,, 
436 COSTA RICA 37006 1 36983 5 
1 
13 
442 PANAMA 999 5 965 
sri 8 452 HAITI 88 2 
1 
6 
453 BAHAMAS 62 
157 1 2 
61 
456 DOMINICAN R. 165 
3 
1 4 
458 GUADELOUPE 492 15 474 
462 MARTINIQUE 503 1 502 
300 464 JAMAICA 390 
469 BARBADOS 162 
1 
162 
472 TRINIDAD, TOB 417 
1 6 52 416 478 NL ANTILLES 61 1 23 i 1 480 COLOMBIA 2301 2 8 2195 1 71 
464 VENEZUELA 582 1 3 521 11 35 ,, 
496 FR. GUIANA 125 
1 4 
9 116 
3 24 500 ECUADOR 1515 1475 8 
504 PERU 3596 
195 5 
7 3532 3 
1 
1 
8 450 53 508 BRAZIL 3060 95 1655 139 140 372 
512 CHILE 923 1 7 824 8 1 82 
516 BOLIVIA 243 1 233 
27 1 1 
9 
524 URUGUAY 513 9 2 437 1 45 528 ARGENTINA 11896 30 
671 
11621 145 60 1 29 
600 CYPRUS 882 1 6 6 5 2 15 4 172 
604 LEBANON 291 8 
1 
1 13 121 23 1 126 
612 IRAQ 37 8 1 2 25 
616 IRAN 168 
7 sri 36 15 1 55 22 1 131 624 ISRAEL 604 46 51 355 
628 JORDAN 414 1 1 4 
3 1 
2 4 8 394 
632 SAUDI ARABIA 984 1 27 33 54 66 22 777 
636 KUWAIT 268 3 9 19 12 8 5 210 
640 BAHRAIN 175 2 19 1 
1 
153 
644 QATAR 77 1 1 i 2 72 647 U.A.EMIRATES 240 3 21 4 2 209 
649 OMAN 144 2 1 3 
8 
4 134 
662 PAKISTAN 397 
2 
6 21 
13 
1 5 356 
664 INDIA 2704 1 50 8 42 20 2568 
666 BANGLADESH 28 
1 2 
1 1 26 
669 SRI LANKA 57 i 5 5 1 53 680 THAILAND 140 
2 
5 i 1 123 700 INDONESIA 52 i 7 3 5 9 25 701 MALAYSIA 355 5 8 2 6 4 331 
703 BRUNEI 21 
5 25 76 
3 18 
706 SINGAPORE 1765 
3 
9 2 20 3 1 1644 
708 PHILIPPINES 186 
4 i 3 2 27 151 720 CHINA 118 20 
1 
14 9 3 67 
728 SOUTH KOREA 118 2 1 25 
1 
9 8 8 64 
732 JAPAN 2576 15 14 298 47 218 2 106 115 1760 
736 TAIWAN 107 1 1 16 1 4 12 6 66 
740 HONG KONG 1172 2 4 27 
19 
1 7 1 4 74 1052 800 AUSTRALIA 13828 96 42 95 62 21 5 452 330 16 12690 801 PAPUA N.GUIN 54 5 3 8 6 2 52 804 NEW ZEALAND 2558 2 18 2 i 2513 
809 N. CALEDONIA 168 1 2 164 
1 
1 
822 FR.POL YNESIA 196 3 90 3 70 191 1 958 NOT DETERMIN 165 2 
114 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MAmR, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEm 
BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLm AND SIMILAR PRINTED MAmR 
BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE 241050 86155 6342 29826 87 32661 
871s0 
586 45216 9772 1991 28434 
002 BELG.·LUXBG. 178522 
46791 
2223 16724 37 1470 46 9030 54534 25 7273 
003 PAY8-BAS 150787 3380 41140 18 6217 4562 87 6280 46532 106 40206 004 RF ALLEMAGNE 143000 11172 9867 
15295 
167 6270 14935 43 18792 696 32526 
005 ITALIE 61533 1295 4698 11 5361 13811 21 
30027 
2429 74 16538 
006 ROYAUME-UNI 173737 10016 7917 15535 155 24566 7661 49250 26169 2399 
36625 007 lALANDE 36521 175 317 492 
1 
139 173 
s2 117 283 283 006 DANEMARK 19030 982 238 3876 1984 692 823 2346 7781 009 GRECE 14396 25 1377 102 1738 4 407 153 10352 
010 PORTUGAL 10323 32 886 608 
3 
3168 1830 
5 
208 183 
69 
3408 
011 ESPAGNE 37245 447 1641 6237 
33832 
7862 2552 1289 17340 
021 ILES CANARIE 34038 2 46 
1 
2 43 2 152 022 CEUTA ET MEL 1595 
197 603 60 1491 21 9 ss3 3 1304 024 ISLANDE 3011 166 63 90 
025 ILES FEROE 1417 2 1357 
4166 1 658 767 1 10 46 2 9795 028 NORVEGE 37559 3721 12728 1606 3938 178 
030 SUEDE 66569 7263 15623 6522 9 1173 1230 66 9625 6080 226 20750 
032 FINLANDE 15185 911 3547 2195 5 301 746 4 1220 618 57 5561 
036 SUISSE 214081 5020 4032 126653 16 1461 46661 3 9078 5149 156 11612 
038 AUTRICHE 133430 359 794 120891 9 879 739 1900 6695 5 2159 
043 ANDORRE 1240 
1 
1 5 996 112 
1 117 3 
126 
046 MALTE 1850 3 12 60 25 1628 
046 YOUGOSLAVIE 3212 15 181 1216 
4 
81 105 
1 
335 77 1202 
052 TURQUIE 5166 266 206 770 64 224 131 33 
87 
3467 
056 U.R.S.S. 7050 33 577 1861 57 1159 5 940 202 2129 
058 RD.ALLEMANDE 2035 565 37 
1153 
14 55 32 71 983 278 
060 POLOGNE 3624 25 19 1 1616 131 39 640 
062 TCHECOSLOVAQ 717 10 23 427 3 18 30 
9 
206 
064 HONGRIE 1662 3 22 674 7 84 57 
424 
806 
204 MAROC 10237 217 
7 
122 2508 5477 1265 5 219 
208 ALGERIE 6650 529 35 45 5646 423 70 95 
212 TUNISIE 1999 15 2 69 1 1720 
1 
151 20 21 
216 LIBYE 5175 40 2 100 4 1o3 363 2951 66 1692 220 EGYPTE 6934 153 382 606 
1 
570 39 5057 
224 SOUDAN 904 
14 
4 12 1 21 4 25 836 
232 MALl 1541 
1 
9 2 1469 
11 
2 45 
236 BOURKINA-FAS 1425 1 19 1 1383 6 3 
240 NIGER 635 5 7 728 46 3 92 246 SENEGAL 3193 120 7 2969 1 40 50 260 GUINEE 1786 17 13 8 1666 1 6 27 264 SIERRA LEONE 667 
614 
25 2 34 626 272 COTE IVOIRE 13183 
4 
24 11 12454 3 43 
278 GHANA 1598 
37 
32 3 21 15 1523 
280 TOGO 1760 24 31 1635 
4 
15 18 
284 BENIN 889 3 
2 
15 1 760 
32 
7 79 
288 NIGERIA 6677 16 42 54 104 53 18 6556 
302 CAMEROUN 17400 1018 50 61 7 14446 4 4 1810 
306 R.CENTRAFRIC 794 10 29 4 736 1 
3 
14 
314 GABON 1797 15 9 3 1757 
3 1 
10 
318 CONGO 1173 111 
16 
5 
219 
1031 6 16 
322 ZAIRE 2107 1161 72 458 41 25 115 
324 RWANDA 618 299 
7 
12 1 286 
11 
2 18 
334 ETHIOPIE 987 15 2 65 7 880 
338 DJIBOUTI 516 4 1 414 10 
27 
87 
346 KENYA 4610 29 54 
2 
62 141 4497 
350 OUGANDA 965 
2 
17 5 6 
28 
17 3 915 
352 TANZANIE 1255 29 216 18 12 32 918 
370 MADAGASCAR 561 4 1 16 
93 
390 120 17 13 
372 REUNION 7885 275 1 7428 87 1 
373 MAURICE 776 
3 19 
10 
1 
366 
14 
65 54 335 378 ZAMBIE 666 14 2 4 575 
382 ZIMBABWE 1384 6 3 19 4 6 1 1 1344 
366 MALAWI 628 7 9 4 
2 
2 6 346 1 10 599 390 AFR. DU SUD 39424 113 1 335 65 165 
981 
437 37930 
400 ETATS-UNIS 289055 12608 7001 27166 145 28447 11496 35306 11877 841 153165 
404 CANADA 77575 4024 238 1089 57 3178 34339 54 2837 539 103 31117 
406 GROENLAND 1243 
a4 1239 2sS 12461 1 166 81 21 3 412 MEXIQUE 15638 74 712 1782 
416 GUATEMALA 1285 7 26 1170 1 14 
4 
67 
424 HONDURAS 1181 3 
1 
5 1111 2 5 51 
436 COSTA RICA 1547 
5 
27 1393 46 9 8 61 
442 PANAMA 4343 
1 
23 4262 1 2 2 46 
452 HAITI 765 3 12 1 731 
5 
17 
453 BAHAMAS 540 
4 3 
1 
897 19 1 
534 
456 REP.DOMINIC. 967 1 4 38 
458 GUADELOUPE 6943 4 100 6821 16 2 
1 462 MARTINIQUE 6562 
3 
5 6556 
1 464 JAMAIQUE 3425 3 
9 
3418 
469 LA BARBADE 1427 
3 4 1 1 
1418 
472 TRINIDAD. TOB 3670 
2 40 6 3655 478 ANTILLES NL 673 
13 
13 1 
4 
601 16 
480 COLOMBIE 12461 27 105 11743 228 2 339 
464 VENEZUELA 3706 13 3 53 3207 150 146 12 122 
496 GUYANE FR. 1250 
24 3 26 
76 1174 
6 1 176 500 EQUATEUR 7385 7066 83 
504 PERDU 15260 10 4 74 14491 43 
1 
5 10 
2092 
623 
508 BRESIL 15752 695 78 959 6049 1604 633 36 3405 
512 CHILl 4291 20 4 57 3661 118 22 11 378 
516 BOLIVIE 1363 2 29 1291 3 3 
4 
35 
524 URUGUAY 3133 
7 
2 13 2402 189 43 5 518 528 ARGENTINE 29967 79 273 
1927 
27866 1208 79 16 396 
600 CHYPRE 3730 
5 
16 62 29 54 15 19 10 1598 
604 LIBAN 1593 41 2 8 34 667 62 6 746 
612 IRAQ 1146 2 10 17 
1 
108 13 36 962 
616 IRAN 2253 
795 
2 424 
5 
27 4 1 4 5 1794 624 ISRAEL 5713 522 468 90 624 165 208 2809 
628 JORDANIE 3356 6 25 69 3 2 41 21 103 3088 
632 ARABIE SAOUD 7132 24 562 419 10 9 371 264 294 5179 
636 KOWEIT 3068 9 297 122 2 1 252 28 153 2204 
640 BAHREIN 1570 3 77 40 1 21 1 3 1424 
644 QATAR 1733 1 36 58 
9 
22 
10 
18 1598 
647 EMIRATS ARAB 2712 5 65 166 94 30 2311 
649 OMAN 2418 5 38 27 1 65 
19 85 8 2274 862 PAKISTAN 4328 1 70 335 
49 
14 212 3592 
664 INDE 25598 27 7 696 123 143 636 23915 
666 BANGLA DESH 522 
3 
11 5 
3 
2 46 456 
669 SRI LANKA 537 1 14 
62 
1 49 468 
660 THAILANDE 1345 2 8 88 3 22 28 1134 
700 INDONESIE 512 13 6 54 7 25 13 93 301 
701 MALAYSIA 2519 47 10 58 5 8 17 102 2272 
703 BRUNEI 637 
73 
3 1 
57 100 
20 4 613 706 SINGAPOUR 13043 10 542 
10 
118 54 12067 
708 PHILIPPINES 966 3 8 25 21 63 12 824 
720 CHINE 2352 139 38 308 1 468 19 125 1256 
728 COREE DU SUD 2230 24 42 451 9 27 147 40 78 355 5 1106 732 JAPON 51530 212 224 10759 662 5447 739 4507 28926 
736 T'AI·WAN 1184 14 22 149 12 51 
3 
28 149 759 
740 HONG-KONG 13862 44 39 244 
127 
4 104 23 353 38 13046 600 AUSTRALIE 91422 692 639 894 184 409 40 1322 1253 85824 
601 PAPOU-N.GUIN 554 
s1 
2 2 3 4 12 2 531 604 NOUV.ZELANDE 17031 41 94 25 43 87 24 16684 
809 N. CALEDONIE 1697 11 4 1678 4 3 4 822 POL YNESIE FR 2108 14 
194 
2081 4 
958 NON DETERMIN 1509 38 1200 70 
E 115 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
4901.00 
1000 W 0 R L D 475121 51519 13093 67477 1038 112210 40715 1118 58978 26562 3884 98527 
101 0 INTRA-EC 218411 41669 4042 30505 247 31010 21521 935 36905 21621 2130 27826 
1011 EXTRA-EC 256543 9848 8960 36972 790 81130 19192 182 22073 4942 1754 70700 
1020 CLASS 1 155532 9069 8599 35637 110 11665 10665 170 19108 4513 616 55160 
1021 EFTA COUNTR. 69130 5190 7446 32676 25 1151 5239 9 6316 3022 213 7643 
1030 CLASS 2 99072 631 305 847 660 69436 6005 12 2750 401 841 15164 
1031 ACP~66) 9145 264 28 148 101 3962 4 201 69 151 4217 
1040 CLA S 3 1936 148 55 486 28 322 1 215 26 297 356 
4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOD.IMPRIMES, MEME ILLUSTRES 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOD.IMPRIMES, MEME ILLUSTRES 
001 FRANCE 96715 20709 361 43538 2 6391 
22170 
1 20850 1947 
2 
2916 
002 BELG.-LUXBG. 59051 
10112 
1 7517 3 5498 1 845 21660 1354 
003 NETHERLANDS 21732 85 7413 
29i 
238 1318 35 1162 4543 1369 004 FR GERMANY 18434 719 571 
724i 
3685 2338 299 3668 2120 
005 ITALY 10465 88 2 
i 
285 1941 
3669 8302 
338 570 
006 UTD. KINGDOM 36188 1001 12 16298 3924 770 2209 
11595 007 IRELAND 11694 3 4 
i 32 
2 
157 475 
90 
008 DENMARK 5454 9 2503 36 1633 608 
009 GREECE 3041 26 846 37 621 i 267 199 1045 010 PORTUGAL 3951 9 44 1140 231 1594 119 477 5i 360 011 SPAIN 11541 342 5047 
5268 
1964 1090 424 2579 
021 CANARY ISLAN 6182 457 1 456 
022 CEUTA AND ME 192 5 96 7 185 2 36 19 024 ICELAND 220 73 1 
025 FAROE ISLES 126 
i 
126 
714 34 42 67i 62 a3 028 NORWAY 2695 1088 
030 SWEDEN 4012 421 1410 902 108 183 364 423 203 
032 FINLAND 1093 
207 
293 657 
i 
7 28 38 11 59 
036 SWITZERLAND 39914 19 26582 432 6474 5087 366 766 
038 AUSTRIA 43230 19 4 42384 54 141 220 311 97 
046 MALTA 455 
i 
62 2 111 64 260 048 YUGOSLAVIA 2794 2051 
i 
59 489 130 
052 TURKEY 500 
7 
324 70 21 40 44 
056 SOVIET UNION 473 
i 
410 
i 
1 11 13 5 31 080 POLAND 118 73 11 
4 
27 
082 CZECHOSLOVAK 369 
i 
1 346 3 
62 
15 
57 68 204 MOROCCO 1781 9 8 1516 62 
208 ALGERIA 1287 
i 
3 
i 
1269 7 33 8 212 TUNISIA 863 101 699 28 
aS 216 LIBYA 322 3 3 2 117 104 8 
220 EGYPT 264 2 62 6 117 13 19 45 
224 SUDAN 322 1 33 17 
8 
271 
240 NIGER 64 
27 
53 
2 
3 
248 SENEGAL 563 
i 
526 8 
57 272 IVORY COAST 947 2 
i 
842 45 
288 NIGERIA 122 2 6 113 
302 CAMEROON 666 661 5 
314 GABON 466 449 17 
318 CONGO 372 
e7 i 
359 
i 
13 
322 ZAIRE 111 18 6 
372 REUNION 693 
8 
693 6 373 MAURITIUS 99 
2 4 i 
85 
32 2 390 SOUTH AFRICA 896 6 111 6 124 5 738 400 USA 9200 100 1527 134 1027 934 1484 1089 2770 
404 CANADA 3732 23 277 37 2462 292 8 
9 
633 
412 MEXICO 2020 75 1845 51 16 24 
448 CUBA 35 
i 
29 
ali 6 452 HAITI 87 
:i 456 GUADELOUPE 766 763 
462 MARTINIQUE 784 
17 67 
784 
12 2 460 COLOMBIA 117 19 
i 484 VENEZUELA 870 33 799 
1aS 
35 2 
496 FR. GUIANA 185 
7i 389 i i 504 PERU 465 3 26 2&3 508 BRAZIL 1060 253 84 137 170 133 
512 CHILE 179 29 129 10 10 1 
i 528 ARGENTINA 2965 550 666 2099 119 193 3 600 CYPRUS 788 30 15 1 3 71 
604 LEBANON 151 
i 
21 4 81 7 5 33 
608 SYRIA 93 24 53 9 2 4 
612 IRAQ 194 31 
2 
91 
8 
3 69 
624 ISRAEL 528 
i 
340 
7 
140 27 11 
628 JORDAN 85 9 3 37 3 5 20 
632 SAUDI ARABIA 788 5 47 30 1 268 63 62 312 
638 KUWAIT 156 1 24 4 37 18 17 55 
647 U.A.EMIRATES 140 9 2 39 13 3 74 
649 OMAN 44 
19 
1 13 
8 
30 
708 SINGAPORE 270 21 6 222 720 CHINA 57 
i 
39 5 7 245 5 732 JAPAN 622 143 159 13 56 
740 HONG KONG 181 
10 
1 35 1 19 23 
42 
102 
600 AUSTRALIA 4841 50 182 10 15 128 4404 
804 NEW ZEALAND 1456 39 2 1417 
809 N. CALEDONIA 284 
i 
284 
i 822 FR. POLYNESIA 283 5 914 281 958 NOT DETERMIN 984 61 4 
1000 W 0 R L D 427092 33971 4174 171029 2106 33407 54aiiU 4315 47083 36613 369 39217 
1010 INTRA-EC 278256 33017 1075 91548 298 20320 32752 4163 36976 33519 53 24537 
1011 EXTRA-EC 147848 949 3099 79483 891 13087 21995 152 10103 3094 316 14679 
1020 CLASS 1 115879 788 3088 76029 139 1783 10576 124 9165 2460 5 11724 
1021 EFTA COUNTR. 91165 653 2903 71313 1 635 6889 
28 
6381 1203 
31i 
1227 
1030 CLASS 2 30870 153 10 2392 731 11273 11373 896 618 2885 
1031 ACP~66) 4616 137 4 17 
2i 
6 3328 28 35 313 17 731 
1040 CLA S 3 1297 8 2 1081 31 46 41 16 71 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS 
001 FRANCE 2601 1476 268 273 69 
9i 
491 47 177 
002 BELG.-LUXBG. 768 
170 
251 62 331 33 
003 NETHERLANDS 648 
aS 
332 5 2:i 16 36 94 004 FR GERMANY 782 237 
146 
18 60 312 42 
005 ITALY 237 10 i 5 31 10 3 38 006 UTD. KINGDOM 803 5 485 26 40 2 ali 158 007 IRELAND 413 
4 1s 
8 405 028 NORWAY 173 95 17 1:i :i 22 030 SWEDEN 189 7 36 33 10 21 4 78 
036 SWITZERLAND 561 129 31 272 64 38 19 8 038 AUSTRIA 324 25 4 200 
2 
1 22 53 19 
400 USA 882 64 
26 
339 26 163 65 i 222 404 CANADA 263 26 48 89 2 75 
1000 W 0 R L D 9832 2190 470 2659 13 290 477 2 1051 1045 1 1634 
1010 INTRA-EC 6732 1921 353 1566 9 155 180 2 759 861 926 
1011 EXTRA-EC 3099 269 117 1093 3 135 298 291 184 i 708 
1020 CLASS 1 2623 260 115 1034 7 216 263 161 1 566 
1021 EFTA COUNTR. 1335 167 89 633 
:i 
2 97 97 84 166 1030 CLASS 2 463 10 2 59 128 82 28 11 140 
116 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana l France l Ireland J ltalia 1 Nederland~ j Portugal I UK 
4901.00 
1000 M 0 N DE 2546177 202097 90691 449042 2844 259984 341212 51878 187996 191860 11600 757173 1010 INTRA..CE 1068147 159090 37510 131112 480 81960 140443 50084 113452 145689 5645 202682 1011 EXTRA..CE 1476511 42971 51971 317931 2357 177824 200700 1595 74544 46170 5956 554492 1020 CLASSE 1 1051154 35450 47226 305147 385 38359 104558 1201 84731 40829 1627 411641 1021 A E L E 471833 17473 37325 262795 40 4554 52184 84 23519 22032 626 51201 1030 CLASSE 2 407010 6742 3975 8252 1970 139221 92521 388 6553 4839 3259 137290 
1031 ACP~66~ 85755 3619 266 894 
i 
485 44266 77 821 831 687 33989 1040 CLA S 3 18345 779 769 4532 243 3621 5 1260 503 1070 5562 
4902 NEWSPAPERS, ~OURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN, AUCH MIT BILDERN 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
ZEITUNGEN UNO ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN, AUCH MIT BILDERN 
001 FRANCE 215428 55279 1885 81988 3 3577 
7759i 
3 53688 8835 1 10171 002 BELG.-LUXBG. 191861 
20207 
8 44003 7 1387 4 2896 62439 12 3514 003 PAY8-BAS 57658 818 25538 
362 
591 3961 35 3370 
13337 
3138 004 RF ALLEMAGNE 52551 3336 3946 30048 6732 7206 369 12242 i 5001 005 ITALIE 42105 333 6 1 810 6958 
62aci 1714i 
2258 1690 006 RO E-UNI 70034 4858 30 29504 5 2160 2727 7329 
202oS 007 IR 20623 5 28 
i 
2 11 
205 
1 368 OOBD RK 13985 46 7451 66 182 1315 3581 1136 
009G E 10111 68 
3 
3935 70 2625 
4 
1124 651 1636 010 PORTUGAL 14461 25 5509 822 5462 401 1196 
166 
1039 
011 ESPAGNE 42436 1147 319 20921 
11826 
8113 3923 1795 6058 021 ILES CANARIE 14025 1715 9 2 473 022 CEUTA ET MEL 749 
12 833 20 727 2 8 203 ali 024 ISLANDE 1281 331 5 1 025 ILES FEROE 695 
3 
693 
27sS 69 208 2 352 139 028 NORVEGE 9793 4376 1893 030 SUEDE 15440 1142 6207 3695 283 565 1172 1231 945 
032 FINLANDE 5976 
1422 
2237 3174 
6 
23 126 140 87 189 
036 SUISSE 175092 21 112442 1320 35478 19758 1521 3124 
036 AUTRICHE 140289 72 34 136960 115 661 733 1183 551 
046 MALTE 1116 
2 
305 1 8 506 2 294 
046 YOUGOSLAVIE 12620 7606 3 1869 2208 249 483 052 TURQUIE 2596 36 1360 9 682 97 202 226 058 U.R.S.S. 2815 
2 
2495 
3 
4 29 174 1 74 060 POLOGNE 1058 278 2 62 2ri 622 87 062 TCHECOSLOVAQ 1236 
4 
2 1106 8 2 98 
1&3 287 204 MAROC 6217 31 12 144 5082 474 
206 ALGERIE 4289 
4 
13 
2 
2 4167 60 96 27 212 TUNISIE 3135 490 1 2351 190 1 
216 LIBYE 2121 8 12 4 1 658 1077 94 267 
220 EGYPTE 2065 5 449 13 2 951 205 124 336 
224 SOUDAN 1088 12 355 193 1 527 
240 NIGER 554 
195 i 
518 
14 
23 13 
248 SENEGAL 3747 3513 24 
s8 272 COTE IVOIRE 6266 16 
4 
4 6055 
4 
133 
288 NIGERIA 593 
i 3 
21 49 515 
302 CAMEROUN 6146 6127 14 1 
314 GABON 3687 
12 
1 3833 
i 
53 318 CONGO 630 8 779 36 322 ZAIRE 753 654 70 4 17 
372 REUNION 5151 
4i i 
5150 1 33 373 MAURICE 587 
1i 9 512 146 13 390 AFR. DU SUD 2293 
23 
481 4 29 
695 16 
1600 
400 ETATS-UNIS 32923 418 4460 375 2813 4851 4796 4841 9615 
404 CANADA 14369 165 713 1 95 10495 1099 27 36 1774 412 MEXIQUE 3359 340 2479 348 32 1 129 
448 CUBA 500 
6 
6 342 
523 
132 20 
452 HAITI 530 1 9 458 GUADELOUPE 5413 5404 
462 MARTINIQUE 5537 
a6 249 5537 ri 7 460 COLOMBIE 590 171 64 484 VENEZUELA 1034 144 622 3 195 6 
496 GUYANE FR. 1362 
314 885 1362 7 9 504 PEROU 1230 15 
69 121i 508 BRESIL 5070 921 353 933 890 693 
512 CHILl 650 132 390 84 27 17 
6 528 ARGENTINE 9269 2923 
1742 
4955 544 815 26 
600 CHYPRE 2193 
i 
154 84 8 18 187 
604 LIBAN 764 217 10 
2 
334 83 30 109 
608 SYRIE 2020 1 92 1742 106 57 20 
612 IRAQ 1183 
4 i 
219 
12 
816 
43 
13 115 
624 ISRAEL 2206 1297 
6 
668 136 43 
628 JORDANIE 515 1 58 7 258 29 33 123 
832 ARABIE SAOUD 4714 14 221 67 7 1823 370 414 1798 
636 KOWEIT 1140 3 160 10 1 361 86 127 392 
647 EMIRATS ARAB 950 43 3 2 348 56 23 477 
649 OMAN 716 1 2 
2 
84 3 410 216 
706 SINGAPOUR 1896 76 134 42 3 1839 
720 CHINE 601 
3 
430 
i 
3 225 
4 
2 37 104 
732 JAPON 5079 1791 67 1168 1283 342 440 
740 HONG-KONG 1398 44 2 318 4 99 1 113 5 856 600 AUSTRALIE 22706 497 851 45 81 414 377 20397 
804 NOUV.ZELANDE 6401 
3 
199 1 11 1 1 6188 
609 N. CALEDONIE 2493 
6 
2490 
17 622 POL YNESIE FR 2278 
s3 2140 2255 958 NON DETERMIN 2609 549 37 
1000 M 0 N DE 1320373 89736 21770 542532 4861 45837 242333 7602 136838 116201 1513 111550 
1010 INTRA..CE 731256 85305 7015 248925 400 16217 114837 6899 96100 101789 174 53595 
1011 EXTRA..CE 586305 4348 14755 293607 2318 29420 126948 703 40500 14412 1339 67955 
1020 CLASSE 1 449270 3290 14727 277583 391 5365 56232 699 34237 10611 16 46139 
1021 A E L E 347872 2652 13508 259557 6 1816 37037 
4 
23703 4557 
1323 
5036 
1030 CLASSE 2 129538 1016 22 11136 1879 23692 70175 5769 3119 11403 
1031 ACP~66~ 29011 955 2 88 47 54 24572 3 330 984 81 1942 1040 CLA S 3 7496 42 6 4908 383 540 495 682 413 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
BILDERALBEN, BILDER-, ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
BILDERALBEN, BILDER-, ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
001 FRANCE 12490 7636 1079 1216 296 
497 
1441 203 619 
002 BELG.-LUXBG. 2549 883 231 925 33 
003 PAY8-BAS 2155 913 849 
i s5 36 96 844 261 004 RF ALLEMAGNE 2706 686 294 
sa9 
66 371 189 
005 ITALIE 889 31 17 115 24 
2i 243 
9 104 
006 ROYAUME-UNI 2393 64 2 1268 86 157 552 
1135 007 lALANDE 1158 23 
i 28 48 6 028 NORVEGE 597 16 ali 359 71 
030 SUEDE 553 21 124 128 26 88 16 150 
036 SUISSE 3339 731 101 1795 393 135 132 52 
036 AUTRICHE 1503 64 13 1216 6 52 81 
2 
71 
400 ETAT8-UNIS 3294 337 1230 2 1s 76 240 362 1030 
404 CANADA 1147 149 1o2 193 260 21 422 
1000 M 0 N DE 36268 11054 1805 10513 27 1087 1874 22 3306 3295 2 5281 
1010 INTRA-CE 25090 9629 1375 5128 18 573 804 21 2486 2564 2 2492 1011 EXTRA..CE 13178 1425 430 5385 7 515 1070 1 821 731 2789 
1020 CLASSE 1 11244 1351 417 5133 2 36 820 1 630 662 2 2190 
1021 A E L E 6254 837 306 3640 5 9 467 339 269 367 1030 CLASSE 2 1869 74 13 252 479 250 184 30 582 
E 117 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland L J Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON, MEME REUEE 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON, MEME REUEE 
001 FRANCE 125 32 2 23 46 12 2 56 004 FR GERMANY 155 
14 
4 3 99 
005 ITALY 82 1 39 1 27 
006 UTD. KINGDOM' -, 73 1 38 33 
1 
1 j 036 SWITZERLAND 93 52 32 1 
036 AUSTRIA 49 37 5 6 1 1 5 400 USA 289 49 86 20 1 126 
732 JAPAN 103 53 39 11 
1000 W 0 R L D 1287 35 19 285 1 4 391 7 58 14 472 
1010 INTRA-EC 595 35 4 89 i 1 189 1 37 11 227 1011 EXTRA·EC 695 14 197 3 203 7 22 3 245 
1020 CLASS 1 633 14 194 1 192 7 22 3 200 
1021 EFTA COUNTR. 176 12 91 2 45 2 2 24 1030 CLASS 2 60 3 10 44 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES YC CARTES MURALES ET PLANS TOPOGRAPHIQUES, IMP RIMES; GLOBES, IMP RIMES 
4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES, IMPRIMES 
001 FRANCE 323 4 18 2 298 
3 1 004 FR GERMANY 142 48 90 
006 UTD. KINGDOM 132 48 84 2 400 USA 284 228 34 
1000 W 0 R L D 1344 5 487 72 7 5 739 7 22 
1010 INTRA-EC 828 4 139 46 1 5 625 7 4 1011 EXTRA-EC 517 1 348 25 6 114 18 
1020 CLASS 1 469 341 24 101 3 
1021 EFT A COUNTR. 128 64 24 40 
4905.90 MAPS, WALL MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, IMPRIMES, SF GLOBES 
001 FRANCE 657 3 1 32 23 
74 
31 33 534 
002 BELG.·LUXBG. 267 
10 2 78 6 89 20 003 NETHERLANDS 365 142 
4 
27 8 &2 175 004 FR GERMANY 388 1 4 
74 
46 113 158 
005 ITALY 147 
3 
1 32 22 17 86 40 006 UTD. KINGDOM 288 30 2 134 54 007 IRELAND 54 j 26 1 008 DENMARK 36 
1 
8 
009 GREECE 26 4 1 
1 
20 
011 SPAIN 89 26 23 38 6 21 028 NORWAY 99 8 43 
73 
8 16 
036 SWITZERLAND 186 
3 
62 18 1 12 038 AUSTRIA 159 87 1 58 10 
204 MOROCCO 21 2 19 
352 TANZANIA 49 
23 13 21 46 49 400 USA 192 89 
706 SINGAPORE 20 7 2 4 j 12 732 JAPAN 59 5 41 
740 HONG KONG 23 1 22 
1000 W 0 R L D 3597 28 95 628 1 65 490 22 415 297 2 1554 
1010 INTRA·EC 2331 23 8 406 i 30 357 22 182 264 1 1038 1011 EXTRA-EC 1265 5 86 223 35 133 233 33 516 
1020 CLASS 1 815 3 64 206 14 90 188 29 221 
1021 EFTA COUNTR. 506 3 62 175 
21 
62 134 20 52 
1030 CLASS 2 416 1 23 11 43 34 3 279 
1031 ACP~66) 148 1 19 5 22 16 90 1040 CLA S 3 33 12 16 
4908 PLANS AND DRAWINGS~ FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURA.b,ENGINEERIN~ COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
REPRODUCTIONS ON S NSmSED PAPER; MANUSCRIPTS D TYPESCRI S 
~~~~g~~~~R~~,f~~~~~~~~f~ST~~T~~~~~=~roBEBf~DUSTR, COMMERC. ET SIMIL, OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. 
4908.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
~~~~g~~~~fuERC~~~f~l~~~~~~f~.sTr~~T~~~~=~~BE8f~~DUSTR., COMMERC. ET SIMIL, OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. 
001 FRANCE 29 3 1 10 6 
4 
9 
002 BELG.·LUXBG. 13 j 1 5 2 003 NETHERLANDS 23 2 8 1 5 004 FR GERMANY 31 1 2 j 15 12 005 ITALY 20 1 6 2 5 006 UTD. KINGDOM 26 4 12 6 2 011 SPAIN 7 1 3 1 028 NORWAY 21 8 2 1 9 030 SWEDEN 36 3 6 2 24 036 SWITZERLAND 29 19 4 6 038 AUSTRIA 18 16 2 048 YUGOSLAVIA 8 7 1 
052 TURKEY 19 17 1 
056 SOVIET UNION 30 26 4 084 HUNGARY 2 1 068 BULGARIA 
1 216 LIBYA 3 2 390 SOUTH AFRICA 7 
3 
1 2 3 3 6 400 USA 65 12 42 404 CANADA 7 1 1 5 448 CUBA 2 1 506 BRAZIL 
522s0 512 CHILE 52251 
4 
1 528 ARGENTINA 4 2 5 616 IRAN 9 2 632 SAUDI ARABIA 43 1 25 17 636 KUWAIT 3 1 
4 
2 664 INDIA 12 6 1 701 MALAYSIA 2 1 1 2 706 SINGAPORE 4 
:i 1 5 720 CHINA 42 27 6 728 SOUTH KOREA 6 2 2 j 2 732 JAPAN 11 1 3 736 TAIWAN 1 
3 
1 800 AUSTRALIA 10 7 
1000 W 0 R L D 52939 20 35 225 52277 127 14 5 2 234 1010 INTRA·EC 199 13 12 51 14 34 2 2 2 69 1011 EXTRA-EC 52740 8 23 174 52263 93 11 3 165 1020 CLASS 1 242 2 16 87 3 14 10 1 109 1021 EFTA COUNTR. 108 1 11 44 1 9 1 41 1030 CLASS 2 52419 5 3 32 52260 67 2 49 1031 ACP~66) 20 
4 
1 12 1 6 1040 CLA S 3 81 57 12 7 
118 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I Ita if a I Nederland I Portugal I UK 
4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
NOTEN, HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
NOTEN, HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
001 FRANCE 1378 256 40 354 5 347 ti 110 38 615 004 RF ALLEMAGNE 1788 7 204 4 76 54 15 1239 005 ITALIE 990 1 16 8 335 ti 11 13 413 006 ROYAUME-UNI 877 30 571 8 234 15 
91 038 SUISSE 1064 1 755 3 193 9 12 038 AUTRICHE 730 1 622 
5 
28 
75 
18 3 57 
400 ETATS-UNIS 2129 21 573 542 156 8 749 732 JAPON 1355 834 3 316 3 3 196 
1000 M 0 N DE 13655 299 469 4248 10 71 2821 110 540 227 23 4837 
1010 INTRA·CE 6560 299 89 1337 
10 
31 1455 14 351 189 15 2780 
1011 EXTRA-CE 7043 1 328 2910 40 1367 95 189 38 8 2057 
1020 CLASSE 1 6334 1 326 2857 14 1257 95 187 36 1561 
1021 A E L E 2314 1 295 1421 
10 
4 259 28 25 
8 
281 
1030 CLASSE 2 666 2 45 27 105 1 1 467 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART, EINSCHL.WANDKARTEN UND TOPOGRAPH.PLAENE, GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERD· UND HIMMELSGLOBEN 
4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
ERD- UND HIMMELSGLOBEN, GEDRUCKT 
001 FRANCE 2283 15 204 40 27 1986 
7 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1286 2 599 
5 3 
857 20 
006 ROYAUME-UNI 934 433 
12 
493 38 400 ETAT5-UNIS 2516 2262 2 202 
1000 M 0 N DE 11601 28 5356 872 78 79 3 4952 54 180 
1010 INTRA-CE 6095 20 1494 365 i 30 5 3 4082 53 43 1011 EXT RA-CE 5503 8 3862 507 45 73 870 1 138 
1020 CLASSE 1 5055 3757 451 12 759 1 75 
1021 A E L E 1664 868 441 355 
4905.90 MAPS, WALL MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 2909 50 6 370 108 888 428 94 1855 002 BELG.-LUXBG. 2666 
110 
1 645 
1 
28 645 460 
003 PAY5-BAS 3537 29 1267 412 39 309 1678 004 RF ALLEMAGNE 3026 58 42 
918 
47 640 603 1326 
005 ITALIE 1988 2 2 15 320 
23 381 
4 727 
006 ROYAUME-UNI 2981 48 3 322 25 1495 684 
572 007 lALANDE 574 43 1 17 1 6 008 DANEMARK 585 198 58 321 009 GRECE 767 
1 1 
63 16 1 629 
011 ESPAGNE 1438 242 517 278 6 392 
028 NORVEGE 1023 
2 
304 86 
2 
127 
626 
32 474 
038 SUISSE 1734 749 211 15 135 
038 AUTRICHE 1842 35 1397 11 289 109 
204 MAROC 640 
1 
107 101 
1 
632 
352 TANZANIE 1103 
321 2 1o9 308 201 1101 400 ETATS-UNIS 2042 17 9 1074 
708 SINGAPOUR 502 3 20 29 1 15 463 732 JAPON 1473 
1 
3 35 77 93 1235 
740 HONG-KONG 650 3 2 644 
1000 M 0 N DE 39331 408 936 7238 2S 562 5983 48 3966 2214 7 17948 
1010 INTRA-CE 20600 313 83 4088 3 194 4347 23 1826 1750 2 8171 
1011 EXTRA-CE 18512 93 851 3150 16 358 1836 23 2140 484 4 em 
1020 CLASSE 1 9917 40 494 2865 3 117 778 1 1392 317 3910 
1021 A E L E 5323 37 447 2444 
13 
4 366 
22 
974 160 
4 
871 
1030 CLASSE 2 7879 54 339 197 241 853 417 132 5607 
1031 ACP~66~ 2362 53 268 21 307 22 91 15 4 1581 1040 CLA S 3 716 19 87 5 331 14 260 
4906 PLANS AND DRA WINGSE FOR INDUSTRIAL. ARCHITECTURAkh ENGINEERING-{ COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
REPRODUCTIONS ON S NSITISED PAPER; MANUSCRIPTS D TYPESCRIP S 
r::':.WJp~~p_lJ~~NJTh~~~~T~·~~:A~t:.~rrc~~W.s~~ERJ~~~ELS-OD.AEHNL.ZWECKEN, M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
r::~l{fp~~p_lJ~~NrfrR'&~~T~·m~~:A~t:.~rrc~~W.s~~~~~~~EL$-OD.AEHNL.ZWECKEN, M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF 
001 FRANCE 3742 237 40 2645 126 
373 
6 32 656 
002 BELG.-LUXBG. 1519 
201 
13 843 385 1 192 97 003 PAY5-BAS 3421 39 2339 160 3 
117 4 
294 
004 RF ALLEMAGNE 3107 102 122 
1607 
1343 500 15 904 
005 ITALIE 3884 151 15 665 742 1 32 
1 
471 
006 ROYAUME-UNI 2721 11 73 1000 1000 118 40 478 
118 011 ESPAGNE 2105 87 2 1077 
1 
516 302 3 
028 NORVEGE 1033 236 84 159 14 18 521 
030 SUEDE 1481 27 108 857 31 123 28 309 
038 SUISSE 4398 71 6 3944 279 9 89 
038 AUTRICHE 1589 3 5 1320 247 3 11 
048 YOUGOSLAVIE 1734 
a4 41 824 885 4 052 TURQUIE 5832 26 5422 299 1 
056 U.R.S.S. 15660 1 3 13833 33 712 306 1311 064 HONGRIE 1182 133 2 587 101 6 
068 BULGARIE 2504 2125 146 233 
216 LIBYE 992 
2 
968 
8 1 
24 
390 AFR. DU SUD 972 
42 
474 
97 139 
487 
400 ETATS-UNIS 3814 8 1827 146 126 1429 
404 CANADA 871 5 1 637 
so2 84 6 138 448 CUBA 508 
91 1313 4 
6 
508 BRESIL 1430 4 17 
512 CHILl 633 42 572 1 17 
528 ARGENTINE 605 701 96 7 .1 
616 IRAN 2791 1834 3 954 
632 ARABIE SAOUD 1216 
1 
43 372 799 
636 KOWEIT 891 
2 
440 423 
12 2 
27 
664 INDE 4320 16 3440 414 434 
701 MALAYSIA 883 3 
3 
843 1 
8 
16 
708 SINGAPOUR 504 1 381 2026 12 7 99 720 CHINE 10708 119 61 6730 794 975 
728 COREE DU SUD 3674 137 3 1610 
201 
1589 
49 24 
335 
732 JAPON 2104 91 11 963 487 278 
736 T'AI-WAN 1224 44 1 885 208 
4 
108 
800 AUSTRALIE 713 155 1 273 11 268 
1000 M 0 N DE 101422 2120 812 64060 7807 11446 278 1732 9 13158 
1010 INTRA-CE 21723 811 313 10149 3548 2$77 67 1174 8 3076 
1011 EXTRA-CE 79690 1309 495 53912 42$9 8864 210 557 1 10083 
1020 CLASSE 1 25207 687 356 16851 651 2570 190 219 3683 
1021 A E L E 8768 338 228 6427 32 669 
2i 
58 1016 
1030 CLASSE 2 23192 366 68 13478 1052 4526 31 3647 
1031 ACP~66~ 949 36 3 36 2555 594 8 
271 
1040 CLA S 3 31290 254 71 23584 1767 307 2752 
E 119 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt _I_DeutschlandJ_ 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 J Nederland I PorlUgal I EUR t2 ltalia UK 
4907 UNUSED POSTAGE REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED· 
STAMP·IMPRESSED PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE; CHEQUE BOOKS 
TIMBRES.POS~TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NON OBUTERES, AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS; PAPIER TIMBRE, BILLETS 
DE BANQUE, ES, CHEQUES ET SIMIL 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS 
TIMBRES·POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANAL, NON OBUTERES 
003 NETHERLANDS 53 3 3 42 32 2 5 004 FR GERMANY 41 5 
3 2 
1 
006 UTD. KINGDOM 972 925 41 
021 CANARY ISLAN 17 17 
10 400 USA 12 2 
1000 W 0 R L D 1565 5 4 10 3 1107 41 3 161 26 5 200 
1010 INTRA·EC 1272 4 1 8 3 1060 3 2 153 4 2 35 1011 EXTRA-EC 295 1 3 3 46 38 1 8 22 3 165 
1020 CLASS 1 66 3 3 17 1 3 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 3 
3 
15 
37 
1 1 
3 
1 
1030 CLASS 2 224 31 5 21 122 
1031 ACP(66) 64 1 5 1 7 3 45 
4907.20 BANKNOTES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION 
BILLETS DE BANQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONF. LES BILLETS DE BANQUE NON MIS EN CIRCULATION 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1s 14 006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 43 2i 16 036 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 6B 6B 
228 MAURITANIA 9 9 
322 ZAIRE 60 60 
484 VENEZUELA 149 149 33 504 PERU 33 
119 676 BURMA 119 45 977 SECR.INTRA 0 45 
1000 W 0 R L D 578 463 64 5 45 
1010 INTRA-EC 18 463 15 2 1011 EXTRA·EC 515 50 2 
1020 CLASS 1 43 27 16 
1021 EFTA COUNTR. 43 27 16 
2 1030 CLASS 2 471 436 33 
1031 ACP(66) 72 70 2 
4907.81 DOCUMENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONF. BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
UK: rn~~\fs ~~¥lfESS~~~Ml1~~r~~~~'S EN CIRCULATION 
005 ITALY 2 036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 17 7 4 6 
1010 INTRA-EC 11 6 1 4 
1011 EXTRA·EC 5 1 3 1 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
4907.99 DOCUMENTS OF TITLE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
UK: CONFIDENTIAL 
MRES ET SIMIL, Nl SIGNES Nl NUMEROTES 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 50 8 4 36 37 2 D02 BELG.-LUXBG. 473 
2 i 426 i 9 004 FR GERMANY 82 
23 2 
18 59 1 006 UTD. KINGDOM 82 4 18 10 24 1 008 DENMARK 17 16 1 011 SPAIN 10 10 024 ICELAND 
39 12 2 25 036 SWITZERLAND 036 AUSTRIA 134 108 26 056 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
2 600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 1186 31 17 616 58 210 11 235 5 3 1010 INTRA-EC 737 13 4 462 6 72 11 145 4 3 1011 EXTRA-EC 449 18 13 134 52 138 90 1 1020 CLASS 1 226 17 13 128 1 3 64 1021 EFTA COUNTR. 204 17 13 121 
si 2 51 3 1030 CLASS 2 214 1 6 135 17 
1031 ACP~66) 45 1 4 31 5 3 1040 CLA S 3 10 9 
4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES EN TOUS GENRES 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 874 128 20 241 31 
s4 2 117 127 208 002 BELG.-LUXBG. 566 26 24 255 19 97 20 67 003 NETHERLANDS 272 5 1n 
2 606 26 12 455 26 004 FR GERMANY 1707 31 29 
12<i 
152 115 117 005 ITALY 246 5 
115 46 73 4 190 8 40 006 UTD. KINGDOM 1656 19 655 354 73 2i 007 IRELAND 34 3 1 1 1 3 1 008 DENMARK 117 
10 
32 26 9 21 12 40 009 GREECE 198 1 63 22 59 3 13 010 PORTUGAL 83 7 
6 
23 5 10 12 2 24 011 SPAIN 324 34 111 52 60 2 56 028 NORWAY 45 2 2 7 3 4 5 22 030 SWEDEN 302 4 168 42 42 18 12 16 032 FINLAND 301 
3 
51 121 20 26 5 78 036 SWITZERLAND 207 39 45 36 52 17 15 036 AUSTRIA 81 2 36 4 6 12 20 046 YUGOSLAVIA 41 18 4 20 2 1 052 TURKEY 31 5 12 1 8 056 SOVIET UNION 32 
14 i 3 18 11 062 CZECHOSLOVAK 17 26 56 2 064 HUNGARY 324 209 8 22 068 ROMANIA 25 2 8 14 1 068 BULGARIA n 
3 
46 30 121 27 4 204 MOROCCO 240 2 51 14 IS 21 208 ALGERIA 47 13 53 2 10 1 17 212 TUNISIA 201 38 3 38 36 1 19 220 EGYPT 157 4 6 22 1 123 382 ZIMBABWE 116 91 7 16 2 
120 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4907 UNUSED POSTAGE REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED· 
STAMP·IMPRESSE6 PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE; CHEQUE BOOKS 
BRIE61 STEMPELN STEUERMARKEN UNO DERGL.R NICHT ENTWERm, GUELTIG; PAPIER MIT STEMPEL, BANKNOTEN, AKTIEN UNO AEHNL. 
WER APIERE, El SCHL. SCHECKHEm UNO DE GL. 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS 
BRIEF·, STEMPEL·, STEUERMARKEN UNO DERGL, NOCH GUEL TIG 
003 PAYS·BAS 742 331 
sci 32 862 156 2 3 2 17 173 43 004 RF ALLEMAGNE 1735 41 9 16 8 34 56 632 23 006 ROYAUME·UNI 3587 3274 108 136 26 
021 ILES CANARIE 2173 
IS :i 
2173 50 2 2 29i 400 ETATS-UNIS 535 168 
1000 M 0 N DE 16516 431 312 282 917 &n9 902 68 640 1266 870 3649 
1010 IN TRA-CE 7020 390 106 181 862 3697 119 38 316 205 811 297 
1011 EXTRA..CE 9500 41 206 102 55 3083 764 32 523 1061 60 3553 
1020 CLASSE I 2027 206 99 241 65 1 425 131 37 822 
1021 A E L E 884 
4i 
156 96 
s5 72 14 3i 312 91 37 106 1030 CLASSE 2 7433 I 2843 719 98 931 23 2691 
1031 ACP(66) 2165 41 65 123 17 61 316 23 1519 
4907.20 BANKNOTES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION 
BANKNOTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTR. NICHT IN UMLAUF BEFINDLICHE BANKNOTEN 
001 FRANCE 611 2 608 
2392 004 RF ALLEMAGNE 2723 331 
006 ROYAUME·UNI 2416 1884 752 
008 OANEMARK 6200 
s6 1366 6200 036 SUISSE 15523 14101 
212 TUNISIE 1166 1166 
228 MAURITANIE 826 626 
322 ZAIRE 6367 6367 
484 VENEZUELA 2634 2634 
SIS 504 PEROU 516 5655 676 BIRMANIE 5655 
2669 9n SECR.INTRA 0 2669 
1000 M 0 N DE 49221 207 3 19011 2917 24036 157 2889 
1010 INTRA..CE 11966 5 2 5 2603 9343 9 1011 EXTRA..CE 34365 202 19006 314 14693 148 
1020 CLASSE I 15957 101 2 1368 311 14177 
1021 A E L E 15631 56 I 1368 307 14101 
148 1030 CLASSE 2 18408 101 17640 3 516 
1031 ACP(66) 7442 101 7193 148 
4907.91 DOCUMENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONF. BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
UK: ~:::'~r'EM I~N8M0~~1L.BE~~~~~~RJY~R\~~~~R~U~~8I~~~NLICHES 
005 ITALIE 2143 
7:i 
2143 
1287 24 036 SUISSE 1384 
400 ETATS-UNIS 3138 3135 3 
1000 M 0 N DE 7378 3340 2210 1642 186 
1010 INTRA..CE 2793 119 2169 355 150 
1011 EXTRA..CE 4583 3220 40 1287 36 
1020 CLASSE I 4576 3218 35 1287 36 
1021 A E L E 1401 73 8 1287 33 
490tf!: ~~~~~~_J>F TITLE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
WERTPAPIERE UNO DERGL., WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1165 44 193 10 
1566 
918 
IS 002 BELG.·LUXBG. 18712 li 5 16993 5 135 004 RF ALLEMAGNE 2502 
934 38 107 2368 9 006 ROYAUME·UNI 1946 10 20 349 37 556 2 
008 DANEMARK 4000 198 3802 
011 ESPAGNE 506 8 498 
024 ISLANDE 708 
2 
3 7i 705 036 SUISSE 4535 1042 3414 
036 AUTRICHE 10099 1434 8665 
058 RD.ALLEMANDE 803 803 
064 HONGRIE 803 
2:i 35 803 BOO AUSTRALIE 3221 3163 
1000 M 0 N DE 53712 130 119 21628 271 3253 43 28181 52 35 
1010 INTRA..CE 29663 82 28 18645 62 2032 43 8731 30 10 
1011 EXTRA..CE 24044 48 91 2983 209 1221 19445 23 24 
1020 CLASSE I 19666 36 90 2698 38 140 16663 I 
1021 A E L E 15571 35 84 2535 
17i 
77 12840 
14 24 1030 CLASSE 2 2686 II I 284 1081 1100 
1031 ACP~66~ 1221 9 201 646 330 II 24 1040 CLA S 3 1690 1683 7 
4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
001 FRANCE 18405 1984 119 4112 811 
1798 
111 2359 2884 4045 
002 BELG.·LUXBG. 8500 545 106 4268 76 4 746 397 
II II 
003 PAYS-BAS 3874 45 1991 7i 8 372 154 3071 755 004 RF ALLEMAGNE 12505 1158 166 
1464 
180 2962 3 1957 2915 
005 ITALIE 4379 99 
ss5 i 27 1399 1 334:i 126 i 
1263 
006 ROYAUME·UNI 20786 283 11126 1224 2949 183 1121 565 007 lALANDE 779 3 3 45 17 8 127 9 2 
008 DANEMARK 2443 45 B:i 932 17:i 294 32 124 
275 
l:i 
n2 
009 GRECE 2611 26 743 371 665 59 246 
010 PORTUGAL 2191 Ill 
34 
582 236 607 
s:i 156 28 471 011 ESPAGNE 4021 484 1020 870 467 31 1062 
028 NORVEGE 1549 29 142 200 
2 
118 4 64 186 608 
030 SUEDE 3225 58 1004 694 462 149 258 578 
032 FINLANDE 2667 5 298 892 408 204 95 965 
036 SUISSE 3975 72 295 970 IS 5 1075 795 300 466 036 AUTRICHE 2328 31 2 1179 161 42 183 710 
048 YOUGOSLAVIE 735 li 275 4 326 
49 81 
052 TURQUIE 695 69 74 300 30 216 
056 U.R.S.S. 701 24 
74 
70 325 282 
062 TCHECOSLOVAQ 528 
11s 
413 
74 348 I 40 064 HONGRIE 2682 1798 83 5 261 066 ROUMANIE 633 67 
4 
287 273 I 
068 BULGARIE 572 
4 12 
360 
2s0 1347 
165 43 
204 MAROC 2178 263 154 IsS 
146 
208 ALGERIE 719 13 
s5 140 46 233 30 
241 
212 TUNISIE 1215 29 
10 
117 260 419 15 180 
220 EGYPTE 1645 5 33 101 297 14 1185 
362 ZIMBABWE 746 566 65 54 3 60 
E 121 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4908.00 
390 SOUTH AFRICA 118 
12 :i 
80 
5 
2 13 
17 
23 
400 USA 1800 925 116 178 543 
404 CANADA 318 3 3 88 29 18 59 8 139 412 MEXICO 50 
2 
5 1 
8 
9 6 
484 VENEZUELA 48 
18 
2 1 
7 6 
35 
624 ISRAEL 156 37 70 6 11 
720 CHINA 22 
21 
10 10 1 
2 
1 
732 JAPAN 82 3 13 
1 
43 
740 HONG KONG 28 2 
4 
2 10 3 10 
800 AUSTRALIA 131 6 29 5 29 3 55 
1000 W 0 R L D 11734 412 574 4085 7 1040 1310 8 1375 894 2028 
1010 INTRA·EC 6070 254 208 1876 2 934 763 7 664 701 621 
1011 EXTRA·EC 5664 158 365 2209 4 106 528 2 691 193 1408 
1020 CLASS 1 3501 53 275 1412 1 7 263 420 63 987 
1021 EFTA COUNTR. 936 11 261 251 1 99 104 106 51 151 1030 CLASS 2 1636 105 64 497 2 234 166 91 378 
1031 ACP~66) 332 1 30 204 20 45 
18 
32 
1040 CLA S 3 524 26 300 31 106 42 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POST ALES, D'ANNIVERSAIRE, DE NOEL ET SIMIL, ILLUSTREES, OBTENUES PAR TOUS PROCEDES, MEME AVEC GARNITURES OU APPLICAT. 
4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
~~Pli~f.OSTALES, D'ANNIVERSAIRE, DE NOEL ET SIMIL, ILLUSTREES, OBTENUES PAR TOUS PROCEDES, MEME AVEC GARNITURES OU 
001 FRANCE 1703 162 2 179 279 
116 
207 709 67 2 96 
002 BELG.·LUXBG. 836 208 4 120 59 3ci 99 418 20 003 NETHERLANDS 1027 2 346 48 26 124 
252 
241 
004 FR GERMANY 1149 16 49 3ci 9 233 166 164 259 005 ITALY 226 
7 
1 21 97 57 65 4 16 006 UTD. KINGDOM 2804 6 12 175 19 2471 48 1379 007 IRELAND 1399 
1 
3 2 10 1 4 
008 DENMARK 252 112 15 44 36 18 23 
009 GREECE 78 1 5 6 27 24 3 12 
010 PORTUGAL 72 2 6 24 25 1 14 
011 SPAIN 124 1 
115 
69 
2 
19 6 29 
021 CANARY ISLAN 123 
5 37 
4 48 49 65 2 028 NORWAY 308 65 6 35 
030 SWEDEN 408 2 19 123 48 41 65 20 70 
032 FINLAND 222 5 1 50 8 31 36 19 70 
036 SWITZERLAND 1162 29 4 454 4 448 165 39 21 
036 AUSTRIA 593 3 3 478 1 37 53 17 1 
048 MALTA 77 
4 sci 75 2 2 21 324 6 1:i :i 69 400 USA 1838 69 646 601 
404 CANADA 241 3 1 3 3 5 5 30 1 2 188 
647 U.A.EMIRATES 70 
2 2 1 
1 3 
4 
66 
732 JAPAN 29 6 
2 
4 10 
800 AUSTRALIA 368 3 1 7 1 354 
1000 W 0 R L D 16002 448 237 2153 7 949 1564 3275 2415 1027 9 3918 
1010 INTRA·EC 9669 394 65 808 2 620 667 2931 1268 820 4 2090 
1011 EXTRA-EC 6331 54 172 1345 5 329 895 344 1148 207 5 1827 
1020 CLASS 1 5463 52 169 1259 2 161 727 331 1066 189 5 1482 
1021 EFTA COUNTR. 2715 46 64 1173 
:i 
71 601 
1:i 
394 168 198 
1030 CLASS 2 762 2 3 36 168 123 53 16 345 
1031 ACP(66) 152 1 1 7 40 3 14 66 
4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
001 FRANCE 798 123 37 430 69 
sri 67 36 4 32 002 BELG.·LUXBG. 1304 
475 
5 447 10 24 754 14 
003 NETHERLANDS 1212 10 581 
8 
4 23 81 229 36 004 FR GERMANY 1236 47 123 
161 
37 40 708 44 
005 ITALY 301 20 12 18 32 
92 195 
11 47 
006 UTD. KINGDOM 619 29 74 306 17 10 96 
6:i 007 IRELAND 107 3 11 2 
:i 
4 4 
008 DENMARK 203 2 
12 
150 4 14 12 16 
011 SPAIN 154 7 88 66 8 24 9 6 021 CANARY ISLAN 89 
16 142 
3 
:i 1 8 3:i 028 NORWAY 320 110 7 
2 030 SWEDEN 271 4 54 122 29 4 8 24 24 032 FINLAND 281 10 58 127 8 6 9 7 56 
036 SWITZERLAND 948 22 44 629 2 102 125 12 12 
036 AUSTRIA 793 9 24 673 3 3 72 4 5 
056 SOVIET UNION 98 3 2 81 
1&6 
5 54 5 1 1 400 USA 1665 10 61 660 19 673 64 177 
404 CANADA 133 4 5 57 10 19 3 34 732 JAPAN 275 6 22 147 4 8 22 66 
1000 W 0 R L D 12469 855 726 5132 17 516 645 149 2140 1439 37 813 
1010 INTRA·EC 6197 707 273 2202 8 172 168 93 1127 1154 5 288 1011 EXTRA·EC 6270 148 452 2930 8 345 477 58 1013 285 32 524 
1020 CLASS 1 5064 66 422 2612 1 230 154 56 928 154 1 436 1021 EFTA COUNTR. 2619 62 323 1666 
8 
49 117 2 215 54 
15 
131 1030 CLASS 2 947 52 29 176 102 314 68 98 65 
1031 ACP~66) 322 45 
2 
42 10 157 15 8 15 30 1040 CLA S 3 240 8 141 13 9 17 33 16 1 
4911 OTHER PRINTED MATTER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
4911.10 ~~~k~~~ ~~t~~~RELY WITH ILLUSTRAnONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPnON FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBLISHED IN 
FEUILLES NON PUES, AVEC ILLUSTRAnONS OU GRAVURES SANS TEXTE Nl LEGENDE, POUR EDmDNS COMMUNES 
001 FRANCE 1712 9 14 4 
1 
1430 8 247 002 BELG.·LUXBG. 140 7 
:i 
11 52 69 004 FR GERMANY 131 9 3 6 6 110 005 ITALY 180 2 169 400 USA 268 1 16:i 18 66 
1000 W 0 R L D 3044 31 26 142 35 8 12 1715 136 3 933 1010 INTRA·EC 2369 31 2 75 23 5 12 1472 99 3 669 1011 EXTRA·EC 657 1 24 67 12 3 243 40 264 1020 CLASS 1 549 24 66 7 2 224 37 189 1021 EFTA COUNTR. 163 23 56 5 1 12 9 77 1030 CLASS 2 99 5 1 18 3 :i 69 
4911.20 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUcnON 
PAPIERS ET CARTONS VISES A LA POSmON 37.03, DEVELOPPES POUR LA REPRODUcnON GRAPHIQUE 
001 FRANCE 135 76 1 23 3 22 2 8 003 NETHERLANDS 413 377 9 19 2 2 4 004 FR GERMANY 81 10 36 
25 
9 16 :i 5 036 SWITZERLAND 65 6 6 23 1 4 
1000 W 0 R L D 1039 510 87 131 7 63 4 131 18 68 1010 INTRA·EC 813 482 57 69 7 67 2 74 17 36 
122 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I NedeMand I Portugal I UK 
4908.00 
390 AFR. DU SUD 1410 5 
27 
473 
12 
39 27 li 285 5 576 400 ETAT8-UNIS 19803 158 7463 190 2960 1853 291 6840 404 CANADA 3358 40 21 621 3 385 426 106 6 174S 412 MEXIOUE 1275 
25 
73 739 41 1 232 189 484 VENEZUELA 522 22 19 14 29 14 72 96 363 624 ISRAEL 1125 58 430 6 82 102 317 720 CHINE 1326 
349 
175 537 479 88 135 732 JAPON 2527 176 525 21 1368 
740 HONG-KONG 695 39 
23 
43 294 63 147 109 600 AUSTRALIE 1978 60 266 166 323 50 1050 
1000 M 0 N DE 147287 6188 3304 45452 148 4608 22654 4SO 18344 11465 38 34606 
1010 INTRA-CE 78491 4738 1113 26280 73 2751 11630 387 10318 7981 15 13205 
1011 EXTRA-CE 68792 1450 2191 19172 73 1856 11023 93 8026 3485 22 21401 
1020 CLASSE 1 45042 835 1854 13432 27 241 6429 14 4660 1676 7 15647 
1021 A E L E 13989 196 1743 3935 15 7 2241 5 1257 1039 1 3550 
1030 CLASSE 2 16816 615 217 2583 42 1616 3551 5 1772 1471 15 4929 
1031 ACP~66~ 1935 20 109 774 
4 
3 358 3 174 15 15 464 
1040 CLA S 3 6935 121 3158 1043 74 1375 337 825 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREmNG CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
POST-, GLUECKWUNSCH-, WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL, MIT BILOERN, BELIEBIG GEDRUCKT, AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREmNGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
POST-, GLUECKWUNSCH-, WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL, MIT BILDERN, BELIEBIG GEDRUCKT, AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
001 FRANCE 16540 2504 25 2179 2 2078 
1392 
2145 6149 577 7 874 
002 BELG.-LUXBG. 8282 
1947 
35 923 
1 
441 
396 
966 4320 185 
003 PAY8-BAS 8428 37 2582 398 267 1368 
2842 :i 1412 004 RF ALLEMAGNE 9407 192 318 
420 
4 90 948 1753 1301 1956 
005 ITALIE 1819 2 13 212 373 460 
421 
61 
8 
278 
006 ROYAUME-UNI 19517 77 61 185 824 241 17336 364 
9264 007 IRLANDE 9408 
14 
3 17 
5 
12 54 14 24 
008 DANEMARK 1759 
1 
681 91 206 166 173 203 
009 GRECE 625 10 31 4S 102 
1 
231 53 149 
010 PORTUGAL 540 
5 
28 65 103 234 21 68 
011 ESPAGNE 829 
2 
18 
762 
263 9 136 103 284 021 ILES CANARIE 824 
471 
19 5 9 
622 
18 
028 NORVEGE 2662 68 627 51 129 . 416 278 
030 SUEDE 2727 29 187 908 239 139 571 198 458 
032 FINLANDE 2291 71 25 659 68 130 496 243 579 
036 SUISSE 9919 422 50 5899 57 1858 1066 347 200 
038 AUTRICHE 6533 34 15 5911 12 110 347 94 10 
046 MALTE 535 
45 468 1 16 12 1 1278 67 3 20 451 400 ETAT8-UNIS 10324 709 394 314 2270 189 4621 
404 CANADA 1948 42 9 45 29 108 23 194 12 16 1470 
647 EMIRATS ARAB 738 3:i 49 4 3 9 4 718 732 JAPON 568 
4 2 
14 191 10 30 75 176 600 AUSTRALIE 2402 2 19 8 7 106 17 2227 
1000 M 0 N DE 125178 5525 1680 22609 47 8417 8583 23490 17121 10685 54 28767 
1010 INTRA-CE 77151 4747 497 7265 12 4258 3969 22090 11048 8537 18 14712 
1011 EXTRA-CE 47999 779 1383 15345 34 2158 4590 1399 6073 2148 36 14054 
1020 CLASSE 1 41179 734 1315 14S66 19 1012 3265 1311 5682 1904 38 11015 
1021 A E L E 24381 642 752 14016 
15 
469 2389 88 2999 1560 1534 1030 CLASSE 2 634S 44 68 175 1144 1203 336 239 3036 
1031 ACP(66) 1201 39 3 22 41 451 23 67 6 549 
4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
001 FRANCE 4254 423 441 2327 217 200 379 225 8 234 OD2 BELG.-LUXBG. 4589 
1205 
49 2151 
4 
65 185 1824 115 
003 PAYS-BAS 5374 118 3312 18 118 285 
9sS 2 
314 
004 RF ALLEMAGNE 5856 203 1395 944 25 112 231 2459 274 005 ITALIE 1927 137 14S 52 173 
so:i 676 61 412 006 ROYAUME-UNI 4669 160 956 1699 68 65 522 
632 007 lALANDE 747 10 2 66 5 1 16 15 
008 DANEMARK 1034 12 
145 
757 9 19 66 43 
2 
128 
011 ESPAGNE 836 32 417 
499 
46 108 34 54 
021 ILES CANARIE 514 
s2 919 12 16 8 41 3 028 NORVEGE 2006 74S 38 
14 
176 
030 SUEDE 1538 23 368 624 108 22 41 114 204 
032 FINLANDE 1878 4S 758 555 44 32 51 37 
1 
353 
038 SUISSE 6495 119 4S2 4429 10 307 970 78 101 
038 AUTRICHE 4960 24 383 4068 15 22 397 21 30 
058 U.R.S.S. 572 14 42 427 
623 
38 
215 
37 7 7 
400 ETAT8-UNIS 8520 40 744 3255 
2 
118 1989 328 
2 
1208 
404 CANADA 808 26 66 308 1 59 81 18 247 
732 JAPON 1851 22 255 1021 1 28 46 69 409 
1000 M 0 N DE 65576 3008 7717 28785 105 2166 3616 732 8491 4S90 332 5734 
1010 INTRA-CE 29396 2186 3267 11821 30 595 865 503 4221 3702 12 2194 
1011 EXTRA-CE 36175 821 4449 16963 75 1571 2751 230 4269 1187 320 3539 
1020 CLASSE 1 29065 396 4122 15420 4 896 631 230 3651 757 2 2958 
1021 A E L E 16958 263 2946 10471 
71 
214 401 14 1468 289 1 871 
1030 CLASSE 2 5649 387 263 84S 591 2067 468 317 50 567 
1031 ACP~66~ 2163 357 3 198 67 1226 55 37 50 170 1040 CLA S 3 1464 39 45 696 84 54 150 113 267 16 
4911 OTHER PRINTED MAmR, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
BILDER, BILDDRUCKE, FOTOGRAPHIEN UNO ANDERE DRUCKE, BEUEBIG HERGESmLT 
4911.10 UNFOLDED SHEETS MERELY WITH ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPnON FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBLISHED IN 
DIFFERENT COUNTRIES 
UNGEFALZTE DRUCKBOGEN, MIT BILDDRUCKEN ODER ILLUSTRAnONEN, OHNE TEXT OD.BESCHRIFTUNG, FUER GEMEINSCHAFTLVERLAGSAUSGABEN 
001 FRANCE 5261 32 3 144 26 
7 
1 3198 52 1605 
OD2 BELG.-LUXBG. 1092 
13 :i 65 11 3:i 35 160 605 004 RF ALLEMAGNE 1014 
72 
26 60 36 632 
005 ITALIE 987 
:i 1 2 2 :i 1012 15 898 400 ETAT$-UNIS 2058 10 71 954 
1000 M 0 N DE 14342 137 76 857 11 193 82 85 4675 622 13 7591 
1010 INTRA-CE 9524 131 9 492 11 129 44 83 3358 385 
13 
4S82 
1011 EXTRA-CE 4821 6 67 365 65 38 3 1318 237 2709 
1020 CLASSE 1 4001 3 59 345 37 28 3 1215 218 2093 
1021 A E L E 1216 
:i 57 289 30 14 91 42 13 693 1030 CLASSE 2 726 7 12 27 9 101 13 541 
4911.20 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCnON 
PAPIERE UNO PAPPEN DER NR. 3703, ENTWICKELT FUER GRAPHISCHE REPRODUKnONEN 
001 FRANCE 1031 752 1 165 9 
20 
45 16 43 
003 PAY8-BAS 1341 1067 66 126 
8 
16 9:i 26 004 RF ALLEMAGNE 546 91 113 
318 
108 89 44 
036 SUISSE 560 42 1 47 141 14 17 
1000 M 0 N DE 5602 2278 420 1157 1 17 514 16 584 182 433 
1010 INTRA-CE 3774 2034 245 547 1 15 266 14 212 165 255 
E 123 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR 12 ltalia UK 
4911.20 
1011 EXTAA-EC 227 28 30 62 17 2 57 1 30 
1020 CLASS 1 189 25 26 59 13 2 51 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 119 17 16 46 7 25 1 7 
4911.30 TRADE ADVERnSING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARD$ OF HEADING 3703, NOT 
FOR GRAPHIC REPRODUcnDN 
IMPRIMES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMIL., EXCLUS PAPIERS ET CARTONS DU NO 37.03, SF POUR LA REPRODUCnON 
GRAPHIQUE 
001 FRANCE 138459 25436 247 82054 3 2606 
9305 
1 16868 7216 6 2022 
002 BELG.-LUXBG. 30418 
13432 
121 8884 2 18 8 1242 10353 1 492 003 NETHERLANDS 46403 199 27420 1 265 3476 269 
7471 
2 1331 
004 FR GERMANY 41404 3525 833 
5097 
4 4382 17109 8 5823 2 2247 
005 ITALY 9832 910 120 7 32 2902 1 
13696 
359 2 402 
006 UTD. KINGDOM 88372 1072 367 48079 6 1283 13429 485 7751 4 
537 007 IRELAND no 39 14 98 
1 
1 29 9 5 47 008 DENMARK 19747 612 
14 
13936 94 209 234 4340 310 
009 GREECE 194 8 63 2 35 37 14 21 
010 PORTUGAL 4341 21 12 132 4052 51 23 24 8 26 011 SPAIN 2372 92 41 1388 364 426 168 132 117 021 CANARY ISLAN 432 2 2 11 3 44 1 8 024 ICELAND 134 9 23 24 
52 
3 21 51 
028 NORWAY 9203 179 2092 3965 462 360 1177 916 
030 SWEDEN 34976 729 1722 21145 133 2684 363 5633 2567 
032 FINLAND 1209 96 241 605 
16 
9 94 
1 
14 109 
1 
41 
036 SWITZERLAND 23792 376 430 16533 30 2865 1276 1537 707 
036 AUSTRIA 14297 183 70 11437 171 1305 386 671 1 73 
046 YUGOSLAVIA 92 1 5 44 8 17 4 13 
052 TURKEY 81 4 3 28 17 2 6 21 
056 SOVIET UNION 246 4 20 125 
2 
61 18 
1 
18 
062 CZECHOSLOVAK 116 
1 
4 102 3 3 1 
064 HUNGARY 215 2 100 
1 3 4 105 2 1 068 BULGARIA 45 1 3 23 3 11 
1 272 IVORY COAST 124 9 8 2 123 1 302 CAMEROON 103 81 
16 
2 
390 SOUTH AFRICA 125 4 
615 
57 
10 96 
5 
4 
17 
17 
26 
400 USA 9267 256 2544 557 2060 888 2220 
404 CANADA 876 24 66 155 2 170 1 128 81 1 248 
458 GUADELOUPE 125 
1 
119 6 
462 MARTINIQUE 107 
1 5 8 1 106 2 14 5 1 11 624 ISRAEL 100 35 17 
632 SAUDI ARABIA 289 6 10 25 22 19 130 22 55 
706 SINGAPORE 170 1 7 48 19 72 12 
1 
11 
720 CHINA 98 
1 
14 42 18 17 1 5 
728 SOUTH KOREA 94 6 12 
7 
7 1 8 59 
732 JAPAN 625 8 36 172 55 69 24 254 
740 HONG KONG 410 3 16 65 2 19 242 12 51 
600 AUSTRALIA 970 10 27 212 2 29 572 25 93 
604 NEW ZEALAND 61 1 5 16 5 2 4 28 
1000 W 0 A L D 478624 47095 7588 245031 101 13697 56384 522 44716 48020 90 15380 
1010 INTAA-EC 378303 45147 1968 187153 22 12732 46969 513 38563 37707 25 7504 
1011 EXTAA-EC 100300 1948 5617 57877 70 968 9407 9 6151 10314 65 7876 
1020 CLASS 1 95872 1888 5411 56943 27 521 8318 7 5270 10196 20 7271 
1021 EFTA COUNTR. 83612 1572 4578 53709 16 395 7434 2 2400 9148 2 4356 
1030 CLASS 2 3519 51 149 496 42 424 990 2 676 105 13 571 
1031 ACP~66) 543 17 16 24 4 2 356 34 7 5 78 
1040 CLA S 3 908 9 58 437 1 21 99 205 13 32 33 
4911.40 PRINTED PHOTOGRAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCnDN 
PHOTOGRAPHIES, SF POUR LA REPRODUCnON GRAPHIQUE 
001 FRANCE 421 117 225 5 30 32 32 10 002 BELG.-LUXBG. 388 
137 
107 1 3 244 6 003 NETHERLANDS 761 
1 
457 
2 
5 
47 
159 
004 FR GERMANY 132 7 
4 
36 11 28 
005 ITALY 21 
1 
3 11 
2 1 1 
3 
006 UTD. KINGDOM 172 10 2 155 
2 008 DENMARK 67 
5 
39 1 2 23 
030 SWEDEN 14 1 4 
7 
4 
036 SWITZERLAND 31 12 12 
036 AUSTRIA 16 3 14 117 2 s8 1 21 400 USA 225 4 11 
706 SINGAPORE 75 1 74 
1000 W 0 A L D 2468 267 12 882 1 147 309 4 230 351 1 264 
1010 INTRA-EC 1994 263 2 844 i 19 244 2 52 349 219 1011 EXTRA-EC 476 5 10 38 130 64 2 178 3 45 
1020 CLASS 1 328 4 7 34 118 45 2 82 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 73 7 28 
1 
1 21 9 1 6 
1030 CLASS 2 141 2 2 11 18 96 11 
4911.50 PRINTED PICTURES, NOT FOR GRAPHIC REPRODUcnDN 
IMAGES ET GRAVURES, SF POUR LA REPRODUCnON GRAPHIQUE 
001 FRANCE 1124 115 23 615 14 56 
172 6 
123 110 1 67 
002 LUXBG. 376 43 1 83 1 9 15 77 12 003 RLANDS 535 10 339 1 1 44 3 20 
187 
74 
004 MANY 761 45 24 
141 
14 7 376 5 54 
6 
49 
005 ITALY 286 1 1 1 34 52 348 641 38 12 006 UTD. KINGDOM 1433 4 13 247 2 9 33 132 4 
259 007 IRELAND 267 
1 
1 2 
6 
5 
21 008 DENMARK 425 
1 
349 35 
1 
13 011 SPAIN 259 122 
87 
13 93 10 19 
021 CANARY ISLAN 100 
1 53 1 1 4 1 10 028 NORWAY 262 30 4 3 9 161 030 SWEDEN 681 1 19 560 14 17 12 55 032 FINLAND 53 
4 
2 23 1 3 1 4 19 
036 SWITZERLAND 401 21 262 20 40 47 7 
036 AUSTRIA 357 2 1 257 2 70 23 2 056 SOVIET UNION 104 
111 
97 5 2 
288 NIGERIA 124 
1 
12 3 10 ri 316 1 1sS 2 210 400 USA 1499 8 538 178 
404 CANADA 229 4 2 4 91 54 76 624 ISRAEL 54 15 4 16 8 9 632 SAUDI ARABIA 78 
1 3 57 1 1 17 2 11 1 732 JAPAN 73 27 10 10 10 600 AUSTRALIA 89 35 1 4 12 20 17 
1000 W 0 R L D 10319 226 302 4151 42 307 938 691 1506 950 16 1190 1010 INTRA-EC 5577 211 73 1921 33 161 698 362 1010 580 13 515 1011 EXTRA-EC 4741 15 229 2230 9 148 239 330 496 370 2 675 1020 CLASS 1 3761 10 113 1774 3 15 138 323 431 349 2 603 1021 EFTA COUNTR. 1765 8 98 1135 
6 
1 41 7 132 95 248 1030 CLASS 2 839 5 114 327 132 93 7 63 20 72 
1031 ACP~66) 169 3 111 33 2 9 6 2 3 1040 CLA S 3 142 2 130 7 2 1 
4911.90 PRINTED MATTER, NOT WITHIN 4911.10 TO 50 AND NOT FOR GRAPHIC REPRODUcnDN 
IMPRIMES, NON REPR. SOUS 4911.10 A 50 ET NON POUR LA REPRODUCnON GRAPHIQUE 
001 FRANCE 15295 4830 126 2286 2 164 
939 
11 5593 266 9 2008 002 BELG.-LUXBG. 3034 
1164 
28 530 
1 
9 1 488 771 268 003 NETHERLANDS 4932 49 1529 9 246 29 451 
614 
1454 004 FR GERMANY 6005 252 287 
257 
28 101 696 23 2321 1 1682 005 ITALY 2816 102 25 816 298 2 73 1 1242 006 UTD. KINGDOM 4443 71 91 486 23 596 393 2407 374 2 
124 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 I !alia l Nederland J Portugal I UK 
4911.20 i 
1011 EXTRA.CE 1828 244 175 610 2 229 2 372 17 177 1020 CLASSE 1 1472 218 135 538 2 134 2 328 17 98 1021 A E L E 966 123 123 451 57 1 158 16 37 
4911.30 ro~D~R~'fN~~~Wr?o~~~~ COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARDS OF HEADING 3703, NOT 
~:BEDRUCKE, ..SCHRIFTEN, VERKAUFSKATALOGE U.DERGL, AUSG. PAPIERE U.PAPPEN DER NR. 3703, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIO-
001 FRANCE 263967 64328 1583 133013 22 3661 
24333 
10 34748 18869 39 7694 002 BELG.-LUXBG. 79382 
33941 
624 23884 17 55 1 3127 25536 4 1801 003 PAYS.BAS 112711 1195 63024 7 456 8562 54 1365 
19912 
2 4105 004 RF ALLEMAGNE 95877 12674 3434 
14883 
84 5942 33383 35 13177 9 7247 005 ITALIE 34686 4630 636 11 195 9493 
591 24115 
2977 10 1851 006 ROYAUME-UNI 159337 5011 2287 79551 22 1878 28477 19396 9 
2286 007 lALANDE 3517 182 115 484 
11 
3 156 
6 
53 238 
1 008 DANEMARK 48463 1448 Bli 31979 204 1112 708 10037 959 009 GRECE 1537 54 394 8 418 268 178 131 010 PORTUGAL 2605 148 61 657 845 356 240 149 
67 
149 011 ESPAGNE 10333 588 244 4636 
921 
2219 1212 794 573 021 ILES CANARIE 1196 7 29 80 4 125 3 27 024 ISLANDE 501 65 152 83 
ri 15 2 11 93 82 026 NORVEGE 26603 774 7679 10639 1314 557 3533 2028 030 SUEDE 62551 2290 6658 46296 210 5900 4 1262 12551 5380 
032 FINLANDE 6120 584 1298 2726 34 10 439 3 130 709 :i 221 036 SUISSE 90021 1724 1320 62967 278 9976 6 6073 5083 2557 038 AUTRICHE 46907 1130 296 38908 1 228 2504 1 1337 2218 9 275 048 YOUGOSLAVIE 871 12 34 172 246 
1 
176 88 143 052 TUROUIE 574 9 22 131 184 78 35 114 
056 U.R.S.S. 1950 63 261 787 
1 
526 227 2 84 
062 TCHECOSLOVAQ 677 1 16 513 16 124 5 1 064 HONGRIE 1061 2 8 490 
7 22 50 488 16 7 068 BULGARIE 809 3 7 98 471 190 7 4 
272 COTE IVOIRE 583 1 
37 24 
576 2 4 
302 CAMEROUN 1008 255 
2 
674 9 
199 
7 
390 AFR. DU SUD 969 40 2 406 
7:i 
69 18 98 10 153 400 ETATS.UNIS 37173 942 2515 9728 707 4010 6155 4103 8852 
404 CANADA 5336 166 309 946 22 1026 33 640 694 1500 
458 GUADELOUPE 611 1 
:i 1 
571 39 
1 462 MARTINIQUE 580 1 8 6 571 15 3 4:i 7 624 ISRAEL 683 15 54 252 117 102 84 
632 ARABIE SAOUD 1545 37 131 157 78 2 387 3 437 185 128 
706 SINGAPOUR 1014 17 60 250 159 204 207 117 
720 CHINE 756 2 84 250 257 58 13 92 
728 COREE DU SUD 514 3 40 69 &:i 77 25 179 1 121 732 JAPON 3957 133 190 1342 755 569 319 585 
740 HONG-KONG 1283 34 107 309 7 183 204 194 1 244 
800 AUSTRALIE 3261 76 151 1158 7 525 710 172 462 
804 NOUV.ZELANDE 512 18 31 116 1 146 18 56 126 
1000 M 0 N DE 1143245 131755 33185 535165 448 16518 142780 851 100349 129401 48'9 52308 
1010 INTRA.CE 810419 123003 10267 352507 154 13246 106510 697 79012 98086 141 26796 
1011 EXTRA-CE 332654 8752 22854 182658 271 3270 36191 154 21330 31315 347 25512 
1020 CLASSE 1 306403 8002 21161 177847 113 1755 27278 131 17835 29859 24 22598 
1021 A E L E 252706 6585 17403 163618 35 804 20148 17 9370 24188 13 10545 
1030 CLASSE 2 19769 655 1233 2680 150 1236 7488 23 2194 1384 42 2684 
1031 ACP~66~ 4297 388 91 162 13 6 2665 318 30 31 575 1040 CLA S 3 8484 95 460 2331 7 279 1426 1302 73 281 230 
4911.40 PRINTED PHOTOGRAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCnON 
PHOTOGRAPHIEN, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 12984 2306 4 8784 1 124 
1059 
550 930 265 
002 BELG.·LUXBG. 11208 
3700 
7 2922 12 20 7047 141 
003 PAYS.BAS 23832 4 15943 
4 
2 272 
1 
43 
1264 
3588 
004 RF ALLEMAGNE 2859 99 20 
76 
68 946 150 
:i 
307 
005 ITALIE 1112 13 10 14 874 
1:i 17 
7 115 
008 ROYAUME-UNI 1528 20 8 497 5 884 104 
21 008 DANEMARK 952 9 98 745 4 163 1 9 030 SUEDE 515 1 23 2 330 4 2 55 
036 SUISSE 1497 11 10 782 6 562 90 9 27 
038 AUTRICHE 1235 3 26 1122 
100 
74 
:i 
8 20 4 400 ETATS-UNIS 2456 36 9 397 757 603 531 
706 SINGAPOUR 901 1 4 7 883 6 
1000 M 0 N DE 85567 6327 432 31776 11 484 8447 .. 19 2826 9495 6 5764 
1010 INTRA.CE 54914 6229 58 29016 5 238 4492 14 861 9393 3 4607 
1011 EXTRA.CE 10572 97 376 2759 6 226 3877 5 1965 102 2 1157 
1020 CLASSE 1 7361 59 197 2599 160 2637 5 829 84 1 810 
1021 A E L E 3891 19 175 2038 
6 
9 1341 147 30 
2 
132 
1030 CLASSE 2 3084 30 177 78 62 1234 1109 32 334 
4911.50 PRINTED PICTURES, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCnON 
BILDER U. BILDDRUCKE, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKnONEN 
001 FRANCE 8789 1145 292 4185 123 388 
1640 37 
939 821 13 903 
002 BELG.-LUXBG. 3739 409 19 732 16 53 417 662 1 162 003 PAYS.BAS 5068 105 3587 4 13 369 12 86 
2617 2 483 004 RF ALLEMAGNE 8443 734 205 1172 281 54 1533 26 484 507 005 ITALIE 2626 14 41 22 166 639 
1676 3360 347 29 196 008 ROYAUME-UNI 8943 62 174 1765 18 119 566 1132 71 
879 007 lALANDE 1011 
7 
7 47 1 
:i 244 76 1 008 DANEMARK 3272 
10 
2452 
4 
133 256 
11 
177 
011 ESPAGNE 1907 4 866 834 255 8 380 156 221 021 ILES CANARIE 747 
4 s4:i 11 3 28 9 82 028 NORVEGE 1789 302 222 
14 
136 556 
030 SUEDE 3810 11 285 2520 
1 :i 233 135 185 467 032 FINLANDE 654 2 37 300 36 23 19 60 
:i 
173 
036 SUISSE 4281 63 288 2459 
:i 22 661 260 425 102 038 AUTRICHE 3788 30 9 3113 4 40 278 288 23 
056 U.R.S.S. 577 2 1 553 11 12 1 288 NIGERIA 570 509 55 
26 1o4 2369 8061 
3 
11&3 6 400 ETATS.UNIS 19391 24 190 2681 1398 3369 
404 CANADA 1575 2 3 62 1 6 101 484 370 546 
624 ISRAEL 554 1 2 115 34 4 143 49 87 119 
632 ARABIE SAOUD 650 9 2 298 11 1 290 15 6 18 
732 JAPON 2042 6 31 739 !i 19 786 79 192 190 800 AUSTRALIE 1028 8 287 13 103 148 231 229 
1000 M 0 N DE 89397 2575 2872 30468 581 2243 11158 9883 9373 9559 138 10547 
1010 INTRA.CE 42743 2388 854 15123 468 987 5298 1751 6029 6121 126 3598 
1011 EXTRA·CE 46559 187 2018 15345 110 1256 5769 8132 3344 3438 11 6949 
1020 CLASSE 1 39508 145 1455 12754 40 222 4619 8104 2916 3205 9 6039 
1021 A E L E 14468 111 1171 8731 4 31 1194 43 718 1099 3 1383 
1030 CLASSE 2 6198 42 548 1809 70 1034 1125 28 410 219 3 910 
1031 ACP~~ 922 9 511 145 9 149 21 9 2 67 1040 CLA S 3 854 15 762 25 18 14 
4911.90 PRINTED MATTER, NOT WITHIN 4911.10 TO 50 AND NOT FOR GRAPHIC REPRODUcnON 
DRUCKE, NICHT IN 4911.10 BIS 50 ENTHALTEN U. NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 61767 11730 1022 12608 6 1524 
4725 
27 21590 2612 27 10623 
002 BELG.-LUXBG. 18664 258 5107 !i 77 4 2782 3839 1 
2071 
003 PAYS.BAS 22373 3729 417 7692 243 1769 93 2038 
4095 22 ~ 004 RF ALLEMAGNE 33749 1353 1975 
18ri 
348 727 4430 83 10785 
005 ITALIE 13891 602 242 66 2282 8 
114&4 
557 
5 
8259 
006 ROYAUME-UNI 24501 592 976 3488 141 2979 1967 2889 
E 125 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
4911.90 
007 IRELAND 932 9 8 44 i 19 5 8 9 835 008 DENMARK 1190 7 
3 
322 23 84 138 610 
009 GREECE 484 2 271 5 10 119 6 68 
010 PORTUGAL 275 5 5 57 69 12 83 9 
1i 
35 
011 SPAIN 1195 19 18 94 
339 
98 m 51 127 
021 CANARY ISLAN 358 2 8 i 7 2 2 024 ICELAND 60 38 9 14 i 25 2 328 32 028 NORWAY 1482 322 128 1 154 42 423 
030 SWEDEN 1610 63 264 162 3 111 62 321 54 1 569 
032 FINLAND 307 9 56 94 1 21 9 21 14 82 
036 SWITZERLAND 3515 19 76 1948 9 364 8 862 51 177 
038 AUSTRIA 1790 10 21 1416 3 91 80 65 103 
048 YUGOSLAVIA 113 4 4 84 5 4 12 
052 TURKEY 201 3 5 70 72 37 14 
056 SOVIET UNION 121 1 
2 
73 11 29 
3 
6 
058 GERMAN DEM.R 37 
15 
4 1 27 
068 BULGARIA 20 1 
5 
1 2 1 
204 MOROCCO 161 17 125 14 
15 208 ALGERIA 132 16 3 89 8 
216 LIBYA 75 41 2 28 3 
220 EGYPT 181 
3 
14 72 69 25 
248 SENEGAL 145 
2 
134 7 1 
268 NIGERIA 89 6 2 78 
302 CAMEROON 58 i 47 1 9 318 CONGO 54 
13 
50 3 j 2 2 322 ZAIRE 43 5 13 1 
328 BURUNDI 18 2 i 18 16 330 ANGOLA 25 4 2 
350 UGANDA 56 9 4 52 370 MADAGASCAR 26 i 17 372 REUNION 262 i 96 259 9 2 390 SOUTH AFRICA 191 
114 s9 3 12 28 4 54 400 USA 4855 43 267 207 1416 1734 799 
404 CANADA 781 5 9 80 7 62 1 368 13 216 
458 GUADELOUPE 181 5 176 i 462 MARTINIQUE 253 5 
2 
247 
3 484 VENEZUELA 91 20 84 3 1 506 BRAZIL 51 
2 
20 5 2 
528 ARGENTINA 34 14 
3 
5 13 20 612 IRAQ 47 j 9 1 14 33 6 624 ISRAEL 112 37 
2 
2 5 22 
628 JORDAN 30 
3 
3 6 2 1 16 
632 SAUDI ARABIA 193 5 113 1 20 15 3 37 636 KUWAIT 57 2 6 1 10 1 13 19 
640 BAHRAIN 28 1 i 1 26 644 QATAR 13 1 4 
4 2 
7 
647 U.A.EMIRATES 56 1 4 6 38 
662 PAKISTAN 10 i 1 4 4 2 5 664 INDIA 38 7 17 7 
669 SRI LANKA 73 
8 
1 
10 33 1 71 706 SINGAPORE 85 15 1 16 
720 CHINA 48 i 10 9 24 i 2 726 SOUTH KOREA 240 
2 
6 
3 
213 3 16 
732 JAPAN 269 85 28 33 75 4 38 
740 HONG KONG 119 5 29 11 30 2 42 
600 AUSTRALIA 300 13 93 20 42 6 124 
1000 W 0 R L D 60966 8701 1822 11086 44 1876 6041 592 18219 4417 406 11962 
1010 INTRA-EC 40595 8480 839 5874 31 1197 2935 484 12330 2312 24 8329 
1011 EXTRA·EC 20360 238 1183 5212 13 479 3099 128 3888 2105 382 3833 
1020 CLASS 1 15407 197 1055 4501 1 92 1015 96 3436 1996 335 2683 
1021 EFTA COUNTR. 8741 139 749 3761 
10 
18 612 81 1439 228 331 1385 
1030 CLASS 2 4470 34 97 543 387 2038 31 378 92 47 815 
1031 ACP~66) 969 23 2 44 1 457 1 42 25 40 334 
1040 CLA S 3 479 7 30 168 48 73 17 135 
4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANCE 341 341 
002 BELG.-LUXBG. 331 330 
003 NETHERLANDS 383 383 
005 ITALY 422 421 
006 UTD. KINGDOM 284 283 
008 DENMARK 140 140 
009 GREECE 423 422 
011 SPAIN 739 739 6li 021 CANARY ISLAN 497 429 
028 NORWAY 87 87 
030 SWEDEN 140 140 
032 FINLAND 88 88 
036 SWITZERLAND 790 789 
038 AUSTRIA 518 518 
048 YUGOSLAVIA 555 555 
052 TURKEY 101 101 
058 SOVIET UNION 296 296 
060 POLAND 272 272 
062 CZECHOSLOVAK 89 89 6 064 HUNGARY 147 141 
220 EGYPT 91 91 
390 SOUTH AFRICA 66 66 9 400 USA 1103 1093 
404 CANADA 98 96 
506 BRAZIL 184 184 
624 ISRAEL 74 74 
664 INDIA 48 48 
720 CHINA 74 74 
732 JAPAN 1000 999 
600 AUSTRALIA 101 101 
1000 W 0 R L D 10102 9974 72 56 
101 0 INTRA·EC 3183 3175 
72 
a 
1011 EXTRA-EC 6919 6799 48 
1020 CLASS 1 4682 4868 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 1634 1632 
7i 
2 
1030 CLASS 2 1320 1220 29 
1040 CLASS 3 918 912 6 
126 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - AE!porting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France J Ireland J ltalia j Nederland I Portugal I UK 
4911.90 
007 IRLANDE 4372 86 57 349 9 225 
21 
45 54 3547 008 DANEMARK 5472 93 
27 
2165 7 346 461 761 1617 009 GRECE 2891 13 490 39 1462 448 74 338 010 PORTUGAL 1950 33 37 268 338 172 22 535 40 s4 527 011 ESPAGNE 7722 200 379 763 
1494 
1890 2900 441 1073 021 ILES CANARIE 1579 8 20 
1 6 30 1 26 024 ISLANDE 674 
69 
50 145 
2S 
9 27 
379 
436 028 NORVEGE 7412 1954 945 388 8 876 341 2426 030 SUEDE 8726 329 1901 1228 17 654 320 1249 625 19 2384 032 FINLANDE 2538 101 591 738 10 139 23 171 184 
11 
603 036 SUISSE 20313 223 727 10321 2 68 3549 22 3743 468 1185 038 AUTRICHE 10638 95 246 8351 21 547 522 359 11 484 048 YOUGOSLAViE 620 18 8 246 2 225 35 8 82 052 TURQUIE 1307 39 32 384 
7 
599 180 2 88 056 U.R.S.S. 6297 8 5 381 5676 142 1 79 056 RD.ALLEMANDE 599 1 3 
119 
388 7 27 175 068 BULGARIE 693 
1 
4 
s 
550 10 7 3 204 MAROC 514 130 318 46 1 10 
208 ALGERIE 1092 4 101 9 818 68 15 79 216 LIBYE 1638 1424 2 33 323 4 54 220 EGYPTE 1957 
9 
72 1620 181 4 77 
248 SENEGAL 721 7 
12 
663 9 
s 
13 
288 NIGERIA 1059 9 33 290 11 705 302 CAMEROUN 783 1 537 10 
1 
226 318 CONGO 554 
123 
6 537 10 IS 43 322 ZAIRE 592 77 95 11 228 328 BURUNDI 904 2 1 482 2 1 
47 
416 
330 ANGOLA 617 5 2 1 548 8 2 6 350 OUGANDA 640 1 
97 
8 629 370 MADAGASCAR 538 
4 
1 440 372 REUNION 1181 5 17 1109 2 15 12s 53 390 AFR. DU SUD 1687 
1067 
781 6 44 230 4 483 400 ETATS-UNIS 31822 178 1886 312 5982 148 9117 6776 8346 
404 CANADA 4187 33 109 439 48 395 10 1985 121 1 1048 
458 GUADELOUPE 1061 51 1 1005 2 2 
1:i 462 MARTINIQUE 1259 63 1 1180 
10 IS 
1 
484 VENEZUELA 633 4 4 59 530 3 11 508 BRESIL 1916 130 
10 
1727 1 32 1 21 
528 ARGENTINE 1608 107 
11 
1420 71 
121 612 IRAQ 3896 
IS s 
89 15 3834 26 
41 624 ISRAEL 817 325 j 28 44 212 143 628 JORDANIE 1113 
21 35 12 2 968 23 3 98 632 ARABIE SAOUD 2357 760 6 19 1021 149 26 320 
638 KOWEIT 1500 19 7 24 2 1244 38 50 115 
640 BAHREIN 687 6 1 1 559 4 3 93 
644 QATAR 1846 
2 
1 3 
2 :i 
1813 1 1 27 
847 EMIRATS ARAB 540 2 23 183 29 6 290 
682 PAKISTAN 786 1 8 679 1 29 97 684 iNDE 2843 3 63 2560 51 137 
689 SRI LANKA 1883 
11 
1 5 
10 
1 
10 181 
1 1875 
706 SINGAPOUR 826 84 150 83 6 311 
720 CHINE 1010 7 4 78 652 238 2 31 
728 COREE DU SUD 992 
24 
9 50 
2s 
856 6 37 96 :i 40 732 JAPON 3183 841 803 281 747 554 
740 HONG-KONG 1219 5 19 354 
1 IS 
127 1 224 42 1 446 
BOO AUSTRALIE 2181 5 94 444 375 4 389 88 763 
1000 M 0 N DE 355675 19956 13868 68034 438 5916 71110 3107 75468 25261 701 71798 
1010 INTRA-CE 197349 16431 5389 34806 364 3171 20280 2222 53028 15161 110 44387 
1011 EXTRA-CE 158235 1516 8466 33228 64 2745 50787 884 22444 10099 591 27411 
1020 CLASSE 1 98411 1124 7856 26851 9 651 13224 551 19351 9218 427 17149 
1021 A E L E 50304 817 5470 21727 2 142 5278 378 6570 1983 419 7518 
1030 CLASSE 2 52109 337 563 5382 47 2094 30132 334 2589 785 162 9684 
1031 ACP~68~ 11101 192 13 490 
7 
18 5413 5 241 341 101 4289 
1040 CLA S 3 9712 55 45 994 7432 504 96 2 577 
4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 49, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 49, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 5309 5282 46 1 26 002 BELG.-LUXBG. 3199 3105 46 
003 PAY8-BAS 5080 5055 24 ·t 
114 005 ITALIE 6938 6801 23 
006 ROYAUME-UNI 4323 4191 59 73 
008 DANEMARK 2429 2385 17 27 
009 GRECE 1810 1784 3 23 
011 ESPAGNE 4245 4203 
256 
18 24 
021 ILES CANARIE 1709 1453 
t2 IS 028 NORVEGE 1161 1131 
030 SUEDE 2172 2128 16 27 
032 FINLANDE 1434 1412 15 7 
038 SUISSE 10240 10034 129 76 
038 AUTRICHE 6856 6816 13 27 
048 YOUGOSLAVIE 3384 3377 7 6. 052 TURQUIE 882 874 1 
056 U.R.S.S. 2399 2399 
1 060 POLOGNE 1732 1730 
062 TCHECOSLOVAQ 914 914 
10 084 HONGRIE 1028 1018 
t:i 220 EGYPTE 579 566 6 390 AFR. DU SUD 932 909 
9 
17 
400 ETATS-UNiS 30693 30610 205 67 
404 CANADA 3268 3229 15 24 
508 BRESIL 1721 1715 3 3 
624 ISRAEL 889 880 3 6 
684 INDE 702 685 5 12 
720 CHINE 829 829 84 s8 732 JAPON 10531 10368 
BOO AUSTRALIE 2847 2634 4 9 
1000 M 0 N DE 127411 124709 300 1325 9 1066 
1010 INTRA-CE 34300 33407 11 298 2 580 
1011 EXTRA-CE 93113 91302 289 1027 7 487 
1020 CLASSE 1 74843 73976 10 519 7 330 
1021 A E L E 21828 21481 1 186 1 159 
1030 CLASSE 2 10775 9847 279 50S 144 
1040 CLASSE 3 7493 7479 2 12 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tal Ia I Nederland I Portugal I UK 
4403 ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTiT 
WOOD IN THE ROU.GH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES OU &IMPLEMENT DEGROSSIS 
4403.20 lffi~~M~STE AUS NADELHOLZ, 8 M BIS 18 M LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS to CM, IMPRAEGNIERT 
~~E:~~ CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN &M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
CUBIC METRES 
~WR~rc~~ffNiFERES, LONG DE 8 A 18 II INCL, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 Cll EXCLA 80 CM INCL, INJECTES OU IMPREGNES 
052 TURKEY 24127 5664 6710 1 17417 208 ALGERIA 5685 20 
1000 W 0 R L D 87791 9543 479 12594 122 1208 1342 17440 227 8465 16371 
101 0 INTRA-EC 28881 3879 20 2733 62 833 1342 1 227 3637 15927 
1011 EXTRA-EC 38930 5664 459 9861 60 375 17439 4628 444 
1020 CLASS 1 31246 5664 446 8751 s6 375 17419 4628 444 1030 CLASS 2 7684 11 1110 20 
4403.21 OKUME 
KUBIKMETER 
OKOUME 
CUBIC METRES 
OKOUME 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L 0 1427 95 1027 126 178 
1010 INTRA-EC 291 95 47 126 23 
1011 EXTRA-EC 1136 980 155 
4403.22 UMBA 
KUBIKMETER 
UMBA 
CUBIC METRES 
UMBA 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L 0 689 37 646 4 
1010 INTRA-EC 439 37 402 4 1011 EXTRA-EC 250 246 
4403.23 OBECHE 
KUBIKMETER 
OBECHE 
CUBIC METRES 
OBECHE 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L 0 810 716 12 21 60 
101 0 INTRA-EC 192 i 99 12 21 60 1011 EXTRA-EC 618 617 
4403.24 SIPO 
KUBIKMETER 
UTILE 
CUBIC METRES 
SIPO 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L 0 2461 223 33 942 47 526 79 611 
1010 INTRA-EC 1455 223 33 455 47 87 79 611 1011 EXTRA-EC 1006 467 439 
4403.25 MAKORE 
KUBIKMETER 
MAKORE 
CUBIC METRES 
MAKORE 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L 0 1749 54 1229 374 79 13 
1010 INTRA-EC 344 54 1229 238 39 13 1011 EXTRA-EC 1405 138 40 
4403.28 ru~r~tCe'1i~ LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
CUBIC METRES 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
METRES CUBI'S 
001 FRANCE 1623 925 197 
so5 11 31 459 002 BELG.-LUXBG. 6080 3566 1578 431 
003 NETHERLANDS 4021 1381 44 2605 339 2006 35 004 FR GERMANY 4782 775 
1sB 21 soli 
1618 
005 ITALY 2467 95 1674 12s 006 UTD. KINGDOM 2599 119 2028 327 
036 SWITZERLAND 2595 81 2063 449 
062 CZECHOSLOVAK 7877 927 6950 
1000 W 0 R L 0 41420 4622 344 23613 29 520 3660 49 3782 858 3943 
1010 INTRA-EC 24441 3343 44 9125 21 509 3030 11 3740 858 3760 
1011 EXTRA-EC 16979 1279 300 14488 8 11 630 38 42 183 
1020 CLASS 1 6327 294 298 5111 496 1 41 86 
1021 EFTA COUNTR. 4434 81 298 3577 449 1 23 5 
1040 CLASS 3 9366 982 8365 19 
4403.30 NADELFASERHOLZ 
KUBIKMETER 
CONIFEROUS PULPWOOD 
CUBIC METRES 
BOIS DE CONIFERES DE TRrruRA nON 
METRES CUBES 
001 FRANCE 77916 71620 5116 
14431 
1150 30 
1 002 BELG.-LUXBG. 404038 41613 2020 345973 
003 NETHERLANDS 146941 39268 57 94972 416 9228 58 7oS 
3000 
004 FR GERMANY 169276 22939 220 105409 2000 
005 ITALY 211296 142 157631 53523 57 011 SPAIN 18158 18101 28659 257146 028 NORWAY 545240 1230 159711 98494 30093 430294 51100 5043 030 SWEDEN 2800293 39556 515605 1490059 17695 220758 
032 FINLAND 112796 930 43884 5814 58400 3788 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
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4403.30 
036 SWITZERLAND 177492 
310 
2150 87376 84546 3420 
036 AUSTRIA 179758 168443 11005 
1000 W 0 R L D 4923398 175993 877744 2195457 48055 787249 74535 455901 5100 503363 
1010 INTRA-EC 1070558 133967 m 302572 3850 191940 28181 i 404711 57 5003 1011 EXTRA-EC 3852840 42026 877487 1892885 44205 595309 48354 51190 5043 498360 
1020 CLASS 1 3824289 42026 677467 1892824 35939 584245 46354 1 51190 5043 489200 
1021 EFTA COUNTR. 3815579 42026 877466 1888238 35907 584245 48354 51190 5043 485112 
1030 CLASS 2 26426 8266 9000 9160 
4403.40 NADELHOLZ ZUII SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIKMETER 
CONIFEROUS WOOD FOR SA WINO OR FOR MAKINO VENEER SHEETS OR SHEm FOR PLYWOOD 
CUBIC METRES 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 23907 21833 1969 28 
194 
12 1 64 
003 NETHERLANDS 56039 49215 
87 
6630 20 2641 004 FR GERMANY 489725 487702 
79200 
19275 
005 ITALY 201490 24413 97877 
008 DENMARK 23841 2100 
22712 
21716 
3940 
25 
030 SWEDEN 56330 37 29641 
6372 59 036 SWITZERLAND 38628 164 32033 
036 AUSTRIA 732121 85 731942 40 54 
052 TURKEY 20274 372 19902 
1000 W 0 R L D 1664138 565815 23535 906845 22508 155723 1001 145 8573 29 164 
1010 INTRA-EC 818773 565329 87 112553 28 129058 923 32 8571 29 163 
1011 EXTRA-EC 867365 288 23448 794292 22480 28885 78 113 2 1 
1020 CLASS 1 863523 286 23439 794292 18637 26478 78 113 
1021 EFTA COUNTR. 828320 266 23439 793920 3940 6544 78 113 
4403.51 NADELGRUBENHOLZ 
KUBIKMETER 
CONIFEROUS PITPROPS 
CUBIC METRES 
BOIS DE MINES DE CONIFERES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 16973 1262 
123 
15690 630 21 6752 004 FR GERMANY 35952 26446 
3965 
1 
005 ITALY 10719 157 6597 
3313 204 MOROCCO 9426 6113 
1000 W 0 R L D 91178 32919 123 27708 13777 23 13287 3313 25 101 0 INTRA-EC 74832 32884 123 21079 7238 22 13287 
3313 2s 1011 EXTRA-EC 18544 35 8829 6541 1 
1030 CLASS 2 9592 6278 1 3313 
4403.52 I[J~K~f:~STE, AUSGEN. soLCHE DER NR. 4403.20 
CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 
CUBIC METRES 
POTEAUX POUR UGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
METRES CUBES 
001 FRANCE 7385 5209 2176 
mi 005 ITALY 10048 179 9690 
4677 021 CANARY ISLAN 4677 
8014 248 SENEGAL 9291 1277 
272 IVORY COAST 174964 174882 62 
1000 W 0 R L D 223329 8818 14669 182948 12954 15 4 34 2055 2038 1010 INTRA-EC 20760 7928 11930 12 565 15 4 34 2o5s 278 1011 EXTRA-EC 202569 888 2739 182934 12389 1760 1030 CLASS 2 199090 104 12 182766 12389 4 2055 1760 1031 ACP(66) 184738 104 176224 8381 29 
4403.54 RAMMPFAEHLE 
KUBIKMETER 
CONIFEROUS PICKm, STAKES AND PILES 
CUBIC METRES 
PIEUX ET PILOn& 
METRES CUBES 
001 FRANCE 56095 667 94 45281 10053 003 NETHERLANDS 66141 69748 16393 66 5472 011 SPAIN 5538 
1000 W 0 R L D 181101 77989 128 17171 45287 3228 141 187 18819 171 1010 INTRA-EC 160212 77852 8 17140 45281 2902 141 187 16552 171 1011 EXTRA-EC 889 137 122 31 8 328 267 
4403.58 NADELHO~ AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER-, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUII SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UNO RAMMPFAEHLE 
KUBIKMETE 
~¥:~~Rf~g ~.P.?sD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SA WINO, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKm, 
CUBIC METRES 
~~R~~ gs~f~RES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURAnON, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOnS 
003 NETHERLANDS 96451 81866 90 14418 77 
2245 72 004 FR GERMANY 54343 51742 12 71691 272 005 ITALY 93229 20980 448 
96711 
110 006 UTD. KINGDOM 96872 
76 
40 
mi 121 036 SWITZERLAND 11664 11429 30 40 036 AUSTRIA 27762 31s0 27692 248 SENEGAL 3150 
1000 W 0 R L D 407707 160719 722 130730 5254 2047 96711 85 5475 97 5887 1010 INTRA·EC 350702 157493 102 89445 217 1384 96711 
as 
5088 97 185 1011 EXTRA-EC 57005 3228 620 41285 5037 883 387 5682 1020 CLASS 1 45694 76 614 39243 4596 883 30 387 65 1021 EFTA COUNTR. 45547 76 610 39121 4575 883 30 387 65 1030 CLASS 2 9270 3150 6 56 441 5617 1031 ACP(66) 3151 3150 1 
4403.60 LAUBFASERHOLZ 
KUBIKMETER 
PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
CUBIC METRES 
BOIS FEUIUUS POUR TRITURAnON 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 2515724 
810 
2204 2482801 30719 004 FR GERMANY 48951 
1849 
38414 6540 3167 005 ITALY 158105 23435 132621 011 SPAIN 306576 426 306150 
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4403.60 
028 NORWAY 23420 
1206 
62 2033 21325 030 SWEDEN 159368 29134 137 37430 9146i 032 FINLAND 26346 4583 10867 15445 34 036 SWITZERLAND 82306 
597 
77692 3i 036 AUSTRIA 70608 54281 
80482 
15730 
204 MOROCCO 169621 289 888s0 
1000 W 0 R L D 3580119 6892 1206 65667 130921 2640579 • 31 37446 605216 92133 1010 INTRA-EC 3047715 6295 
1206 
6761 8405 2546m • 3t 
37309 442166 
92133 1011 EXTRA-EC 532404 597 58926 122516 93808 137 163050 1020 CLASS 1 362713 597 1206 58926 42034 93449 31 137 74200 92133 1021 EFTA COUNTR. 362048 597 1208 58926 42034 93422 31 137 74200 91495 1030 CLASS 2 169637 80482 305 88850 
4403.71 ~w~~~~~ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAaEN 
go~~~o,:~r~NG, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 107923 
5812 697 
729 106630 376 188 003 NETHERLANDS 20765 2973 11283 
137i 587 004 FA GERMANY 97070 10698 1178 
129 
83236 
005 ITALY 68073 1605 
42 
66339 
7 010 PORTUGAL 9650 358 
12 100 
9243 
011 SPAIN 90145 22 68952 21051 
030 SWEDEN 14731 14376 355 
17325 37 036 SWITZERLAND 18953 
1i 
1591 
036 AUSTRIA 3413 
a5 2238 1156 22 8 052 TURKEY 6769 151 4382 2129 
732 JAPAN 1036 272 764 
1000 W 0 R L D 444153 20134 16348 13644 42 369617 473 168 1748 21981 
1010 INTRA-EC 396688 18894 1887 4601 42 346972 473 144 1747 21928 
1011 EXTRA-EC 47465 1240 14461 9043 22645 22 1 53 
1020 CLASS 1 44957 162 14461 8838 21421 22 53 
1021 EFTA COUNTR. 37144 11 14376 4164 16528 45 
4403.73 ~H~~~m'f ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
~fi~f~~~·M~WING, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 37936 
15292 
547 36761 628 
003 NETHERLANDS 20475 568 4831 352 30 4 004 FA GERMANY 79865 12097 
28027 
67168 
005 ITALY 153862 17813 107924 98 
008 DENMARK 65340 201 65108 68 31 010 PORTUGAL 6181 467 
862 
5646 
220 011 SPAIN 102116 1931 99103 
036 SWITZERLAND 39680 9359 30321 
036 AUSTRIA 16834 16505 329 
052 TURKEY 9116 113i 9116 5674 212 TUNISIA 6805 
1000 W 0 R L D 551643 52786 4281 137436 68 355427 659 658 220 108 
1010 INTRA-EC 469670 48394 596 101166 68 317801 659 658 220 108 
1011 EXTRA-EC 81973 4392 3685 36270 37626 
1020 CLASS 1 70007 3631 35637 30739 
1021 EFTA COUNTR. 60861 
4392 
3631 26498 30732 
1030 CLASS 2 11966 54 633 6887 
4403.74 ~ifaf~h~'i ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN 
~3:\t~~E~AWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPLIER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 46601 45234 1337 30 
1078 13582 002 BELG.-LUXBG. 14925 
·27423 
265 
003 NETHERLANDS 78243 49510 1310 
005 ITALY 100749 458 1108 99183 
011 SPAIN 139160 139160 
204 MOROCCO 15976 
797i 
15976 
208 ALGERIA 14255 6264 
220 EGYPT 27426 22928 4498 
1000 W 0 R L D 450237 107929 28 55959 60 269446 1071 15701 43 
1010 INTRA-EC 382905 73167 
28 
52276 60 241805 
107t 
15554 43 
1011 EXTRA-EC 67332 34762 3683 27641 147 
1030 CLASS 2 61508 34450 26911 147 
4403.75 NUSSBAUMHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN 
KUBIKMETER 
~~i~~lfRREfAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
005 ITALY 7501 2 29 1814 158 5498 
1000 W 0 A L D 10425 310 1465 1814 158 6641 8 29 
101 0 INTRA-EC 9429 279 941 1814 158 6200 8 29 
1011 EXTRA-EC 996 31 524 441 
1020 CLASS 1 925 31 453 441 
1021 EFTA COUNTR. 736 31 264 441 
4403.79 LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL·, NUSSBAUMHOLZ 
KUBIKMETER 
WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
CUBIC METRES 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPLIER, NOYER 
METRES CUBES 
001 FRANCE 4993 3226 246 113 
50279 
800 
54i 
26 582 
002 BELG.-LUXBG. 51379 
3899 14 
39 30 520 003 NETHERLANDS 8074 2457 1674 
495 2510 004 FA GERMANY 70687 11658 1675 
1548 
54319 30 
3120 005 ITALY 122336 3251 154 
64432 
114263 
3527 010 PORTUGAL 93865 826 25080 
47 011 SPAIN 19878 66 
1046 
19431 309 334 036 SWITZERLAND 11438 20 10030 37 
036 AUSTRIA 8331 2234 
146 
4932 783 158 224 
052 TURKEY 1430 125 928 178 59 
1000 W 0 R L D 406935 27729 2433 11797 64545 279009 1327 1264 11025 7806 
1010 INTRA-EC 374060 22926 1643 4575 64545 267569 660 1064 3193 7485 
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4403.79 
' 1011 EXTRA·EC 32875 4803 590 7222 11440 467 200 7832 321 
1020 CLASS 1 29709 2422 523 6906 11039 467 200 7832 320 
1021 EFTA COUNTR. 28224 2297 382 5972 10813 467 200 7832 261 
1030 CLASS 2 3144 2381 67 294 401 1 
4403.91 LAUBGRUBENHOLZ 
KUBIKMETER 
PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
CUBIC METRES 
BOIS FEUIUUS DE MINES 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 4078 58 60 137 2779 5 658 332 51 
1010 INTRA-EC 2048 58 60 89 1150 5 658 30 
si 1011 EXTRA-EC 2030 48 1629 302 
4403.99 LAUBHO~ AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UND HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
KUBIKM R 
WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC, PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
CUBIC METRES 
~~R~U&M'ls (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURAnON, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 
001 FRANCE 2832 620 
41 
33 16 
224 
101 
1310 
1675 387 
004 FR GERMANY 3374 583 2055 266 1 4471 1215 005 ITALY 8747 156 1805 
329 011 SPAIN 9796 1740 7727 
032 FINLAND 29247 72 29174 
204 MOROCCO 37650 37650 
1000 W 0 R L D 138105 6608 4688 3567 3860 18383 9175 1657 374 1512 85729 2574 
1010 INTRA-EC 48542 6600 41 2511 260 12039 7648 1657 102 1510 13873 2301 
1011 EXTRA-EC 89583 8 4647 1056 3600 8324 1527 272 2 71856 273 
1020 CLASS 1 51378 6 4648 1056 3600 6322 1228 260 34192 68 
1021 EFTA COUNTR. 43063 6 53 954 6320 1228 260 2 34192 50 1030 CLASS 2 38161 1 2 287 37664 205 
4404 HOLZ, VIER· ODER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS 
4404.20 TROPISCHES LAUBHOLZ 
KUBIKMETER 
TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
CUBIC METRES 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 204810 122 107 808 202002 81 32 25 1417 216 2 
1010 INTRA-EC 204193 122 5 651 201920 81 32 25 1140 216 1 
1011 EXTRA·EC 617 102 155 82 277 1 
4404.91 NADELHOLZ 
KUBIKMETER 
CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
CUBIC METRES 
BOIS DE CONIFERES 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 3728 493 2346 192 1189 003 NETHERLANDS 15087 14574 
2ao0 005 ITALY 13905 11105 
6245 007 IRELAND 6245 
1000 WORLD 65690 561 376 33460 400 19427 3283 303 1597 8303 
1010 INTRA-EC 42566 555 4 31144 
4o0 19427 
3098 
3o3 
1520 6245 
1011 EXTRA·EC 23124 8 372 2316 165 77 58 
1020 CLASS 1 13543 85 2289 10689 39 183 58 
4404.98 LAUBHO~ KEINE TROPISCHEN LAUBHOELZER 
KUBIKM R 
WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
CUBIC METRES 
~~R~U~'i}~~S AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS 
002 BELG.-LUXBG. 81154 
148 
862 
24 
79338 
41 
809 145 004 FR GERMANY 197681 
81 743 
197300 163 5 005 ITALY 28188 
28 
27364 3554 51 006 UTD. KINGDOM 4375 602 139 3 011 SPAIN 20207 203 19997 4 
1000 W 0 R L D 543392 599 224 7101 765 156679 372115 3554 170 1652 24 509 1010 INTRA·EC 381894 377 1 4046 743 60 371414 3554 64 1359 3 273 1011 EXTRA·EC 4915 222 223 3055 19 40 701 108 293 20 236 1030 CLASS 2 2127 206 2 1092 19 24 174 66 293 20 231 
4405 HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MY DICK 
WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MY 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MY 
4405.10 ~DWK~~RFUER BLEI-, KOPIER·, FARBSnFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE SnFTE 
SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MY FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
CUBIC METRES 
PLANCHETTES POUR FABRICAnON DE CRAYONS 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 1386 165 22 470 839 24 66 1010 INTRA-EC 223 159 22 19 16 24 29 1011 EXTRA-EC 1183 8 451' 623 37 
4405.20 NADELHO~ LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 12, 5 MM 
KUBIKMETE 
gs=r~~EfOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS <12.5MY 
~~R~~ gs=~~RES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12,5 MM 
001 FRANCE 4788 51 Hi 824 4737 003 NETHERLANDS 2767 329 
329 
1598 038 SWITZERLAND 2906 2577 
5739 204 MOROCCO 5739 
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4405.20 
1000 W 0 R L D 26997 449 165 411 2937 5339 35 12 17596 53 1010 INTRA-EC 14285 449 116 1 129 2752 35 12 10766 25 1011 EXTRA-EC 12701 49 410 2808 2567 6619 28 
1020 CLASS 1 3384 9 410 364 2577 20 4 1021 EFTA COUNTR. 2987 46 410 2444 2577 6799 24 1030 CLASS 2 9317 10 
4405.31 UMBA 
KUBIKMmR 
UMBA, SA~ SLICED OR PEELED 
CUBIC METR S 
UMBA 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 1550 131 619 65 535 200 
1010 INTRA-EC 666 131 312 as 223 2o0 1011 EXTRA-EC 884 307 312 
4405.33 SIPO 
KUBIKMmR 
Wk~ ~~~:LICED OR PEELED 
SIPO 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 1898 51 
326 
321 
9s0 
110 1416 
006 UTD. KINGDOM 3765 121 41 
47 
2327 
036 SWITZERLAND 2933 24 1271 1591 
1000 W 0 R L D 11288 686 87 2883 4 2106 950 310 3m 485 
101 0 INTRA-EC 7464 630 
87 
1071 
4 
453 950 110 3765 485 
1011 EXTRA-EC 3824 56 1812 1653 200 12 
1020 CLASS 1 3607 56 87 1812 4 1648 200 
1021 EFTA COUNTR. 3754 56 87 1805 1606 200 
4405.39 ~~r~t~~ LAUBHOLZ, AUSGEN. UMBA UNO SIPO 
~~r~c~~~DWOOD OTHER THAN UMBA AND UnLE, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE UMBA ET SIPO 
METRES CUBES 
001 FRANCE 27843 16223 87 1450 102 
753 
75 9857 49 
002 BELG.-LUXBG. 36110 
24542 
32 1664 33132 529 
003 NETHERLANDS 35677 44 6647 817 
262 119687 
3627 
004 FR GERMANY 129860 6110 193 
ao5 3545 63 005 ITALY 2071 191 
501 32 24 
756 
6412 
310 7 
006 UTD. KINGDOM 42369 6565 2630 1415 24790 
115sS 007 IRELAND 12124 64 28 1 102 35 374 008 DENMARK 3692 144 2536 14 1133 
2620 
30 
011 SPAIN 3098 69 
642 
123 250 1 35 
028 NORWAY 1062 
45 
210 210 
030 SWEDEN 4479 2679 969 786 
032 FINLAND 762 40 321 401 
7963 371 679 036 SWITZERLAND 13340 72 7 4248 
038 AUSTRIA 22656 801 
52 
12259 35 7267 2296 6 400 USA 3276 331 1294 301 1292 
456 GUADELOUPE 1552 96 1551 1 732 JAPAN 112 15 
1000 W 0 R L D 360218 55605 7841 37251 824 7487 19054 6412 9355 197460 2620 16309 
1010 INTRA-EC 293465 53928 685 16164 32 126 7654 6412 466 189318 2620 15660 
1011 EXTRA-EC 68721 1677 6956 21087 792 7360 11400 8889 8111 449 
1020 CLASS 1 57907 1398 6790 19997 6078 6301 7829 7226 288 
1021 EFTA COUNTR. 45411 956 6571 18256 
792 1282 
7998 7638 3971 19 
1030 CLASS 2 8499 279 165 776 3099 1060 885 161 
4405.40 NADELHO~ AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFlE, MIT EINER 
~\~~~~R MAX. 125 CM, DICKE < 12, 5 Mil 
~~:b~OUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS <12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
CUBIC METRES 
~~R~~ gs~:RES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICAnON DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 Clot, EPAJSSEUR < 12, SMM 
001 FRANCE 4609780 42901 4002 155514 4375345 
33748 
156 595 31237 30 
002 BELG.-LUXBG. 230065 
95556 
3 90768 1618 5 66613 37309 1 
003 NETHERLANDS 483605 87 207715 60153 3929 
661 16006 
116125 40 
004 FR GERMANY 131110 18235 14414 
80797 
2725 24956 54006 107 
005 ITALY 401798 669 3 304445 15619 
82741 74 
31 190 44 
006 UTD. KINGDOM 1519575 3618 945 10634 637935 1279 2788 579361 
49518 007 IRELAND 49800 
1332 
46 
3 
236 
2497 008 DENMARK 15276 11097 93 254 
011 SPAIN 12468 396 
3515644 
10101 1971 
021 CANARY ISLAN 3515648 
662 
2 
7912 024 ICELAND 8565 11 
025 FAROE ISLES 2730 2730 226 1231 28 273 393 030 SWEDEN 3874 96 1729 2446 7 036 SWITZERLAND 151716 39 126711 22304 119 
038 AUSTRIA 66421 64848 
632127 
216 340 1017 
043 ANDORRA 632167 96 40 16814 204 MOROCCO 712065 
121 
694101 1060 
128 38 208 ALGERIA 3187 56 24 2816 
1813 1s 216 LIBYA 26338 
s6 366 24144 342 SOMALIA 12875 12 12805 
406 GREENLAND 18632 16632 
10884 456 GUADELOUPE 10884 
462 MARTINIQUE 13889 
48 298211 
13889 
3 28245 624 ISRAEL 326505 
1000 W 0 R L D 13128938 162783 44880 755544 2024 10847612 145741 82741 44065 87964 882230 73354 
1010 INTRA-EC 7547122 162511 19534 556079 
2024 
5674371 89932 82741 902 66362 822698 49994 
1011 EXTRA-EC 5561790 253 25348 197465 5173235 55609 43163 1602 59533 23360 
1020 CLASS 1 886115 96 6550 195362 640392 22588 4049 1494 8540 7024 
1021 EFTA COUNTR. 239105 96 3810 191853 
2024 
1501 22548 2780 1481 8540 6496 
1030 CLASS 2 4693704 157 18780 1940 4532843 32737 37788 108 50993 16336 
1031 ACP(66) 33892 36 67 250 2000 220 12929 2335 16055 
4405.71 EICHENHO~ AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSnFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE SnFTE 
KUBIKMm 
g~M~~i'fED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHffiES POUR CRAYONS 
METRES CUBES 
001 FRANCE 8619 6084 5 430 4 62866 223 83 1997 25 002 BELG.-LUXBG. 80416 
12791 
7131 
12s 
10187 
003 NETHERLANDS 57281 259 7014 
sa3 37059 33 7519 417 004 FR GERMANY 58279 3995 159 3643 45358 250 005 ITALY 50437 1740 44974 80 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
44115.71 
006 UTD. KINGDOM 3593 349 410 393 1807 482 152 
14 008 DENMARK 3525 31 3114 353 13 40 011 SPAIN 20750 113 
1235 
919 19427 127 124 
028 NORWAY 2481 
57 
74 1170 2 
030 SWEDEN 7268 4631 225 2355 
244 34 032 FINLAND 2503 12 18 258 1937 
44 27 038 SWITZERLAND 27433 59 21 13969 13141 172 
038 AUSTRIA 8554 423 6408 1150 259 314 
1000 W 0 R L D 353263 26499 7077 44900 81 16060 234023 738 993 21518 67 1307 
1010 INTRA-EC 298893 25404 833 22720 
81 
13906 213618 738 471 20087 40 1076 
1011 EXTRA-EC 54370 1095 6244 22180 2154 20405 522 1431 27 231 
1020 CLASS 1 51536 777 6106 21224 1876 19893 337 1117 27 179 
1021 EFTA COUNTR. 48506 551 6047 20935 
81 218 
19753 303 854 27 36 
1030 CLASS 2 2204 318 136 489 349 165 314 52 
44115.73 ~H~~E:m'f AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
~5~f~:~~5SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHmES POUR CRAYONS 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 36219 
6431 
5 7681 27582 951 68 003 NETHERLANDS 41084 220 30383 4002 294 004 FA GERMANY 16813 1722 59 
26593 
14552 166 
005 ITALY 43366 936 1 15834 
41 29 277 2 006 UTD. KINGDOM 76235 1622 7981 47405 18880 
873 007 IRELAND 2268 952 415 
599 
28 
008 DENMARK 12329 
3227 
11614 116 
12 011 SPAIN 179724 
4562 
104315 72170 
028 NORWAY 8116 3430 124 22 030 SWEDEN 79061 
7 
69350 9582 127 
032 FINLAND 4726 1639 3045 35 
25 038 SWITZERLAND 7706 
5 
12 5568 2101 
036 AUSTRIA 7359 7183 98 73 
144 624 ISRAEL 2653 1244 788 677 
1000 WORLD 540092 15931 85829 283229 11426 157594 41 2789 1990 12 1251 
1010 INTRA-EC 410771 14360 9218 229620 370 154099 41 256 1666 12 1129 
1011 EXTRA-EC 129321 1571 76611 33609 11058 3495 2533 324 122 
1020 CLASS 1 116662 12 76341 29412 6651 2534 1270 180 62 
1021 EFTA COUNTR. 107609 12 76116 28845 
4205 
2507 t 98 9 22 1030 CLASS 2 11088 1559 270 2655 961 1234 144 60 
44115.74 ~O~f~b~lf AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
~3:\t~~:E~ SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPLIER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 8741 8085 739 4646 3356 003 NETHERLANDS 8755 536 134 
1000 W 0 R L D 20616 8711 2 1856 6239 289 3506 13 1010 INTRA-EC 20109 8708 2 1806 5923 164 3495 13 1011 EXTRA-EC 465 3 50 316 83 11 
44115.75 ~H~f~:m%0LZ, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
CUBIC METRES 
~~~~SAcliJ:/l QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
036 SWITZERLAND 926 111 787 28 
1000 W 0 R L D 3448 53 69 443 427 160 1479 363 14 16 424 1010 INTRA-EC 1755 19 20 68 375 146 515 159 14 18 423 1011 EXTRA·EC 1693 34 49 375 52 14 964 204 1 1020 CLASS 1 1466 34 49 215 14 964 189 1 1021 EFTA COUNTA. 1114 34 49 214 787 30 
44ll5.79 LAUBHO~AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-kKOPIER·LfARBSTim, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE 
ltu~r:3fre:R. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, USSBAU HOLZ 
t~SBFi~~~~~~~E~E~U~ELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
CUBIC METRES 
~~RrsU&J-~ls AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX. CHENE, HETRE,·PEUPLIER ET NOYER 
001 FRANCE 81412 3539 48 565 70837 7653 2068 3022 970 371 002 BELG.-LUXBG. 14772 2656 435 17 20 3348 2659 194 003 NETHERLANDS 10417 165 1782 
1sS 
1118 
1904 4417 
4674 2 004 FA GERMANY 28915 2053 677 2306 6992 34 12330 377 005 ITALY 7106 191 812 76 4227 9 272 1172 006 UTD. KINGDOM 33930 704 291 11 575 30114 242 010 PORTUGAL 84548 41 3 82433 2071 
51 ai 2843 30459 011 SPAIN 43365 30 436 
84679 
9499 021 CANARY ISLAN 84679 
300 2611 73 538 26 028 NORWAY 3632 
1 030 SWEDEN 4760 1212 3457 36 
2 2245 
54 
24 038 SWITZERLAND 6052 31 2602 981 167 036 AUSTRIA 6153 72 2791 
1100 
291 2969 29 
3 632 SAUDI ARABIA 1710 48 559 
1000 W 0 R L D 496701 11803 8094 12917 1452 307235 43086 30148 10670 11882 25853 33561 1010 INTRA-EC 307740 9364 1743 6362 
144:i 
153539 32746 30148 4613 11399 24848 32978 1011 EXTRA-EC 188952 2439 6351 6555 153696 10340 6057 483 1005 583 1020 CLASS 1 37933 2288 6249 5583 15830 3171 4325 363 124 1021 EFTA COUNTA. 21370 2288 6144 5564 
1443 
2 3074 3951 319 
7oS 
28 1030 CLASS 2 150430 136 96 816 137866 7169 1620 120 459 
44117 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
44117.10 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ, IMPRAEGNIERT 
KUBIKMETER 
~Ot1~AJ~ErAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 16949 
421 156 
2257 13196 
ali 1498 65 003 NETHERLANDS 16825 9461 6634 
1323 004 FA GERMANY 31030 305 6 14203 15193 
136 E 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4407.10 
008 DENMARK 4031 4031 
3987 030 SWEDEN 8435 4448 8500 036 SWITZERLAND 21397 612 12265 
1086 038 AUSTRIA 1696 122 291 197 048 YUGOSLAVIA 1061 
27&6 
1061 
220 EGYPT 2768 
1125 616 IRAN 1125 
1000 W 0 R L D 208224 1381 162 25077 95914 54708 25668 5248 68 
1010 INTRA-EC 70021 747 162 15808 253 34364 15802 2819 66 
1011 EXTRA-EC 138203 634 9269 95661 20344 9866 2429 
1020 CLASS 1 33277 5870 16563 9758 1086 
1021 EFTA COUNTR. 32178 634 5832 9566i 16563 8697 1086 1030 CLASS 2 104792 3391 3763 1343 
4407.90 ~o~~S.J~WN AUS HOLZ, NICHT IMPRAEGNIERT 
~~~~'ii~ErAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NIINJECTEES NIIMPREGNEES 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 14901 
1682 2813 1745 
14409 292 459 33 003 NETHERLANDS 37159 21471 
2079 
9158 
004 FR GERMANY 20041 669 1205 
1283 
12370 3718 30 005 ITALY 128713 127286 
10i 
114 
006 UTD. KINGDOM 8906 8805 
030 SWEDEN 9509 
1098 
9509 
2304 036 SWITZERLAND 14047 10645 
67i 038 AUSTRIA 3476 2058 749 
208 ALGERIA 5247 5247 
220 EGYPT 6323 6323 
1000 W 0 R L D 277375 2472 4018 7433 1428 239704 102 8139 3468 10611 
1010 INTRA-EC 215568 2472 4018 4220 1370 165534 101 5835 2797 9219 
1011 EXTRA-EC 61808 3213 58 54170 2304 871 1392 
1020 CLASS 1 27121 3154 37 20903 2304 671 52 
1021 EFTA COUNTR. 27033 3154 
2i 
20903 2304 671 1 
1030 CLASS 2 34687 59 33267 1340 
1031 ACP(66) 11687 10347 1340 
4411 PLAmN AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREN PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL. ODER KUENSTL. HARZEN ODER AND. ORQANISCHEN 
BINDEMITTELN HERGESTELL T 
~~EJ'TI#~I~i~f~2DBru;,rR~OD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARnflCIAL RESINS OR 
r~~~A8~cfA~~t~~S DE BOIS OU D'AUTRES MAnERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 
4411.10 ~~~'frlJRit:OH ODER NUR GESCHLFFEN 
~80IRiO~~rseiGHINQ > 0.8GICM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
~~~~~UlA~~~~· BRUTS OU SIMPL. PONCES 
001 FRANCE 5008904 307059 11 490653 14864 
3129279 
3868245 106220 221651 1 
002 BELG.-LUXBG. 6198052 
751264 461817 
189986 7320 
7eo0 
114459 2452050 276699 28259 
003 NETHERLANDS 6369670 99602 1828218 1782993 207881 
154581 
1214274 18021 
004 FR GERMANY 11057160 64426 181978 
346872 
102527 7642132 1094550 1814300 2666 
005 ITALY 2663431 
1337 595 
542946 1734273 
4205 306070 
32060 
4025162 
7280 
006 UTD. KINGDOM 10922758 6324520 241439 19430 
021 CANARY ISLAN 1008380 
370i 284834 
1007480 
78700 220749 
900 
036 SWITZERLAND 587990 
2350494 204 MOROCCO 2350494 
288 NIGERIA 961577 961577 
8625 376 400 USA 2291167 2282166 
1000 W 0 R L D 52013181 1135191 697068 1774238 15949011 14913825 11805 6802943 2799898 7809798 119410 
1010 INTRA-EC 43143868 1125122 644401 1202387 9266477 14537951 11805 5753377 2773409 7766923 62034 
1011 EXTRA-EC 8864645 10069 52665 567371 6682534 375704 1049566 26487 42873 57376 
1020 CLASS 1 3478279 3701 31468 547110 2282166 91123 513307 2410 6480 514 
1021 EFTA COUNTR. 1130227 3701 27310 548433 4400366 82498 467737 2410 36393 138 1030 CLASS 2 5157789 6368 21197 20261 106972 465291 24077 56862 
1031 ACP(66) 1446386 5609 1706 1038346 39060 276309 3977 26517 56862 
4411.20 ~~~'fr";l~t:EARBEITET 
~80Mo~:fRN1GHING > 0.8GICM3, WORKED 
~~~~~UJAR~~~,OUVRES 
001 FRANCE 3886521 88132 
100 
3167538 43549 
803732 
148246 13617 1230 426211 
002 BELG.-LUXBG. 2960708 
245728 
1889228 434sB 26613 227500 500 13535 003 NETHERLANDS 1786311 25955 1042353 391416 16265 
186796 
20636 
004 FR GERMANY 1483559 6558 35255 
1614038 
100 1076565 167448 6156 669 
005 ITALY 2312987 400 503 691261 
2574 9666 6785 006 UTD. KINGDOM 642368 3894 509827 3572 112641 
7746 008 DENMARK 2290541 2117191 165 154065 11080 380 
41o4 036 SWITZERLAND 614638 565778 6358 13744 2071 565 
038 AUSTRIA 378257 360858 16499 900 
1000 W 0 R L D 17733368 347981 86645 11548775 480540 3414479 637490 481813 160348 575317 
1010 INTRA-EC 15691267 347683 61310 10429482 122644 3231929 389763 437947 135096 535433 
1011 EXTRA-EC 2042101 298 25335 1119293 357898 182550 247727 43866 25252 39864 
1020 CLASS 1 1307733 21708 1085593 43072 8927 80651 11131 23865 32786 
1021 EFTA COUNTR. 1163065 
298 
16435 1024053 
314824 
6539 68163 11131 20229 14535 
1030 CLASS 2 711490 3627 24761 173623 153137 32735 1387 7098 
4411.41 MITTELHARTPLAmN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
QUADRATMETER 
~80IRio~:fR~EIGHJNQ >0.35Q/CM3 BUT MAX 0.8Q/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX MI-DURS, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1048558 2084 15571 296537 
119545 
573933 125737 3942 30754 
002 BELG.-LUXBG. 1203471 
5692i 
806 65064 344658 174659 306776 171963 
003 NETHERLANDS 1340666 
2669 
10126 168963 49789 450140 244271 
227osB 
360458 
004 FR GERMANY 3501337 353 145981 552664 531912 1649281 191421 
005 ITALY 1197529 102 19074 448639 729694 646 20 006 UTD. KINGDOM 4132597 5999 
49266 
118541 46068 3958145 3204 
9816 008 DENMARK 625500 91495 7953 250052 213418 3500 
009 GREECE 964118 69118 463946 431054 
010 PORTUGAL 113780 113780 
021 CANARY ISLAN 661616 
31092 
661616 
153177 028 NORWAY 334893 150624 
228 416292 111745 030 SWEDEN 1533715 6745 421646 577059 
032 FINLAND 142706 
224245 
71956 
2462i 
44082 26668 
134495 036 SWITZERLAND 940118 260034 10129 286594 
1120 038 AUSTRIA 287180 2946 65869 52907 164338 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portllgal I EUR 12 ltalia UK 
4411.41 
046 MALTA 239462 80691 
22132 
129229 29542 
600 CYPRUS 596987 46111 92272 436472 
1000 W 0 R L D 19260332 65494 45207 303911 2889071 1379343 8516998 4430297 545678 984 1083371 
1010 INTRA-EC 14302907 65459 2678 75769 1111326 1331331 7304954 3039155 544498 984 8m37 1011 EXTRA-EC 4957425 35 42529 228142 1777745 48012 1212042 1391142 1180 255634 
1020 CLASS 1 3499408 38768 227657 1052795 24981 983670 923935 1180 246242 
1021 EFTA COUNTR. 3252887 35 37837 227191 970129 24849 651569 893892 1180 984 246240 1030 CLASS 2 1429239 3761 189 724950 23051 228372 436525 9392 
4411.49 ~/,To~~~~mN, BEARBEITET 
~co:R\o:~rs"IGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3, WORKED 
~~=~~~A~~f~RS,OUVAES 
1000 W 0 R L D 807439 7932 16555 30588 178353 64772 349532 12981 1054 145672 
1010 INTRA-EC 489579 3831 6561 2233 96039 25986 286928 9981 1054 56966 
1011 EXTRA-EC 317830 4071 9994 28355 82314 38786 62604 3000 88706 
1020 CLASS 1 147168 9990 14488 70465 3170 33363 15692 
4411.91 StAWrT~MWEM GEWICHT VON MAX. o, 35 G/CM3, ROH ODEA NUR GESCHLIFFEN 
~co:A\o:~fJirs"IGHING MAX 0.35G/CM3 (SOFTBOARD1 UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
~~=~~UJA~~~RES, BAUTS OU SIMPL. PONCES 
001 FRANCE 402191 223703 158358 
554162 
6085 5307 8738 
003 NETHERLANDS 3062635 1170989 
102sS 
1334484 
4657:i 
3000 
D04 FR GERMANY 1563304 336504 
37506 
1154424 15545 
008 UTD. KINGDOM 1543199 744637 752104 
32170 
8952 
011 SPAIN 472342 394490 45682 
728 SOUTH KOREA 305092 305091 
1000 W 0 R L D 8127392 2535140 29475 2703403 2559354 38291 182503 79226 
1010 INTRA-EC 7466657 2535047 10258 2168987 2530521 38255 139803 43806 
1011 EXTRA-EC 660735 93 19217 534436 28833 36 42700 35420 
1030 CLASS 2 401685 19098 313262 18844 41800 8681 
4411.99 s~wrT=MrEM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, BEARBEITET 
~80Mo:~~EIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 
~~=~~UJA~~~RES, OUVAES 
001 FRANCE 269732 146003 150 4799 48 
2772 
57 62633 eo 55982 
D04 FR GERMANY 299773 3399 7128 
553014 
10 163615 104356 
700 
18495 
011 SPAIN 565974 
1854 
16604 7699 206 7867 030 SWEDEN 662880 618161 
276952 
1288 41377 
208 ALGERIA 279952 
14 22536:i 
3000 
700i 400 USA 232871 
7656 
493 
732 JAPAN 294884 286542 487 199 
1000 W 0 R L D 4056118 210410 100573 1827131 24995 335568 117 867079 253525 1190 435530 
1010 INTRA-EC 1837107 204704 20744 688095 338 33850 117 43:C06 238989 1190 216474 
1011 EXTRA-EC 2219011 5706 79829 1139038 24657 301718 434473 14536 219058 
1020 CLASS 1 1504750 2406 15067 1137212 9254 13050 146031 200 181530 
1021 EFTA COUNTR. 960503 142 15067 625307 
127s:i 
13050 139351 200 167386 
1030 CLASS 2 700190 3300 64762 1503 288868 277342 14336 37526 
4413 HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL. BEARBEITET 
WOODttiNCLUDING BLOCKSb STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINGK NOT ASSEMBLEWLANED~ TONGUED, GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, V-J INTED, CENTRE V-JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE U E, BUT NOT FUR A MAN FACTUAED 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLUAES, CHANFREINES OU SIMIL. 
4413.10 ~~t~~¥~MWESE FUER PARKm, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
=~~~~ ~mfllND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
~~~~~s"b!R~~~S POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 
D02 BELG.-LUXBG. 708398 
78718 
35278 1691 604091 260 65029 2049 003 NETHERLANDS 359488 2296 24502 1935 250878 633 29148 2820 2s0 D04 FR GERMANY 370622 21748 
2268 
27 312740 1823 2590 005 ITALY 350082 25271 
217 
314143 
7186 1432 
2037 5947 416 I 008 UTD. KINGDOM 44753 3544 4562 16600 5572 5640 011 SPAIN 946516 5520 8 1001 930598 9743 1650 038 SWITZERLAND 374175 309 1 12540 133117 228208 
038 AUSTRIA 99673 88 7086 85620 6879 
1000 W 0 R L D 3667616 150799 18507 114483 3262 21926 29£ • .;:! 7186 262983 103141 42312 21571 
1010 INTRA-EC 2830148 145030 2557 69088 
3262 
7043 2433173 7186 26176 102509 25506 11880 1011 EXTRA-EC 837463 5769 15950 45395 14878 488293 236787 832 16806 9691 
1020 CLASS 1 767868 5611 14409 43292 1777 5965 443237 235860 632 16704 179 1021 EFTA COUNTR. 745015 5611 13605 43292 
1485 
5160 441343 235260 632 
1o2 
112 
1030 CLASS 2 69628 158 1541 2103 8913 45056 758 9512 
4414 HO~ LAENGSGESAEGB GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITEABEAABEITET, SIS 5 MM DICK; FUANIERBLAmEA UNO HOLZ FUER 
SPEA HOLZ, SIS 5 MM ICK 
~~E~~~ ~E~bg~sJF ~L'&~8K~~f~~~f .&~r&~~R~ER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 
~g~sR S~~WR~~'i1gfi~l. ~~~~~NALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 MM; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
4414.51 ru~r~tt~\ LAUBHOLZ, DICKE SIS 1 MM 
ru~r~c:~~DWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUA MAX. 1 MM 
METRES CUBES 
001 FRANCE 8849 1184 152 777 6644 
75711 
24 29 39 002 BELG.-LUXBG. 78018 
489 
35 1223 204 822 23 003 NETHERLANDS 29684 
127 
426 36 53 296 28390 D04 FR GERMANY 52427 4267 2686 3205 18780 28012 75 29:i 123 750 005 ITALY 60052 1072 15 1259 51793 28 008 UTD. KINGDOM 170858 892 269 4742 157079 4800 57 j 17oB 1304 007 IRELAND 55109 117 47 
1o4 
12 338 54595 008 DENMARK 3849 158 2313 168 536 20 550 009 GREECE 462 84 
1:i 
234 
20532 
111 s:i 010 PORTUGAL 21170 393 9 198 25 011 SPAIN 27525 17 60 221 27068 8 39 114 028 NORWAY 728 40 51 425 1 211 
138 E 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I DanmaJt J Deutschlandl 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
4414.51 
030 SWEDEN 941 232 164 528 10 7 
1 032 FINLAND 384 46 61 273 29 3 038 SWITZERLAND 1292 42 1065 132 15 9 038 AUSTRIA 6627 305 1040 56 5120 52 54 048 YUGOSLAVIA 863 553 310 
156 056 SOVIET UNION 3302 mi 24 3152 056 GERMAN DEM.R 194 
280794 43456 204 MOROCCO 324256 8 
56 212 TUNISIA 1424 23 
721 
1351 
8342 2 2 220 EGYPT 11741 97 
119 
2577 
162 400 USA 4422 545 938 150 1730 15 763 608 SYRIA 4613 57 52 4429 j 75 3 800 AUSTRALIA 465 36 335 14 70 804 NEW ZEALAND 328 25 90 213 
1000 W 0 R L D 943673 10701 1457 22797 18205 497908 296497 57 1002 4827 1776 86448 1010 INTRA-EC 508003 8653 671 12672 3205 204638 187926 57 190 3726 1776 84489 1011 EXTRA-EC 435670 2048 786 10125 15000 293270 108571 812 1101 3957 1020 CLASS 1 22080 1453 696 5550 303 9088 439 763 3788 1021 EFTA COUNTR. 10019 665 276 3364 
1soo0 
95 5263 68 288 
19 1030 CLASS 2 409659 377 66 1317 292967 99481 94 336 1040 CLASS 3 3931 218 24 3258 2 279 150 
4414.55 rugr~tCJti\ LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 MM 
~grJC~h~~~DWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS >IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 MM 
METRES CUBES 
003 NETHERLANDS 6865 1177 1 271 1449 3967 29 153 27 004 FR GERMANY 7497 1148 28 
74 
99 6015 
1 005 ITALY 3126 74 21 765 2191 200 006 UTD. KINGDOM 1127 5 86 197 451 182 25 
12 008 DENMARK 4520 8 
a5 1581 2902 19 028 NORWAY 937 
31 
612 
1o4 
240 030 SWEDEN 3361 2220 730 296 
12 608 SYRIA 3505 3493 
1000 W 0 R L D 51711 3516 2489 5083 6913 32113 710 580 26 281 
1010 INTRA-EC 24770 2828 134 2323 2839 15682 164 549 26 225 1011 EXTRA-EC 26941 688 2355 2760 4074 16431 546 31 56 
1020 CLASS 1 11636 664 2350 2354 105 6023 112 24 6 
1021 EFTA COUNTR. 5934 518 2341 2293 104 655 15 8 22 1030 CLASS 2 15185 24 5 365 3969 10408 385 7 
4414.61 HO~FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTlFTE USW. U. TROPISCHES 
LAUB OLZ 
KUBIKMmR 
WOOD SAWN LENGTHWI~ SLICED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEm AND SHEETS 
~~~~~L~R~~ ALL OF CKNESS MAX IMM 
~&ftL'cr~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 20433 1430 3 1739 
3 
16378 90665 4 789 2 91 002 BELG.-LUXBG. 95693 
1955 
34 4379 7 495 106 
003 NETHERLANDS 51767 
sot 1301 51 4482 48463 1341 307 48 004 FR GERMANY 213617 7476 2996 198378 14 1075 005 ITALY 322981 64 1 1801 318296 
11 136 128 
9 
006 UTD. KINGDOM 44360 849 5 4053 13635 25346 3 
4 007 IRELAND 136452 20 71 134531 1800 
36 
26 008 DENMARK 68719 535 6020 62049 44 41 
009 GREECE 1572 58 1131 
106176 
129 256 
131 1sB 010 PORTUGAL 109606 373 296 403 39 011 SPAIN 2319 530 
s6 1228 555 8 11 24 024 ICELAND 277 
sO 184 s2 2 028 NORWAY 1029 230 687 
1 030 SWEDEN 46399 188 569 3178 42463 032 FINLAND 1219 2 120 1077 18 1 
038 SWITZERLAND 27502 50 2628 24584 239 
038 AUSTRIA 28278 388 4351 23400 138 
048 YUGOSLAVIA 3186 2 1521 
173 
1663 
052 TURKEY 718 163 193 189 
056 GERMAN DEM.R 25939 355 4sli 25584 452 062 CZECHOSLOVAK 938 38 95228 064 HUNGARY 95475 80 129 
6 066 ROMANIA 781 200 775 1sB a4 sO 220 EGYPT 2132 1620 222 319 390 SOUTH AFRICA 750 13 
9 
196 
ali 8279 1o3 400 USA 11313 14 615 2205 
404 CANADA 158 8 104 
9042 
6 
44818 
15 25 
600 CYPRUS 53761 45 56 
5417 121 624 ISRAEL 71467 27 389 
s3 65513 5 632 SAUDI ARABIA 307 101 j 148 728 SOUTH KOREA 219 28 166 18 
736 TAIWAN 855 
sO 99 10 440 306 800 AUSTRALIA 1437 177 1200 
1000 W 0 R L D 1496046 15044 1551 42250 9944 325989 1087534 15 6334 1373 19 5993 
101 0 INTRA-EC 1067519 13288 550 23214 54 279003 746084 15 2598 1133 18 1562 
1011 EXTRA-EC 428527 1756 1001 19038 9890 46988 341450 3736 240 1 4431 
1020 CLASS 1 123066 951 999 15053 5 94 99568 2363 233 1 3799 
1021 EFTA COUNTR. 104704 686 975 12105 
9885 46892 90517 381 11 1 28 1030 CLASS 2 182221 412 2 2607 121070 747 1 605 
1040 CLASS 3 123240 393 1378 120812 626 6 27 
4414.65 HO!fftt FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRmCHEN F. BLEI-, KOPIER~ FARBSTlFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
KUBI MmR 
WOOD SAWN LENGTHWI~ SLICED OR PEELE~ OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEm AND SHEm 
~~~~~L~fe~ ALL OF CKNESS >IMM B MAX 5MM 
~&ftm~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 315129 240 314 186313 
2341 
480 56 65527 80199 
002 BELG.-LUXBG. 29134 
2648 
559 48 27 5399 
9540 
20759 
003 NETHERLANDS 29730 
710 
3366 
1333 
13225 40 
1s0 
911 
004 FR GERMANY 50928 418 
110 
25650 2820 1595 18442 
005 ITALY 27060 43 
739 
71 22231 3o4 822 31 120 4485 006 UTD. KINGDOM 61526 23 1702 98 26098 31709 
310 008 DENMARK 5666 66 3966 1250 37 5 32 
009 GREECE 1550 j 2 48177 758 800 790 011 SPAIN 56155 
1670 
258 197 6620 
028 NORWAY 4104 
6 
2415 
s5 1sa0 19 15552 030 SWEDEN 21674 2365 1930 88 
038 SWITZERLAND 4807 93 1 2781 1497 427 8 
038 AUSTRIA 1136 76 942 53 59 6 
048 YUGOSLAVIA 780 27 1 752 
064 HUNGARY 327 1 
10936 
326 
71 26082 400 USA 37709 29 597 
404 CANADA 3533 4 5 49 
42 
3475 
624 ISRAEL 1272 s8 92 7 1063 
E 139 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
4414.65 
728 SOUTH KOREA 359 13 338 8 
1000 W 0 R L D 808027 3840 5588 19135 120 265470 201738 304 9302 5694 110336 186500 
1010 INTRA·EC 591450 3455 1450 10279 111i 189879 139030 304 5122 5688 109419 126824 1011 EXTRA·EC 216565 385 4138 8856 75591 62708 4180 8 907 59678 
1020 CLASS 1 94364 202 4118 8318 8556 14206 2457 5 71 56431 
1021 EFTA COUNTR. 31950 175 4043 8250 
118 
55 3230 616 836 15561 1030 CLASS 2 121715 119 20 537 66975 48502 1387 3220 
1040 CLASS 3 466 64 1 60 338 25 
4415 FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN; HOELZER MIT EINLEGEAABEIT 
PLYWOOD! BLOCKBOARD, LAMINBOARDR BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SHEETS); NLAID WOOD AND WOOD MA QUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES, MEME AVEC ADJONcnON D'AUTRES MATIERE$; BOIS MAROUmS OU INCRUSTES 
4415.20 SPERRHO~ NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
NL: OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 FUER SPERRHOLZ AUS AND.HOLZ ALS BUCHEN-O.BIRKENHOLZ 
KUBIKMmR 
NL: ~~'lR~fK£0:~~~~~~~1l\ %R~EJ~~fEr~0TO 958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD, OTH.TH. BEECH-OR BIRCHW. 
CUBIC METRES 
NL: ~~ D1°~~fA~8~E'A~~y~Sj,YJ"'RErel~A'fsUll2'f1 f~ ~'cfuCt~s CONTRE.PLAOUES EN AUTR.BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 
METRES CUBES 
001 FRANCE 691445 54203 144 3625 620971 
5822 
1279 11206 2Ti 15 002 BELG.·LUXBG. 134992 13700 247 5166 4340 93664 25 26686 1105 003 NETHERLANDS 1748382 2259 27923 1662094 37130 339 963sci 507 004 FR GERMANY 321313 3222 10331 
7s:i 
822 165140 40795 4548 75 
005 ITALY 241043 139 40 27142 196828 15870 3004 200 191 32 70 006 UTD. KINGDOM 46465 1928 2151 299 181 31467 3648 3465 
8139 007 IRELAND 8391 10 10 
5 
90 
1270 
84 58 
008 DENMARK 2460 136 
2 
932 24 46 67 
009 GREECE 1814 36 53 102 1590 60 7 010 PORTUGAL 17149 27 16870 219 3 6 46 011 SPAIN 3413 59 112 
1431o4 
3153 42 
021 CANARY ISLAN 143104 
296i 025 FAROE ISLES 2961 
1:i 35 1oo4 028 NORWAY 5477 388 4425 sci 796 346 030 SWEDEN 16089 13205 1099 179 
032 FINLAND 655 
sci 365 202 sci 29 80 8 36 s:i 038 SWITZERLAND 9769 72 2949 5275 1211 
038 AUSTRIA 5248 40 80 1367 207 3232 322 
048 YUGOSLAVIA 574 90 399 
7 581i 
65 
10 146 206 ALGERIA 6108 70 29 
426 
41 
216 LIBYA 1087 48 39 152 249 4 370 135 400 USA 1651 329 455 466 65 
406 GREENLAND 9427 9427 2088 45B GUADELOUPE 2068 
462 MARTINIQUE 1689 
114 5438 39 1689 632 SAUDI ARABIA 5834 3:i 43 24 728 SOUTH KOREA 1117 1060 
1494 977 SECR.INTRA 0 1494 
1000 W 0 R L D 3460916 74489 48449 47392 38979 2943967 133075 3004 10781 141654 376 20750 
1010 INTRA·EC 3216887 73517 15175 38910 32490 2787250 109497 3004 8718 140068 309 9951 
1011 EXTRA·EC 242320 961 31274 8482 8487 156527 23578 4053 92 67 10799 
1020 CLASS 1 44870 697 21609 6549 506 1238 9395' 2593 50 63 2170 
1021 EFTA COUNTR. 37707 508 16595 5630 367 827 8927 1756 30 63 1004 
1030 CLASS 2 196134 229 9647 1653 5961 155078 14175 821 42 4 6524 
1031 ACP~66) 3602 77 154 146 2 38 2500 223 4 4 454 
1040 CLA S 3 1316 35 18 280 20 211 8 639 105 
4415.31 ~~\~:~mRMIT BLOCK·, STAB·, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
gbifl~~~SLAMINBOARD AND BATTENBOARD 
~~R~~~R~E~LAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
001 FRANCE.- 57165 10220 3443 40245 
2827 
2672 67 538 
002 BELG.·LUXBG. 5577 
2537 
2399 
46 67 
14 181 156 
003 NETHERLANDS 4522 
172 
1067 163 193 
168 
435 
004 FR GERMANY 8686 4940 4099 297 4 1182 326 1652 277 006 UTD. KINGDOM 9929 3016 112 2143 165 64 
1117 007 IRELAND 1236 99 
1479 18 1:i 
20 
2 008 DENMARK 1654 4:i 102 142 030 SWEDEN 1723 46 1502 29 426 76 038 SWITZERLAND 6552 5821 202 34 
038 AUSTRIA 6574 45 6497 4 46579 77 206 ALGERIA 46628 
2305 626 JORDAN 2305 48 396 8 632 SAUDI ARABIA 6139 5687 
1000 W 0 R L D 165899 20967 548 28207 9125 41779 54658 326 5263 484 224 4318 
1010 INTRA·EC 90331 20818 284 13448 355 40318 6658 326 4717 483 224 2702 
1011 EXTRA·EC 75568 149 264 14759 8770 1483 48000 548 1 1616 
1020 CLASS 1 16732 70 253 14656 197 31 440 489 596 
1021 EFTA COUNTR. 15875 46 174 14655 
657:i 
29 420 401 150 
1030 CLASS 2 58799 79 11 66 1432 47560 57 1000 
4415.39 ~~\~::mRMIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB·, STAEBCHEN· ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
~~~~A~r~OD PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOAAD AND BATTENBOARD 
~~R~~'t!uR~E~LAQUES A AME, EXCL PANN9UTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
001 FRANCE 1957 125 454 179 5309 1041 124 34 002 BELG.·LUXBG. 8101 
639 :i 
1338 
1:i 
118 1336 003 NETHERLANDS 7551 1144 4489 1263 
144 004 FR GERMANY 6557 57 1068 358 961 6327 005 ITALY 6110 
799 
5684 348 126 68 006 UTD. KINGDOM 1595 
527 
99 184 39 038 SWITZERLAND 9112 65 8435 1558 526 1 038 AUSTRIA 9502 8995 2 50S 206 ALGERIA 180707 180707 
1000 W 0 R L D 254696 1736 2219 19167 40 1384 216663 348 11007 1717 415 1010 INTRA·EC 38624 1668 1071 3454 
46 
1335 19954 348 9049 1711 34 1011 EXTRA·EC 215833 68 1148 15713 49 196470 1958 6 381 1020 CLASS 1 20309 65 902 15500 2 2168 1665 6 1 1021 EFTA COUNTR. 19738 65 792 15475 
46 47 
2068 1331 6 1 1030 CLASS 2 195394 3 246 83 184302 293 380 
4415.80 ~~~~tR&SR HOLZ UNO SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
CUBIC METRES 
140 E 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana _j France I Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
4415.80 ~~R~~~8lls OU CONTRE-PLAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUmS OU INCRUSTES 
001 FRANCE 153702 5958 1 7009 127307 2646 20 9349 90 2445 1523 002 BELG.-LUXBG. 1n41 4436 266 2280 937598 22 403 1025 128 11133 003 NETHERLANDS 986256 100 2620 
575 
29353 6332 
398 
5667 
004 FR GERMANY 96589 3798 4339 
698 
26 1182 84447 14 1810 
005 ITALY 437933 5 
451 
436956 228 
1679 3701 70 
46 
006 UTD. KINGDOM 19167 11092 43 9 2122 
5302 007 IRELAND 6807 1488 1 
10 
16 
008 DENMARK 1298 115 663 96438 234 276 021 CANARY ISLAN 96438 
672 23 375 75 028 NORWAY 1145 2 34 030 SWEDEN 1665 543 396 681 
6 
29 
032 FINLAND 1752 4 804 102 
449 
830 
16 
6 
036 SWITZERLAND 51314 3 39 2799 
31 
47968 40 
038 AUSTRIA 5792 
210 
13 4201 54348 213 1334 3 046 MALTA 55329 
1373 
706 13 49 
048 YUGOSLAVIA 1528 150 5 
062 CZECHOSLOVAK 1587 1448 139 
13 064 HUNGARY 371 9 
118906 10813 
349 
204 MOROCCO 129720 1 
208 ALGERIA 18317 33 2 18315 730 to:! 216 LIBYA 865 
3 5219 14488 400 USA 20457 54 567 126 
1000 W 0 R L D 2183267 27587 8869 24287 1838 1823273 94094 1721 159548 1600 2646 38004 
1010 INTRA-EC 1738039 26925 5167 13390 575 1501899 44184 1721 104979 1583 2610 35006 
1011 EXTRA-EC 445224 658 3702 10897 1063 321374 49910 54569 17 36 2998 
1020 CLASS 1 183481 219 3243 9207 737 81627 15165 52244 6 16 1017 
1021 EFTA COUNTR. 62015 9 2350 7521 31 34 662 51210 6 16 176 
1030 CLASS 2 278680 439 459 211 326 238985 34745 1518 11 20 1966 
1040 CLASS 3 3083 1479 762 807 15 
4418 KUNSTHOLZ AUS HOLZABFAELLEN UND DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLATTEN, BLOECKEN U.DGL 
=~~B~rt~TI~T~~l \EJ~~l'8~~f::trr~~~·A~~ocl~~~8·st~~~~ht~2'l;~m aro~~E3RU{Wl~~ WASTE AGGLOMERATED WITH 
BOIS DITS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHm UGNEUX, AGGLOMERES DE UANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS ET SIMIL 
4418.11 ~H=fK'W~RAUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
~5i?cN~W~~D WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
~~R~=~utfE\ SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHm BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
001 FRANCE 640201 247181 93648 290465 
5229 
1662 972 5689 583 
002 BELG.-LUXBG. 26490 
185925 
13585 30 116 6492 56 1038 003 NETHERLANDS 247439 
473 
55454 229 5003 98 
10365 
674 
004 FR GERMANY 394934 271652 
31ssS 39 
107357 4372 16 699 
005 ITALY 35379 374 1 
329 
3077 
2273 512 
49 106 1n 
006 UTD. KINGDOM 796906 211n8 1605 51408 189793 52849 227 220132 
2830 007 IRELAND 3307 
17281 
429 10 293 17 21 008 DENMARK 57138 39299 
116903 8 
15 250 
010 PORTUGAL 116971 3086 4 56 45004 sO 011 SPAIN 85382 134 
259859 
36tn 929 
021 CANARY ISLAN 259909 
1815 t304 6 93 50 1 030 SWEDEN 3219 
29 91 176 038 SWITZERLAND 34060 28379 6716 581 88 
038 AUSTRIA 44776 43182 95 1282 217 
208 ALGERIA 36530 36530 
372 REUNION 2800 2800 
1000 W 0 R L D 282n33 1003408 9091 358446 5356 869644 271532 2471 9945 18246 272407 6985 
1010 INTRA-EC 2404214 1003279 2080 285522 329 597469 210041 227 n31 18145 271024 6321 
1011 EXTRA-EC 423516 129 7011 72924 5027 272375 61488 200 2214 101 1383 664 
1020 CLASS 1 92401 29 5537 71760 279 4791 6972 200 2052 101 189 491 
1021 EFTA COUNTR. 86561 29 5478 71352 
4748 267584 
6840 200 1956 101 189 416 
1030 CLASS 2 331044 62 1474 1142 54505 162 1194 173 
4418.21 ~vr~~%'ifs~~~~NfLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICNTPRESSTOFFEN 
KUBIKMmR 
RECONSMUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORAnYE LAMINATES 
CUBIC METRES 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUESbDE LAINE ET DE FARINE DE BOI~ DE COPEAU~SCIURE OU D'AUTRES DECHm DE BOIS, 
REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES ECORATIVES STRATIAEES OBTE UES SOUS HA TE PRESSION 
METRES CUBES 
001 FRANCE 19048 8100 9684 3 
749 
351 38 28 842 
002 BELG.-LUXBG. 9937 
8029 83 8690 10 303 
195 
003 NETHERLANDS 24634 15711 180 3 336 1 621 004 FR GERMANY 13664 9846 70 
5592 
3214 262 132 
005 ITALY 5788 
8059 2 
1 
141 89 
195 
006 UTD. KINGDOM 38309 28784 447 787 
2079 007 IRELAND 3347 182 1088 33 18 008 DENMARK 4954 374 3901 628 
009 GREECE 2176 2168 8 
112 011 SPAIN 1850 
252 
1709 29 
028 NORWAY 1709 1457 
19 8 301 030 SWEDEN 2972 234 2412 
032 FINLAND 1413 33 1408 toas6 5 3 20 036 SWITZERLAND 19199 
13 
7913 372 
038 AUSTRIA 5860 5643 204 
732 JAPAN 1244 1244 
1000 W 0 R L D 189865 34623 1288 100232 9 7118 37865 144 1309 783 1407 5087 
1010 INTRA-EC 123950 34590 155 n370 ti 3 4624 144 678 766 1123 4497 1011 EXTRA-EC 65915 33 1133 22862 7115 33241 631 17 284 590 
1020 CLASS 1 35284 33 884 21508 3 11470 628 9 208 541 
1021 EFTA COUNTR. 31687 33 544 19274 li 7112 10858 BOO 9 76 369 1030 CLASS 2 30626 249 1349 21n1 3 8 49 
4418.25 KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT MELAMINHARZGETRAENKTEN 
PAPIERLAGEN BESCHICHTET 
KUBIKMETER 
RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
CUBIC METRES 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHm DE BOIS, REVETUS 
DE PAPIER IMPREGNE DE MELAMINE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 144598 49657 24 38393 47978 
18557 35 8077 45 91 333 002 BELG.-LUXBG. 52818 92 31903 18 2134 79 
003 NETHERLANDS 220194 104100 37 114290 1755 3406 1838 8 004 FR GERMANY 117981 2238 1104 9883 336 109113 284 005 ITALY 10367 56 1 
2553 
74 
1334 41 191 37645 
15 
006 UTD. KINGDOM 1416078 65106 323 102597 32872 1173416 991 007 IRELAND 7999 2298 3468 797 427 18 
008 DENMARK 87229 9555 73912 3720 
191 2 23685 42 011 SPAIN 82556 70 8170 
712041 
50438 
021 CANARY ISLAN 712498 
1561 469 
35 
18 
422 
210 024 ICELAND 2341 83 
028 NORWAY 4290 35 3295 995 61 3309 14 2539 030 SWEDEN 36831 10881 20012 
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4418.25 
036 SWITZERLAND 93998 
5 5 
20854 72002 17 56 1004 65 
036 AUSTRIA 14393 14348 
9858 
35 
1o4 115 046 MALTA 10199 72 50 668 400 USA 41822 164 276 40640 74 
624 ISRAEL 3187 2708 
118 5573 22 479 7 632 SAUDI ARABIA 8312 2592 
1000 W 0 A L D 3207828 235028 18498 448073 4628 976381 1438851 1400 9510 5884 69020 2557 
1010 INTAA-EC 2165428 233119 1581 383209 2553 106953 1357500 1369 8339 5796 83259 1750 
1011 EXTAA-EC 1042400 1909 14915 64864 2075 869428 81351 31 1171 88 5761 807 
1020 CLASS 1 205644 1851 14833 57832 50618 75386 202 88 4592 442 
1021 EFTA COUNTR. 151902 1601 14650 56277 
2075 
61 75346 
3i 
17 88 3543 319 
1030 CLASS 2 836549 58 79 7028 818810 5965 989 1169 365 
4418.29 KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL OOER ANDEREN HOLZABFAELLEN, NICHT IN 4418.11 BIS 25 
ENTHALTEN 
KUBIKMmR 
RECONSMUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11-25 
CUBIC METRES 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON 
REPR. SOUS 4418.11 A 25 
METRES CUBES 
001 FRANCE 171385 5343 37390 114005 
1189 
9801 176 185 4485 
002 BELG.-LUXBG. 52062 
2585 
2188 44470 30 8 3780 427 003 NETHERLANDS 9508 
s7 
6620 30 144 32 1378 4i 97 004 FR GERMANY 19104 9800 
817 
1184 6180 454 
ODS ITALY 4095 654i 5382 476 1888 14602 136 294 34792 1392 008 UTD. KINGDOM 64669 1440 1006 
26085 007 IRELAND 27056 540 431 
2119 149 133i 011 SPAIN 4537 
1038 
846 
16 
92 
030 SWEDEN 2069 916 
1059 
79 1 19 
036 SWITZERLAND 3527 
2 
2173 221 74 
172 036 AUSTRIA 3367 2139 33 1021 
218 LIBYA 2881 2 
3 
2856 
5 
23 
400 USA 1394 1261 
29i 7 
66 
25 
59 
632 SAUDI ARABIA 9469 39 8787 32 288 
1000 W 0 A L D 605610 25611 7322 57398 3571 371567 25944 14832 21290 6148 37760 34367 
1010 INTAA-EC 357432 24809 5439 50203 
3568 
183137 7528 14632 18402 5772 36349 33161 
1011 EXTRA-EC 248175 802 1683 7195 208430 18416 4888 376 1411 1206 
1020 CLASS 1 135662 2 1687 6692 1526 122037 1390 1718 335 143 332 
1021 EFTA COUNTR. 9543 2 1431 5345 
2042 86393 
1092 1321 160 1 191 
1030 CLASS 2 112235 800 195 451 17026 3145 41 1268 874 
4411.30 FLACHSSCHAEBENPLAmN 
KUBIKMmR 
FLAXBOARD 
CUBIC METRES 
ttJ~rsulu~~IMIL., FORMES DE DECHETS UGNEUX DE UN 
001 FRANCE 24074 23881 
2 7057 
61 67 65 
002 BELG.-LUXBG. 15173 
22969 
8056 58 
003 NETHERLANDS 52904 29935 
mi 1905 004 FR GERMANY 23510 21153 273 
ODS ITALY 8527 
31178 
8527 
133oS 008 UTD. KINGDOM 168073 123590 
1000 W 0 R L D 301729 104893 89 100 172949 242 23333 123 
1010 INTRA-EC 298403 104588 2 
100 
170119 240 23333 123 
1011 EXTAA-EC 3326 307 87 2830 2 
4418.90 KUNSTHO~ NICHT IN 4418.11 BIS 30 ENTHALTEN 
KUBIKMm 
RECONSmUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11~ 
CUBIC METRES 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4418.11 A 30 
METRES CUBES 
001 FRANCE 1762 221 279 162 
949 
1035 29 36 
27 002 BELG.-LUXBG. 1521 
874 
155 239 151 
003 NETHERLANDS 22826 96 468 i 21422 62 209 63 32 004 FR GERMANY 10610 9 
1i 
5190 
172i 
5016 
008 UTD. KINGDOM 11013 35 62 6679 1545 45 915 
011 SPAIN 18917 11 9 6473 487 11937 
036 SWITZERLAND 5320 95 4613 612 
208 ALGERIA 4718 
2 
4666 52 
400 USA 2539 1253 1283 
404 CANADA 260 1 259 
1000 W 0 R L D 191061 1294 490 1420 1374 16561 84308 1721 70107 448 13280 60 1010 INTAA-EC 67094 1231 369 841 
13&4 
84 40775 1721 8847 435 12951 60 1011 EXTAA-EC 123947 63 121 579 18497 43533 61450 11 329 
1020 CLASS 1 12668 111 534 2803 5886 3053 2 279 1021 EFTA COUNTR. 6550 63 90 528 1364 13694 4613 1318 1 sO 1030 CLASS 2 111130 10 28 37847 58265 9 1031 ACP(66) 6981 63 2 500 6064 301 31 
4423 BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOELZERNER PARKmAFELN 
BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES, EN BOIS 
4423.21 TUEREN AUS FASERPLAmN 
STUECK 
DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
NUMBER 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 97723 1553 437 156 64 2414 91469 481 1213 002 BELG.-LUXBG. 135170 
94992 
1437 535 60 132742 329 3 003 NETHERLANDS 105779 
165 
401 1 644 
138 
13 4422 5306 004 FR GERMANY 145094 18392 
13 343 100 8508 101206 16485 100 006 UTO. KINGDOM 263592 895 3 1702 4303 361 947 255025 007 IRELAND 21335 1010 10685 9640 021 CANARY ISLAN 34458 
1739 5 55440 34458 7 036 SWITZERLAND 58870 4 1669 6 272 IVORY COAST 2800 
12 152 1734 
2800 632 SAUDI ARABIA 12359 6566 3895 
1000 W 0 R L D 950740 119556 1015 59576 40217 7003 4441 35103 342604 316699 24526 1010 INTRA-EC 803125 116254 538 2544 2521 2673 4441 12140 329176 318436 16404 1011 EXTRA-EC 147615 3302 479 57032 37698 4330 22963 13428 263 8122 1020 CLASS 1 75260 1757 156 56558 563 32 3571 7730 8 4885 1021 EFTA COUNTR. 69043 1739 122 56467 4 7 2978 7719 6 1 1030 CLASS 2 72342 1545 323 461 37133 4298 19392 5698 255 3237 1031 ACP(66) 13913 1338 303 12 523 11217 222 255 43 
4423.51 ~~~~· AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UND FENSTERTUEREN 
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4423.51 ~g~Th OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 
:g~Vle EXCL. EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES.fENETRES 
001 FRANCE 256344 122865 4 30934 10708 
19829 
9214 2602 1709 76683 1625 
002 BELG.-LUXBG. 207743 
131429 
200 58076 5856 
1007 
6599 115419 1762 2 003 NETHERLANDS 214278 169 26937 3527 351 254 66530 29574 21030 004 FR GERMANY 370309 116601 18249 
3611 139 
28082 41713 6074 25005 67513 542 005 ITALY 15713 1554 50 7341 314 
64531 975 
86 
865744 
2618 006 UTD. KINGDOM 1252216 119 6077 727 307644 4224 2175 
21739 007 IRELAND 64298 33 1380 271 22633 8 
226 
18234 
011 SPAIN 125668 6 277 290 
29532 
308 123942 625 021 CANARY ISLAN 30834 6 383 913 
024 ICELAND 4747 4627 120 
025 FAROE ISLES 7822 7822 
145 1472 808 20 13 6 028 NORWAY 41142 
69 
38670 
100 030 SWEDEN 72477 53867 44 1346 
14774 
601 16428 22 
036 SWITZERLAND 265768 6568 32 206602 125 
1637 
30373 4826 104 364 
038 AUSTRIA 144640 3608 123786 1054 140 13915 212 268 
208 ALGERIA 9601 4636 202 4698 65 
241 216 LIBYA 15130 577 
19 110356 
14312 
372 REUNION 110375 
987 26 7993 351 15510 1187 400 USA 81022 54796 166 
406 GREENLAND 10046 10046 
42545 140 458 GUADELOUPE 42685 
462 MARTINIQUE 36069 
427 1110 9849 12633 
33696 50 14755 1s0 2373 5062 632 SAUDI ARABIA 45581 1545 
732 JAPAN 5287 5008 66 6 4 201 2 
1000 W 0 R L D 3538534 382550 151568 487532 139 520648 309544 83331 118773 192991 1220798 70660 
1010 INTRA-EC 2524231 372634 26406 122239 139 397469 66941 80826 36602 185979 1183452 51544 
1011 EXTRA-EC 1014303 9918 125162 365293 123179 242603 2505 82171 7012 37346 19116 
1020 CLASS 1 640803 7624 113661 341362 71832 15247 2455 45526 5669 32281 5146 
1021 EFTA COUNTR. 529773 6637 100805 332587 4897 14930 2445 44386 5667 16665 752 
1030 CLASS 2 372301 2292 11496 23422 51347 227342 50 35974 1343 5065 13970 
1031 ACP(66) 25351 1111 2726 12753 5730 23 1639 1369 
4423.55 FENSTER UNO FENSTERTUEREN 
STUECK 
~JlJ~E~S, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENEJJES ET PORTE& FENETRES 
NOM E 
001 FRANCE 303735 21868 265752 11740 343 
14912 
2544 1468 20 
002 BELG.-LUXBG. 166120 
15470 
93771 32365 10 18319 6716 36 7 003 NETHERLANDS 129721 102077 10294 1053 6 
1410 
777 
004 FR GERMANY 109385 15300 27886 
2137 
14708 25858 23250 969 
005 ITALY 27851 47 17229 30 163 1525 20 8255 006 UTD. KINGDOM 51616 1197 37109 6334 4743 677 
23037 007 IRELAND 30593 
14 
7102 422 2050 32 84 011 SPAIN 29113 26183 770 
10572 
12 
021 CANARY ISLAN 10858 
36361 
286 
16 200 028 NORWAY 36793 156 
030 SWEDEN 15563 43 13934 5 8589 8181 1624 038 SWITZERLAND 69688 20077 32998 
038 AUSTRIA 44261 6 20021 20982 657 2595 
064 HUNGARY 17418 
144 
17414 4 
1sS 821 86 1 323 400 USA 180591 122754 56294 
404 CANADA 7728 1328 6232 66 2 100 
406 GREENLAND 9382 9382 
1s0 183 7798 632 SAUDI ARABIA 8324 163 
14 732 JAPAN 17850 16350 765 721 
1000 W 0 R L D 1339505 55978 852587 178191 11179 97860 1525 87517 11291 31831 30948 
101 0 INTRA-EC 856951 53922 577379 65937 429 42223 1525 46939 10331 31625 26641 
1011 EXTRA-EC 482554 2054 275208 112254 11550 55637 20578 960 8 4307 
1020 CLASS 1 383775 1521 244953 111408 367 10372 11756 3 3395 
1021 EFTA COUNTR. 169723 49 93522 54169 
11183 
9246 10853 
957 6 
1884 
1030 CLASS 2 79035 533 10787 794 45240 8623 912 
1040 CLASS 3 19744 19468 52 25 199 
4423.71 PARKffiAFELN FUER MOSAJKPARKm 
QUADRATMETER 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAJC FLOORS 
SQUARE METRES 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE 
METRES CARRE& 
001 FRANCE 92000 16295 4189 
76845 
761 6487 64268 453 002 BELG.-LUXBG. 431738 
37&55 
98555 1600 766 253519 
003 NETHERLANDS 280363 85315 6554 150839 
005 ITALY 83723 3428 63673 5661 2oci 113 10961 006 UTD. KINGDOM 330363 1956 
89 99978 
1030 327064 
12385 010 PORTUGAL 139347 5525 21370 
17oo6 011 SPAIN 76553 1046 58501 
032 FINLAND 173719 
1s0 
158903 14816 
6121 036 SWITZERLAND 201034 173986 20777 
156522 430 404 CANADA 156984 32 
1000 W 0 R L 0 2187369 74668 2149 835765 171263 213347 17257 7618 1029234 16070 
1010 INTRA-EC 1488437 73710 
2149 
252867 99978 174930 10840 7368 855392 13354 
1011 EXTRA-EC 678932 958 382898 71285 38417 8417 250 173842 2718 
1020 CLASS 1 601801 150 2096 382318 2905 37961 6417 250 168239 1465 
1021 EFTA COUNTR. 426285 150 134 381687 37045 6261 250 558 
4423.79 ~t~~~trm~RAUSG. FUER MOSAJKPARKm 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
SQUARE METRES 
PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRE& QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
METRES CARRE& 
001 FRANCE 103242 4129 35647 22071 130 
227821 
24290 15629 1346 
002 BELG.-LUXBG. 295203 
103485 
24149 27140 9019 6758 316 
003 NETHERLANDS 332468 84744 143782 12609 824 84135 1s 
7022 
004 FR GERMANY 497563 7954 74950 
13863 
10515 314072 5922 
005 ITALY 105584 2620 49468 32520 
3529 185oci 
6192 901 
006 UTD. KINGDOM 244193 
170 
215641 217 4938 1368 
2972 011 SPAIN 152487 28118 18842 79115 
2292 
23270 
028 NORWAY 72681 29369 39833 171 
ss3 1216 030 SWEDEN 113227 64948 1501 417 45778 2 032 FINLAND 162958 10719 151093 1144 
24071 306 038 SWITZERLAND 133237 39749 58992 8801 1318 
038 AUSTRIA 325336 2874 268734 21767 11148 813 
400 USA 92721 16917 69929 10 51615 
5865 
732 JAPAN 73332 20498 768 431 
1000 W 0 R l D 2966997 122901 790731 864578 19 16884 434130 3529 512938 153386 15 87888 
1010 INTRA-EC 1788518 118358 501428 237803 4603 372752 3529 369705 138625 15 41702 
1011 EXTRA-EC 1178460 4543 289305 626775 12281 61378 143233 14761 26184 
1020 CLASS 1 1054293 1486 235280 621078 3414 38343 137272 12470 4950 
1021 EFTA COUNTR. 826896 1468 157269 545352 
8867 
32300 83289 4554 2646 
1030 CLASS 2 122328 3057 52905 5661 23035 5279 2291 21233 
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4428 ANDERE HOLZWAREN 
OTHER ARnCLES OF WOOD 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
4428.71 ~~WJ:BUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLAmN 
COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
NUMBER 
~g',lUK~ POUR VETEMENTS, EN BOIS, EXCLEN PANNEAUX DE FIBRES 
~ ~~~~~~LANDS ~ 1~ 1oo0 ~ 
036 SWITZERLAND 3112288 296 3098829 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
144 
11156770 
6583681 
4573089 
3920096 
3691361 
171886 
171004 
882 
25134 
3878 
21256 
13957 
4312 
8833131 
4874046 
3959085 
3806899 
3644908 
3298 
549 93810 
549 
5342 
88468 
549 446 
3125 
39782 117300 
2500 
3768 9395 
593861 226501 280657 725760 
232603 155959 230417 725760 
361058 70542 50240 
18064 47072 16100 
3768 29972 2600 
Export 
UK 
2980 
1 
205481 
184472 
21009 
17009 
5801 
E 
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4701 HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZI.ICHEN FASERSTOFFEN 
PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAPIER 
4701.02 MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ / 
TONNEN, 90% TROCKEN 
MECHANICAL WOOD PULP 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 3623 2 2 824 2768 27 
010 PORTUGAL 1334 1334 
1000 W 0 R L D 6864 323 804 2158 141 20 3229 133 56 
1010 INTRA-EC 5991 323 20 2158 141 20 3208 85 36 
1011 EXTRA-EC 873 784 21 48 20 
4701.12 HALBCHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
TONNEN, 90% TROCKEN 
SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS MI-CHIMIQUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 4233 3675 8 536 12 
003 NETHERLANDS 2602 2599 
7:i 
3 
004 FR GERMANY 9910 9837 
2:i 005 ITALY 22494 22471 
028 NORWAY 8773 8773 
1000 W 0 R L D 53747 52960 28 23 697 24 15 
1010 INTRA-EC 40478 39821 8 23 611 
24 
15 
1011 EXTRA-EC 13269 13139 20 86 
1020 CLASS 1 12008 11894 20 70 24 
1021 EFTA COUNTR. 11871 11757 20 70 24 
4701.20 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% 
TONNEN, 90% TROCKEN 
CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
TONNES, 90~, DRY 
PATES A DISSOUDRE 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 7419 5371 1819 9 2 45 226 002 BELG.-LUXBG. 11002 9595 1353 
003 NETHERLANDS 3392 3391 
21 6 s6 005 ITALY 18112 450 18029 006 UTD. KINGDOM 9070 2190 6390 40 65 007 IRELAND 1453 1368 
011 SPAIN 1037 1037 i 030 SWEDEN 667 666 
032 FINLAND 3178 2753 425 
10 036 SWITZERLAND 4543 4533 
036 AUSTRIA 6710 6693 17 
052 TURKEY 2244 2244 
216 LIBYA 523 523 
616 IRAN 1844 1844 
1000 W 0 R L D 73790 669 61849 90 10019 675 30 153 305 
1010 INTRA-EC 52374 669 41001 
90 
9583 675 2 153 291 
1011 EXTRA-EC 21418 20848 438 28 14 
1020 CLASS 1 17416 16947 436 28 5 
1021 EFTA COUNTR. 15142 14684 96 426 27 5 1030 CLASS 2 3500 3401 9 
4701.32 'g~~~~~~~~~~~NNADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
~a~\f.Es~8~":o~S AU BISULFITE, ECRUES 
1000 W 0 R L D 1984 4 11 987 137 72 773 
101 0 INTRA-EC 1707 4 10 735 137 48 773 
1011 EXTRA-EC 277 1 252 24 
4701.34 'g~~~~J~rf~~~NLAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES 
TONNE$, SEC A 90% 
001 FRANCE 2749 2749 61 004 FR GERMANY 15221 15160 
006 UTD. KINGDOM 1867 1867 
030 SWEDEN 2898 2898 
032 FINLAND 9231 9231 
1000 W 0 R L D 32718 32044 604 70 
1010 INTRA-EC 19925 19855 604 70 1011 EXTRA·EC 12793 12189 
1020 CLASS 1 12189 12189 
1021 EFTA COUNTR. 12137 12137 
4701.36 SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
TONNEN, 90~, TROCKEN 
BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
TONNE$, 90% DRY 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 14284 40 14158 6064 76 10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8465 
47 
421 
003 NETHERLANDS 17795 15163 2565 
mi 004 FR GERMANY 49337 
:i 49162 005 ITALY 27555 27553 
006 UTD. KINGDOM 2708 
226 
2708 
148 2:i 10 011 SPAIN 20484 
:i 
20077-
036 SWITZERLAND 4612 2508 2101 3 
036 AUSTRIA 2604 928 1676 
1000 W 0 R L D 147439 89 33689 113115 275 233 23 15 
101 0 INTRA-EC 139275 87 29988 108756 251 158 23 12 
1011 EXTRA-EC 1164 2 3701 4359 24 75 3 
1020 CLASS 1 7497 2 3480 3937 75 3 
1021 EFTA COUNTR. 7339 2 3457 3802 75 3 
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4701.38 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
BLEACHED SULPHrrE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 28111 11 7203 1693 
1487 
20 19162 22 
002 BELG.-LUXBG. 4222 
7 
2237 498 
003 NETHERLANDS 14875 7731 1362 
42 36 5774 004 FR GERMANY 3106 1 
4749 
3027 
005 ITALY 12761 91 7921 
006 UTD. KINGDOM 17615 1815 
23 
15800 
008 DENMARK 1439 1416 
6909 009 GREECE 6956 47 
011 SPAIN 12810 
12 
1024 
24 
11786 
030 SWEDEN 7571 401 7134 
036 SWITZERLAND 913 913 
13 400<i 036 AUSTRIA 12770 8757 
052 TURKEY 991 991 
716 400 USA 1035 319 
952 662 PAKISTAN 1324 372 
98 664 INDIA 1525 26 1401 
700 INDONESIA 951 51 900 
736 TAIWAN 2962 2962 
4147 600 AUSTRALIA 4440 293 
1000 WORLD 141147 35 45330 2409 2850 87 174 90141 120 
101 0 INTRA-EC 101914 19 26241 1693 2849 62 150 70877 22 
1011 EXTRA-EC 39233 18 19089 716 1 25 24 19264 98 
1020 CLASS 1 28512 15 12421 716 1 14 24 15321 
1021 EFTA COUNTR. 21344 15 10118 13 24 11174 
98 1030 CLASS 2 9920 1 5867 11 3943 
1040 CLASS 3 801 801 
4701.61 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE&, ECRUES, EXCL AU BISULFrrE 
TONNES, SEC A 90% 
003 NETHERLANDS 1369 5 20 1384 011 SPAIN 8849 8829 
288 NIGERIA 1967 1967 
612 IRAQ 10889 10889 616 IRAN 19451 19451 
662 PAKISTAN 2316 2316 
664 INDIA 3275 3275 
680 THAILAND 1984 1984 
700 INDONESIA 3243 3243 
720 CHINA 8872 8872 
728 SOUTH KOREA 21514 21514 
732 JAPAN 1985 1985 
1000 W 0 R L D 91892 32 6 23 191 21 23 9 91388 219 
1010 INTRA-EC 13202 32 8 5 191 20 23 9 12703 219 1011 EXTRA-EC 78690 18 1 78665 
1020 CLASS 1 3530 6 18 1 3505 
1030 CLASS 2 66288 66288 
1031 ACP~66) 3131 3131 
1040 CLA S 3 8872 8872 
4701.69 ¥~~~~~~.,t'~~~w AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
~a~~~ES~g~ ~~!LLUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCL.AU BISULFrrE 
001 FRANCE 1180 25 1155 
a6 004 FR GERMANY 2242 2156 
1000 W 0 R L D 6116 27 5912 48 126 3 
1010 INTRA-EC 6077 26 5912 48 88 3 
1011 EXTRA-EC 39 1 38 
4701.71 ¥~~~~~~~.,t'~~~w AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
'~~~i~~&,~~~w~CAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHrrE, FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE&, NON ECRUES, EXCL AU BISULFrrE 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 3012 600 952 45 1192 23 003 NETHERLANDS 990 443 547 
18868 191 341 004 FR GERMANY 17906 508 
342 19 005 ITALY 52134 
12a0 
51773 006 UTD. KINGDOM 1556 11 285 009 GREECE 8009 
81 
8009 010 PORTUGAL 1842 1761 23 011 SPAIN 36363 8864 36340 036 SWITZERLAND 12979 4115 052 TURKEY 3226 3226 220 EGYPT 5877 5877 370 MADAGASCAR 1980 1980 
1000 W 0 R L D 149S88 3206 11200 175 132259 1400 948 67 613 1010 INTRA-EC 124962 3031 1852 145 117040 1383 883 23 605 1011 EXTRA-EC 24906 175 9348 30 15219 17 65 44 8 1020 CLASS 1 16974 175 9347 7362 17 85 8 1021 EFTA COUNTR. 13525 9345 36 4115 65 44 1030 CLASS 2 7932 1 7857 1031 ACP(66) 2024 1980 44 
4701.71 ¥~~~~~~~.,t'~~~~w AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
'~~~i~~&,~H~W~CAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHrrE, FROM DECIDUOUS TREES 
~a~~~ES~g~ ~Ji!LLUS, CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFrrE 
001 FRANCE 203412 54283 188 26651 
16019 
155 3 122132 002 BELG.-LUXBG. 49207 
48876 49 
12067 588 20553 003 NETHERLANDS 224975 32039 1382 
1129 198 
144629 
149 004 FR GERMANY 212152 40860 4 
50177 3715 115926 005 ITALY 242175 13576 68892 82724 76979 006 UTD. KINGDOM 242615 74708 1917 185990 008 DENMARK 7537 4975 
9482 
2562 009 GREECE 9675 1193 011 SPAIN 84620 
4246 
14983 69637 
3 028 NORWAY 4742 493 030 SWEDEN 10692 7906 2784 
146 E 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
4701.79 
032 FINLAND ·6282 
18447 
1338 
107 
4842 102 
036 SWITZERLAND 48521 
27i 
14195 
2s 
15772 
038 AUSTRIA 5414 530 1058 3530 
048 YUGOSLAVIA 940 940 
7849 907 052 TURKEY 8556 
060 POLAND 1699 1699 
208 ALGERIA 4951 
1oo0 13 
4951 
220 EGYPT 1013 
370 MADAGASCAR 1238 
199i 
1238 
390 SOUTH AFRICA 1991 402 26606 17499 4 400 USA 44511 
404 CANADA 1085 1085 
624 ISRAEL 9768 9768 
198 684 INDIA 3890 
9867 
3892 
720 CHINA 9867 
:i 724 NORTH KOREA 2 
719i 728 SOUTH KOREA 7191 
416 732 JAPAN 416 
1000 W 0 R L D 1449587 176563 914 328431 149090 1354 767 793935 533 
1010 INTRA·EC 1278445 155595 241 269509 129222 1284 767 719601 226 
1011 EXTRA-EC 173142 20968 673 56922 19868 70 74334 307 
1020 CLASS 1 133150 20968 673 56707 7756 25 46912 109 
1021 EFTA COUNTR. 75651 18977 271 28745 107 25 27421 105 
1030 CLASS 2 28090 2245 45 25602 198 
1031 ACP~66) 1245 
21s 
1245 
1820 1040 CLA S 3 11902 9867 
4701.95 HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLANZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOWNTERS 
TONNEN, 90'/o TROCKEN 
BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
TONNES, 90'/o DRY 
~a~\f.Es~C~E:O~GETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON 
004 FR GERMANY 4437 3226 292 
18 
919 
038 AUSTRIA 863 316 529 
1000 W 0 R L D 7510 12 5419 28 932 11 18 1090 
1010 INTRA-EC 5585 12 4113 28 382 
11 1i 
1070 
1011 EXTRA-EC 1925 1306 570 20 
1020 CLASS 1 1917 1306 570 3 18 20 
1021 EFTA COUNTR. 1859 1294 547 18 
4701.99 HALBSTO~ NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
• TONNEN, 90 TROCKEN 
OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02·95 
TONNES, 90% DRY 
~a~\t. ~:~liRio'!fN REPR. SOUS 4701.02 A 95 
004 FR GERMANY 3148 18 1079 127 524 83 1317 
005 ITALY 1497 29 
10 455 1i83 24 17 006 UTD. KINGDOM 1516 222 
036 SWITZERLAND 2032 101 1 193 
3049 048 YUGOSLAVIA 3049 
1000 W 0 R L D 13230 39 1752 258 477 4970 24 4179 84 23 1424 
1010 INTRA·EC 7503 39 1343 231 477 2810 24 1055 83 23 1418 
1011 EXTRA·EC 5727 409 27 2160 3124 1 8 
1020 CLASS 1 5552 409 27 2012 3098 6 
1021 EFTA COUNTR. 2449 409 27 1979 34 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana .I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
4812 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- DOER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COAnNG OF 
UNOLEUM COMPOUND 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUM, MEME DECOUPES 
4812.00 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE. AUCH MIT UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
OUADRATMETER 
NL: ~o~R~~~~G~voc"o5~~~~~K ~~~8~~Gt~P~SD~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOLEUM COMPOUND 
SQUARE METRES 
NL: ~ffb~E~~~\ri~NAP~'If'~~~~SP8M~~~~~~ ~8·~~N, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUM, MEME DECOUPES 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
148 
127932 
38327 
87252 
808 
544 
264 
4222 
166 
4056 
47478 
34901 
125n 
10 
10 
56552 
1 
56551 
14484 
680 
13804 
4378 
2025 
E 
r;;] Clasificaci6n de las ·publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
ITJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[]) Economla y finanzas (violeta) 
[]] Poblacion y condiciones sociales (amarillo) 
[i] Energla e industria (azul claro) 
[] Agrlcultura, silvicultura y pesca (verde) 
[] Comercio exterior (rojo) 
Ill Servlclos y transportes (naranja) 
[!) Dlversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
[]] Coyuntura 
@l Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@1 Estudios y anallsls 
!!l Metodos 
III Estadlsticas rapldas 
r::-1 Klassifikation af 
EJ Eurostats publikationer 
EMNE 
ITJ Almene statistikker (morkebhi) 
rn 0konoml og finanser (violet) 
[]] Befolknlng og soclale forhold (gul) 
[i] Energi og industrl (bla) 
[] Landbrug, skovbrug og liskerl (gron) 
[] Udenrlgshandel (rod) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!) Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
0 Arboger 
[]] Konjunkturoverslgter 
@l Regnskaber, tmllinger og statistikker 
@1 Undersogelser og analyser 
!!l Metoder 
III Ekspresoversigter 
!n;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
ITJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[]) Wirtschalt und Finanzen (VIolett) 
111 BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
[i] Energle und lndustrle (Biau) 
[] Land- und Forstwlrtschalt, Flscherel (Gran) 
[] AuBenhandel (Rot) 
Ill Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[!) Verschledenes (Braun) 
REI HE 
0 JahrbOcher 
[]] Konjunktur 
@l Konten, Erhebungen und Statistiken 
@1 Studien und Analysen 
!!l Methoden 
III Schnellberlchte 
~ Ta~IVOI.mon T(I)V ~niJOOI&u­
L..:J ooov Tnt; Eurostat 
8EMA 
ITJ rtVIKtc; OTOTIOTIKtc; (jl09U 1JnA£) 
[]) 01KOV01JiO KOI 0n1JOOIOVOIJIK6 (jliOAETf) 
(]] n1.n9UOIJ6!; KOI KOIVr.lVIKtc; OUV9fiK£!; (KfTpiVO) 
[i] Evtpy£10 KOI jliOIJnxovio (llnAt) 
{] rtr.>pyio, 06an KOI OAI£10 (np601VO) 
[] E~r.>T£PIK6 E1Jn6p•o (K6KKIVO) 
[1] Ynnptaitc; KOI IJETO(jlDptc; (nopTOKOA~ 
[!) 616cpopo (Kocpt) 
IEIPA 
0 EntrnpiOtc; 
[]] ruyKupia 
@] 1\0yOpiOOIJOf, tp£UV£c; KOI OTOTIOTIKtc; 
@] MtMrtc; KOI ovoAUatlc; 
(!] Mt9oOol 
III Taxtitc; OTOTIOTIKtc; 
1::1 Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
ITJ General statistics (midnight blue) 
[]) Economy and linance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
[il Energy and industry (blue) 
[] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[] Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
[!) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
[]] Short-term trends 
@l Accounts, surveys and statistics 
@1 Studies and analyses 
!!l Methods 
III Rapid reports 
r;;] Classification des publica-
LJ tions de I'Eurostat 
TH~ME 
ITJ Statistiques generales (bleu null) 
rn !:conomie et finances (violet) 
[]] Population et conditions soclales (jaune) 
[i] !:nergie et industrle (bleu) 
[] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[] Commerce exterieur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 
[!) Divers (brun) 
S~RIE 
0 ·Annual res 
[]] Conjoncture 
@l Comptes, enquetes et statistiques 
@1 !:tudes et analyses 
00 Methodes 
III Statistiques rapldes 
r-:;-1 Classificazione delle pubbli-
L:J cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[]) Economla e finanze (viola) 
[]] Popolazione e condizionl soclali (giallo) 
(il Energia e industria (azzurro) 
[] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[] Commercio estero (rosso) 
Ill Servlzi e trasporti (arancione) 
[!) Diversi (marrone) 
SERlE 
0 Annuari 
[]] Tendenze conglunturali 
@l Conti, indaglni e statlstiche 
@1 Studi e analisi 
[!] Metodi 
III Note rapide 
r:;;-1 Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
ITJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[]) Economie en linancien (paars) 
[]] Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
(il Energle en industrie (blauw) 
[] Landbouw, bosbouw en visserlj (groen) 
[] Buitenlandse handel (rood) 
Ill Diensten en vervoer (oranje) 
[!) Diverse statistieken (bruin) 
SERlE 
0 Jaarboeken 
[]] Conjunctuur 
@l Rekeningen, enquetes en statistieken 
@1 Studies en analyses 
[!) Methoden 
III Spoedberlchten 
r;:;] Classifica~o das publi-
0 ca~oes do Eurostat 
TEMA 
ITJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[]) Economla e finan~;:as (violeta) 
[]] Popula~;:ao e condi~;:oes socials (amarelo) 
(il Energla e lndllstrla (azul) 
[] Agrlcultura, silvlcultura e pesca (verde) 
[] Comercio externo (vermelho) 
Ill Servl~;:os e transportes (laranja) 
[!) Dlversos (castanho) 
S~RIE 
0 Anuarios 
[]] Conjuntura 
@] Contas, inqueritos e estallsticas 
@1 Estudos e anallses 
ill Metodos 
III Estallsticas r8pidas 
Numero de tltulos par tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Rei he D Apt91J6c; 6n1JOOJ&uo&c.>v Kara 9t1JO Kat o&tpa D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par theme et serle D Numero di pubblicazioni 
per tema e serle D Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Numero de titulos por tema e serie 
[j] []] @] rn 00 ~ [l] [!) 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
~ 1 6 2 5 5 8 1 -
[9 2 6 6 9 6 2 4 2 
[QJ - - 4 3 7 4 - 1 
00 - 6 1 1 1 4 - -
[£] 1 1 1 2 1 1 1 -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber - Kommisslonen 
Europalsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwrra'iKtc; KoLY6TTJrtc; - Emrpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
Comunidades Europeias- ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1987, exportaclones 
Volumen E: 44-49 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1987, udf"rsel 
Bind E: 44-49 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1987, Ausfuhr 
Band E: 44-49 
E:E:OTEPIKO EMnOPIO- AvcU.urLKO( nlvaKtc;- Nlmexe 1987, t~aywytc; 
T 61J.oc; E: 44-49 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1987, exports 
Volume E: 44-49 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1987, exportations 
Volume E: 44-49 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1987, esportazlonl 
Volume E: 44-49 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1987, ultvoer 
Dee I E: 44-49 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros anallticos- Nlmexe 1987, exportar;:oes 
Volume E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europeennes 
1988- IV, 148 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (r"dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wrtpLK6 I:IJ.TT6pLo {K6KKLYO t~w<j>uMo) 
It1pa C: AoyapLaaiJ.o(, tptuvtc; KaL aranarLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thtlme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comerclo externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, lnqueritos e estatlsticas 
ES/DAIDE/GR/EN/FRIIT /NUPT 
Vol. E: ISBN 92-825-8367-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-8376-7 
Kat. I cat.: CA-12-88-005-9A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Tt!ll\ OTO 1\ou~<!llloupyo, xwp!~ es>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Preyo no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udf"rsel • Ausfuhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportar;:oes 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelprels 
TLIJ.~ KQT0 QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prer;:o por exemplar 
ECU32 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderreihe 
n,l.~pT)c; atLpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serle Speciale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da serie especial 
ECU 320 
lmportaclones + exportsclones • lndf"rsel + udf"rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • t~aaywytc; + c~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportar;:oes + exportar;:oes 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Einzelpreis 
TLIJ.~ KQT0 QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Prer;:o por exemplar 
ECU 48 
Serle especial completa 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
n.l.~pT)c; atLpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serle speclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da serle especial 
ECU 480 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos,. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europaaiske Faallesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde Import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fOr 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTICTTtKtc; TOU £~wT£ptKou £1.mopiou Tl'l<; Eupwna"iK~<; Kotv6T1'1Tac; Kat Twv Kpan..:,v J..IEAWV Tl'l<; 
OUJ..lcjlwva J..IE Tl'lV ovoJ..laTo>.oyia Nimexe. 
KaTaVOJ..l~ 0£ «npo"i6vTO KaTa xwpa» yta K09£ £~aljl~cjlta £ntK£cjlaAi6a Nimexe f..l£ 12 TOJ..IOU<; yta nc; 
£toaywytc; Kat12 TOJ..louc; yta nc; £~aywytc; (A-L) KaTa KA6.6o Kat KaTaVOJ..l~ o£ «xwp£<; KaTa npo"i6VTa» 
OUJ..lcjlwva f..l£ Ta K£cjla>.01a Nimexe (2 ljiT)cjlia) J..IE avo tva 13° TOJ..IO (Z) yta nc; £toaywytc; Kat nc; £~aywytc; 
avT{CTTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits .. au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due citra). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discrimina~tao "produtos por paises .. para cada rubrica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa~t6es e as exporta~t6es, segundo as 
categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discrimina~tao "Paises 
por produtos, por capitulos de do is digitos da Nimexe. 
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